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CAPIIULO PRIKBBOl OHXEGAY aASSBX 7 Eli aAOZOVlIAIJSHO  .....  11.
Ortega t tma figura polémioa 12.
Bas orftioas a Ortega.Heoe8iàaâ de una orltloa inmanentlsta. 
La oompXejidad de la obra orteguiena.
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El fildsofo Ortega 21.
Ortega» figura polffaoltioa. Su es tile literario* Pe­
riod! at a* Profeeor universitarlo. Politico. Pildsofo.
3. El raciovltaliamo 53.
La crisis del idealisms o la orisls de la ereenoia en 
la rasdn. El irracionalismo. Kierkegaard» Schopenhauer 
y Nietzsche. Caractères del irraoioneüLiamo: Besprecio 
por la sooiedad (retrotraimiento a la ex^stenoial. 01- 
vido de la oiencia* Elitismos elases de hombres; mino- 
rfas y masast estructura permanentemente elasista de 
toda sooiedad; elitismo racists. JUleio sobre la filo- 
sofia irracionalista. Irracionalismo y poesfa. Idéalis­
me 0 irracionalismo. Irracionalismo y xnaterieûlismo.Lo 
positive de la fllosofla irraoionalistai la autentici- 
dad del de cadent ismo; contribucidn a la erf tics del i- 
dealismo; psicologismo. La xnultiplioidad de tendencias 
irracionaliStas.
Dilthey y Ortega. Raciohistoricismo y raoiovitalismo. 
Caracterfstioast 1) Dualisme gnoseoldgico (reizdn pura 
y razdn vital o histdrica), Preeminencia de la razdn 
vital I el "imperialismo" de la vida sobre la razdn.Crf- 
tica. El pap el de la razdn pura. La razdn vital, 2)Dua- 
lismo clentffiooi cianoias de la naturaleza y oiencias 
de la sooiedad. Crfticag la ideologizaoidn de las cien- 
cias del espfritu. La ideologfa en la oiencia. La Ino- 
perancla del irracionaliamo en las oiencias naturalss.
La "crisis" de la filosoffa. 3) Pseudobjetividad. Irra­
cionali mno "puro" y raoiovitalismot la ouarta vfa filo- 
sdfàca* Diferencias entre el irracionalismo pure y el 
raoiovitalismo.
4. Otras ouestiones 89.
a) I Sistema filosdfioo? 91. 
El "sistema" raciovitalista.
b) Originalidad y significacldn de la filosoffa orteguia-
CAPITÜLO SEOÜKDO i LA VIDA, REALIDAD RADICAL. ANALIBIS DE ÜNA
CATEGORIA FILOSOPIC A CONTRADIC TORI A  ..... . 110 ♦
1. La Vida, realidad radical       111,
A, La pregunta filosdfica fundamental 111.
I Qué es realidad?
B. La respuesta orteguiana a la pregunta filosdfiea fun­
damental  .....    115.
a) La realidad radical 115* 
Realidad radical y realidadee radicadas* Hi vida y las
demàa coaaa* Las "vidas" de les demde# La vida de cada 
cual. Pienso pcrque existe* vida y filosoffa. La «teo- 
rfa de la vida" . La realidad radical y el hombre#
b) Las realidades radicadas 127. 
La realidad radicala oozdo "realidad graduai"! la cosa
como "importancia". Las diverses realidadee dadicadast 
1} el aima y el cuerpo, 2} las otras vidas, 3) las co- 
sas inenimadas, 4) Dice, 
o) Bxaltaeidn de la vida por el raoiovitalismo ......... 133*
2. Caractères de la vida 135*
A.La vida es individual e intransferible 135*
B. La vida es soledad    135.
Crfticat 1) vida como ooexistencia; 2) la "socialisa^
cidn".
C.La vida es fatalidad  ......          139*
Nos enoontramoB con ella. La determinacidn del mundo
( el aquf y el ahôra). El mundo como slstema de faci- 
lidades e inconvenient es.
D.La vida es quehacer 142. 
Cada cual tiens que haoerse su propia vida. La vida
como invencidn*
E.La vida es futurioidn. 145* 
Pasado, presents y future# La estruotura vectérial de
la vida# El proyeoto vital» Destine. Vooaoife.
F.La vida es preocupacidn» . 1 4 9  
Preooupaoidn y Serge» Ortega y Heidegger.
G.La vida es inseguridad radical. 151.
La incertidumbre# El pléonasme del vivere pericolosa- 
mente. Crftica# Las oertidumbres vitales# las oonvie- 
eionesi les usos sociales# La "seguridad" de la soeia- 
lisacidn.
H*La vida es drama, naufragio*  .....  158#
I.La vida es prisa# 160#
La mierte. Necesidad de la eleocidn de im pro- 
^crema vital# Crftioa# Existenoia de proyectos 
vitales pasivoB* La existenoia, eondioionada 
por la realidad material#
J#La vida es actualidad. *###.#,,###*..##,,*###,##* 163#
Crfticat contradiccidn con la vida como futuricidn.
K#La vida es experiencia de la vida* ##**#.####.### 164.
Eaq^erienoia y pasado. Crftica# Pasado, presen­
ts y future, intégrantes de la vida# Esta no 
queda definida* Realidad vital y realidad to­
tal. Irracionali dad de la experiencia de la 
vidai la irracionali dad de la vida. El subje- 
tivisffio cognesoitivo#
L.La vida es autojustifioacidn. 168.
Crftica. La vida, realidad radical, es también 
inetrumento oognoscitivo y axioldgico# Vida y 
sujeto protagonista.
X.La vida es ooexistenoia.       169»
Crfticat la existenoia de las cosas como reali­
dad réf erencial. La import ancia. El mundo como 
Interpretacidn. Subjetivismo individualista.Rea- 
lidades objetivas. Razdn vital e ideologfa.
K.La vida es misidn, empresa, tarea. 173«
Crftica. El tipo de vida cristiano-occidental.
La rebelidn de las masas y la pérdida del sen- 
tido de la misidn vital* La vida-misidn, propia 
del bpmbre abstracto. desligado de la realidad 
material.
CAPIT0LO TBRCERO I CONSECCEKCIAS TEOBICAS % DESPRECIO POR 
LA «VIDA SOCIAL", IRRACIONALISXO HISTORICIS- 
lA Y DÜALISXO ANTHOPOIiOGICO# 180«
1# Desprecio por «la vida social". 181.
Vida personal y vida social* La sooiedad, le 
bumano «desalmaâo". sooiedad y pasado# Los u-
008 sociales. La vida social es "pseudovida", 
vida inauténtiea. Anqtxllosamlento cultural y 
soclalisacldn. El hombre-masa. La sooiedad, 
dmbito de lo convencional e irracional. La no­
va ratio t la ra»in vital. Contradicoiones. Me- 
nosprecio de la actividad politisa. Separacidn 
de la vida y el eomprosoiso social* Separacidn 
teorfa-praxis. Defensa de la despolitisacidn. 
La "barbarizacidn obrera", Ortega y el socia­
lisme espelloi.
La escisidn vida personal-vida social* Irra­
cionalismo y sooiedad. Egotisme«burgudst la 
sooiedad como "importancia". El hombre, ser 
social. Autenticided de la vida social. La di- 
eotomfa idealista individuo-sooiedad, hereda- 
da por el irracionalismo. Primacfa del indivi­
dus sobre la sociedad. La teorfa del pacte so­
cial. La teorfa de les derechos fundament aie s t 
les derechos del indivi duo. Transmutaoidn de 
la dicotomfa en el irracionalismo t antftesis 
irréconciliable entre el indivi duo y la socie­
dad. Idealismo y libéralisme ; irracionalismo 
y fascisme. El raoiovitalismo * El doble "fron­
ts" de la filosoffa orteguiana.
2. Irracionalismo hietoricista. . . . . . . . . . . . . . . . . .  215.
Historia y sociedad. El raoiovitalismo pres­
cinds de contemplar la realidad social como to- 
talidad histdrico-concreta . Historicisme or- 
teguiano. Oontradiccionest carâoter suprahis- 
tdrlco de la verdad# superacidn del relativis­
me. Crftica. La superacidn del relativisme se 
halla en el mitodo hi stdrico. Dos perspectivas 
en Ortega: objetivista y subjetivista (deter- 
minimno psicoldgico). jdaadn vital y razdn his- 
tdrioa. Cardcter irracionalista del raciohis- 
torioismo orteguiano. Ataque a la ooncepoidn 
materialists de la historia. El mdtodo histdri- 
00 de las generaciones. La generacidh, sujeto 
de la historia* Generacidn y olase social. El 
conoepto de generacidni la senslMlidad vital. 
realidad histdrica clave; estruotura elasista 
de la generacidh. Sustituoidn de la lucha ela­
sista por la lucha generacional. Epoeas cumula- 
tivas y dpouas eliminatorias. La idea generacio-
nal es la teals ideoldgloa justificadora de la 
evolueldn "deede dentro del sistema"# No ser 
hombre de partido# Sooiedad olasista y luoha 
de olases# Las priais jfcdstdricast aplicacidn 
del mdtodo generacional# Para Ortega, toda cri­
sis es crisis de ideas# Ideas y creencias. Del 
mdtodo de la lucha generacional al método de 
la lucha de las ideas. Vn ofreulo yiciosot las 
ideas cemtïim cuando cambian las generaciones; 
datas evoluelonen cuando lo haoen las ideas «SI 
mdtodo materialista; la inetancia de las ideas. 
La inversidn raciovitalista. La teorfa de la 
crisis social es una postura ideoldgica de de- 
fensa* Lucha iddoldgica y lucha de elases. 0- 
tros argumentes del raoiovitalismo : las Ipocas 
crfticas son fpocas de predominio del hombre- 
masa (ooncepoidn moralisante de la historia) ; 
la crisis es producto de la abundancia. Conoep- 
cidn orteguiana del marxisme i economioista y 
mecanicista. Crftica.
3. Dualismo antropoldgico• ............................. 262.
La filosoffa de Ortega es una "metaffslca* vi- 
talista. Metaffsica y entropologfa. 21 doble 
"frente" antropoldgico# Irracionalista e idea­
lista.
A.Irracionalismo antropoldgico. 265.
El hombre es su vida* Contra el conoepto eleâ- 
tico del sert el hombre no es, sino que vive.
Carece de naturaleza . es ser indeterminado #
Es historia. Irracionalismo antropoï<fg^ 
tituoldn de la idealista naturaleza humana por 
la vidai su id&itica fxmciJn ide'ôïÿgi'ca. Ausen- 
oia de très elementos en la antropologie orte- 
guianai el natural, el social, y el hlstdrico.
ParenteSCO existencialista. Sartre. Carâoter 
heroioo-elitieta de la entropologfa irraci^a- 
lista. El protagoniismo vitalista y la jirgjug- 
tanoia o mundo. El carâoter fi^ ;turf^  de la cir- 
cunstancia. El carâoter de aienidad de la cir- 
cunstancia. El deeiaio^smo antropoldgico. La 
libertad. El homb^ esta forsado a elegir, ergo 
estâ forgado a ser libre. Crfticat el problei&a
radloa no en la deeieidn eleetiva slno en lae 
oondieiones de la diolsidn. La libertad, Tin- 
oulaoidn universal eon la realidad* Libertad 
y trabajo# El raoiovitalismo ingresa la antro- 
pologfa en el eampo moral# la totajl responaa- 
bilidad del hombre, produeto del deoisionismo*
21 proyeoto vital, deeieidn general# 21 Res­
ting t libertad y fatalidad; su oardoter heroi- 
00 elitista* El haoerse el hombre a &i mismo 
queda reduoido a hacer lo que h ^ e  pero no a 
haoer lo que es# AprioxïSadyceSîoter dntioo- 
mfstioo de la idea de destine, eriterio de ola- 
sifioaoidn humana# hombreK agregios y hombres- 
masa* Minerfas direotoras, masas dirigidas y 
olases sociales# Yardn y mujer# Antifeminlsmo#
Bticidad del destine y dinamismo vital# la vi­
da es oonstitutivamente dtica. Teorfa "subje- 
tivista" de la dtica# la destruccidn del valor.
Moral de la hei^oicidad# Inconsecuencia del ra- 
ciovitalismo #
B#Idealismo antropoldgico# 293,
La moral del debar ser# El conoepto abstracto- 
formal de person#" el V o # sujeto ,de la vida#
Retomo al conoepto de naturaleza humana# Teo­
rfa objetivista de los yalorys# Ser y valor*
El valor y el sujeto oogcoecîmte# Valor y dis- 
valor, Cardcter objetivo del valor#
CÂPITULO CÜÂRTO ^ DEMOORACXA Y LXBEHALISAO, #######..##.... 302#
1, Filosoffa y polftica# ######,#.### ##,####,*#,,#*##. 303# 
La filosoffa oomo pensamiento totalizador y la 
polftica como aecidn totalizadora# Ortega 
un pensador polftico? La influencia polftica 
de Ort^ega "ledica, sobre tode, en eu pensamien­
to filosdfioo, Irracionalie®!© y teorfa polfti­
ca# LaamSl3t*&a& de la teorfa polftica y ju- 
rfdioa orteguiana#
2# Crftica a la democracia# 309#
A#La palabra "daseeraeia"# 309*
Plurallâad de sentidoe# Sartorl# Keleen# El 
conoepto de p^eblo# La concepcldn liberal- 
burgueaa de la democraciaf p^dodo abstracto- 
jurfdico de gobiemo ; la idea de la libertad 
polftica. El reino del derecho. La ooncepoidn 
socialista de la democracia. La idea de la i- 
gualdad materiel I el reino de la economfa,
Cerroni. Ortcga,cr£tioo de la democracia# la 
democracia emo "forma de vida" y como "for­
ma de gobiemo".
B.Crftica a la democracia oomo forma de vida. 116• 
La rebelidn de las massa. El fendmeno del
"11 ©no". La hiperdemooracla. Minorfas diri- 
gbdhes y masas dirigidas; el peligro dd de- 
saparioidn de la sociedad como conseouencia 
de la rebelidn de las masas. El Est ado demo- 
crdticoi mâs absolute que las monarqufas au- 
toritariaB. Crf^tica. ' La emancipaoidn polfti­
ca. g Han llegado ,efectivamente las masas al 
poder? Radio graffa del hombre-masa» El hom­
bre egregio. La crftica orteguiana de la so­
oiedad de consumoi  ^desde qui presupuesatos 
fil&sificos y sobre qui planteamientos poli­
ticos y sociales se réalisa? Masas en senti- 
do orteguiano y proletariado. Sentido ideo- 
Idgico de la crftica de Ortega.
C.Basas y minorfas. 329. 
La sooiedad es esenoialmente aristoordtica.
el oriterio distintivo de las minorfas y de 
las masas, Crftica. Patemalismo polftico.
El caso de EspaHa# auseneia de minorfas. To- 
do lo ha hecho el pueblo. Contradiccilnues.
% a  apologia perpétua de las aristocracies.
Profeta del fraoaso de las masas. Juieio so­
bre Ortega*
D.Crftica a la democracia como forma polftica. ....... 337*
La democracia como forma polftica de la bur-
guesfa.
I* irracionalidad de la sociedad e ideologfa demo-
crdtica. 340#
Rresupuestos de la democracia e# la raclo- 
nalidad del ser hurneno. Protdgoras de Abdera.
Sofocracia y democracia. Toda entropologfa
heroloa es antldemoorâtioa, Otro presupues- 
toi la iraaclonalidad de la sooiedad# El 
paoto social# Rousseau# El irracionalismo 
social es incompatible con una teorfa po­
lftica democràtioa#
II# desprecio dd la actividad polftica# *•••*#*••••• 342# 
III, democracia e incomteneâa# #»##,V,,########*.*,## 344# 
Democracia, dema^gia e incompetencia# El 
cambio gubemamental# Crftica# Ratemalis- 
mo politico# Democracia y pueblo# Kelsem#
Max Weber,
IV# democracia y "plebeyismo", ####,#,,#,,#,#,#,,., 348#
Democracia sf, pero sin obreros#
V# omnipotencia de la mayorfa. ,,#,.#.*..#####.,# 349#
Despotismo de la mayorfa y sojuzgamiento de 
las minorfas# Democracia y absolutisme* Li­
béralisme 0 democracia: libertad o igualdad#
VI* los partidos polftico® como disgregacidn de la
sooiedad* ####.*##,####*,,.,#,.##**#,####.###* 351#
Democracia y partidos# Estabilidad de la so­
oiedad y opinidn pdblioa unitaria, Los par­
tidos suponen una escisidn de la socieddd#
El partioularismot oontralos intereses de la 
Nacidn# Crftica* cada partido tiens vooacidn 
organieadora de la sociedad considerada en 
su totalidad# Apologia de la autocraciai la 
idea de un gran partido nacional#
VII* inefioacia del Parlamento#  .....      356#
E.Rasgos prefascistas de Qrtega mal^rd lui# «##••*•#• 359#
El rigimen del 39# sus pilares# El fascisme#
Ortega y el refimen del 39#
I# raoiovitalismo y fascimo, ###,######.,######,## 361#
El fascisme, actitud de regliegue, se présen­
ta como una tercera vfa polftica* ni capita­
lisme ni socialisme* La tercera vfa filosdfi- 
ca# Idéalisme, materialismo V  irracionalismio#
El raciovitalisme, el fascismo y el libara- 
lismo#
XI# derecbas e izquierâaa# ,#######,*##,,#*######,* 364#
Ki dérochas ni izquierdas# d«A#Drlmo de Rive­
ra* conexiones# Ni partidos ni elases socia­
les# For encima, la Nacidn# Ramiro Ledesma 
Ramos# Crftica# Lucha polftica y lucha de ela­
ses*
III# la democracia liberal# ,###########,,#$,.###*#*# 373#
Ortega, Primo de Rivera# Crftica a las institu- 
ciones demoliberales.
XV# exaltaoidn de la Nacidn# #*••««••##•••••#####*# 38û#
El miaticimao naeionalisÿa# Dcavirtaoidn 
de su conoepto I viene definida por el Es- 
tado, El E stade nacional# Fexndndes-Miran- 
da# El conoepto de solidaridad nacional# 
Trsnsnersonalismo. Orteil y Primo de Rive- 
ra#" Crfticie* Puncidn ideoldgica# neutrali- 
zaoidn de la lucha de olases ; nacionailismo 
y "séparatisme"# El sentImiente nacional#
V. otros rasgos prefascistas# #$####### ####,#### 390*
F«Democracia y libéralisme# .*###.,####,##,,#####.## 393*
Persona y personalidad# Democracia y libera- 
lismo; dos cuostionesi quiin debe ejrrcer el 
poder pdbMco ; con qui limites# El peligro de 
la democracia* la eutocraoia del demos# El 
libéralisme, la suprema generosidad polftica# 
Mayorfa-minorfas# Igualdad y libertad# Ba or- 
ganizacidn polftica germana (libéralisme) y 
la romana (democracia)# La personalidad# dé­
terminante del derecho# La libertad de los an- 
tiguod y la libertadc de los modernes# Feuda- 
licmo y liberalismo» Indivi duo y "Estado" en 
la AntigCedad# Aristdteles* Cioerdn# La liber- 
tad-partloipacidn# Los modernes* preexistencia 
de los derechos individuals s* El hombre contra 
el Estado» Spencer# La democracia* Ba estatali- 
zaciiKi de la vida* El peligro del colectivism© * 
la impersonalizacidn# Edad Media y libéralisme# 
los derechos del hombre como extensidn del pri­
vilégie* Las frsnqufas# —
Crftica* class burgueea, liberalismo y democrae 
cia* El racionalismc# Descartes# Lutero# La con- 
oiencia individual, categorfa bâsica del cono- 
cimlento# La emancipaciln religiosa y el Estado 
polftico# Haquiavelo y Bodino# El Estado moder­
ne* mpnarqufa, aristoGracia y burguesfa* La lu­
cha entre el privilégie y la ley comononna gene­
ral y abstracta# Libertad e igualdad# El concep- 
to de persona en el Medievo y en el liberalismo#
El status# categorfa jurfdica fundeumtal del feu- 
dali^o# El liberalismo* La concepçidn iusnatura- 
lista racionalista* El individualisme posesivo»
Locke# La propiedad del indivi duo, el derecho na­
tural por excelencla# Propiedad y libertad* el
hombre-propjetaaflo. B1 paoto social# Dcrecho 
subjetivo y dcrecho objetivo# El individu»- 
lismo jurfdicoHsoral y la economfa de merca- 
do# La categorfa jurfdica caracterfstica del 
liberalismo es el. contrat^# La ooncepoidn 
subjetivista del derecho en el feudal!smo y 
en la edad modema* Crftica orteguiana a la 
general!zaoidn de los derechos del hombre#
G# Ortoga yr Tocqueville# ##,####.###*##*#,#*######### 423#
X# libertad aristocrâtica y libertad democràtioa# #* 42&#
II# el despotisme de la mayoria# .#####,##########.,# 433*
III# la centrai!zacidn# ###*#,#,,#####.##* ##,*##.# 439*
IV# el prof^eta de la sociedad de masas# ,# #,# ## ### 444#
Juicio crftieoi democracia y sociedad de consu­
ma# Diferencias entre Ortega y Tocqueville# Li­
bertad e igualdad#
C A P i m O  QUINTO# EL DERECHO CO&O DSC SOCIAL T  LA A0STICIA
COMO VALOH######......          456#
Squivooidad del conoepto de derecho en Orteil 
razones,
1# El derecho como use social# ###..,##,#,**#* ## 459#
A, La teorfa de los uses sociales# ##*#,##,#,#,»# 459#
I* convivencia y sociedad* la apariclAa del use# «*• 459$
Relaciones interindivldualeB y relaciones so­
ciales#
II# Clases de usos sociales, #*#####*$ *#######»# 465*
Usos dlbiles y difueos y uses fuertee y rigides# #
III# Oaracteristicas del use social# #####.######*# 462#
Definiciân# La gunte Presirfn social, Irraolo- 
nalismo# împersonalidad# Ventajas de les usos 
sociales#
IV# Usos y  vigencia social# ######*#,*#############*# 466#
Vigencia social^ poder pdblico y  opinitfn pâ- 
blica#
B# Orftioa de la teorfa orteguiana de les usos socia­
les# # # , # # # * # * * # 1# # # ,##########*#################* 467#
I, usos sociales y relaciones interindividuel©s# ### 467#
II, los usos sociales son un tipo de normes, pero ne
todas las normes# *.##*#,#####,##***#*#,#**1,##* 469#
Ill* los usos sociales no son todos los hschos socia­
les* #,**$*#*#***###*#**#******#**#*##*****##***## 470 #
IV. la Irracionalidad del use social* «***,***•*•«*• 4%*
El problema de la racionalldad* El acto humane y su 
oignificado* El acto humano social y su "razAe"* 
social,
C, El derecho como uso social, 473*
El derecho como use fuerte* Aparato ortopldico,
El raoiovitalicmo desemboca en una idea peyora- 
tiva del derecho, iBcn eplicahles al derecho lea 
cardctercG de los usos sociales?;
I, El sujeto ereader del derecho no es la gente
slno la organ!saclln polftica* 476,
II* La s&nclSi jurfdica OS una sanciln organieada
y  c e n t r a l iz e ,  da* # , # # # , , * * , # , , * ,  , , # , # , # * * ,  ,$ i* , , , ,  477#
III* El derecho es la "razin" social organ!zadora de
la class dominants « 478 *
IV* El derecho tambiln régula relaciones personoles, , 479*
D* Ortega y Keleen* 479 .*
E* Preeminencia del derecho vividp fronts al dere­
cho i^eod^* #,#,,**, 1**,*,,,,*•,,••«*••*•«•,•,••**, 401*
La realidad jurfdica vivida, la jurisprudenoia y 
la filosoffa del derocho,Concepci<5n romana del de­
recho y de la justicia. La seguridad jurfdica, Cri- 
tioa.
2.
2, Le vielln idealista del derecho y la Justicia como
valor objetivo* **#*,#,,*#*#*,**,,,*,#,,,***,*,*,#,*** 485#
El derecho como idea* La justicia como valor*
CAPITULO PRUlEROt OHTECA t CA882T Y EL
HACIOTITALISMO.
Al jov«A méditador âoàl Ortaga y Gfaaaat*
A ti laurel y yedra» 
eorâmentef dileete 
de Sofia» arqttiteoto#
Cinoel» martille y piedra 
y maaonea te airvan# laa montafiaa 
de Guadarraaa trio 
te brindea el aaal de eue entra£iaa 
aedltador de otro Meorial aombrio*
Y que Felipe auatere» 
al borde de au régla aepultura» 
aaome a ver la mueva arquiteetura» 




1. Ortega# una figura pollalea#
Laa orltleae eenoelda# an tomo a la obra da Or% 
jào puaden radualr a doe grandae grupoe# primero, aqua#^
jdae qua van an Ortega un penaador baterodoxa, ougroa prlna^
I ploa flloalflooa eatin an luaha# euando no an eontradlaal&% 
 ^ oon loa tradlolonalmanta adaltldea aomo villdoaf aegundo, -  
aquellaa qua diolaran qua la obn orteguiana ea una juatl%  
oaolén Ideolégloa de la alaaa burguaaa* Laa primeraa aflzwg 
I rân qua no ea un autlntleo flllaefo# qua ea un eateta# un -  
aoflata, un eulturallata##, Laa aegundaa# qua au flloaofi^. 
esta al aervloio de la olaae dominante, Ambaa eritloaa ado^  
leoen da un defeoto eoadni el aaerearae a la obra del fill-»  
sofe en aotltud eondaoatoria# en baae a unoe prejuloloa d#L 
eaeuela,
Eato no qulare deelr» aln embargo, qua el oontai^  
do da ambaa oritieaa aaa in radiea invilldo, Qulare daalr -» 
tan alio qua ambaa tandanelaa no prooeden a una oritlaa 
I ^ mnantiata da la flloaofla orteguiana (1), La ^ Itlea  file»»
(1)*«- "En eate aentido# ea la oritiea inmanante un faater -  legltlmo y haata Indlapanaabla an la axpoalolon y al^  
aaaanmaaoaramlanto da laa tandanelaa raaaelonârlaa^ am 
A» (I,pkdda, Mr drnMjmmm# Baraal*na# lyoa, rag# 5#/#
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aéflea taablln Impona aua aondlaionaa» antra allaa» la da 
no aallraa dal oaapo aatrlatamanta flloadfloo# La Inioa fog 
ma vlllda da erltioa filoaéfloa aa haaa argmaantando flloe^  
floamanta*
La mayor par ta da loa/^^alat^ da la oritlaa oi^ l 
lloo»*oaool6atloa a la obra do Ortaga provlana da la apllaa» 
olln a lata da oatagoriaa qua la aon totalmanta axtraHaa, -» 
La " flloaofia tradlolwal " ni uuada nl oulara oomprandar^  
otra flloaofia ajana a aua plantaaalantoa.
La oritlaa marxlata adolaoa» por otra parta» an -» 
pro tender Inoldir oon axeeaivo Infaala an la aoolologlaa— » 
olln da la flloaofia, Plantamalmito qua no ea an al Invlll#- 
do al ae qulare baear una aoolologia da la flloaofia, Paro^  
qua eae por au paao a la bora da pretender alaborar una ea»» 
trlota oritlaa flloalfloa, Elio ha aide debldo» aln mbazw 
go» a la auaenola da flllaofoa an el rnarxlmo eapabol (al 
menoa» entre aqualloa qua han eaorlto aobre (hrtega),
lodo eato ha heaho daolarar enfltloamanta a Ju»—
C Maria# qua " oaal todo lo qua aobre ll (Ortega) ae laa erfeotamanta Inltll» ouando no deaorlentador» y aouaa »»un prof undo deaonnoelmlento da aquello qua ae esti habland» 
(2),
Ho hay qua ooultar# empero# laa axageraolonaa
(2)— A i m U u S C m a »  ( % *  Madrid, 1571), -
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qu# iBourr* ##t# autor eiunde d#fl#nd# a an maaatro.
Sa lapon*, por taalo, al aoaroaalanto a la ehrm , -/
$  '
dal flldaofo am aotltud da aotlntloo amor latall-'—  
libre -» en la aedlda de le pœlble de prejuleloa e idea#L 
preeoneebidae» Sablendo de antaaeno que tan elle le valleeo 
ee mereeeder de eritlea» y %ue leta elle puede ejereeree - 
oon autentieldad trae una real eomprenelln de eu objeto# ~ 
Âel» el proplo Ortega diria ya en 1910# * yo no ooneibo la 
critiea el no parte de un ennobleolmlento » eiqulera eea p% 
vlelonal, de lo eometldo a la orieiei elle de eeta mènera »» 
ee la oritioa un verdadero ginero Uterarlo o olentiflooi - 
ee deelr» un modo de llegar a belleeae o Ideae poeltlvae" # 
(3).
La dlfleultad mâe grave a la bora de oritloar la. 
obra orteguiana proviene de la e ample jldad de la miarna» re»» 
belde elempre a eer eletematleada de forma flell. Ha aflraa 
do Jullln Harlae que **eon mlllaree y mlUares loe que no ej^ 
lo tlenen una Idea reota de Ortega (4)» elno que mx buena
(3)#*» Una poléaloa, (0#0, Hev, Le Oae«» 6i ed,, Hadrld.196)
T«o I, pdg. 159i»art£oulo pubUoado en 
m  Xmpareial el W-1910*
(4)#~ sxtraba eeta aflznaelln de Marine que pareee oontraA#
Iolr eue relteradae aflmaelonee aoeroa de la gran dl$» fioultad de oonprender a eu maeetro, Por otro lado#el que eean tantoe mlllaree loe ou# ban entendldo a Orijt ga y tan pœoe »» elempre eegdn Marine loe que ban »» dlebo una palabra juleloea eobre 11 twbtin da que -» 
penear#
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medid# Tiven de elle, haeen de era doetriaa une de loe apo#^  
yoe realee de eue vldaes eou la legl&i de eue leotoree y - 
oyentee, que eentiria pavor ante la perepeotiva de eeorlbir 
aobre ll y reduolr eu eaorae rlquera a firaulae elmpUflea# 
dae" (5), Idea que ba eldo eaQpreeadaf^RnHS^oe doeie 
por ferrater xorai " La filoi
pueSTeer expueeta en fore# pedantenente aoadiniea" (6)«
A lo que ee reeponde que no elle la flloaofia or$» 
tegulana, elno oualqulera flloeofia que lo eea de verdad no 
ea reduolble a "firaulae elnpllfleadael nl puede eer ex*»-»- 
pueeta " en forma pedantenente aeadlmloa", aunque mi eeric^  
deeeable que ee expuelera en forma eenelllanente aoadlmlra# 
Klnguna flloeofia ee reduolble a flellee flzmulaei la era*»» 
plejjldad de un penaanlento no ee eneaelUable, En el eaeo - 
de Ortega el problraa no eeti por el lado de la oomplejldad 
de eu flloeofia -#que la tlene, oon toda otra flloeofia-, ej^ 
no en la oomplejldad de la obra donde tel flloeofia eati rj 
ooglda, Cueetlln que ha Uevado a alguaoe a aflnar que Orw 
tega no tlene un eletena fUoelfloo, oonfundlendo, de eete^  
modo, "eletraa flloeifloo" oon "obra eletematleada"# Pero **
(5)«- Op. oit* pig* 134#
(6).. 4t, I* iwe, Mg.
10*
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•eto se tratarl a^yûbaje#
Al grave obstieule de la eemplejidad de la otoa - 
de Ortega hay que sumarle otret el de la indole propia de - 
su flloeofia, que en dltlmo, tlmlno pretende Inaugurer un^  
nuevo modo de flloeofart el raelovltallemo que, oomo ee ve­
rt mis adelante, qulere eer una teroera via (7), dleoerdan- 
te de lae tzvidlolonalee proplae del Ideallemo y del reaile- 
mo# En este sentido, aflrma Qaragorrlt " la mis tenae fuen- 
te de Inoomprenalln que euele rodear el naolmlento de una - 
flloeofia renovadora euele ooneletlr - aparté rasone* de eg 
tupldez, mallola o falta de moralldad oon que elempre se rg 
elhe al Innovador y en que no entre aqui - en el malenten% 
do, ee deolr, que, en rlgor, no ee le entlende bien* Y eUo, 
fundamentalmente, porque no ee entra en ella - oondlolln - 
Inexoueable para entenderla -f porque se la Interpréta oon- 
forme a eequemas y oonoeptoe Inteleotualee que ya no eon - 
loe que ella maneja, y oon los eualee ella, a eu vos, ee - 
Imaprenelble"# (Ô}«
Se Impone, pues, un esfuereo en poe de una autin- 
tloa eomprenelln de la flloeofia de Ortega# Sefuereo que - 
bien podria segulr los elgulentee paeoei Prlaero, una




trio# dleposiolén de leetura (9), en la que el intaleete ee 
abra de par en par y eln reparoe al penaanlento de otro h% 
bro} ee preoleo oaptar en todo eu elgnlfloado lo que el ee- 
orltor nie qulere deolr, y para ello ee debe evltar el leer 
orltloenente# Entlindaee, la oritioa ee Importante y neoeea 
ria, pero ello a poetérlox*. Antee de la oritioa ee preelee 
que aprehendamoe la lecture eon el sentido que el autor le^  
quleo dar# Segundo, oonexlonar la obra oon la olrounetanola 
Intelectual del que la produjo 0, dlebo oon palabras de Ma­
rias, * poner junto a lo dlobo lo oallado". (10) • Eeta olr­
ounetanola Inteleetual eetaria oompueeta eegân Ortega por -
(9),- Ubo de loe mayoree pellgroe de no leer detenidamente^  
a Ortega ee el de dejaree Uevar por la belleea de la 
fraee, por el reoureo Uterarlo. Ho ba df olvldaree - 
nunoa que eeorlbe el gran publloo y que este no en#m 
de de teonlolemoe. "Entre lae peeuliarldadee del eetg[ 
 ^ lo de Ortega, deteralnadae en buraa medlda por raao—  
nee "dlrounetanelalee" (...) esta la de haberee inda- 
oldo oon freouenela a aeuHar eu peneemlento en forau- 
lae dellboradamente exageradae, para atraer la aten—  
olon del leotor -un lector, no ee oltld#, generalmen- 
te no mreando en flloeofia- baola Atermlnadae Ideas - 
que en ose momento le Interseaba destaear oon fuereq. 
ante el. 2)e ahi la neoeeldad de reeiurlr elempre al - 
contexte que trameolend# de lae paginas Inaaedlatae
y-TaïUfeii»drid. igw), péff. in, S.glb Ihrtu, y tttoiwaâo r#f#- 
nmoia m Ortegm, lo "oallado" an .1 gr*T* -
lopertaaala y. q w  .«# .fwite. "m# tour •»
miâmpr# #«mo ioibargft sfiLo awatna m  U.B Por oit, 
■ko a# ftt roalltod*.TAwM do Orkwm. pte. 199). %#L
mlom* idoo 1. rooon OrWam. Olr-.—
y TOOMliluI.pto. 293.
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tr## «laMatoB q«w hay aiaapr# ooaltoa ira# tode paaaaalMk» 
tei " al pauaaBiaato da un pansader tlaaa siaapra un aaham» 
La* m  tml9 y «» aftntgtllia* " W m »  da a ta# traa ooaaa - 
aoa la qua, litoralaanta antandide, a at. axpraao aa al pw- 
eamlento d# w  peneedor* Quid» fu#r», y owl nun»» #1 penmg 
dor »iud# » illo. Sin imbmrgo, gotuan on au p#mamr y form#L 
parti d# ll. Por ##o, para aatandor lot# bay qua oompletar- 
lo eon aquello. Todo texte ee fragaonto do un eontexto Inqg 
preeo. 21 eubeuele. oonetituido por eepae profunda# y orlgj^  
nadae on lo antlguo del penear ooleotlvo dentro del eual - 
bro ta un peneemlento de un %#neador detezmlnado, euele eer^  
Ignorado por lete. 21 euele que ee de eonetltuelln reelent# 
eon lae adalelonee fundementalee de que el peneador ee dl - 
ouenta pero que ba eneontrado ya reelentemente eetableoldaa 
En eee euele ee belle Inetalado, y deede ll plenea eue pre­
plan, elngularèe Ideae. Por lo mlemo, no babla de ll, oomq. 
no eneeflaaoe a la gante el terrene eobre que oada Inetente^  
ee aflrman nueetroe plee. 2n fin, todo penear ee un penear, 
oontra. manlflleteee o no en el deolr. Slempre nueetro pen­
ser oreador ee plasma em opoelolln a otro penear que bay «L 
la vleta y que nos pareee #rlaeo, Indebldo, que reelama - 
eer euperado. leto ee lo que llavo adverrarle. aeantllado - 
boetll que veaoe elevaree eobre nueetro euelo, que, por tqg 
ta, aura# tamhlém da data y aa aoatraata aaa al aaml dasatk»
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hrlmoa Im figura da aaaatra doaixlna* U  advaraarie me a# * 
aoaoa iaafaetlvo paaadoi aa alempra ooateapox.B*o qaa aaa - 
paraoa una a^anrlvaaala." (11). Sate puada ear aapaeAalmq, 
ta olarto aa al aaao da Ortaga dahido a au aapaeiflaa madtL 
da oparar flloa&flao, qua lëuaa %dat.a ha aaliflaado da - 
"aontraatado* y "dllea.tlao", (It).
laraaro# aatudiar la alpauaa*^ '^^  ^ t—  -
rodaé al autor. Oltiia alrauaataaala haaa rafaraaala a laa »
da 1* aaaladad am qua la tea. uItIti aa—  
truatura aeaial, panoraaa palitlae, Infraaatruatura, at#,%# 
apraeiaai.a da aatoa datoa raalaa preporalonar. uaa aajer y 
mayor aompranal6* da la ohra fHoaAflaa, la eual me aa otra 
ooaa qua una raapuaata Intaleatual a la prehlem.tlaa pi au— ' 
teada por la alrauaataaala.
yuiiia Hariaa ha raoeglde aataa Idaaa, aumqua am- 
praa&idolaa da etra mamara, an au Uhro "Introduool&u a 1#^
(11).-
\
it 0.0. 1# ed. p4ga.-
(18).-"21 amOlala matedel.gla* -die# al altade autor- dal 
pamaaalamto orteguiaao daha haoaraa por via da gam—  
t frentaolfa. ya qua Ortaga praotloa, aomo aa haatamta 
uaual &  R  flloaefia aoutowor&aa, una forma da —  
fpaaaamlauto aamtraatado", tarn hrHlauta aomo ampua, 
-to a la oma da liaana Imbaraata* a tado planta#—  
jmlante tiBiEttStf n—  atante a dajar fuara da aam% 
ta aquaiia quo impugn# qua Aar raoanaa aelldaa y hfi 
matlaadaa da aouUlla qua prepiuaa*. [ Pllaaafim aauur 
8ele een^ tci^ pqSiae^* XyTO S c #  114#
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flloeofia". (13) Aflzaa qao foxmam parte de la otraaaata»—  
ola de UB peaaader tree alaaaatoa*
a) la Idea dal amdo qua laa homhraa da una Ipada 
I tangaa (aa aata aaao, da la .paaa dal powaadar 
a aatndlar)t 
h) loa proUaaaa vital### y 
a) lea motivoa aa vlata da loa aaalaa aat&i.
(13).- dav. da Ooo. Madrid, 1971, Nga, 30 y algaiaataa.
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8# SX fll6#0f0 Ortegm#
*• 4 lo fvm Ortega m hmmnlata del Renaâlaiento 
equivoaadamwt# traapXaatado a aaaatro tlampe ? **> (X5) prg 
gdntaa# AbaXXim# perpXejo# ant# la magma y riaa obra daX «• 
panaador madriXa&a# Si Ortaga aa ha iataraaado par tado Xa^  
* hamaaa# ai aa aaa^itaa ao aa ha Ximitado a haaar uaa t*^ 
raa dataraiaada# p&ngaaa par aaao» a haaar aila fiXaaafia#^  
o aéXo Xitaratara# o aiXa aritiaa Xitararia# Si na ha 
da taaar Xlmitaay aanqua awa teda hamaaa laa Baviara# Si 
ha maditado aabra a#aata# hmamaa^ aaaaaa^ iBPortamdUi 
traaaa#adaata# aama par ajaapX# Xa aaa§« Si am ningdm mam# 
ta puaa aaria gaato da aaatdriaa fiX6aafa### iSa aa Ortag#L. 
urn furibuEida ramaaan%0mj%m#Laa a^ miTaaé da aWLa?. Siam#- 
hm pragaataraifira par lapartX^lfa* X 0 aa qua aaaaa aX hu»- 
aaniama aaabd an aX Raaaaiaianta y Xaa hoabraa da hoy tana*** 
maa vadada au aampa? Ortaga aa urn humaniata# quidm Xa dud% 
Para aata# qua padXa paraaar m  impraparie# aa au mayar 
gXaria. Tada au panaar gira an tamo aX hambra# aX âfiBftt ** 
par aae aa humaniata# La auaX na quiara daair qua "aa hay%. 
aqulToaada da aigXa "| antaa# aX raWa# Ortaga piaa handam^
U5)é^ yaal^Lsda^AbaXlin» M O
IMTP mt iKii
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m#nt# en au timpo# aa Intaraaa par laa problaaaa qua la •» 
aaa eantaapcrlaaoa y aaoriba aabra aXlaa# I# praguata da 
AbalXdn tlama au arlgam an la aplleaaidn dal prajulaia aa# 
eiallata a una figura aultifaaltiaa aual aa Ortaga# Sgta 
fu4i an afaata, muahaa aaaaa a la vaa# unaa qulat aon wia 
plmltud qua atraa.
Ortaga aa anta todo un Intalaatual# Sa aitiSa anta 
laa aaaaa aen "viril apatlta da parfaraaldn" (16), pratan^ 
diando panatrariaa y aaptarlaa an au Intlao aantlda. Sata ^  
afén da profundidad aatd Inaplrada alauj^ an él par la qua 
aaraatarlaa al Intalaatual, aata aa, al guato per la taaria 
y la aaaa dal problama# Sn afaato, al Intalaatual le aa aa* 
trlatamanta " an la madlda #a qua aaa valuptuoao da prebla* 
maa tadriaaa, da Idaaa", alando "al paaado aongdnlta al Ibp* 
talaatuaX (#,.) la dalaataaién moroaa dal probluaa ama tals
(17). X aata a# clarté hanta al punto da qua al auténtlao * 
intalaatual daadafia inatintivamanta laa aaluaianaa, par nq_
(16)»* Ortaga, 
aefia» an "m 
STndg. 34“
(17).- Ort«ga» gjpfeHiItt,. ,4», *«1.^* "
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••tar haahaa por *1, (18) y alaat# la laparlosa aaaaalda^ .
da ratiraraa a Bolaa am al vaWmm» para, am Imha tr4g&#% 
dlalegar oon él. (19) Ortaga pragéntaaa por teda, aim mmeji 
praelo da laa pa^ aaBaa aaaaa. fade la problnatlaa, tada la
i
SI problmm #urg# «ntt 1« rtmlldmd tntrtSm «1 h# 
brtf no tomprtndida por éfttt» L« mayorfa do lot hoabrtt p«^  
earn do largo amt# dloha #%traat««# «6X0 tl intoXaotuaX #t * 
qotda olavade oon tX autlo do Xa problmitioa rtal# atom**- 
brado ant# lo quo vti " Sorprtndtrae, antrafiara# to oom##^  
aar a tntandor* Sa «X deport# y el lujo eapeelfleo del In#* 
teleotual# Por eao au geato grenlal oonaiate on mirer el * 
mundo oon lot ojoa dilatadoe por la entraAeme# XoA» #1 men* 
do 08 eztrallo y ee mararilloee para unaa pupilaa bien able£ 
taa. Sato, maravillarae, ea la delioia velada al ftiMLlat%. 
y quo, on oamblo Xleva al intolootual por el mundo em per#*
(18).- Ortaga llap a daair. labuido da fWfir tllHnWtlUr" 
11, qua "al dabar dal hambra no aa poaaar» aaa aaae. 
K m  aaluaianaa, aima aeaptar, a m  aama aaa, laa pra- 
Iblamaa". ( Bamtrltm da latra. 0.0. Ill, p*g. $62).
(19).- "éata (...) aa la miaién dal intalaatual aua la aa - 
da ▼ardad. dal prafata, gramda a ahiao* alaaar am al 
daaiarto (...$ tarqna la aialdn dal intalaatual aa aa 
al hambra qua daada am daaiarta, aa daair, daada auL 
radiaal aaladad - y al hmbra aelo aa am Tardad, mtP 
la aa m  ai miaae awmda aa am am aaladad- alaaa a - 
iarita a laa daaaa para qua imgraaa aada dual am ai%_
hiataria Mivaraal# 0.0. 1# ai., i. U,
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p4tua #mbrlagu#0 de Tleionarlo# Su «tribute eoa lee ojoe * 
on pemo. Por eeo loe eatiguee dieroa m Miaerve 1# IWwme# 
el pdjero ooa loe ojoe eimpr# deelwlmidoe" (20)# Se te * 
aeombre del iatelootual ee produee mate le reelided quo &L 
ve« Per eeot el ejo ee eu drgeuo priaoipel# Ir por le vid%^ 
ea eotitud de ver ee premiee aeeeeeria pere pleateeree el * 
problème oeulto# leteate tree lo que ee ve« SI iateleetue]^  
ee urn videate# (21) So eitde eat# lee eoeee elleade ellee, 
ea eotitud ooatempletive e iaterrogeate, el inteleetuel ee_ 
ua eepeotedor) "Ooavieae peaeer ooa loe ojoe, ee deoir# dig 
oipliaar aneetro iateleoto# pre que treaeoribe ea eoaeeptee 
lo que ee ve# eviteado eupleater$o por lo que ee deeee#(22) 
Pero el inteleetuel ee ua eepeetador que dude (23) Sude de_
(20)—  M  MIIW»« 0.0. 6# #d. 2.IY,-
(21).- Beawrte Mari««i"Oumdo ## jovm, m# dljo, bar -
labruf #mi «a la •aaata dal rlaago, aa aafaraa imw 
alrar prlaaro, y laago #1 nlrar faa ya al daliiia - 
(...) Mlrando aa haaaa laa da# taraaraa partaa da %  
dm liloaona qaa no aaa -an tata.a atra fazaa- aaaa—  
liattaa”. ( iaaraa da Qrtaaa. pdf. 102).
(22).- Ortaga, Baatpittt da la latra. 0.0. t. Ill pdg. 564.
(23).- "21 Vigor Intalaatual da ua hmbra, aaaa da uaa - 
alaaala, aa aid# par la daaia da aaaaptlolno, da dud% 
qua aa aapas da dlriglr, digarlr, da aalmilar. la - 
taeria rabuata aa awnra da duda y no aa la aanflaaaa 
Ingaaua qua aa ha awardmaatada vaallaaloaaai .m aa_ 
la aanAamaa Inaaaata, nao maa biaa la aaguHldad am 
aadlo da la tanwata, la aenlimna m  la daaaaatflam»
it TMtTf !■ 0. 0.
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1m M # M  (raba qua an la qua va no aatâ tada la qua hay) y 
duda da an Intallganaia (14), viva an aoatiaaa inquiautd, - 
an perpétua daaMtén*
Oapaaidad da var, eapaaldad da problmatiaar, dq. 
aaonbraraa y da dadar man laa aualidadaa prapiM dal iata—  
laotual* Xaa aa la qua raprM#nW Séarataa, al gram lata—  
laatual. Y per aaa Séarataa, al intalaatual, a# ua paraam 
jaa melaata an la plaaa pébliaa* F«ar an auastléa 1 m  - 
oraanaiM y 1 m  idaM aobra iM qua aa Miaata la vida dal_ 
omén da loa honbraa aa aiampra impertinamta. Per alia al - 
intalaatual aa aiaapra an alguaa nadida un hataredanai " Bn 
eiarto node, al inaulta al vulga aa la tenalidad propia a)L 
"panaadar* parqua la miaién da éata, au daatina prafaaienal* 
aa pMaar idaM " prapiM "apuaeMe a la * epiniém -
pébliaa (•••)• Teda prafata aa prafata 7 1# miama tq
(24)—  "Oanviana 9,qua al intalaatual no a raa damaaiada an - 
ai miama. Daapuéa da toda, la m M  balla qua hay am - 
la intaliganaia, la qua la diatugua da atrM auwLi- 
dadaa aéa teauM,.aomo la ballaaa fiaiaa, la fuaraa, 
la noblaaa ganaaléaaa a al diaara, aa qua M  aid#" 
pra preblauatiaa. mnaa aa aaba da aiarta ai aa ma­
ma a no intaliganaia* la méa qua puada Maguraraa aa 
qua la ha tamida uno faafta m  memanta* pare lahwra, - 
am aata inatamta qua vimoa, am aata fraaa qua aa— —
e a ua naa m t i am
u  
uianaat*.. si hambra intaliganta va aamatantuauata a 
aua piaa abiarto a inaaudabla al abiama da la aatttl- 
tiaia* Per aaa aa intfligutai la va y ratiama^au -
Ortaga» SI nadar “f fftit . -pie aautalaaaatmta", ( Q «
oTo. t. HI, p2g. m »
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do panaador** (25)*
Para naturalmaata la tara» Intalaattva ao aa qua- 
dadiii da lo diaha haata ahara aa podrla aaaar la aanaluWa 
da qua al intalaatual aa énlaaaaata un paraanaja aatraBa - 
y am eeaaionaa molaata. Sim qua aata daja da aar vardad, ao 
aa rnmea aiarta qua aa labor aa aminamtamamta poaitiva. 8q_ 
trata da aportar muavaa idaaa, aaaa da la indola qua aaam - 
-filaaéfiaaa, oimtiHaaa, aatétiaaa-» qua radtndarim a# ua
bMoflaio dal hambra; bian auaantado al grade da aaaprum..
aién dal hambra por al hombra, bian airviwda da inatnauub* 
to para dominer la naturaleaa a travéa da la tlaaiaai *£aa_ 
intalaotualaa -dirt Ortaga- ao aatamoa am al plamata para - 
haaar juagoa aalabaraa aon laa idaaa y moatrar a laa gamtaa 
loa biaapa da nuaatro talanto, aino para amaontrar idaaa - 
oon laa aualaa puadam loa daaila honbraa Tirlr. Ho aomaa 
fglaraa, aeaea artaaanos, oomo al earplntara, aoio al alb#—
mil." (26).
Xa obra da Ortaga radaa todoa aatoa oaraataraa qua 
hanoa aamaledo. Ea la obra da ua intalaatual, da ua "artaqq 
no da la idea", da un goaadar dal probXaaa y da la taaria,- 
Y praalaomaata da aata poatura da auténtiaa panaadar nurgaa 
am Ortaga todaa laa diatrlbaa aontra la falaa aultura, qu%_
(2 5) •• Mdrtftrtn if U  BwaifUi
(26)—  Bn la O.O., T. 263.
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hee# abetraeol jn del mundo reel# Seta ebetrael6n ee lo qu#L 
^  Uamé la * beaterla do la oultura "# Por eeo lee aeuea** 
4iottee em oomtra d« Ortega demunellmdole oomo "oulturelleta" 
o^n Infuadadi^ Crtegei tlene el taeto y la profumdidad pro* 
plae do urn autlmtieo pemeador# (27)# Per eeo ee tamMim Irnm 
fumdada la aeueael6n a Ortega de eer urn fil6eefo "memdadm"# 
eeto ee, ua fll&eofb " ea quien ee produee uaa aueenela de 
eentido por una provalenoia de buem tone" (28), Por lo vie* 
to, para deoir eoeee profundae hey quo utlliear unoe tomoe. 
Buy determlnadoe, Olaro quo el julelo &1 eo^r Karrearo mo * 
mereoe mueha estima euando on su libre ee loom fraeee eoao^  
datas* " em el mundo si mueha falta haeen loe imtoleotualee 
muoha mde haoen loe eantos " (29)* o esta otral "(leemem) *
(27)«*"0ztega, a qulem ee ha Haaado "oulturallsta", ha reag oionado eon la mayor deeieioa *  y, lo qua importa * mas, por motiToe radioalee* oomtra toda "suetentivi- ssaeion" do la aultura, oomtra toda "beaterla" ideal^ ÿ ta de alla# la oultura es jmEft^ aprehemder la reali** dad, para poder vivir em elle (#«•)" (Mhriae, QrtM&
gAamaitflaaa I TstiaiUM» J', vig» 4So.
(»«.- Yi— — .r,.19# p4g# 11. AbuniBsSaô^ gri l  n arfem a^Iôo mie a% lamte este autort "Bm 11 (el orteguism) pareee im% reear, ebhfe todo, eu aotitud de B3SSSA feinnei 
f B O T l i d S f  »? eeasmiidad eZg I^eita* ^marlamemte refimada, su buam tono, su casa de vive##
ofioio ( .* ,) , oon lo que emoubre el mas redomado deu loe poeitiviamos", (Op# oit# pag# 1WL5)#
(29)#* Op, a it, pig, 139#
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euperate ( a Klerk##mard)$ emtre otraa aosae, am aamtidad," 
(30),
Ortaga aa taabilm un aetata. Ta an buaaa del pla* 
ear y da Xa ballaaa am laa eeaaa y am laa palabra#. Sato aa 
tramaparamta oomtimuamomta am al lâeldo aatllo Utararlo da 
aua aaoritoa, haata al pumto da qua a vaoaa la Imagam pro** 
eioaa dal varbo lumlmoao auatituya a la idea axaota y protbg 
da; por lo qua hay algo da raeém am la aflmaoi6n da Mari** 
ohal; ** qulal Ortaga al artlata da la palabra rmya modifleg 
do mÂ» da uma vaa, per "raaonaa" aetftleaa# al pamsamiamto^  
da Ortaga al flléaofo." (31), No tamto, amparo, qua llaguam 
a aar vllidaa laa axagaradlaioaa aflmaelomaa de Hamdmda^  
Rubio# ** Ortaga y Oaaaet (*»•} Oomo aapootador y estatiaia* 
ta al gram arta da Ortaga am au maravllloao podar para augf 
r lr , para Imalmuar# Pero su falta da aooldm, y quiaia au * 
praoaupaal&m por mo tamer jmla urn gaato (vualva aqui la pg 
radéjioa aousaal&n da tamer " buema aduoaol&n" ) qua pudia* 
ra paraaar vlolamto# o da loala aduoaoidm, la Hava a uma * 
Impotamola para Hagar a posaar totalmamta la var dad ( 11 ) * 
( ...)  toda au f  iloaofla ado la a# a la falta da raleaa, da la 
auaamaia da una basa fizma da asianto**. (32) Pratamdar qua^
(30).* Op, alt. pig. 142#
( 31) tiU3él» R.V* d. Ooc. Iladri4«19*v<c. -
(32)'- gBtliiim» BoMk. -
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el penaemlemto ortegulano oareaea de toda base por el altq^ 
estllo llterario ea que esW^ impreao y por eu aoaataate 
preoou^ aalén eetltloa# adoleoe a todaa luoea do fuadammto# 
El estllo ao s6Xc tleas relaelén oon la foma aino tembi#  ^
ooa el oontealdo, Haata el punto de que ae pued# atlrear *  
quo la forma Hterarla ae oommsteaeiel oon el ewtenlde.Ho 
existe eeperaoién tajante da forma y fonde. En este eentid% 
el estilo llterarie de Ortega es Inseparable de su estilo * 
filèséfloe* Aabos van en Intime meridaje, y no sa oemprende 
el uno ein el otre. Qna filosofia éomo la de Ortega, que *  
Intenta llogar hasta loe problemae " en olrouloe eonofetri* 
ooe", y no de modo dlreetof que ooni^ Lete, en eu forma de * 
operar, en dar vueltas alrededor de una oueeti&n, em ataoug 
la por m lado y otro, y otre, bas ta que oaiga veneida# ee* 
te tipo de filosofia no enoajaria jem&a eon la dofinioién * 
exaota o las argomentaolonee demoetrativas tradioionelee# *  
So puede plantear el problème de si Ortega tuvo eee estlle^ 
literario porque ténia una determinada filosofia, o# al re* 
vis, de si ténia esta filosofia y no otre en aras quiei a *  
* eu eepeelel forma de eeoribir# Lo que no oabe duda em *  
todo oaeo es que penaemiemto y estilo ven tan intlmaaeate *
unidoe qe no ee oonoibe el uno ein el otre# (33) %a A ie*
(33)#*^  En este eentidg afirma daragorri, oon raedn; "Ortega proeurate no dar por ineluiaos en un tezmino o una *expreeion eiertee eentidoe que habria que emaliear a
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aofla #obr# 1» vld# ««to a# 1» d# Ortagm aa aa&amt# m#jor - 
an #3 aattle gréai! y matmf&riaa ,na él ntllia» aama am m %  
géa otro. Adaaia da %m# " al filoaafar aatétiaaaamt» 
el haaar ravarharar a la laa da la imtaliganata pavaaaal - 
lea aayadtéaalaa am daafila gar laa airaamatamaiaa tadma» - 
aa una forma da filaaafar aam yoaaliaraa valaraa, y yar am- 
da lagftima# da tnama lay, tratémdaaa aéla, aama a«a3,miar^ 
atra, da am lagra am plamitmd. (34).
Ortoj^  aa w  gran aaoritor (39). um aaaritar "ym- 
ra aangrt". aoao diria él. (36) B1 dalaitoao aatllo am
(ContinuaOlém nota
33).» a parti# da alia » la ooa al padanta haaa aantlmma—  
manta onamde afirma "llama X a talaa aaaaa", a "ya » 
•ntlondo por X talaa otraa"-, aino. muy al oontravl# 
intamtaha faraar la atanaiém haaia uma Inmadiata ia* 
>roBldn da laa aaaaa, "hay %ua delaraa harlr -raawgg 
la aaa palabraa am ana oamvaraaai&t» aam al yaaha - 
daenodo por lea aaaaa”, hay %ua dajarlaa qua alia# - 
aa dibujam oomo aam «ata naaatrea y uaar da laa ya-- 
labraa oon m&#ma tranaparanala y aiz amradaraa am - 
allaa. Da aqui am mado.da abardar laa prablamma, qma 
nuaea era una daflnioloB nominal, sine girande am - 
tama.para irlaa daaprand^mdo am aamtida”. (tetra—  
a,.QKltaitPfe* 208)*
/34/.- Gaoa, gobra Ortama y Daaaat". pég. 86.
(35).- Da él dloa cl p. Valgravai "Aal asexiban laa aléai—  
aaaC...) Quicm higra laida a Ortaga aa aiamta tamtada 
a aitarla." ("Xa filoeona da^ Ortaga y Oaaaat". Baa. 
da Oae. Madrid, 1969. *#g, 4Ï), I Kntara imaiatai - 
"Ortega ee el tutor da mayar embrujaMicrnta dal mgma# 
to nraoMta am la aroaa, al nival da mm fmam Hném - 
yimance tn la paama", y w m  adalantat "lea librma - 
da onaga, irramiaibimeamtd, faniarlm p a ^  da ipa - 
waaaionae eléalaaet no aelo da laa a 
da laa
Oaaaat





*6tà esoxite ai au obra bao# reooaoeor #m él aimmUmatro *  
de la langue oaatallana.
La fomaaién literaria la reoibié prinoipalaanta  ^
da loa autoraa franoeaaa# a ouya laotura ara tan afioionada 
Ranan, Rarréa, loa dootrinarioa, ata# aon loa aut&ntiooa *  
maaatroa literarioa da Ortaga# Ütobién aa inspiré# oémo no, 
an aeoritoras aapaftolast Costa inflqyé Buoho an él, y aai** 
miano Xbiamuno#
Sa ha dastaoado oon axoasiva raitaraoién al infi^ 
jo an Ortaga da 3a oultura alamana# Esto aa aiarto raapaato 
al panaamianto filosofioo, para no lo as raspaoto a au filjq 
sofia polltioa y a au aausado aatilo,litarario. Amboa aon * 
en gran parta produoto da la afimaoién da Ortaga por la * 
oultura franoasa, oon la oual sa e antia ma idantifioado 
qua oon la alamana; la pruaba as qua au " pradioaoién " da 
Alamania astaba aiampra anlaaada a una âxaltaoién da la 
oianoia, da la oual oonaidaraba sua majoras intérprataa a * 
laa oabaaas garmanaa# Para él mismo nunoa fué un oultivador 
riguroao da la oianoia# Comprandla, ain embargo, qua la 
oianoia# alamana, oaraotarisada por al taaén y al tranaourao
(36)#«- "La funoién da aaoribir ( #*•), no da panaar, aa un * oaraotar saxual aaoundario y aata an ouana parta ao* matldo a la évoluaién de la aaxualidad an al indivi* duo# Todo aaoritor puzaL sangra aaba que an la opéra* oiém de aaoribir, lo qw aajSama aaariblr# inta#v% na su ouarpo oon sanaaoionas muy prdximaa a laa va** 
(OrteM# ggélego bmh bIwmimb. 0 .0 , -
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gris da dims y dlaa an al gablna da trabajo o an al labara* 
torlOf ara al principal aatandarla da la aivili&aaién aura* 
paa.
Qua par atra parta admirara a Gaatha no daadiaa * 
lo anterior# Su adeiraaién par Saatha aatl teaada# mim qua_ 
an su astilo da poata, an la axaltasién da la vida qua pra* 
olua an sus obras# Xa obra da Goatba, cantor da la vida# * 
sirvié de inoantivo a Ortaga an sus propias maditaoionas.
El qua Ortaga sea un gran aaoritor# un dérlsa * 
ya# ha Havado a algimos autores a afirmar tajsntamsnta as* 
ta faoata# an datrimanto da otras faoas no msnos iaportsn** 
tas da su multilateral figura intalaotual. Sa tianda siampra, 
an una forma o da otra, a no sAaitir la posibilidad da var^ 
oonjugadas an una misma par«>na divarsas aualidadaa axtract 
dlnariaSf En afeoto# qua Fraud, por ajemplo# astriba mara** 
villoesamte no rasta ningdn mérita a su aportaai&i oianti* 
fioa; antds bien# la anriquaea al haaerla més oompransibla.
En al vloio aludido oaa Mariohal# ouando afimat "nos avan* 
turamos a aoraar qua Ortaga quadaré més qua nada an la his* 
torla da la litaratura da lengua oastallana# m la liters^  
ra viva# laida da nuastra lengua# Es daair, qua Ortega r 
Espaotador quadaré oomo tastigo anaapoional da su EapaSa y^  
da su tiampo# oomo un aaoritor auym "ansia infini ta da par* 
mananoia" la haoa transoandar todos las limitas da su air* 
ounstsnaia huaana"# (37) Esta as aiarto# Ortega quadaré *
(37).- Xt volmtm# da f t l le .  pég. 217-18.
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«Offlo m  eléalee de nueatrme letrte* Pero teabite oomo «a •» 
fi$éeofe origlneli el flléeefe del rmelevitallmme.
Stao de loa iaatraaentoa literarioa que méa abmAm 
en la obra orteguiana ea la meWfera* (38) Ortaga ea am - 
gram oonatrueter de metéferaa. Y elle ne por eaaualidad; al 
uma fileaefla raelonaliata uttllaa eomo pzimeipal inatrma## 
te inteleotual el eeneepto, una filoaofia que prepugaa la - 
vida de oada oual eomo reelidad radieal eebaré marne de um - 
Inatrumanto en el que la imteleeeiém de laa eoaaa oorreapes 
da al perapeetivimo opiatomolégieo propio de eata fileae—  
fia, (39)
( 38) *- Montera eompara an eate aemtlde a Ortaga eon Mie taa- 
ebet "Qh Ortaga metaforieo ereo que algnifioa tamtq, 
em mueatra obtura eomo um Mietaaehe.metafoeio em la 
oultura gentéaiea" (tÿ, oit. pég. 12).
(39),- "tetre éata (la filoaofia) y la metéfera - dioe Ma—  
riaa- bay uma relaeiém demie, de Ida y vuelta: Orte­
ga baoe uaa teoria filoaéfioa.de la metéfera, y por_ 
otra parte la metifqra ea en él inatrumento expreae 
de InMgaoiom fileaéfioa y, le qua ea méa, expreaim 
filoaofloa de te reÿidad", (Qrtema. IT
vooaeiéa. I. pég, 2%). ffalgrâve tealate ï» eatepaS 
te afinande que "te matéfora ea una verdad". te - 
oual me pareee muy etero, pma puede taaber metéforaa 
qua no expreaen uma verdad. Aparté naturateente #1 - 
problème del tiPo de verdad qua expreaa te metéfera, 
tema dal que ee iraia» de mode gemeri^  al haeer 
eritiea de te idea de te vida eomo reelidad ra" 
te el aemtlde indioade, Malgrave aitua a te
al mlamo nival que .te filoaofia, al.afixaar_____
mente que "te poeaia ea inveatigaeién y deaeubre be- 
ehea tam pqaitlvoa oomo loa bantnalea em te eivlaqi 
oiém oiemtifioa”. (Op. oit* pag. 195). teta.miamm. - 
idea puede aer te qua ba Uevado a Montore (<ÿ. oit. 
pag. 199). teta mtaw a identlfioar fUoaefiâ y lit# 
ratera, le oual eonatituye um dealia baatante eoimii- 
derable.
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El oonocpto es a la razSn para lo que oomo la me* 
téfora es a la raaén vital# Esta utilisa de la metéfora oo# 
medio de peroibir Y -
lo que se me présenta a mi no es la realidad independiente^  
de a i, sino tal y oomo yo la veo|
este lo eaqpresa perfeotemente la metéfora# (40) For otro * 
lado Ortega se ha vis to impulsado a uaar de la metlfora an­
te su aversion ixmata a utilizar palabras no oomprensibles.^  
para todos, puesto que oomo 4l pensaba "la olaridad es la * 
oortesia del filésofo". Ortega# oiertamente# fUé oortési41) 
For el estllo literario de Ortega esté taabién - 
-y de modo fundamental influido por las oirounstanoias par­
t i tulares de su persona# Kaoido en una familia de periodis-
( ContimuBioién nota 39) .#* Que aqui se hable de la matéfora oomo instrumente loséfioo que no signifioa en ningun momento que el -  autor de estas lineas eostenga igual opinion# Se quiere e^resar tan solo que dentro del planteamien- % de gna flloBofla vitallata o raoloTttaUst# ## 1, pone admitir, por las razones ea^ uestas, la matéfora oomo instiumento filosofioo# Loa argumentos en este  ^sentido se si man en tomo a um oomprenslon més exaota de la filosofia ortegiiam, lo oual no signi- 
fim  profesar éata#
(40)#- "Ko es de sorprender que Ortega haya defendido la ex presion metaforioa oomo instzumento vélido para el - anélisis filosofioo# Aunque sus ideas sobre el asun- to nos pueden pareoer un poeo antojadisaa, es inevi­table desmbrir en allas la peroepoion agida de un - autentioo esoritor sobre les aloanoes y las limita<% nés de su propio instrumento"* (Ferrater, La fllosolm d# Ogfm y a#»##tS p2g. 20),
(41),- "KL a#ologlB#o -mflrm# Maria#- va #a dircooién oon—
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tas politicos (su padrs, José 0rtoga Manilla fus dirsotor * 
d* KL aalmlamo fondé rarlstM y «aorlbié novcliui
SU abuslo patsmo Ortega Zapata fus periodista, dedioéndose 
primordialmante a eeoribir sobre temas politicos| su abuelo 
xmterno, Eduardo Gasset y Artime fundé El Imoaro^ #^  ). ya - 
deeds muy joven * 19 ahos -  oomensaré a eeoribir para la - 
prensa# Aôlara Juan Mari<Aialt "Lecia Asorln reoordando sus^  
primeros ahos madrlleSos, que -Hegar a la oumbre era oosa^  
dififtilisima" « ï  ahadiat "la oumbre de aquellos tiempos era 
El Impfiaf^ iaj."# Assorin pudo asoender a osa anhelada oima g% 
oiaSf en gran medida# a la intervenoién del jovenoisimo Or­
tega# segln reoordé Gémez de la Semai "Ortega l&inilla oye^  
bablar de él en su casa a su hi jo predileoto# a nuestro Bob 
José Ortega y Gasset"*
(La Voluntad de estilo* pég# 209)# 
Pronto to ma oonoieneia el joven Ortega del eseaso nivel in* 
teleotual de loe espeboles# y pronto se propone eobar a sus 
espaldas una érdua labor t trabajar para elevar ese nivel# -  
El periédioo babria de eer pues el principal instzumento* -
(Oontinuacién nota 41) ^•* traria de la mel^ ora} y, en efeoto# el esoritor de^  propension neologista suele caer en ella per inoapa* eldnd (Ort#«p#* Olronmteneia y TD«»Ada
SL 336).
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Junto al periédloo, la oonfaranoia, #1 ansayo ama no y la -  
leeolén maglatral en la Unlvereldad# Aqui teneaos al Ortega 
perloàista y al Ortega profeeor univerettarlo»
H eetllo del periédioo maroarla définitlvamente  ^
su oaréoter literario t Ortega escribirla a partir de teeq)%% 
na edad oon la intenoién de ser entendido y tal vez de aer^  
admirado (por oierto, que lo ooneiguié). (42)#
Oomo periodieta Ortega oolaboré en divereos perij& 
dicos y revis tas# Vida l^ eva* fiàJ6SSSàSE# H  Imparoial. Fa*
m #  r n m m #  SLSali StiLsri# 6 m .  igEsS&t M .
Haoién de Buenoe Aires# eto. SI mismo fundaré en el a&o 
1923 una revis ta de gran abolengo inteleotual en Sspafiat la 
Reviata de Oooidente. Su produeoién ha quedado en gran par­
te en la inmensa oantidad de esoritoe envi ado e a la Prensai 
"probahlemente -afirma el p. Walgrave* es el filésofo peri£ 
dista més grande de todos les tiempos"# (43) Algunas de -  -  
sus més exoelsas produooiones vieron la luz periédioamente, 
oomo por ej«&plo "El Sspeotador" y "La Hebesién de las ma*
(42)#- "Ortega (##•) aspiraba a inyeotar en la oultura esp& hoH un elwaento que neoesitaba oon urgeneiai refle­xion (#•#}# Lo que ha suoedido en realidad es que el metodo dd rodeo de Ortega ha sido el que ha dado f0£ ma y substanoia a la atmosfera inteleotual eepahola# Le modo que ee omprende que renunoiara a la espeeia* lizaoién y eligiera sus periédieos oomo medio prin^ pal para oomunioarse oon el gfblioo"# (Ferrater, La îlloBOfia d# Ortem. pigB, 17-18).
(43)#- Op. oit# pég# 14#
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aas"*
Sin embargo, el que Ortega eeoriblera aubho para_ 
Ids periédieoa ha el do un "argmento" nés de alginoe de eue 
adverearloe, taohéndole de no eer auténtloo flléeofo, eino^  
ffiée bien un eneayieta o un periodieta de alto eetilo(44). - 
Por otro lado, taabién se afirma, y eeta vez no ein algo - 
de razén, que debido a la neoeeidad imperiosa de elevar el_ 
nivel cultural eepahol y a la forma perlodlstioa elegida % 
ra elle, suele notarse en su obra * al menoe en la destina- 
da a les pezlédioos, y ello ee naturel -  cierta oarenoia de 
precision# (45) Lo que por otra parte no debe extrahar, ya^  
que la propia oreenoia de la rasén vital oonduoe féoilmente 
a dieha ooneeeuenoia#
(44).- " («••) la obra tan predominanteaente periodistlea -  de Ortega, oontribuyo a la fama y a la infam^ de 0£ tega* A la fema, porque lo hiao oonooer el publiée -  culte del ozbe inteleotual de habla espahola y reoo- nooer por uno de los mas grandes esoritores del esp%tel y reoonooer por uno deXos mas grandes esori tores el espshol en los tiempos modemos, inoluso en to— dos los tiempos. Personalmente. lo tengo por ÿL mas^  grande prosista espahol desde wevedo y Graeian; y -  su par, habria que elegirlo# a mx pareoer, wtre los marimos prosistas hispanoamerioanos, que perteneoem al période posterior a la independenoia de estes pe^  ses. A la infemia oontribuyo la fosrma periodistioa,- en el sentido en que muohos se empeharon m  tomarla^  
por un indioio de no ser Ortega filosofo, sino um mg ro ensaylsta o literate# Bigo "se empeharon" porque^  pienso que nadie persistira em el después de^ver a Ortega inoluido, oomo lo esta, en libres de ag tores de len^a nq espahola sobre la filosofia corn— tesKPorénea, después de saber el éxito de las tradue*
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Bn oumnto que profeeor unlvsreitarlo# eerie prim£ 
ro Ortega profeeor de Xa Beouela Superior del ^^ agieterio de 
Madrid, y futa tarde# en 1910# obtendria la eétedfa de Meta- 
fiaioa de la ïïniveraldad de Madrid* Para 4l3a ïïniveraidad - 
fue uno de los pilares de su vida# Be el momento en que 1#^  
üniversidaà tué uno de loe pilares de su vida* Ss el momen­
to en que la Universidad espaCola aloansa su oalmen* Se o» 
en ella un ambiante inteleotual propioio para la oreaoién y 
él estudio# y en oomxién oon loa problèmes del medio soeüU 
A ello oontribuidla» y no en eaoasa medlde# el propio Orte­
ga, (Tal si'biaoién desapareoeri ocn la guerre del 36}•
Las ideas de Ortega respecte de la Universidad#— 
son, aiin hoy dia# sumamente aproveobables, A-parte de sus -  
pensemientos europeistas, segin los ouales Europe se identj^  
fioa oon la oienoia (46), y ambas oon la Universidad (47) -
(Gontimiaoién nota 44)•- clones de sus obras en tantos y taies paises # prin- oii%lmente en Alemania, y de sus eonferenoias en es­te pais durante alganos de les dltiaos afios (##.)*,- Oflos, Sobr, Ort,<« y S«a8,t. pég. 107).
(45)*- "Hoy qadie desoowoe -  afirma en este sentido W^ es^Quintas la , efeotividad ^ de este desoenso# por p 
 ^♦ #
m
de Ortega (*.*)$Perc méa que nunoa se eeha em falts^)
p a ^ i % ? *
(46$*- "Europe » oienoia) tèdo lo deaés se identifioa oon -
(47)*- "La Universidad es el inteleoto -y# por tante, la -
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y que, por onde la Univorsldad ee la Instituolén euxopea - 
por éxeelenela) pensaaientos que eon eumamente paroi al (aajl 
vo la afirmaoién de que el origen de la Universidad es mxrq 
peo), y que, uni dos a aquella otra idea de que la Universi­
dad ha de ser una inatituoitfn que proporoione a la soeiedad 
los homhres que han de mander (48), pueden llevar féoHaen- 
te a una oonoepoién impérialiste de la Universidad, aparté^ 
de esas ideas, axis ten otras en Ortega de gran vigor i la - 
Universidad, dice, no ha de girar en torno del profesor, sj|^
(Ctontinuaolén nota 47)
*- oienoia- oomo instituolon. y este - que del Inteleo­
to se haga una  ^instituoion - ha sido la voluntad e& 
peoifioa de Europe f rente a otras rasas, tierras y - 
tiei^s (...) La oienoia es la "dignidad" de la Uni­
versidad, mas aun -porque al fin y al oaho hay quien 
vive sin dignidad-, es el "alnm" de la Universidad,- 
el prinoipio mismo que le nutre de vida e impide que 
sea sélo un vil mécanisme". (Ortega, Mleion de la W - 
versldftd. 0,0. t. IV, pég, 354).
(48).- "La soeiedad necesita buenos profesionalea - jueoes, 
médioos, ingonieros -, y por eso esté ahi la univer­
sidad oon su enseüanza profesional, Pero necesita s£ 
tes que eso y méa que eso asegurar la oapaddad en - 
otro género de proxesiont la de mandar. En toda so—  
ciedad manda alguien - grupo o olase, muohos o poooa 
Y por mandar no entiendo tanto el ejeroioio jurldioo 
de una autoridad oomo la presion e influjo difusos - 
sobre el ouerpo social* Hoy mandan en las sodedades^ 
europeas las clases burguesas, la mayoria de ouyos - 
individuos es profesional* Importa, pues, mudio a - 
aquéllas que estos profesionales, aparté de su espe­
cial profesion, sean oepaoes de viidr e influir v l %  
mente segén la altura de los tiempos* Por eso es inji 
ludible orear de nuevo en la Universidad la ense&am- 
sa de la oultura o sis tema de las ideas vivas que el 
tiempo posee* Saa es la tarea universitaria radical*
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no eX estudiante* Son los estudiantes los que han do orgai^. 
zar fntlmamsnte la Universidad* (49) Esta ha do estar por^ 
otra parte, vinoulada oon los probleiaas de fhera. por lo - 
que "no una institucitfn s6lo para estudiantes* un reolnto - 
"ad usum delphinis", si no quo, metida on medio de la vida - 
(•*«} ha de imponerse oomo un "poder esjdritual" (*»•) repr£ 
sentando la aerenldad frente al frenesi". (30)* La finali—
( Continuacidn nota 48)
*- Eso tiens que ser antes y suis que ningina oosa la - 
Universidad* Si maflana mandan los obreros la eues—  
tien ser| idéntioat tendran que mandar desde la a l %  
ra de su tiempo; de otro modo seran suplantados*** —  
Miaién de la a»lycrgiaaa. o.o. t. IV.pég. -
323/a
(49)*- "En la organizaoidn de la ensehanza superior* en la_ 
construcoién de la Universidad, hay que partir del - 
estudiante, no del saber ni del profesor* ta univer­
sidad tiens que ser la proyeooidn instituoional del_ 
estudiante, ouyas dos dimenaiones esenoiales sont - 
una, lo que él est esoasez de su faoultad adquisiti- 
va ae saber; otra, lo que él necesita saber para vl- 
" iOrteg», Miaién da la PnlYaraldaa. 0,0, IV,pég 
332)* Partioularmente aotuaies son estas palabras de 
Ortaga t "Es précise acabar oon el boohomo de que —  
sean los profesores, oon la guardia suiza de los be- 
deles, quienes mantienen la disciplina corporal den­
tro de la Universidad, dando lugar a esas batallas - 
vergonzosas, en que apareoen, por un ladc^ los cate—  
drdticos y los subalternes t de otro* la horda esco—  
lar, Sdlo la eatupidez puede tranquilizarse oon etar 
la oulpa de escenas taies a los estudiantes* Cuando^ 
heohos tan répugnantes se produoen, y ademas oon - 
frecuenoia, no tiens nadie en particular la oulpa, - 
sino la instituifén misma, que esté mal planteada* - 
Son los estudiantes quienes, pzeviamente organizados 
para ello, deben dirigir el orden interior de la UnjL 
versidad, asegurar el deooro de los uses y maneras,- 
inponer la disciplina material y sentirse responsa­
bles de ella"*(Ortega, ibidem,pég#333 y en la nota - 
, , pie de pagina)* ^
(30)*- Ortega, ihldem, pég* 333*
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dad de la Univereidad ha de oomprender tamblén, aparté de - 
"la ensehanza de las profesiones" (flnalldad linlaa, y mal - 
ouMPlida, en estos tiempos), la "transaisién de la oultura" 
y la "inveatigaeién oientifioa y eduoaoién de nuevos hom—  
bres de oienoia". (31) Preoiosa es la identidad que eetabl£ 
ce Ortega entre la Universidad y la pazi "Si el érgano de - 
la gierra# es en aparienoia# el Bjército, el érgoo de la -
pazt "Si el érgano de la gxerra es, el érgano de la pag, es, 
sin duda# sin disputa, la Universidad", dictai mansra que - 
" tanto de paz hoy en un Bstado ouanto hay de Universidad; y 
s<5lo donde hay algo de Universidad hay algo de paz" •(32)*
Âsimismo importante es su peticién de una "faoul­
tad de la Oultura" (33). Prente al peligro de la espeoiali- 
zacién que amenaza oemirse, en mayor o menor dosis, sobre^ 
todaa las oabezsui, Ortega propugna la oreaoién de un centre 
al oual pudieran eisistir loe especialistas de todas las - 
cienoias para asentar sus conooimientos espeoiflcos sobre - 
la base oomîn y aglutinante de la oultura,
(51).- Ibidem, pég. 323.
S S ' a : l i t :  ■
(33).- Hecientemente en la Hevista de Occidents, n^ 118 -
(Enero 1973), A. R. w.d®l » Ortef» y eu ooao«B>1» d. 
giia"fBoaltaa de omtem".
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Todos SBtos psnswlsntosf y otros quo no ss - 
menoionan, rsspsoto ds Xa Universidad los tiens Ortega por­
que fUe en m  propia médula un univers!tario * Vivié la Uni­
versidad; vivié la profesién de profesor y de maestro, Po%%, 
080 dejé tantos disofpolos* Por eso influyé tanto m  los ig 
teleotuales espafioles oontemporineos* En sus oursos univer- 
sitarios drtega expondrfa su filosofia* eon la olaridad y - 
el del site que le oaraotetizan* B uem prueba de e H o  son su 
curso es filosoffa?" y "Unas leoolonas de Metafisioa"
(publicado por /lianza Editorial en el ndraero 1 de su ooleg 
cién do bolsillo# en 1966;
Ortega os ademés un politico* La situaoién espa% 
la que le toc6 vivir iapuso a todos los Intelectuales una - 
labor de juntar sus hombres en Bisca de un esfuerzo oomiin - 
que garanAzase soluciones a los probleaas del pais* Es la­
bor a de la tpirguesia; sobre el horizonte apuntan esperanzas 
de oonseguir una Espaba a la altura de Europa, industriali- 
zada y liberal. Primero# se intentaré oonseguirlo oon la Mg 
narquia ("naoionalizar la Monarquia" diré Ortega, esto es,- 
haoer que la Mo narquia no sea algo postiso a SspaHa sino - 
una instituoién que se identifique en gran medida oon los - 
problemas y las esperansas de la bur^iesia ascendante espsm 
pola que no acaba de haoer su revoluoiSn liberal y que en - 
la oireunstanoia présente necesita baoerla si no quiere ver
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anqullosaâa su eoonomia por férmulas loXitioas oaâuoas y - 
obstaouHzadoras). Més tards, al oomprsndsr, quizé ds forma 
InoonsoientSt que la Monarqufa alfonslna es oonsÈstanelal - 
a determinados intereses (olase terrateniente) y représen­
tants politico de los alsmosf se veré la soluolén en el - 
oamblo de réglmen, en el advenimlento de una Bepifblioa d w %  
orétloa. ^rtega entonces gAtarét "Belenda est Monarohia"»- 
En efeoto: si la Moxiarquia franoesa cost6 cuchas muertes - 
porque ella adn ténia alap de vida, la Monarq^a espa&ola - 
no cost6 nlnguna porque ella misma ostaba muerta*
AOuél es el papel de Orte#a en el émbito de la £d 
litioa espabola? La oontestacién a eata intereaante pregun- 
ta tendré su lugar unos oapitulos méa abajo. Sin embargo, y 
sallendo al paso de posibles tergiversaolonea, es neoesario 
Gifirmar que Ortega tuvo una gran influenoia polities (34)#- 
aunque no Heg6 a ser qulzé un " politico '* en el sentido -
(34),- Dioe Garagorri: "Si atribuimos al concepto de polity, 
oa el asqplio y digno sentido que mereoe (Al pareoer^ 
el senor Garagorri se ha desprendido intÿHgentemen- 
te de la ooncepoion peyorativa de la polities de su 
propio maestro, la oual se analiza més adelante), - 
aunque hoy oarezoa de aotualidad, pienso que la obra 
de Ortega es deoisivamente politics, (•#•) antes que 
en sus intervenoiones ooncretas, la fundaoion de la^ 
Liga de Eduoaoién Politics Bspanola. en 1914# o de - 
la Agrupaoién al Servi cio de la Bepublioa en 1931, o 
en su no intervencion de la guerra civil en 1936# -
fienso en que sus obras han sido "propaganda por le^ az mental" en las cabesas espaholas, lo^que me pax£ 
06 la més sélida y benemerita de las poHtlcM"*(gg%
de la obra filosérioa orteguiana y eu influenoia po-
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corrlente de la palabra, Y no lo fu;> porque no IXegé a a g %  
tlnar en torno a eu figura un verdadero partido politico - 
oon unaa lineas ideolégions suficientemente olaras, Esto - 
fué debido fuhdamentalmente a la existenola de grandes inc£ 
herenoiaa en el aeno de su filosofia politioa y a las oon—  
t radio clones entre ésta y los problemas reales de la celle# 
lo oual no es obstioulo paa afirmar que al pareoer Ortéga^ 
pretendié ser la oabeza de un gran grupo politico, Oosa que 
no oonsiguié y que ba llevado a algunos autores a esqplicar^
(Oontlnuacién nota 34)
litioa# sexlala gaos la necesidad de que un filésofo
de ^   hlstgAlq§ se introduzca en la -
praxis de la vida polltioa# a diferencia del filéso­
fo de la iNBLzén pura que puede mantenerse al margen - 
de la misMi: el oaso de éste (Ortega) -dice Gaos-
bay una singular oonexién de fonde entre sus fi lo So­
fia y su aotividad politics, EL filésofo de la rason 
pura podia ser tan puro eomo esta misma, Pero el fi­
lésofo de una razén vital e bistérloa no puede ser - 
puro sin oontrasentidos el filésofo de la razén que^ 
va dando ou enta de la bistorla de que es parte ella%
él mismo es -
pag, uvo-ULvy /, na vision ae usos* sin emoarw # ei 
exoesivamente simplista. En efeoto i no es eierto 
que el filésofo de la razén pura se quede fuera de - 
la politioa; ni siquiera que ae pueda quedar, La po- 
iftlca es cmnipoApremsiva de la vida social del bom- 
bre# simido esta una dimensién esenoial del mismo, - 
Es vieja pero cierta la afirmaoién arlstotélica, Be_ 
tal modo esto es asi que se baoe politioa inoluso - 
cuando se pretends precisamente el no baoerla, Y es­
te no es ningdn sofisma, Asi# ouando se afirma que - 
no se quiere bacer politioa# de becbo #a se la esta^ 
baoiendot se esté apoyando técitamente la politioa - 
del sistema bajo el oual ee vive. Ko bay ni; puede - 
baberloÿ un inteleotual apolitioo, El Intel ee tuai#- 
por esc# no imede desprenderse d^lanteamiento ÊdÈc- 
légieo y ba de tener simpre en ouenta que eomo dice 
Lukécs lop. At, pég» f) " no hzy Anguna ideologCa^ 
inocente". En ello radica precisamente su responsabr 
lidad.
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la frudiaaLCién personal del dltlmo teroio de su vida* Esta - 
oonolusién es qulzés exoeslva# îxies aparté motives persona- 
les de fxustraoién (su larga enfermedad# por ejemplo)# no - 
es de dudar que en Ortega influyé moho# oomo en todos los^ 
inteleotuales republioaonos# el gran oolapso de nuestra g&£ 
rra civil y la tristeza de ver oémo Eepada daba un paso 
très en el casino de la Historia»
Marias ha llegado a decir que "la siépxLfioaoién - 
politioa de Ortega ha sido siempre estrictamente inteleo—  
tuai" (55)# lo oual oonstituye una afirmaeién excesiva, El_ 
heoho de que Ortega fundase y fusse la cabeza de la Liga de^ 
Educaoién Politics y de la Agrupaoién al Servicio de la He- 
ptiblioa y que fUese asiAsmo diputado en el Oongreso (por 3a 
provinoia de Leén) es suficientemente eloouente para ver - 
00n transparencia la realidad de la figura politics de Ort£ 
ga# En lo que si tiens razén la frase de Marias es en que - 
Ortega llegé a realizar taies actes politicos y a pertene—  
oer al Oongreso de Diputador por ser él lo que era# quiex^ 
era# esto es# por ser un Inteleotual admirado en el pais. - 
Pero esto no quiere decir en Angin momento que Ortega no - 
tuviese una signifioacién politioa perse, que la ténia# 
aunque eaoasa y por lo tanto de segunda o tercera fila#(56) 
ademés de haber ejercido una poderosa influenoia en los oa- 
beoillas de los grupos politicos de inspiracién fascists - 
(95).- AowTfla a# Ort»ga. p4g. 16.
(56)#- Dice Gaos: "una vocaAén puede tenerse de dos maneras
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(aabiOa e# la atolraeltfii qae por Ortega profesaroa An» 
toxiio Prime de Rivera# Ramiro Xiedeeaa Raaoe# y ee#iré aita^  
profeaando *ee urn eapoeioidn** don Sraeeto Grimlness Caballero]^ 
El oardoter de esta inflaenoia se es#dia wâ» abajo#
Esta sa aotaaeidn politisa esté en olara eontra—  
diooién son el oonoepto peporativo que ténia Ortega de la 
misma o al menos son m  idea de que el ejersioio ihteleotml 
no debe de ”manoharse” en la vida politioa, " Siempre he s^ . 
do host il a Platén ^ dise porque sosturo que loe fil6s o ~  
f08 debian gobemar* AQaé mal habian heoho a Platén para 
desearles seme jante destinot Preferible es que loa filéso^ 
fos se oeupen s6lo en penser# y que de ouando en ouando# - 
les gobernantes lean lo que les filésofos han pensado# no ~ 
para haeerles oaso-l eso de ninguna maoeral*»# sino tan sé—  
lo por via glmnéstioa y oomo puro ejersioio'* (57), Y en - 
otro lugart " o se viens al nundo a baser polities o se vi& 
ne para baser définioionés** (58), sentinuando mis abajot
(Oontimaoiin nota 56)
y oomo
sia que séria eondieiin nesesaria .  ^ _
teVdel ixito, Y el filosofo# en ràanto tal. silo po- 
dria tener la vosasiin de la politisa priotiM# de ~ 
la astuaoion politisa# oomo tentaoiin y oomo tentatir 
va*^  de que demistiria a oada desepoiin; mnque at#% 
da oada una i^r el m w M #  mayor o «enor# para vol- 
ver a eaer en la tentasiin# Que séria oomo tuvo Orte 
m  la vooaeion de la aotuaeien politiea**#l8ebreOr^
de une oonoepeiin defioitaria de la filosofia que se 
limita a so ntemplar pero no a transformer.
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"Hay# pues# dos olasss da hombreat los ocapados y los prao-» 
oupadosf politicos e Inteleotuales# Psnsar as oouparsa anr^ 
tes de oouparse# es preoouparse de las oosaa# es Interpoaer 
Ideas entre el desear y el ejeoutar* la preooupaolin extre­
ma lleva a la apraxia# qua es una enfermedad, 21 inteleo—  
tual es# en efeoto# oasl sleapre un pooo enfermo. Sn oaabio^ 
el politico es - oomo Mirabeau# oomo Cisar- por lo pronto#- 
un magnifloo animal# una esplindlda fisiologia"# (59)
Esta dicotomia inteleotual-polltioo y la idea de_ 
la politioa oomo faena de segunda oategoria aloansa su eul- 
men on el ** Prilogo para franoeses" de " La rebeliin de las 
masas " t "Ml trabajo es osoura labor suberrinea de minero. 
La mlsiin del llamado " InteleotueCL " es# en olerto modo# - 
opuesta a la del politico # la obra Inteleotual aspira# oon_ 
freouenoia en vano# a aolarar un pooo las oosas# mlentras - 
que las del politico suele # por el contrari## oonslstlr en^ 
oonfundlrlas mis de lo qua estaban* (A1 pareoer Ortega no - 
plensa an el politico de buena fe# qua preoisamente lo que^ 
qui ere es " aolarar " las oosaa; cae Ortega an el tiploo - 
muy esapHol de " la politioa para los politicos qua l#s son
(57) (Da pdglna anterior) Ortega, 8obre la merte de Roaa.~ 
00.0. 11,537.
(58) Ortega, Hrabean o EL yoJitloo. 0 .0. III. 614.
(59).- Ibidem, p4g. 617.
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los que Vi Yen de elle "# y de aquel otzo «in mis generalise 
dor " to dos los politico s son Igoales Ideas que en la - 
pluma de Ortega ohoean y duelen# pues no se aolerta a pen­
ser oimo de tan agrdgla y despejada oabesa salleian vulgaapjL 
dades tan simples y dlsparatadas)# Ser de la Izqulerda -^og 
tinda Ortega# sumlendo al leotor en la perpeljldad«# es# oo­
mo ser de la dereoha# una de las infinités maneras que el - 
Nombre puedi eleglr para ser un Imbioilt aad>as# en efeoto#- 
son formas de hemlplejla moral, Adenis# la perslstenola de^ 
estes califloatlvos oontrlbuye no pooo a falsifioar mis ailn 
la realidad del presents# ya falsa de por ai# porque se ha_ 
nzado el rlso de las experlenolas politloas a que respon—  
den# oomo lo demuestra el heoho de que hoy las dereohos prg 
me tan revoluolonea y las Isquierdas proponen tlranias",(60) 
Al leer estas afirmaolones de puede ya empeser a entender - 
por qui Ortega no enoaji nunoa de modo adeouado en la rea—  
lidad politioa que le tooi yivlri en prlnoipio# y senoilla- 
mente# porqjue no la entendli*
La oposlolin Ihteleotual-politloo no séria superg^ 
da nunoa por el fllisofo. Asi lo atestigua por ejmplo un - 
texte del aho 1951 (de "En torno al ooloqulo de Darmstadt")^ 
en el que dioet "21 fllisofo# el pensador se esfuerza Ênteg
(60).- Ortega, Prélom para fraweaea. 0.0. IT 130
Or 
II
(61).- ^ w ,  Itmado r pQirealr para #1 homibr, mÆËwl.O.O
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tando aelarar suante #e poalbXe la# eeaaa# al pa#o qa# el #- 
polltioo ae mpefla en eonfundirlaa tedo lo poalble# Por e#o 
politloo e inteleotual son el perro y el gato dentro de 1%^ 
fauna hmana". (61),
Toda# esta# ideas serin de nusvo objets de anili-» 
sis eon el fin de desenmasoarar sa singifioade profundsmen^ 
te reaooionario en el eplgrafe titulado " Rasgos prefasols» 
tas de Ortega # Aqui silo se ha tfatado de aolg
rar posturas personales de nuestro autor a la lus de sus # 
propias palabras.
De lo dloho has ta aqui se desprende oon faeilidad 
que Ortega es# de un modo u otro# de forma mis o menos inte# 
sa# una figura multilateral# un rerdadero polie dre humane,^ 
Es inteleotual# profesor# este ta# espeotador# esoritor# pe- 
riodlsta# orltioo# humsnista# gran oonversador# politise# ^ 
eto,
Pero Ortega es antes que nada un filésofo, Todas 
las demis faoetas# algimas de allas oon ser tan esplendoro- 
sas# quedan pilidas ante esta nueva, ADonde esti pues su fj# 
losofia ? La filosofia de Ortega esti en toda su obra; no - 
hay pigina de alla en que no esti presents# a travis de mil 
formas dis tintas# su oonoep^in filosifiea. Para il# las %
(61).^ Ortega
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aas y lo# aoonteoimlemto# ham side sleapr# pro texts para eg 
poner eu flloaeflai en el perl&diee# an la eharla# en la «* 
oonfereneia Ortega flloeefa* Me eaeribe tratado# porqu# ee^ 
ante todo un maestro# el maestro filesifloo de una generam# 
oiin espa&ola qua qulere naeer a la filosofia y que# sobres 
todo# neoesita oir# ^tir eon fruielin una palabra Yiviemte# 
fluia y atraotiva* (62)#
Ortega es el mixlmo filésofo espa&ol# (63) La 
historla de nuestra filosofia# as# oomo tantas otras oosas# 
«bay qua reeonoeerlo« mis bien pobre. Si me exoeptia alga^ 
nos pensadores del siglo de Ore# de modo fundamental Suire% 
EspaSa no ba dado musha gloria filosifiea al mundo, 8e ha « 
dioho qua as insil# el ease (hrtega# y es verdad# (6f) Di« 
00 Pierre Meanard an el prilogo al libre de Obarlas Oasoa—
(62)#- En este senti do aolara Manual OraneÿL# "De teber na# 
aide on un pals do spretada tradioion filosofioa «en 
ilemania# por ejemple#^ ^ sin duda hubiara^esorite ggs 
sos^tratados de reoios titulesi "Muava ontioa de la 
rasen"# por ejemploi 0 una "Pundamantaoion de la au« 
tentioidad"# qua fuera investigaeim y asiwte del 
prineipio supremo de la moMlidad (.$.). Mas an el « 
medio oastellano donde vivia. an su oirounstaneia 
piritual# Ortega no habria side asi major oomprendi« 
do# y su penser# ademis# no hubiera llegado a las « 
owolenoias; as deoir# no tabria leyado ni siquiera 
lo mis inmedia to a su misien do füosefo# Pial a msL 
tares# bien pudde deoirse qua Ortega se saorifioo «L 
mimXamo", ■# filemeflm. H«t. d« Oao. X— -
drld, I960
(63).- "Joal Ort#g# jr Omm# h# aldo #X mtdmo panaador da^  
miaatra laagaa, ; au prapaaoloa aabra al aim# mieia» 
mal gravltar# amarglaamMta am laa #atrm$aa mamtalaa
• Si­
lls (6S)t "Ortsga aparmit ds # w a n  plus somma ims flgw#^
pbHosopbiquSf la saule figure philosophique digne de oe nam
que 1 E^spagne ait peut«8tre produite depuis Suires# mort en
1617", Es preoiso no olvidar# sin embargo# los anteoedèntes
filos6fiws inaediatos a Ortega# singularmente el kraueismo
y sobre todo Unamuno# Q m  deeorbitadas en este sentido las^
siguimites afixmaoiones de Marias# " una interpretaoién fi«
loeéfioa espahola del mundo no ha ha bide has ta Ortega# to—
das las demis# hasta las mis egregias# o no han side filosjj^
fioas « Cervantes# Yelisques» Santa Teresa# Cisneros# Quevg
do# Goya# el Cid# el propio %a#amo-# o no han aide espano«
las -Suirea«# o se han quedado a mitad de eamino deeds los^
dos puntos de vis ta • ViTes«» A la mente espahola le ha pa«
sado la filosofia de marnera radioal en Ortega# ni antes ni^
desplis" (66) Bien# a eienela oierta no se sabe emaetamente
qui sea eso de filosofia "espeoifioamente espahola". Se ha^
bla freouentemente de " forma ispanola de filosofar" y de -
sarandajas por el estilo. Que se sapa la filosofia no tiens
naoionalidad# aunque si la tengsn naturalasnte los que la •
(Continuaeiin nota 63)
#• de les pueblos de habla hispana"# (Garagorri# "ISËOt
i5)#
(64).«"0rtega (.$.) ha side en Espaha (#..) mis que un hem^ 
bre un asontesimisnto" (famande Vola# Ortaaa r I<mi 
existeiÆ[aIlSoaPRr^ie Ose# 1 9 6 1 # goj#
(65).- aiiwt..* PU' va.
(66).- d# Ortomm. pic.
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haeen, Hablar de "filosofia espaflola" es pues referirse a - 
la filosofia que han heoho los espaholes, Bn este sentido • 
la filosofia de Suires es temhlén filosofia espahola# le se 
coaprende bien por qui no habria dsTserlo. Si se quiere d## 
oir que en Su&res inoiden filosefias de origan extrsnjero « 
tsmpooo se veria motive para «mlifioar de "espahola" la fi- 
solofia de Ortega# ya que tsabifo en date influyeraa file—  
sofias de allsnde los PiriSsos# Por otro lado* el seAor bk- 
rias profetisa que despuds de Ortega tmmpoeo va a haber fi- 
losbfia en Espaha.
Ortega fus filésofo por vooaeiént "Todo lo que no 
sea définir la filosofia oomo filosofar y el filosofar oomo 
un tipo esenoial de vida es insufioieate y no es radioal"#- 
(67).
(67) —  Ortmga âlQal tilomotimt 0.0. VU. 430.
hmllmba #m pr#m#nolm de mlw d#fInltlvmrnmt., . m m o i 
a* la moaofia aim, #m_ma àa aum w
■ioMa biatértm plaaailM*. (Qm Qjrlitt.i glEMl.##-
. i l î | S * ï ï Æ * l ï t e ^ a S ^  S t e  iul daB» «a.
taaa ItaoSo a la tlloaotia da aa aaastro «en aua pra—  
taaaionaa da altiflaaaiaa. la fraaa oitada aa buan%_ 
pruaba da allai al laotor aadiaaaaaaVa iatallcaaVa - 
aa puada dajar da aaorair aata aata.aantaaaia a adaaw 
aamajantaa. I# majar labar dal dlaaipnla aa aa la da 
alabanaa y dafaaaa indifaraaeiada, aiaa la da orlti- 
oa y daaarralla da la apoatade par al maeatra.
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3. El raolovitallmo#
El propio Ortoga ha otiquotado# y al parooor ooo^  
Ixito# su propia filosofia. La ha dmominado "raoiomitalis- 
mo". (68) fdzmino sufioiontoasnto oxprosiTo dol ooutonido^  
roal do su ponsaaioato o si no# por lo msaos# do la intea—  
oién quo porslguié al olahorarlo. La finalidad da poaor aog 
bre a su filosofia tiens su origan en el reohaso de Ortegq^  
a las dlversas inelusiones que haoisn de alla los dis tintes 
autores an otros tdrainos ya aouSados# taies oomo rasion#—  
lismo# Titaliaao# eto# Aunque no propioio a simplifiearla « 
fdoiloasasnte mediants un vooablo# no hubo quisé mas rame—  
dio que haoerlo para por lo manos deshaoer la mayor oamtl—  
dad poeible de equivooos#
lin embargo# el nombre de usa filosofia a veoes « 
no oorresponde en modo algwo a su oontenido# Este adquiero 
vida propia emsnoiplndoso del que lo créé# mientras qua o3L 
primero esté intimamante ligado a la voluntad subjettva del 
autor# a lo que 41 oreo ser ïu^ opiamente su filosofia# Por • 
eso# ouando se pretend# anallaar un detexminado penssmionto 
es preoiso olvidarse de las palabras de su oreador sobre - 
el mismo ya que puedem oondueir al errer# y oentrarse do %
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do oxolusiTo on la oatruotura objotiva y on an# oonamlonea# 
asi oomo on sus eonsoouanoias on la vida roal,
21 raalovltallino ortsgniano naoo# d# modo soma—  
janto a otras mubbas fllosotias a partir do modiados dal 
glo XXX# oomo raaooién oontra si idoallsao, Bata ha Uagado 
oon Hogal al oalman do sn dasarrollo y an sn propia owbra^ 
ha visto la imposlbllidad da sagnir d asarrolldndosa#
Los prlnolpios raoionalas dal Idoaliamo modamo#- 
Uavados a #ns dltimas oonsaonanolaa# podrian sar dasastro- 
sosvpara la elase bnrguasa qua aontlnda an al poder y qua#- 
por supuestof no qulsro pordorlo, Pilnsoso on im ajemplo, - 
Los rovolttolonarlos franoosas proolsmsn oomo "slogan" do sn 
rsToluoidn el fsmoso " liberté# Igalié# fraternité "«Al • 
pare ear# estes très prindlpios pnedan any bien ser oonse—  
oueneia del ejeroioio da nna rasén libre de prejuioios sobzs 
la realidad sooial que pretend# imponer m  el mundo una 
tioia igual para todos# fiés tarde# sin embargo# se vié oomoW
diohos prinoipbs eran més bien uns proolaaaoién que una 
lidad, A la smabra de la " égalité " burgussa se signa ex% 
tando a las olases bajas de la sooiedad. Al maparo de la - 
"liberté" burgussa se signa enaerrando en las eéroeles a • 
los que protostan efioasmente oontra el sistema estableei—  
do ( 6 9 ) , ______
(69),« Dioe Engels# " sabemos qu# ose imperio de la raséa - 
no fus otra oosa que al reine idealisado da la bar—
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Fims bien; 1* UXoaofis IdMliata, aadra 4» M t w  
prlnolpios y do otroo atwboo omrootorimadoo per
■u otomldady on inautebtllded y on nalToroal vnlldoo, al - 
qnorlo oogulr d ooorroUAWWo# d#%dm Uogor a las âltlwao - 
oonooenonolao do ono pooWadoo# dobla ateitir la IgnoldowL 
jBKl-îaâai» 1» Uborlad anra tedao. Sota pootnra, Uovada a 
la Tlda roal, onpondria la dooadwola do la olaoo bnrgaoo#_ 
on ol podor. to oual oatraba on ooUolén eon ol papal - 
habla do onaplir dltiia flloaofla Idoallota, a oabor, ol do_ 
juotifioar Idoaldgleoaealo nna roalidad ooolal. 21 IdMllo» 
no, puos, oo vl6 obligado a eorrar ono pnor»
tas a la oroonola madro too la dlé origan, a la oroan«Aa aa 
la raain. T oon oHo pnoo fin a on propia ozlot«iela*
So abro aal nna nnora otapa fllooéflea, euya oarag 
torlatloa aim importante oo la dooeonflanaa on la raain y - 
on ol eariotor raeional dol hoabro*
(Oontlnnaolin nota 69)
gnooiai ono la otema juotlola oo roallsa on la juoti 
Ola 00 roallsa .«a la jnotlola bnrgnooaf one la ignal*' 
dad 00 eoapondla on ü  Igaaldad onto la lay# qno la * 
proplodad 00 proeloae oomo uno do loo doroohoo ooan#- 
olaloo del hoabroi gno ol Sotado Ideal, oogm ol 
tralm ffwital do Bonsooan no podia roaliaaroo oino ba»
ooroo, no jpodian onponr m o  lialtoo quo on tioapo - 
loo^ lapjgia*.^ r Ira ~ Zd, Oloaoia Asova, *
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Dlohm etspa ## Iniois oon la orltioa doooaroate a 
Hogol por parto do Klorkagaard. 21 ponaador dania a# oonaiyit 
tuyo do oat# modo on ol padro do lo quo mim tarda oo ha 13* 
mado "fUoaotla Irraolonallata" * (70)1 La oxaltaolén dol %  
dlviduo on ouanto onto dlforonoiado do la oapooio# la fobda 
antloiotanitloa ( o aoa# ol doaprooio do la raaén ), ol in«- 
tronquo rollgioao do au ponaanimto y la ontologlsaoldn do^ 
la oziatonoia oomo ol fonlmano fundamwtal do la tlloaofid. 
aon lao oaraotoriatloaa fundamontalea dol ponaamlonto do - 
Elorkogaard.
Junto a Elorkogaard (71) hay quo monoionar a Soh* 
pomhauor# ouyo voluntarlamo influiria profundamonto an ol •
(70)*#. Bntllndaao bien oato* La flloaofia Irraoionaliota no 
00 azoluaivamonto un fonomono oontomporànoo) ponaad* 
rea Irraolonalif taa loa ha habldo a lo largo do toda 
la hlatorla* Aoi# por ojemplo. ae puode apUoar di—  
oho oallfloatlvo a algunoo ooriatao* E|n mbarge# eg 
ta oorrlente ha twldo un deoarroUo mao amplio y - 
una madurea maa porfeota a partir del aiglo EXE.
Aqid oe haoe referenoia naturalmente a eote perlodo.
(71)*- 20 oorprendante el pooo eapaolo quo dedioa 2* Ere—  
hl^ a Elezkegaard on aujolmalnoea
tempormente melanoolioo" no ea muy oonvqneente, 
mlomo au afirmaoion do quo Hegel Influyo on Eleikegaard 
00 auummente matizable* 81 influyo# fuo oiertamentq^  
para no aeguirle # 
oia negativa. (vid,
2d Suduerioana# V  _
tide afiraa Abbagnanot "L^ pppoaiaione pid radioal# « 
al raalonaliamo hegellano e oonatltuita dall%opera - 
del daneoe deverlno Elezkegaard («*•) Xlerkegaard %
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▼ItaliMo d# HietaaohOf ai tuai viaat a atr la tulainaaté%
la plaaaatléa méa parfaota de la flloaefia Irraalonaliata,-
11 deaarroUe poaterier de éata glraré en tome a doa frta-
tes* el de la aaguatia exiatemial kierkegaardlana y el de^
la exaltaetéa de la vida (la voluatad del pedar) par parte^
de Mietsaehe. Âsiaiano Éieatraa el priaere représenta la îjk
losefia Irraeienal religieaa# el aegonde initia la filoae—
fia irraeienaliata atea#
%  earéeter eemdn# y fmdanantal# a teda fileae—  
fia irraeeionaliata es el despreeio a la aoeiedad ( a mal-
qiiier ferma de aoeiedad) y a les prebleaaa aeeialea. La vi­
da del kenbre en aoeiedad es emaiderada orne una vida de « 
segande erden# falaifieada# enando no es aimplmente olvié# 
da, Por supnesto# en aingén amento se admit# que el hombre 
sea m, aer sooial. que no puede ser omprendldo sino a la « 
lue de la aituaeiin aoeial en la que vive, Todo lo mda# ao 
atoltiri q.m poe## au (IfiBUirtfa m r W '  d W *  41—
aensién sea a la par la mis molesta y la mda baja. B1 vivir
(Oentinuaoién nota 71)
•« ga la radios ateaaa dalla dialettiea hmellana# il - 
presuppoato she la realta^  sia# in quianto rmaienale# 
neoessaria e obo tutte oio oh# e# debba essore# Kiég 
kegaard vede nella real ta# no n un prooeaso rasion#» 
le mioo e neeeaaario# ma un oomplaaao di possibili» 
ta diverse e oppesto# eh# non ai riemoiliano insie- 
me ed&pliemo aempre negamione e diatmaione", (&j*-
ToIm m  S«m>*
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del hombre en eeoledad e# eel eonelderado oomo una oarga - 
mda qua tlene qua aoportar# y de la eual el hombre intell—  
geate aabrd libetarae am la medida de lo poalble*
De esta forma» la fUoaefia» al no poder aer eom- 
adouaate en aua planteamientoa totalisadorea» ae retretraa^  
aobre la ealateneia# aebre la Jdtii» ponldndola aobre la ma- 
aa de dlaeeolén flloaéflea y olviâdndoae del reato del mua» 
de* La flloeofia Irraoioaaliata juega al juego del aveatroa 
Haee abatraooldn del Dhlverao y ae enolerra en dl» dltimo - 
oonduoto que le quedaba al aubjetlvlamoi el dlnamlamo» earn- 
biante y eontradiotorlo» de la vida individual*
Sélo asi ae puede oomprender o6mo mentea privile- 
gladaa» al modo de Rietaaehe» no entmdieran y pasarag de « 
largo aobre loa agudoa problemaa eeon&aieoa y aooialea de la 
dpoea en que preeiaaaente eata filoaofia tuvo au naeimienta 
En pleno auge de la induetrialiaaeidn eurdpea# ouando maaaa 
proletarlaa llenaa Europa y luohan por un mundo méa juati»- 
loa filéaofoa irraeicmaliataa meditan aobre**la vida**» aobre 
"la exlatenoia"* Pero aobre la vida y la eadatmoia #
De tanto meditar aobre ellaa ae han olvidado del aujeto repi 
de laa mimaa» del hombre de oame y hueao (72)*
(72)—  QiM M  oeaprwDd* 1* rm*6a 4*l"elvi4»" «a m*m#r* ulcg 
s* «lAiriM q«M •» 1# jwtURLqna. Aat«* *1 «oatv*.» 
rie, aie^ poaiere no es jeewieebl# bmjo ai^gm #»
Îteie* Haeasa an euanta au# el jaieie eebre une A.» aaaXim. ao h* de hmeeree idle teaieade ea emAta la*
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Otro rasgo oomdn a eat# tipo de filosofia en au - 
olvido de la eienela. Aunqua en oeaaionea aea exaltada ver» 
balmente# a la hora de la verdad ae deade&an aua reaultadoa 
oomo exoeaivamente proaaleoa e "inhumaniaadoa". M  realidad 
lo que ae terne ea el afda de objetividad de planteamimitoer 
olentifleoa y la poaibllidad aubaiguiente de eenatruir um^ 
filosofia de pretenaionea objetivaa a«^ re diehoa planteeed# 
toa. Aaif la filosofia irraalonaliata ae oolooa de antipoda 
irreoonoiliable de la oienoia. Oomo oonaeouanoia de este - 
aoientifieiamo (que a veeea ea verdadero anti-oientifieia—  
mo}» tambiéa ae extiende el reoelo a la téenioa# a la que - 
se considéra mitioemente oomo un moatruo aagrado que ae im- 
pone inexorablemente al hombre# ain caor en la ouonta de « 
que la téemiea ea un inatrunento maravilloao en manoa del « 
miamo y de que tan aélo ae o envie rte en peligro ouando au « 
utilizaoién ea monopolisada por loa bloquaa de poder.
Sin pretenaionea de enuaerar exhauativammte todaa
laa oaraoteria tieaa "negativaa" de la filosofia irraeiona—
liata» ea preeiao aeflalar» por dltimo# una de ellaa que» -
vineulada intimamante oon laa anteriorea# ea la que mis hq^
favoreeido idoolégieamente la juatifioaeién de laa minoriaa
(Continuaoién nota 72)
.« inteneionea aubjetivaa de au oreador# aino ante todo 
valorando el oontenido objetivo que ae desprende do^  
la mimaa y m m  conaeeueneiaa aobre la realidad.
6Q . mm
0n el poder ##i oomo laezteul&ei del Impermllmo# Seta ea—  
raoteriatiea ea la del prefmdo oaréeter flltiaki que yaee 
de mil maaeraa dlatlntaa ea el mao do teda flloaefia de ## 
te tipo* A eate reapeoto# ae aflraa damagégloaaeate la eat* 
tenola de doa tlpoa de hombrea# de dea tipoa de naturaleaai 
humaaaat el peque&o admere de lea eaoogldoa hombrea "amtda- 
tiooa" dotadoa eapeelalmaate por el "deatlao" (pléamm 
el "auperhombre" do Iletaeba y ea el "Indlviduo" de Kierke­
gaard) y el lameaao de la gram "maaa" eaeaaallada y vll qua 
no tiene autdatloea valorea peraonalea# aino qua au forma • 
de " aer " oonaiate preelammte en marohar" borreguilman—  
te" por la vida a eapabdaa da au auténtieo e intranaferible 
" destine "à Esta aeparaei&i de minoriaa mreglaa y maaaa « 
aborregadaa eonatituye un verdadero lait metiv a lo large^  
de oaai todaa laa obraa de loa fikiofoa irraoionaliataa.
Ko ea que ae aflzme que esta aeparaoién ea prodt* 
to de un detemlnado tipo de aoeiedad auperable a lo largo^  
de la biatoria y mediante el eafuerao humano# aino que ae • 
dioe tajantmente que ea a@#titutivm a la aoeiedad, a toda 
aooledad, la paaada y la future# la europea y la ebdmbuli#- 
La hiatorla# en eate aentldo# no hard otra oosa que aaignar 
el poder aoeial a laa minoriaa mereoedoraa del miamo, mlno« 
riaa que tendrén au auge y au deeadenola»,# y que al llegar 
lata aerin auatituidaa por otraa minoriaa* La biatoria mo • 
puede alterar la eaeaeial eonformaeiln de toda aoeiedad e#L
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minorim dlreotoru y ma### dirlgtâa#, Baata tal put# é##» 
esta tardai qua para aata filaaatia al aiatoaa mda alara da 
la daoadanaia da una awiadad, da m m  aultura vlan# dada « 
por la pratanaldn da laa maaaa da mandar, darroeando a la#L 
arlatoeraolaa dlrlgantaa# Ouando aato aaurra a# dlalaaa 1#^  
aatruotura jardrqulaa aaanelal a toda aooladad, ooaalonaWo 
al fin da la mlama# Ouando laa maaaa "aa rebalaW^  y quiaran 
mandar ya no bay poaibllidad do manda puoato quo no bay n#*' 
die que qulera obedeoer, Y una aoeiedad an la que nadlo ma* 
da (porque quleren mandar todoa) y en la que nadle obédeeeX 
(por la mlama raadn) ya no ea aoeiedad, ea un fantaama, Lo^ 
ânloo que aoonteoo entimoea ea au total deaaparlelén o el « 
aubyugamlento por otraa SUÊÊ, que oonaervan onérgloamente^ 
el oarieter de aoeiedad. Oon lo que oamufladnwte ae eat^» 
af limande la auperlorldad de umaa raaaa aobre otraa, bael% 
doae poalble da eata forma la aplloaalén paralela del modè­
le " bombre egreglo « bombre • maaa " a laa muobedmbrea %  
manaa que oonatltipyen laa raaaa* de la mlama marnera que #3# 
ton bombrea euyo "deatlno" babri oonflgurado eo#o dlreetora 
ea perteneoer a la mlnoria dlreetora, babrd raaaa a laa que 
el " destine " babri eonflgurade oomo direetoraa de la 
nldadi del miamo modo que bay bombrea que ban naeldo para - 
maroar el paao eallidamenti bajo laa érdanea de aua egregke 
dlrigentea, aal exiaten tmmbiém raaaa que por au inoapaoie»
» sz —
dad para orgaaiaarM aoao autlatlaaa aoaladadaa elvlliaadas 
han da daafilar al aim dal tamWkr da laa nuwa aaarcétlwa* 
SI daatiao, laadgaito jr alatarloaa dlea fataliaia, ha paaa* 
to aa aalle am aada hoaWa y am oada raaa, y aa Impoalhl# » 
aaeapar a 4l*
to aarleso dal oaao aa ohaarrar oomo al laotar * 
qua aa tea* aeaplataaamta am aaria laa aflrmaaiamaa da laa^  
flléaafea Irraaienaliataa aa inaluya daada al prlmar maman» 
to y aim Imgar a dudaa amtra al grupa da laa homhraa #gra—  
gioa y al da laa raaa* diraateraa* T aa qua a tad* al awd* 
sa la haaa amamamta dare al aaaptar qa# partamaaa a la "qq 
nalla", a la "plaha", a la "ahaaaa* hamama o qaa tiama la » 
dasgraeia d* fornar parta da una raaa qua ha maaide para » 
ser asolariaada... For etra parta, al palaaaalliaia aamta#* 
por4mao ha puaato da raliav* laa aampanaaaionaa paiaolégl»» 
oas iaharamtaa al aatewigafia da araaraa mlmhra da una raaa 
" potamta ”| al indlvfdao dlhil aa alamta gratiflaado al » 
pardar "dalaaaaata " la tarrlhl* aarga da aa lihartad y a]^  
amajtmaraa a am grape hnaamo qaa 1* proparaiena aagaztdad y 
faaraa* Si aa as miamhra da alga grand* a inataaahla, aa » 
piamaa qaa uno taahilm poasa astaa earaetaristlaaa*
SI Irraaiamalimaa aa ha aamatitafd* eaae pradmate 
tardla y aarrompld* da la filaaafla idaaliata» ULagada 4ata 
al liait* da aa aamino, a inaapaa da aaaptar y raaalvar laa
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•sdgenelas que Xa propia raaén Xo plantoaba, a# ropliaga —  
aobro al mimo# ronunola a la raain y oontinéa por a anima • 
qua lo llovan irmodlablaaonto a aa propia Aoatruooiin# La 
filosofia irraoionaliota oa una filoaofla auioida quo so ha 
arrepsntiAo a mitaA A# Msino| oanta la vlAa, la exalta • 
ilimitlAanaite porque on el fonAo la propia viAa le aplaata 
y le Al mieAo, Del vitaliamo al nihillaao alio hay un paao, 
haata al punto Ae qua a veoea amhoa ae oonfimAen on aua » 
fronteraa. Lo Anieo Aigoo qua ae puoAo haeer % la viAa ea « 
smeillamente vivirla# Oantar el oanto Ae la viAa ea propia 
Ae poetaa, no Ae fillaofoa* La miaién Ael fillaofo ea quiai 
mis gria, pero mla aéliAai el füéaofo ha Ae tratar Ae ees* 
truir objetlvftAaAoa, aaentanAo aua oonoluaimea filoalfioaa 
sobre loa Aatoa quo lo proporeiona la eieneia* La poeala - 
no ea un aoAo Ae oonoeimiento, oomo ha pretendiAo pr#paga%L 
•1 lrrmelenmll#me, sino q«* ss ten sélo wn mode As ItfflMnT^  
ds stibjstlTas Intlaldadss, las aualss ao tiwasB por q«4 »
rospondsr » ml siqvlsrsL lateaalenalaamt* » a ohjatlvldad#q_ 
rsalss* loa Irraolonallstas, dasdsfiaado ellapiaaaamt* las » 
oslganolaa da la ras4n, ham taazawmado filosofia y possia,»» 
hasta tal panto qaa aa poad* aflmssr qua la mayor parta dsi_ 
sus obraa lo asm da "paasia fllasjflaa" o ds "flloaafia pq# 
tlaa** Da ahi al mararlllesa atrastlvo hmsana. qu* tlamam » 
sus asarltas.
Asi puss, prealsm&udasa la fllasefia Irraalensila 
ta eone antagisloa dal IdasUana y suparadar dal misse, aq_ 
nseasarle daaanmasoarar su Imtaneldm ebjatlva.
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I#jo# ## Mr Xa amamiga IrraaonatliaULa da la *&» 
looofla lAemliata, A# 1# eual no aanaMtuy# m  lltlae ifaqlt 
ae eiao au wâm triate aenaaauaaala# au verdaAmra e#
la filoaofla matérialité a la oual trata die auprlmir aola% 
damente de doa maaeraa*
Primera, no dladoae por eaterada del peaaaaleate^  
materlallata# Sue aloalonea a late o - 
bien aoa do fraaeo deapreelo ( " groaero materiallamo " a% 
le aer au exprealén) o bien ae dioe aaaeillaneate que ao ea 
autéatLoa flloaofla# Sa lltimo téxmino lo que ae eata élu—  
dieado ea la poalMlidad de entrer en dlllogo oon 11, A ea­
te reapeoto ha aehalado Lukiea oémo el irraeionaliame entra 
en dlaeualén oon el Ideallmo dlallotleo hegellano# axmquo^  
ya eon oiertaa retleenolaa, pero que ante la dlaléetlea ma­
terlallata ao olerra en banda y ni alqulera trata de orna—  
prenderla. Somalmente lo que haoe oon alla ea oonvertlrlaL 
en un manlqueo flollmente rebatlble.
Segunda# auprimlendo o falalfloamdo loa problemaa 
realea# b«uw de eatudlo y anillala de la flloaofla materia- 
11ata# Aal por ejeaplo# al negar Importaneia a la realidad^  
sooial 0 al darle Importaneia aegundarla oon reapeoto a 1#L. 
▼Ida Individual ae traalada el fooo da atenolén y æ  élimi­
na uno de loa pllarea blaleoa del materlallmo dlaléotlee#- 
Por otro lado, y por rim de ejample tamblén, el toda aoeie­
dad ea austaneialmante elltleta# tampoeo habrl que preoeupar-
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se exoesivaaente de la eetruetura oXaaiata de la aoeiedad « 
oapltaXiata, Eteétera,
Se trata por eonalguieate de negar eaXidad flleq^  
f loa a la problemitlea materlalleta^ de ahi eonolulr que el^ 
materiallamo no ea una flloaofla, Por el eontrarlo, yvéaaq^  
aqul la rasén de por qué la flloaofla Ideallata no ea au • 
real enemlga, al ae proelama que el Idealiaao ea auténtle#L, 
filoaofla, aunque ya oaduoa y eaterlUsante, y por lo tanto 
neoealtada de auperaolén#
Ko hay que penaar, ain embargo, que todo ea nega­
tive en el penaamlento de loa Irraoionalia taa. Antes bien,- 
la idea del "aufheben" hegellano ea plenamente véUda an el 
oampo dil penaamlento, aunque qulsl no a oauaa de laa raso—  
nea aludldaa por el propio Hegel. Pero, dejando aparté eata 
oueatlén, le olerto ea que toda flloaofla reaponde a la ne- 
oealdad humana de eaolaraolmlentoa inteleotuales de loa px* 
blemaa altuaolonalea oonoretoa y que en eate aentldo de to­
da flloaofla ae puede prediear oierta doola de autaatleldad» 
En primer tézmlno, el Irraolonmllemo ea ain dudé» 
la plaamaolén filoaéfloa oorreopondlente a unaa eatruoturaa 
aooioeoon&nloaa deeadentea. La oalifloaolén de " deoadente" 
que Hobble haee en au libre aobre el exlatenolallamo ao pqg 
de aplloar no sélo a lato aino al oomplejo de la flloaofl#L 
irraolonallata de la que el exlatenolallamo ea una de au# - 
manlfeataolonea. T de la mlama forma que para eate autor el
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deoadtntlmo ea una aanera da aanifeatar la erlaia, taabiéa 
sin duda y en el alamo aentldo lo ea el Irraolonaliamo ea » 
general, si bien, y aqui bay qua eonflmar lo que dlee lo—  
bio, el exlatenolallamo oonatltuy# la paroala mla deoadaa% 
ta del Irraolonallaao*
SI la 4poea europea que so extiende deade la ml—  
tad del aiglo XXX baata nueatroa dlas ea una Ipooa do deea- 
deneia de laa eatruoturaa, da erlaia on una palabra, a la - 
filosofia qua reooge eata erlaia y monta todo au edlfloio « 
sobre la mlama ae la puede taobar do ouaXquier oosa, menoa # 
do inautdntloa# H  Irraolonaliamo ea autlntieo porque roe—  
ponde preoisamente a la aenaaoién de pérdida y deeadenola « 
que han experlmentado y a&n en buena parte experlmentan laa 
oonolenoiaa europeaa. Eate séria au primer mérite, en modOL 
alguno deapreolable#
El segundo mérite, da la filosofia irraolonallata 
es haber eontrlbuido de modo espléndido a la oritloa del - 
ideallamo. la eontlnuada polémloa entre mène flloaofiaa b#L 
esolareoido deoiaivamente laa defioienolaa del penaamlentq^  
ideallata, aobre todo laa oonalstentea en haber aeparado de 
forma tajante la vida del penaamlento y el haber pretendido 
deduolr aquélla de éste y no al revéa. El gran peoado del - 
ideallmo ea haber querldo poner la realidad al aervloio de 
la Idea, le que en dltimo téanalno eontribuyé a desvinoular^
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la razin da au objato y Por le tanto al angoataalonto y da* 
praatlglo de la propia "raz&a".
En teroer lugar, el irraolonaliamo ha heoho poai- 
hle en algén modo el auge y deaarroUo d» la oienoia de la - 
paieologla# Preoiaameate por haaar aua "oonatruooionea" ao- 
hre la eziatenola individual y aobre loa meoaniamoa de la - 
miama# Haata el punto que ae puede deoir que la mayoria de^  
loa filéaofoa irraoionaliataa aon paieologiataa# aunque ea- 
to ttaturalmente en un aentldo muy eapeoial. Bdentraa el 14# 
liaao haoia una metaflaloa del hombre y vela a eate eatété- 
oamente. oomo y no oomo viviemte. el irraolonaliamo dié 
un giro oopemioano a la oonoepolén del hmbre fljlndoae de 
modo fundamental m  au vida. Hla abajo ae aludlrl al protl* 
ma de al ae puede haeor tamblén una metaflaioa de la vida#y 
en qué aentldo. Pero aén en el aupueato aflzmatlvo, lo oie£ 
to ea que el fooo de atenoién de eatudlo del hombre oambié^  
totalmente de meridleno. Eate oambio reaponde al propio oa- 
réoter de la filoaofla irraolonallata, de la que ae puede - 
afirmar en general que ea antropooéntriea.
Eajo la denominaolén de " filoaofla Irraolonalia- 
ta" ae engloban multltud de flloaofiaa que al bien aon dl—  
ferentea en aua oontenldoa y en aua oonoluaiwea poaeen to­
daa ellaa de modo méa o menoa perfeoto laa oaraoterlatieaa^  
aehaladaa.
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Aaif bajo eata rétttXo ae ptiedea inelulr deade eX^  
exlatenelalime (oen au ya oeaplejidad de raaaa dentre de - 
11) haata laa flleaeflaa de la lAda# paaande por el ulhilig
ao y el iHaüMiBft M ^ t m m k m s L  «
SI gran néaero de tendaneiaa dentro de eata# tip* 
logiaa, eeinoldentea a veeea oon oada penaador Individuel,- 
ha heoho paaar por alto aua o araeterea emunea y la finali­
dad objetiva éltima a que reaponden, auniando a loa hiatori* 
dores de la filoaofla en un mar de mnfuaionea# Sa to ha ai- 
do reforaado por el orgullo antiaiat#al#oo da eatoa pensa# 
dores y por la tendenoia oaai universal en elloa a no verse 
vineuladoa flloaéfioamente a ningén otro* Conseeuenoiaa oon 
la idea de la exlatendia oomo la realidad primaria, ouando^  
no dnioa, han pretendido haeer de au filoaofla un balumrte_ 
individual*
sn el maroo de eate trabajo - dedioado a Ortega - 
aerla exoealvo haeer un aniliaia de oada una de laa tendon- 
mlaa de penaamiento qm ae inoluyen bajo el irraolonaliamo* 
Ea neoeaario, ain embargo, haeer hinoapié en una de eUaa,- 
oonoretamente en aguella "filoaofla"de la vida" que tiene - 
aua repreaentantea mia deataoadoa en Dil they y en Oitega*
Se ha dlaoutido profumamento ai Ortega ae inspi­
ré en Dilthey, y en oaao afixmativo haata qué punto. Por f 
propia booa do Ortega ae sabe que él no oonoeil la obra del
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aleala hmsta bien entredo en aSoe, enando ya ma file*bf£a - 
estaba eonetmlda# Bato ain haeer meneiln a que la fileae—  
d£a ortegalena eataba ya eoneabida, al menoa de forma ini—  
oial -manque safieienteaente olara -, deade aaa edad tempx* 
na de ^ rtega, ODnoretannte deade "Adin en el Paraiae"(191C| 
Ortega entonoea tenfa 27 a&oa pero aobre todo deade laa 
"Hedltaoionea del Qaijote" (19X4, en que tenfa 31 ahoa). - 
Ouando oowoil la obra de Dil^ey oayé nataralmente en la - 
ouenta de laa profandaa eonexlonea y aemejanaaa exiatentea^  
entre la filoaofla de eate penaador y la auya p%o#a, en—  
trandoctn dillogo oon elle y haeimodo poaible de eata forma 
una porifioaeddn y matiaaeiln del oontenido de au obra* Al- 
gunoa orltioo a de Ortega han pueato exoeaivo énfaaia en ea- 
taa relaeionea y de ahl han deduoido o inainnado q^ e el fi- 
léaofo eapahol ae inapiré, manque ain deoirlo, en la obra - 
del autor aleimin* Eata miama aouaaelén ae le ha lanssado a ^  
tega en relaeién oon otroa penaadorea, fUndamentalmante y p* 
ra meniâonar al mia oitado en eate sentido, oon Heidegger*- 
Aetitud raatrera y para nenoionar al mis oitado en eate ae& 
tido, oon Heidegger* Aetitud raatrera y de filiatelmao intg 
leotual que de un modo u otro ha preaidido y preside algi—  
nos aeetorea de la "eultura" eapoBola. Esta poatura, ouando 
es de buena fe, se oaraoteriaa por au miopla para OMpreib»- 
der el fenlmeno filoadfioo dentro del oontexto hiaténee »
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d«ton>lnaâo eeno a m  r##pa#at# » 4*t# # inuplloahl* aim 
el oontaaido objetlto la pmperaiona m  rafa aitoaeia—  
ml*
2* aamaxidn milhay - Ortaga aa, ain aabargo, - 
avidaaia* Aakaa paadaa ear InalajCdM daatvo da la fUaao*—  
fia IrraaLomliata, pare aa an* oapftale da alla qaa poaaal 
uma aaraatarlstlaa* aapaaffieaa y qaa ea aaala dammlaar • 
da ordimrle " raaloTltaliaao " (ftmdmaatalaaata al haaar^  
rafaranola a Ortaga) a "raolebifltonetn»* (ouando aa habla 
de Dllthay),
Siaado poalble la apliaaïAda a aeta tipo da fila» 
aofla da loa raagoa aeflaladea aatariemaata oomo propio* - 
dal irraeiomliam, aa moamrie aaflalar aoa rangea aapaaf- 
fiooa adqaiara laa a4a iaportaatam, qpa aa puada# raaaalr - 
aait
ia«» B1 daapraoio dal irraoionaliaao haoia la ra» 
ad# y loa Wtodoa raoiomlaa aa trodaoa aqoi 
an la axiataaeia da dea " rasonaa " difarantaai la «and#
m m  y l* (* mmÉmJbW6lm)' ^  prlaara aa la
—  I* «»• »  paataadlde - 
ahogar a la aida y rafajarla a aierra auya* Ea la raafa aa»
% i w a s  da eomprandar al ##**
taaar h iat& iao^ BMÉI IM t 1 Ttifc» nwrfa m m  tt-Mi-Ufaim -  
son mmi témimm eontxmdit&riom*
oo&tm Im d* 1» paxm m 6 n  ## ml«#
otxtt rmm6n no ti#m# ym «a ulmte #a ana d# lae faoal% 
das humamw, alno #a #1 hoabra an Inda m  latagrddad, aalm. 
•Bf am m  vida* la raarfa viti^  (a raadn biatAfiea) @aa a# la 
raadn g*a at dawfamda da la vida adaaa (e da la hiataxia). 
Bata xaadm ya ma séla no aaprlaa a la aida, aima *a yraal» 
aaaaata aMW da alia, haoiando aa£ poaibla la aanaillaeidi^  
da la aat&tLaa (xaa4n} y la dinlaiaa (aida).
Paanta aata aomoapai^ n doaliata aa anaantrd da - 
#anta ml ##blama gnoaaol^ fiao, maaaaitamda da ana aalaaidm 
noniota* Ï la raapaaata, aono a» da aapwar, daaiditf a fa- 
aor da la aaadm vital (a hiatAri»). U  av#manta a#àl ai—» 
gaianta* la vida aa nia aaplia via al intalaato vaaianal, v» 
oonatitoya *am ailo ana da ana partaa* aqoilla aamyanda » 
iribltoa no aeaaatblae a data* Aa£ paaa, aa liglaa aaliolair_ 
qaa la raaia da la vida, la landn vital, aaa a aa van wkt - 
am?li* Via la xaain dal intalaata, via la raadn naaa. y 
abaroadara da la alaM. 9a la at#@a dal "iaparlaliaaa* da - 
la raain fiataaSantaaiitioa aebva la vida aa paaa ahora al - 
Imparialiane da la vida.aanaaa "hatha main", aabira la ya*- 
adm. Sant ahanda aaa dm vital la qaa narvia laa lladtaa a_ 
la iTiii^T^ y la via la aahala al aaaino qua ha da aagoi» 
Bn aata aantida aa aanaidarada la aaaAi vital oaae nia "aa» 
oianal" la aaaAi aaaa paaata «aa aa aia aaapaanalva y • 
nia anpliaativa da la aaalidad.
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9* aolttolda dada al prohlaaa gaeaaoldgiao, aaaga# 
matlaada aa al aaatlda aapaaata, ma aa, ain aObars», aamrig 
oanta par traa xaaanaat aa priaar lagar, par«aa aa aa poal» 
bla la dallvitaatda alaxm da laa ampaa da la rwlldad obj£ 
ta da eaneadalanta a laa «aa aa ig>lleavia a#aa tlpaa da 
zdai aa aa#uido lagar, parvia aa aa daflaaa alarmaaata loa_ 
ooataraaa da la raada vital y da la aaada para ni taapaoa - 
an difaraaaiaaida füaaionalt par dltiao, paryia a paaar da_ 
tada aobaiata la aanalanada dualldad gaoaaaldgiaa ma Uagag 
do da foma dafinitiva a oa vardadara oaWapta moniatiao da 
razda, naoaaidad iaaladibla para aoxatzuir uaa filaaaffa - 
aoharanta.
Pa# otra parta, aa paada paraiblr alaraaamta aa - 
la diaateafa adao al raaiavitaliaao (a al raalahlstezioiaai) 
HO DBSDMa de modo TOTAD A LA RA20» PTOA. a aaa, a la rasda 
dal raaiomaliama. Aataa bian, la aaaga dantre da aa aaaa y_ 
la eabida dantro da aa prapia r%mda. Aqui aa va alaro adaa_ 
la oritiaa dal Irraoianollaao on la aarrianta da «aa ahoro^ 
sa tratok, «aa par atra lado aa la «ta arataada aa aar "ir*& 
oianaliata", ma intenta ani«ailar a la filaaaffa idaaliat% 
Bina tan adla radaair aaa afaataa y aalvar la «oiabra da la 
miwa, Ba aata aantida aa paada afimar «aa aata taadaaaii^ 
flloadfiaa oaaatitaya la vartiaata * nia idaaliata " dal - 
irraatonaliana* Aaarta «aa no aa may diffail da aaaptar ta» 
niando an onanta la inflaanaia «aa tava «a DUthay y Ortaga
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la dootriaa Eantlana, aa aata Ultimo a travda dal naokaati£ 
mo aaxborguéa.
B1 irraolonallsao aa latrodaea, nia aahargo, por^ 
madio da la raadn vital ( o hlatdxlaa) iiqaragaaado da aata^ . 
forma todo al adlfiolo flloadflaa, paaato «oa alla aa la - 
piadra olava dal mlamo. la raada vital, «aa aa daapraada da 
1» Yi4§v tL«m la prataaaida da taaar la mlama "aataralama** 
qua data# a# daaly# uaa aaturalaaa #a aa aaraataxlsa par 
al grlta jubilaao da la aoutradiaoida* X aata wapacto 
blaa aa pudlarm aplioar a la vbs^h vital aqualloa varaaa 
que en boea da Whitman rapraaamtan padtlaaaanta la asanala^  
de la Tidal
Do I oont»dlot myaelf?
Tavy wall than#.# I aontradlot nyaalff
I am larme. «« I aauntaln aoltitudaa#
Falabraa qjua m  labloa dal poata dloan mchO; per 
lo pronto au aatado aubjetiro da iniao an al moaanto an qua 
laa eaoribldi pare qua alvmdaa al mlelaa da una aatamr€a_ 
SLloadlioa Uavan an au aano al geman da la diaolualdn«For 
lo damée un anéliala da la raaAi Tital ortagulana o da la ^  
oomormmldn dilthayana revalan un profundo daapraaio haaia^ 
la objatlTidad da la raal# Mdhae oaraataraa (aaaptaaidn da 
la eantradiaoidn Intrlnaaaa y alajamlanto dal objata raal 
7 de aua aonanloiuia darlTadaa Inplfeltaa) datlnan la aaida^ 
da aata Hlaaoffa an un aaeuflado ralatlvlamo Irraeionalia^ - 
ta.
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2t.» Ooa» oonsMaonota d«I doalisao gao»#eligl«*_ 
8# *8t*bl#o# MdBlsao m m  dmalldmd doittro » 
del eampe de eoaoelmlonto «Le&tlflee dlatiagaleado de# tt—  
poe de elmeim, a eeheri la# "eimela# de la mtmralema" y_ 
las "edweia# diO. eivfzlta" (tas&lia narnda# " elatuda# d# 
la mltmra * o * #Ê#a#ia# hlatdxiea# (73),
la# "oienela# de la mturalema" soa aqmalla# «&e_ 
ee eetmdlam #1 "malverao* ne » haanm aemtldo a la# l#ya#_ 
de la eanaalidad. Se lamiaye daatro de este " malverao "
1* inlUinflifm hlMWm- ••*<> • l» "parte" d#l #mbre #e%
tlda a dlMia# leye# y «me ea aeatide eatrleto mo e# propia- 
meate paeato «me el boabre mo iatervieae ea #m ooa»
foraaolUa, aiao «me le e# dada, igaal «me al aalaal le ea - 
dada au prepla mtmraleaa* la este sentido #e aflrma vie el 
boabro ao aatmraleaa, aiao «me a lo ammo tloaa aatmrale- 
za (74). le propiaamte hmaaao ao eatà aeaetido a la ley de
(73).» drtoga mata oa llaaarloa oaatisaaoate " Bmaaaldadoa" 
(pas* l8~oa eX Prologo do la obra,de Sillhoy, " %m»- 
trolmooléa a laa oioaotaa del oopiritm ", B. de Ooo» 
Madrid, 1946, Bd, Maxim».
(74).» Ortega llogm iaolmao a dooir «mo "01 hoabre mo tioao 
aatmraleaa, aiao «me tleao Mstoria". (o.) la iator» 
jerotaoioa de esta fraae, aia eahargo, ao debe a or 34 
tarai aiao oa ol aomtido arriba oxpmosto. Aai ao —  
haa proamaoiado aaa aaa iaaigaoa dlaoipmlo#.
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la eaaaalldad aiao «aa tloaa au origan y daaarroUe aa al - 
libre axhitrie dal hoabra. le «a# a# deaoaiaa " aataralaaa^  
del hoËbra " ea aaf proplaaamte le iahaaaao, le «aa aaeap%_ 
s aa aeeiia, y por aæ, ea alerte aodo le ea ajaae, la aa% 
raleaa aa preaeata de eata ferma aeao le iBÊàSUi£ÜL» ae ea » 
el aeatide de «ne no eaabie aiao ea el de vie adempra earn" - 
For aæ, pergae alovra ea igmal, aaa faadaaaea 
paedea aw eypreaadoa ea leyaa aaiveraalea de validez mai—  
versai. Sdehaa layea deseribea relaeionea eonataates eadre. 
feadæaoa, «xprasables aaimiamo bajo la forma de eoaeeptea_ 
abatraote»ganaralea,
Beatro de laa oieæiaa de la aaturalesa ea preed- 
80 haeer meaelda. a aa vas, a dea gxapoai laa eiemeiaa v*#, 
00 mo la matemitioa y la geometrfa, erpraaaa relaoionez maî­
tre fendmeaoa a objetoa idealea, y laa «aa, oono la fisiee. 
o la qafmlea, aoa eiemeiaa eiverimeatalea, ai bien aaa ra—  
ailtadoa evpfriooa soa exprasablas fermai o simbdlleemeate_ 
en tdrainoa matemitieea.
SI inetzmmeate gaeseoligieo de este gdaero da - 
oienoiaa es nataralmeate la raadn para, o sea, la raada fl» 
sleo - matemitiea, poaeed ora de las ml amas earaiterfatiesa 
del objeto fermai a vis se apliea.
Fera de la niaan manera «me, oomo se ha dieho aa» 
tea, la raada para «tsda aematida al " impérialisme " da la 
raada vital / o hietdriea /, las eiemeiaa aataralas, eenae»
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miBntmmtûf «ntran duntro d# la érbita de laa eieneiaa del 
eapfrltu. Puea si bien la "mturaleaa" en af no puede aer 
objeto de oonoelBiiento de eataa dltinaa eiemiaa# ne ae Te 
ningén ebatéeale para # e  af lo aean laa propiaa oienoiaa * 
de la xmtaraleaa en tante que talea oienoiaa#
El propio oonoepto de oienoia natural y# por oon~ 
alguiente# el éabito de lo que ae oonaidera * nataraleaa 
oæn bajo el doWLnio de laa oieneiaa del eepfntu#
Paralelamente a oomo la raadn Tital oontrola a la 
raadn fiaieo Matenétioa# aaf laa oienoiaa del eapfrita - 
ejeroerén aua funoionea oorreotorna sobre laa oienoiaa de - 
la naturaleaa# dirigiendo aua paaoa,
Pe tal manera ae logra intxodueir el irraoionaligL 
mo a traréa de todoa loa iateratiüoa de la eoaatruooidn %  
loadfioa y oientffioa# X aén méat ae logra que la  ^aede 
de la irraeionalidad aea preoiaamemte el oonjunto de laa 
oienoiaa # e  tiens por objets el eatudio de laa eatruoturaa 
y fen&aenoa de fndole ao#ial«
montras que a laa oienoiaa de la na#raleaa no 
80 laa oonaidera orima fai^t peligrosaa (aalTo en algunos 
terrenoa tabd# en eapeoial loa # e  üenen eatreoha relaoidn 
oon la organiaaoidn aooial# talea oomo el de la aemalidadU 
en 10 que aXeote a la eatruotura familiar rnonogfmoa^# aiao» 
al eontrario# méa bien benefloioaas por laa aportaeionea ~ 
tdenioaa de «Ûlaa deriTadaa# laa oienoiaa de la aoeiedad
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soa si vsrdsAsm osballo ds bstmll# dsl Irzmeiooalisao. 
ea estas etsasias do ode se preseata el verdadero peligvo pg 
fa las elases doaiaaates* Por ess, al tlaapo «ae a las pri­
meras se les permits aspllas dosls de objetltldad y mteri# 
ildad ( la redLldad material se «oostLtaye am las eleneias - 
mtarales sa al " aamUforo " agaiesaeste e prohlbltiTo da —  
los reaaltados por alias obteoldos)(75) ae implda al das#—  
rroUo objetlvo y aslolsao materialists de las segamdas, so 
edlo ea el prople praoeae oieatffloo-aogaoaeltivo, also t#%
(75).- Bo obstaate, el bi«a esto «aa «aeda,diabo as rerda*^ 
ea termlooa gaoeralea, la aetitad mas eeans de los - 
filoaofes Irraolonalistas as da fraooa daaaonflamas_ 
e Imalaso de alerte " oompleio de iafertorldad” esta 
las olanalaa fxaleo » Satemdtioas. la as haaho aa—  
rlose por ajemplo al «aa la mayor parta da ellos, par 
ao denr todoa, oo faeros oaltlvadoras de aingiaa » 
elwsla pspeeial. Paaese revlsta a todoa elloai 11% 
kagaard# SViopeshaasar, RatasOba, XUlViay, ... al - 
propio Ortaga. A aloguie sa la paada oallzioar sari# 
meats de olaotffioo, Oomodo todoa estoa agrsglos psg 
sadorea sa aeareaa al date oonarato o a la aomproba» 
oltfs aspirloa sa alaataa oomo parplajos y atardldos, 
y de iaaedlato taSlvm la aspald». Bo oamblo, aata - 
las"ramoaas dal ooraaoa* sa asastraa mtaslastas y - 
dajas aorrar la plama «s trama# orglastlao* #a las » 
llaaadas olanalaa dal eapfrita sa maestras tambids - 
masmraadoras y aamros da ai aiaaoa. Por«aa, lajos » 
de taaar «aa sosawree ea allas al aimante objeüTO, 
«aa las aprisiona agenloamasta. vas as allas la pro- 
longaaids da sas propias olasofias, al as**# de aa» 
oioB para la iaterprataolas filosofioa.
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blém# y eato ea adn mim gwre» en la eenereta deteminaelén 
de los problenaa reales# Fera la elaae doaliianle ao hay p %  
blem mejor aolaelonado que el que no^ lieja ver#
SUo eonduoe en dltlmo ténlno a la total ideolo** 
glasaeldn de laa elenalaa dtl eapfnitu# que de este modo ae^ 
ponan al aeFtielo de laa diTsrsaa IdeologCaa poalblea» tia^ 
oionando au rerdadero eometldo# a aaben el oomolmlento o|[, 
jetlTO y siatmétloo de la realldad aoeial# baaado en los 
datos renies y empfrleoa que proporolona la eaperieneia po«- 
sitiTa#
En este sentido se puede aXinar que irræiosalig 
mo e ideologiaaoidn son téninos que se oeimplioan# askaa 
palabras eapresan uaa misaa aotitud metddioa# el aeereami^ 
to a la reaUdad oon esqueaas de interpretaeidn elaboradoa^  
a jgrlQjef y la negatira tajante y abaoluta a que la realldad 
**hable por s£ misaa*. Iddntioa teala ae podrla aostener en^ 
el oaao de #e hubiese habi&» oieneiaa de la soeiedad idea*» 
listas# pero taies oieneiaa no ban exiatide nunoa# al manea 
de un modo aeabado y metodoldgieamente uni tarie# Esto no - 
quiere deoir en absolute que en laa ooneretas oonal^ eeio»»» 
nas oientifieaa materialiataa no se ballon tambidn elemen» 
toa de oar&eter ideolégieo# y en este sentido irraeionalea. 
El inrestigador materlaliata no es un * ente négieo * que *» 
pueda impermeabilisarse totalmente la æeidn de laa ideole» 
gfas del aundo en que tire. Fera aerd justanmte en aquAes
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elmemtOB ideeXéglBados donde vuelva la eapalda al priait!»- 
vo aétodo» esto es# al método oieatlfioo» y por lo tante no 
pueda reoabar para elles este dltiao ealitifatite. En este^  
sentido tiens raadn Msnaheia ouando afinai H la no es pri» 
vilegio exolusive de les peneadores seeialistas analiaar el 
pensemiente burgués reaeténdese bas ta eus fundsmentos idee^  
lÂgieos para# de este aede# deeaoreditarlo. En nuestros -» 
dlas# grupos de tedas las jyoeedeneias utilisan esta azaa - 
centra los dwis. * (70) Pere babria que afiadir# sin emb% 
go, que no tiens tëda la rasdn* En primer lugar^  porque la 
oomparaeidn que base Mannheim en el texte oitado es ligiea» 
mente inoorreotat les tinines "soeialista* y*burguds no - 
son eorrelativos en un miaao plane eategorial# pues mienta# 
que el primero baoe refereneia de mode primario a una reall 
dad soeial. Asl# por ejemple# un indiriduo detezainado pue»» 
de ser soeialista »» este es# perteneeer a un partido que %  
oha por la eenqulsta del poder politise y eeon&aioo por le^  
olase trabajadora »* y# ein embargo# tener una ideologia# al 
menos en buena medida# de oaréoter netamente burguds# eensf 
oueneia o bien de la elase soeial de que proeede o bien dq^ 
la efieaeia de los medios de propaganda de la elase domina* 
te. 7 m  segundo término# porque en la propia rais de la afi
(76)#*» "Ideologia y Otepia*. 3# ed« pég. 77. *973.
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tltud AetédlM del pwweder aaterlalieta esté ya la *imte#» 
oldn" de ae haeer Ideelegfa# al menoe de que ee mflrme qu#L 
la eoeledadf que la pro]Aa realldad jg ldeel6glea (per eje* 
pie, que la aeoledad oapltalleta esté fonada per elaee a#» 
elalea y que data# eaWm ea lueha entra «£, ea urn heehe, me 
urn deaee al uaa Taleraeldn; para haeer eata aflmaelda aile 
haee falta teaer lea ejee medlaaameate ahlertea) #
Pel fwiaeae Ideeliglw no eati litoe ningin lum» 
veatlgador, pere deade luege mwhe menoa equal que Inlelal^  
mente ae plantea el eatudle de la realldad aeereindeae a 
alla eon eequeaaa preeoneehidea# eomo lea oeurre a lea peam 
sadorea Irraeienallataa*
SI oontenide de laa eieaeiaa del eapirltu ea un o% 
tenlde totalmente ideeleglaado, perque a ellaa ae tranaraaa 
todo el bagaje XlleaiXlee de eonatrueelin Irraelonal, ea en 
ellaa donde el Irraelonaliame ae extlende oon mayor arldea^  
interpretando loa fenimenoa hiatirleea eon pautaa metodoli»» 
glcaa Indemoatradaa y oarentea del aentlde de la llmitaeiin 
a la eatruotura de le real y, flnalmente, ea para ellaa pam 
ra laa qua ae ban elaborado laa flloaofiaa irraelonallataa# 
no tenlendo iataa nada qua deeir reapeoto de laa oieneiaa 
de la naturaleaa, ea evidente qua no aen *» nl aiquiera, en^  
olerto mode, pretenden aerle#^  uaa viaiin tetallmante y fum*» 
damentadora de la realidad# antea bien, an #iaiin ha eemei#
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tldo preélsamnlie in proporeienar aata baa# fimdanta y ta% 
llaadora da un aaetor da dieba raalliad# da la realldad ha» 
mana, o, para hablar en tizmlnoa méa eonvlneentea# da la re* 
lidad soeial. Pareee erao al bubleae aldo beoba expreaamenm 
te para uaa pareela intlea# por muy Importante qmiata eea#
" olTldindoae " del reato del aer.
Y ea an eate punto donde taabiln ae p#ede obaer^ 
var otra quiebra del tlpo de XlloaoXia qua ae eritlea. 
mo ea poaible uaa eonatrueelin flleaiflea aillda y eobere* 
te »" de la naturaleaa por parte del Irraelonallmo, y een—  
cretamente de una de aua mâltiplea manlfeetaelonea# del rar» 
oioTitaliamo? ^Cimo ea poaible una flleaofia de la natural* 
aa baaada an el prlnolplo de la Tlda, elavada a eategoria *» 
da rasin?.
la raain Tltal, y méa ain laa purae ainraaonea - 
del Irraelonallamo Xm au Tertlenta mda eatrleta, mueatran 
fiu inutilldad para eonatrulr una flloaofla da la naturaleaa# 
y en alerte modo no tlanen ningdn raeato en oeultarlo# Pere 
la pregmta que aurge a eentlnuaelin de mode eonaeouente ea 
latat ^oimo aoeptar una filoaefia que deja manea, que o1t1»> 
da una parte de la realldad? dqui T&lldea darle ouando eata 
flloaofia dedafla tan ampllo aeotor, de gran tradlolin file»» 
sifiea, oomo ea el dwomlnade mw&de de la naturaleaa, deetgp 
gando aal el oaréeter primario y eaenelal a toda fileaefia.
m  $2 ^
a sabers la pretenei&a de ebtener ussa eoneepoi&n uaitaria *» 
de todo le exletentet leoa qui dereeho una fileaefia de es­
te tlpo reelbe al nombre de tal?.
SI Irraelonallamo no silo ba pretendldo baser uaa 
profunda esolalin en al aene de la elenela, parmitlendo 1%^  
observaelin de via# metodollgieaa diferentes y ain eontra—  
puestasf alno que por eae oaalno ba Uegade a dearlrtuar la 
propia fUoaofla, que al poaerae al aervlelo# eomo guia im» 
terpretatlva# de laa elenalaa del eapirltu, ba vuelto la e* 
palda a au vardadara mlalin#
Abora ae puede eomenaar a eemprender alqulera uaa 
de laa raaonea - aeaae una raain fundamental - de la llama- 
da orlala eontempordnea de la flleaefia, de la eual esté - 
tan de moda bablar en algunos eiroulea Inteleotualea de ln^  
aotualldad. la flloaofia burgueaa ba llegado en el present# 
a un oallejin aln aallda. Al menoa por el msmento ne ba de- 
moatrado lo eontrario. Oentlnuar el eamlno aebalado por el^ 
Irraelonallamo baoe ya tlaapo que no tlene aentldot ae ba - 
llegado al ablamo Insondable a que late eonduoia y ae ba - 
desoublerto el gran Hlbll qs# duerme en el fonde. Avanaar - 
por otroa aenderoa mis modestes (flloaofia analitlea) prod* 
ee el maleadar de la eapeelallaaelln.
3e«- Sa tereera earaeteriatlea a la que ae puede_ 
baser menelln y que ne eonatltuye nada aie - 
que uaa eenaeeuenela liglea de le que basta abora ba eide -
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desarroXXado ae aqualXa qua Wka## ba danoalnado aaarWdar#» 
manta * paaabjatlvldad "# lea raaa^ a dal raalavltallmo 
raaiabiatorlaiaaa } baata abara manaionadoa raauaan brara—  
manta laa dlfaranaiaa da lata ton el qua podriaaaa 1 lamer - 
* irraelonallama pure ", y que ba aide deegleeade, tamblla 
radttollndelo a eaquema# ea la primera parte de eata eeeelAt 
Eata dltima earaeterla^ea difereneial marea, per deArlo - 
aal, el eulmea de dlebaa difereneiaa, al miame tiampe que - 
laa reauae# He ae puede ereer que ne exiatan dirergeneiaa - 
suataneialea entre lea medea d# peoaamlento qua ae ineluyen 
bajo la étiqueta general de " irraeionaliame "# Antea al - 
contrario, eomo ya ae ba aeüalado aueealvmente, eataa di#- 
vergeneiaa exiaten, y en oeaaionea aumamente profumdaa#
Aparentfmente el raeieritaliame (o raeiobiateri—  
oiamo) ae preaenta eomo uaa fileaefla " raeional "• Peade- 
&a per aupueate la raain pura, inatrumento del idealiaae, - 
p#ro «Xabora otro Up# U  la raa&a vital o xtmiu hi,
tériea. Dioho oea otraa palabraat intoata araar otra tipa - 
da raalenaliamo, al raaionaliaao vitaliata* T aantantfaaaaa 
dantro da aaa alr^ aiaa - por aierto, axtramadamamta ampliaa- 
ooaAraya toda aa flloaofia* La avaral&a va, paaa, dirigid%_ 
contra al vlajo ratkmaliamo rmalanalia^, al «oa aa la aon- 
aidara vaaarabla para aadaaai para taaWlla va m  eontra dA 
" irraaionalioao pura aadwa; pare taahifm va aa eantra dal
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" Irraeionaliamo pure " ( irraaloimliwio « ultrunaa) repre—  
aentado por KioAagaard, Sebepwhmuar, Mlatmaahe y aua ra#. 
paotivoa auaaaoraa-, dal qua aa pradioa qua, aim alaado fim 
loaofla, no oonduoa a ningdn aitlo* Al materlallaao, oomo - 
ya aa ha dioho méa arriba, nl alqulara a# 1# manolona# alno 
para oargarl# da vltuparloa y anatamaa. Mlantraa qua al ## 
oaml&ado anamigo aa oaltldo, el raolovltallamo ae forja 
0I mlamo en dldloao pollmleo oon doa flloaofiaat el raaless* 
llamo raeional y el Irraelonallamo pure# Por eae, an eontra 
do lo qua mantlene lUkaea, ae puede aflraar qua eata tlloa* 
fia eonatltuye una ffVlBTlfii Titi # puea al bien tlene au orl- 
gen y eati Impregnada toda alia de Irraelenallmae - baata - 
el punto qua ae puede mantener eategdrleamente qua J* Irr#» 
clonallata», laa dlferenelaa entre alla y el Irraelonallamo 
pure aon tan nitldaa y laa eenaeeuenelaa qua de ellaa ae - 
ban derlvado (ereaeldn y elaboraeldn eapeeiflea, reapondle* 
do a pautaa metodollgleaa eoneretaa, de laa eiemeiaa del ea­
pirltu) tan Importantea qua ea Impoalble ya mantenerlaa da* 
tro del Idlntloo " lame ", a peaar de que ee reeonoaoa a t* 
daa luoea au eatreobialmo parenteaoo#
Al querer eenatltulrae la raa&i vital eomo raafa. 
an tSltlmo tlxmlno lo que eati Intentande ea preaentarae ee- 
mo objetlva# Lejoa de aua preplaltea lea preploa del Irram- 
olonallamo pure, eate ea, el dar rietsda auelta a la imaglbt
cléa poitloo - aiatloaf deaborâadora d# todo tlpo de iraa&tu 
Mlentras los irraelonallataa puroa ae jaetam del deapreALq^  
eda rasin (reeulrdeae el * eangrejo geénetra * del que ha—  
bla ünamuno) el raolovltallmo pretende oonatrulr objetlvl- 
dadea. For eao lueha, aunque en dldlogo amlatoao, o entra el 
irraelonallamo pure, y per eae tamblln renlegadil parente#- 
00 oon date, no admltlendo en ningdn momente au pertenenela 
a la mlama " famllla ", y muehoa menoa, por aupueato, el - 
aer au heredero dlreoto. Lo eual en realldad ea, puea au - 
aparleldn reaponde en el eontexto de la gdneala fUoadflec^ 
a una mlaldn aalvadorat IXegada 3a flloaofia burgueaa al —  
punto dlgldo de au extenuaol&a (Irraolonallmmo pure), fue - 
preelao Induflarla nuevoe alrea de vida " raelonallzândela* 
( raelovltallamo). Creoe aai date oomo aalvaguardador y oen- 
tlnuador de aqudl, al bien oon nueva fueraa y propia Inde—  
pendenela.
Laa dlferenelaa entre amboa aon elaraa;
a) El Irraelonallamo puro ne ae eafuerma en nln—  
gin momento en dar raaonea de base que aoaten- 
gan aua aflrmaelonee. Su dlsourao flloaéfleo ea eneantadoz* 
mente délirante# Sua oontradioolonee ae agolpan en laa pd& 
naa de aua eaorltoa una traa otra aln ningdn pudor# fade 11 
ea un eante mayeatdtleo y deaeonoer$ante# El raelovl tall mm* 
por el eontrario, aotda de fezma bien dlferente# Freaemta
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una fabhate * raaonable", buaea raawe# para aua aaarlea 
an muehoa eaaoa laa preporelona. Omita, aunqua a vaaaa aa - 
la vaya la pluma# fegcmaaoa axaaaivamanta miatiaoa. Baata - 
tal punto aa aato aal qua aa prealao un vardadara aafuana^ 
Intalaotual para daaaubrlr au fonda# para aabar a qui r##—  
pond# y para aonalulr an la irraalonalidad da aua raaanaa.
b) Praaiaananta par au daapraaio total y radlaal^  
a la main# a toda tlpa da raain# al Irraalaq* 
llamo nl alqulara pretend# aer mlnlmamente oaherente# Dea% 
da el alatama y todo la qua aa le pareaea* Para ll# el ale- 
tema a la dnlee qua puede oonduelr ea a un angoataalenta de 
la eaplendoroaamante bumaaa y# aobre todo, de la vlda an tifU 
da su expanalln# Reaulrdese# an este aentldo# loa denueatoa 
lanaadoa por Kierkegaard eontra loa penaadorea alatamltleo# 
conoretsMnte y de mode eapeelal eontm Bagel, Apart# da - 
otra main qulad mla importante#»- la luaha eontra la dlal|& 
tloa - el deadin de Kierkegaard por Be^l tlene au origan - 
en la averalln del penaador dania a todo tlpo da objetlvl—  
dad y# por ende# a todo alatama, Oomo el melavltallamo at# 
rre algo muy diatlnto, Quiere aer aoberente y# an eate sen» 
tldo# quiere eonatrulr alatama, Aunque por au propio earla# 
ya damoatmdo# no lo logm do foma plana (por ejemplo no - 
oabe an ll una flloaofia da la natumlaaa), ae puede aoate- 
nor aln grave dlfleultad qua an algana medida lo eonalgue#-
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Su propia Intomalla d# aaoroaalaato a la olanola# ain qua - 
do un modo - oomo oo ha vlato »» muy oapoolal, abonda on on­
to nontldo. Ho obntantOf mo logra for|ar nlntoman plonamnit- 
te oohorontoa# anton al oontmrlo# oon muoha# lagonan y ao^ 
pooan oomtradioolonan*
Por todan enta# ramomen, el raelevltallmo ha an- 
oapado fieilmente a la eritlea que el Irraelonallmo pore#- 
En el mén euuflado y major elaborado de todoa loa Irraalo- 
nallaÉoa en aentldo ampllo, y # ahi que elga vlvlendo an - 
la aotualldad y que eontlnda en prooeao de daaarrollo, SOL - 
raolovltallamo ea uaa flloaofia que no ha muerto, aunque - 
haya entrado en orlala. Ea mlal&i de laa jlvenen ganaraelo- 
nea de flllaofoa el auperarlo#
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4« OÉTMi «utstlaaaa.
Bute #hor# luMws «a siatasla raAtaKitet
doa oaoatloaoa alaro m  mastra BPewaeataaiélu Bm pfimue 1# 
«art hamea Imtamtada haaar «aoa agala«fa da la flcora laWag 
tuai da Ortagai no padla aar maaaa, paaata «aa aa trataadd# 
to afniaamaata jaata dal «raa pwaador indlaya aaa dafawaiL. 
ta an aa«aa paraonalidad aa oentra da 'hvitaa j tam pa»aaBaa 
oritioaa oomo aa la ban haaho an BapaBa# oehra todo a partir 
da eu aaarta en al aSo 1955. Batoa orltioae han mangnate aa 
oho an loa dltlmoa aBoa« a} menoa an al aeatide da ata«*a a 
au propia paraena» mangue «ua» por otra parte» hay «oa aa»- 
halarlot ha roapondlde la aeaptaoida «# vlena taniando la - 
ohra orteguiana entre laa elites en al poder. &ta aoepta#- 
oidn no reaponde a un puro eapriohot eomo se teadri oeasidm 
da ver mim adelante. Bh eagnndo lugar, hemea ezpuaato traVj| 
mente la orltiea «ua nos meraee la ohra orteguiana aoaaida» 
rada an au totalldad y an an oontaxto* Bo aa oraa an nimgÈt 
mmaento «ne el antor de eataa lineaa ae aoerod a la ohra - 
del penaador espeSol oon la orftlea In mente: al oentraria» 
dleha erftlea ha anrgido oomo medltaol&t aohra la fileaaffm 
ortaguiena y oomo aintaaia de la poatura mandata » oamara» 
tamante da Inkaaa - aohra el Irrgolenaliaao. Bemoa fnarü%. 
ain embargo, praaeindir dal oardatar "patdletarie" an oaa#"
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#ioM» y fr#WMWt#mmte d«uglgloo d#l Hnlto a la raa&à"; 
aabldo 0# qua aata ohra t^â aaarlta por au autor an plana - 
fiuarra tria y an aata aantida quiaé alla mlama aa oonatitia» 
yaaa an un " Imatrumanto biliaa El tratamianto qua dé - 
a dataralnadaa panaadoraa Irraolonallataa noa paraaa a va—  
oaa axaaaivamanta daapraoaupada* Pw atra lado, laa aflrma- 
oionaa aabra Ortaga, adaméa da axtramadamanta bravaa, daa^  
méa bien la Impraalln da una intulalén Intalaotual qua da - 
una ocmipranalln raal baaada an la laotura da la obra art#—  
gulanq.
El oolaaar la az^ tlaa al prEmalpla# y mo al flna% 
eomo antacadanta y no oomo awolualén tlana la flnalldad da 
poner da Inmadlato al laator anta al oontaxto da la flloao­
fia qua aataaoa tratando, aal oomo anta nuaatraa proplaa - 
posiolonaa. Oomo an aata obra pratandamoa aaboaar un amaayo 
oritlao a la obra da Ortaga, bamoa aupuaato an todo momamto 
que al laator, alqulara an loa raagoa méa gaaaralaa a impo* 
tantaa, aonooa al panaamianto dal gram madrlla&o.
El anouadra da la flloaofia ortagulama dantro dal 
maroo da la fHoaofla Irraolonallata noa daré la olama oon^  
una mayor lus aobra otraa ouaatlonaa qua aa ban plantaado - 
an la polémioa aobra Ortaga, y qua raaumlmoa bravamanta* %  
taa auaatlonas aa pueda» radualr a doa# la qua plantaa ai - 
Ortaga tlana un alatama filoaéflao, y an oaao aflraatlva, -
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en qui sentido, ouéles son las oaraotorlstloas de diebo 
tema# y, en segundo lugar, el problems de la oonexiln de - 
pensamiento entre la elaboraelln orteguiana y laa otraa il- 
loBoflaa eoeténaaa, eato ea, el problems de la originalidad 
de dieha elaboraeiln flloaéfiM# aal tmabiln oomo au ai#l- 
fioaoiln en el mundo de Isa idaaa.
a) i Siatama filoa&tloo ?•
Exiaten doa poaturaa anaontradaa raapeato «L 
la neoeaidad de que todo aaber tenga que aer aiatematiaoila 
aflrmativa y la negativa. Para la primera# " aaber algo aa_, 
saberlo aiatemétieamante, en au oomunidad todo " (77)$ para 
la aegunda, en la medida an que se oonstruya alatama. en - 
eea mlama medida no aa oomprande lo humamo (78). Heapeotlv* 
mente oonduoan a laa filoaoflaa aiatamatiaaa y a laa fila—  
aoflaa antialatemétiaaa.
Laa filoaoflaa de la vida - en todaa aua vertian* 
tea tienden a oonatrulrse o bien oomo filoaoflaa antiala- 
temétioac (preolaamente por eu oonatanta pratanailn da aub- 
jetividad) o bian eomo aaiatemétieaa (es deeir, no planted^  
doea a priori y oon aerladad la Intanoiln de oonatrulr aia- 
tmaa)*
Pero en realidad auendo se habla an aatoa tirai—  
nos ae esté aludiando a la " obra " y no el * panaemianteu
(77).- I. Xubiri, "ItESSddU laSEaàffiB» mSfia 47.
(78).. » * *  **
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oreador " de la mlama* 8e esté oonfuadiendo obra slstema#- 
zada oon pensamiento slstemétioo* Son dos aspeetos dlstlm—  
tos del probloma# Es muy poslbXo la existensla d# un pensam 
miento alstaaatloo en el seno de una obra oarente de diduq, 
oualldad* Esta oonfuslln es lo que lleva a aflxmar a Gaoi# - 
" De la existenoia, de la vida no bay sis tema " (79)* BnttH 
raiments que no# oomo tampooo bay slstema de nlnguna otra - 
realidad# Esta en si no es sistemétloa* El slstema es una - 
creaoiln artifloial# bumana# de oaréotor inteleotual# que# - 
pretendiendo ser o obérants oonslgo misma# sirre oomo instz* 
monte aproximatlvo al <eenoeimlento de la realldad# De la 
da# de la ezistenoia no bay slstmai pero si puede baberlo^  
del pensamiento de un b^ mbre determlnado sobre la vida# so­
bre la oxistenoia* 7 es que una de las oaradterlstloas es#* 
claies del penser bumano es el de ser slstem&tleo# oober#% 
tel basta el pdnto que la oontradieoiln tajante y talizado- 
ra impide el mismo prooeso del penser. Otra oosa es que e»L 
toda filosofia# en todo pensamiento baya elenentos inobbe—  
rentes# oontradigtorios# asistemétioos# El beobo de que - 
los baya w  una prueba del oart&oter diallctloo del propio - 
pensamiento# el eual se forja# lo quiera o no# en diélogo - 
oon la experienoia material oontlnusmente eambiante#
En este sentido# no time rasin el raoiovitali#— 
mo ouando afiraa que la propia realidad es sistemétiea# asm-
(79).> Sabr# Ort#g# t @#—#9 95.
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qu# 86 comprendaii XO0 motlvos que dentvo de eata tiXoaofiq. 
juatifloan esta aseveraelln : * ouaado 1ft Tidffi 
na eomo ratio " (80) y euando Xa vida miama es la realidalL 
radical puede quedar eloro que la realidad ( vida ) es jg/Üt 
( pmsamiento ) y que# por lo tanto# la propia realidad es^ 
sistaaétiea# eu tanto que es vida#
La meueionada oonfusiln es la que ha llevado a —  
algunos autores a eoueluir en la earenola de sistema w  Or­
tega# Y eato no silo entre aquellos que profesan una files* 
fia idealists y que han eombatldo enoamizadamente el " error 
orteguiano ", sino tambiln entre los disolpulos, directes 0 
indireotosi Istos# sin m&bargo# no afirman la oareneia de - 
sistema oomo " defeeto "# sino en oualquier oaso eomo vir—  
tud# (81)#
(ao).-M#rf#e» moBOff# ##pttfl<aa flgltiial» 121*
(81).» Aal, por ejamplo, Joal Oaoa, ya oitado, afiram*"D# - 
la existeneia# de la vida ne nay sistema. De este -
apotosoa o »  Or^a# la «oamaoife». (âfiSEsJSîMB^ 
y Oaeaet. pag* 85T* ai hlam al mlamo autor an aa 
V i o  aohra "La profaola an Ortam" haeateo eigulan-j efeqjti _
tes aeiaraciones• " ü s  produeciones de Ortega se ar- 
tieulan en eus tro e tapas# Las " mooedades " hasta la 
prinavera de 1914. Desde esta feeha hasta el vereno^ 
de 1924, Desde esta otra fedha hasta un momento im—  
preeisable entre los prineipio de 1928 y los de 1932* 
Y desde W L  momente hasta (#**}• La obra de Ortege^ 
es cmaparable a una gran oomposieion mmsieal que uns 
paasosa rlquesa de tmaas mayores y menores van apar* 
ciendo y reaparedendo entrelasados por una amonisL 
que no rehmy# las disos^ias, y tratados oon la mas 
brillante instramentaciln" (id* peg# 13;* Al psreeer^ 
Oaols aqul ee eontradice. pues to que eea "armonia"^- 
de les elementos füosefiees no es otra oosa que ea^
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Otma aatorttfl arltioes oponaa al paaaa* alraaa#» 
tanolal al alatamltlea, dadaoiaade «ue aiiboa aoa iaraaoaoj^  
llablaa j «na, por la %aa#a, o blaa aa haaa ano o biaa al^ 
otro, para maaaa loa dea ooajaatamaata* farm allaa Ortagi^  
habrla ha#m da foma faadamantal aa paaaar elreaaataaeial 
(82). Marlaa, par al aoa^ racio, taoa la poatara opaaata —  
a la nagaaWa aflraaada ao afle «aa hay am alataaa am Or% 
ga aiao «aa aa " aaa da loa paaaaderaa alataadlAooa «aa »
(Oeablmael^n nota 81)
alatama, 11 alatama aa avmeaia. EL talaata atelral#, 
VO por la oaraaola da alatama aa Ortagpa aa aaa maa_ 
olMto aa Maaaal Ovaaalli * drao » dloa - «Istaa da
elroaaatamalaa |aa faoiUtaa la aoaatxawlda alata»
ai
jBjUAOQI
tarfatloaa paiooldXraa dal pwaador. Daa aa la ha»
mtloa, aparta da la fadola dal ooataaldo mlamo 
- aaa praplalo o aade apoata a la aatiuaalwa «aa » 
eaaado tvata del ho:6ra » y da laa^poMonaa aaroo-
ranala. SI flldsofo haradaro adifloa aim oaAtarxo - 
mayor (,««) La otra olraoaataaola aa da otro tlpo«- 
Ooflslata aa aaa volaa'tod tal da alatama «a# aa Impa 
aa dlotatorlalmantaalo raal. Ba la dletadmra lat, 
laotual dal raoloaallata, para «alaa la raaoa aa 1* 
glaladora (...) Aludla aataa a la dlflealtad alata» 
iatiea eaaado al ooataaldo matafxaloo aata orlaata» 
do a lo haaaao* Sal aa al aaao da Ortaga, y aa gra­
de mmaho mayor we otroa ftloaofoa. Te aata a laa - 
mlomaa faaataa da lo taiaaao, a laalaao alaga lo «a# 
da amtaraiaza alwopTt 0# afiraado aa al hoebra", 
(fimm i..«rfii»eone. pie* its)*
(82).- AbaUfOi "El ooafllote flloadfloo da Ortaga oatra - 
aa «MflBtloo oaawof alraaaataaoial y aa amlMolda 
al SSMnEeteaZii .## agudiad baje la*™mip$t 
da Ba&daggar, aoadaolamdela a aaa oraolaato Imflda- 
llded a aa olroaaatemelallamo, .maalf laato am la a %  
?raadwta l^ faoaadidad da aaa oltiaiaa valata alloa%
E i W U m A l , w *  e?)*
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ham y elle w  per piropia imtemslén, antes bien,-
por la mi#m eeeneia de la flloeoila orteguiana, que baoe - 
que " la realidad radical - meetra vida - ee eHa de par - 
ai aiatWlMea y por eao ba de eerlo velia noliq todo oono- 
oimiento real de ella" (83)# Tela taabiln abonda m  la# 
ideae del antor anterior, annqne propone ooao denoainaoiln^  
née aprapiada el bablar# en vos de " Aetema filoelfioo 
de organleao flloelfioo" en el oaeo de Ortega porque la oo- 
nexidn de su penemmiento * aie que Idgioa ea vital " y por­
que todo il ba sido produo to " de urne ideae germinalea " - 
que ban "i<k> oreoiendo, aaplifiolndose y ooapliolndose oomo 
un verdadoro organiamo ouyaa partes ae deaarroUan einorl% 
oanente". 7 por eao afirma tan oeatuadentenentei "En tal o* 
30 puede dooiree que el fildaofo no elle tiene un sistema,- 
alno que ll mi mao es un sistema" (84)#
Oiriaoo Horin Arroyo ba dedioado un voluainoso 14 
bro a este problems (85)# 8e pregunta en ll el autor del -
(83).- Aamra* d* Orfaa. pflg. 19.
(84),- y. Af# ttt^aSo %
fwttasfa" #m^ l» tUosofla d« Ortaga.
ÏHgbiéa Bodrfgaaa BaaaMr afirma radloalmmnta *1 aia- 
twaaRaoa &• la fUomofia ortagulama, m* aiatamtlm- 
se, par otra parta, muoho ma# oonplioado ## al tra- 
dioioml, la anal » Aiea - ha hawo paaaar a algonoa
## 0rta« oaradta 4a Sah»» Qrttaa r  -
oitsBa aaarito#. pfg, 24 y 27}.
(85).- M , «a4yt4,-
1900#
por w* do 1« no unamlmldmd d# pereewee aoorom d# la «oaa- 
tWn da ai Ortaga o tlana o no on alatama. Baoa ua aa#UUli_ 
da la algnitioaol^ n dal tirmiw alatama. «aa aapaaifloa a%_ 
sals aaapWanaa, y dlaa an «aé aaapalonas Ortaga tlana aa - 
slstema y an ooflaa no, dal, Ortaga as alatamltlaa ml "31a- 
tame as al daaarrollo da tu aasapo da propoalaloaM a apar* 
tlr da an prlnolplo” (2* aoapalfm); taWblla la aa al por - 
slstama sa antlaada "la volnatad da fandamntaalda” (4# ad& 
oldn) 0 "la realldad mlsma an al aastlde an «ua todo, a pa­
aar da tana# ana sastantlvldad, a# anaaontxa rafazido a to­
do". )5# aoapoldn)« dalmlsao ontandlando por alatama "la - 
organlzaolfn da la manta" (da aoapRdn), Tat al oontrarle^ - 
no tsndrla Ortaga un slstama si por tal aa antianda al "so# 
junto da tratadoa asoolaras da flloaofia" (la aoapalfn) o - 
la siata^tioa idgloa y unltlva " antra usa propoolRdn da­
da y la sigulanta " «ua posaw. olartos lloros (3a aoapoldmk 
Sras eata batlhurrlUo mental, supranda aohrama% 
ra la oonelusldn % «ua llagm «1 aator* dempuda da laa autl- 
lazas da aata apartado - dloa - oenflaao «oa pragnmtar al - 
Ortaga tleno urn slstama aa paraoa usa paaudopragunta. Zodo^ 
oserlto oon santldo -oontlnaa» aa, por lo menoa paroialmen- 
ta slstama* t todo siatama parolal habla daada an slstama - 
total ai» a monos reflajo" (8d}« X la aorpcasa Uaga al pa-
(86).- id* pdga, dZmdg,
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roxlsmo m u W o  tyme aflroar qm# #1 slsttoa d« Oytegm SSfc 
(mhmyado mastro) oonfonca a imatyo aspaotoa de la ^ 
realldad# # #  4l elWa ooao yadlealeet el Ideal^ **la per»-** 
peetlva# el Iwiele vital y la ealeteaela"# pregamta Ineeeji 
temea^i ** I tleae# paee# tm eletema e euatpo eletmae t **«A 
lo aual #mteeta para meetra trazK|ullldadt *ITn eletema# 
qae emlaoleaa haeta enoontraree plenamemte mi le %ae hmtoB 
creido darante a£Loe que era la realidad satéatleameate ra#^ 
dioalt la ealetenela#" (87)#
Peetarae mfe latermedlae que jetas «tajaixleaeate^  
aflraativas o aegativas - tamüblja haxi side raantealdae» 9noe 
eateres en el sentldo de qae si bien * el moào del penaa^ 
aiento ortegiilano tiens ana prefanda anldad Intsma** (88) - 
taabijn es oierto que * el heebo ourioeo de que todas sue 
grandes obras pjetmas estjn inaoabadas es oomo an simbolo - 
del oar&eter inaeabado de sa pensaalento mismo**# y que# 
conseouenela# se pueda deoir que ”no ba logrado oonatruir ~ 
ana filesofla ooapleta# sin defioienolas'' (89)$ Otres en el 
sistema 4ste no oonstitoye algo eerx^ do# bermétioe# sine «*
(87).- Id, p4g, 439 y 440.
(68)t- Walgravei ep# elt* p4g* 301.
(89).- Id# pig# 319# 
tre la ebrm y 
pér boy ne tenemes 
ilelenolas"#
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que poses la oeraoterietioa de eer * tm elstem* "%&%*jLe:rte*" *
(90)« For tixif les que eleatea le neeeeided de seperer obra 
y penaasalento dlrén que si bien le obre en si es e e i e t m A %  
oe, ”tertaimde'% el pensamlento de Orlege tiens one #re# e& 
herenoia (gl$#
1 Qdj olame de eieteaa tiens Ortega? i M  qaë tipe 
de sistema se paede enmeArar m  peneamiento? # esta es la - 
pregonta slave# a la qae es neoeeario dar reepaeeta# la —  
obra esorita no es slsteaitiaa# pere sa pensaalento si# p %  
qae tiens coberenoia y unldad} el # e  ha lefde sas llbrw - 
y SOS artimlos lo sabe,
La mtaralesa del sistema orteg»iano le viens da­
da por la propla indole de sa Ülesofia# es deoir# per el - 
ooatenldo material# Este lapons sas eacLgendlas a la estsue- 
tara slsteaitioa# 21 sistema de Ortega es un sistema Ji^ ftoie- 
vltallsta. delliîldo y elaborado de aeaerdo oon las prepias_ 
neœsldades de la eatruotura dntiea de la ragdn vital* H
(90).- l'erret.r, it* Af. P^» 8*
(91)*- Ab£. xMir ejampio, #1 psotssov 3éa*i#a w #
«1 ta. ao :tl*s* * -
"Orteg* g e m  -tarte-
audo par# d«staear 1# fal'to A* oa a«tedo riffluros# - 
en la ei^sieua Ac un elatema» KL aiwio e#llfiea*l- 
TC se .le poArxa Aar qnlsas a OrtCA* ,({iie aonoa Aesa# 
mile en ana obra oon il*wr meteAelAg&e# m  til#s#- 
fxa oooo on sistema, sine qn# sus Ideas, de ans gvaa 
eohersnela per otra parts, tea de ser eatrsssesAas - 
y orAensAsa en nas leetnrs y eonslderaeioa As sa 
eb*s." l^ BA, teO« pAg* 396).
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aoeroMienIm del raolovitails»© al ideallmo tendrl eenee—  
ouenelas sebre el sistema# a la hem de oomtmir# per eje# 
plo# ana filesofla de lee mlores# Sa eenexija sen el vite» 
lismo a altrawa (irmeloiialiflmie pare)# a la hem - fanda—  
mental- d# estableeer el métodte #eeeel4glee (la vlda elev% 
da a eategerla de raWn) e d#&aeer teorCa eoilal (despreele 
de la * maea *)*
Lae defleleaeiae y eentradioeioms del "eletema"^  
de Ortega tlenen ea orlgen en las propias defleleneiae y - 
oontradieelones del raeievltallm#©,
La Idea del * sistema * es ana Idea de la mjs pam 
ralgmbre Ideallsta# qae la dlesofla de este tlpo ha apre- 
veohado mra lanear ©entra sas adversarios# no ya ©entra - 
la filosofia mrxlsta (data al tso ser nl siqaiera fllesofla 
no puede plantearse la ©ueatljn * posterior * del sistema)# 
3ixK> oontm sa pmplo saeeddneo fllosdfioo **# a saber# - 
caalqoler tip© de Irmelo nalism©.
La ©aestldn del * sistema  ^ea ana euestldn sin - 
transeendenelai tod© pensar InteHglblt es sisteadtloe # p %  
te de anas premlsas# Uega a anas oonolaslones# qulera o n% 
Oon dloha ©aeetldn del slstesa #e desvla la ateneldn del - 
verdadero preblmai el saber si ese pensemlento es fiel e - 
no es fiel a la eaperlenela material* Manteniendo la diaoa- 
sldn sebr# on tema tan de Indele veibal ©omo el dsl sistes% 
time# se lOnde la verdadem preganta*
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b) Origlmlldad y signlflmoidB de la flleeofia - 
ortegaiana#
Cnando se plantea el problem de la origlnali- 
dad de ah p»mmâov se qalere lavestigar en liltloo tdrmlne - 
qué otroe penmdores ban Imflafde a modo definitive en dl ~ 
a la bora de elaborar ea propla fllemffa. Se eoelen esta—  
dlar asf las eenmlones del penmdor que se trate eon sus - 
anteeedentee y sontempordneos# Bsto es idgloo, potqae el - 
pensar bumao no surge por generaoldn espontdnea# slno que^  
naoe en dldXogo oon otras filosofias y# sobre todo# eon la 
problemdtlea que présenta la realidad envolvlente* Bo podxSl 
ser de otra forma.
Sin embargo# bay que abadlr quo algunos comenta—  
rlstas suelen baser este estudlo oon verdadero furor Inte— » 
eneontrando oonealone# de pensemlento por do—  
quler# y baolendo auestra exbibiolonlsta de estes "ballas—  
goa"t extreadndolos bas ta tdrmlnos Inoonedlbles. Suele oou- 
rrlr rrir esto ouando estos trabajos no estan presldldos - 
por an afdn de eonstruooldn oritloa personal, slno tan sdlo 
por Intends de tips erudite# gosador dste dltlmo de ver in- 
fluenaiaa all! donde realnente no las bay. Sn el ease do 0% 
tega - se dies - las oosas se agravan mds# al no altar dste 
Gael nunm las fuentes qae le ban servido para su "dldlogo^  
fllosdfloo"* Sato es alerte# pero tmpooo se puede extremr
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el argamentot mmerosoe son les flldsofoa # e  m  ©iten y ef 
lo haœzîÿ osai slempre de paaada y aln indioaeldn aufielentm 
For el eontrariOf un ©studio oomedido y equlllbrado# sim - 
apetlto de emdioldn# puede proporaioner muoha lue# e 1# 
hora de iaveetigar no edlo le gdneide de une determimde %  
losofle# si no eeimimo su prepie mtureleee#
As£| se han seAeledo satltiples influeeeiee o e e %  
xiones oon la fllosot£a ortegolene (no haoenoe equ£ referejq 
oia espeoiflc* a le fUoeofie pelltlm# t e m  reeervede 
ra mds adelante)t Kentlemo# neokantlmmo (92)# fenomenologle
(92)#- a«£ Forrater» "Difundid el kentlamo; o mà» bien el - 
neokantlsmo, en forme euperfieial# mes oo#o metode -
fo un fllosofer riguroeo que oemo ouerpo de dootrîme" "La filosoffa de e# y #* peg# 22) En efee^i el ke% 
tlmmo# reoibido por Ortege e travée de lee meeetroe^  
mokantlenos de Merburgo hiso poeo mella en eu eepf- 
ri tu. liberandose pronto de equelle "eereel"# oomo - 
él mémo le ha llsmedo# en le que aprendlo a tener - 
rigor inteleotual - y eeo se le debere elempre Orte- 
m  a iSeTburgo-# pero en le que se enoeatraba totalmeg 
te eneerrado y aneloeo de salir " m la vida "* Sin - 
mbargo. hay que eeSeler que el perepeotiviemo orte- 
guiano tiens un olaro *parente*oo" oon la teoria 
seoldgioa del neokantlemo, al menoe en el punto es—  
mun de que el eujeto eo^eoente " orea " el objetOjt, 
Bn este^ntl^# por ejeaplo # se podrfa eenoiliar 
la teorfa perspeotldata oon el prinoipio de la pare- 
sa metodiea de Kelsen* Este en realidad lo uniee que 
haoe es expli ear al dereeho en tante que realidad # - 
am determiaada perepeetima# la de la norme, y me—  
viéndose dentro de alla# l##m eonetruir la oienoieu 
de la teoria para del #reem$ %a este eentido ee %  
so afiraa Ortega en al#A lugar que la perepeetiva - 
es el eleaento erganieader de la realidad# m  eleme% 
t& per%>eetivista w# sdn mahar## ma# eentandente - 
en Ortega# Uevindele a un perepeetiviese êbjetual -ü*Æ5?s*îr4 iiasr
— X02 —




(ApAndle# a la da «■
A# Blraohbarger) aflrma Orraga a#_ 
ÿranta A#1 naokantiaao. Qrrâlell azpraai 
tviama A# XaBt* Baturalaaata mv*—
m  ■ 808) « % «#—
rlaat*Xa filesona para 
ma oaa var aaa aua m%aatraa| MarWr 
naAia Aataxmiradei
S praaantA ortaga ) raalaa raalAo < taaaata #rranll ( al aa ma apura, al
o go no la hl 
blaa la paxmtlo aar al mlmra"
ga tlana pa»mi
aa aar
y àBaAa § obra la maaada
Ma UB ara
• ) aata aatuAio aa SiSliffîSi *9 
aaenta kantiaao aa ortagas
ïaro aa - 
pbia ortagialaima(.**} -Dira olarte oma " la^paUose al gn u  
a aat aa partia feamaa aanaatton oon ira la kaat
Xa Tardai aa q.uo Ortaga, mna^na aaokaatlano oanram-
plaaablamaata aondra «L kamtlmo y todo otra tlpa - 
Aa raoloaallaBOt "habia aida AonaalaAo kamtiana par* 
ma 
y a
n W J È Ê
a Tarn abandonade aa kaatlamak.padar aar ImparduuL 




• 94, Rafâraata al maokaatlama - 
3 aa Alamaala, ha aaorlto Ortagm aa al
j» «» ‘
:a habia aatodlada m  aaauaatra aa 
tura.êl prlaar auarpo a anarpa aaa la .
Al aaauaatra aiguiaata 
Tia.ooa uaa paguaha panalra dal aatad* - 
aapafial qua habia abtAalda madlaata un oraeuraa, 
paaata aa hallaba rataaaaa marlbumda y mL paaalAm, - 
al paaar la Aaatara» aa contraia taato, %ua ya aala 
padia eomar, Aa ouaada an auraAa, aa lea antematloam 
"Aaahlagar"* Bb aamble* taala Ira blbllataaaa, Aonda 
arapaaaaba ai roraaiAad* Eraia UOt a at ara ua aBe - 
aataro ra Marburg y ra.1%1 taira, pare aata Tarn ra» 
olra araada, Alix aadla mi praaar hido**, Mardnrg » 
ara al burga dal naakntiaaa. Sa Tivia dratra Aa ln^
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tirai## ( B#ia#gg#r, «Ote# teda, par# min olvidar #  8ra«»
{OratinauiAn nota 92} . _ , . .
•» filoMfia nadkantiana ara* an raa aindadala aitlada# 
ra parpatnai t Qnira Tira i SaAa ra toma ara ara#» 
Aa ara* mmXm  mortal# la# paaitiTiataa y la# paira 
lagiataa* firata, satelltra, Baml» S* la* aanalAra# 
ba.tan.haatilaa ama ne aa laa liim» xn Marbmrg a* • 
laia aala a Kant y, praTiamanta tradnaidaa al ranti# 
ma» a Platan, a Uaaaartea, a Xailnds*** B1 gaWraar» 
Aar Aa la aimAaAala, Oahra, ara ma manta paAaraala# 
ma,** i^pimrata bablanAo ra KaTMarga ne aa muÊÊC 
te fileaofla. Sra praaira raterla ya Aa mtraana, » 
traarla aprraAiAa AaaAa al tiantra Aa la maAra.,, » 
SalT* aanalla iartillaim TalmtaA Aa atetamm, laa » 
maakantxanea aa AiapraaAan laa mrataa iaraaaa a pra» 
blamaa abiarte# aatea la gna fmaaa paaxbla a intara» 
arata tratejar. Me aa aanealam ma# aaaatiana# gma »» 
laa raanaltaa ya ra an ramrâ", To*0* TCEX, pa*a*2Ajy 
27}. Y ra al mirae Ingra, ma amlantai "lara aa a ^  
cran aratlAa gua tara al.aaakmti.raot ram aaaaalAajL 
aaaalar Aal attrapa# raaaiada an puariliAmA Milaaeiet» 
aa* Ba agi» tamtera al aatila inraleatnal » ttm ata» 
riaa* I » Aa aatra hrabraa# gna aoaaiata ra no aala» 
aaraa likramrata rata xaét* aiao a ana piaa, inaaca»
bat*. (Wga. 3MÔT.
(93).- tean#ntraaa Ortagm pranteranta ara la eUMtarla fi 
maolagioai " te Aata ralaras 
laa maaaAaAaa Aa Ortaga
an praaaa rararatvo ara . , . , , _
aeaeaimirat* Aa la arirata#i#n f anamwAHgiaa, aal » 
erao #1 Aa aiartw tawAraaiaa gna aa ramaaten ra - 
laa aianaiaa flaiaa y bialagiaa, aanfarm* al prapitL 
Ortaga ba raoenaoIAa, tnaran AaaiaiTaa para an bia-» 
grafia intalaotual* ra aapaaial, al InmaAiate anfte#
S t a a M a n a  ant* a n  la  t r a y a g i a # *  a#
tamirato aan la Aaa W n a  Aal m a a  aamaraAo y  paatrar. 
idaaliana »  a l  gf* a  partir A* Baaaartaa anlmiba ra  -  
Bnaaral» pazmitlA a  Ortaga aaAaraaar ara paaoa tra»» 
p r n a a m n t a t  a n  forma original y  oprattata, baaia la »  
oAmgniata Ao la roaliAal antratioa. a  la  gtm 
praoiaarla r a  a n  m t a f i a i a a  baie ra nambr* i
antranAo an "AÜlag* ara la f«
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tra) (99), btelaglam (primalpalmamta Aa van OaakUl), Ma»
(Oantiaaaaion 93)
maaaiam
t# sanaaaiianta laaiA# palAwra 
I "Ortaga aa apanaraw Ira wraatwra^m###
annaaaaar araa
aane aamaalAa*
a Aa" j m
laa aaaaa goa per la » 
a rwman an ana aa»
la vlAa. Par alia a Bttaaarl la raaalta impaalbla 
alaya» avaAlraa Aal lAaeltaaa", Parratar imlata < 
al talanta filaa&riee ganaral araaAa par la fanea 
lagia, aanaiatanta an AllaalAa# teje la laa file* 
aa aapaatea gaa per pagofBaa y aaraAlanea ne .aan aa» 
nea lapertaataa y "gaa araa tralnta aBaa atraa baMa 
ram aiaa analulAaa aa laa alrealaa àeaAaataaa par » 
Irrelevant## al no por iapartlnaataa", TaBate# "Or» 
taga praAleo aata palitiaa abLarta an tllaaazia Aaa» 
Aa #1 aaaianaa Aa au aarrara y AaaAa amtenaaa fra»»» 
aaantamaata la ha UavaAa aAraanta eaatra vlant# y - 
n ar a a. ( la  filaaafla Aa Ortaaa. pAg, 30*31)*
(94).» la Influaaala Aa Mlataaaha aohra Ortega ha alAa a#g 
laAa on Ætiplra oaaalraaal Dajavna ^  WMtâUraLit
137, earn axarta aaantide Aaapaatlvo), Oaa<
ap* alt, mg, lAl), ate*
(99).» Sa aftmaa.gna "aonatmy# Ortaga aa mataflalaa Aa 1*. 
viAa an llnaa paralala y ozii^ nal al aevlalanta,a%lg 
tamalaliata AaaAa HÎÂaagger a Sartra y Baraal".(8#*»
I Agaata, ap., alt* pag# 280). Pore atraa antaraa 
mta lajea al aflnaar, %  aala gaa Ortaga eanatm 
ya paralaiamanta an filaaafla al antatanalal Aama, «& 
no gma al alaao "partangaa a la gaaaraaiea maAarma » 
Aa panaaAeraa gaa la aritiaa fllaaaflAa Aa %m*atrem_ 
Aiaa* aaartaAmanta a mo, ha AaAe.an Uamar #a§||ag; 
jKLaiMi#ra"' (nugrava. op# alt* pAg* 302). wa,aata 
attw wtaga aa m  aaoatanaiallara y aata aa aü hg# 
1m al panto Aa gaa aagan al <» "amtamaa ahl tgaAm a » 
Aaalr gaa m  la rataratara filaaeflaa Aa naaatra - 
tlaapa alganaa Aa laa tanatlaaa ata aariatariatlaaaL 
Aal anlatamalallaao faaran mpraaaAaa, par priaara -
» 30 5 •
terlaime («a 1m  interpret**!#*## A# SpengiMf Sartiâuirtt,
(OontinnwiAn net#
R L .*» ve#« ea en* ennui"* (m* tet*, iA«}* OpiaiAn Antm g_ 
aneatre iniale arrenan, pneate %n* al anlatmalalia» 
ne a# aitna an al arae Aa la en# haaaa AanewinaAa » 
"Irtneienaliana pava", ya ana ne aa trata A# aWatim 
vimr aaAianta ai ajarairâa raalenal al aWate w  %  
naaiaianta, aaa aata al gna aaa, aine gna.naaa Aa la 
axiataneia ioAlvlAral al prinaipia y al fin A# taAaa 
i M  aaaM, MyanAo a vaaaa an ra aaarge nihiliaa**# 
aata aantlAa, aa par la gra aflraa Tara gna "Ortara. no* te aalvaAa Aal raiatanalaliaaa". ( Priait* r Ira »
l&Iia ra antrraa a ia'tera’Aa aatnAiar la# ralaairaaa 
«-tara tetaga y HalAaggar. Por aWmaa aaatera* aa te 
laaiatlAa «  la patamiAaA a anaat » patexnlAaA Aa » 
iM iA*M Aa Ortaga p« parta Aal aniatanaiallata » 
alamnt "aragna » arae aIm  Marfra » a# A# al aaaa - 
paragrino A# gna praaiaananta ra laa eirenlaa naa » 
noa-nlaa * BalAaggar* an nnaa^ paia, aa praanra » 
Aaavlrtnar aaa pmariAaA • m*riM aa rafiara a la » 
priorlAaA Aa Qrtag* aabra BalAaggar » para atrll
L î r r s  * .  «i. »
Ao AasaguilibraAaa* aa alaan laa oplnlomaa gna 
aaa ma Influanala Aa BalAaggar ra Ortag* Aa 
ter aaa blra aatlerata y 
praa^rate i "Para ai »
inKLoir
m
. . Aa eenprraaloa Aa an prrala 
n t  Aiaa arangnra " aa bay «Aa 
alAaggar.tmflaya ra aU I Orae ne tebja Aa » 
 I Xanuya nera al aüpliata aantlAo A# la*. 
aAra, «yratnAelo a aaaapramAar gra an flli 
aa la vlAa aaaa raallAaA rüieal ara y tamia »0o:
que oer dlfww 
la eadeteneie#**
ism este mlamo eeuiade reriexieuE eeee* 
la eatrada eu diale# eon la ftle#fie
vitallmae
haiAaaearlraa 
g* al varAaAaro teli^K, » 
a bleaanfcClea a bwaao* A*, 
ra «rara ralgLaae awtar ÿu
wha^'îaa'* ** In.araln»»
la hlaa gemprraAar a 
"ne blol&âlaa. slno 
an propla filaaetia* 
aet* laflraaaia aa ra 
elra filaaralaa Aa Ortaga,
Aal ûniiata* aa eapta an varAaAar* 
i*j par otaw laAa, Aa la. A* BalAragar#" gâtera » 
T pig* If)* Par araa parta, ararai aa
araratariatea gra eraarra aan nitlAra rate* lil***'' 
faa (Alain Any, ##9100%#* Él . m g  1 ■»
• loA »
(brew, Teymbw), filewfi» A# la vlAa ( SUttegr, Bergewi),
( CoatlnnwiAa .met#
_ Ml), etrw w *  maa lajoa y raivimAl 
wrlAaA Aa la filaa«m artagulaaa aebra '
laa Aa aaa filaaafu aalatama&allata » raamarAaaa » 
gaa par# Walgrava Ortaga a# axtatanalaliata * laa .a# 
arataw yaj#at*#j&*lg#AajaaA*%#&% S  ap, alt. pAg.
305) y OaaaalM ( "S W 0  a gaawg# m  on Aaax aaa- 
aapts famAamratauK Aa I'anataaaiallaM A# BaAAaggaaet 
AaaAt.la graaA awrraga Stem raA Bait data A# X m Z ^ v k  
aa prAflgnrrat paa, parroui avaa ma aatarlerii* aa 
tralw aaa Araa laa prodnatlona A Oartaga"; y aflada - 
Imtallgantamrata AlfarraalamAo a Ortaga Aa laa axla-. 
taaeAaliamoat " Abaa BalAaggar* atb Anna znmlara wgg 
rmla.Aara 1 amlatanaiallamaa# * a ^  Haldaggar, atX. 
11 a;f a rim da aanparabla i I'ldK Aa la ralaaa v M 
ta»a gttl eat 1* novmn A* la pbllaaepWe ortagnlaan*#' 
Cap* alt, pig, 17). A Teaas a* baa wfialade, aaagng. 
me eoa al aaraater A# la Inflnraala, la ralaalwt A*_ 
Ortega .am Sartra. Walgnnm, per aj ample, haw alga» 
aea ami] 1 ale awparatlvoa, al bien eon la IntamalaaL 
Aa AasUgar alarananta amboa panaamiratoa, aabra to- 
do taalanda aa anaata la Imtrâpretmalon AilsUMKli. 
gna ba dado wta amtar Aa la filaaafla orteguiaaâr- 
aa afeatoi mlaatraa gna iata parte da la obJatlvidaA 
Aa lea Taleraa, para Sartre " el proywto vital dal. 
bambre antiatlaanaata viva aa un plan arbltrarlaU,# 
aim nlngwma Unal&a da gna aata plan pwda ear Inol 
^ o  par naa verdad objetlva 0 râler" (op* alt, pig.
•  Xfft *
(96), Baaam* Qaalk*, Mmaal., aahalar, nabta (97), teaam a# 
material tara AlmWatlw (9#)***
(96),»
(97),- Be me# iwuraaa.tata alar* la iitflaaaa** •* MaMa aaaaa
aa apreaia ananme Auft .*B1 lanviraa adalada aa paa» 
da ear hembra* al India#*# haaam* 
ciadad ao aalata# aa earn
tagiriif’d*$*i^^SSide*«rtlw*^wS2B^ daraat'iS 8 » «  _»
raantaa aa pnada dajar d# aar rmairaaliata" (pis* 41), 
(99).» smamrata aaprradaata aa la abr* de folia Bayia# tit#
dante, y an la gma trata w  damoatrar aada maaaa #**_ 
Ortaga ea m  praaador matarialiatai "Ortaga » diaa », 
tiaoa, a ml pareaer, mm poalalah parti awTarlaima #%. 
la blatorla dal panamalamta aontairâtrlaaa t tail* p# 
au arlglmalldad auamla aaa tamblm* «per gaa aa daalr» 
lo- por la amUgiakbid go# a taaaa maalfiaata am a#*» 
too temas, ea dlfiaU. raauadrarla an alaganm aarrw#» 
to prealaa an niaatra ipâm. Sin aabarga, daaia al ma 
manta en gue tuve al ppdmar.antmeta aon aa panaamtalf* 
to, tvnre eimepro la.impraalda da gma al babdmra «a* » 
aareatorlaar da algon node la daanina da la raaaa tjL 
tal, la "manara da .panaar" gaa major y maa awmaW»» 
manta la oaM&aaria aaria prealaamante la dal mat#»» 
rlallamo", (pag, l2d)« laembra daad# Irage 1* «mpofl» 
dad Intoltlva goa poaaa al aaOor Bayan, mn la aanape. 
aldn del libra aoatlam** " araamoa goa la raia nltii* 
del peneaoiaato da Ortaga aa fomdamantaM#ta ma m*»» 
terlaliamo goa aonaldara la raalldad blatariaa (y, #aîi/jîS!’(îc %
Bayan ra o*a raaanalra pobUaada an la raviata diata» 
ma at It * al aitar » a*pra# » nra parafa gaa faaram. 
las teztoa para baaarlaa ratrar dantre da am j m r  ' 
Interpratarara"* (pag, Utl* imagoa al prapia Al 
ea* por otra parte «  al mirnaa "a#araara"aamfoal
• loi •
Bat## iadlaaaleaaa, aim ambamge, aaalra ara 4# «g 
dlnaario tam aila aaa# imdiaaaiaaas, Bawladeea an aimplaa - 
apraeiaaatenae 4a pamaanlanta, aa dadmaan aim m l* laa m l* -  
•atrlataa aenaxlaaaa* Qaada pra baara ra aata aratlda ra ag 
tadla aarla da laa Inflmamalaa gra tnnrlaram an ârtaf# 3ma » 
dlTaraa* tilkmctiim,
Bm eaaalraaa aataia Imflramalaa, aranda la bmaaiv, 
tara aida ara raapaeto a ratraaa antazlraas o aaatamparlraa* 
a Ortaga, tara r#raaltada daataovdadw d# au prapla aratlda,» 
llagrada a daalr laa gra laa aaatlamra da mada tra amtramg. 
gra la flloaotia ratagalam# ma as raa ratlmtla# Üloaafla »- 
orlgimalt slao gra naaatra amtar amp# aamtalaar alamamtaa da 
agiil jr da alll ara taltall naaatrim, tea drtaga, ra daflmltl» 
va, sublimd al plagia* rata fraaa aa la dabs a Bratagmla » 
Qalln y OotlIrrsE* lo oral, a nraatre ratamdor, oonstLtayau 
ua dlalato blra peaa afartramda, pma noa dis* muataa para » 
apreraar la posa deal# d# asmpranal# fllea^ floa gra ta# sa» 
trado an algnnaa eabssaa aapaSalma*
(Oontlnuaolin nota98)
ta da Bayra aramdo inslata ra "la aaraania Imdadabla 
ratr# al pamasmirato ortagalano y al oazaiata, MN#%_ 
no ra bald# amboa .ram talatariadatas", y mis mdamit»» 
ta# "Xa srallaaalan dal aaaprradaata taaWio da gra » 
raa fllaawk da tandarai* dlslaatlaa dama la ar##"" 
gnlraa raataaaa tam radiaal y tedratrarata al marra#» 
mo, taabria gra baaaarla par al lada 4a las aandlala» 
mamlantaa da alasa d# Ortaga". (Wg. 143)«
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Sa #1 pre##at# truhajo a# ha InoXuido la fllaaa—  
fia d© Ortaga an al lahita dal IrraalanallaaOf al Idw aa - 
ha haaha» araamaa# aaflalwta hlnaaidj an laa dlfaranalaa#- 
no paquanaa# qna ©nlatan antra aata filoaafla y lo qua aa - 
ha danonlnado "Irraalonaliamo pnro**# dlfaranalaa qna# par - 
otra parta# llavan a aflmar al aaréatar propla y aapaaiflm 
00 da la mlama# Si raalavltallamo aa nna flloaafia da alalt^  
raal&i original » ai hian aa aaaoadrahla an un émhito vA» ©& 
pllo.
nhamtmo y Ortaga aon Xoa doa grandaa panaadoraa - 
originalaa d© nuaatra époaa aa BapaSa* SI primoro, aln a m h %  
go# ha ©raado una flloaofia de puro ©u5a irraolonallataf Vjt 
ro au mjrito aa ixmagabla» ©on 4l Ingraaa an nuaatro paia - 
la filaaafla da la ©odatanala y tod« au prohleiaitlaas Ortag# 
polamigando aon al miatlaiano rallgloao - exlatanalal u na% 
nianoi ha pana trado an la filaaafla por la puarta Xalaa y - 
ha alaharada m  panaaalmto que reaimla laa aapiraaionaa» - 




m u B o n o k  gQwaAjgoitoBU.
" Ommt# mi» 1# p i m m  mi» «vidant* 
m# p*r*** gu* 1* vida *xl*t* 
*impl*m*mt* p*r* **r vlvld*
( d**lb*).
mI* X# vida, realidad radiaal*
A. Xa pragaata filaadfiUn faadaaaatal,
Xada filasafia aa ma iatarpr*t##i& da la raali» 
dad» Ala «mande la fmaaa afirmailm da Oarlas Xsnt da ga*. 
testa sbora la filaaafla ha Aatsrxaatada al rnmd# y da gag. 
te llagsda ya la hora as d# lataryratarla, aima da asa*d#y» 
lo, aaa rdgnroaaaMita aiarta* as la sa marna al g«a Imalaaa 
la filaaafia tamafezmadarm aa al misme tiampo» par prai^ aL 
oonatltaalda, y gnisia aea aarlatar yravie, da Indala para» 
mmts imtmrpratatlva.
Baapsapa da aata aa aamtitaya la Alaiwffa arta» 
galma aaa azaapalfo* Oomo d# aaalgaiara atro panam imta » 
totaliaadar pad«mma aaaatimar, asmo alava gaa darl daparm» 
d<Ncm au prapia aaaaala, aaaraa da «rfal aaa sa rsopasata rgg 
posta te la pragmta filaalftaa faadamaatal, a aatert dga|. 
sa raalidadt*
Sata pragamta ( f gai aa raalldad Y) aenatitma - 
aa al m  a arlar|. y aa sata aantlda par parta dal paaa#r—  
miaata idaaliata te aide aagrimidm asm al astaadarta pa#% 
tarie da la naaaaidad da m  ÿWtamiaata matarfaiaa aa ta» 
da filaaafla. Xa aaal aanatittya ma teata],agla, paaata g# 
ai aata faara atealatamdat# aiarte# sa Aaapraadmla fWl»»
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mat» gra la âoloa ferma dal fUasafar vilida aarla la ldg§ 
Mata. Zaa difarwiaiaa aatra la filaaafla aatarlaUata y la 
idaaliat* aa prevlaraa da la primra pragrata fllaalflra f % 
damaatal (aata pragrata sa #mla a ambaa fllaa&daa aoma * 
aaalgaiara etva* alaa gra sa daztvm da la n^pgmata gra » 
aada raa da allas dé raspaatltaarata*
m  aata asa-Ode, a# pedria aflrmar gra dlaha ya» 
grata aa halla aitrada aa al rabral miama da la filaaafla y 
gra» par la taata» aanatltapa la aaaatléa méa flleaéflaa da 
tadaa* Patlémdaaa biam gra aaa rafarlaos a la pragrata ra » 
al y aa a laa paaiblaa rrapraates*
Mata la aablaa may Usa laa grlagea aarada afüm# 
baa gra al aralaase da la filaaafla » da aaalgaiara da alla% 
par taata » aaté aa ana aetltudi aa la aatitad admlrmtlva a, 
disha aaa atraa palatoa* gra impllara pm par parta dal adai» 
radar raa paatara aatlva» am la aatitad itarragativa.
le méa radiaal da la filaaafla ao aa la ragpraat%. 
aine la pragrata. Par aaa, al pamaar mltiae, gra ra daba pqi 
plamrata " raapaaatas " » al maaaa ra al aaatida JUlABlll * 
dal térmlaa » tiras aaa iraaraa paraataaas gra taata atraa a 
laa invaatlgadera# da la Aatigfladad ara al aatriata gaSbaear 
dllaaéfira. Par aaa driatétaiaa, lajra d* aratlr daspraaia » 
baaia diaba ferma da praaralrata, basa raa mrateléa raapatra» 
aa a H  ra la #  bira xmfindBdesa a laa gra 1%,
alabararam aama "le# ratlgws*. X aa gra mita y filaaafla »
T w  atammmrat# ligadaa par m  viaaola a«a#a, wmatiWd# - 
par la aatitad adairatit#«dmt#rr##ativa, par al pragntava* 
aaaraa da laaaaltdad %aa adWalva y aa aiaraa aabra al ba#» 
bra y tratar da aaaprdMsrla (99), la pragrata f&laalflaa - 
fradaaratal, paa*» a la gra raa xraiaaa raftrirada» aa aa«L 
praynta arada a aaAaa tipaa da paraar y, si aa ara apwa»» 
padriaaaa daair gra as aaa prraaata gra prapiaaaata pyta#  
ea al tarrraa dal mita» al maaaa aa A  aratida da gra apaa* 
aa hiatdriaamrata ara H, Par aata, dira# pragrata prada rar 
amliMaada da mitiaa a prafilaadfiaa ad aa goiara* Xa fila» 
aafla aamianaa pra%4am#ata a partir da la raapraatm dadmi » 
raa vas traaaprasta al ombrai paratraramaa praptrarata am » 
al aidifial* a travds da ara da ara mdltiplaa pmaadiaaa, %  
da filaaafla aa aanatroya Aada al prlmar para, y data tiara 
daginida par la raapraatm a la pragrata filasdriaa fradam# 
tal, 4 god aa raalldad Y,
A la harm da pratamdar ora arapraaailb total da » 
la filaaafla artagoiara aa impera maaaaariamrata baaar sag. 
pragrata foodaramtal, Xm raapoaatg gra la id Ortaga mas d#» 
rd Ig basa da tada so aeaatantaaidm fMaslMUm* Varamaa Wma
(99).» team apasiaaamte. y am #1 aaal ra ratrraaa par aaar.. 
foara da .la araita dal trabaja, aa al da ramgddaraPL 
baata god prat# al brain ra sag ra raigaLdMd###: llTnrfflflT a#tra. m* oRa am al aamtAoa ra graraog. 
y aa aiimamtora mitaa# aira am allra# ampila.da » 
inraigg ara matira ra lagdraaraaatra.
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##tm araaidm Mallava raa grra tewarandraeia-ewiiie a# ko» 
ga #1 anllloig dal praawirata artggalano, «aanirada osIml. 
no all# ra agnallaa panaloa fllradflaoa gra tangn gra vtr 
ala dtrastoaaat* ara ra plawtarairata graarol a, ai a# gat# 
ra, aatafiaiaa, atne inalaaa ra arataraa gra a prlaaam via# 
podrira aporarar tra alajodra da ognalla prablralttra, talaa 
araa al da la filaaafla aaaWL p al da la aanoatalda pall#» 
am da naaatra aatar* Blla ra aal par al prafrada aarlatar da 
ootaaraaai* intaraa gra aaraatariaa al panaar tiraana, at bira 
aa aiarta gra me aampraodarrara la taarla Itiaa da. Ortaga nl 
au parapaativirae gaaaaaligiaa si ralttaaa laapraaaaaia dg_ 
la arataataaiéa priraria da gra aa vtara babloada, trabd&g. 
lo aa gra aata iraaapramaidn ra axtandarl aatatome a la be» 
ra da aborder, pdngraa par ajao#a, la araaraailn alitiatg. 
da " I# Babalidn da Ira Maaaa " a Ira pastaraa ertagnlaaag. 
franta a la grarra a raapaata dal prablaoa da la aliaaaoUn 
fraraina. XOavraAo Ira arara ala alll trabila aa arapraoda» 
rl, al aaaaa ora aajrar ttgtdm, Ira paatarra paraanglra dWL 
Ortaga raapaata do lea rarataalmirataa gra la teal vivir. % 
per fin, la prafrada aaraaxiè» ara la raalldad raaial da la 
oral era aaa, sobida aa, y aata ara la ba raraBada ara ara» 
aaa la raaialagla dal aanraialrata, gra praaratrata y raaU
ÛMÂ dâX l i m n  W artI U ~  m a  | , a ©  # #  M #
aim al otra, %n al praaaota trabgja da niagi» rad* aa bg » 
anarida o»»»» «a* tatrara^M da Ortaaa ai araaa ola ana Mia»
• U5 -
toria d# 1# BpraleaMit* Ipra#, xira ra todra Ira aratldM#» 
gra vivll* Pan #1 iraaa#g#dar aaria y aaradraaada ma la » 
grada ml# ramsdia gra baaar mraailm, oigalara da paaada, a 
aatra raaiidadra,
B. Xa raapaaatm artagniram a 2m pragrata tUaatiSaa fara
âiMAlmX*
a) im raalldad radiaal*
Ortaga raspomda dmalmrata a la pragrata da gad » 
aaa raalldad; bmaa ama dlatlaaldm faadamaatal la dlatlmaidg. 
ratra raalldad radiaal y raaiidadra radiaadra*
Xa prlmara ra agraUa raalldad gra ra aamatltuya » 
ra ggfg da tada atra paaibla raalldad; tiara ara aObstaaaiaa 
prsplra y aa raallaa aal at aaa aragra para alia ramga gra » 
eon tar » ya varraaa adma » ora Ira atraa raaiidadra ra alla^ 
radiaadra* Xa raalldad radiaal aa la raalldad priaraa raxm A  
gra me goiara daair gra aaa la ads impartrata* 'Bm aenailla»» 
manta lazaalidad ara la gra, graramaa o ra, taaraaa gra aaa» 
tad, la ramlidad Iralodlbl* a iraxorobla gra la llatraaa » 
alompre pradaamta; la raalldad da la aral ra podraoa aarapag 
la goa trara tadra laa damla raaiidadra algfe dataxmirada - 
aratida. Ortaga draglara Im pragoota dgul aa raalidmdt ra » 
dra, a oabart 4 aoll ra la ramlidad fradraratal, la bltela*,- 
ra la gaa aa afiasra tadma la* damlat por omm parta, y, par.
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atra, 4 aallaa aaa aaaa otras raalldadaa, gna alaoda taa#éa 
raalaa, 1# ara ra anaata gna ra " raalldad " aa va aradlat# 
aada ra la lasorolla ara la priaramf •
4 X anil aa aaa raalldad radiaal ra la anal tadaa 
laa drala raalldadaa hradra ana ralraa 7 dntaa da analgnlar 
arpralraala hnaraa, noa dlrl Qrtraa, ratra Inoinao da paa»» 
aar j  da aaar ra la anrata da gnlA# arara p ra gni anada vjk 
vlaoa, rataa da tada aaa, axisto ra badba ImAndlbla y dan­
der da aontlda a tadaa laa aaaaa# aaa haabo aa gna vlvlaoa* 
Antoa da plmtaaraa al preblara da ml axdLatraala paraonal,o 
la anaatlln flaiaa da par gnI laa anarpra aara, o la daman» 
da ragnatlaaa por ai mis alll, o gnlal la mla banal ana*-»» 
tlla da gni madloa do vida ratarlalaa ma aratamdrim, ma an- 
onaotra ara ra haabo, aondloloaadar da tadaa laa drala y %  
ae da tadaa laa pragrataa gna ra tad* aaaa raaobrra aal a#L 
aratida; ma amanratra aaa al haabo da la vida* Xa vlda ra » 
ratarior, aa ptraanpnaate a tada, a la alaraia y al art*, al 
delar y al gaa*. Sa aradlalfa 9tW ffllfft Hfffl para gas aaaa » 
raalldadaa axjatami " 4M* moraaa la praa da gra la Xa-tafh# 
oa aomlraad a dsalrara la gna aa al teivaraa parrara mi#ia" 
too ra aata baaba pravio, hraHdlatma, para Irraauaabl* da. 
gna la Xataflsiaa misna aa ra slao #Oga gra al hamhra » n*» 
tad, ye » haaamas ra mnastra vida, y gra lata, aa aanaaan## 
al*, aa alga antariar, amtoiaata a anrata la Mataflaiaa a » 
analgteara atra airaaia a la BaligUn mtara aaa vaym a dra» 
ouhrirV Xa aa al si aaa gra liana mi vida ra iupartrata, » 
praa al paraaa gra. Impartante a as, aa# abl antra gna ta»
• U7 »
da la d a d b ,  i n a i a M  antaa g n a  M a n  p a n g #  tada la daalt, *  
inalraa B&ra tlaao gna daraa y  aar p a m  a t  dantra da n l  v i ­
da" ( i m ) ,
la raalldad-radiaal, pnaa, no aa |»i 
*rlfTf1ffff IttM U g n rti (1 # , tana #n* la vlda an an
raalldad. X ara* para #1 la raalldad da 1* vlda aa nl vlda, 
data aa an dltlma tdnalna la raalldad prlanrla y fnmdan#  
tal. Sodas laa daaia aaaaa gna as son nl vlda tandria rani# 
dad, para m a  raalldad daxltdda gna adgnlara an anlatlr **» 
mo »al an agnlUa. Bata aaaa aalHr* la gaa aanrlbo y al aal,. 
gna llnnina a travls do la vantraa nalataa pergna gi vl#a » 
di toatlaoalo da sa oalatamata# poxgns snlataa para nl, 
ml Vida a* fnooa, at aata noaa al aguol aal antatlrlaa, alL 
maaoa ao aalatlrlaa para nl. Par# m u d h d t e  y lift nilftfltflff T 
oara mi ra la mlaaa araa, (ISft),
(100) Aü i##ftim#ft ## MAWmt* pic* A*
(!(&) *~ j^ i^ j^ iftlnftlft*
(102),» By iwdwdaWaaawta nna «tinara atapa an
# A M # $ # M A#dài WOBt 3 #  lA flA A A A lA  ÉA Al 
kA A tlA ttA  AA ÀIAAAAÈA# A##A ÉMilHlUÉ &%###
M  issâanpAllAâA éaataotlaoBlé» Tainaa .  .
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itlaa, la |faiaa# M^gWhww «a oa aanpan da ,_Ja* y tebr# rarra v ^  »^lia ra jn ^  »_y 
gna na vlvan # #ra plaüaa* Par otra
S â tiS E A S * A i A A A M A  âA É laÈ A  lA  HÉAA A i f l l É l l i  Al
» 1X9 •
Per# ra ml vidm m# rararatre ara atraa "eeraa" gra 
paoaam, al maaaa a mi ms la paraaa,- laa mLaaaa aaraatariati»
(Oratlaaaelia aata,102}
tea paraarat* Malaalaaa aa PtarAra alanpra, y a m  ao ha la» 
grade raa daflalaira gra aa tamga ra paa. Irrata a tada aata 
raaaca ra ransapta da vida mragaraW, para maa rat*dla*#m 
rada da aaa aara am ra aar. 4 Xgra aa ra aar dm raa aaaa t* 
Oa ajrapla aaa la aalarara* al afatraa plaaatazla aa aa ra » 
alatara da araaa, ra aata aaaa da plraataa» rataa da Idaaraa 
el alatara plwatana aa hana plaaataa. (Ohaarvamea al rata 
idaaitraa ara gra aa dasraraalTa Ortagm ara aataa £rraaa}»Ba 
ra «dataoa da matimirataai par taata* da relaatrara» al aa%L 
da aada plaasta aa dataniaada, darara da aata arajwta da » 
ralralanaa, ,araa datemiaaoaa ra prata ra mra.aradxiamla, - 
81a laa dama plaaataa* praa* ra aa paaibla ra plarata Xma»» 
rra, y viaavarsai aada alrarate.dal aiatama aaeaaite da 
daa lea daaaat ea la ralaalra mmtaa ratra laa atrra*
eata aada aara a* ramrava te puraa yalaolaraa". (Ba ^ 
elPgsragÈ* 0*0* 1* pig* draT# % raitarm maa adalaata 
tag)* "Oara aaaa raa raarraijadat ra vida* aa ara ea *1 aim- 
irate da ralaaieraa, ra mntnaa toflnraaira ra gaa aa hsllaPL 
tadaa Ira drara. Qu pladra ml bard* dal aralm maaarara pa­
ra exiatir del mat* dal dhivaraa". tia aabarga* Ortaga ra » 
aata ajpia da pagiaa, aaarita alma* eSea ara tarda* ae arrs» 
pratird de eate made da aanaablr al sait "Bata araaapte lad# 
Biaiaao y kaatiaae » die* » dal aar,da laa aara me irrita » 
abore ra poee." T la irrita aaa raara paaata gra aaaatitays. 
la eeaaapaira aeatradiateria da la vida aama realidad gra » 
ea al habia eemraaad* ya a apmraara. Ba el texte aa aaa rafg. 
rlmoa a eata atapa jnvsnil Os Ortega* ea la gra ae aragra » 
ara eomo apraadis gra arae ereader da am pre#a fllaaafia.
m  »
«M gra ml vldm yeplm* 8ra Ira r i i m mjeram. Ira vite» Ag.
%©# telÉA# SttlAUl vldm# A# %## ©laÀ# A# M A  VÊXÊL éA  MSÏSÉAA
/; ' \\ 
rmdlMte* y «il» prate #rapr«#te#lra ra la madlte ra ga#^%
«e usa traaalraiân te ml propla vite a Ira atraa vite# te »
laa dm^a. fragra rapraga, par la# tetra axtarmoa gra paaaa,
gra tlaram, ra am iatteitete «te aatrrateva# si ma lÉjatta»*
ai aamajaata a ai prapia vite* El telar te mralra gra m» »
drala a mi y ao la drala al atra# y ai laa mralra la teslra
al otra al la gra ra ara raalited pargra pravlamrat# ra #&.
vite ha traite la axpariarate tel daler te mralra a par lg_
araaa te alg&a otra tipa te telar* 81 a mi ra m# ha délite
aaraa mate ra paste rater gra ara al dalor y arabe mraoa» -
rataralmaat», gai aaa aaa tam aapaaifiao gra a# llama dalsr
4# «usXsSa
Si para al la realidad radiaal as ml vida, tamite 
h# da aapeaar gra pars laa atrra diaha realidad aaa aaa peg 
plas Tidaa y gaa para allas mi vite ra aaa mate mia gra raa 
realidad radieada, aaaa aa aaa la vite te allas para mi* - 
Por osa, ra tdzmimra gararmlaa, haairada praa taarla, ra - 
poste aflrmar » diri Ortaga» gra la realidad radiaal aa - 
la vite te »»a. " la vite» gaa M  aiampre te algaiam,
es para ara algaira le ahaelata, fade le damé» gra axiata • 
llaga ml travée te aa vite dratra te la vida". (103).
rasrarararaa
(103}**"Par gai ha ararita te h#.ra« » fT*"TriiT-" @,0#- 
Xv* pag, 70*
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For ©00» porqu© la raaliâad prlaaria y fundaaam*- 
taXy ©a la qu© s© apoymn to daa laa dwja ©a la rida d© oada 
oual "1© pyiaaro qu© ha d© haoay la fllosofia ©a daflalr - 
ea© da^# daftiaii^ Llo qua ©a ml vlda. m © a t M  vida# la da ©j& 
da ©aal# ftfir ©a al modo da ©or radiaal* toda otra ©aaa y^ 
modo d© ©or lo ©aouantro aa ml vlda# dantro d# alia# ©aaa « 
detail© da alia y ref ©rid© a ©11a# Sa ©11a tod© la Aamjs ©a 
y e© lo qua sea para ©11a# lo qua aaa ©oao vivid©# (.##) ©1 
problasa radloal d© la fllosofia ©a définir ©a© mod© da ©aq 
esa realidad prlmarla qu© llamamoa auaatn^ vlda" (104)#
A|i vldp aa raalldad radloal porqu© esté ante© qua 
to do 1© damé© (109)# InOluao aata© dal propl© pamaar. ]&#ta^  
e© uma fÿmalém mé© da ml vlda# may préxlma a laa proplarnarnm 
te hlolé^aa© y vagatatlvaa. JPaaaartaa no tanla# puas# ra—  
z6n ouamd© dadaola ©1 he oho da ©u axlatamala dal haaho dal^  
pensar# pueato qua ©a loqwelhla ©1 pamaamlant© ©1 previa©^ 
t© no viva# * Ho ©mlat© porqu© plans©# ©In© al ravést plam^  
3© porqu© ©xlata# m  panaamlanta no as la raalldad dnlaa y^ 
prlmarla# ©In© al ravés# al pansamlant©# la lntall#n©la# ~ 
aon uma da las raaooiono© a qu© la vlda no© ©hllga# tiens
(104)*^ "iQuI as fUoeofia?” 0#G« VII# pég# 405#
(105)#- "Intanta aualqulara hahlar da otra raalldad oomo 
m2© induhltala ygpMmarla qua fata y vara w© ©©_% 
H|ihla". ( " 6 ÿf a© fUaaofla V * ) 0# ni# p2«7
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m s  viXùmm y sa «sntlâo sn #1 hsAho rmAlesl# prsvlo y tsrxi, 
bis ds vlvlr". (10# La arisls dal idaallsmo# diié Ortaga# 
as prealsamamta éstat al partir dal paasamianto # da la idaa 
oomo raalldad qua arista da por al) la Idaa* da aata forma# 
no sa somata a la raalldad que as la vida* slno qua* por al 
oontrarloi la liQwna sus aondlolonas# Bu oontra da todo 
plantaamianto lAsallsta* aflrma mastro au tor qua as an 
"esta raalldad radloal an ouya astrlota oontamplaolén tanS"- 
mos qua fUndar y asagurar todo mastro oonoolmlanto da algo^  
y qua "vida humana raalldad radloal a a sélo la da oada aua3# 
es sjlo "ml vida", ", (107), X esto as as! parqua antas da^ 
la realidad puramanta filoojflea arista otra# aés fumdaman* 
tal y en la suai aqualla hlnoa sus rafoas# qua as al vlvlr, 
Asl dasarlba Ortaga la aparlolén da la 1dm da la vida aa—  
mo raalldad parflloséfloai "B1 haoar flloséfloo as lnsapar% 
ble da lo que habia antas da oomansar il y asti unlda a al3o 
dlaliotloamanta# tlana su vardad en la prafllosifloa( # # # )#^
( 1 0 6 ) . -   at, m m k S a x m A W " * o .o . y .  pég.468.
orteguHea». 7««aoe otxo ,jn»2.ot "Xo primero ## - 
hay «n #1 ïïalv«9m «a «t vlvir y todo le demma le. 
hmy, en ml vide, dentxê de alla. Ahora no raaaltg. 
laBoinrenienta deelr gna lu eeau, gaa el omvareg, 
fse moe atano un oentenidea de ni vida » porga«
" ad vida ” no uy p» eele# y» aujeto, aino gna v% 
vtr ea tmahlan annde# Hanae anperado el eAbjetivlg 
w. " (En dflfti 0* o. m *  p<g.4U).
X22 ••
el gran âeawbrlmlemte que éete { el pemanlento ) paede hg 
oer ee reooneoerse oemo eseziolalMnte aeeundaxlo y areealtm- 
do de eaa realldad preexletente y no Weoada# mejor adn# de 
que ee pretend# huir* Bate fue el eamlno que me Hev6 a la^ 
Idea de la Tida eemo realldad radioal" (108)#
Per otra parte# diœ# eon el oonoepto de al rida 
0 mejor hallaæ e le que haeta ahora ha
sido deseonoeido per la itfgleat **una idea rarfelaa que es a 
la par ** general ** e ** individual ** porque la idea de mi -
vida puede aplioaree le mimo ** a ml oaso o al de oada uno^
de ueetedee** (109) 2ete# que al pareoer tante emeoiona a_ 
Ortega %ue lle^ a afiraar que inoluso el propio Hegel no - 
le ooneiguid (110)# nos sorpreade eehremanera# pues no aoe£ 
tamos a expllear ne atflo la emeoidn del hallaago# pero ni 
siquiera 4ste# ya que de huena pereidn de " eoneeptos " o - 
"ideas " se puede predioar el ser a la ves general e indi­
vidual de la fflisma marnera que la idea de " mi vida *** Maxûe
pretends aelaramos este puntoÿ al hablar de la vida eemo 
teorla# eemo interpretaeldn# eemo abstraeoidn de les datos^ 
reales del eonereto vivir# y la vida eemo realldad# le que^ 
es ahaDluta|ente ai vida. " irreduetihle# oirounstaneial ^
(108)*- ggilaiBP pmxm mlêmmmmii. 0.0. VIII. 53.
(109).- #a filoaoff#?. 0.0. VII p^* 427 - 428.
(110 )*« Ofr# en el aime lugar eitado anteriormente*
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y ooaonrla** (ill).
fere este te^ pooo nee die# gnm oom* pueeto 
toda rMUdad - la %ae saa - a# puada haeer ana tserla. 
y eatoma# t»ndr£aaea per ana partalaa raalidadaa iaaividB* 
lee, "IrreAaettbles, etraaaetanelalee y eoaoratea", y la - 
teorfa gemrallsadera d# diehaa realidadaa* m  haaho da #a 
pueda haeaamw oaa taorla da la rlda no iaQ>lioa an Blnefai eg. 
manto al habap haebo on hallaago aztraordlnaxlo.
Haata Ital panto aa elarto para nuestro an ter qpa^  
la Vida as la raalidad radical qna la mnerta -  aflraa - , -  
qua 08 propiamwata la nogaeldn da la rlda, no tlaas aatdn% 
oa exlatasaia para al qna anara, a l»  an toda oaao para los 
qua la van moriri " rigor, la anarta oaraoa da raalidad, 
Ia raalidad da la naarta aa radnoa a la trlataaa qua arpa— 
rloanton lea niparvlvlaataa, Y per aw ante al oadArar ao -  
dooimn lea antlgnoa* "ha anarto", a l»  "ha Tlvldo, ha vivi- 
do" " (112).
Xa Vida os, pnas, la raalldadbadloal, aato as, -  
" aquaUn m qua tlanan ana raieaa todas lad daWa, aa da— 
clrt an qna aparaean an aoalqnlar forma oow raalldadaa, y_ 
por oso las " anensntro " y tango qua habdrmalas eon alias* 
En aata a«mtldo todaa las otraa raalldadaa son "radioadaa", 
aa oonatltnyan so» raalldadaa an asa " ddnda" o inhito qua
(112).* If M  rtiBB
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#8 la raalidad radiaal# aualquiara qua aaa la £ndola da aaa 
qua an aada aaao aa raalf da otro lado# raalidad radiaal aa 
lo qua quad# auanio elimino tadaa mia idaaa# taoriaa a in— 
tarprataaianaai la qua raal^ auanda ma atango a la qua# 
quiara o na# anauantra irraduotiblamanta y ma aWLiga a far# 
jar idaaa# taarA&a a intarprataadamaa# la raalidad radiaal^  
aa la vida hwmama# m4a axaataMnta# mi vida# la da Mda 
oual*** (113) la vida Mmana# aim aabargs# no hay qua aonfhg 
dirla oon " al homhra al hoahra no aa la raalidad radiad# 
Sim qua aa una raalidad radioada m  la propia vida# Bata ~ 
88 aal par al aardotar " didlaatiao * da la vida humana# -  
qua oonlleva an al aonatitutivamanta no adlo al aujato# ai#^  
no taahidu al jundo o oirounatanaiaf por aao la vida aa una 
raalidad mda amplia y mda oomplaja da dailnir daada al pun# 
to da via ta ontoldgiaa* (114) faahpooo aa intarpratada la -  
Vida oomo auhjatividad (115)# i^ aato qua alia aonatituya an 
organiaaaidn real da la raalidad* B1 parapaotiviamo apiata- 
moldgioo aa daduoa la vida eomo alamanto ohjetivo aonatltu* 
yanta y organiaador da la raalidad# Ba lo qua llama Marlaa  ^
la raalidad viata " an aadbraa **# Bata# ain amhargo# no noa
(U3).- *W#m, Idon ao la Mstnfislwt. pig. 37
(114),- laom. p*go, 38 y 39*
(115).- (%P. idoa. pdlg* 57.
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eomroaM nbMluto, puos me# pareee, eemo tnteatmimmem s# 
sonmr mb gbmje, am verdmdem mofimma. Sstaaom mia de mewg 
do eon 1mm mArmmmleme# dm ffalgvmve, eeddo el eernl ml meomg 
to 0 IdM dm Im vidm "ms rrndlomlmmmtm lmdiTldamlistm"(lld}* 
latmrpretm sal m Ortmgm gfashms Ageste mamado -  
mflnrn qmm " rmalldmd mdloml em mqomile a le (ptm rmmunrl— 
ffios qitm dmdmmes " (117), El msvor dm mstm asmrto proTieam -  
dm no tmmmp mm oamatm qam sm#Ea la fileaoffa ertmgoiana aal 
podrlaaes remurrir a la vida para qua 4sta nos aamasm dm d& 
das, paesto qua la vida ms oonstitulva duda, constitutive -  
problmaa, £a preblmmatioidad dm la vida proviens dm que 4s- 
ta mm radiml inmmrtldumbrm m ibsmjmridadi tan inmimrta y -  
tan insmgura as qua ni alguimra sabm si mxistird an ml mis- 
mo minute sigiimntm.
laabidn smgln nuestro parmmmr ms false la inter— 
pretaei4a dm SlEb dm fmjada enando diem. " s i panto dm par- 
tlda ms mn Ortega simavrm la vida Wmana, matmndida oomo -  
realidad suprmma, valor supremo y saber si^ irmao" (118), fa­
rm Ortega, la  vida dm made mual no ms rmalidad mprmaa, s i- 
no la rmalidad radical, eosa bien distinta. "Bmalidad su—  
prmma" haem alusidh a aqumlla posiblm rmalidad dm la eual -  
dmrivarKan su smr todas las demis» Ortega, al dmmir qua la_
j4g> 219*
(117).- RimaMa ml mnmmntb dmJtoeea. pig. 282,
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vida ea raalidad radiaal no pratanda aon alia an nin^ rfn ma#^ 
manta qua da la vida da oada oual# da la m£# par ajanpla# dg 
nvan al aar lam aaaaa qua hay; qua la vida aa raalidad r a %  
aal quiara daair tan adlo *gia para a£ laa aaaaa ma aan raalg 
dad an auanta qua aa inaartan# an «manta qua radiquan an mi^ 
Vida. Tampaao par otra parta para Ortaga la vida aa valor %  
pzmo# imaato qua maatro autor dioa an numaroaaa partaa da^ 
su ohra qua la vida a6lo tiana aantido# ao daair# ao aa yida 
va«^a. si 80 pona al aarvioiodi alga. Inoluso la vida vao£a# 
dird tiano qua obatinaraa an una aapraaa# a aabars an la da^ 
haaar qua haaa# a# por lo manoa# an no haoar# aato aa# an ~ 
aburrlraa. la vida para Ortaga aa taraa# ampresa# miaidn.
For 0801 la Vida aa pona al aervioclo da aaa taraa# da aaa - 
emprasa# do aaa miaidn# qua an raalidad as la qua la dd va­
lor. Da otro lado# bian aa aabido la iaportanoia qua dd w a g  
tro autor a la taorla ob jativa da las valoraa. Satoa son# pg 
ra dlf realidadaa absolu tas a indapandiantes qua dan axaloi- 
tud a la Vida# humana# auanda data aa aafUaraa an aloansar—  
laa. Bn auanta a la da "aabar auprmm" auponamoa qua Bllaa - 
da lajada habrd qua rida daair qua al aabar aobra la vida aa_ 
para Ortaga wbar auprmo y no# <mmo afirma# qua la vida as_ 
saber supremo#
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b) Imm rMlltetes raOleates,
BMlitotes r»01«das son ‘todas squsllas stoas rs# 
lldsdss qjcis, no sisndo mi Vida, as son prsssntos aa oaa a - 
otra fonaa aa alia. Sa nsasw f tadioadas " peswa aa la - 
Tide panatsaa au nd!s y da alia axtoaan la solids# da sa - 
propia axistaaoia. gaijidad radioada as toda le daais qua - 
esti a ad. alradador, qoe ouaate ooa alio eon mayer e aoaer^  
intonsidad.
Oomo la raalidad radioada tiana existanoia an tag 
to an oaanto sa insarta an mi vida, da ahi aa dadaoa fiell- 
aanta qua la " intanaidad axtstanoial " da dioha raalidad - 
dopandari dal grade vivaneial #ia tanga an ai propia vida.- 
La raalidad radioada, as)paaa, ana " raalidad graduai ", da- 
pondianta da la afaaSaeiin qua predoaoa an mi vida, raali—  
dad radiaal, for aao diri Ortaga qaa las oosas (atili#ande_ 
al tiraine lame sansn " oosas " aqaivala a " to do lo dwiis_ 
qaa no as ni vida ", este as, a la raalidad radioada am eaj# 
quiara da sus aspaoias) sen " inportaneias ". La forma da » 
L'as'tar " da las oosas no as ontoligieananta oonaistanto an 
si miamms, sine qua astin an mi vida, Xetin an ouaate qua * 
una a etra forma aa " impertaa ", me imtarasan,
for aao, la indifaranela as la nsgaoitfa da la # %  
taneia. La indiferanaia aaa raspaato a ana aosa aenaista an
ràrlT prdseindlenâo totalmente (per lo tanto# Inoluso elm 
ponaar m  alla» puasto qua al pianao an alia ym no praaoim—  
do) da ou axiatanola* El a too vardadaaro w  aa al qua aaW - 
praomipado por dmoatrar la inaalatanoia da Ploa# alno al ^ 
qua ni alqulara sa plantaa al pr#blama.
baa raalldadaa radioadaa sont
D  u  alma y al ouarpo; as daolr los alemsntos oogp 
tltutlvos da ml sar* Elnguno da los dos forma 
proplamnta ml vida» slno» al raWs# son Instruaantos an mâ~ 
nos da lata para oonstruirsa a si mlsma# EHos so proporolo- 
nan X m  dlstlntas potanolas qua oa haoan poalbla al vlvirf - 
las potanolas animloas (mamoria# Intallganoia# voluntad» - 
limglnaol6n# ate,) y las oorporalas (anarg£a flsloa# sansa—  
olonas» santldos oon los qua oapto la raalidad olrounianta»- 
ato,) Dal mismo modo qua ma puadan proporolonar vantajas» 
tambldn son fuanta da Inoonvaniantas# a vaoas grandest por 
aÿamplOf si oarazoo da una piama# o si padazoo de oa#ara#o 
si ml mamoria y ml Intallganola son franoamanta daflolantas#
a) las otras vidas#
Bn prlmar tiralno# las otras 
das da los ûmaàa hombras; ma son raalidad graolas a qua l n %  
yo por al aoontaoar axtamo ^ qua posaan una aontaxtura sg 
majanta a la mia# Dlgbas vidas la dal ti y la da il# o 
dal nosotms# vosotros S alios) ma son raalldadss radioadaa^
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y oomo los pioplos proaoabros IMloan» do oariotor graduai* 
Mo «8 mim vida nia oognosoibla# adb oogaosolbla# mis oo#» 
pronsiblamla vida d#l tl ( tu vida } qua la vida da tfl ( ou 
vida ), * la vida dal otro no ma a* Èaalidad patanta oomo ^ 
lo as la mia# la vida dél otro# digimoala dalibaradamaata - 
an forma gmaaa# as adlo una praaunoiia o una raalidad pra~ 
mnta o prammida ** todo lo infinitamanta varosimil# proba* 
bla, plauaâbla qua sa quiara ^  para no radioalmanta# iwuag 
tionablOi primordlalmanta g raalidad ”# (119) Estas vidas^ 
de los otros para haaérsanos piopiamanta raalidad astin na- 
oasitadas d# una intarprataoidn nuastra sabra allas# y asa^ 
Intarprataoidn s6lo as posibla odn los matarialas qua posag, 
mos de nuastra propia vidât ** astamos atanidos a la aataria 
que es nuastra vida para antandar las damis, Sdlo nuastra 
vida tiana por sf mlsma ** santldo ** y por tanto as intali—  
gible* (#*,) Tananos oon nuastra vida qua antandar las aja^ * 
nas praoisamanta an lo qua tianan da dis tintas y axtraSas 
a la nuastra# Buastra vida as al intdrprata univarsal'*«(120) 
Por a sa sa nos prasantan oomo ** raalidadas da sagundo gradoP 
y por aso las vivisas oomo si allas mismas fUasan " raslidg 
des radioalas«> (121)#
(lis).- m. hembr# r  la. « n f . 0.0. VU. mb. 143.
(120).- A ■m.toxl* d* la moMlf*  ^  Br4hl«r,0.0,V3(,
(121)#- O'O. VU, Wg. 143,
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la oompransidn da otra vida aapom# puas# un dohhL 
aafuargot al da haoar da la nuastra propia un aétodo intar—  
pratativo y al üis paliagudo da * iaaginamos * a#allo%ua ~ 
taniando raalidad an la vida ajana no as oosin oon la nuas—  
tra. Da ahl oonoluiri Ortaga an la simili tud antra la labor^  
filoWfioa y la dal novalista# ya qua ista lo qua haoa as an 
asfuarso da fantasia» da imgixmoién por oompfandar vidas - 
ajanasi " forqua la vida» oonaistiando an lo qua oada oual y 
s6lo a él aoontaoa» no as posibla var la da otro si no se 
traslada uno» por oasi adgioa transnigraoidn» dasda si mismo 
al oentro que as al otro Indivlduo* Supona» pues, la transi 
toria negaoldn que hago de ml mismo para intantar ranaoar an 
el prdjimo# Esta nagaoidn de si, supremo lujo de las oriatu- 
ras, es» pues» un aoto da rebosanté vitalidad* El débil» nx% 
frago de si mismo, se agarra a su yo oomo a la rioa fortuit# 
Pero, admis» ose intente tranamigratorio raquiere oiarta - 
elastleidad de imaginaoidn# lo me veo a ml mismo» soy prasag 
te a mi vida» asisto inmadiatamanta a alla; paro al parljiao^  
tango que imaginarlo# En rigor » tango que oraarlo al travds^  
de los datos externes da su axistenoia# En esta santido son 
todos» sin damoa auanta, novalistas* las gantas oon quienas 
oonvivimos son personajes imaginarios que nuastra fantasia 
ha ido elaborando (122)#
En sagundo tdmino» tsmûiidn ma son raalidad radi%
(122}.- f mm 00, ¥1, pisB. 347-348
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da la Vida da loa aniaalaa y da la# plantas» y aqnl tsmbldm 
da forma gradual y asoalonada#
3) las aosas Inaninadasf si bian oon alias ya no^ 
puado ajaroar funoionas da ooapransidn» sino di
w)nooimianto axtamo» ya qna oarwan da intarioridad#
4) Rios#
Por any raalidad snprama qua saa dixit %  
tags Dios as tsmbidn una raalidad radioada# puasto qua as^ 
praoiso qua sa insarta an ml vida da alguna manors para qna^ 
tanga axistaneiat * Dios alamo» para sarma Dios# tiana qua - 
ravalarsa a ml» tiana qua #anifastarsa» apifanisarsa an al% 
na osLxmra an loa aspaoios astramaoidos y ravarbarantas qua ~ 
oonstituyan mi vida " (123) ^aro la vida da IWLos no nos as^  
compransibla a los humanos» puasto qua miantras nuastra vida 
as un * astar oon *» as " eoaxistanoia "» " vivir an al mun-» 
do "» Dios viva an atarna y dapurada soladadi * para Dios vj^ 
vlr# ear# m  as axlstlr an un zaundo* El no anouantra ninguna 
refiÉstanoia ni nada sa la opona* Dios no tiana un wndo# El 
qua oraa lo oraa para al hosbra # as al mundo dal hombra» no 
el mundo da Dios* Por aso Dios no Mama frontaras# limitas,- 
as iHmitadOf inf ini to# Para Dios vivir as flotar an si mis- 
mo» sin xmda ni nadia anta El ni oontra El* Da aqul al mis 
tarribla y al mis mayastltiao atriWto da Dios* su o|paoidad
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para aar» para axlatlr an la mia absolu ta aoladad"* (124) ^ 
Por aao# lagaa# Intarpratando dasda la vartianta aatlliaa ag 
tas palabras da Ortaga y quizàs slanda Wü» oonsaouaiata qua - 
Il mismo# afirma; " s^i vida" as la raalidad radioal# o - 
saa la raalidad radioanta da poda raalidad# paro a su vas - 
raalidad radioada an la raalidad suprma da Dios# qua si par 
una parta as real parqua tsabiln sa dl an ml vida y por - 
aso es real m u m  mL -# al mirao tiw^# an la arparianoia - 
rallgiosa* sa imtantisa oomo lo " totalmnta otro "# o saa,- 
oomo real no poraua ma lo ancuantro yo, sino parqua vo bot - 
a n m  %  (125)
Ho sa puadé dasprandar# sin embargo # da estas il—  
naas que Ortaga tenga una taodioea# lo oiarto as lo oontra—  
rlo t minoa ae plantai moainoamaata an aario al problam - 
de Diosa XiO dnioo que queramos demostrar as que es muy posi- 
ble una taodioea ortagulam# dando la rasdn an esta punto a 
Marias y al P* Walgrava# que no estarla en oontradiooidn -qg 
mo han afirmado àlgunos autores oon sue tesis filesdfioas^  
mds radiomlas#
(124).-
(125).- m o a o S i A dal Para#*. p4g. 37.
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o) EsaÛLtaoidn de la vida por el raoiovitaliamo,
Esta raalidad radioal hmllada traa todoa loa ee—  
fueraoa del raoiovitalimmo oexxatitaye la piedra elave de la^ 
filoaofia y# por lo tanto, ai ee qniere aer ooneeouente, de^ 
todo lo oognoaoible# la elevæidn de la vida a enprema eate- 
gorfa ddl penaemiento m  para en loa dablM»# de la ^ loeofia, 
aim que pretende dwndarlo todo# " el in^ eratiio de vHmOig 
m  que ee eleva eobre el deetlno de loa hombree m  tiene na­
da que ver m n  el retomo a un estilo primitive de exlatex»—  
Ole (**#) Se trata de oomagrar la vida, que haata ahora era 
adlo un heoho xaxlo y oomo un aaar del ooemoa, haoiendo de - 
alla un primipio^un dereoho" (126)#
Frente al " penaar ahatraoto ", dealigado de la - 
raalidad, del idealiamo, y frente al fgroeero rmliamo mate—  
rialista", el raoiovltaliamo, en fgnea exploaidn Mmaniata,- 
quiara hallar una via intermedia, paro oonoiliadora y auperg 
dora de axËboa tipoa de penaamiento, proponidndoae oomo mata  ^
liltiaa el " venoer eeta Inveterada hipoareafa ante la vida*^ 
para aaoarla de au priaidn y oolooarla en el pueato que ae v 
mareoe, el mda alto de todoa# Tel ea, al pareoer de Ortega,-
" la al'W mlaldn de nuestro tiwqpo " (127) Esta miaidn, ain
(126).- # , „ # % , O'O. m .  p4«* 179,
(127).- R  ,$9# Af m >  Wg, 191.
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embargo, nos ha oonduoido, trao largo oamlnar, a un oalle 
jdn sin aallda, del oual lo# vitallsmoa a peaar de sue ea 
fuerzos no logran salir* Reoonooer por parte de elles eate  ^
heoho es tambidn miaidn de nuestro tiempo*
Pero &qud es, es posible preguntarse, la vida hu­
mana? &odmo oonooeremoe sus limites y su oontenido? A esta^  
pregunta inexousable oada pensador vitalista ha respondido^  
de una forma, a veoes exoesivamente dispar* Buestro autor - 
no nos ha dado una fdrmula exaota, en poeas palabras, no —  
nos ha dado una definioidnf quisd, es oierto, sea muoho el^ 
pedir una definioidn de algo tan indefinible oomo es la vi­
da; pero nuestro intente de oomprensidn no debe oontentarse 
oon reapueataa vagas, sino que nos es preoiso, siquiera sea 
por la via deseriptiva, llegar a poseer intelectualmente, - 
al menos de modo aproximado, lo que el raoiovitalisiBO en—  
tiende por vida humana, o me jor, por la vida de oada oual 
Ortega ha "definido" la vida a lo largo de sus multiples 
ginas, a salto de mata, y de modo desoriptivo# Oomo quere—  
mos ser fioles a su penaamiento en la exposioidn del mismo, 
a eontinuaci^ n resumimos diehos oaraoteres desoriptivos de^ 
la vida humana*
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2# Oaraoteres de la vida#
Loe oaraoteres que a oontlmaoldn menolonamos —  
oomo desoriptivos de la vida humana en la oonoepoi&n del 
oiovitalismo estdn fntimamente imhrioados unos oon otros, - 
de tal manera que sdlo son oomprensihles oonsiderados en la 
tôtalidad y no separados unos de otros#
Diohos oaraoteres son:
A) La vida es individual e intràsferihle#
"Vida es siempre realldad propia y exolusiva de - 
alguien, ee vida m£a, o tuya, o suya# Es lo que pasa dentro 
de ml, en los limites de mi ouerpo y mi oonoienoia#" (128)
" (##.) la vida es intramlerihle (•##) oada oual 
tiene que vivirse la suya#" (129).
B) La vida es soledad#
Preolsamente porque es individual e intraasferlh3> 
porque es esenoialmente inoomunioahle, la vida humana es - 
tamhidn esenoial soledad: " la vida humana sensu strloto - 
por ser intranslerihle résulta que es esenoialmente soledad 
(130). " Vivir es, en eu ralz misma, haherse quedado solo -
(12%- m  m@peetador VIII# 0#C# II# plg# 661.
(129)«->B1 hCBbrt y 1# VII. p4e. 105.
(130).- Idem.
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oonelenoia de unioidad, de ezelueividad en el deetlno, que^  
sdlo dl poeee. Ko ee vive en ooapafila. Oada eual tiene que^  
vivirse por si su vida, apurarla oon sus dnioos labios, eo­
mo una oopa llena de lo duloe y lo a^r >1 A uno le nasa ha- 
llarse aoompaflado; pero el naaarle a uno no admits oopartf- 
oipes.* (131) En el mismo sentido, afirma que en otro lu—  
gar: "la soledad radical de la vida humana, el ser del hom- 
bre, no consiste, pues, en que no haya realmente mds que dl# 
Todo lo contrario s hay m i a  menos que el universe oon todo^  
su oontenido# Hay, pues, infinités oosas, pero -lahl estdt- 
en medio de ellas el Hombre, en su realldad radioal, estd - 
solo solo oon ellas, y, oomo entre esas oosas estdn los —  
otros seres humanos, estd solo oon ellos#" (132
Este aserto de que la vide humana sea radical so­
ledad se ve a meoes en contradiooidn oon otros penssmientos 
de nuestro autor:
1) asf, por ejemplo, no se comprende muy bien od- 
mo se puede afizmar que la vida humana es radical soledad - 
y, al mismo tiempo, oomo explioaremos mds abajo al menoio—  
nar otro oardoter de la vida, ssenoidL ooezistenoia# Dieha - 
ooezistenoia que implioa dialdotioamente la neoesidad de lo
(131)—  SaoiaIlz»Blto del hembre. en "Kl Eepeetador IIII" -
(132)—  %1 Iwbre y le «ente. 0.0. vn. 107.
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otro quo oonmlgo coexiste ("yo soy yo y mf cirounstanoia") 
no es compatible oon la afizmoidn de que mi vida sea sol& 
dad.
2) a veoes, nuestro autor al afirmar semejante - 
aserto justifioa mds bien un modo de vida o una realldad - 
sociopolltioa que una realldad ontoldgioa de la propia vi­
da humana. Asf, por ejemplo, ouando afirma "sdlo en nues—  
tra soledad somos nuestra verdad#" (133) no sabemos a oieg 
cia oierta si aquf el tdmino "verdad** es usado oomo oon—  
cepto ontoldgioo o oomo prinoipio axiomdtioo# Sh todo oaso, 
de dioha afirmaoidn se desprende que hay un tipo de vida —  
que, por muy alejada que estd de "nuestra verdad", no por - 
esc dejard de ser vida proplamente dioha. Pero donde real—  
mente tenemos que bus car la justify caoidn ideoldgiea de es­
tes pensamientos orteguianos es en la defensa que ccn ellos 
pretende d* la mentalidad burguesa individualista# Asf nos^ 
lo demuestra el oondolido grito que laxiza frente al fendme- 
no llamado por 4X "sooializaoidn", fendmeno contra el oual__ 
lansarfa las mdximas diatribas en su mejor obra, "La rebe—  
lidn de las masas". La eualidad solitaria de la vida pareoe 
que quiebra, pues, en el propio Ortega, qulen tras admitir^  
dloho oardoter de modo oategdrioo y pretendiindole dar un -
(133)#~ Idem, pg. 106#
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olaro matlz ontoldgioo# noo dices "T sin mabargo, no puede^  
dudarse que hey expérimentâmes un inesperado, oambio de di- 
reccidn* (Aquf empesâmes a sospeohar de lo que nos ha dieho 
hasta ahora el autor oorrespondfa exclusivamente a la vids^  
que "iba en una direooWn", a un tipo, pues, de vida, al tj^ 
po de vida Mraeterfstica de la ideologfa liberal individu^  
lista, agregamos nosotros). Desde haoe dos geâeraoiones —  
-oontinifa-, la vida del europeo tiende a desinviduallsarse # 
Todo obliga al hombxre a porder unioidad y haoer menos oom—  
pacte* Oomo la casa se ha heoho porosa, asf la persona y el 
aire pdblioo - las ideas, proptfsitos, gustos - van y vienen 
a nuestro travds y oada oual empieza a sentir que aoaso 
es oualquier otro* aEs esto stflo un oambio transitorio, un^ 
paso atrds para dar un brinoo mds %lto de individualisaoidn? 
No se sabe; pero es un heoho que a estas horas gran nibiero^  
de europeri j oienten una lujuriosa fruioidn en dejar de sez%_ 
individuos y disolverse en lo ooleotivo* Hay una delioia —  
epidéaioa en sentirse masa, en no tener deetino exolusivo*^  
El hombre se socialisa#" (134)
Hay en estas palabras una Clara repuisa de la na- 
oiente sooiedad de oonsumo, oon todos sus maies, oonsidera- 
da oomo la antfpoda de la vieja sooiedad liberal, sustray%
(134).- aoal«l|g|Mtifa toi haabrB. en "SI SefeotoAor VIII"
*W$
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dose al heoho de que aqudlla no sdlo no es antagdnloa de —  
data slno que es su mdo Indirect a heredera# Estas observa—  
clones sirven, pues, para haeemos oaer en la ouenta de que 
muohas veoes la filosoffa, tras un e^arente ropaje ontoldg^ 
00, trata de justifioar una postura, oaduoa ya o oon vlda,^ 
pero que en modo alguno corresponde a la universalidad de - 
lo objetlvo, sino tan sdlo a una paroela de la realldad hu­
mana, en ooasiones demasiado pooo vigorosa por sf misma#
C) lia vida es fatalidad.
La vida es fatal en doble sent ido t 
1} nos enoontramos oon ella# A nadie se le pide - 
permise para nacer ni se le consulta sobre el momento que - 
considéra mâa oportuno* "La vida -dlrd nuestro autor- nos - 
es arrojada." (135) y con expresidn mda rica en slml ollsmo: 
"la vida nja es disparada a quemarropa." (136) *Este oardo—  
ter Bilblto e imprevisto es esenoial a la vida. Puera muy —  
otra ooaa ai pudiéramos préparâmes a ella ante^ de entrer^ 
en ella. Ta deofa Dante que "la flécha prévis ta viens mds - 
despaoio," Pero la vida en su totalldad y en oada uno de —  
sus instantes tiene algo de pistoletazo que nos es dispara- 
do a quemarropa (,,,),
(135)*- Unaa leooiones de Metafisloa, ptfg, 50#
(136),- m  J^mbre y la gente# 0.0, VII p<g# 102#
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La vida nos es dada mejor dloho, nos es arrojada somos —  
arrojadoe a ella (**#)«" (137) Y en otro lugari "no nos la^ 
hemos dado a nosotros, sino que nos la hemos enoontrado o - 
nos enoontramos en ella al enoontramos oon nosotros mismos*"
(136) La vida, pues, const it uye un heoho fatal oon el que - 
nos enoontramos y al oual dehemos —tenemos-, queramos que - 
no, dar solucldn en un detemlnado sent ido# Se nos es dada^ 
la vida, pero no se nos es dada heoha; antes bien, la tene­
mos que haoer nosotros, ?ada uno la suya, Por esc la vida - 
es constitutivo problème y esenoial preooupaoidn* Y puesto^ 
que preoouparse es oouparse del future, tambiln es future—  
cidn y en este sentido eontinuo quehacer# Pero todas estas^ 
caracterfstioas son objets de andlisis individual mds abajo#
2) En un segundo sentido la vida tambidn poses el 
cardoter de fatalidad: no sdlo en de que "nos es disparada^ 
a quemarzcpa" y la tenemos que aoeptar para darse solucidn, 
sino tambldn en de que nos enoontramos con ella en una de—  
terminais forma; es decir, no se nos "dispara" una vida ab£ 
tracta, carente de forma, sino que esta vida estd inserta - 
en un mundo determlmdo. de aouf y ahora. del oual forman - 
parte todas las oosas que me "importan", que importas en mi 
vida, quiera deta 0 no, puesto que en ella estdn radioadasi
(137)#- AQud es filosoffa? 0.0# V 32#
(136)#- m  tcmo a dalilee# V 32#
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"La vida, en efeoto, deja on aargen de peelbilidadee dentre 
del mmde, pere no eemoe libres para eetar o ne ea este mug 
do que ee el de ahora# Solo oabe remmoiar a la vida, pero^ 
si se vive ao oabe elegir el muado #a que se vive# Este da^ 
a xmestra ezisteaeia aa geste terribleaeate dremdtiee#" —  
(139) Este "auado" son el qae aos eaooatremos est< ewqpaes- 
te por todo lo que me rodea, iaelaso tambida # r  ai aima 
mi ouerpo, esto es, por mis poteaoias aaAnioas y ffsieas# - 
11 ttuade se m  présenta a la vos eemo aaa gsna de pesibili- 
dades, de oemiaos abaertos, entre les euales puede «y debe, 
no me queda mda rame die- elegiri si mi mande es emplie y 
00, entonees me ofreeerd mds faoilidades y yintos de apoyo^ 
para oonstruir mi vida, si es estreoho y ruin, las posibil^ 
dades y los oemiaos serdn meaores en aÆnero y en oalidad# - 
Pero por otra parte el asindo tambiAi se me présenta oomo an 
oomplioado has de Inoonvenientea oon los ouales tengo que - 
oontar para haoer mi vida, ids inoluso esos inoonvenientes^ 
ayudan a ooastruirla, pues sin ellos me verfa flotando en - 
el vaoio y por Mmapre indefinido# La muerte, por ejemplo,^ 
que es la mdxima limitaoidn de la vida, puesto qae es su %  
gaoidn, siendo el mdximo inoonvenient e, s: tm presents al - 
mismo tiempo oomo punto de referenoia en mi vida, haeta el^
(139).- a# j4g. 49
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punto de que sin ella carecerfa de sentido la misma vida#
El mundo ee, pues, un magnffioo sistema de posibilidades e_ 
imposibilidades, da faoilidades y difioultades, de conve­
nient es y de inconvenientes, gracias a los ouales puedo oa- 
minar y moverme entre ellos en un determinado sentido# La - 
esclavitud de la piedra, que es estar eternamente sometida__ 
a la ley de la gravedad, es al mismo tiempo la oondioidn de 
su axistenoia, puesto que sin esa fUerza gravitatoria no pq 
drfa permaneoer oomo piedra#
D) La vida es quehaoer#
Siendo asf que nos enoontramos oon el heoho de —  
nuestra vida, tambidn es oierto que no se nos es dada heoha; 
al contrario, se nos da vaofa y se haoe de nosotros el pro^ 
tagonista, oada oual de su propia vida# Asf, oada uno tiene 
que haoer su vida, quiera o no# En oada momento debe pensar 
lo que va a haoer en el siguiente y debe decidir eso que va 
a haoer y ponerlo en obra; esto es hasta tal punto oierto - 
que en el oaso extremo de que alguien décida no decidir o q 
que otro décida por dl, podremos oreer que tal individuo ha 
perdido la esencia de la intividualidad, pero en ningiîn mo­
mento que su vida haya dejado Ae ser quehaoer, aunque dioho 
quehaoer oonsista preoisamente en un no-haoer: "La vida es_ 
quehaoer# No se trata con que la vida se enouentre oon que-
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lmq#r#«, alno qtu* so aonmlat# #m otn «es# %u# #n ^ u«hM«r» * 
La Vida aa le qua hay qua haaar* Qulaa iatasta aladir aata - 
oondittl4a auhatanaial da la aida, raaiha da alia al a4a tarai 
hla eaatigat al qoarar no haaar nada aa ahmnra, y aatenoaa - 
quada aondanado al aia araal da lea trahajea feraadea, a " ha- 
ear tiaape". H  liiÉfattt ** *3 %a# haaa la nada - on herrande 
eupllala dantaate* Ihaata tal punte aa iaaludlhla am la tlda^ 
au imperative da quahaaarl " (140)* 1 para haaar alge am al - 
future ponSmiae qua nea aapara eon aflm da aar Henada, aa p %  
eiae qua ideamea previaaaata aaa qua vamea a haaar, qua haga—  
moa un eafuaraa mamtal par dar oontenido a aate pr&dme futu­
re: per elle la vida aa invam^Au " la vardadara vida aa lag 
xorahla invanaijm* (141)I " ( al Inahra ) ea um amta faraude, 
ai quier amietir, a amiatir am la natoralaaa, amargida am —  
ella* aa um animal, ZaeWgieamamta, la vida «Agüfiaa tada la 
qua hay qua haaar para aaatanaraa wi la maturalaaa, Para al - 
homhra aa laa arragla para radmair al minima aaa vida, para - 
me tamer qua haaar lo qua tiaaa qua haaar al amtoal. In al - 
hueee qua la aaparaaWm da am vida animal daja, vaaia al hem- 
hra a una aaria da quahaaaraa ne hiallgiaoa, qua no la aan ig 
puastea per la naturalasa, qua ll aa inventa a al miame, t  - 
praalaumamta a aaa vida invantoda, imvamtada eomo aa invantUL
(IM.)*- Oeatha daada damtra.0.6. XT. 421 - 422.
(141).« Para al arahivn da,.%% — 0. 0. XT. pig. 364.
* #1 rnimo* I pr««iMMBlw m « m  vid# lavmitada, iavontoda «g 
me ee Imvemto aam mevel# e «aa etea de teatro, ea a le que «1 
hemhre llama vida haaaaa (148) 8eda aetivldad hmamiL
ea purmaemt# lavemelln; la tIWaa, a la q«a aa raflera la a$ 
ta aatar&er, tlaaa praalaaaaata «a* aarlatar; y par aaa aa - 
paada définir «1 bamhra eaaa awlmal qaa lavaata, a difarawala 
dal aalaal, «#a vida aatâ aanatLtolda per «na menltana rape—  
tlella* Sata ne qalara daeir qna aa detarminadaa vidaa hma—  
aaa tede aaa Invanalln; pneda aneadar, por al aantraAo, qnq. 
en eaaa vldaa baya nna mfniaa deala da Invanal&at para aar&q. 
tante aie prepiamanta vida hnaana anamte nia aaan abjata da - 
la aetivldad araadwa dal aajata, aa daair, da aa imraaailai- 
"rapatir ne aa vivir, parqua vivir aa elaapra aaaayari vlvir^ 
en au plenitud aa aiaapra anaigrar y aatraaar*. (143) Ortaga - 
ramarearl aiam^ la vida la idea da qaa la vida banana tiana 
aiaapra alge da glnara litanlriei (144) " La vida humana aa,- 
per la i^ rante, fmarna peltiaa, invanailm dal paraeaaja qua aa-
g f iit it t i lm  f t  In o ,o . ▼« p ig * 330.
^ > î 8 i ' 8 ! ‘. S g B 8 î
aune aupa var y antiaipar aa al filaaefa raalaa aa1»i 
nada fua la la vida a<Me biataria, ea daair, aanML 
prayaata litararie e faana paatiaa» palahna qua a 0£ 
taga la gaatoba aaplaar# idaa, par la daaaa, que a# -
(
aaauaatra aan fraaûanaia an laa aaaritaa umamumiaaaa# 
## %1Ê* 1.Jim;, pigt 108 y tmbièL
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dm anal, qua aada 4^aa tiaaa qua aw* XL hamhra aa aavaliata 
da a£ miaaw. T auanda a ua puaUa aa la aaaa la faataaia para 
araar au propia pragnaaa vital, aatl pardido (*.,)IPuaa Uaa 
la V id a  humana raaulta aar, par la praato (•••} ua giaara li# 
tarariol".
La Vida aa, puaa, raauattanda aata apartade, aaati*» 
aaa daaiaila a iavaaaiéa da quahaaaraa para Haaar auaatra fg 
tnro vaala, y laa faraaa da eauparla aanatltuyaa praaiaaaaata 
laa aaupaaianaa* (149).
S) la Vida aa futuriaWa*
Xb aaa labor da iaraaaiia y da daaiaila da laq aa - 
vaaaa a haaar, qua aonatilngra roaatra vida, aatl laaita aatq. 
otea aaraatarlatiaai la vida aa haaa alranda al futurai * ai 
auaatra vida aoaaiata aa daaüir la qua vaaaa a aar, quiara • 
daair aa, qua aa la rala miaua da auaatra vida hay ua atrihuta 
taaperali daaidir la qua vauoa a mar, par taata, al futora" -
(144d Par aaa la vida ma puada aator afiaaada aa al pamada, -
haata al puata da auaada aa quada a prataada quadar am ll ua




virle awnuaato* he paede vivir## «1 p###d# toi eaae Into f#4 
pr#$i##a#ato perqa# ya daji da axiatlr iaaxarablaMatot lea - 
iataatoa da adaptor laa foraaa da la vida dal paMda «Ha paa- 
daa m>àmUr ai aa lato raadaptoda a laa airaaaatoaaiaa dal - 
praaaato.
XL praawto, aia aabarga, aa aaa praaaato aaaa am - 
maaaato aarwto da aatLdad, puaa jaato auanda aapiaaa a 
tir al anlaawe mara para awvartiraa aa paaada, (147) La vi­
da humaaa, puaa, na puada hnndir aua ralaaa toapaaa aa H  - 
praaaato parqua lato aa tifna aaaaiatoaaia prapia* " aaaaianq. 
Vida aa anto toda taparaa aan al futora* ho oa al praaaato 
al paaado la pxiaara qua viviaaa, aa* la vida aa una aotivi** 
dad qua aa ajaauta haeia adalaato, y al praaaato o al paaada_ 
aa aaa daauateun daapula an ralaaÜn aan aaa future" (148) « - 
" Propiaatoto hablamda m  aa vivo " Wnra ", ai " aataa " ai- 
ao an aato iaaadiato future qua aa oada ina tanto avaaaa haaia 
noaotroa plaataladonoa prablnua* Vivir aa hallar la aauara - 
da aonaarvaraa aa al aoaanto prWao, aa la aireunatam^ aqg 
va. ha aato aantida tan alaaaatal, vivir aa aaUravivir* (149),
Bata dl ua aiarto earlator paradlliae a la vida bu- 
mama* al aar aaaaaial futuriaila, al aatar valaada aatea al -
SrririuM iaryjSftiA iP^  ~
(U8).- fftMi uttiftnti It wrttflrtii" Wd. IS"
(149).- w  "mV98" ItHftH IV. 198.
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futmro, «1 ##y «’Malta %o# 1» rttm  ##!#*»
q y  m#m ao (190) Arm Amr «eatMlA» rmml • m m  m#m am 
•m, p#ro %o# per ftttrw ##m# % M  mmr, #1 Mjmt# Am la vlAa - 
tinm grmfmtlmar mmhrm Aimkm mmataalAm; la vlAa mm ma ma­
té mmatlAm prmfmmfa# " 81 la vida hoaawm am mm oaa XMllAaA » 
muym mmr, moya mmnmlmtmmmla m amatmalAm Im mm AaAm ya totfem # 
al kmbrm mmm Im mm AaAm a la lAmAra y al amtvm* mAno q #  
smr timam qom bMlrmmlm Al# matmaamm la mlAa Am maAa aval a%, 
prevmmia amaatmntm y momtmaaAml Am mi mimam, pnamtm qam am - 
mmmamimlmmatm* qaarwmom o am, ant&aipam&Aa Ami fntara” (191)* 
For mmm hahla Mariam Am la mmtraatarm Tma*«**|iA Am la viAa# * 
ap#mM A maAm maa lam gam Am la fWiaa- para mqliaar grAAmam— 
amatm ml mmzAmtmr Am qam la alAa m# hmaba kaaia aAmlaata (da- 
turiolAa) y ml Am qam ml Mjmta# mttaaAm m  ml paatm Am 
gma ▼mmtorlal ( "MamamlAa Am lamtmilaaWa" Airi Mariam }, tag 
ga qam imamar ma pmtmaaia vital ma aa AatmxalaaAm amatiAa Pr* 
pmr Im tmmtrn, prmfmtimar ma paapAa viAa* (19t)«
la vlAa mm tmmbiAa * para aammtro motor • fatariw#* 
olAa ma oa maatlAm aim mapHa qam ml tamta lAmra mmmalnaAaj - 
mate mm, am ailm tmlmaAo ma aoMta qaa mm maAaWtmmtm la v|)
.amrna *
(150).> Ofr. iQal mm M l a M M  ^1* vis» * »  P
(151)— H tflHIW ■ fflUAft* 0*0. pAg* 13MTI 
(19«)—  107 * 119#
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Aa M  AmmiA# *  mi mimmm a i m A a  al fotun», alao al rnlma t l #  
pa a m  al Aa qaa Aiaha Atoalalln aa lata p  no otra a m  v i r W A  Aa 
tst Pntmra aia a m p U e ,  me sAle al immaAlatot atoaroaAor te AaAm 
la 'AlaaulAm taaporal Aa la  vite* Bata qua AaaiAa para al m a -  
gqate alguiamt# la teaite parqua la raallaaaiim Aa Aiaha A a » -
/ /' i
eialim hari pasibla, oari urn aalabéa te la eaAana, te etraa - 
teeisiemaa fmturaa p  Aatam a  a m  vaa te atraa paatariaraa*** -  
l^ara taAaa aataa Baaiaiawia futuraa p  iataa a  su  vas te atraa 
tealsieoas, teste la prisara haata la iltlma, tauArim am r a —  
aim te aar p aabrarim am  aantite a m  viataa a  urn p r a g m a ,  a  -  
un prepaaAa qua pa ha traaate para mi  vite tate, B1  prapastq. 
al anal pa  aap aa al aatlva Alttee y  Aateaiv# -  l a  A n a l i A a t e  
y al  miaaa tiatpa al matar Aa totes aim quahaaaraa, Aa taAaq. 
-mis poraialaa tuturlalaaaa, te taAaa mis partiaularaa prafa- 
eiaa. Zata prayaate vital m  ahra laaglnatlva Aa m t e  hamhra, 
oraoalAm praplai " aaa prograam te vite qua aate aaal as, aa, 
elara asti, ahra Aa a u  laaglnaslAn" (193).
Sim amharge, a l  hamhra paste itear a m h a a  pragramaa 
aziataaaialaa, Aivaama amtra aif mis Aa aata pluraliAaA Aa -  
pragr aaaa tarn sAle uaa aarraapauAari a  la qua jmtlwamawta #  
ti llamate a  aar* Bata prayaata Aa vite al qua fmtiauAmta a a *  
ti al hamhra llaamito a  aar aa la qua mnaatra aatar Aanamima *  
”teatiaa”t " aaaa Aivarsaa prayaetaa vitalaa a pragramaa te *
(153).* iika^ SSBALBtaSAUltt* 0*0* T* 137—13A*
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vite qua aaaatra fantasia alahara» y antra las awlas naaatea 
ToluataA, atra naaanlaaa paiqaiaa# paaÀa llhmaanta alaglr, * 
sa aa maa praaaatan aoa an aaria Igaal» aima qua aaa vas •»*» 
traBa, amrgamta Aa ma aabaaaa qui int&aa y aaarata faaAa mnag 
tra# aaa llaaa a alaglr ana Aa Alaa y axalalr las Aaaia» Sa» 
dos, aamata, aa aoa praaamtan tans paalhlaa • paAanwi aar aaa 
a etro-f para une, aila uaa aa nos praaanta aaaa la qaa taaa» 
aoa qaa aar",(l#4) lay, puas, Aaa prafaataat al qua maaatrea. 
alaglaoa llhrmamt# y al qaa imtlmamamta aatanoa Uauadea # » 
aar. Para aalaraznea tamimaliglaananta al ytrimara la UaaMi 
aoa atmplananta araraata y al saganAa vaaaatia. qaa an aata - 
aamtlAa aalmalAa aan la moa&in Aa Aaatlna.
P) Xa vida aa praaaapaalin,
xn raallAaA aata aaraatariatlaa paada Idamtlflaarsa 
plammamta aaa la antarlar, Slamda la vida futurlalim, invan» 
aléa Aa le qaa vaaaa a hnaar an al fatara, tanWLén aa, par » 
tanta, oavpaalin da aqualla aa la qua nia tarda toanoa Aa aau» 
pomoa* Oamatantananta hanaa Aa oaupamoa an paaar anllaa van 
a aar naaatraa futnraa qnahaaaraa, muaatraa futnrna eaapnala» 
maa. Par aaa, Alré (hrtaga# in vlAa aa praaaupaal&, aa Aaalr, 
oomparaa aan antalaslin# * vlAa aa praaaapaalin y la aa aa ai 
la an las menantes Alfiallaa* alna qaa la aa alanpra y, an »
(194)*» ZAan*
• X50 •
aaanaim# me •• mi# q«# #### pr#o#mpmr##« te «ate lastavta ta* 
aaaoa qaa AateAlr la qaa voM# a haaar am al atgalamta, la ** 
qaa vm a oaapar gaaatn vlda* Ba, puaa, aaaparm per antlatm 
do* pra*aaoparsa" (199)«
la Tlda, al praaaaparaa, aigtaaparaa dal inolarto y 
aaaraao fatara, ratraaada y amaaantra aeao araanal da aalaalg 
aaa al paaadai " da aata gamara m a w  la tiamlaa y la hiata** 
zia" (19*)* Amhaa amiaiatmm al homhra al matarlal naaaaariLo 
para raaalvar aa pra*aaapaaiia* 21 paoade tiaaa* paaa, aaa qi 
aiim imatraaamtal; aaaada al hamhra aa anaaamtra pardtda amta 
la movialma altwwlte q«a aa al fatmra, no la qmada aia Mnd 
die qua valTaraa a la atra parta Aa am vlAa * la ^  vivida ** 
y aztraar da am aapariamela# Aa la aaparlamala Aa la «lia, » 
laa pealhlaa aalmaiteaa*
la praaaapaaliB oaaa aaraatariatlaa Aa la rlda ha - 
aida taahlla raaaltada par Be*Ad«ger# qmiaa la ha AaaemlaaAau 
Soraa. Aaaatro aatar, aim aaharga, ha AafAaAiAa aa patazmiAaA 
da la idaa a a# y aapada aa Alvaraoa lagaraa da aa ehra*(197) 
Aramgaram Alatlmgna aahaa walamaa * la artagmiana y la halAg 
ggariama* AialaaAa* * la yraaampaeUba artagaimma aa Aiattalpa
( 1 5 5 ) * - t o i j | i J E t i « w £ $ g T  O*0« VII, pig# 436.
(156).*S« t i l M L t i a J E l â * e » 6 . 6 .  IB. pAga, 986-9A9.
(:»*) *' Hwtli IflWJi*
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claramente de la preooupaoi(5n o ouidado heideggeriano • La - 
primera es preocupaoidn o InveMlrfn de la vida* El segundo_ 
es, sobre todo, preooupaoidn de la muerte» es angustia*'* —  
(158) Y Recasens, en actitud conoiliadora, dice: "Nuestra - 
vida (**.) consiste en (**#) nreocunamoa. en el doble sen- 
tido de esta palabra, como anticipacirfn de una ocupacirfn 
en tante que ouidado o ouita.” (159)
G) La vida es inseguridad radical*
Siendo la vida futuraoidn, y teniendo el future - 
como cardcter esencial el ser azaroso e incierto no se pue- 
de decir otra cosa sino que aqudlla es tambidn en au mds fn 
tima rafz inseguridad: ”nuestro vivir consiste primariamen- 
te en un estar proyectados sobre el porvenir* El porvenir - 
es la inseguridad* Esta inseguridad estd administrada, reg;i 
da por el poder irracional del Azar*” (160) "La vida es —  
nuestra reacoidn a la inseguridad radical que constituye su 
sustancia*" (161) "Nuestra vida es afdn de ser précisémente 
porque es al mismo tiempo, en su rafz, radical inseguridad." 
(162)
(158).- La A  ica de Ortega nota pie de pdg* 27#
(159)#- Introduocifa al estudio del dereoho. p4g* 18#
(160)*- Goethe sin WÉimar* 0*0# IX 588#
(161)*- Goethe desde dentro* 0*0* IV 412
(162)*- En tomo a Galileo* 0.0* V 32*
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Ante la clrcunsteuicia -especial y temporal- que - 
nos rodea experimentamos un primer sentindentos la incerti- 
dumbre* No sabemos qud va a ser de nosotros en el instante^ 
siguiente, si el lugar en el que estamos tendrd las mismas^ 
caracterfsticas que al presents o si bien habrrf cambiado —  
por un acontecimiento imprevisto, si el tiempo de nuestra - 
axistencia seguird su inexorable transcurrir o si, por el - 
contrario, encontraremos la muerte. MafLana, para el hombre, 
siempre es problema* Por eso, la vida, que estd lanzada ve£ 
torialmente, en actitud futurible, hacia ese maflana, se ha- 
ce problema de sf misma, se autoproblematiza; y este de for 
ma continua e inextinguible; por eso la vida es radical in­
seguridad.
Apoydndose en estas ideas reprochard nuestro au—  
tor aquel consejo que propagd el fascisme italiano, y que - 
antes habfa gritado, con su natuial decir, el gran poeta —  
Nietzsche, de vivere nericolossunente. iCdmo vamos a propo—  
nernos vivir en peligro si la vida es, querrdmoslo nosotros 
0 no, constitutive problema, constitutive peligro? El oonse 
jo nietzscheano-fascista se convierte as£ en un puero pléo­
nasme.
Sin embargo, las cosas no estdn tan claras como a 
primera vista pudiera parecer en el propio Ortega. En primer 
lugEur nuestro autor nos dice que tampooo es posible una vi­
da sin oertidumbres, seem datas del gdnero que sean; es pr^
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clso que nos apoyemos en determinados dates, que damos como 
seguros, y que nos "economizan" nuestra vida al hacer posi­
ble que determinadas facetas de alla estdn soluoionadas: —  
"El hombre estd siempre en el problema que es su cirounstan 
cia, mas por lo mismo, forzado a reaocionar ante este pro­
blems, estd siempre en una relative soluoidn. El hombre mds 
escdptivo vive ya en ciertas convicciones radicales, vive - 
en un mundo, en una interpretacidn. El mundo en que estd el 
escdptioo se llama "lo dudoso": vive en dl, estd en la duda, 
en el mar de lo dudoso, en el mar de confusiones como le —  
llama muy certeramente la expresidn vulgar y ese mundo de - 
lo dudoso es tan mundo como el mundo del dogmdtico, aunque_ 
sea uh mundo pavorosamente pobre* Cuando se habla, pues, de 
un "hombre sin oonviociones" oufdese de advertir que eso es 
sdlo ïuna manera de hablar# No hay vida sin liltimas oertidum 
bres: el escdptioo estd convencido que todo es dudoso#" (163) 
Claro que estas "conviccidnes" -se objetard- es - 
labor â^la que ha llegado el hombre preoisamente para solu- 
cionar el problema de que su vida #ea radical inseguridad«- 
Pero esto tampooo es en absolute cierto, pues la experien—  
cia nos demuestra que la mayor parte de los hombres no "re£ 
laboran" sus oonviociones, antes bien las aceptan tel y oo- 
mo a elles llegan# En tal sentido, nuestro autor, hablard -
(163).- En tomo a Galileo 0.0# V 24-25#
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de loB U808 sociales, por ejemplo, oomo "vida anquilosaàa"^ 
que me da soluoioziados una serie de posibles problemas en - 
mi cotidiana convivenoia; aoudo fid uso social ante una situa 
cidn concreta oomo acudo ante un objeto de la naturaleza e& 
terior. La vida social en general poseerd para nuestro au—  
tor este oardoter "natural" y anquilosado, y por lo tanto - 
falsificado de la vida en su pura entldad#
Si la vida humana es radical inseguridad entonces 
no es posible bablar de oertidumbres ni de "oonviociones" - 
como constitutivas de ella misma# Y si se admits que dicbas 
oertidumbres forman parte esencial de la vida humana, tam—  
bidn habrd que admitir que la vida social es propiamente vi 
da en sentido estrioto, y no simplements vida falsifioada.^ 
Hay, pues, oontradicciones francamente insalvables en estos 
pensamientos orteguicmos#
En segundo lugar, es preciso decir que hay en al- 
gunos textes de nuestro autor referent es a este problema la 
intenoidn Clara de manifester, no que la inseguridad sea —  
elementojesencial de la vida humana, sino que debe serlo, - 
volviendo contra sf mismo las acusaoiones que el vivere oe- 
rioolosamente le habfan suscitado en contra del fascisme y_ 
de Nietzsche#
Vedmoslo: "es sumamente grave para el hombre en—  
oontrarse exoesivamente rodeado de aparentes seguridades # -
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W  oonolenoia de la aagorldad mata a la vida# Sa elle eetxj|^ 
ba la degemeraeWa# eleia^ re repetida de lae arletoeraelae#**
(164) T mtm abaje# em la miema obra, taaiendo el exeeee de^ 
oertidumbres de la vida aotualt «lata débilita tante les 
proftmdes resertes del viviemte eem el exoeso de faeilida- 
des#* (165)
Aquif yies, se proelama un estilo de vida# se ex­
press un deseo# pero en mode algune se verifies o eenstata^  
un heehe# Se eonfunde el dwee eon la realidad y ambos sox^  
identifioades# Bsy una idealisaeidn de la vida humana y al^ 
mismo tiempo una ferviente aspiraeidn a que sea de una deteg^  
minada ferma# Est4 de mds quisd el deeir que nuestro autorx 
a la vista de estas oentradieoiones # es presa de una nostaj^  
gia, posiblemente sublime, de un pasado que se le esourre - 
entre los dedos, el pasado de un libéralisme aristoerdltiee^  
que tooa a sd fin# Dieha nostalgia es emmln a los idedlogos 
del libéralisme y a los tedrioes del fasoismo inoipiente, - 
que von en les fervores de la seoialisaoidn de las masas %  
«amas la perielitaeWn inexorable de sus idéales# SI faso% 
ao posterior -el teoaoordtieo- sabrd utiliaar, sin mbargo, 
en proveoho propio dioho fendmeno soeialisador, manque po%% 
una vfa tetalmente distinte; la vfa del terrorisme oensumig
(164).* Oorth# a— te AMtw. 0.0. IV 412.
(165).* XflWD pAs. 417*
ta« Per este eaaine pedrd sestenar eon manor asfuerao aa 
via jo ideal t el mantenimiento do la eoeiedad elaeieta, bajo 
la opreeidn, inteligeotemente Muflada, de lae Hitee an - 
el poder# SI fendmeno w  viejo oomo la hietoria, varfan lee 
mdtodoe y lae juetifioaeionee filoedfleae, pero no la realj^  
dad eooial elobalmente eoneiderada#
WL problema qua nee ooupa -el de la ineeguridad - 
radical de la vida humana- ha eide taabidn objet# de medit& 
oidn p^ r parte de Nardka, Uegando eete autor a algunae eog 
olueionee que m m  tienen aewbradee# Bioet "la vida hu­
mana ee radioal, oenetitutiva inseguridad, consiste en té­
nor que haoer slgo, en una eireunstaneia freeuentemente bog 
til, siempre problemdtioa, en gran parte latente, y ne sa­
ber a qud atenerse# Beta es la eondieidn del hombre: su in- 
seuridad, su menosteresidad, su ignoranoia, su indeeisi&n, 
su desvalimiento# Pues bien, la polaridad en que la vida %  
mana se réalisa (se refiere a la polaridad varAuMmujer) in- 
troduoe una determinaeijn oontraria a la eondieiAu humana:^  
rwBMt# a# 1> «mlM?. #1 w S n  tefinlde por lo# teribg 
toa opaosto# * lo# qa# «eoho do ommoror: Im ##garidmd, ol^ 
sohor* Im d#ei#léa* lo# rooorao#* Por #u roforoaot# * 1# #& 
jor, 0# doelr* per #u ooadielAn oexuodo, el verte lo eobi, 
▼ioBO un progr#«to vitel qe# oeatredioo le qo# por ai eolo * 
os, lo quo os ou doflaitivs, el hmbro élu mte oueliflee*—
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eldn#" (166) 7 contln&k# "Bo quo puêo oor originsrioaonte - 
la robuotos ffsioa o olortaa dootrosaa on #1 u#o do las ar­
mas -o ai dominlo do la msgia-, so ba oonmrtido on otras - 
sooiodados on la sfloaoia ooonéaioa* oapas do asegurar la - 
subsistonoia on un nival detominado* Por oso# al monw# on^ 
las sooiodados aodomas, #1 hoabr# quo no os oapas do sostg 
nor oooz^ mioamont# a su tasdllia so sionto ospooialmonto in­
quiet e y desoontentoi per eso sentimos instintiva repugnan- 
oia poi el hombre que se oasa eon una mmjer quo no lo atrae, 
sdlo por rasones eoondaioas, y sentimos per II mayor despxg 
oio quo por la mjer quo va al matrimonio por motives anClg 
gos (!!)* Tambiln por eso la prostitueiln ha side inmemorial 
y -eon ouantas réservas se quiera- tolerada, pero no ha si­
de femenina, y ha side menester llegar a eiertas formas de^ 
sooiedad muy extradas y partioula»ente inquiétantes para - 
que surja la prostitueiln masculina (t!)#** (167)# 7 eonelu- 
ye oonseeuent ornent e % "Bablar de "igualdad" entre hombres y_ 
majores es una de las mis peligrosas estupideoes en que pug 
de eaerse#" (166) Segifai Marfas, puas, la inseguridad radi—  
oal que oonstituye la vida del hahbre (mrén) os aén slts 
dioal en la mujer hasta, naturalmonte, que Ista eentraiga - 
matriffionio eon un aeaudslado millonario, si bien no por ra-
(166).* MtroDûlMdm Ng. 183*a84.
(167),- Idmm pAg* 187.
(168).- l A m  pAg. 187,
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zones eoonlmioaa -y en este ee eonfunde ttarlaa- ya que, oo­
mo dioe Oeeare Paveee, tendri la prudenola de enamraree —  
previamente de 11#
El raolovltall0M  -y Ortega no es tampooo aquf eg 
oepolln- ha side siempre galante a la antigua usansa# Bo —  
que inquiéta es que este tipo de eonsideraoiones pretendan^  
derivarse de sérias prmisas filosifloas# Por otro lado, %  
rfas est! oonfUndido respeeto a la fndole de la mturaleza^ 
humana en este |smtoi reoientes investigaoiones antropoUgg 
cas (aunque soapeohamos que no metaffsioas* ) han demostrado 
elmo en las tribus de los ohdmbuli son los varones los 
dos e inseguros y las mujeres la personifloaoiln de la segg 
ridad y de la energfa, hasta el punto de que la seguridad - 
de los primeros "depends prinoipalmente de lo que las majo­
res les dan#" (169)
H) La vida es grama, naufraglo#
Oonseoumoia de las oaraoterfstioas menoionadas - 
hasta ahora la vida humana, dirl nuestro autor, se nos pré­
senta oomo un perenne drama; "La vida w  ooniitutivmmente - 
un drama, porque es siempre la luoha frenitiea por oonseguir 
ser de heoho el que somos en pr^eoto#" (170) Pero no sHo^
(169),- tewBMb, falttologü» mooiml. Bano# Alraa, 1969, pAg
60#
(170).- Bo #er hombr# A# nartito. 0.0. ZT 77,
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por este motlro #0 drama la rida, sino fUndamentalmonte po£ 
quo Ista 08 oonstitutiro oambio# "La vida humana no os (#.*) 
una roalidad quo oambia aooidentalmonto, mino, al rovis, on 
ella la "sustaneia" es preoisamente oamhio, lo eual quiere^  
deoir quo no puede penaarse eleltioamente ewao sustaneia# - 
Como la Vida es un "drama" que aoonteoe y el "sujeto" a —  
quiln le aoonteoe no es una "oosa" aparté y antes de su d%& 
ma, sino que es funoi&i de 11, quiere deoirse que la "sus—  
tanoia* séria su argumente# Pero si éete varia quiere deo% 
se que la variaoiln es "sustanoial"# (171) Asimismo, dirl - 
Ortega utilisando bella matdfora, la vida es faugragio, lo^ 
oual no supone agregar nada respeeto de la oaraoterlstiea - 
de inseguridad exsminada en el apartado anterior: "La vida^  
es en si misma y siempre un nauiragio# Haufragar no es aho- 
gares# KL p^ r^e humano, sintiendo que se sumerge en el abi£ 
mo, agita los hrasos para mantenerse a flote# a#ta agitaoiln 
de los braaoa son que reaooiona ante su propia perdioiln, # 
es la cultura un movimiento natatorio#" 7 agrees en el mis­
mo sentido que euando nos hablaha de la vida oomo inseguri­
dad: "Cuando la oultura no es mis que eso, emi^ le su senti­
do y el humano aseiende sobre su propio abismo# Pero dies - 
siglos de oontinuidad eultural traen oonsigo, entre no po—  
oas ventajas, el gran inwnveniente de que el hombre se ores
(171),- aUrtori» 9ÊÊM #!#%«#, 0,0, TX p4s, 35,
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segurOf plerde Im «nocila del naufragle y eu oulturm ee rm^ 
oargando la ebra paraaitaria y linfAiea# Per eeo tleae qua 
aobrerenlr algurta dlaoentiiaiidad que rew^e m  el hombre - 
la aenaaeiln da perdimlente, aubWielal de au vida# Be i*e- 
cleo que fallen m. terne de Si todee le# Inatrumentea fle% 
doree, que ne eneuwxtre nada a que agarraree# Xnteneea aua^  
braaoa velverln a agltarae aalvaderament e $ " (178) Be inneef 
earlo repetir aqul le# arguaMtea eaplieatlvee de la eent%% 
diooiln de mmmtrm muter, que eonfUnde el dwee een la rea­
lidad#
I) La vida ee prlaa#
Dado que la vida humana ee nos ee dada, pero ne -
se nos es dada heeha, dado que sraos nesetros -les sujetes-
los que ten i los que haeerla Uevanlo a la prdetiea nuestro^  
proyeoto, y dado que la vida liene su Ifnlte absolute e in- 
franqueable (la muerte), preeiso es admitir que ella es p%% 
sa, prmsura per oonseguir realisw dioho proyeoto i "la vida 
es breve y urgente; oensiste sobre todo en prisa#" Bllo ha-
00 que la vida humana m m  ese mialmente limiteiûu y que per^
lo tanto debttos elegir une de les proyeotes vitales que %  
mes imaginado eon exelusiln de tedes los demis, puesto que^  
Istos no timdrin eabida en la limitaW^n teapormli "no hay^
(172).* .SBtat mm
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mde rmuedlo quo #ao@g#r un progrma te «ziatanola son 
slAn de loe reetantes} renuneiar a aer uaa maa para aar *• 
otra." (173)
Sin eidMrga, no vaaoa oon taata olaridad oomo —  
nuaatro witor el qua la vite humana aaa ooaatitutiva prisa* 
Adaltido qua tods vlda aa lialtada an al tlagpo} par* da %  
to a daolr qua aaa prisa va un sblamo. Bn afaotot sAo *z% 
te tal prisa ouando al proyaoto vital a raalisar por al su­
jets eu un proyaoto oon oontanldo aotivo, ee deoir, qua oqa 
sista preoiaamanta an haoar ooaaa. Zzistan, por al aontia—  
rio, otro tipo da proyeotos vitales, a aSbart aqualloa ouya 
esonois aa eabalmanta no al haoar ooaaa, sino al dajar da - 
haoorlas o bien al da jar qua las "ooaaa" la a si£
mo. Ba, por ajamplo, al oaao da Haraault, "al artranjaro* - 
de Albert Cnaua; no aa "al axtranjero" al protagonista aet^  
VO da au Vida, sino al ravda, a# dirfa qua as al raoapaiomig 
ta paaivo da las ooaaa qua, eual alamantea fatalmanta aztoj^  
nos, inoidan aobra Al. Su vida oonaista an un no haoar, an^ 
un paaarla laa ooaaa, inoluso al tiaawo; para Al no tiana - 
aantido al hablar da la vida oomo prise. 8olsa;inta exista - 
prisa ouando hay proyaeto peaitivo» ao ouando al proyaote - 
vital aa resume an ua "dajar paaar", Para al budista, sumi- 
do an la oantraplaeiAn oatidiaaa da la naturalasa, tateaoa
At vm imrffr M  da Tabes. 0.0,
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ee razonable hmblmr de prime refiri&idenee e eu vide# S|le_ 
existe prise euende se quiere eenseguir elge, y ese elge —  
que se quiere eenseguir he de ser neeeseriemente externe el 
sujets misme e, manque interne, neeesitede del aainde exte­
rior pere heeerse reelided (por ejemgplo, une sALide forme—  
oiln inteleetuel)# Nro euende diehe prcvreete, heoie elgo - 
fuere de nosotros mimes ne existe, tempeeo existe le prise# 
iPor qui hebrfe de existir?
Asimismo tempeeo tiens sentido le efirmeeiln ortj^  
guiene pere equelles hombres que, debido e sus oirounsten—  
oies meterieles, ne tienen le pesibilided de plenteerse su^ 
vide oomo un estrioto queheeer personel, sine e le sume so­
me un queheeer que le viens isgpieste por les meneionedas —  
oireunsteneies, pero que ni 4l heee suyo ni le siente eomo^  
tel# Sdle tiens sentido hehler de prise euende le vide del_ 
sujets oensiste en le reeliseoiln de une ebre personel, pe­
re lo ouel es neoeserie que en primer tlrmine see posible - 
tel reeliseoiln#
fenemos, pues, equl otro ejmple de olmo nuestro^  
eutor teorise sobre le vide hamène, oonsiderede en su uni­
versel reelided, generelisende neeiones que no son propies^  
de este œreoteristioe de uriverselided sine esp*otos muy - 
oonorteoa qua aarrMpaaAaa # M  *
pare an no do «Iguna # tate vite tanaana.
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Estas terglversaolones son patrimonio oomxln de t£ 
das aquellas filosofÜas que, lejœ de asentarse en un esta«* 
die imparclal de la realidad por parte de las oienolas, a %  
den a ella oon esquemas Interpi^ tatlvos y la mayor parte de 
las reoes, por no deeir todas, justiflcadores de algdn as—  
peoto parcial de la realidad# Bieha oonfusiln es propia de^ 
todas las filosoflas metaffsieas# inoluso de aquellas que#^  
pretendiendo ser superadoras de toda metaffsioa, han lere% 
do sue nltodos#
y) La vida es aotualidad#
"La vida es sienq>re un "ahora" y consiste en lo — 
que ahora se es# El pasado de su vida y el fUturo de la mijq 
ma silo tienen realidad en el ahora merced a que ustedes 
cuerden aho: ^ su pasado, o anticipcn ahora su porvenir# En_ 
este sentido la vida es para aotualidad, es puntual, es un^ 
punto -el presents- que contiens todo nuestro pasado y todo 
nuestro porvenir#" (174)
Ohooa esta oaracterfstioa con la mis arriba men—  
oionada, al hablar de la vida oomo futur " ciln, 4e la caren- 
cia de realidad entitativa del presents. Si Iste no existe^  
sino en fUnoiln dd future, esto es, si el presents no es - 
otra cosa, como indidbamos, sino future en potenoia, y si^
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el yreeente tiene unjBsxiatenela radleelmste perentorlm —  
(ouando va a ser ya ha dejado de eadstlr} diffoilmnte me - 
podri aflnar que la vlda oonsiste en el "ahora"# So pedrl^  
argdir qulml dlolendo que la esenela del "Ahora" es preels% 
mente la futurioiln, eoneiliando amhas, pero on tal ease —  
tamhlln hahrl que aoeptar que dioho "ahora" sigue Mreoien- 
do de realidad propia, on ouando quo su oentenido as lo fh- 
turihle, siendo 6te la entidad que le la sentido# Esta oog 
tradioeiln puede verse oon olaridad en la frase de Marfas # 
reoogida on la oita 174# "Lo quo tenemos quo haoer", deoi—  
mos nosotros, podri ser aquf, pero no ahora#
E) La Vida es experienola de la vida#
Dioe Ortega: "La vida es oonstitutivwente expo—  
rlenoia do lavida#" (175)
Teniende on ouenta que toda experienoia os neoes% 
riamente algo quo perteneoe al presente pero quo no se ad—  
quiere en el pasado, podemos deduoir do este pensamiento de 
nuestro autor, que no os aislado on su ohra, quo la vida os 
tamhiln oonstitutivo pasado#
Con lo oual si agregamos una a una las earaoterf^  
tioas do la Vida humana reoogidas omo "oonstitutivas" y
(175)*- Los planteamiontos do nuestro autor wn quo la vida 
laiMtn M  M*9 , M W i «  @'0# 71 37,
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eaeneialMi por m w t r o  autor voromoo quo oon, Por #1 ordon^  
on quo han oido aaaliaadao, fururlolln, aotualidad y oxpo—  
rionoiat oada uaa do ootao wraotorfotioaa oo rofioro, oomo 
08 ovidonte, a loo trm# oopaoioo on quo puodo dividiroo ol^ 
tiaapo roopooto do un momonto too#oral oonorotot fUturo# peg 
oonto y pasado#
Nos onoontramos# puos, siondo totolmonto oomo—  
ouontos oon los pOntoamiontos do nuostro autor, oon quo la^ 
Vida humana so oxtiondo a toda la tw&poralidad vital do un_ 
sujoto y os a la vos pasado, prosonto y futurs* Le oual o %  
dontomonto os oiorto, poro tamhi*» lo os ol quo para llegar 
a esta oonolusiln no os neoesario el ml# mfnmso anHisis %  
loslfioo# Preoisamente porquo didbo anAisis trata on Ati- 
mo tirmino do onoontrar la "slave" do la roalidad analisada 
y no abandonarla tal oual os on su mis patente oomplejidad# 
Queda do esta forma indefinida la vida oomo oonoepto filos£ 
fioo#
£1 problema inioial sigue estando on pie, sin su- 
frir la mis mfnima altoraoiln# 7 os quo el raoiovitalismo - 
trata do oxplioar la realidad modlante un oonoeptoque os on 
sf el mis problialtioo y el mis nooesitado A  mismo do ex—  
plioaoiln raoional# Bands un giro sobro el Asms problma - 
utilisa oomo instrumente oognoseitivo, para oenooor la vida 
humana, la propia vida humana* So oonviorto asf on una eopj^
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ral sin ssntido. Bo s# dig» q»# #1 msioTlt»li— o infesste *
tamblln oo8q>ro»d#r la realidad ne^ 4mmama, ya que me intentee 
de ooapreneiln de Ista eon puremnte negativee y exelayeAea
Selamente ee poeible ee#reader la realidad rital^  
integrdndola dentro de m  eentexte, a eaber, la realidad to­
tal. La maniobra dA raoievitalime ooneiete en invertir loe 
tlxainoe, tratando de baser poeible la soaprenailn do la ri>g 
lldad uAversal a partir de ana de me paroelae, a partir de 
ana roAidad partisolar, la vida tomna.
Pero no alls nneetro autor no ee oonteita son de- 
jar a la Vida humana# quo on an prinoipio eeperdbeme faeee_ 
objets de ana olara dellAtaoiln# mAda en una tremenda ti- 
Aebla intAeotaA# elno qae adeade a travda do la idea de - 
la Vida some ozpeAenAa de la Ada introduoe slaramente el^ 
arguments irrmoionAt "eeta experienAa ûm la Ada ee on sa­
ber que no qaeda# oomo el sabbr oientifiso, mds o menos fUe- 
ra de la Ada qae lo posse ( obslfvese la puesta en guardis^  
oontra la oienoia}# sino #e la expoAenoia do la Ada forma 
parte int^pmmte y AiAeAe do la Ada misma# Be ano do los 
eatdnAeos osaponentes# (###) Bee saber qae llamamos " expo- 
Aenoia do la Ada " no lo adqoiriaos roAoAvammte# por an 
espeolA esfuerso intAeoAA, oomo el saber oieAffioo# si­
no qw so va formando en nosotros amtoAAsamente # aonqae no 
qaeramos# La Ate# AAdndose a A  Aaaa# so va oselareAem-
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do » si proplat oomo doseabrioate sa propia rsalidad# V ooba 
arsrlgaattltet a ma Toa, amtra a feraar parts do la rlda# a#_ 
rsoosrisrts aa vida# y ami saosalvaaaat*. Zs ol iXmloo saborji 
qao OS# a la ram y da mayo, vlrlr. for lo md.«ao tlaao al Im- 
oomraaimnto da qaa oo ma gaada traooaltlr» Zs Istraaafsrlbla 
y oada xaurra gaaaraoiéa oo tlaos ate rwmsdlo qaa talvar a o& 
asomar damda al prlaolplo an oxparlaoela da la rida* (...) » 
In szpariaoi^ do la rlda dm Irraoleoal y, por lo alamo, mam 
dlotteaoss so nos Impooon loaxorablomoot* por anobam rasanas 
qaa qusraaos opoosKam". (176).
B1 proooso no daja lagar a dadami la axparlsoola - 
vital as Irraolonal, no os poslblo an oonoodmlanto raoional. 
do la mlsma. I# vlda as oxporlsnola da ml mlsma. No qaada - 
ate romadlo qaa oonolalr qaa la rlda an si am tanblte Irra—  
olonal. A la bora do Intarpratar am fsndmsno vital dado atm* 
doromos a las "slnpsksonsm" do la aqiarlanola y ami " oomprag 
daramom "aqaal fandmsmo. Oon sUa so llaga a la pemtolaoidiv. 
da la mxbliraslodad dal eonooladonte y, por lo tamta, a la - 
dsti.ara#lte aogpllaltm do ma Irraoisnalldad. Z1 mabjatlvlaw. 
oogno sol tiro sa alava a oatagorla pamtdnoma dal oonoolmdLaate 
y do aata annaan so pratamda la axpUonmlte da la total ram- 
lldad, Mtelma falaalm am la qma ha Inoarrldo baana parta da. 
lam fUosofiaa da los slgLes ZXZ y XC, anas da mode daolarm*
(176).* gma ImtmmrategWm A# J #
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do j «bi«rt», y sla la# *âm aintaaa wntmplaeienea vaapaln* 
oas kaeia #1 oeoooialaata ebjattvo to le real (imMioaalla* 
me pare), otra#, mé# toloiflaant##, ooaltanto m  vtrdatora * 
rostre bajo al va#o da asm prataadida ebjativldad (raaiotl—  
taüsmo),
L} la vida as antejatelflaaalda*
" la vida taaaaaa, toda vida haaaaa, ne paada sais* 
tir sla lastifloaraa wta al mlsma, aa al saatldo rl#resa * 
da qaa aaa jastlfloaaldm oonstltaya an eoapenanta asanalal - 
- lapraselodlbla da vida (177) "H hombrs ## al dal* 
00 vlvlaats qaa para vlvlr naeaslta darsa rasons# da «dstlr 
(.,,), la vida ha mans naaaslta * qalsra o no * jastlfloaraa. 
a sas propio# ojoa *, (178)*
3a@(m naastro mater, pass, la vida sa eaavlort* a • 
si mlsma an jastlfloadora da sa propia azlstsnala, aa sajato 
jastlfloanta y objato jastlflaade; sa la alava ssl no sdlo a 
raalldad radioal, sine taablén a InstnuMnto eognosoitlvo 
axloldgloo*
Ortaga porsonmllsa aqal la vida, haoo #a alla -
mm
(177)** sabra las Bstatos gwltoa. 0*0. XV. pég* 370,
(178).- les "mavas" Bstadas Balto».O.e. XT. pAg* 399*
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80» sa propio anjoto, le anal, aa taaaa idgiea, ao aoa pas# 
oa an abaolnto avl&antai al aajato da la vida haaaaa aa al. 
hombra, qalan, an dltlaa térmlno podrla an todo oaao jaaü- 
floarla* XL raolovltall*ao, ooao varaaoa, IdantlflMi hombr# 
y vida humana, deaooaoelando la raalldad dal aalato nrota—  
«9 data da 3m adwaa* Bada aaoapa a la Irraalonalidad dal 
vltallamo ptnplo da aata fUoaofla, no paraltlaade alqaler% 
la axlstanela dal au jato
M) la vida aa ooaxLataaola*
la vida aa noa praaanta, amgim naaatro antor, eo- 
mo nna raalldad oonatltntlvmanta doal| gLra da aata modo - 
alradodor da doa poloat al aujato qaa vlva y al ohjato #ajy 
08 vlvldoi whoa, anjoto y objato, a* oolmpUaaa aa Intlm#. 
trahaadn, alando Inaaplloablaa ano aln al otro* " Si ozlata 
aujoto onlat* Inoaparhblamanta objato, y vloavaraa. SI m %  
t* yo qaa planao, axlata al mndo qaa plaaao* For tanto* la 
vardad radloaO. aa la ooaxlataaola da ml eon al mmda. Xsla- 
tir aa prlaordlalmanta ooadatlr - as var yo alge qaa no - 
aoy yo, «utar yo a otro aar, aofilr yo da las aosas* "(179). 
Da tal modo aa asto asl wa aatra al sttjato y al objato a %  
ta aaa sdtna dapandaaola, ana oorralaaidn, y no oomo qaarla
(l’W).»gQal aa fUasoflaf 0.0. 71%. pég. 409,
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el idml&Me mm * d«p#md#xmi# Batlatana " dal abjdta ai •» 
paaaar dWl anjata*
d f «uél aa as* objets oaaatttalda aa pale oanral* 
tivo d* là vida T £a al mndo. al blaa " awndo aa aaaaa state 
j*. lo qaa m* afaate * (180), Ssto as, saado son las oosas,- 
qaa me l#ortam a al, para dlflottltama o faallltam* la asig 
tMOla. Smw 00oas j/amétm taaar ama azlstaaela objatlv*,r*al, 
0 por al ooatraAo aaraaar da dloba eoalldad y sar séle pro* 
daeto da ml aaata* Para al saponrtloloao al fantasma aalstai 
podrlaMB daolr qua tlaas aaa axlstanela, no ebjatlva, aime, 
ana axlstanela vital, an oaanto qa* Importa al sajato qaa vj, 
va,
Ba realidad, la dadaoolén lltlma daaitas prmslsas. 
se qaa para al raaloaltmllsmo bablar da axletanola objattv#. 
no tlana sootldai la axlstanela da las aosas slaapra as para 
4l ana raalldad rafarsnolali y al panto da rafaronala esté - 
oenatltaldo praaleamanta por al sajete, 81 la " oosa * as *
" importaaeda " amtanaas a#élla no aa oonalstanta, sino 
lo eanalstasta as éate, la * oosa " aaraoa da raalldad, as - 
tan séla aaa palabra qaa nada tegnlfloa. Sa * laportanala 
dMplaaa aata#rlalmanta a la * oosa ” y si, sa eaaaloaaa, - 
al raelovltallsae bsbla da ” aoaa f sloapra taabri qaa trate- 
elr diaba paitera per sa vardadMn sfgMlflaadoi " Isqartsm—
ola •a
e e e a w s M m a m ê
(180),* m W W m #  Ma. 48
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Ssto ee nos nuestra oon la ale dilfana olaridad - 
si tenemos on ouenta oiertae afirmaoionee de Ortega, eegiin^  
las oualee el "mundo" propiamente ee "una interpretaeiln" - 
que nosotros damos a nuestro oontomo# SI eubjetiviemo ee - 
deevela aquf fleilaentei la interpretaeiln» si bien tiens - 
en ouenta el objets interpretado, ee propiSMnte aeoiln del 
sujeto que interpréta# W  idea del mundo orao interpretaeiln 
ee franoamente iluminadora de esta otra de que venlmoe ba—  
blando, de la ooneideraeiln de la "oosa" oomo "importanoia" 
en realidad la "importanoia" surge oomo recultado de una la 
bor interprétative por parte del sujeto eobre la "oosa"# —  
For 080 dlco Umriaat %
lotorprotseAdo oo poroootlvm, (...) lo quo llmmmmoo "oooaa" 
oon Antorprot»ol<mo8. oo ontlondo, do la roalidad." (181)
La filosoffa que estamos examinando ha pretendido 
esoapar de la oiroel del eubjetivsmo a que su propio Ata—  
lismo le oonduofa# Sin embargo, en modo alguno lo ha oonse- 
guido# QueAendo oonoiliar sujeto y objeto ha que Ado haoer 
ver que la Ada ee ooeAstenoia y oon esta idea oamuflar su 
subjetiAsmo# Pero el examen atento de la nooiln "mundo" —  
(objeto en la ooexietenoia) nos lleva sin difioultad al oa- 
rioter subjetiAsta de esta Aema nooiln# SL "mundo" no tig
(181).* Qrtog*. 01rou»#$#ml# y..Tpeuolte. I ptfs* 450,
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ne une rida independientet no ee k^xplloable deade &i mleme# 
sino que au oonalatenola ontold&loa hay que referirla al —  
aujeto que lo oontempla, o que le vive#
X>a idea de la **eoeziateneia** ha aide elaborada 
por el raelovltallame eemo un punto fundamental en la aupe«- 
raeltfn de la dlaeuaWn fileadfloa tradlelonal entre el ld% 
llamo y el "reallaw»". Mientraa que para el prlmero ea el - 
au jet 0 la realidad eentral, para el ae&undo le aon laa ee«*** 
aaa, el ohjeto# Ambea, aujeto y ebjete# han pretendldo aer_ 
oonollladea bajo la noel^ n emnleomprenalva de la vida oonal 
derada oomo realidad radical# 21 ebjete ea, de eata forma 
**vltall2ado", aubjetlvlaade, y la explleacldn del "munde** «• 
perderd oonaeeuentemente toda pretenaldh de ebjetlvldad* 
ea que la Idea de la vida ne reauelve deflnltlvamente nada, 
aine, al revda, todo le oempllea, ya que ea alla mlama la 
que neoealta explloaeldh flloa^ flea#
Clare que Ortega tlene que admltlr neoeaariamente 
el oar^ eter ebjetlve, independiente reapeoto de la lnterp% 
taeltfn vital, de algunoa aeoterea de la realidad que ae la- 
ponen "apriorfatleamente" (ne entramoa a-naliaar eato) cerne 
un nriua de la interpretaeidn% **eiertaa dlmenaionea de nu% 
tra vida individual ne a en ellaa de contenide individual a^ 
ne, al rev4a, cmmmea a todea o cerne auele declrae oon tir*- 
mine adecuado "ebjetivaa**# Ho hay un penaar aobre loa nime«-
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roe, un haoer ouentaa, una matmoiilea para oada hembre aino, 
al contrario, ouando al hcmbre pijimaa mtnaroa, aritaatiaa 
au Tordad aubjatlva, au autentloldad ooziaiata procloaaanta^  
an adacrlblrae a la /ardad objatlva** (182) 3a aridanta qua 
eata amndo objetivo ae reA&ce al mundo f£alooHBat«ttltieo, - 
oognoeelblo a travia de la raafn poara# He ooeurre aal een_ 
el mundo objet# de eonooimiento de la raain vital, eato ea, 
oon el fenimeno humane en general, y mia eapeoffloaaente —  
oon la problemdtioa aooial# Bate ea conalderada oomo objeto 
no oognoaeible de fozma direota, a travia do la obaervaolin 
do la ,.teaaa (#ato «^ tre otraa ooaaa^
y fundamentalmente, de loa m#dea de produoelin y de laa ea#* 
trueturas daaiataa) aino a trav^ del rodeo de la interprj^  
taoldn, que habrd de aer neoeaariamente individual o ai ae^ 
quiere, hablando on firmlnoa mda aocioldgiooa, olaaiata o de 
grupo# De eate m#^ la raadn vital*-interpretatlva apoge en^  
au aeno la idealogfa propla del Interpretador#
H) Da Vida ea miaiin, empreaa, tarea,
**Da Vida, que ea aiempre de alguien, ea para eae  ^
alguien lo abaoluto# Todo lo dmada que exiata llega al tra** 
via de au vida dentro de au vida (#*#) Todo vivir, indivi*-** 
dual 0 ooleotivof ea un haeer, mia preelaamente, un haearae*
(182)'- f MUtfl* O'O' V 139
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De aquf que la vida ae preaente aieng^ re, en au mis intimo y 
radical aepeete, ê m o una tarea#** {183} Oon mâB daridad, #* 
•° fe.Mtfllfe <1t A #  Bftfffg» "lA Vida humana, var mu aatar» 
laaa w@»ia. tiaaa aaiar paaata a al&o, a  una ammr### •  
glorioaa o humilde, a un deatimo iluatre o trivial* Se tra** 
ta de una oondieiin extrada, pero inexorable, inaerita en ** 
nueatra exiatenoia*" (184) (aubrayadea nueatroa)*
Bata eualidad que ea dedarada tan enfitioamente^  
por nueatro autor eemo natural, eaenoial, **inaerita** en la^ 
vida humana, ea, ain embargo, deawntida por A  miamo en au 
obra#
Per una parte, la vineula en au origan hiatirieo^  
oon la aparieidn del eriatianianoi **Si no hubiera babido —  
oriatianiamo, m  ae le habrfa oourrido a eate hombre (ae rq 
fiera a un miniatro aooialiata) dedioar au vida a algo# He^ 
ahf lo fundamental de la experienoia oriatiana dd hombre:^  
todo lo dmia ea aeoundario, oaal aneoditioo al lado de eao# 
Deaoubrir, oaer en la euenta de qxe la vida en au Atima —  
auetaneia eonaiate en tener que aer dedioada a algo, no en^ 
ooupame de eato o de lo otro dentro de la vida, que eao aq 
rfa lo contrario, meter en la vida algo que ee oonaidera v& 
lioao, aino tomar en vilo nueatra exiatenoia entera y entrq
( 1 8 3 ) —  f f ’y g ü f W « r l » u » H . , , .1 . O a M i n * '  O . O . .
(184).- 0.0. IT 843*
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garla a algo, dodioarla (#*#) oaa #a la avorlguaeiin fUada** 
mental del orietianiemo (##$)#" (165) Aef paea, la vlda eog 
aiderada oomo alaiin tlene on origan en el tlempoi la apai^  
oidn del oriatianiamo* Antaa y fuera del oriatianiamo no ea 
oonaebida en loa miamoa timinoa de la vida humana* la aor*- 
prandente, puea, oémo ae paeda prediw&r en el miamo tone 
al miamo tiempo la ahaolutidad y la relatividad hiatdrioa#^  
Bn el aentido de laa prixzmraa oitaa, la tarea o miaiin ea ** 
elemento mtural. eamaoial, por tanto, a toda vida humana,^  
ea una predioaolAi ontoligioaf on el aenaito de la Atima ** 
Oita, por el oontrario, la miaiin o tarea ea un elemento gq 
latlvo. no oonauatanoial a la naturaleaa de la vida humana, 
aino inherente a el -
tipo de Vida oriatiano*-ooeldental, europeo en una palabra*^  
Por eao, expl^ oitamente aflma Ortega en otro lugart **B1 eg 
ropeo ae entrega a la vida, al deatino y, por tanto, haee #* 
del deatino au vida mlama, lo tana y aoepta# A eato llamo ** 
aentir la vida oomo miaWn*" (186)
Ya, puea, ai nea quediaemoa aquf podrlamea deoir^  
que para Ortega no ea elemento auatanoial a toda vida huma** 
na el aer data neoeaariamente miaiin o tarea, aino que a lo 
sumo lo aerfa de un determinado y eepeeffioo mode de vida,^
(185)*- to %9xno » 0,0. T 154-155.
(186).- totlmldma##. mn H  toawtftodMg m  0.0, II 650.
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que ee embelmente el mropee* % n  este y# tendrfemw eufl 
oiente para deeengaflamee del pret#mAde earieter mmuetaq 
elal de dlehe elmmente# Pere lae w»eae ne finAiaan aqul, *» 
eino que weetre mter ee duAe ademé# de que en **ee%ee 
afioe (ee deeir, en le# aSee de la **rebellin de lae meae**,^  
dieho en témlnw aie realee, de la apariel^ del ]^ le$a#** 
riade ewe, fuerea pujante de la bleteria) aaietiaee al gi*» 
ganteeee eepeeWeule de Innumerable ride U m m m m  que mer** 
ehan perdidae m  A  laberlnte de ai miaMa por no tener a 
qui entregarae#" (187) tChuriea eaualidadt mientraa la bug 
guerafa ae alntli aegura y fUerte aantenedora de laa rien**** 
du del peder aoeial todu lu vidu bumanu "no marehaba%, 
perdldu en el laberinte de mi mlamaa"! Solamute euando A  
aovimiento proletarie revoluelenario eoaienaa a tuar fUer*» 
sa y euando la elue burguua ae arrineona y eoneentra en ** 
buaoa de nuevea fmg^ etua y de mevea eaminoa êdeoligieoa 
euando la vida eareoe de aiaiin y aidamoa tedoa perdidea# ** 
Dioho en otru palabrut u  euando se produee la eriaia; pq 
ro la filoaeffa de la eriaia ne ea aino un inatrumnto mia^ 
de defeua dA que ve afeetado au preplo peder; la füue—  
H m  de la eriaia (o la eriaia de la filoaeffa) no u  etra 
ooaa que la eriaia de lu ideu de la elue dominante#
(187),- m  O'O*
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Da tarea e mlalin eoae elemento euetanoial a teda 
la Vida humana ee# puea, tan aAo auatanoial a lea nvmpeoa, 
pare ai aiquiera a tedoa elloa, aino a aquellea que no per#* 
teneoen a eae eenjunto "de innumerabXea vidaa humanaa que 
mareban perdidaa en el laberinte de al miamaa per no tenor^  
a qui entregaraei*
Da peatura erteguiaM #n eate puntoea mevament#^ 
un elare indieie ém au eante general a la buxgueala# SI d#q 
preeio per le que ne ea Surepa, el lamente per la pirdida ** 
de au hegemenla eelenial ("Surepa ha alio jade au preaiin an 
el aunde", dlrl en el miamo pirrafe que aoabamea de eemen—  
tar) y la total ineemprenaidb de la lueha de elaau y de —  
laa juataa aapiraeionea del preletariado ae mueatran do nuq 
VO aqul#
Da vida*miaiin ea la vida propla del hombre^ inde** 
pendiente** de la realldadHmeterial, eato ea, del hombre ea* 
paa de eutodeterainarae, aupueate el que laa eondieienea 
terialea en que ae deaenvuelve no le o|pLigan a la unilaterq 
lidad# fembiin ea la vida#miaiin la vida prepia del hombre* 
abatraeto# no eendieionade per ninguna realidad, del hembre 
que exiate pi mentt (eato ea, quo eareee de exiatenoia real) 
y que ea juguete fileaifiee de eiertea ideoligoa# Pare para 
el hoabre*trabajador, unilateraliaade per la feraeaidad de^ 
la eondieiin material, la vida*miei6i ea tan ailo un auefW, 
ouando no un abaurdo aeneillamente implanteable*
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El miauoieso buta aquf raaliaado no u^
en modo alguno gratuite* Da ooaprenelib owpleta de la obra 
orteguiana radioa de modo fundamental en la eeaprenaiin de^ 
au punto de partida* Eato no ea exelualvo du de lue#^  de la 
fHuoffa que ouentwu, aino de eualquiera otra filuofibit 
au de la indole que a#a* Diebe punto de partida «que uao^ 
ae reoordari no u  etra oou que la rupueata, eon todu —  
sua iapliomioma, a la preguta üleadfioa fundamental* dq 
limita ya olaraunte el eam#no future por reeorrer y da ux^ 
dad al oon junte de la medituidn fileaifiea# El que nea ba* 
yamoa detenido, quiaia exeuivaunte, en la explieuidk peg 
menoriaada del punto de partida ortegutana (la vida eemo ** 
realidad radioal) no tiene etra flnalidad que la de llegar^  
a our en la euenta de loa limitu y la direeeiin del penaq 
miento de Ortega* En la vida eue realidad radical uti te* 
do au penaamiento en germnt el ruievitaliame ae nutre ui 
de su fuente a todu lu beru* Eate no quiere deeir# upe* 
ro, que nueatro auto» baya aide fiel buta lu Atimu eon« 
seouenoiu a au idea«bue de lavida eemo realidad radical*^  
Ya veremoa edmo el ruiovitaliau# llegade a la medituiA^ 
antropoligiea, ae eaeinde en des vertientu, la una, fiel * 
seguidora del punto de partida, que identifioari al bombre^  
eon au realidad radical (au vida) aubjetivimando de eata ** 
forma el mundo moral, la otra, de raigubre iduliata, que^
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oonaidemri al honbra come persona, aslento firms da una 
teoria objetlva d# los valores# En este sentido el rcelovi* 
tallsao no es oonseouente oonslgo miamo, aunque dioha ixmog 
aeouenoia no sea otra que la mantenolin de esta filosofia * 
fuera de los lAmites del irraeionalismo puro# Sin embargo,^  
no estâmes adelantando al tema* Preelao es letomar a la ** 
idea de la vida eacaminada y, esoudriaando en su seno, obte* 
ner las oonseouenoias teirioas neoesarias para oosq^ render * 
la indole propla de esta filosofia#
i s m a m i M a m  aisiOBiCTaîA i
Son IU0OM gentem qu# r i r m  
laboxma, pwan y aucBaa 
y aa im dfa ooao taataa, 
dMoaaaaa tajo la tiarra,
{A* Kaabado)«
3* Ooaybuottenclas teirleu#
De 1* mraeterlMeiia heeha de la vida, eoao pie* 
dra angular de la fUwefia erteguiana, derivanee algunaa - 
oonolueienee teirieaa que Infensan no eAo A  menoionad^  ** 
oonoepto de la vida eino taabién el reeto del sistema file* 
sdfieo* Se puede deoir que en la idea de la vida esta teda^  
la filoeofla orteguiana, ai bien en eequeaa y oomo ooapriay^  
da, y que lo que ee afirme #e la primera eerd enteramonte * 
vAido para la aegunda#
A) Despreoio por "la vida aooial"#
Da vida, para Ortega, es "personal e intransferi* 
ble", "oada une se la haoe a si miamo", "es Radioal soledadt 
En oontraposioiin # la dimension personal de la eadstenoia^  
humana esti la ii^rstmal, este es, aquella en la que el ** 
hombre no aotA eemo personal propiamente porque no es 
mismo", sino "une mis" dentro del oonglomerado humane que * 
oonstituye la sooiedad, se sooialisa, este es se impersona* 
Usa y por le tante pierde su sustanoia personal* X es que^  
para nuestre autor la vida denominada sooial si bien es ha* 
mana, lo es en segundo grade, es vida "iosilisada", este es,
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que fue y tuvo un dia su freseor (preelsamente al aer créa* 
da genialmente por una egregia personalidad), pero que hoy^ 
no sirve eino eemo reeureo al oual aeudir en buaoa de solu* 
clones de probleaas que al hombre se le plantean eotidiana* 
mente# Da vida sooial w  "vida humana mineraUsada" y por * 
lo tanto oarente de espiritut lo sooial «nos dird nuwtro « 
autor* es lo humane desalmado#
Âsi, pues, junto a la diaensidn existenoial estriq 
tamente personal, perteneoiente al Ëmbito de la soledad in« 
transferible y que en puridad oonstituye la mtdntioa yjda.. 
humana (dimensidn que puede ser denominada intimidad). eadlq 
te una segunda oapa existenoial, pero data ya de oarieter « 
pdtreo *sin aimai- y por tanto propiamente inhumana* "Bsa « 
extrafia realidad intermedia entre el pure meoanismo de la « 
naturaleaa y la para conaienoia y libertad del hMbre es lo 
aooial, es la sooiedad# En su erlgen histdrioo, el oomportq 
miento que en su dfa serd un use, fue oreaeidn de algdn in« 
dividuo, fue una aooidn estriotamente humana, oonsoiente y^ 
libre# Mas para que llegue a ser uso, tuvo que perder estas 
oualidadvs y eomrertiree en un» mMiflffl ■«-
tide Immediate, stiLtiÜft» Bate nea hmee deaembeeer en un» - 
paretdoj# que pnreee inevltgble, a Mber, que le, pneyieoM- 
te aoeial, que la aeaiedmd eeme siatwma de uaea, eagm- 
niaaeidn auteuCtlea de la vida humana HT »rt
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jaaa&site» iuütiatiftt mmmlWg# trwmmtmdo #
en algo mai oomo naturalosa, o« ~
(168) T on otro lugart "A aima eAoetiva,"Yoltogolot" o —  
"oapXritu naeional", a la oonolenoia «ooial, han oldo atri* 
hüldao las oalidados mds olovadas y alrffioas, on algiina —  
ooasWn ênoluso las Avixxas* Para Duridüim la sooiedad es «« 
verdadero Mes# En el oatAloo De Donald «ixmmtor efeotlvo 
del pensamlento eoleotivista*, en A  protestante Begel, en^ 
el materialista Chyrlos Marx, osa aima eoleotlva apareoe oo* 
me algo Infinltamente superior, fnflnltamente m6 humano ** 
que el hombre* Por ejemplo, mds sable# Y he aquf que nuestre 
anAlsis, sin haberlo busoado ni premedltado, sln preoeden* 
tes formules -al menos que yo sepa* en los penssAores, nos_ 
deja entre las manos algo desaaonador y hasta terrible, a * 
sabert que la ooleotlTidad es, sf, algo Wmano; pero es lo_ 
humano sin el hombre, lo humano sin espfritu, lo humano sin 
aima, lo humano deshumanisado#" (169)
iror ser lo social lo humano mineralisa^ estd fn* 
timamente ligado al pasado* En el memento de su oreaoidn ** 
fue patrimonio de un Individuo oreador, respueeta espontd** 
nea a una moesidad personal, pero al generalisarse oomo ** 
uso por el trasourso del tiempo y por la general aoeptaoidn
(189),- a  hombr# y U  gwnt», 0,0. VII 199.
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de la oenunidad humana ee cczxrlrtl6 en algo eaeneialmente * 
afiejot "El uso" tarda en fomarse# Todo uso es vlej;^ , 0, lo 
que es igual, la seoledad es, primarlamente, pasado, y relq 
tivamente al hombre (se entiende al hoabre oreador, no Idegq 
tifioado oon la "gente"), turdfgrada#" (190) 7 por estar 2^ 
gado al pasado, por ser omastltutlvo pasado, lo sooual tie* 
ne algo de talso, algo #e no oorresponde estriotamente a * 
las exigenoias del présents, osto es, a las autdntioas neeq 
sidados# (191)
Da sooiedad, por otra paite, es un sisteaa de uses 
y nada mds que este* Asf pues, las oaraoterfstioas propias^  
de los uses sociales serin tambiin eonsustaneiales a la se* 
oiedad globalmente oonsiderada#
Taies earacterfstioas sont ispersonalidad (el su* 
jeto del uso es gante# el ggq)# irraoionalldad (earecex\^
(190) —  M rtftir tft «Bw,. lA a.te ia» 0 * 0 .  v i  3S«
(191)*- Pùr MO, I«£a SntnOse habl# d# Im "vida «on di#—  
tra»" #1 refeÿlM# * la rida sooial. Ea rigor# para 
Mte autor aax ooao ywra Crtoga ouaodo oatamoa ae—  
tuando aoaLalnonto ao sonos nosotroa niâmes eoa —  
auostra ]^l4a osoneia y aaaszn do aer. siao que —  
"rowesoatsmos el papal" que la situaoioa nos oxigoi 
"Vivir sooialmaato «diee £axa- iao os ooaso ir rsa- 
llsando la vida porsonal. la propis persona, ea oa­
da uao do los diverses personajes que eada una de - 
laa eoaaieneaee situaoioaes eoeiales vap* erigteadeV 
T estes dietiatos persoaaies que una persona es sa 
su diaMa regliaaeida sooial, tjaa aoastituyea an %  
gum nadlda reapeoto de au aer xatiao# un die Au# 
ai me da iadumaato, a% de «w^ortaniente?" ("A qu|3 
naaaaea lapasa", pic* a).
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de una zw<fn de ser Intrfneeoa & elloe adUme) y prwidn %  
oial (so.- Imponlbles gracies a la fbersa social que, mis c^ 
menoa solapadamente y mis o menos eawnisademente se ejeree 
sobre nosotros}*
For ser la soeiedad el Asbito de le ii^rsonal, * 
el aujeto protagenista no es alguien eonerete, sine que le^ 
OS la gents, la cual base lo que se haee y Ace lo que se * 
dice, y oabalmente uoraue se haee y perçue se Ace este y * 
no lo otro.
En esc "çe** impersonal donde se mueve 2^  gentp no 
oabe aetividad oreaderai por esi 3l reine de la gente, este 
es, el do la sooiedad, es el relno del hombre-masa# "Da se* 
oiedad es li isea triunfal del hombre moAo, y el hombre %  
dio tiene una psioologfa de mécanisme traAoionallsta* de** 
bre ella vo aloanzan influjo las ideas y las taloraoiones * 
hasta que no han cobrado pitina y se presentan oomo habit%% 
les, eon un pasado tras de sf." (192) "dente" e individuo * 
oreador, vida sociâl y vida personal (este es, vida del "se" 
impersonal y vida creadora) se pelarlsan asf inconciliable* 
mente# Por esc, "euando un pueblo se propone la organisaeÜn 
de su vida ooleotiva, lo logra a costa de desindividualiaar 
a los hmabres que lo integran," (193)
(192).- ,m,a, o.o. n  pe«
(193).- On xmssi de 3. via» «Xwato#. 0.0, T 191,
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OoBo ooaaeeasael» 6# p#rteneo#r im via» ao«ial al 
Isbito da lo Imq^ oraomai, dondo la aetividad oraadora dal ag 
iato aa ahogada al mdkimo jr donda la aapraaa mozaa ea aagair 
la paata maroada, la -»%da aooial aa aaimiamo al éibito da - 
lo inaattotioo# da lo qua propiamaata no raaponda a aia 03^ 
ganoiaa, anhaloa y aontaztnxaa dktlmaai "toda vaalidad ao—  
oial 08 inantlntioa. ffraoiaa a alio aa aooial y graeiaa a - 
alio ouBtpla au miailn oolaotiva, qua aa intarpomaraa a loa^ 
individuoa "valia aolia", oon o ain la adhaaidn dataminada 
da ni%uno, an auma, maolnioamanta." (194) la vida aoeial - 
aa, puas, inautlntioa y, por lo tanto, no aa sutdntioa vida, 
aino paaudo-vida, vida falaifioada qua aa vao obligado a v^ 
vir aunqua no quiara. lédoa, an aata aantido, llavwoa una^ 
dobla vidai "Da modo qua an uno y otro grade, doaia y fra—  
ouanoia vivo afaotivamanta una dobla vida, oada una da allaa 
oon au propia Iptioa y parapaotiva, T ai obaarvo an mi dar%% 
dor, ma paraoa aoapaebar qua a eada uno da loa Otroa la pa» 
aa lo miamo, pare -y aato aa da luitar- a oada uno an doaia_ 
difaranta. BOy quian no viva eaai mda qua la paaudovida da^  
la oonvanoiimalidad y bay an eambio oaaw axtramoa an qua - 
antravao al Otro anlrgieamanta fial a au autan&ieidad. En­
tra amboa polos aa dan todaa laa aituaaionaa intazmadiaa, - 
puaa aa tzmta da una aoumgiln «ntro lo ewavoneional y lo %
(194).- 1 Eiloeoffa do Enttf TffffMtlT-
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tint loo quo on omda onodo nosotroo tiono alfras Astintm##^ 
Bo 9^ 8, on nuostro primr momonto do tmto oon ol Otro, sin 
damos ouonta ospoolaX do olio, oaloulamos su oouaoiin vi­
tal, os dsoir, eudnto #n A  hay do oonvsnoional y ouanto do 
autintieo"! poro "nomalmsnto no vivlmos on olla (la vida 
autintioa) sino quo psoudovivimos A  oonvivir eon A  aundq^ 
do los homhres, os dsAr, A  vivir on "soAsdad"# (195)
Da oAtura, en euanto quo ea tamhiin fenimeno so* 
elA, aslAsao estd Aeetada do inautentieldad# Si hien 
prinelpio la eAtura no es otra eosa quo A  eonjunto de r% 
puestas que el hrahre, enfrentado eon la reAidad, so ha —  
visto obligado a dar para res Aver sus neeesidades, desde * 
las nds apmiantes eomo la de sobrevivir hasta las mis lu* 
josas y de puro deports, respuestas quo, por otra parte, ** 
eran Aaborada# por el "ye" fntimo y personA de las ads ** 
egregias personAidades ereadoras, si bien todo este, lo ** 
realidad es que una vos ereada la oAtura so produee el fe* 
niaeno del anquilesamiento, de pdrdida del eentaeto eon los 
preblmas radioAes quo fueron preeisaaente el origan y la^ 
oausa Atima do la oAtura* El fendmeno do anquAosmsiento^ 
oulturA se identifioa eon el fendmeno de la soeiAiaaoidn, 
la euA arranm A  hmmbre do su ads intima soledad y le su* 
merge en el torbellino de la ispersenaliteeidn* Dieho fend*
(195).» Kl hmmbr# y 1» 0.0. VII 179.
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mao de la eeolallaaoidn tlene lugar A  finA de lae grandes 
oAtoras y oonsAtuyen su deeadenela, y para salir de il es^ 
precise la aetuaeidn de grandes y eairgioas pereoaalidades * 
que oreen otra oAtura mis oonoorde oon las exigeneias de * 
los nuevos Aempos* I* sooialisaoiin, por otro lado, A  bien 
es la fase finA de la oAtura, es asiAsao la fase mis "prj|^ 
Ativm", aie "bifbara" de la Asma, ebviamente la frase hom* 
bre*masaf " A  hombre ya heredero de un sisteaa oAturA, se 
va hahituando progreAvamente, generaoidn tras geaeraoidn, a 
ao tomar oontaoto oosâos pxobleaas radioAes, a ao sentir * 
las aeoeAdades que intégras su Ada y de otra parte a usar^ 
modoe menWLes * ideas, valoraoiones, entusiasnos * de que * 
ao tiene oAdeaola, porque no han aaoido en el fonde de su * 
propia fiuxtenAoidad* Trabaja, pues, y Ave sobre un eetrato^  
de oultura quo le ha voAdo de fUera, sobre un sistema de * 
opiAones ajenas, de otros yo, deeds lo que eati en la atmig 
fera, en la " ipooa ", en A  " espiAtu de los Aeapos", ex^ 
auma, de un yo ooleotivo, oonvenAonA, irresponsable, que * 
no sabe por qui piensa lo que piensa A  qAero lo que qAora 
Toda oAtura A  tAunfar y lograrse se oonAerte en tipieo y 
en frase# Tipioo es la idea que se usa, no oor<me es eAdeSü* 
te, Ano porqué pk xent# la Aoe# frase es lo que no ae pie& 
aa oada vos, siao que Amplemente se Aoe, se repi## (#..). 
le oAtura, produe te el sis pure de la sutenAoidad AtA, * 
puesto que procédé de que A  hoabre Aente oon an#sAa te—
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rrlble y entuslaano ardlente las nssssidadss inexorables de_ 
que eati tramada sa Ada, aoaba per ser la fAsifioaelin de^ 
la Ada# yo autixrtioo qaeda abogado por su yo "eAto", * 
ooxavenoionAf "soAA"#  ÆMHift.AtiWI ft f l M
ilmMâMii iiWIRnui Jrfli I Jsii
lA ADTiglii (subfayado mestro}# Wtese que la eoelAisaelk 
dA hombre# m  Asoreiin por A  yo soAA apareoe A  extreme 
do la evolueiin oultarA# pero tesAim antes do la oAtura#* 
EL hombre prlmigenle es un hoabre meialiaado, sin indiAdu& 
lidad"# (196)#
A  imbito do lo impersonA# este es# la soAedad#* 
es# pues# para Ortega# A  rAno de la gente y dA hombroHsa* 
sa. Todo el despreoio que weetre autor esgrime eontra d&te^  
reoaoA asiAsmo sobre la Ada soAA oorAttiindola w  una_ 
"Ada de segundo grade"* Dos proAemas sooialee# segln este# 
no teWrin una enAdad roA Ano en tanto en ouanto inAdaa^ 
direotammte en la Ada personA# Oom obAamente no hay mis 
Ada personA que la mfa# qAere deoirse que aquf tambiin# * 
en la problemitiea soeiA# A  enfo#e metodeligieo ha de ser 
el mie afAdo egotismo# earaeteAstioo del bon*peneant bur—  
guis#
Dos uses# nos Aee wesAo autor# won IrradbnAes^ ,
(196)** Wà %^ rne a dalllmo* 0*0» T* %igs# 77*78#
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Xavieron au railn d* Mr un df», wuuad» m ormro&t 7 wt» -  
rasda d* mer erm eonmamtanol»! al preple heeer ea qae eeaeig 
t£a lo que aie torde habrfa de eoBrertlvM ea uao* Baala 7 -  
aoolla, raala y praxla ibaa fatomamaate ualdoai el ame adqio^  
rfa MBtldo deade el otro* Pero el uao, ea eoaato to i, ha » 
perdide «a raeienalidad iatofaaeeai toablia tiaaa, #4 dade^ . 
oabe, m raala d» aer, pero eato " raalm de aer " ae aaa ma» 
z4n "paeato" per loa que praattaaa al aaa; al oao daamda, -  
aia aa aentide e raala da Mr * paaata", 41 miamo aa af, ea­
reoe de raeienalidad; ae ha deaUgado ratio y praxia, y la -  
prazia va inbmfda da aaa paaade-raala, de aa -  aia -  aeatide 
-  dirigide -  a, de aaa IbuIb 9mv9 la raala ee#
veneional ea preelaamente aaa " vaada irraeional"! porqaa e£ 
t l  " paeato ", porqae eatI oenvemida, dirigida -  a, ditoa -  
ratio oareoe de la nota oonauatanoial a toda ratio agtdnti- 
oa, a aabert raeienalidad intrfnMoa.
Paea bien, eato " ratio" aonveneional ne ee otra -  
ooaa que la  " raain aooial ", la raain "paeato* por la  aaaig 
dad. boa aaoe aon irraolonalea; la aoaiedad, aiatama de uao. 
ea el 4ad>ite da lo irraeional; la main que rlga la aoaiadad 
ea una inlift tm tt9l>ÉMiff*2ede aneaja, todo aa parfaato para 
poder ootoLairt me ea poaibla al aonoaimiamto " rmeienml " -  
de la aoaiadad y da la prehlM4tiaa.a#aial» la realidad m— 
oial no ea una realidad material, aabra la qma pmada agaroar 
aaa toneionM aogmaaaitivma la rmala dlalëatiaa, Ba* la ram-
* 1% «
Hdad flcAA #s mm rmlldad lanmAonal, sobre 1# que ligi% 
mmte wélo oebe un Apo de oonoolsdento oapu de englober * 
la irreAoneliâad#
En Ag»r# Ortege ba Uegado aquf a un oallejin sin 
salida# V m  de Ae# o bien la realited sooial A  ser lrrao% 
ml esM AipoAbllitada de ser objeto de# oonoolmlento raAg 
nsi 0 bien instrumente oognoeAtive apte para oonooer dioh%^  
rwlldad esté iabufdo 11 A s m  de irraoloxmlidad# jg ir#sei& 
nal«
fareoe que la oonAusidn Idgioa séria la primera  ^
de esta disoyuntivs# pero, olaro es, el raeioAtalism no se 
resigna a no ser filosofia# este es, a no ser una globA eon 
oepoidn dA mundo y de la A A  y# por lo tanto, no pueA * 
aeeptar esa eonAosiSn# ya que su aoeptaAdn se barfa deola* 
rares ineoggmtente para oonooer el Imbito sooiA, lagina im* 
perdenable en un Astema filosdfioo#
Si se aoepta la segunda oonAusidn, mems IdAoa * 
pero tambiéu ooherente# habrl que aoeptar irreaediablemente^  
que A  raoioAtalimo es un autlAioo irraoionalism # ya que 
su instrwmento oognosAtivo es A  mlMo irraoionA# Pero Or* 
tega éludé esta respuesta y$ superando « no se sabe olmo# * 
por qui amgia o arte * el binomio Asyuntiro aimntado, oon * 
gesto de preetiAgiAdor #moa de la mnga un nuem instrum## 
to oognosAtivo# una ratib oonAUadora de lo ineonAliAle#
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ana ratio qaa, alando raala y por lo miamo raaioiml. #a ea—  
pas 4» emgiobar ea ea aeno el fenlmeao aoeial w# ea af miamo 
ea Irraeional, saperaado do eate modo la "eatroAag raeiea»» 
lidad de la rasla para y la "gseserfa” de la ramla dial4eti- 
oa. la nova aatle eapera a las amterierea, ae ee aitia an am 
A t A  mi# AtOf ompmg d# " #«temd#@" I# IrrttdlooAidsd# tXl* 
lagro filo#ifioot#
tnwpTWf tin wA#rgo, mowtro autor am um mava * 
oontraAooWn# En Aootoi A  A  tmai m m  soAA ## auaaapA* 
bio do oonoAAonto por aadio do osta xyuoA ragifu ya mo ##^  
puodo aflrmar quo la aoAodad #w al ia&ito do lo irraolomal 
s# um ooAraooAido# Da soAodad aori taablA llAftBA» paro 
ontonAondo eat# tirAmo em el aemtldo da euaoapAbla do oo- 
moolAemto por meAo de la mueva rwim, de la raaim A t A . 9 
Bn buen emtendiAento, so puede Alrmar quo ouando Ortega djj^ 
oe que la eoAedad ee irraoionA eati queriendo deoir qua ao 
es poaible #u oonoAAento a travée de la raein * tradiAondP 
I £K SU DOBDE YERfXBHTB| de rasim pura y raaln dlAioAM 
que en este sentiA ee irraoionA# Da ooneeouenAa objoAva^ 
do este ee quo la probleaiAoa eoAA queda reeeg
vada para um imbito del oonoAAento eometldo a la raaim A* 
tA. dleAnuyendo aef su " peligmAdad "#
din a peear do quo la raadn A t A  pueda oonooer * 
la eoAedad, #iem#re ee eneuentra m  Ortega un hilito do mig 
terio y a la ve# de apartaAento " aeAsCeAoo " reapeoto do
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todo foaiaaao aooial. flttando habla do " lo aoeial ", do " lo 
oolootlvo ”, dol " pedor aooial ", do * la gonto ", do la - 
" vlgoMla ", Ote. di la iqproaüa qao todaa oataa palahraa_ 
oxproaa# mm anado no haaaaa, o n  al qao viviaoa poao al qao - 
ao toaaaoa aoaaao. (197),
ùk aaaih vital ao aoa aitostra laoporaato y noa am­
mo oa la pozplojldad, t oa quo, & oirno la raaia vital, qpo - 
sa pyopimmancto la vida hnmawa olovada a raaia, va a pedor - 
" oatoaâwp " al fonSaaao aoeial quo oa ol aaqttileaamtonto - 
do eoa vida tomaaa, quo oa - oa ald^ fa aoatido - au nogaoiii# 
El doapvoolo ortotfiiaao por la vida aooial ao tra- 
duoo, oomo o#a do oaporar, om, por aaa parta, aa maooprooio
(197),- Por oiomplet " ol paaado humano, para eoaaorvaroo —  
aPootivamomto tioao que oonvortiraq om una r*alM*o 
oxtrafla (aahraraie mootroT, quo m b  sioaoo hoSSiëm - 
me lomca loa oaraotoroa mao radloaloa do le humano,- 
a aabort quo ao dopoado do la voluntad ooao dopoado_ 
nuoatra vida poraonal { o aoa, oata roalidad oa huj% 
aa y no humana al aino tioomo; oa una roalidad fa­
tal, ao dopoado dol hombro, lo vioaa impuoata; ol - 
)*#ro, per tanto, no puodo haoor nada pan oamkiar-
,roaUdad euaai-aatunuL, ai
a loa foaraoaea ffaiooa)# quo aoa, por toajm, Imor» 
aoaal, ixroaponahlo, aatoütiea (oonoopoila iariwia- 
aai dMivaoioa al nthiliamo aooial), Poro reaulta - 
# 0  oatea aon loa oaraotoroa do la fuoraa hruta, dol 
mundo fiai00, Ahora hin, oato prooiaomonto oa le sa 
oial, le oolootive. (Bhova oontraiiooiiai ol mundo - 
aooidl oa mLo awojaato al amade fiaioo quo a la vi­
da poraonal, poro 01 iaatrumamte eognoaeitivo oa oi_ 
# 0  diaana do Mta - to to^EjAgto T A  ”  oatm—
S ^ Y .  A ;
W #  do la oelootividad y om # 0  ütaa oomototaa 
iapwaoaal, aatoaatioe, irromponsahlo y hrmtal",(gto 
m m ,  ,it,J*.„naa t o m m *  <>,o« t, pig, 202-2033,
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de la aetlvidad polftioa y, por otra, y de modo muobo mim « 
flagrante, en un deeeonoeimlento tôt A  dA eignlfl wdo dA^ 
morlmiento obrero*
Oon reapeoto A  menoepreoio de la aotlAdad polf* 
tioa, ya ee han reoogido algunoe teztoe eeenelAee A  eo— * 
Aeneo de eete trmbajo, preoleaaente ouando tratfhemoe de * 
perfAar la "figura polftioa" de nueatro autor# Sin embargo 
no esté de afe reoordarloe, teniendo aiempre preeente el —  
nuevo enfoque del aotuA apartado: "ser de imqAerda ee, %  
mo ser de la dereoham una de lae infinités aanerae que el « 
hombre puede Aegir para ser un imbéoAt ambae, en efeoto,^  
son formas de hemiplejfa morA." (196) En efeetot si la 
da eooiA ee "vida de segundo orden" toda probleaftioa eo—  
oiA, eeto es, polftioa, debe eituarse taAién en segunda - 
fila, y adquirir un oompjmrâMù polftioo eerio puede resA—  
tar eeo, una imbeoilidad# Ademfe, el reino de la polftioa # 
ee *para nuestre autor* A  reino de la mentirai "(#*#) ou% 
do la polftioa preside toda nueetra vida mentA se oonAer* 
te en un aoxbo gravfsimo* Da raadn ee olara# Mientrae tome* 
mos lo dtA omo lo dtA, nada hay que objetar. Pero si es* 
ta preooupaoidn por lo dtA llega a oonstituir el hfbito ** 
oentrA de mestra personalidad, euando se trate de busearv
{ 1 9 8 } . -  ggÿL<i|| « s is lil»  4 #  l#m j m iim .
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lo verdadero, tendreaos a eonfuMlrlo oon lo All# 7 eato,^  
haoer do la utilidad la verdad, ea la deflnioidn de la men* 
tira. El imperlo de la polftioa ea, puea, A  Imperio de la^ 
mentira." (199) Per eao, "o ae vlene A  mundo para haoer pg 
Iftioa o ae vlene para haoer deflnloionea." (200) El into—  
leotuA, por lo tanto, ai ae preoia, ha de oatar aeparado * 
do la polftioa# aaa peatura ha de aer la del "Eapeotmlor" * 
oontemplativo que ofnioamente «frfamente* ve paaar ante aua 
ojoa loa aoonteoimlentoa y loa oaablos aoolAea; pero data, 
naturalmente, no adlo ha de aer la poatura del inteleotuA^ 
de profesidn, aino la do todo hombre quo "trate do hAlar * 
ante todo la verdad"#
Hay en Ortega, oomo ae ve, una aeparaoldn tajante 
de Vida y oompromlao# Ouando hablamoa de oompromiao noa re* 
ferlmoa naturalmente A  cnn;pr<mlao aoelA; el oomprwAao ** 
"ad intra", forma auprma de la "buena oonolenoia" burgueaa, 
que ea an efinitiva el propugnado por nueatro autor, no ad* 
lo ea eatdril aino tambidn fariaAoo# El hombre no ae defi* 
no por au rAaoidn oonaigo Aamo, aino que au relaeidn oon* 
algo Aamo vlene definida por aua relaAonea eon loa demda# 
HSy tambidn una raAoA aeparaAdn de teorfa y ** 
praxia: la verdad ea al^ qua hay qua "deavalar" medianta *
(199).- j^n|yiaPM dal towoWWr. m  JELSBSliaaSJi* 0.0.
(200).- Nlmbaw o 1 tolitlBfl. 0.0. m  614.
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grandes eafUeraos inteleotuAee^ y para eao no es neeeaario 
"maroharse" en la lueha aoeial| no edlo no es neeeaario# 4 
sino que inoluso es perjudioA,*
Da separaoidn de "las definioiones" y "la aetivi* 
dad polftioa" es tfpioa de toda forma inteleotual ideoldgi* 
oamente burguesa, que pretends hf^r "teorfa sooial" pero * 
ain sooiedad, "teorfa polftioa" pero sin polftioa* Mviha ~  
pretenaidn se debe A  intente de ooloear A  aujeto oognos—  
oente en un piano asdptioo, "sooialmente puro", para que, * 
desde esa perspeotiva *la del inteleotuA "sin intéressa 
no oompronetido ideoldgioaaente, ouyo tfafioQ interd# es 00%  
oer la verdad obietiva* pueda lle^ A" A  oonooimiento puro,^  
apolftiôo# desideologizado, de la reAidad tA y oomq data 
es. Asf, toda teorfa sooiA buzguesa ea una teorfa deaarrai 
gada. En este sigue el modus agendi que a la hora de^
desorlbirlaa relaoionea de produooidn# En efeotof el traba* 
jador, por ejemplo, es oonsiderado asdntioamente oomo au je* 
to de dereohos y obligaoiones que oontrata libremmte oon * 
el empresario A  miamo Aval de consentimlento %% .e ' dste # Se 
desvinoAa A  trabajakdor y A  empresario de au fersosm ree^  
lidad mnteriA, de au ^ oesarlo oontexto sooiA, se oreiui * 
en definitiva dos entes irrsAes, epbatraetoa. dealigados de 
la reAidad, tedriees. este es, dos seres inexiatentes* *—  
Puea bien, oon estoa eapeotroa la teorfa sooiA burguesa —  
réalisa juegoa mAabarea y oonaigue, en ooasiones, lo que *
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pretend#* oeultar Im reelited en tmnto #n eumnto éetm aÆLo^  
puede 8#r eeneebldm y tetalidnd#
Nneetre miter, per etra parte, no eAe pretend# 
que el haeer inteleetual y el haeer pelftleo wt4a aepara^ 
doe y eean eeme des eeferaa de aetivldad aut^ neaa# y ain %  
nezldn. Bate, omo #e ha dlehe# ee tipiee de toda ldeele#fa 
burgueea y, de mede elaramente aeueade, de la liberal* Pare 
Ortega va wla lejea* no aÆLe prediea la eeparaeiAi teerfa—  
praada pelftiea, aino que laaaa un turlbundo ataque emtra^ 
eata liltiaai deflende la deapelitiaaeldn, meatrdndeae aqul^ 
une de lea aapeetea de au filoaefÉa mda elaramente reaeeie*# 
narioa*
Oenatltuye un tdplee eatendido A  afirmar que Or^  
tega fue ante# de nada un liberal; eate, dioho aai en gene#» 
ral, ea eiertet aentia el peneader eapafiol gran averaidn a^ 
todo tipe de auteritariame dietaterial# Pare el examen de 
au obra a veeea #e deaprendmi eenelualenea que ne eneajan 
eon exeeaiva auavidad en el meneienade tdpieo* dai, per 
ejemple, la deapelitisaeidn ea ana de la# amaa mda impor­
tant ea da lea Eatadea auteritariea# aingularmente da lea %  
tadea faaeiataa#
Pare iqud ea la deapelitiaaeidn? Puea la deapeli# 
tiaaeidn no ea etra eoaa qua una pelitiaaeidn de aigm ne% 
tire; eate ea, una pelitiaaeidn qua eonaiate an abatenerae,
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en un heeer negative en un nWuwer respeeto de la reelidad 
pelitiMf diehe eon etrae pelabraa; en un apeyar tdeitamen## 
te #1 eietema eonetituldo* îa pelftiea de la deepelitimeidn 
es la politiea del mmdieme y del ef Ineendieienal al peder, 
ee la pelftiea del eenfermieme* Oen ella no se pretends etra 
eosa que apartar a las elasee eprimidae de las aepiramlenee 
al poder pelftiee# deiando de esta forma la# nanes libres a 
las elasee dominantes# la tradieionsl pauta de la farisaiea 
moral burguesa tiens tambidn aquf su desarrollei *haa le —  
que yo digo, pero no hm&m le que ye bage**# Ho hay mayor —  
ablsw que entre las palabras y les heehes# Todo este se —  
aplioa sebretodo a la burguesfa mds reaeoionaria, eonoreta*» 
mente a aquella que no aoepta el juege dmoerdtieof a la —  
burguesfa fasoista#
lAû4nâ0 habrfa de oondueir indefeotiblemente el ~ 
despreeio orteguiano de la **viâa sooial*' y osa espeoie de 
aversion desaforada oontra toda aotividad polftioa, eontra^  
todo preoeuparse œleotivo? Planteada la pregunta asf no %  
be duda que es exoesiva y que puede dar lugar a falsas in—  
terpretaoiones # Ortega, en efeeto, se ompé y se preoeupd 
del quehaoer eoleotivo# Partioipd de algdn modo en la pelf#» 
ti(A espa&ola, esoribid mueho sobre el problems espaSel y * 
sus pesibles selueiones, Îm û4 onganisaeiones de elaro oon«# 
tenido pelftioo# la obra de Ortega, en definitiva, ne se —
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oomprende sin su usthoif polftleo, sonqus s^ lo s#a per su 
temdtles# lA qu4 viens entenees que, junte a la nseesidad 
per 4l preelamada de aeudir en busea del rwsedio naeional,^  
junto a la nseesidad per 41 gritada a tedes les vientes de_ 
reeonstrueeidn aaeional, junto a su propia postura personal 
de ooiaborael4n aotlva en la polftioa espa&ola, a qu4 viene 
que despuds de todo elle, eon geste aalbieaorado, isg^ regue 
toda aotividad polftiea, eoasiderdndola omo una aotividad^  
de segunde grade, en el mejor de les eases, eon respeeto de 
la inteleetual y aSada que el isqperio de la polftiea es el^ 
Imperlo de Issmentira?
la respuesta pareee Idgieat la intenoidn, eons—  
oiente o ineonselente, de esta paradeja radios on separar a 
las masas preletarias de la aeeidn polftiea# La postura arnm 
biguas per una parte, se proelSM la nseesidad de la reeong 
truooldn naeional, per etra se denuesta toda polftiea* La «» 
neoesldad de reeenstruir Espafla va dlrlgida a la ease bur—  
guesa espaSelai si apartamiente e toda aotividad polftiea,^  
a la olase proletaria* T este es l4giee si se tiens en euqq 
ta que «segiin nuestro auter» el **obrerisw" équivale a algo 
asf eemo a la "barbarisaoiém" $ "todas las grandes époeas de 
ereaeldfn y renovaeWn wltursl ban eeineidido, o fueron prg 
oedidas, per una explosion de salvajisaot el sigle VI de —  
Greeia, el sigle HII, las emturias del Renaelaientoi el
too "»
friao dal alglo ZXX*** T aOmda: "Lmm tianpoa qua abozm rtrl^  
moB 8<m da aata ealidad# 21 gran itblloo alwt# aonfusaaanta 
la lmpr#al4n da qua atraviaaa la hummnidad una hara da sal-* 
vajlmma# Bdbituado a opener eeta idea a la de eultura y ei~ 
vilima4B&#n, no eeepeeha qua dent re de eee eelvajieae ee ee«» 
id ferjando toda una eultura y una eiviliaaeidn euperiorw* 
Per lo prento an el erden eientlfieo eadLete ya una renova— 
oldn edlo eemparable a la  del Eenaeiaiento# La aaeeneidn — 
obrerieta que trae an eu eeno una nueva eetruotura polftiea 
esy per le pronto, una exaltaeidn do lo primitive eooial* ## 
Tal van per eao ha llemado Bathenau al movimiento ebrero — 
una irrupeidn vertioal de lo# bdrbaroe*" (tOl) La **barbari«» 
aaoidn obrera" ee entonoee oonveniente paura la vleja oivilj^  
saoidn oooidental, pero naturalmente eerd neeeearia una la^ 
bor do duloifioaeidn, de "deebarbariaaoldn" de we dkpetu 
primitive; el "obreriemo" duloifieado ee lo que Ortega de% 
mina **eooialieao«*
Se ha elueubrado mueho aoeroa do lea relaoiwee 
del joven Ortmga eon el eooialiemo eepadol y, mde eonereta**» 
mente, eon el Partldo Soeialieta Obrero Bepaaol (P#S«0#2}«^  
Hày que deoir que nunea eetuvo aflliado al meneionado part|^  
do y que eue relæionee eon 41 me mantuvieron en el eampo
(201)»- Kn 2 L m
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de 1» emiated pereonml, o bien en el «090 mltusnli lue % 
Titado en alguna eeaeldh per lee •oeialiatea a ter alguna -  
oonferenela.
Aal puas, euande meatro autor emplea la paWbn  ^
"Boeialiaao" #e reflere aatrlotaaante al Idaarle pelAlee -  
de la elase obrera, atno a alguna etra eoaa* Oenaretemente, 
para il ea alnfnlae te eiteeia, te eultttra, te idUrtad p^«» 
tloat per eae dloe que "lea prlmerea eneaigea que balla en#- 
tre noaotroa el aeelallaae aen la igneraneia del eludadwe_ 
7 la aatuela del eum* (202), eludlendo el prineipel aoaml» 
£0 polltieo del aeelallaae, que ea eorne ea aablte la  elaae  ^
poaeedera de lea nedloa te predueeKn. ”A roaetrea «dlee en 
una oeaal6 i, dando una eonferenela a aoolallata el 2 de dl» 
oi«sbre de 1909-  ae ea ha enaeflate que là  fdraula eentral -  
del aeelallaae ea la lutea de elaaea. Per elle ye ne eatey_ 
aflllado a vueatro partite, aun alende al eeraaAi hexnane -  
del Tueatre, SdLo un adjetlre nea aeparai veaetroa aela ae- 
elallataa aaralataa; ye, ne aey aandata,” (203) Ortega, — 
puea, ae quedd en la  petite, en la  auperflele del aetiàlla-
(202),- gtteraa Oleaaa. SI Zaparelal 26 Sept, 1908. 0,0. Z > 
( ^ 3 ) P lo rellKldn m m  nroblemaa nelitleee.
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mo# (204) Soto ootrlotomoato oo #1 Idoal poXftioo do Xo o% 
80 8#roro; on IX oo ndoXoo ooonolol X# toorAk do Xo Xuoho 
do oXaooo; Xo quo opunto nuootro outor omo ooonoioX doX og 
olaXiomo 00 ton olXo promotoo do Xo oonolonolo do ooo Xu— 
oho, quo Xo XXovo o Xo oXooo proXotorio a Xo noomidod do ^ 
oonooor laio a fmSo Xo roaXldad# SooioXloao y aandoao oon^  
on of inooparabXoo, y ouando oo habXa do *'oooloXiom nom% 
xlota" (oooiaXimo utlpioo) oo #otd omotlondo oomojonto % 
oorrooolln a Xa quo oo inourro ouando oo utlXioa Xa poXabro 
Eotadoo para roforlroo a Xao mounidodoo poXftioao antorio*» 
roo aX Roaaoimionto# t Lukaoo# "SxiotonolaXêoËo on oarxig 
B«-. Sd. MpiOlola A  -
1« ]%>#,ad# B* AItm  1970, *«1 •eeiallrao as m  peaible (•••} 
alno sebre la baa# dal aatarlalloao dlaldetieo* a  new d#_ 
eata fUeaofla eoa el aeelaliaee retlate, puea, urn earieter 
de neeealdad eaeadial”, (pi#» I t ) ,  "Seelallaaea* de eata # ,
(204),- 4 eate veapeeto dlee feznladea laleenai VL aeela—  
llaao dae Ortega aeepta ea aabelado ea au baae prej, 
aaaente eoao ua àLweate iakegrador, araeniaader, - 
alatetisador de eeatrarlea que aoabara de ua# v#a - 
para aiempre eea la dii»iea quletlata 7 paràltaadfe 
rm da lee partldoe eeoaeateea e IdeelegieM* Baa'ea 
la gram dlfereaela, eamelal ea ultlaa laataaela, - 
eatre el aealalleae qrtegulaoe de 1910 y el aeeia—  
lime aareleta, (,*•) la palabra aeelallaae êm yli 
ta ea el jevea Ortega grwdea reaonaueiaa, Zl ' 
llaae ea ewl la bmeaatdad toda, ea el htebre de 
— a  aaltiOTg^ (Q, MW&i
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pool# hon oziatido y eziatlztk, mltemonte proaoelonadoo por 
la elaao burguom on ol podori oonotituyon nada mono# quo 
un inatruttonto do control do la daeo obrora por modlo do -  
la nagia do laa palabra# y dol doaviacioniamo paolAata* —
(205)
A travla do oatoa ro#goa hmoa viato <^o on ol *  
ponaamlonto ortogulano la vida aoqlap. oa oolocada on un pig 
no way sooundarlo, y oo ba tratado aolmlamo do avorlguar — 
las implioaolonos do esta idea oaf oomo las oontradioolonos 
quo oziaton on su aono* KL oonoopto ortogulano do Vida *» 
dosplaaa la probllmdtioa sool^ ti y, on dltimo tirmino, oaou*» 
rooo ol aontido do toda aotividad polftiea aaf oomo la  fnd  ^
lo a3 todo autlntioo movimiontooobroro* Obalrroao, puos, 
mo on ol propio inioio do la iiloaoffa raoiovitaliata #on  ^
ol andiaia do au oonoopto fundamontal, ol oonoopto do la  
roalidad radical, ol oonoopto do la vida humana#» ao balla « 
ya nada monos quo #ao gran doaoonooimionto do la roalidad 
social quo ao puodo oohar on oara, y con raain, a toda filg  
aoffa irraoionaliata#
X no ado sf^  Hogs al poatorgamlonto do la
( 205#«* La ostapa aocialiata do Ortoga ao da on su juvontud# Poatoriormmto wowoionarl haoia otraa poaturaa #o puodon aor oalifloadaa, ain duda, oomo do maa roao— oionariaai dicha ovoluoian oa paialola a au ovduoion filoalfioa doado ol idodiamo naokantiano maxtmwrna w4o signs inoipionta^ baata au propio raoiovitdimao*
to i
dad social, por aor eolooada lata on aogundo piano# aino — 
quo adoala la poaiblo intoloooiln do dioha roalidad ao tio^ 
no que haoor noooaariamonto a travia dol moldo opiatmolld 
00 do la vida individual# Al aor la  llamada vida aooial vi«# 
da falaoada# vida inautéitioa# au oontoxtura y aus oaraoto*» 
roa habrl quo haHarloa doado la porapootiva iluadnadora do 
la  vida poraonal«dndlvidual# quo oa la autintioa vida y por 
lo tanto la quo poaoo vordadora oonaiatoneia ontollgioa# La 
**vlda aooial** oa oomo un **a8adido**, aolamonto iluminablo — 
doado lao dilfanas olaridadoa de la **vida poraonal-autlnti*. 
oa". Do esta manora so da earta do naturaloaa al aubjotivig 
mo oomo modo idinoo do oonooimiontodo la roalidad aooial#
21 gran dofooto do la osoiailn raoiovitaliata vi­
da personal vida aooial oa la propia oaoiailn# Beta distin- 
ciln 08 propia de toda filoaoffa irraoionaliata, babiondo -  
aloanzado au punto mis ALgido on Hiotmobo# Oomo ao ba via- 
to, au finalidad dtltima oa rotrotraor ol oontonido dol anl*- 
liais filoalfioo a laa intimidadoa do la vida poraonal# 
ouidando, oolooando on sogundo ordon# y a modo do dimvia—  
oiln, la donominada vida aooial# Ko oa que lata oaroaoa do^  
importanoia# aim que la tiono} abora bien, la  %
portanoia do la vida aooial oonaiato prooiauonto on lo quo 
a mi do modo radical mo afooto# Bn oato# la aooiodad oa oog 
aidorada oomo# ooaa; ooaa, ba di<Aio auoatro autor oonaoou%
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to eon su poropootivino ognooooXogiom "on oooorzo", ooda^  
08 ii^rtanola, o Importanoia oo Xo quo #<%ii mo afoota j  on 
ouanto mo afoota#
%»ta 08 Xa "importanoia" do la oooiodad# on ouon« 
to quo la Vida oooial oupono glgg oon lo quo noooaariamonto, 
quiora o no, tongo quo oontar; y tm#o quo oontar oon olla^ 
porquo, por lo prwto, foam parto do mi quo yo no
ho dado aino quo mo ho onoontrado on l l  y quo oonatituyo mi 
atmMltBaate" ^  aooiodad, puoa, oomo ol roato dol 
oonatituyo un aiatma do j^ilidadoa y d^ j^ floultadoi^  on laa^ 
quo mo tongo quo apoyar y a laa quo tongo quo ouporar para^  
haoor oao tan prohlosmftioo quo oonatituyo mi vida. Prooiaa#^  
menu9 por oao, la vida aooial, oa on ol fondo algo oxtraflo  ^
a ml, a mi oaonoia, a mi autintim #ida# -  la poraonal; no^  
08 noooaario, puoa, quo mo la tomo oxooaivamonto on aorio y 
monoa aifn quo la viva oomo ai fUoao autlntiea vida# Mo limjt, 
tard por ol contrario a ronroaontar loo papelm# quo laa di- 
voraaa oirounatanoias aooialoa oxijan, poro proourarl qui— 
tarmo la  mlaoara ouanto antoa para oonoontrarmo on mi aolo#^  
dad, quo w dondo yo moy mi autlntioo yo# Bn ouanto a mi %  
hor intoloetual no la oontrarl, oomo oa ohvio, aohro la v i* 
da "falaoada" do la aooiodad, aino aohro la autlntiaa roalj^  
dad radioal, la vida poraonal # intranaforihlo#
Por oao toda filoaoHa irraoionaliata tiono un
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profu&do oaracter paiaollgieot mmm laooa do olazidad para 
oonooor aspootoo dol alma bomana# por ol cuntrario, la# vo£ 
oiono# do la aooiodad proporoionada# por oato tipo do fllo^ 
a of la oiompre adolooon, por lo mono#, do falta do oohapon— 
Ola* Ho bay quo oroor, ain mrnbamgo, quo loo logroo "poioo% 
giotao" dol irraolonaliomo ##an porfootawnto vAidw* oo 
llgioo doooonfiar do una poioologfa quo no oonoidora al 
bro oomo oor oonotitutivamonte oooial# Por ol oontrario# la  
importanoia do la fllooofla irraoionaliota on oota matori#  ^
no reoido on loo rooultadoo por olla balladoo, oino on ol 
intorlo dooportado por la pro- laodtica roforonto a la poi— 
quo bumana#
Oomo dooimcui, ol orror ooonoial do la diotinoiln^ 
Vida personal -vida oooial oo la propia diotinoiln# Ho oabo 
duda do quo, a loo ofootoo do ontondoroo, y dada la natural 
pobroza do todo longuajo para oxprooar roalidadoo, ooa llq£ 
to hablar do "dimonoionos** on ol oor bumano, y oorrolativa^ 
monte, on ou propia vida* Sin embargo, ooao dimonoionoo (quo 
bien puodon llamaroo personal y oooial) portonooan do mane*** 
ra tan ooonoial, ambae, y admto Ombao a la voo, a la ooon«* 
oia dolioor dol hombr# quo no oo pooiblo ol baoor un moâkX*^ 
ois do una do ollao prooolndiondo do la otra* Inoluoo ouan#^  
do ol hmbro vivo ou vida "poraonal o intronoforiblo", la -  
oati viviondo prooioamonte oomo oor oooial quo oo# Bn ootq^
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sentido es aboolutaaonto mbourio hablar de la "vida aoeial" 
oomo Vida inautlntioaf la vida eooial, ee ouanto quo dirnonm 
slln do la Vida total dol hmbro, oe tan autlntioa oomo la^ 
Vida personal* 1^  miss silo os posiblo la ooaqpronsiln total 
do la dimonsiln personal dol hmbro si so tiono Bmmmxim 
su "existonoia sooial"; y osto os asl porquo aqulHa no oo^  
otra oosa quo ol reflojo ad intra. roolaborado y asimilado, 
de la roalidad material, oonstitulda on primer tlxmino por^  
la naturaleza biollgioa y, on sogundo lugar, por ol oomplojo 
de relaciones sooialos que todo hombPo os#
Ouando ?o afirma quo ol hombro os un 
se eatd queriondo deoir algo wta do lo quo algunas intorpz^ 
taoionoa do dioha oxprosiln ban protondido haoor vor, asf,^  
oomo por ejomplo, quo ol hombro soa "sooiablo” por natural^  
za (on la sooiabilidad cabon gradoe, hay hombros mds socia­
bles" quo otros y algunoa quo son franeamonto insociables 
aor sociable slgnifica sor amigo do la convivoncia; os una 
oualidad dol oardetor cuasinnoral), o bien quo ol hombro 
posits do la sooiodad (o soa, quo la sociodad lo os on ol -  
fondo oxtraOa al hombro, poro lots ogofstamonto -on un son- 
tide amplio- ne rlrir ofn olla; aquf vionon a cclacWn
loo manidos argumentes do si ol hombro naoo on una fsmilia, 
desvalido, y nocosita do olla incluse para sobrovivir, y — 
quo mi» tarde, ya adulte, siguo nocositandc la scW^ odad dq^
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mil fozmas dlferentos para rogligazag# para perfaeoionar au 
aer IndlTlW il). eto, ate.
fodae eat as intarprataoionaa part an da la dioota- 
mfa individuo-aooiadad, da nato aardatar idaallata# La pro- 
blw^tlea qua gira en tomo a aata hinMio# ai al inoividuo 
68 antaa qua la aoaiadad o vioivaraa y ai la aoaiadad daba^  
aetar al sargiolo dal individuo y taablin Tieavarsa #an ya^  
cldsloae, a Inoluao raoaloltrantaa, an la filoaoffa mda "0£ 
todoxa". Puas bien, el binoailo individuo-aooiadad ha aide -  
heredado por la filoaoffa irraoionaliata, aqraoantando ad%^  
mAü la oontraposicldn y, al oaba, oon mayor oardotar idaol£ 
gloo, puea aiantraa an laa oonoepoionaa idMliataa aoboa pq 
los 86 mantlane aeparados, aai af, pero oomo aquidiatantea  ^
y con paraja importanoia el une y al otro, abora aa trata da 
ensalzar uno da alloa (al individuo) y manoapraaiar al otro 
(la aoaiadad), oon detrimantoda la bipolarldad an af miama^  
yio&aiderada, que aaf a# tranafoma an una monapolaridad ma- 
lamente aamuflada# Ta, ain embargo, an la propia filoaeff.*^ 
polftiea idaallata ae manifiaata ain ambagea la primaefa dal 
individuo oon respaota a la aoaiadad* Ho otra aoaa aignifi- 
oa la teorfa d ?or au virtud, la aooiedad -
ee pro duct o dal libra y mutuo aouardo da lea individuaa an­
tra af, qua paralguan eon au aatmblaaimlanto la oomaaauaiAi 
del myor bien Andividual* La aooiedad aa un "produoto" dal
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Toluntariflmo Individual# ## algo "eroado" y por tanto# an -  
olarto modo# da aarlotar "artificial"# Sabldo aa qua loa — 
nactlatqa no pratandan axpliaar ^iatlricamanta la qnariailq 
da la aoaiadad# aino tan alio dar una juatificaciln "filoa£ 
flea" al problma# T an aata praaiaamanta raaida au gran — 
error# an pratandar dar una juatificaciln racional da la  — 
roalidad Humana (an aata caao da la raalidad Humana llamada 
aooiedad) preacindiendo da la hist aria# Por otra parte# al^  
llegaraa a la qoaied^ madianta el acuardo raaiona]^  da loa^ 
individuaa raoaa aobre aquAHa eata caraotarfatica# Bn la -  
filoaoffa polftiea idaallata la racionalidad aparaca viacu- 
lada a la aooiedad oomo una da aua notas asanoialas; haata^  
tal punto qua del hombre aa pradioa# oomo cualidades conat£ 
tutivaa y ocimq^ icadas# la ramionalidad y la sooiabilidad# 
Aaf puea# la aoaiadad para la filoaoffa paotiata^ 
as algo "oraado" -  por tanto algo an ciar## modo "artificial" 
aunqua sa adtoita por otra parte qua aaa "oreaciln" aa qqtu- 
ral an tanto an ouanto raapcnda a laa axigenciaa instintivas 
del hombra# Bn aata santido# asto as# ganlricamanta# al in* 
dividuo as mds qua la sooiadad# tiana primaefa aobra alla#^ 
puesto qua as antes qua alia# Bepatimos qua wta "glnwis"^ 
(individuo-aooiadad) no Ha tanido un dwarroUo para -  
la teorfa pactista# sine# qua tan sAo w una adnasis mataff 
aio*. partaaaalaata «1 <fablio te lea pwaate^ *
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problenas plantmdos con la mdxima seriated flloslflea» El^ 
"antes" no as temporal slno mataffsloo; al "antes" sa tra% 
ea aquf an tlzminos da sustantivlted y por tanto da impor—  
tanela an la tanslln IndiTiduo-aoeiated lo propiamanta sus- 
tantlvo as al Individuo y ll lo raalmanta importante, sian- 
do la sooiadad tan silo la slrva para su parfaaoiq.
namianto* La mtaffsioa pactista as, oomo bien quote paten­
ta, bipolar#
Bn el wmpo dal dareoho dioba mataffsica ba tedo^  
tambiln sus frutost la teorfa da los daraobos fundamntalas#
Oomo as bien sabldo tote teorfa dal dareobo natu­
ral sa basa an una oonoepailn dual dal dareoho; oonsidarate, 
por una parte, al dareoho "puasto" (ius positum) y por otra 
al dareobo "supuasto", mis justo y mis vardadara ya qua dé­
riva da la mlÿS S Q j m (JtoSJBEtBm IseJSSBISIs) • I*was —  
bien, la versiln liberal dal dareobo as tambiln, oonfozma a 
su rafs idaalista, una varsiln dual, asentate sabre al "fi£ 
me" asianto da la teorfa dal paoto sooial# La diootomfa in- 
dividuo-aoeiad&d, y la traduooiln an tirminos filoslfioos-jg 
rfdioos da esta zaiavo tipo da iusnaturalismo as lo qua sa ha 
danominado "taorAx da los daraobos fundamantales" (tambiln^  
teorfa da los daraobos dal bmmbre o teorfa da los daraobos^  
naturalas)# 21 dareobo natural so aonviarta asf an al "da% 
oho dal individuo" o, si so quiara, mis oorraotamanta, oon^
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•xprasiln plural, "daraohoa dal Individuo", Batoa "daraobos" 
posaan laa aimas aaraotarfstieas dal daraobo natural an —  
sue antarioraa formilaoionast son innatos (la aorraspondai^  
al individuo indapandiantmanta da su raoonoaimianto posit£ 
VO per la sooiadad, asto as, indapandiantamanta da la postg 
ra anta alios dal ardanaalanto jurfdioo positive| o saa, —  
axistan an$as. dal raaonooimionto sooial da la misma manors^ 
qua al daraobo natural axlsta optas qua al positive y da —  
idlntioa forma a oomo al individuo as antaq qua la sooiadad) 
son inalianablas (fnsitos an la persona, da oarlotar natu­
ral por tantôt al bmbra, an ouantoparsona, los posaa aunqua 
no sapa da alios); son imutablas (no las afaota a su asan- 
oia la oirounstanoialidad histlrioa, aunqua aa admita qua - 
ol su plasmaoiln an la raalidad, ya qua lo contrario, sa —  
afirma, sarla dasoonooar la avoluoiln bumana) y son oognos- 
ciblas raalonalmanta (so prasantan a la ras&oi oon nitidas - 
an la maditaoiln antropoldgioa, aunqua, oomo siamqpra, si —  
bian todo bombra tiana posibilidad da oonooarlos, da baobo^  
no siampra auoada asl; al problama da su oonooimianto, sin^ 
embargo, no afaota a su asanoia). En oontraposioiln al "da­
raobo" dal individuo abstraoto (burguAt), oonsidarado pilar 
fundamental dal sistama, asti al daraobo positive, oraado & 
nostariori para matiaar y fonular tianiosmanta al primaro, 
adaptlndolo a las naoasidadas oirmnstanoialas# El daraobo^
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poaltlTo tleae 1 m  o I m m  ooPMterfatioM q*# la aooladadi^  
•8 una "oraaaWm" âa laa InAlTlâaoa papa farmaliaar al ar—  
dan qua trata da Impamaraa madianta al pMta#
Junto al aariatar "artftteial* da la aoaiadad y,_ 
an aata aantida, aaaundarlo raapaato al Individuo, prapug—  
nando par la taorfa dal paato aooial, aa raoMooa, omo da- 
eioBoa, la naturalaaa raoioatiL da la aoaiadad, Sn afaota* - 
al oar proteoto dal mutuo aouardo Mtro loa individuaa y al 
oar dataa antaa dotadea da raoionalidad (al "individuo aba- 
traeto” dal Ubaxaliama aa al "bMbra raoional" par dafini- 
eidn), la aoaiadad eraada aard una alikborMidn raaioaal,
Sn aata aantida, mlantrM an un prineiplo aa aü£ 
ma la pravmlonaia dal individuo franta a la sooiadad -darl- 
vada da la gdnaaia mataffaiaa da data- ahora aa la aolaoa - 
dlgnamanta oomo eantrapunta del hmmbra abatraato al oonaid, 
rarla al mlamo nival da raaianalidad qua data, Bor asto da- 
eimoa qua la bipalaridad aa mantiana an dltime tdrmino so­
bre al miamo plana, ain mnespraoio para al fandmano aooial. 
Algo aomajanta aaurra, da modo paralalo, aon al daraobo pa- 
aitivo qua, anfrantado iniaialmaata a la varaidk individua- 
liata dal doraafao natural ("daraohoa dal bombra") no quada_ 
mal parada ai ultariormMta # la oonaidar# aono axpraaidi^  
da la valuntad ganaral, da la volumtad dal puablo a da la - 
voluatad dal laviatdn ai aa quiara, Maturalnanta qua todM_
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estas pesturas ne reeisten el mis minime asllisle hey en —  
dfa} pero aquf ne ee trata sise le eentwplar la slgniflea- 
eiln que el binemie Inllvilue-eeeletel bm tenlde en la fl% 
soffa del pacte aeeial y en eue epj^ enee*
Esta eignlfleaelln paritarla de anbes tlrmlnes ha 
side dlsleeada deflnitivamente per la flleseffa irraeiena—  
lista, transmntlndoles en antfteeis irreeeneiliable# Las %  
sibilidades ideeligiéas de la bipelaridaâ hmn side apreve—  
ohadas al mlxlme, y la leva tendeneia idealista de la pre% 
lenoia del indivlteo extasiada bas ta el paroxlame» Si bien, 
eow h### diehe antes, el defeste fundamental de la esei—  
siln vida personal-vida soeial e, si se quiere, individue—  
soeiedad, es la propia eseisiln, ne eabe desèeneeer el dis- 
tinte eentenide ideellgiee y, per ende, las diverses eense- 
ouenoias pelftieeweeiales, que eenllevan y a que eendueen^  
la filosoffa idealista del paste, per una parte, y la flle- 
8 of fa irraeionalista por la etra* Asf, mientras que en el - 
contexte de la primera se hase pesible la defensa de las 34 
bertades fonales, en el Aebite de la segunda se dan epeiln 
a la olase dominante a ejar redueida la vida soeial (este - 
es, polftiea) de sus epenentes a la mfnima expreeién# Per - 
esc, se puede afirmar, sin grave riesge de eenfusiln, que - 
asf eeme la Aleseffa idealista indivitealista eenstituye - 
el sustrate de la ideelegfa liberal, les mejeres esftteraes^
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del irraolonalisme ban oontribuido a allmentar el faeelemq^  
eontemporineo# 21 raoiovitalismo ne eaoapa en mede algone - 
a eeta aeeveraelln, aqaque ne eaba dada que ew su pretend^  
da "raeionalidad" se eeulte eon mayor efteaela su rerdadere 
signifioade Ideel^iee* Por otra parte, el tener Ortega ua^ 
sogundo "fronte" fllosifloo -que bien pudllrames denominar^  
fronts "de r^ teguardia"- de ralgambre puraamnte Idealista - 
(teorla personalista, eoneepeiln ebjetivieta de les valores) 
ezaltaoiln del libéralisme, eto#) ba podido oondueir a algg^  
nos a penser que la filosoffa polftiea de Ortega sea puramag 
te idealista# (206) Aquf ne se niega en ningdn modo la exig 
tenoia de ose "fronts"| pero bien entendido, que aquf se le 
oonsidera ooM tal, este es, oomo "fronts", digamos que pa­
ra "arropar" y "mitigar" la autintioa filosoffa orteguiana, 
que es obviamente la raoiovitalista# Tampoeo se afirma que^  
Ortega fuese oonseiente de elle} ose es mis bien objets de^
(206)#- 2n este sentido se pronuneia Javier Pemfndes Lal% 
na que ineluse Uega a titular su reoiento obra H,..: ^ " - - , —  |t y que to su—
nada menes que a 
TOUS no bab» otro 
antes# Uega al si^Uente monumental ballaagoi %a- 
influeneia de MLaten en el pensamiento pelftioo or# 
teguiano ha side tan intensa y oonstante w w  deea- 
tendida por los que se ban otopado en penear la obra
pensamitote de Platin owe en toda la Oreeia eïm*-^  
ea- el indivfduo se bail# orgAaieawnte inserts e%. 
la oelis por un vfdeulo, a la vos que radical, fa—
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una funolln adlvlxwtorla, #n la cual me deolmramoe absolu# 
taments Inexpsrtos#
B) Irrasionalismo historieista#
Todavfa oabs asnos esta profunda ssolsiln entre - 
la "Ylda personal" y la "vida sooial" realisada por el rae% 
vitallsmo si se tiens en ouenta su pretendido oarloter his- 
toriolata* Esta Ailosoffa, en efeeto, sostiene la impertan- 
oia primordial de la historia y estableoe un paralelo entre 
leta y la vida bumana* De igual suerte habla de la rasin - 
hlstlricn siguiendo de este modo los pesos de Diltbey# Pero 
&olmo ea posible oonstruir seriamente una filosoffa do la - 
historia si se parte previamnte de la premise de que la s£ 
oledad ea el Imbito de lo irraeional, si se la ooneibe oomo 
oarente do sustantividad? En definitive, la historia no es^ 
otra oosa quo la historia & la soliedad, y la sooiedad no  ^
68 sino produoto de la historia* Ho se entienden la una sin 
la otra, de tal forma que la elaboraoiln sooiollgioa presoig 
diendo del prooeso histlrioo deviens en Atimo tizmino o —  
biln on un empirismo berate on "eras" de una exaotitud y %  
rose "oientffioas" o bien on la fomulaoiln telrioa, abstraq
Gontinuaoiln nota (206)*-
tal, en el sentido de que sumexisteneia fuera de es 
ta forma polftiea ee impensable," Wit, pag, 123-24} 
Oomo se ve el Sr* Laleena es inerefblemente agude - 
para enoontrar influeneias sotemdas per el paso de 
los siglos* La filosoffa, para el no tlene historia#
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ta, de "prinelpioe" atraporalee que en deflnltiva no oumplen 
otra funolln elno la nuy simple de "eteralsar" las estruetjq 
ras sociales de las que ha naeido; per otra parte, la 0000- 
truoeiln de usa oienoia histiriea 0 de usa filosoffa de la^ 
histiria presoindiesdo de la sooiedad es wSn mis aorprende& 
te# Esta es, oomose dice, la opoiAa tomada por el raoiovitg 
lismo* Liega asf a oosstruir usa teorfa histirioa pero ais^  
historia, usa teorfa histirioa que ha asimilado el irraeio#* 
rmllrao de la mmdmJn&Êmik tramwaaiadolo a la raafe hlaW«l 
oa (que so es otra oosa que la yasln vital "redueida") y que 
ha puoEt: todo el acesto $s desviar la atenoils de la luoha 
de las olasee sociales oomo motor histirico, sustituyAidola 
por la ijpha.,., #
Tambiln en este case el raoiovitalismo se présen­
ta a si mismc de forma bien difsieste a lo que objetivamen- 
te, a lo que realmente es# No sAo se proclama historioista, 
sino que quiere que la historia, "su" historia sea la ciene 
oia fundamental de las llamadas oiencias del espfritu* Pero 
a t ravis de "su" historia es por donde peaetra sin obstloute 
lo su carloter profUndamente irraeionalista, siendo Iste el 
resultado de presoindir del estudio materialista de la rea- 
lidad sooial# SL raoiovitalismo alude B^Utemplar leta oomq^  
tolilldad hlNtdr&te-teMMt*. «pllwibl* d#md# ai alna 
pzwelMnente eoao totalldad. y propone divorooo "ooluoiomeo"
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que mdn ne heaoe viate plnemntee en nlnguna ebxs eientJtfloa* 
Hb enbe date que Ortogn die gren ii^ pertueln a la 
hietorla» Beta eonatituye una wténtiea arma #m eu "r^lea" 
al ideallamo, que preiandÉa deaeeneeer la realidad audable^  
de lae eoaaa buaanaa. Le Joe de la fileaeffa tdeoliata ppet% 
de eeloearae nuestro autor euande afirma* "La vez-aad es h %  
tdriea" (207)* y tambiJn: "el hombre y todo le humane en A  
es realidad histirioa (•••)" (208)* este es* oamhiants* mu- 
dable, y ne atmporal y etemamsnte vAida eoao pretends la 
filosoffa idealista* "Se aquf -diee» que en la eontaqtlaeitfn 
de un heehe humane nada hay mds insengruente que varie oteo 
alge quiete y aislado. Esta es la jptiea del geAietxa* Bere 
hay que aprender una dptiea opuesta, la del histeriader# —  
Vor algo histdrioamsnte es verle en mareha. previniende de_ 
una oosa anterior y yendo haeia otra posterior*" (209) Bei%. 
esc, "eontinuar es, a la vos* oonservar y superar" (210) y__ 
"suporar es heredar y afladir." (211) Pero Ortoga, por otr%_
(208)—  ^ jBterpretmei^m de la historia universal. 0.0* «
(209).. VeUboues* 0.0. VIII 696.
( 2 1 0 ) .. 601 a in ir f tu
(211).- igBf tf mOMAb? 0.0. vn m . i^ es  m  ej* 
taoas y etras aei misme estile es le que hadade pie 
a J. MyOu para afirmar "que la rafa ultima dsl pen 
samiento de Ortoga es fUndsmentalmente un materlalls 
mo que oonsidera la realidad hlstsriea (y, en A  -- 
fende* toda la realidad en general de una mansra dia 
leotiea. (Op. oit. p4g. 281}
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parts, ne quiere eeer en el reletivieme, prepio del nude p* 
sitivieae y del imeioaalieme pure# En au intente de hmller 
una "ouarta via" fileelfiea #e aifne rasln y vida, raain e^ 
historia, que supers la inewprenailn hiatiriea del raeiem 
lisme y que ne miga en la relatividad propia del histeri—  
oiaao radieàl, se ve ebligade nueetre aater a dar «aureha —  
atrls y a adaitir el earleter "muprahist&iee " de la verdadt 
"(la historia) al most rames la variabilidad de las epiniOte 
nés hmaanas pareee eendanames al relativieme, pero orne da 
un sentido planario a eada pesieiln reïativa del hmbre y - 
nos deseubre la verdad etema que mda tiwpe ha ri vide su- 
pera radioalmente wante en el relativisme hay de ii^ eempat^  
ble oon la fe en un destine trasrelative y oomo etemo del^  
hombre#" (212) Aquf es euande ya perdemos el hilo y ampea#- 
mes a no ûwprenAer bien qui es le que expresa nuestro au—  
ter oon esta frase tan enigmitioa; q^ul es ese del "sentido 
plenario", y eso de "la verdad etema que eada tiempo ha 
vide"? Nuestro asombro ne tiens limites euande nos habla de 
"la fe en un destine tras Wative, y eqme eteme dsl hes^ e- 
bre«" la fSlta de preeisiln y de riger en los timinos es - 
évidente, pero este no debe sorprender al looter aoostumbr% 
de a la magia verbal de las ebras de les pensaderes idealig 
tas ne irraeionalistas* El truoe "filosifioo" es vétusté# -
(212}- iOa# M  filMOÜftiT 0.0. TI 265,
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enfrentados a osa oontradiooiln IsaaXvabla, aaudan de Imme­
diate al "destine etemo", a la "verdad etema", a la "eem- 
prensiln del sentido vital", a la "vida", y a otras expre—  
siones por el estilo que en Atimo tdrmino no demestmn sa 
otra oosa que la inoapaoidad de estas filosoflas para ent% 
der la realidad y para resolver eoherentemente sus propias^  
oontradiooiones* for este osmlno -A del verbalisme ideeld- 
gleo- Uega nuestro autor a haeer aseveraeiones euyo eonte- 
ni do real y elaramente unfvoeo est! ailn por desoubrir# Re% 
rente al tema que nos ooupa, dirl, por ejstolo# "La Histo—  
rla (##.) es el oauoe (###) de las vitalidades naolonalw*"
(213) Todavfa est! por explioar qui sea eso de las "vitalj^  
dades naolonales #"
Tolvlendo a la problemitioa planteada, vwos edso 
nuestro autor trata de ooneiliar «su historieisao raeiovit* 
lista eon una defensa a ultransa de la atemporalidad de la^ 
verdad." Isa ouest lin -dirl- eenstituye "el tema de nuestro 
tiempo"# (%4) De forma mis fina que en la eita anterior —  
arrraete eon el problem m  &M AtKafiami meterl» A  
reoonooer la relatividad de las formas humanns inioia una - 
forma exenta de relatividad* Que esta forma aparesea dentro 
de una eultura determinada y sea una mansra de ver el mundo
(213).. rtêim r m m m  «Aftle#. 0.6, I 278.
(214).. 40a< .8 meseffaf, 0.0. 711 301.
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surglda en el hombre Moldental no lapide ea carloter abac- 
luto# SI desoubriadento de una verdad es siempre suoeso eon 
feeba y leealidad précisas. Pero la verdad deseubierta es - 
ubioua y ueriniea* La Historia es rasin histirioa, por tan­
te, un estuerse y un instromnto para superar la variabili­
dad de la materia histirioa, owe la ffsiea no es naturale- 
sa sino, per el oontrario, ensayo de dominar la materfa." -
(215) Para Ortoga, pues, es el desubrimlento de la verdad - 
lo que es histirieo, mientras que la verdad en si misma no^ 
depends del aeaeoer de la historia* Preoieamente estl^  
el principal failo de nuestro autor# eualquier verdad es —  
esenoialmente histirioa, no ubimw y aorinioa ooao pretends 
Ortega* T eso por la senoilla rasin de que no se puede des- 
ligar gratuitamente la esenoia inteligible del fendmeno ee- 
nooido del acte de inteleooiln, ni Iste de la situaoiln so- 
oio«histlrioa oonereta de eu sujets* La hisvoria, por otra^  
parte, no es "un instrumente para superar la variabilidad - 
de la materia histirioa", sino que es tan sAo un instrumejq 
te para exnlioar dioha variabilidad* Es imposible "superar" 
la realidad en el oampo de las ideas * Es la realidad la que 
se supers a si misma* Otra oosa serl el averiguar el papel^  
protagonista de los hoabres en el osmbio de la realidad, lo
(a5)#- 0.0. III 278.
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que en iilngAi memento nofpewe#
Tmmpooo ee miegm el pmpel "materlml" que tiene el 
oonoeimiento de la historia en el wmbio de las estrueturas 
sociales y, por lo tanto, en el propio aoaeeer histirieo# - 
Por ejemplo, el oonooimiento histirieo de la aparioiln del^  
oapitalismof de sus eontradioeionw internas y de sus fUses 
degradadas y mduoas, y la "oonoleneia" de este wnooimiente 
to y de sus oonseouenoias proporoiona al proletariado la —  
fuersa material y oohesiva neoesaria para ponerse en movlte- 
mlento, transformindose asl la diallotioa histirioa en dia- 
lletioa revoluoionaria #
Pero el problema del oonooimiento histirlao eemo  ^
fuewa material de la historia no absolutisa y "supera" en^ 
modo alguno a Ista; dioho oonooimiento no esoapa a la real4 
dad histirioa, sino que A  mismo es tambite una roAidad —  
histirioa# Nada esoapa a la historia, ni siquiera Ala As- 
ma#
La postura que aqul se mantiene, sin embaxge, no^ 
es relatiTista, en otmtra de lo que a primera vista pudieza 
pareoer» El relativisme historioista no, se supera en la —  
disousiln del oontonido materiA de la historia y muoho me- 
nos oon la superaoiln de un pseudo-preblema oomo es el de - 
Is «falstorlilted te 1» terted. 1*jraMTtelfe # A
to I do quo ol Wtodo ooo ol Idluoo pom oupomr *  rolotlvlg 
ao| no ontromoo# oin #*boa%o$ on ooto problowo# #%oo#ltO##% 
to orduo pom tmtorlo on ootoo p#glnoo#
Quote bion potonto do lo diteo quo ol mteoirito^ 
Homo ohooo oon uno do loo toon# mio oouoiontoo do tote A## 
looofte, ol probloBO do lo hlotwte 7 quo# pm^jadondo dor 
uno ooluoite "^ dofdnltlm** quo mnoHio mote o WLoto%te '### 
(lomo ol Mboo fuom IrroooaoiliOblooi ooto 00# oomo ol lo 
hiotorlo fuom irmolonol 7 nooooitooo do ulterior
"domootlooolte^ î ) fmoooo on ol Intonto provooondo nuomo *» 
oontrodlooloaoo* El melovltOllomo ho aldo on ou toorte do^ 
la hiotorlo oonooouonto oonol&o mlomo mntonlonde# on oqul*» 
llbmo dlffollmonto ootoKLo# por no dooir iopoolhlo# ou pog 
turn hfbrlte 7 no d#ndo on dltlmo tdmlno nlngupo ooluoltfn^  
Gohoronto# loi# 7 por vfo do ojooga.0# podteoo Yor oteo Ortj^  
go ho dofondldo on olortoo oooolonoo uno poropootlvo **objo^  
tivioto** do lo hiotorlo mlontmo quo on otmo 00 ho doolo% 
do portldorlo dol oubjotlvlo*#» Boi^ rooontonto do In prlrnom 
postura «8 an texte de «a tftn» m OalUeet **• i^etae -di­
ce- que IM Blatevl* abamden# «1 yilwleglmme o mutjetlvlmm# 
e: . «a* su* m b  tlatm predaeeloiiM astnalM «ndan ÿSXdldM y 
reeciMBS» %u* sa maslAi es rssomstxair Is# ssmâlsleass «hjf, 
tivas aa que les Indivlduos» les sujstes ha— «es haa sstads 
sumsrgldes# Se a$af que sa yregaata radleml tien# %a# s#r,_
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no Wmo han wrlodo la oatruetura objtelva do la Tida (*#*) 
I«a progunta radioaX do la EUtoria 00 prooloa# puoo# aolti 
OMbioo do la ootruotura vital ha hahldo? lOteo# oudn^ 
to 7 por qttl oamhla la vlda?*** (H6} SI toxto# omo 00 no% 
rlOf no 00 oxooolYoaonto olaro# poro al mono# #0 porolho 
olorta proteaolte do ohjotlvldad aonqao doado luogo do una^ 
forma dlooutlhlo 7 quo da lugar a Intorprotaolonoo dlvorm# 
7 antagdnloao# Mdxlmo ol 00 tlono on ouonta ol olgulonto —  
toxtOf al quo antoo noo hoaoo roforldo# tmado do Hiatorla 
oomo olotomat hiatorla 00 oloneSt olotomdtloa do la r %  
lldad radical quo 00 ml vlda# Bo# puoa# cloncla dol mdo rl<» 
gurooo 7 actual proaonto# SI no fUoao elonola dol prooonto^ 
^ddndo fhaaoa a onoontrar 000 paaado quo ao lo auolo atrl—  
bulr oomo toaa? Lo opuooto# quo oa lo aooatumbrado oqulvalo 
a haoor dol paaado una 000a abotraota 0 Irroal quo quodd —  
Inerte alld on au fooha# ouando ol paaado 00 la fueroa viva 
7 aotuanto quo aoat^&no nuoatro h07* Ho h07 "actio In dlxat 
tana". B1 paMdo ao oatd allf# on au fooha olno aquf# on ad# 
B1 paaado 007 70 «*00 ontlondo# ml vida." (217;
So dograda la hiatorla do eata foim a una narra*» 
tira de la problwdtloa vital 0 do laa Idoaa Indlvldualoot^  
"BI dotermlnlamo radical do la hiatorla tlono quo ao paloo»»
(217)#- 0*0# VI 44#
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Idgloo o tal vea mâa •striotmaïonto idooldgloo o taX va» mâm - 
eetriotamante iâooldgloo# Hoa #a aonaatar para Xos preblamaa*. 
hlstérloo un &tmxo âa fataXldad qua no axaluTa la Xlbarlad - 
de laa acolowa* Âhora biim# obra uno librement# euanâo #a - 
uno eX que obra* X uno ea an daflnitiva Xaa idMs que uno t %  
na'% (218) T no ae arguya que aata dltlma elta perteneo# a - 
una feoha muy tmaprana en la obra de Ortega - ooneretanente - 
eX 15 de dioleabre de 1919 - pueato que la veral4n m b  jetiTl£ 
ta propueata en veinta aftoa d %
pued (1939)# (219)# Por otra parte tenemoa otro oXaro teati%
(218).- M.mmm# Mm. O'O*, % » i+i* ^
(219).- I# "8Bp«r»si^ n hlstorlalst#" oz^sylmaa m  #xpr#s#d*_ 
por Qaiagorri en loa alguientea tarainoa# "SI panaa**- 
mlento de Ortega oonslate en una forma de hlatorieia- 
Bo la maa radloal imaginable# pero haata #1 punto que 
se evade de el por au fondo# no eXudiendolo# y reeon^  
quiata una meva foxna de oonoolmiento que teplra a - 
la verted", (latrotooatda a Ortaaa. pte. 92).
Far otra part# F#rrat#r wlaaa hl#tozt«laBo y p#rap#£ 
tivlaaoi haolendo d* «ata. eoao «1 preplo Ortega, aa. 
ingrediente real 08 M  RmuOAD; mSlASd BSZA (TOALXmo 
al hletqrioleao orteailaaok %ae de esta forma aapera^  
el okataoolo relatltutai *Se ha diewtlte a veeea - 
si para aer hletordeieta hay que eer a la vos reali—  
vleta - "relatiTiata oaltoral*-» Alganoe filesofoa haa 
ioaistido en que una eosa Ueva a.la otra, y haa adu-
Ste OOBO ejemplo al g» nas filoaofias de la nistoria - n partiottlar la de Osmid 8penf£er), Fer» Karl Maan- heiSL, Sraet Xroeltseh y otroa penaador influxdoa por_ las iBveetigaoionea de antropologte eultural y de so- oiolegia del saber, haa protestado oontra la identül 
oaoidn de "histerloirnso* y "relativismD*. Ion des m a  
oionadoB fildsofea y aooiolegos haa llegade a daalaxmr 
que «1 histerieisM es la uâlea salite qa* se le brÉ*
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Qio d« la tandaiMla orteguiaaa al "datermlmlamo paieeldgi*e"_ 
oxpreoada eata vaz an I L , J B i l f f i t e ,  " I *  %
aana as un proaaaa Intarm an al qua loa haohoa aaanolnla# 
oaan daada fUarn aobra al aujato - indlvfduo o puablo - alno^  
qua salm da data# aono da In aaasllla fruto y flor (**,) 
ser la aa&atanoln hunnnn propinnanta vldn# asto aa# proaaao - 
interno an qua aa ounpla unn lay da daamvoHo# aa poaibla In 
olaneln hiatdrion* A In poatra# In alanaln no aa otzm aoan - 
qua al aatuex^ qua hnoamoa pnrm aoapraMar nig»# % hamoa aog 
prandldo niatdrlonaanta una altunaidn ounndo In vaama aurglr  ^
naoaanrinmanta da atm nntarior# i Oon qud gdnaro da naaaal—  
dad -* f£slon# ndtaadtian# idglant tedn da aatot oon unn naoa- 
siind ooaWinndn# pan» aapaoiflont In naeaaldnd palaoldgian"*
(220)#
H  hiafforloiano melovltnllatn# aa# puaa# oontm—  
diotorlo an au aaanoln# oon» au propin matnfiaion " vitnliatd*
(Contlnunoidn nota
219)#- da al panaamianto da nuaatro.tiampo pnm avitnr Ina - 
traa#na dal ralativlaao# Sagfn tennteUi urn punto da - 
viatn aa pns^nl y# por^ tanio# ralntivo adlo ounndo * 
aa mpona (amonaamanta) qua aa iMapandianta da Ina^ 
mutncioDaa hlatoriona# For otro Indo mnlqular punto^ 
do viatn puada Hagnr n aar "abaoluto" ouando aa ool& 
on an In adaoundn parapaotivn hiatorlon# Vnaina aapa- 
daa da " parapaotlvlamo " hnn Hagndo n oonoluaionaa^  
aimilnraa# al parapaoMtiem aa# aa#n Ortagn y @n—  
88#t, nntinbsolutiatn# lo ounl no quiara dooir quo - 
Ina panpaotiTna no aaan "^ ranlaa"# aon lo ualm qm^ 
n difaranoin da lo "ut^ pioo" (o "lo uoadnioo"*" -
0#0# III# pin# 154#
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de Xa que preoede# Bate no ee ooprendente en absolu te desde el 
momento m  que el *m6tode* bietdrieo de esta fileeofla ee ne»— 
duee a al# tan etéreo eoao la msdn ^ etdrlm^# Bote ne ee ei- 
nu la " reduoeldn " de la ramdn vital - en tante en ouante# e^ 
herentenentOy de aeuerdo oon la Mtafialea ortegilana# la hle- 
toria es taadiiln realldad radioada en al vida que es realidad^  
radloal I por tante a#6la oobra senti do desde dota# slondo 1% 
vldq oonoepto oonslstente y orlglnarlo# mlentras que la vite - 
oonoepto derlvado* La ras6%^  Mstdrioa es la rasd^  
Z&AÜL aplloada a un ooapo espeolfloo, la hiatorla#
EL hlstorlolssB ortegilano #e, pues, raolohlstorlolg 
mo y, en définitlva raolovltallsme # Bspersaos que nlngfn orte~ 
gulano esté en desaouerte oon esta aflxmaoldn, pues to que alla 
no haoa elno oonstar la eoharmola de su maestro# Bsa aoharan- 
ola que aUrttwos de su ateflolo fHosdfloo, salve en lo ya - 
menoloimkdo varias vaoas del " s##ndo frente " Idaalista de - 
su filosofla que no obstante ser Inooharanta oon la l£naa "di-* 
resta" del raolovitalism, no lo es oon la poslura Idaolégloa^  
y les interesas de olasa dsa trata de mantanar y justlfloar, - 
a sa ooharenola, pues, as la que nos Heva a sostaner sln eabagas 
el oardotar Irraolonallsta del raolohls torlol sao ortegulano# - 
En sus Intentes do oonsagulr una " ouarta via" de pansmlanto ya 
dabemos donda oonduaa esta fllosofia# H  Intente sa replta aSL. 
el tama de la hiatorla# t oomo siaapra su principal labor sa - 
centra an "nsulmllsar" al matariallsm hlstdrlco, presantando 
un ewlno düarante y "suparador" de êsta. iras tejar te late^  
"ra
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gratuitamente la problamdtioa pvopla dal hlstoriolmo Idaallg 
ta aa oonatruooldn da una taoria hlstdrioa glra an tomo al ~ 
socavafidanto da laa baaaa tadrloas matarlallataa, tinloa gara& 
tia da objativldad# En eata aantldo, as utllizada la t&atlaa^ 
"dostitutoria" y el " fdall " rabatlmlanto da uaaa tesla " 
terlallstas " franoamente " debllliadaa " por una Interpréta- 
oidn unilateral*
Para el hlatoriolsno raolovltallsta al sujeto aoti- 
VO de la blstorla, el sujeto que " haoe * hiatorla, as la ga- 
neraoi($n* El oonoepto " ganaraoldn * as al sustltutlvo dal - 
oonoepto " olase soolal ", qua, oomo sa saba, en la teoria - 
materlallsta blstdriea as al verdadero sujato obtivo dal aoag 
oar hlstdrloo* La diferenela an la datermlnaoldn da ambos, - 
sin embargo, am avldentet alantras la olase social se define^  
an raladte a la realldad objetlva# material, olentiflcamnte 
observable, da una formaddn soolal dada qua traduce diverses 
slstemas da produooldn oolmplloados pero oon la exlstanola da 
uno prédominante, el oonoepto " genaraaidn " as espeolflcado 
an base a aluslones Ideoldgioas (oomo por ejemplo, la enlgmi- 
tioa " sansibllldad vital") o, ailn peer, a algo tan burdo co- 
mo as la simple dlferanola da edades*
El oonoepto "ganeraolte" an af so to astd fntlmamanta 
vlnoulado an la fllosofia ortegulana a lo qua dl H a m  la - 
"sanslbllidad vital"* " al ouerpo da la realldad blstdrlm - 
posse una anatomia parfaotaamta jarirqulsada, un ordan da s&
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borâlnacidn, da dapandanoia antra laa dlvarsaa elaaaa da hg 
ehoB# Aai, laa tranafomaaionaa da erdan Industrial o poli­
tico aon pcoo profundaa; dapandan da laa idaaa, da laa pra- 
farenoiaa moralaa y aatdtlcaa qua tangan loa ccntaBq^ rdhaoa » 
Pero, a au vaz, idaologia, guatc y moralidad ao eon mda qua 
conaemianclaa e aepaoificaeienaa da la aanaacite radical a& 
te la Vida, da oteo aa elenta la axlatenoia an au integri—  
dad indlfarenoiada# Eata qua llamaramoa "aanaibilldad vital" 
es el fan^ mano primario an hiatorla y lo primaro qua habari§ 
mos da définir para oomprander una dpooa#" (221) 7 continda; 
"las variaciones da la sanslbllidad vital qua son deolsivas 
en historla sa prasantan bajo la foxTsa da ganaraoldn (#*.X_ 
cada ganeraelte reprasenta una cierta aotitud vital, dasda^  
la oual aa slant a la axlstancia da una manera detezmlnada," 
(222) Asi, puss, aaista un "oontenldo material^  dafinitorio 
da la ganaraoldn, que as preclsamante la sansaeidn ante la^ 
Vida da un grupo da hombres # Esta sansaeidn ante la vida —  
(este as, la "sanslbllidad vital") datermina las idaas mo% 
lee y eetdtioas, las cuales tianan la virtud da oonfomar - 
toda sooiedad, El idéalisme sa contentaba oon qua fuasen s% 
cHlamanta las "ideas" las déterminantes da la astruotura -
(221).- at te mwtre tlmmae. 0.0. Ill 146,
(222),- Id. 147-^ 48.
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y de Io8 eembiee eoelales, haolendo de la realldad material 
un simple "eoo" de allas# Para al raolovltallsme este eons- 
tltuya una pretansldn Inadmlsible por "ahistdrlea" y, por - 
onde, sa la haoa naoesarlo husear al sustrato que subyaoa a 
las Ideas, que ohvlaaanta no puade ear otra eosa que la vi­
da "en su manlfastaeite vlvlda"* "Las transformaoienas de - 
orden Industrial" (asto as, dloho sln réservas y mds ampll% 
mente# La Infraastruotura aoonteioa) vandrdn dateralnadas - 
en este santldo por la "senslhllldad vital", no sdlo daflna 
a la sooiedad an su totalldad slno aslmlsmo al sujetohistd- 
rleo, a la ganaraoldn, que as algo asl oomo su reoaptdoulo^  
y, al mlsmo tlnpo, su portavos, EL psaudoohjatlvlsmo de la 
oonoepoldn hlstdrloa ortagulana queda aqui elaramanta al d% 
oublerto# EL Irraalonallsmo tltalista pénétra por la pxwtm 
anoha, nada manos que por la "realldad" dave para oompren- 
der una dpooa, subjetlvlsando dm esta forma la realldad hl& 
tdrloa y dando oarta blanoa a toda poslble Interpretaeldn - 
Ideoldgloa#
La generaoldn tien# por otra parta, una determine 
da astruotura que la define oomo grupo: "Una generaoldn no^ 
es un pufiado de hombres agraglos, ni slmplementa una masat^  
es oomo un nuevo ouerpo soolal ^ %earo (subrayada nuestro), 
oon au alnoria seleota y su muohetembre, que ha sida lansa- 
do sobre al dmblto de la axlstanala wn una trayeotorla vl$
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tea determinate# La generaoldn, oongpromleo dindmioo entre - 
maea e Indlvlduo, ee el oonoepto mde important# de la hiet£ 
rla, 7, por deolrlo aef, el goane eobre que data ejeoutada^  
sue morlmlentoe#" (223) La eetruotura de la generaoldn no - 
90 dlferenoia aef do modo euetanolal do la propla eetruotu­
ra de la eooledad oonslderate leta oomo intagridadt ooto ee, 
la generaoldn ee on grupo eoolal quo refleja "on pqquedo" - 
la sodedad, por tanto, oa tambldn una eetruotura soolal —  
esenolalmente olasleta# Be la mlsma forma quo el raolovlta- 
llsmo teoriaa sobre la sooiedad partlendo do la premlsa de^ 
que data ee oonaustanolalmnte olaslsta y que, por ends, no 
tiens sentldo plantear el problems de la luoha de olases y^ 
muobo monos pensar on una futurs sooiedad sln dames, ahora 
80 aflrma, ooherentemente, que el sujeto do la historla es_ 
tambldn un todo integral, una "sooiedad** dentro do la sooij> 
ted.
Slgulendo el hllo del rasonamlento so llega a la^ 
oonolusldn de que la luoha de das es proplamente no existe, 
puesto que dies no tlenen entldad propla, autonomfa oomo - 
sujetos hlstdrloos, slno que lo que verdaderamente hay ea - 
la luoha generaoional# La sooiedad es oonslderate oomo un - 
todo amdnloo, sin flsuras nl eontradloolones graves, seen-
(223).- m  % m m  d# tlmmoe. 0,0. Ill 147.
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olalmente eatable | todo latente de oamblar au intlm eont% 
tura ea gratuite y eetd deatlnado al fraoaeo. La evolaoite^  
soolal, que en nlngdn memento ee negada por evidente, tlene 
su proplo motor, tamblte armonlosot la ooHsldn de unas ge- 
neraolones oon otras# Be la propla eooledad la que se perpf 
tda a mi mlsma a travde do sue hljoe, quo, tenlendo una —  
"senslbllidad vital" dlstlnta, y a veoee opuesta, a la de - 
sus awyoree fuersan, de modo mds o menos Intense, el oamblo# 
Segifn la magnltud de la dlferenoia generaoional - 
respeoto a su modo de sentir la vida asi serd el oamblo, —  
mds 0 menoe pmofOndo; en este eentldo Ortega hablard de dpq 
cas oumulativas (en %ue las jdvenee gmeraol<mes ee aient en 
identlfloadas oon lo euetanolal oon las tLejas)V dpooas e- 
llmlnatorlas (ouando no bay Identlfloaoldn y se prooede per 
parte de les jdvenes a la ellmlnaoldn de lo anterior}i "Ba^  
habido generaolones que elntleron una suflolente hwmogenel- 
dad entre lo reolbido y lo proplo* Sntonoes se vl#e en "dpq 
oas oumulativas". Otrae veoee ban eentldo una profUnda bet<q 
rogeneidad entre ambos elewntoe, y sobrevlnleron "dpooas - 
ellminatorias y polé&loae", generaolones de oombate. En las 
pilmeras, les nuevos jdvenes, solldarleados oon les vlejoe, 
se supedltan a elles* en la politisa, en la olenola, en las 
artes slguen dlrlgiende les anolanoe. Son tlempoe de vlejoe# 
En lae eegundas, oomo no ee trata de ooneervar y aoumular,^
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slno, se arrombar y sustltulr, les vleje# quedan barrîtes - 
por les meses* Sen tlempes te jdvenes, etedes de Inlelaeldn 
y leligeranela eonstraotlva*" (224) Aoude mevamnte Ortega 
para expllear la evclueidn hlstdrlea al fdell expedlente te 
la "sanslbllidad vital" i euande la generaoldn joven tlene - 
una "senslbllldad vital" bmoglnea oon la generaolte ante­
rior estâmes ante una etapa ounulatlva, sln oambles bruseos, 
en todo ease oon transiolones sunamente suaves, mlentras —  
que ouando la "sei^ slbllldad vital"# ouando la generaoldn jq, 
ven tlene una "senelblllted vital" hwogdnea oon la genera­
oldn anterior estâmes ante una etapa euanlatlva, sln oambles 
bruseos, en todo ease oon transiolones sumamente suaves, —  
mlentras que ornante la "semslbllldad vital" de aabae gene% 
elones es bien dlferente nos enoontramoe en una dpooa ellsi 
natorla# A nadle se le esoapa la superflolalldad de este —  
"andllsls" de la evoluoldn per el "mdtete hlstdrloo do las^ 
generaolones"# en tote ease, el problema que queda sln res- 
puosta -y quo nuestro autor deblera haber oonslderate omo^ 
el esenolal- es el do ezpllear las eausas, el perqqud tel - 
oamblo do la "SenslblUdad vital#" (229)
(224).- m  t«mm a* aa— tro 0.0. Ill 149.
(225).- Xa Mta «f&nw el F, foigmvei "Orle** (...)
Be ha nylieade eeeq^ etemeate, # meetre eateoder.^  
per qud oada genertelte sale a la esemaa hlstdrlea^  
eg ■«rtliileate viyi Mfemmde," flleeefÊe te -
Ortega jr Oaaaet. y4g« 319*
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La idea generaoional es la teels ideoldgloa juet^  
flcadora de la evoluoldn "desde dentro del slstema"# En es­
te sentidOf oualquler sisteaa politico aatorlzado paede suuq 
oriblr esta teoria puesto que la #rantlza su perpeÉuldad#^  
Ho es de extraSar por eso que en la tepaSa de la posguerra^  
se baya ezplotado «y slga explotando oon tanta Intensldad - 
el llamado "oonflioto generaoional", reduolendo les proble- 
mas sociales o bien a ouestlones meramente teonoordtloas o^ 
bien a la "contestaoldn" juvenll# for otro lado se fomenta^  
oonsolentemente dloba "oontestaoldn", espeolalmente la estiq 
dlantil, que preolsamente por su spoblsmo y por su futurs - 
integraoldn dentro del slstema oareoe de consistenoia revo- 
luolonarla y da una aparlenoia de movllldad y de existenola 
de una "vida politisa#"
La "amonlosldad" y faits de vlrulenola real da - 
la idea de la lueba de las generaolones ee évidents por si^ 
mlsma: el simple paso deltlempo (226) garantisa el triunfq^
(226).- En este sentldo Ortega ha deflnldo cronoldgldamente 
la generaoldn: "una generaoldn tiens qulnoe ados de
un "tiempo", distinto. aunque oonnuyan vouas suas 
en un mlsmo "hoy" real# "Ssto es la generaoldn# una 
varledad humana en el sentldo rlgoroso que al ten—  
oepto de "varledad" dan les naturaldstas# Los ml«- 
bros de ella vienen al monte tetados de olertos oa- 
raoteres tiploos, dlsposlWLonte, preferenolte que - 
les près tan una flsonemia eomun, dlferenoltedolos - 
de la generaoldn anterior# fero esta Idea inocula -
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de las nuevas generaolones haolendo poslble asi el oamblo - 
soolal paoifloamentes "Todos somos eontempordneos, vlvlmos^  
en el mlsmo tiempo y atmdsfera, pero eontrlbuiaos a former- 
nos en tiempo dlferente # Sdlo se oolnolde oon los oontdaeos * 
Los oomtempordneos no son ooetteeosf urge dlstlngulr en hi£ 
torla entre ooetaneldad y oontemporaneldad# Aie jades en 
mlsmo tiempo externe y oronoldgloo oonvlren très tlempte 
taies dlstlntoa (generaoltees)# Este es &o, que suele llamar 
el anaoronlsmo es&nolal de la historla# Meroed a ose dese—  
qulllbrlo Interior se mueve, oambla, rueda, fluye» 81 tedos 
Los oontempordneos fudsesos ouetdneos la historla se deten- 
dria anqullosada (###)«" (227) P^ara qud entonoes la luoha
Oontlnuaoldn nota (226)
sdblta energia y dramatlsmo al heoho tan elemental^  
oomo Inexplorado de que en todo présente ooexlsten^  
très generaolones I los jdvenes, los hombrs maduros, 
los vlejoe (#«•) "Hoy" es para unos velnte ahos, pà 
ra otros ouarenxa, para otros sesenta; y eso# que - 
slendo très modes de vida tan dlstlntos, tengan que 
ser el mlsmo "hoy", deolara sobradsmente el dlntei# 
00 dramatlsmo, el oonflioto y qollsidn que oonstitu 
ye el fonde de la materia hlstdrloa, de toda oon% 
venoia actual (###)#" Que es filosoria# 0#0« VII —  
290)#
se réalisa el oamblo histteioo en funoidn de las %  
neraolones suoesivaa? La totalldad de los jdvmes - 
de un momento aotua sobre el mundo, eada uno sobre 
un punto de el, entre todos sobre su Integrlted# ü  
este modo, aunquela modifieaoldn ejeoutada por Sade
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que " divide la sooiedad", la luoha que sdlo ee flja en "% 
teresee" ooneretos de grupos tambidn concrètes (longueje eg 
femistloo; en realldad se refleren slespre a la luoha ola—  
slsta) que eseonden Inneoeearlamente la "naoldn"? 81 el —  
trlunfo de la evoluoldn social estd en el transourso de las 
generaolones y si dueha evoluoldn no es poslble de otro mo­
do, toda sooiedad en la que w maniflesta la luoha de ola—  
ses es una eooledad radloalmente "enferma", no funoiona oo­
mo "sodedad", y si se quiere que dunolone es neoesarlo reeg 
tructurarla oomo tal* En este sentldo, y algulende el raso­
namlento TLoa partldos que reprteentan a estas olases socia­
les en luoha no son slno enemlgos de la sooiedad en su totg 
lldad de la oual pretenden destruir anteponlendo a los "In- 
tereses naclonales" sua proplos intereses egoistasf o, al - 
menos, si no son enemlgos de modo oonsoiente, son refiejo - 
de la "enfermedad" que sufre la "sooiedad". En todo oaao es 
neoesarlo eu supx*esi($n. Esta es la slgnlfloaclte que tlene^  
la frase de Ortega "no ser de partldo" y que il explioa sait
Continuacite nota (227)
uno de elles sea minima, lo decisive, es que -fren^  
te a les variaoiones indlvlduales, por importantes^  
que sean- tlenen un oaraater de totalldad, y ooxrrlO£ 
te al monde en otro immdo. sea mayor o m m o T la ouag 
tia de osa alteH3G3ur^?Bl métoâo historioo de las 
generaolones," Hev, de Oooldente* Madrid 1961, 3# - 
ed. pie* 93)# En general, para una oomprensite del^ 
problema de las generaolones en Ortega vease este * 
libre donde m  expone slstemteioa y ampliaMnte la^ 
materia#
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"La exist enoia de los "partldos" en el sentldo eontempord—  
neo de la palabra aupone una Interpretaeldn de la rida so­
cial muy dlstlnta de la que Hero a esas transltorlas agru- 
paclones de oombate, 81 en datas lo substanoial era el de*^  
860, slnoeramente sentldo. de obtener tal o mal ventaja, y 
adlo en vlsta de 4X se agrupaban los hombres y luohaban, en 
el "partldo" lo substanoial es el "partldo" mlsmo, l^e ouïe- 
re que la normalmente aaoindlte en arwiw. T%
ya 0 no pretexto para elle, Ouando no lo hay se Inventa. Es 
precis0 nutrir al partldo refreseando su programa bdlloo* - 
Se considéra que la luoha es la forma esenolal de la convl- 
vencla entre los hombres, Cua%qulera que sean los anteoed% 
tes y gdrmenes de ella (p.ej* en Juan Bautista Vloo) pareoe 
cierto que hasta el slglo IXX no surge la idea de que la —  
historla estd constItufda por una Imcha perenne* Tal vos —  
Gulzot es el prime» pensador que habla formalmente de la lu 
de olases oomo motor radical del proceso hlstdrloo# 
ta entonoes habfa parecldo teta una an<^ rmalld«^ d. tan freouep
oomo p«n> skmm. y .fajtsfla..
1§, ^  mUaafli
Turmanent» tcnfa lugar bÆo entre aooieâadM sepaxadaa -o% 
dades, pueblos» Batados- y  era, por lo b I s b o ,  efntom# de %  
soolabllldad. Para el griego y el romane la sooiedad se 
senta bajo la espeoie de oludad, y la oludad, bajo la espe-
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oie de ayunteaieirto entre «ntigues enemigee, de aeuerdo pa» 
ra vlvlr juntes en pas y unltariamente (el synelklsaos)# De 
aqui que para elles el prototipe de la anomalldad elvil —  
era preolsamente la luoha olvH," (228)
Sln embargo, la luoha de olases sleaq^ existe en 
una sooiedad elaslstai la anormalldad, pues, no es aqudlla^  
slno ista# Bs2a les Ideileges de la olase burguesa dloha %  
oha sdlo tiens exlstenola oundo las olases eprimldas se re- 
b elan s es preolsamente entonoes ouando la sooiedad estd "% 
ferma", ouando se présenta el fendmeno de la "anormalldad"^  
soolal. La anormalldad empero es esenolal a toda sooiedad - 
olaslsca y la linlea forma de extlrparla te extlrpar el orl- 
gen, la oausa, este es, eonsegulr la suprosldn de las ola—  
ses. Pero oomo para el raoiovltallsmo toda sooiedad es eseg 
oialmente "olaslsta" ne oabe duda de que esto es impesible# 
La sooiedad es ooneeblda per esta filesoffa oomo in todo —  
unitarlo esenolalmente sano y la por ella lamada luoha de - 
olases (la lutea dsl preletarlado oontra la burguesia, no - 
Tlolversa) oomo su prinoipal enfermedad# KL resultado Ulti­
mo es el ooultamiento de la grave eentradlooldn que supone^  
la sooiedad oapitalista (al nivel de estrueturaoidn sooirl}#
(2 2 8 ) . -  S £ jM lL i« e a J tiU a S E S ianüeetroe*
, 0.0, XV 80-81. Subnyitdoa
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la axlstenola de una daee peoeedera de lee medlom de pro—  
duooldn, a la que le ee neoeearle el use permanente de la - 
Yiolenoia inetltuelezmliaada para mantenerae#
Para expllear laa Hamadae "erieie hietirieae" —  
nuestro autor tsmbWn reeurre# terns era de esperar, a su —  
idea de la luoha generaoional# So ha vlsto hasta el asnen  ^
to odme el devenir histdrite es efeeto direoto del transeu£ 
so do las generaolones, que se van sueediendo unas a etras^  
portando en su interior una nueva "sensibilidad" ante los - 
probleraas vitales y, por tanto, otro modo de resolverlos# - 
Tambldn so ha heoho referenoia a la distinoido entre dpooas 
oumulativas y dpooas ellminatorias, explloables smbas desde 
el prisma do las generaolones, Pues bien, las oriels hlstd- 
rloas se produoen siempre on dpooas ellminatorias # EL andl4 
sis heoho por Ortega ouando habla de orisis hlstdrloa es —  
por eso paralelo -o si se quiere, el mlsmo- que el realisa- 
do para explioar las Hsoadas dpooas ellminatorias: "de or  ^
dinarlo -dies- la difereneia entre les hijos y los padres # 
es muy pequeha, de suerte quo prédomina el ndeleo eomdn de^ 
oolnoidenelas y entonoes los hijes so ven a sf mismos eoatj^  
nuadores y perfoteionaderes del tipe do vida que llevab \ - 
sus padres# Mas a veees la distaneia es eneaaiet la nueva %  
neraeidn no eneuentra mpmma eomunidad eon la preeedente# 
Entonoes so habla do orisis histdriea# Maestro tiesQpo es de
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esta olase y lo es en superlative." (229) "Una orisis kist^  
rica -dice nuestro autor en %  temo aJW^eo. abundando - 
en el tema- es un cambio de mundo que se dlferenoia del eau 
bio normal en le siguientei lo normal es que a la figura de 
mundo vigente para una gmeraoidn suoeda otra figura de mu& 
do un pooo distinta. Al sistmea de oonviooiones de ayer su- 
oede otro hoy oon oontinuidad, sin salto; lo oual supone quoc 
el armasén prinoipal del mundo pernmneoe vigente al travds^  
de eue oamblo o sAo llgeramente modiflcada* Eso es lo nor­
mal. Pues bien, bay orisis bistcfrica ouando el oambio de —  
mundo que se produce consiste en que al mundo o slstema de_ 
oonviooiones de la generaoldn anterior sucede un estado vi­
tal en que el hoabre se queda sin aquellas convleciones, —  
por tanto, sin mundo. El hwabre vuelve a no saber qud haoer 
porque vuelve a de verdad no saber qud pensar sobre el mun— 
do. Por 080 eloambio se superlatlvlsa en orisis y tiens el^  
cardoter de oatdstrofe. (...) Se aiente profundo despreeio^  
por todo 0 oasi todo lo que se erefa ayer; pero la verdad - 
es que no se tiens adn nuevas creenelas positivas oon que - 
sustltuir las tradioionales." (230)
«# fUteeff.? 0,0. m  293 
(230),- 0.0, T 69-70.
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Toda oriels ; pues, ee para naeatro autor una eri- 
sli do Idote « ^  oriels afoota eobro toto y euetanoialmomt# 
al tipo do "ideas" quo Ortega dmcaiina "orem#:W"* la le^ 
seguridad do quo ol looter ooaooo la diforoaola entre lar - 
"Ideas" on sentldo oetrioto y las oreoaoiaa no entremos e»^ 
este interesante $ema# per otra parte w#s iddneo do tratar- 
so dentro del tebito do la sooiologfa dol oonoolmiento* Pe­
ro sf ee neoesarlo, sin embargo, dojar apuntado quo la integ^  
eidad do la importanoia soolal do las oreenolas es superior 
a la do las Ideas atrioto sen^ u# T esto es asf porque las - 
creonoias eon "ideas" on las quo se estf, oomo dirfa nues—  
tro autor; esto es, en las que apoyams nuostros pies para^  
caminar por el mundo# La oreeneia es proplamente oenvlooWn, 
y Jsta ee quello do lo que no se duda per ser "evidente"* - 
La oreoncla exoluye la duda# Las ideas lytrlcto sensu por el 
contrario eurgen creadoramente oomo respuesta a un nuevo —  
problema, siondo oonsustanoial a ellas la duda do su proplA 
veraoldad# Por eso las Ideas so tlenen y es neoesarlo vol- 
ver oontimiamente sobre ellas, repensarlas para mantenez^ ae* 
Toda idea, empero, tiens vooaoWn de oreeneia; ha side er^ 
fa para proporoionar alguna dosis de segurldad sobre el nuji 
vo problema atlsbado* O^uindo entonoes una idea se oonvier- 
te en oreenoia? Ouando se sooialiaa; o sea, ouando del pa—  
trimonio del individus orsador pasa el patrimonio ooleotive*
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L# oreeneis #s la idea que la pardida la duda al aoelaliaaf 
sa* far asa, a la idea hay qua dafandarla alantras qua a la 
oranala nai sa apoya sohra sus propias plas al haber aloan- 
sado una esdLstanela "Independlente", qua so impane abjetlv% 
mente#
EL âbblta da las ereenelas is la saeledad. far —  
eso tada erlsla da la saeledad, esta as, tada arlsls htet&» 
rloa tiens su origan -sagdn Ortete*» an la orisis del eiste- 
ma da oreenolas da qua una steiedad vlve^  fara qua haya exj|^ 
sis verdadera el oamblo da oreenoias ha da aer bruseo y to# 
taliaador, produoidndose da esta forma una autdntio# aonfU- 
sidn -nos dioe- va aneja a tada dpooa da orisis* forqua, an 
definitiva, eso qua se llama iarisis" no as sine el trdhsi- 
to qua el hombre haoe da vivir prendido a unas oojas y apa^ 
yado an ellas (esta as, utiliaando teminologfa ortegutena^  
mds tdonioa, da estar an unas determinadas oreenoias} a vi­
vir prendido y apayado an otras* H  trdnsito oonsiste, puss# 
an dos rudas oparaeionasi una, desprenderse da aquella ubre 
qua amMantaba nutetra vida #no ee olvide qua mestra vid%^ 
viva siSB^ re da una interiucataeidn del Universo- y otra, —  
disponer #u manta para agarrarse a la nueva ubre, este as,^ 
irse habituando a otra prespeotiva vital, a ver otras aasa% 
a atmsrse a alias*" (831) Ouando el oamblo no afaeta a "la
(831)»- ft * W U W '  O'G* V, 58.
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armazdn principal tel mnte" no nos snoontrwos fronts » 
ans orisis hlstdrioa, slno snte algo "normal", produoto d#^  
la noossaria «rolusidn humana# Lo que no ha dioho tetsga —  
oon sufiolont# olaridad sa audios oonviooionos o orsmoias^ 
sa han de oonsidorar oomo "la armasdn prinoipal dsl mundo", 
y audios no# Aunquo s# ha do suponor on huona idgioa que —  
las oreenoias o eonvieoiones fUndamentales hahrdn de ser —  
aqudllas que garantiom la oontimidad del sistmas soolal,^  
esto es, que no le pongan en entredioho y le sometan a orf- 
tioa radloal# Sn otras palabras: la orisis, es dieir, lo —  
anormal y, por tanto, lo que hay que evitar a toda oosta, - 
oonsiste en el sometimiento a orftioa totalisadora de las - 
bases iteoldgieas fUndamentales tel slstema soolal# En wte 
oaso, oomo es obvie, y dado que sistmma soeial i^  abptraeto 
no existe, del sistma soolal oapitalista# La orisis, para^  
Ortega, sin embargo, no tiens siempre un sentldo negative#^  
En el presents ease, por ejwplo, la orisis dol Boaaeimienè 
to os vista son buenos ejos, Lo que isretondemes resaltar es 
el eardoter ^ deoldgiof te las orisis#
Queda asf sufieiontmmonte explieado qud es quiere 
deoir ouando se iüna que la teorda de la orisis histdriea 
se identifiea en Ortega eon la teorda de la orisis Idoel^ dL 
oa de la dase domiaanto. Sole do este forma mal parade ol^ 
mdtodo histdnoo de las gmwraeienes #o ne aparoee aqud —
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por nlngum parte# Bu efeeto i lo que en un prlnoiplo eepe—  
ardbeaoe ver reeuelto por el nenolonado " mdtodo " (lutea %  
neraolonal) nos ha eonduolâo de la mano al Inveterado arfto- 
do de " la luoha de las ideas "* H  haeer filosdfloo " en - 
élirai  ^mévsMnte pareoe inadeeuado para resolver los - 
probXeaast résulta que iras moho oaminar y dar vueltas, - 
tras meho drsaitioo toque de trosqwta, Jeriod oontirda esu 
el ml mao sitlo*
Oom siempre, no analisa nuestro autor el por qud 
'* real ", la oausa " material ", " objetiva " del oaWbie 
(crisis) de las idws# Bate, desde luego, no se eaqplite por 
la sueesién de las generaolones# La distinoidn entre Ipoms 
oumulativas y élimina te rias, entre generaolones fioles a m  
Inmediato pasado y generaolones " terribles" ao puede se%^  
explieada, oomo es obvie, desde la mera exlsteneia de las - 
generaciones# Se reeurre entoaote al piano ideoldgioot las^ 
^neraoicaes msAbian porque eamhia la seasibilidad vital, - 
esto es, el oonjunto de oreenoias y de ideas - en el mds - 
aaplio de les sentidos inqperataes en une dpooa# Las genera* 
clones easibian porque temblsn las ideas# fero a la hora de^ 
reeqponder a la pregunta de por qud oaWbian las ideas se de- 
vuelve la pelota al oampo de las generaolones# 4ms ideas - 
oashian porque eashian las gsneraeiones#
Este efreulo vieioso, armpado basvoosaa&te, no - 
Gonsi#e expliear realmsnte nada, pero le que si eonaigue - 
es osmuflar el verdadero eontenido de toda erisis histdriea 
te ta no es otra eosa que la agidisaeidn de las eontradie—
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eloms moloeooWmlea# do una determinada foxmoida aoolal#- 
Mo pratandaaoo da ningda modo alaplifloar la ouoa#dn$ oomo  ^
hao# el raolovltallemo# nl tan poeo entrar on el te#a para - 
el que no ee dete el lugar# Tan »lo epunter que la teluoidn 
al problema por tal no el eoonomlelamo groaero, eoao préten­
de la mda burda erftlea burgueaa, slno la rMlldad ooneldeqi 
da on eu totalldad hie tdrloe-natural# Seta realldad— to tali- 
dad tlene una eetruotura Intema determizmda pero que varla^ 
do dpooa hietdrioa en dpooa hietdrioa, eiendo el fmotor de—  
terminante de eata variaoidn el modo de produooldn determine 
do quo imperei on este sentldo, y adlo en este sentldo, ae - 
aflrma que el factor eoondaioo es el eleaento detendnante - 
en dltlma instaneda de la realldad en su totalldad# dl es el 
que proporciona un osuoe de posibllidades do " oolooaddn 
de las teversas que ooapo ne» la totalldad#
Asi la 6e las ideas ( instanoia idee Id—
gioa) tien# su lunar en la totalldad y, ooao tel, ella misa» 
es reall^ hid# 21 paq»el de la instaneia de las ideas serd dis- 
tinto segin la foraioidn social de que se trate# 2s auoho - 
mds Iflÿortante por ejemplo en una fomaoidn social integrada 
dentro de un modo de producoidn feudal que en una formaeidsL 
social en que prédominé el modo de producoidn cepltalista; - 
hasta el punto que en los estadios mts avansados de date 
estd en boga hahlar del ” fin de las ideologlae " ( 2« 2dl%
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(232)# Mo# reforlmo#, oomo e# obvlo, a la Iteolo^ te la - 
olase teminante que es la #e tleme rsaliâaA est^ tite ta 
slstema soolal* fwo la realldad ideoldgloa puede ear bipo­
lar# juato a la Ideologia de la olase teslhaate puede sais- 
tir la te la olase temlnada* Las Ideas# j^ es# no tlemsa oog 
dlolda autdnom# Indepeadiente# t d m que sa faOeséiOlda va - 
Intimaaeate Hgada al lugar te la olase soeial te la que - 
prooeden# Hablar de la orisis de las ideas oomo motor y 
sa fundamental de la crisis MsWrloa es invertir les tdra^ 
m u  de la realldad# La orisis es produoto te la agidisa^dn 
de la no— oerrespondenola entre las fuersas produotivms y^ 
las reladonea de producoidn# siendo m  menifestaoidn se^a3 
la agzdisaeldn de la luoha de olases* La olase dominate# %  
yo destlno es el mlsmo que el te las fuersas produotivas 
mds progreslTas# esto es mi& tesarrolladas y# por tente# - 
oon B»yor fndloe de productiviâad# entra en luoha son la - 
class dominante que se aferra a m s  prlvilegios# oompendia-
(232).- a» B<aii p  an g# w  tâffgkrfii* za. s##»#, m—> 
d*4d, 19#,
%## «a#rtM«MBt# 8#mMl# Awmt# 0|##l "S# Iwsls -
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dos. aatAsialtaadoa, «a las rslsAtoass soslalss ds pvodus—  
oi6n qps o«»«#pondsa a aa satadlo aatsaior# asaos dssazro- 
llada, d# laa fkamms ^daottvas* Oaaado asto ooarro las - 
ld«ol6a»s d# la slass doaâaaata Wblaa ds exlsis ds la se—  
alsdad. ssoltsada ds ssts aodo si hs&o ds qas lo qas aaWL. 
sa eorlsis as taa sdls la slass *ts sUes dsflsadsa jr sa 
ospolda dsl aaate y ds la vida. F w  tanto, la tsorfa de is^ 
orisis oooIeI s0 aaa postara ideoldgloa ds dsfensa| naos dsl 
twor s Infamds tsaor} la Idsologfa de la oxIbIb es la 16, 
logla dsl sdsdo.
lot iBSha ideoldgloa, oomo es sabido, es la manl% 
taoidn SB ol piano ds las ideas de la luoha ds las olases - 
sociales. Isa ideas doainantss son las ideas ds la elass d£ 
Binants* Sa papal oonsiste sa JUfl£|LilC idsoldgloamsats a - 
loa ooapensBtss dsl llamado slstema soolal, llegaado en su_ 
intente a sa objstlvo prinoipal, a la olase poteaelalmsnts_ 
rsYolaelonarla, al prolstarlado. SI daleo ocoino de sbargu. 
saWLsnto de la olase pro*staria se preolsamente a travds de 
la Idsolegla* Se Wid %ae data adqaisra primordial importaa- 
oia sa les moasatos om siales, llegaado entonoes la laAa - 
ideoldglsa bargtesa a les extrraos mds ineosFsehados ( aalwd^  
laalSBto flslae As indlvidaes " por sas ideas ", qpsaa de 
bros, Ota,),S# les mornentos ds " txmadullidad soeial" la - 
idsolegCa dominamts anstantitisa la fieoidn eolaborando a - 
BostSBsr sfioa«MBts si slstema pslitioo. Onando esta "tr% 
qnilidad soeial" estd latsatmeats amaaaaada se rssarre a - 
todos les psslblss eapedlMtes ülssdfisss pan sSlnrss del
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nmufragio (paanOis* (233).
H r  i l U m $  h#y «n* ■tUtüjr %a# #1 awr pmm Qrt»» 
tote ttxlate ««U3. oilala te itewi Im ooliwldm te ##411* - 
ha te #%woate#M# m#####fl###at# ## #1 piano iteeliglMt on 
labor 6# lte4lo#o y p#n##ter##* no te laa a###*# I# te##»- 
ti<$n, pay tente-, #o rote## a oaoosteor ntete# via* .te pw#»> 
aamlente # 0, no afooteate *mv###mte #1 olatog», pxoporot^  
nos oaneoo juatLCloadoroa domio eteno paropoteiv##, 
tente a la ttetloa te la 
m  emliaa^ la oriaia hlatirloa al raalovltaliaao ha ntill- 
sado tatoblte otzoa arg aamtea te aaaor aontanite teteioa, 
aaniaa te alerte aflaaaia prapaaaadiaVlaa.
Salaa arauMBtoa aaai
a) Owe, te aarteter payoratlra, #a rinaalan * 
laa 4pa#aa oritloaa a dpaaaa an qaa temina al 
hoabra-auwif traalatemte a a#4Uaa al daapratee ## so es~ 
griiM aoatra iatet " n  homhr# teaaaporado da la oaltars ee 
raaaalv* aantr* alia y daalara aateaaa. ebolidaa ana laya#_ 
y ana noraaa* XL heabra«aaaa $aa an aatea dpaaaa tema la -
(23*),- S. da aaanvolr*
Zd, sigLa Vateia IUU8À, Wmidna, 1971, pd#:^  
V m  vardad aa ana. al arror, mdltlpla, Xb ea caaoal 
qpa la daraoha preraaa al plaralloaoS
(234),* fteate Ojaa* Op. 01V, H t k 37#"%a iyrara^
jgdja oeaalata an la ilatean baeiew vSareimHear 
Smrlallaaa hlaVmaat aaateterar la aaVraaVora %  
aiaaoowalaa aaao afaate y no ooao oaaaa dal *di£L- 
alo soalal*.
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dlreooWn de Im vida ae elente prefuadameat# halagade, por*» 
que la eultora qae ea# aate tado# on Imperative de auteatl*» 
oldad# le peea demaelade y ve ea aquella eboliel<fo on pere^ 
80 para eehar lee plee per alto# peaeree fuera de ef y 
tregaree al llbertlaaje* (*#*) el exigea de la erlele ee 
preolaaaeate haWree el hemhre peridide porque ha perüde ^  
oontaote eoaelgo mleme# De aqul que pulule ea tale# d^eae^ 
uaa fauna humana eummeate equfveea y ahoadea lee fareaatae 
lee hletrleaee y le que ee aie deloreee que no ee puede ea«» 
tar elerte de el un hemhre ee o no elmeero# Sen tlmxpee tu& 
hlee*" (235) 81 ee tleae ea euenta la eeaexlia hemhr# 
«•aeoeaelda de la "haxtmrle ehrerleta* ee eaeri ea la euenta 
d« inmodinto d# 1# Ideoldgi#» de eetee afl&
maeleaee. Dae ipeeae de erlele eon aquellae ea laa que le ^  
vulgar ee Impeae aehre le egregle, eprlalindelo ela eeaeldg 
raoida y jaetindoee de eu trluafe* Sea ipeeae de *llhertl%% 
je", de "laauteatleldad"# Para volver a la verdadera llher- 
tad, a la auteatleldad, prevlae ee reteraar a la vleja ee—  
oledad, el hlea ha jo reaevadae ferma# * De eete ee eaearga—  
ria, ooao ee liglee, lae auevae geaeraeleaee# Bn el fonde «• 
de toda eeta eoaoepeiia late ua earieter qerqllqaatf de la^
(235).- #  i M U W '  0*0' V 114-415.
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hletorlm# Se 1# enjuieia itieaaente, terglvereamde ^  eeatg 
nldo hletdrieo«ixiatfaalt y ne preperelenaWo en Ütiae tim^ 
no una i^ cnlieaeidffi del devenir hletdrlee# eiae tan eAe una 
aerie de jaleioe aWieluterloe o eendenatorlee, deed# la ei^ 
lia de un euprme juea metaffelee#
B> Otrea arguMntee eon de mrieter peeitive# pere tan ## 
eile en le que ee reflere al eletaea en ei y a eu eu«» 
pervlvenela, nanea a la hipetltlea erlele en que éete ie %  
lia# lei, afina nueetro auter que "teda erlele humana ee ^  
origins en que el hombre ee ahoga en eu propla ahundanela**
(236) "Bn todae lae erlele hletirleae# que ee produoem an 
la euperabundanela #aomo la erlele del eapltallemo per el - 
ezoeeo de negoeloe«>, el hoahre intenta ealvaree podando la^ 
ezoeelva fronda eultural, deenudindoee y aSorando la eanel*» 
lies prlmlgenla#" (237) Da erlele, puee, ee produoe no ooao 
ooneeeuenola de que el eleteaa eoelal haya emtrade en una 
faee de flagrante# eontradleoionee, elno debldo a eu hiper*# 
trofla* Da eetruetura general de la eoeiedad no ee pone ja#* 
mie en eueetlin# (236)
(236)#- Ylvee*^etM. O«0# XX @35.
(237).- Tlvee# 0.0# T 503.
(236)### Xntt^Mwte Hgado eon el teaa de^ la erlele hletixl 
ea eeta otre, menoe Importante teerleemente, pere ü
— ^ 50 #•
Sin pretenaidn de agoter Xa preblemitlem tratadi^  
por Ortega en el t^ ma hletirloo, que per etra parte ee eu% 
mente amplia e intereeante y iigna de un eetudle eepeefflee, 
ea preoiee referiree a lee ataquee direetee de eete auter 
contra la concepoiin oaterlalieta# Bn efeotot apart# de lee 
argumentee euetltaxteriee utiliaadee, nueetro auter ee enea- 
ra directement e con el aaterlallew hletdrlee*
Contlmaclin net# (238)
que Ortega ha dedleade hrlllantee njglnae# el teaa. 
de la deeadencla de la dvlllsaeldn eecldental# Per 
ne exrtendemee exceelvemente en eete punte remltl—  
mee a la ehra de nueetro auter, elngularaenti
gn.w,rrmlg.,8iBi ^
,0. 711 449-4507J_______________
251 aobr# tote). Jm vote# M t M  toxtel mo Oomo- 
xrellm 1* Idoa do 1# mumrto te la rtoja oiollima—  
cite ooeldoatal y do mu pomlble aalida himtorioa. - 
Front* a lorn TfflffTfllfteitTIW -omto am, lorn 900 aflm 
man quo ol aoBOnte orxtloo quo atraoioma Surqpa om_ 
ml do un atardooor fmnoolmnto- Ortoga mm mltua ontro 
lorn o moa, ontro aquellom quo mionte_
eonmotintom qià* mlgo aoaba, ovoon, min oraaargo, quo 
oomlmnma un nuove mplonter para la oirllisaoion o& 
oitental* Sobro todom omtom prebloamm y la qonoop—  
eion ortogulmaa do la hlmtoria on gonmral vtemo ml 
llbro do £o4n Dujovnm "la wnompqlon do la Biatoxia 
on la oWra.do Ortoga y teamot," (Zd. fiuoda. Zuon*m_ 
Alrom 1968)* A pomar do quo Ortoga mo doqlara jteWg 
rompooto al futuro do Suropa, Zioon Pujovte^ 
roMUW ml aoonto pomimlmta do "Oi» iatonrotaolo»L 
do la BLmtoria Onivoroal" (on te» piga. lo9jr mm.). 
SI omquoaa domorito on rmforonoia a la toona do la 
onatm 4a Ortoga oa mumtanoialaonto tramladablo pa­
ra intorprotar oon oorroooiw mu toorxa do la orlala 
ouropoa. Oaal nom atrovoaom a teoir quo tote ml pte% 
toaaionto gouirioo ya aludlte y oatudiate no tlono. 
otre norto al otro owtoalte mine ml do oapliear 
oma erimlm.
I
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Bn general, se pude deolr qie la eonoepoiin orte- 
guiana del marzlecio ee redaoe a la Interpretaolih eoonoad—  
oista y meoanioista en el mis simple de les sentldes# Bo es 
este de extraliar, ya que dicha Interpretaoldn ha side la —  
mis extendlda no silo entre les aousadores elno entre les - 
proplos dlsefpulos de Marx (plinsese en el "ortodoxo 
de Bujarln) #
Las causas de este fendmeno son prlnolpelmente —  
dost en primer lugar, el haber eonslderado a Marx ante todo 
eomo politico cn detrlmento del Banc clcntlflec do qu# hm - 
produolio la dogmatlssaolin de su ebra y en ooaslones ba o% 
duoido a un esoolastlolsmo esterlllsante ) | y en segundo lu­
gar, ha perjudieado mueho una Interpretaoldn eorreeta de —  
Meunc la aparleldn tardfa de sus obras juveniles, lapreseln- 
dlbles para eomprender el "slstema" y el "mdtodo" del maté­
rialisme diliotloo* (239) Bn estas ooordenadas se nueve —
largofi deoenioe una interpretaoldn do Marx quo. nao 
tarde, el deeoubrlnlontode textes inoditoe nmda— > 
mentale* de date ban aoatrade oomo, limitate e in—  
oluso vulgar* Se bmbla vlate en Bars fundamentalme% 
te *1 eabeeilla pelltioo, y so eonvertla on o«itro_ 
do au toerM polztiea la luoha do elaaea. I# miama 
oBba oientlrioa do B1 Oanital so habla ooaaidorado_ 
freouentomente oomo un^iMoaie do teals* para "jug 
tifioar” la luoha entre laa elaaea, Preelaamonto —  
per eete motive, los pooo* texte* publleadoa quo no 
podlan euoaalllarse on aata interarotaoidn -f
W m  aaUi» ^
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nueetro auter euando enjuleia el penaamlento marxleta# Por^ 
una parte, el earieter nelitiee del aaterlaHaao hietirleo^  
-por ende, la laportaneia de la ]^ ueha en la hleteria- ee —  
eiempre reealtado per Ortega* Aparte de lae oitae aenelena- 
dae anterlonente que haefan refereneia a que el marxleme - 
ftulere la luoha de lae dlaeee, ezlete en nueetro auter un%^ 
eepeeial Inellnaeiin a eomgparar paralelaamte la eeneepeiin 
materiaXieta de la hietoria eon la por il llamada "interpxji
Gontinuaoiin nota (239)
doe# (#.#) Biaea any poeoe deoenioe que m p n é  a dl- 
fUndiree, entre dleolpuloe y orftieoe, la eonolen—  
ela do que en la ehra de Marx exlete un eletema or- 
ginloe general de Ideae y proeedlmlentoe que aotu#r 
rlgureeamente a nlvel oientifloe, y que a m#te ni—  
vei lueha autimaamente eon el loantlem y eon el hm 
gellanleme en la erlentaelin del peneamlento eontem
Serinee* Y e&e deede haee poooe aeoenloe ha empe#% 0 a ver que en dioho eleteaa erginlee la Idea de - la "luoha de elaeee" es aie bien la eoneluelin que^ el prlneiple y que el prlneipio, ee deeir, la rafe proplamente eientfflea tenla que bueearee en la o%I 
tlea que Marx lleva a oabo «emy hoven- del mitodo - 
de Hteel y, a t ravie de eete Mtodo, de toda la tn
aelin flleeiflea*" (fige# 134 y 135) Y eoneluqre —  e abajot "ee nreeleo tedavxa trabajar aueho eebre Marx, y deben naeerlo ne eilo lœ filieofoe y lee^ eoenimletae. elno taabiin les eoeioligos y les ju—  rletae# Y el trabajo queM de Uevaree a oabo ee * 
de tel exrrergadura^ eiantfflea# que todo preiuielo - 
polxtleo de einMtia o antlpatia eorre el rleege de 
deevlrtuarlot u  oabo de elentaSee de SLJSillIls 
Marx tie# dereeho a eer tratade ewo oienvxmw#" 
(Pg. 138)
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taolin bilioa de la hletoria"* "La interpretaoiin billoa de 
la hietorla tleae de eemdn eea la idea de Marx la eeznrieeion 
previa de que la raelidad hietirioa ee laeba, ya que w  —  
ella., quienee lueban , mde que lee bembree, eon loe lnet%% 
mentoe*" (240) Por otro lade, el Marx estudlado y debatido^  
en la ipeoa do Ortega ee el Marx que ha eneontrado la pie—  
dra flloeofhl de la eoeiedad on la eeonomfa. Ho ee le oone^  
dera oomo un fHieofo que eigue la mdena del gran Hegel, - 
aunque oon eigne orltioo, y en eu obra no ee peroibe un gran 
eietmna do penaamlento que atafle a todos lea aeotorea del - 
mundo y de la vida* Bn Marx ee ve al politloo on primer lu— 
gar, y poeteriormente al eoonomiata juatlfloador do eus te- 
MLe politloaa de luoha daalata#
(240)*- So ha aoHalado fMouentemente la ourloaa paradeja - 
-on nuetra opinion, aparente parade ja- do quo mien- 
tree lae obrae marxlataa eeoaeean en la Utoratura 
do la epooa, lea foUotoa e Inoluao llbroa anarquie 
tea ee multlplloan por aiUaree* La parade ia deeam 
reoe al ee anallean laa oaueaa do este fenmenoi a; 
la mayor exteneien del anarquietto entre lea intele£ 
tualee eepaHolee, quo en buena jparte prqfeean la —  
mietioa del lndivi£tallemo remwtloo, b) la faeili- 
dad de eeeribir mn anaroulffta oontrasta oon la dill 
eultad dentffloa del i eete obetfimlo tf»»
bien atSBe a lae trad^ ooionee, oomo ee ligloo, o) - 
la mayor "peligroeidad" del marxiemo (quo aglutlna^  
a laa maaae proletariae, ein euefioe pequeBO*4mrguoe 
de redenoien traneoendente y, por $nde, mayor 
lanoia an lae front erae y on la eeneura eobre lae - 
obrae marxletae, y d) la edioiin tardia de algunae^  
ebraa do Marx#
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En EapaSft ae oonooa an obra pooo nuy fragm#nt#r% 
montai laa traducolonoa son tardiaa y la faollidad do adqu^ 
rlrlaa auaaaonto oaoaaa* Ko oa do oxtrafiar por tanta quo an 
oato oontaxto la opiniin d# nuoatro autor aobro ol partiou- 
lar aoa roalmanto pobro* Tampooo protondemoa juatifloarla - 
en un hombre que oomo tl oonoofa el alimin a la perfeooli%, 
y que tuvo la poalbllidad por tanto de haberae Intemado —  
profUndamente en la obra marzlata#
Eataa son laa palabra# que Ortega eaoriblria so­
bre el materlallamo dlaliotioo en 1940, en plena madurea —  
por eoneiguientet "Oada une de noaotroa eati aometldo a una 
clerta eondiolin ooonAmloa y a una olerta oondiolin flloai- 
floa -lae Ideaa de au tlempo y aooiedad. El error marziata^  
08 auponer que data puede iejuolr^  ^de aquAla, ea deolr, - 
que laa ideaa no aon un poder autinomo en m&eatra vida, ai- 
no meraa proyeoeiones fantaamagirloaa de nueatra oondioiin^  
eoonimioa# Dime lo que oomea y te dlri que pienaaa#" (241)^  
En la mlsM linea Interpretativa ae hallan otroa teztoa no^ 
menoa direoteat "lo Importante ea evitar la eqnoendin ew- 
ndmioa de la hiatorla, que allana toda la grada del problg 
ma haolendo de la hiatorla entera una monitona oonaeouenoia 
del d n^aro. Forque ea daaaiado évidente que en muohaa ipo-
(241).- Vlvea. 0«0« T 495* Subrayadoa nueatroa#
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cas huaanaa al podar social da data fU# any rcducldo y otraa 
onorglaa ajoaaa a lo oooaAsico Infonaron la ccnvivonoia %  
mana# 81 hoy poaocm ol dinaro loa judfoa y son los aaos dal 
mundo, tamhidn lo poaofan on la Bdad Madia y oran la has da 
Suropa* Ho so diga quo ol dinoro no ora la forma principal^  
do la riquosa do la roaUdad ooonAsloa on lea tlw#oa f#u% 
los*" (242) "Bra ozoosiTo ol papal quo al Ingrodionta oooz^  
mice so daba, hadondo do dl la dnioa autdntloa raalldad —  
hlstdrica y dosdrtuando al rosto -deroohc, arto, donda,^ 
raligldnm ooao "■upwrwtructei*", ■
yooeidn do la Intoroa moodnioa ooondmloa# Aquf oatd la ozm- 
geraoldn dan voeoa dmostrada*" (243) Bn of ado, aquf ostd 
la oxagoraddn, pore la ozagoraddn del proplo Ortoga* El - 
factor dotominanto on iHtiiaa Instanda aparooo aquf oomo «#
BX panooonomldamo a quo quoda roduqi 
da la toorfa marzista aaf Intorprotada oa robatlble oon una 
fadlidad asombroaa* Mo so haoo noossario para olio aoudir^  
a Man Wobor (244), dno qua a ouaiquior poraona medlanaw%
• Austral* Pg* 322* Subraya(242).- 5* W.MÊ9Ê
ajBsviygife
(244).- ^
41m  Mbr# aoAlologXa p#ilgiM# «*m i#jo# a# ##r 
Iw er#4w BwrM *on*#o»#nel## te «WBraiM,
Influysm proltontemeote aa Mte, bl«a que, # eu vea.
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te iatellgexcte ee le hmee iapoeible degaoir todo el fexwke- 
no eapereetraotorel de le lafreeetraetove eerateioe* Bedni^  
do el aerziaM) e eeee t4miaee boy eerfe eeee muerte# Bade^ 
aie embargo nie lejee de la realldad.
Rueetre autor me ebataate reoonoo* que la idea a* 
terialiata ee una gran idM, que lleva en eu eene grau par­
te de verdadt "la gran perelin de verdad que bay en el aatj> 
rlaliemo blatirlae ha arraneade muebae niaewae, ha dwnu% 
de muohaa earaa de "Idealiataa", Sa el aandane, puea, ua - 
penaamlento (repetlmea #e para Ortega el materlallamo dla- 
liotlm* ne ea prepiaarate flleeefia) deavelader de verdade- 
raa realldadoa que ae eaeesden tradlelenalmente traa epert,^  
naa niaearaa* "Fere -oentlnte aueatro auter- il mlame, eem-
Contlnuaelitt nota (244)
aen Influidoa per aquella", T taablini Weber (••*)_ 
ne ea un ^ teriader meterlaliata que reduaea al p% 
eeee eeenimleo lea dtatlnea de ua pueble. Freolaa—  
mente ha aide nuoatro maeatre ain par en el arte de 
deaeublr el naravUleae eatrperuaaml ente de laa *o*u 
eaa" dentre de la realidad,hlatdriea. la eeenemfa - 
iaHuye m  tede, elaro eati* Fer eao ae puede pro—  
yeetw la hiateria mvura de un pueblo aebre el pte 
ne eeealnieof e«ae la bela del monde en tH plaala» 
rie. Fera taabiin aa verdad la vleeveraa* Bn te et* 
OMxa Influye a au vea tede* Fer ejmtele le mma re­
mote de alla tm i^udeneiai te relf
■uerta de Bama". m  SI Bipeetader 71, 0, 
K aueaei e ,  F o re  e e te  | la le ba negàde el
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fiésolo 0 no, aspln a sar la verdad pura" (245) tôraa d#a% 
brlmlentc ) IDolorosa aouaaoltfni &e ae nos présenta aXgfii - 
penaamlento totallaador, alguna fHeaofla# que no aspire a - 
ser la verdad para y alMpla* es si no 1§ flloeoffa sino 
una permanente bdsqueda tras alla?#
Pere esta gran verdad de la " Interpretaoldn eoon^  
mloa de la historié " se ha oonvertldo en un gran errer, po£ 
que " un gran error es aleaq>re una gran verdad emagerada, - 
vlolentada". (246) En todo oaeo la verdad deaouhlerta edlo - 
ee aplleahle al elglo XIX y qulade al XX y el error de Xarx^ 
ha oonelstlâD en haoer eztenalva la eetruetura genera^  de la 
sodedad de la Europe de estes siglos a otroa tleapos y a - 
otros oontlenentee# " La ezlstenola social en el elglo XIX - 
dépendit en efeoto, primordlalmente, del factor eoondmioo* - 
La idea de Harz era, por lo menos lacoseso modo, verdadera - 
para aquella oenturla y parte de las prdxlaas anterlores, El 
hOBËbre modemo renia progreslvamente oonvlrtidndose en home 
oeoonemleuà* Se preoeupaba, sobre todo, de allegar " medloe; 
"tftlles" « Sentla la vida oomo un afdn utilltarlo ( * # * X Xa - 
Interpretaoldn econdmlea de la hiatorla naoida en el alglo^  
dltimo lluttlna baatante bien la realidad de nueatra dpooai-
(245).- Mom#r hambr# te mmrtlte. 0,0, ZT. pig, 83.
(246),— biliqa te te hiatorla, te &
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perof aplloaâa a otraa, pronto advwtlronoa m  doadlbujo* - 
Mo I la hlatoria no ha el do alosq>ro gobomada aatooritloananr- 
to por loe modios do produeoldn y trdfloo, nl ha oonaletldo^ 
mondtonarnonto on ana luoha ooondmloa do olaeoa. fal vos no - 
lo han eido oomplotamont# nde quo on lae doe dltlmae oenta—  
ilae# quo, on eete oaeo, roeultarfan ear una ozoopoldn hie—  
tdrloa*** (247) 81 oetae yalobrae do Ortoga eetuvleson rofo- 
rldas a la obra principal do Marx, JBLSBBjLÈtiL» ^  coho duda^ 
que eerian on algdn mode olortae# yi Oaoltal fuo oeorlio pa­
ra analiear un modo do produooldn dotoralnado, a saber, el - 
modo do produooldn oapltalleta proplo del elglo XIX, y e l n %  
larmonto el Inglde. for otra parte ee eabldo odao Marx enrld 
sin aloanear su objetlvo quo era preoleamente el anallsar on 
su ol modo de produooldn oapltalleta, oeto ee, eq_
todos sue aepeetos, on todae las âSÊSMûâ&a* #L Oepital ee - 
una obra inoompleta por la onerte do su autor. Sin oMbargo,- 
no hay quo eonfUndlr eeta obra oon el marxleno. Chie la ee— r 
tiaeterm » âPiri aante - Mi te«li»log£« de I«ttis Althasaer y 
que haoen soya Kleoe foolanteas y Marta Hameoker ee pro- 
cisanente la eoonomfa on el nodo da produooldn oapltalleta,"# 
no quiere deolr que le sea en otros modoe de produooldn* 
error de base de Ortega ee oonfhndlr la nooldn de eetruetura 
a dominant# oon el oonoepto de faotor determinant# en dltlma
(24$).-M m  ###4.u5m@a521.
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inataxuda* le que oouere ee que em el modo de predueoidn ea- 
pltaXieta factor déterminante ea dltle# iaetaaeia y eetxue% 
ra a dominante oolnoidea* 31a e#ar#, ea loe demie eletmae 
aoolalee oeboeadoe por Marx m  meede æi# KL ataque de aueg 
tro autor al materlallemo hletérloo eoaelete, puee, #m alge^ 
ya tradiolonalt la ooxxreralla de eeta teorfa ea el eanlquee^  
flollmente rmWitlble deepule de ale#llfloario a extremoe la- 
veroeimllea* Esta poetura de eztrmmda elmpllfleaelda ee lo^ 
que le lleva aeflrmar que " progreeletae libérales, (#.#) - 
darelalatae, {«••} marxletae (,*#) oolaelden eu oreer que - 
la eetruetura eeOnolal de la vida humane ha eldo elempre - 
Iddntlea* Los prlmeros dlrlu que lae varlaolonee hletdrlmme^  
provMueu de la luoha outre el espfrltu de llbertad y el de < 
opreeldni loe segrndoe eoeteudrdu qué doudequlera ee ha lu—  
ohadD por vlvlr y han trlunfado loe mejoree adaptadoe# loe - 
teroeroe paneardn que el heoho eeonéaloo ha side ayer, eone^  
anteayer y oomo hoy, el euetrato de la vida hletdrlea# En - 
general, el eepfrltu evoluolonletae, tan oaraoterfetloo del^ 
elglo paeadOf tien## a Ignorer lae dlferenolae y a eubrmyar^  
lo que hay de oomdu entre lae eoeae" (243)# fodoe loe evelu- 
oionietae peoan m1 de uaUaterillear loe problemae hiet&n- 
eoS| haeta tel puuto que, segln nueetro autor, oaM en la —  
poatura de un odmodo detemlnleeo# " XoeMeme el llberaliemo
(248)*-isaulSâtiââril» o,c, ixx. pig, 303,
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progresdsta que el eoelalieiao de Marx, eaponea que lo deeeado 
por ellos oomo future dptimo se realisarl, iwzorableaente, - 
oon neoealdad pareja a la astrondmloa# frotegldee ante sa - 
propla oonolenela por eea Idea, seltaron el gobemalle de le^ 
hlstorla, dejaron de eetar alerta, perdieron la agllidad y la 
efloaola* Asi, la vida se les eseapd de entre las aaim, se^ 
hVzo por oompleto lasasdsa, y hoy aada saelta, sia msbe ee% 
oldo, Bajo sa #dsoara de gdaerosos futurisaos, el progreslsta 
no ae preooapa del future; eonvenoldo de que no tiens sorpre- 
sas ni seoretos, perlpeolas nl Innovaolones estoolales| se% 
ro de que ya el mando Ird en via resta, sln desvios ni retrb- 
cesos, retrae su Inqaletud del parvenir y se Itatala en an dg 
flnltlvo présenta. Mo podrd extrahar que hoy el mande paressa 
vaolado de proyectos, antlolpaolones e idéales* Kadle se osa- 
pd de prevenlrloB. Sal ha si do la desersldn de las mlnsrfas - 
dires taras que se halla slempre el reverso de la rebelldn de^  
las nasas”* (249)«
En sontraposloldn a este nonlsmo hlstorlslsta de e% 
râoter determlnlsta, ya superads, Ortega propone mevas vlas^  ^
que abarquen la ssnplejldad de la hlstsriai " Bn nuestros 
dfas pareee aaandarse doudequlera an notable progreso del - 
senti# histérloo* Heaos perdldo la iwopensldn de Hmssar a %  
da Costa la oontlmldad entre Iss fendawos, y donde hsnamss
(249).- t e  rtemllin te liia «mm. Ô.O. IV. pdgs. 168-169.
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que IstoB ee resleten a eer uxUfieadoe, lee dejanee paiera-
mente eeparadoe, ein moleelmrlee, Aoeptaaoe el he#e de 1%^ 
dleeontinuldad y del plnamlieao eies^ re que el meeyo de %  
duooidn monleta trae ooxudgo uaa vlolaoidn de las diferea—  
oiae radiealee" (290)*- La eelueifn al preblwa hietdrioo - 
se halla, por lo tanto, on el pronto abandons del asndass - 
eoononloista y " Inegs eerd menester tomar a la oaltara "* 
(291)* a  materialisms Mstlrloo queda ael relegado a an d£ 
terffliriomo ain^ lifloador de la oooKpleja realidad histdriw%^  
proplo miM bien de las " ebstraooiones " del progreadLsas - 
del siglo HX« No ae entra en polémiea oon dl, sins que se^ 
Is rebate " fdcllmente " tras esquematisarlo, abasando del^  
tdpico*
livniiiiiiiftr- 0*0, III* p&gs* 30WO9,
imUJiiglf M*lMaaj>' 3* a  Ifcr
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A Be la flXeaofia de Ortega usa metaf&eiea de la - 
▼Ida o una antrepolegiat M  eetee timlaoe ee ha pXanteade - 
una de lae eueetienee ylave a dllueidar reepee to del pmea—  
aiento de nueetro autor, fere en realidad ee preoiee reopen- 
dor previamente a otra pregunta nie radieal y ahaolutai l ee 
la filoeofla orteguiana una metafiaioa ?»
Si entendemoa por " netafieleaa a lae doetrlnaa - 
quo aielan y eeparan lo qua viene dado oomo ligade " (252),- 
ee haoe evldente# an vieta do lo #%%meeto haeta ahora# que - 
no puede utiliaaree otra oalifioaeiln para el pesaaaiento de 
nueetro autor. La eeparaolln mundo himano - mundo natural# y 
la hipoetatiaaeidn do la vida humane individual oomo reali—  
dad primaria y haee del prooeeo do oonooimiento y do la intof 
pretaoién Ideollgioa do la eetruetura eoonlmioo - eoeial oogy 
tituye una operaoiln do deelinde qua ee eitda hereditariam# 
te on la via del tradioional idealimao# oonetrueter por an—  
tonomaeia do " eietemae metafleiooe ", Si por otra parte ae_ 
ooneidora ea profmdo oarloter antihiatlrioo, eemo oreemoe^  
haher dm&oetrado# y eu avereiën a la unioidad diallotriea %  
tre graxie eoeial y paoeemiento# no eahe duda do qua noe on- 
oontramoe ante una peetura metafiaiea, Deede el eampo del qg
( 258) * *
SiglO
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tagoime la r#apu#ata ywte ##r any *tra, ya ,oa #a poaiUl* - 
ooaaiâarar «oao aataflaioa taa #61* lo# * alatema# " oampaa—  
to#, prodnete d# la rasfo del raotonaliaae Ideallata* 1 dead# 
otra# pealeioa## a# puad# *on#id#rar laoluse qo# todo poasa—  
mloato totaltsador ## motafialoa, am al aamtldo da " aomaay—  
ol6a gamaral " y qoa, par la tanto, taaWlim al mataiialiaao - 
dlal6otlao aarfa una aatafialaa* S* anplaa aqol, par al aomm- 
trarlo, #1 tlwimo am al aamtlda pw^ eratlte ampuaato, faaart* 
do la d*ncaiiaaol6n da fllaaafia para la oonoapdLfoi *Lo6al - 
dal mundo y da la vida. (293).
Franta a la# mataffaiaa# idaaltata# la da Ortaga a# 
una mataffaiaa vltaliata. la idaa da plamtaar al prolalaaa d*. 
ai ae puad# haMar da oma anteopolagfa proviama da ua planta# 
aiwto falaaado. Ea afaoto, al idantiflaaraa vida humaaa y - 
hombre puede arearaa qua todo al paaaeniaato raaaa aahra 6a-
(293).- Ea aoatra da lo axpuaato da proauaoia AhaUiai "Ma p& 
raoa ua error - die* - hahlar de la Matafiaiea.da 
Vida Binana, oomo aa ha haatao por mlguaoa dia*ipulaa_ 
dal filoaof*. Ea Ortoga dan#*raea toda aatafiaiaa a_ 
inoluao toda aatdagla, a maaoa qua traataquamoa mma - 
-da la dabido al aamtido.da laa tixminoa; au filaao—  
fia aa, daada aualquiar Ingula que aa mira, una amtr# 
pologia, al mode qua lo ha aide on Burepa la filaao—  
fia amiatanaialiata da laa ultiaa* diwdaa, primaipal 
manta am Baidaggar, wyaa huailaa ohaarvamoa oamtimx# 






„ 12^1« ea ua cap:
I, per al aantrârio, ifixaa la axiattmSa da 
aatafialaa am Ortoga rafiriaadaaa a alia am al aante- 
do da * huaaa da 3a aartiduAra radigal aaaraa da la^ 
realidad radiaal". fiffa la matafimiea. pig. 39 
aa ■   *
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te 1 que el enfequo file#6fl*e me exeede de eetee limites* F* 
r o %  eemtreriet le rmdieslldmd ertegmimmm ne e# sitte el mi- 
tel entrepelëgiee, elmo ml d# le vida, darivando la oamaap—  
ol6m aebra al hombre da 6ata, y me Tiaavaraa* 5a artxepolocia 
de Ortaga aa aaraiaa, pmea, #m sa someapai6m vitalista. Parq, 
aqui ea dande aneatre aatar sa tra&aiema a ai aimao, puma la- 
joa da aer eabaramta a am la itea iniaial, aam al iiûaJUÊÊÊSÜJA 
Jq de la vida hmmama, elabera d w  aemaapaianaa amtrepal6giaaa 
diferantaa, per ma deeir aamtradietoriaa. tea, vimaulmda im% 
mememta al raaievitalimee, que al idatmtifiaar bombre y vid%_ 
huaama suaerga al pximare an el irraeienalime y am al aabja- 
tiTimoÿ pare que me pralamga baata aua amtaaaawwlaa Altdmaa 
al modo oomo opara al irraoionaliamo pure ( la #%namutaai6iq_ 
de loa valorea); y etra, de pragamia idaaliata, aonatrmida a# 
bre el " yo " y al eomaapto de maraoma. daaarroUada in nuee 
y ebjetivamante ineongruamta aoa la metafisiaa vitaliata* Es­
te dualiamo ha aida viato a w  alaaridad por lagaa, al anal aa^ , 
oontrmpoaiei6m a " uns mera femamnologia da la parsema# aeauL. 
la que aatà «t la base de laa dootrinaa aziatamaiailiataa" y an 
la fileaofia da Ortaga, habla da una "Mtafiaioa paraonaliatal 
da la aual tambiém pttadan amaomtraraa aarioa indioiaa aa la - 
obra da muaatre autar (294)* A la pxiaara taadamaia la name-
(254)#- Xagaa, op. ait* p6g* t6f* *te al amiatameialimaa, la - 
parsema aa dilmra an al obvsr dal hanbra, que M  uaa - 
realidad hiatimaa* parqua #1 hanbra * ma tiama mat»-» 
ralaaa aima hiatsMa ", «ta utixm uiA w  aleamaa
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m e s  Irraoionaliamo aatropol6gloe, a la sogoada la oallfloa» 
romeo da idaaliata*
1* Irraaionaliama amt$apal6glaa*
Sa aoBtraata aen las sorriaataa " asiMLritttallatas " 
qua idaatifloen al hombra oon au aima y aon laa " raaliatas * 
qua praeaimdan total o paraialnaata del alomomta oteiritual,- 
Ortega ae eitda por m  eamino diferaatei al honbre no ea ni - 
eu aima ni au ouarpo, ne ea uaa realidad aatétiaa, al bombra_ 
ee eu vidât * 21 honbre no ee au euerpe, que aa una aaaa, al. 
eu aima, que ae tenbién uaa aaaa, una outil oaSai al henbra - 
no sa en abaoluta una aaaa, sino un draaai au vida "(255),Per
(Oentiauaoi&t meta
254).- biam aapatial ratavanala an al pawemaianto da Ortaga 
y Oaaaat* Sia embargo, eon algumaa reaarvaa y oenta- 
laa podria panaaraa que laa idaaa ,artaguianaa aette, 
ai me damtre, ai al menoa an la limaa* o em una li—  
naa paralala da la matafiaiaa paraonaliatal au idai^ 
da " la " tramaaanden^a," (le.innamearte de la vid#. 
ea un trasaender mas alla da ai miama), eu idaa de - 
la peraoim an auanta aimaatada an.el * aima aorparal" 
y au adhaai&t a aiartaa idaaa aatoiiaaa sabra aata - 
punto y au hoetilidad a laa puntoa da viata pnotaete# 
taa,.au eürmaaian da te.raimmaala de la vida^aatea 
la taaniaa y la azaltaainn dal valar da la intimida* 
aon hitoa que jalaaaa una trûraatoria que pudiara qa 
lifiearaa ua * paraomaliata"*"
(255).- YivaaHteatha* 0,0* IX pig* 511* Sa al.aiano aan'Ute.
te *■ jânS t„ 9i|Mlit^gl aujata PteOM^iaialdgi—  
aa qua viva, al aima y al auarpa del hanbra, puada ma 
aameiari ma obetanta wnbia au vida parqua ha enw—  
biada^eu muette, % al ^ b r a  me aa au aima y eu war- 
pa, sine su vida, la figura da su prabltea vital" * T 
ans adalsmtat"!# hunamo as la vida del hanbga, ma su 
ausrpa, mi aiqniwa su aima* XL euerpa es una aasat-
- 2 M  •
eao, el heetbre eareee d# asatndia# aa iBilitttCll (***)# - 
una realidad qua aa haaa a al aiaaa y alla aa aa tante qua - 
ae haaa, eate aa, on tante qua Tire. " 8i hablaae* da g g  an 
el aentide tradialamal aane ear ya la qua aa aa, a«ma ear - 
fijo, aatdtlae, invariabla y date, trandnaaa* qua daair qn#L 
lo dniae qua al hanbra tiane da ear, da natmralnaa. as la - 
qua ha site, 21 pasate aa al mamsnta da idwtidad an al han- 
bre, lo qua tiana da aaaa, lo inaaorabla y fatal, Mds, par - 
lo mime, si al hombre ae tiana née sar aladtiaa qua lo quau 
ha site, quiars deairsa qua su autdntiaa sar, al quo, an - 
efeoto, ea - y no adle ha site -, as distinto tel pasate, - 
oonaiata pratesa y fenwlamta am sar la oma nf —  W  tete. 
on un aar no - aladtiao, T aono el timaino u c  estd irraWLs- 
tiblaeente eaupate per su siomiflaasidn astdtiaa tradioia—  
nal, oenrendrla libartarsa da dl. Faro al hanbra no as, simo 
quo Tu siende esta y lo otra. Fare al aonaapta da ir slanda 
ee abaurdet promata alga idgiaa y rasulta, al aaba, parfao% 
monte irraaienal. Zee ‘tllTflffi as la qua, ain absurde, Ua- 
maaoa Fa diganes, puss, qua al heabro it aiw qua
(Oantennaeidn nota
255),- el alma as tamhidn una oaste para al hombre mo as * 
una aesai al alma as dambd# ana oasj^j»ra al honbn
no as una a eaa, simo ua drama - te ▼aoa* mi nomsrs, - 
tiama oua tivir aam al autepo y asm al alma qua la - 
ha aalda an suarta# .Oho y atte - ausrpo y a%n# ### -
las aporatas u s  prdxiaas a w  earn las qua ^  .
vivir*,(@,o, T,, *4 y 9# raspaativsmamta).
(256),- Fwdtejr pan#*# m m .#1 Iwrtai u  - pdga.
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▼A»" (297) E#* pace# ncvlXidad y# por tanto# oasbio (298)#- 
pratanalln é# aor oato a lo otro (299)$ y on oonaomoMla an 
aer Indotormlnado# (260) Oarooo propiamanto do natamlooa#-" 
ya quo on H  lo natural oo lo immtablo y dado# lo propiamm# 
te intmaano# aquello oobro lo mal m  tiono una real lnW.dog 
ola su doi^oilat " ol hombro no tiono naturalow# olno # o  - 
tlone (*,,) hiatorla# (*,*) lo quo la natural#oa oo a la# %  
| M » 00 la hiatorla (••#) al hoabro"* (261) Algla ontor(262)
(257).- HiatogU Qoao «Uitwm. 0.0. 71. pdg. 39*
(258).-
3Ipo
tentsigne, ee, en efeoto, une reeUdad oodajmate y - 
divora^ e No 08 que oaahlo ooao toda# laa doma# oooao 
que nay on ol mundo# olno quo oaahlo# austanolal^  
oaahloe , .
La oxproolon os Irritante* Es paradojloai poro si 
nos aovoBos on la tradlolqnal termlnologfa os lnov#9 
tahlo* Arlototolos Invonto la noolon do sustanela %  
ra suhrayar y haoor vor olaramonto quo los eaahlos
do las 00 sas son suporflolalos y quo tras oils s la 
oomo pormanonto Imtahlo# oternamonto Igual a si - 
mlsma# Poro^ al homhro no lo pasa osto* Para los ofojt
tos do la téonloa Intolootual# osto os# do oomo har
fa# arreglarsolagsl so quloro vor hlon una roalldad# 0 ma# Importants quo sohro ol homhro y todo lo hum% no hay quo doolr os quo mda on ol» ahsolutamonto %  da# esta oxonto do oaodiloi has ta ol punto do quo sl^  s X m on ol homhro oo prosonta oon muraetor ostaâlzo^  
0 inautahlo# hasta osto para Inforlr quo portonooo 
a lo quo on ol homhro no os humano"» I#almonto# 
vos* 0*0* T* plg# 490*
syî89i«biî üiî{*a8-g^-,i.ste4i;’î.‘^-£r
slon do sor osto o lo otro"#
(260).- nn ü— an de vide *1*— |e. 0.0. 7. pte». 201-202.Ï
f M A M M M  O'G* 7. Pdg", 251-252
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ha matlzado #1 rlgor de estoa tlrmlnos# dlolendo que aunque 
el honore si tleiM» naturalesa# sln «ahargo» h,j8torlai -
y esta Interprstaelln es qui si mis aoords oon las Intenolo- 
nos del proplo Ortaga e Inoluso mis ooherente oon al rssto^ 
de su oonoepollnf la naturalesa es el Instrumento que el 
hombre tiens para sey* esto es# para Ir slendo hlogrifleate» 
mente. El oonoepto de naturaleaa humana se dlluye de esta ~
forma en las oaraoteristloas pxoplas de la vida# que es le^
que proporolona eonslstenola al ser del hombre.
Al Identlfloarse vida y hombre# todo el anlllsls^ 
relative a la primera es aplloable al segundo# La Irraolote- 
nalidad se traslada aei al tmsm antropollgioo# En realidad# 
la suatitudlln del oonoepto Ideallsta de naturalesa humane^ 
por la vida» oomo soporte de una fllosofia del hoahre# no 
es fortuite# sino que mis bien Ista oo ne tituye un suoedlneo
(261)|te OtO# VI# 41. Bn el mlsmo se& 
tl# en la pdg* 24# "Hoy sabeaos que todos los por-* 
tentoe» en prlneipio Inagotehles# de las olenolas -* 
naturales se detendrln slempre ante la edtraha  ^
lldad que es la vida humane* Afor que? (*««} (porque) 
el hombre no es una oosa# (#«*} es false hablar de^ 
naturalesa humana# (»#*) el hombre no tiens naturste 
lésa". ïCambiin en la pIg# 32*
(262).- Mui*8, pàe, 1271 "Ou*nao Ort.#*.
dise que el hombre no es una oosa# que no tiens
turaleza# sino hlstoiia» no quiere deolr que no haja
nada sons tante y unlverwl en el hombre# sino que - 
no tiens naturiueza en el sentldo de las oosas y - 
que en la sedida que tiens naturalesa no se Identl—  
Aoa oon eHa" #
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de aqulXla# Ambas oumpXen Idlntloa funoldni la de juatifloar 
^alquier afimaeiln eln eometeree al reqolslto de la pmeba#
(263). Heeuérdeee en eete sentidb lae Irinioae palabras de te 
Voltaire t en beea de daeanbo# el oriado de Olndldoi "Bfeet£te 
vamente# el âere<dxo natural noe enseha a matar a mestro 
prljlmo <maMo nos oonvlene# y as£ ban obrado slempre los 
nombres en/Wda la redondez de la Sierra"* AmpHando el orl- 
terlo a toda problemltloai la naturalisa permits justlfloar^ 
todo# preolsamente porque no demuestxa nada, Ahora bien* si 
esto es as£ para el oonoepto de naturaleza en el sentldo del 
raolonallsmo moderno # qui no serl para la vldj que en si no^ 
•a aino an » dftto tmmaimto <ÿim m atoita explioaolM qa# - 
es ajeno a toda Inteipretaolln# justlfloaolln o flnalldad %% 
oional " y 0%e en dltlmo tlrmlno " se oonvlerte en réserva^ 
Inagotable de todas las fUerzas Irraolonales ", (264).
La Interpretaolln generaolonal de la hiatorla tasH
( 26*),e En eate sentldo habla Marmse* reooglendk» una dta^ 
de Hyrdali " 3u aplloaOldn ( del oonoepto dd natg
raleza ) tiens lugar ouando " aleulen quiere aflr 
mar algo que en relaolon oon al#n probXema politlte 
w# sln neoesldad de aduolr pruebas para demostrar^ 
lo aflrmado     ‘
(264).- Matoum, idte, p6g. 44.
blln dl un tints eapeolal a la anloropologla orteguiana* 
olr que el hombre ee hletorla ee al# que puede eer IndleeUte 
tlble* HI prebleaa ee traelada al eentMldo proplo de la ^ 
hletorla* 3e ha deaoetrado t4m el raolovltallmo eoetlen# 
a este reepeoto una oonoepolln que bien puede Wkraoterlearee 
de Ideologfa# y la aflraaelln aludlda no va* ni ]^ede Ir* 
mie alll de eatoe tirmlnoe* B1 deeoonoolmlento de la reÈàl#— 
dad eoolal Oomo realidad proplamente humna eolorea aelmlmo 
la oonoepoiln del hoad»re do meetro autor# HI hombre ee 81#^ . 
tda al margen de la eoeiedad# aunque viva on ella# ooao vive 
aelmlamo on la naturaleea#
La antropologia orteguiana eatl oonetruida en de­
finitive eobre la aueenela de tree elementoe; el mtural# el 
eoolal y el hletlrleo * Hn esto ae aelmlla a algunae oorrlente 
tee extetenolalletae# alngularaente la eartreana* " HI horn—  
bre te dloe te Sartre tal oomo lo oonelbe el exletenolallste 
ta* al no ea deflnHle* ee porque empleea por no eer nada# te 
elle eerl deepule# y eerl tal oow ee haya heoho* Aei pues#te 
no hay nal^raleea huaam* porque no hay Dloe para oonoevlrla 
HI hombre ee el Inloo que no Wlo ea tal oomo ll oondbe * e|, 
no tal oomo dl ee quiere# y oomo ee oonolbe despula de la - 
exletenela# oomo ae quiere deepule de este Impuleo haola la^ 
existenalai el hombre no ee otra ooea que lo que dl ee haoe* 
Hate ee el primer pnnolplo del meletenolallew " * (265}* 
(265*te e a ^  hmÉantemofBd* SDH B* Alree#te
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hombre " no ee por lo tanto mie que el oonj unto de aotoe# « 
nada mie que au vida" (266).
I OxiX ea el elgolfloado Ideollglw de eeta poatura? 
I Por qui ee preaolnde de la realidad eoolal hlstlrieotenatUte 
ral que oonstltuye eaenolalmente el aer genirloo del hombre? 
La antropologia Irraolo nalleta, y por tanto taeblln la 
pla del raoiovltallaïao# tlene un oarloter herldlo^lltlm$a.te
(266) .te Idem» pIg. 39* Ha indudahle el parenteaoo exlatenolate 
llata de Ortaga en el tema antropologloo. Aunque este 
to no algnlflea en modo alguno Identlflearlo oon el.
En eate aentldo tlene raaon Julio Bayln ouando dloe# 
" QiiBûB deaoartado oonalderar el raolovltallaao oomo 
exiatenolallamo**. Pero laa razonea que proporolona 
no nos pareoen oonvlnoentea i " Bn el fonde dloe «» 
late (el ezlatenolallamo) représenta un tlpo espe—  
olal de Irraoionaliamo* y oreo que tamhlln estin ya^ 
sufiolentemente aehalados loa aerloa reproohes que - 
haoia Ortega a una tal aotltnd (...)** Op* oit. te 
pig* 12). La tesla que mantenemoa aqul ea preoiaame& 
te la oontrarlat el raolovltallamo y el ematenolate#" 
llamo ae aalallan por ser aWbos IrraolonaMstaa# 
Walgrave se^aproxlda mis a meatra soluoiln» aunque^ 
ciulsls en tlrmlnos exoealvo» al oallfloar la obra d& 
maestro autor oomo "exlstenolallata" # de todos modes 
el enoaie de sa fllosofia en la "via Intermedia" ^ no^ 
esti m l  vlatot "Ortega perteneoe a esa generaolon ~ 
modexm de nensadores que la oritloa flloslfloa de - 
nuestros dias* aoertadamente o no. ha dado en llamar
nas d. las twatioas mas saxastaxastloas *1 Mdstea- 
olalismo fkspon «xprssadas. por primera vea, preoief# 
ment# en sas obras, (...) I si raoionallsao ni rsla- 
tiview) sxeapisioe i IHi iisalisno id. amtsrialismo I- 
Esa la*ba en dos frentee, #e résulta tan earaoter££ 
tioa del exlatengialisme aotual, la ba librado el, - 
deeds sua prlaanslmas gbras. de una aanera oonoolea 
te", (Op. oit, pag. 302), Vela# sin embar», ha sefi* 
lado que Ortega,nos ha librado del exiatensialiwae a 
musa d* BU earaoter optiaista y objetivo y# en eon- 
seoueneia, de su propie penswiente, (Op.oit.page# 74 
-75, 79 y 129).
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Se treta de eeperar lee masae dlrlgidae de laa egregiai ml-# 
norlstaa dlreotoraa, proporoionando a ëetae aaueee Ideel&aj^ 
008 de juetifieaoitfn para su aooWu polftioo*#oolal # De8K»e« 
tremos esta aflrmaol^n en el pensamiento que nos ooupa#
KL hombre# seha dloho, es» para miestro autor, su 
propla vida; su ser eonsiste en le que haee, en haeerse a 
ai mlsmo* Ho tiens fljado eledtloamente su ser, sine que en 
oada moments tiens que ppantearse qu4 hard, qud serd de sf^ 
mismo en el moments siguiente* Tiens, pues, que deoidir, %  
oXuso aun ouando deoida abstenerse# Y tiens que deoidir en*» 
tre distintas alternatives que se le plantean some posibles# 
La deoisidn, j^es, es une deoisidn limitada.
El grade de limitaoidn, ein embargo, ha side ez~ 
puesto por nuestro autor de forma diverse y quisd eontradi£ 
toria. For une parte, se la identifioa oon el pasado del —  
hombre, el oual limitarfa la deoisidn oonoreta del moments, 
pero en modo alguno la trayeotoria general que oonstltuye & 
la globalidad de su vida y por tante su propio sert "El h %  
br« «8 ona Bldatlo*. de 1» ou# ## w #
de Meer le que e# auier». Preeleemente pornue elle no ee - 
de suyo nada, sine mera potenoia para ser «p vou like. El - 
hombre es le que ha heoho de si mismo (.*#), (#*#) Yo no d& 
go que en oualquier instante pueda haoer de si oualquier og 
sa# En oada instante se abren ante dl posibllidades limita» 
das preoisamente por le que ha side hasta la feoha# Esta es
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la dnioa llmltaoiAi oonereta que #1 hombre tieaei eu paeade# 
Pero ei ee toman, #& rea de un lnetante#todoe lee Inetan^ #»» 
tes, no ee ve qui fronteræ pueden poneree a la plaatleidad 
humana#" (267) La limitaoldn ee minima y ne referida al fa» 
turo de modo euetanoial# El future es del hombre* Queda de» 
te en franquia para haoer eu propià vida# su propio ser# 8e 
desata le la materialidad y de la historia y se eleva en »» 
vuelo mirifioo sapas de aloanamr las mis altas eumbres* Su» 
ya es la responsabilidad del que ne Uega# dunto a esta peg 
tara de ezeesiva lasltud indetexminieta# Ortega# sin aban% 
nar la rais de fonde »el protagoniaao vital» ha elaberado » 
el oonoepto de ^:|^ o^i;ps,taaefp o nndst# Asi# la limitaoidn de 
la deoisidn vital se smplia del pasado# eomo algo ya inam% 
fioable# al "sistema de faoilidades y difioultades oon que^ 
el hombre programdtioo se enouantra*" (268) La 
oia. pues# no sdlo es limitativa# sine tembidn posibilita^ 
ra. Es alla la que oAaoe altemativas, y las efreoe de una 
foxma gradualmente vivenoiablet unas son mis posibles que » 
otras y las hay que son absolutisumte imposibles* EadLstir » 
ü0,pmKaAho#otros hallamos de pronto teniendo que reallsar^  
la pretensldn que somos en una deteminada oirounstanoia #
(267),- lê TA# Wmm#* O'O* T 199-200, 8*»**%
f flt 11 lltBlIlItt* 0*0* ^  339*
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La dateroinaoidn de la elreunetanela no ee, ni puede eer, p 
produoto de la deeieWn, eino que vlene dada, Impueeta* 
me doy a mi mirao el mundo en el que nazeo, tanto natural » 
oomo eooial, ni lae earaeterietioae de mi euerpe y de ml e&, 
ma* Oon todo este me nouentro y oon todo elle tengo que eog 
tar para haoer mi vida, para eer: ee nos permite elegir
de antemano el aamâo o oirounetanoia en que tenemwe que vi» 
vir, eino que nos enoontramoe, ein nueetra anuenoia previa, 
eumergidos en un oontomo, en un mundo que ee el de aqui y^ 
ahora# ^e mundo o oirounetanoia en que me eneuentro eumido 
no es adlo el paieaje que me rodea, eino tambidn mi ouerpo^  
y tambidh ml aima# To no aoy ad ouerpof me eneuentro oon A  
y oon 4l tengo que vivir, eea sano, eea enferme, pero tam% 
00 soy mi «0#a# %mbidn me eneuentro oon ella y tengo que » 
usar de ella para vivir (*#,)#" (269)
El mundo se me présenta de un lado oomo un oonjug 
to de posibilidades y, en este sentido, oomo repetirlo de » 
mis potenoialidades vitales; (270) y tambidn se me présenta 
oomo la radioelnante otro. aquella oontra lo oual ohooo 
r.nncrtazitcncnte, por estar ahf, frente a mi, prestando una » 
reeletemel» hoa-til * mi p»pla «rpanflKtn (271) Por -
(269).- MoaifoÜn â» 1# tAmlom. O.O, T 335.
(270).- Ofr. Im roboli^n Oê Ime m m m ,  0,0. 17 16$.
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680 lo que verdaderamente hay es #a eoexlstenoia del hmhre 
oon las eosas# (272) Per eso tmhtin m  hay vida en ahstrag 
to, sl#o que toda vlda es eireunstanolal* "to »diri Ortega^  
en su temprana ohra Meditaelwes del miiote» soy yo y ml » 
oirounstanoia, y si no la salvo a ella no me salvo yo#" (273) 
Bs moesarlo seSalar dos oaraoterlstleas del eon# 
oepto ortegulano de para oomprender prfsmatl»
oamente su slgnlfloado# Primeroi el oardoter natural do la^ 
oirounstanoia; se présenta data oomo naturaleza, oomo algq^  
que se Impone al sujets humane que haoe su vida y que es 
surdo pretender transformar# Las fueraas de la naturaleaa » 
se me Imponen oiegamente; asf tamhldn las del denominado 
âSLJSL9MA 0 (274) tendrdn oardcter fatfdioo#
Sdlo le resta al "Ksnhre oomo propio flLJMSLi si bien %  
td por otra parte estd por enclma, sobrf la olrounstan» 
oia, al menos en el sentido de que data es organlaada, re%
Contlnuaoldn nota (271)
mde alld latente, oontomo, oempos pragmdtlooe), v %  
se KL hombre y la gente y slngulwrmente las pdgs# »
% PC y 130# Ho entrâmes en el tema por ser Inneeesa» 
rlo para nuestra aigumentaoldn#
' 9^ 9'  -  Trflifîfifî p u r  o*o* v i i i  51
( 273) . -  0*0' 1 3 3 2 *  Ryz, ,W ,  f t  A, 0 .0 .  r r
18 aw# ee #1 éakimaAé #n a»# Viv.
(274).-xttsss2tsS6i' O'O* n  ai-as
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tuallzada vitalmente mediante Xa deoisidn* Segundos el oar% 
ter de exterioridad o de la oirounetanoia o mundo|
adn ouando se dd una ooexlstenoia del hombre oon las oosas, 
dioha ooexlstenoia es tan sdlo una ^ xlstepola ooniunta. ml 
3ââSLâ8-i yro en modo alguno una ooSmâS,moiàa. dlml^ otloa.
La oirounstanoia délimita la vida, en tanto que la oanalisa, 
pero lo austantivo, sustanoial y autdnomo nqr aq es el haoer 
vita:|L. El subjetivlsmo vltalista triunfa tras el ropaje di& 
Idotioo# OuandoCOrtega afixm que "no se puede presoindlr » 
de que el hombre existe porque entonoes Asapareoen las oo- 
sas, pero tampooo puedo presoindli^  de las oosas porque en—  
tonces deeapareoe el hombre" (275) da una falsa aparienola^  
dialdetioa al problème# El argumente empleado por nuestro - 
autor es vAido para el problema del oonoolmiento, en el —  
oual las dos reailldades menoionadas se ooimplioan, sin posj^  
billdad de separaoldn, preoisamente por la esenoia mlsma —  
del oonooer# Pero aplioado en el sentido expuesto es un pa» 
ralogismo# En efectoi ai bien es verdad que no pueden exls» 
tir el hombre sin laa oosas (pidnsese que las oosas en sen- 
Id ; vrt-y^ iano son tan impresoindibles para la existenoia^  
huaana oomo el suelo que plsamos, y nuestro people ouerpo y 
aima,#,# idmo babrfamos de vivir sin elles?}, no es oierto
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que no pueden exietir lee ooaee «detezminaâae eeeea» ein el 
hombre% antes de exietir il existia el mundo# Por otro lado, 
que la oirmmstanoi# es una realidad en el fonde aie» y jg 
trafSa, que se da al lado de pero que ne eenfoxm deoisiva—  
mente al oontenido del ser vital del hombre, es algo que se 
desprende de la oapaoidad que, segdn nuestro autor, tiens » 
el ser humane de saliras de allai "El animal no puede reti» 
rares de su répertorie de aotos naturales, de la naturaleaa, 
porque no es sine ella y ne tendria al dlstanoiarse de ella 
ddnde met erse# Pero el hombre, por lo visto, no es su oire» 
ounstanola, «ino que estd aÆLo ««aurglio ta ella y puede en 
algunoa momentoa eeliree de #11* r metera# en af. reoegerae, 
enslmismarae. y sAo oonsigue omaparse an oosas que ne son^ 
direota o imaediatamente atender a les imperatives o neoesj^  
dades de su oirounetanoia#" (276)
En oualquier oaso, para (hrtega la oirmwstanoia » 
o nyxndo es algo exterior al hombre; al haoer su vida, Ate^ 
la tiens en ouenta en tantoen ouanto que estd neoesariamen» 
te ahf y por tanto no oabe, no es posible presoindir de ella# 
Pero en definitive la autonWk de la vida supera a todas » 
luoes el peso de la oirounstanoialidad# No podla ser de —
(276).- de le, t4ealee. 0,0, V 319-320. Subrayede
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otra format la oooisidn vida peraoaal-vlda social y #1 dw# 
oonoolmiento do las oategorfas soaloeoondmieas en la inter» 
pretaoidn de la historia entnOian no sAo el despreoio do » 
la realidad en la que estd inmereo el hmahre, sino taahiA^ 
la posihilidad do una versiA antropoldgiea deeisienista.
to ottsstidn no hay quo seSalarla oon daridadt an 
el tmma antropoldgioo so trata do dar nriorldad (que no en» 
olusivldad) o hien al elemento suhjetivlsta, haoiendo del » 
mundo el eseenario de la aooidn, o bien al alemento material, 
al elemento natural sooiohistdrioo, quo no sdlo rqdea al —  
ser del hombre, sino quo realmente lo qonstiture. El raoiovj^  
talismo da prioridad al priMro y si bien proporoiona una » 
gran importanoia al oonoepto do qundo o oirounstanoia esa » 
Importanoia os mds bien verbal que real, oomo so viens demqg 
trando a lo largo do esta obra*
Pero donde major so dénota la inoperanoia del d#%
RisAamAama m U e n t m U m a  »  21.
hombre para haoer su vida debs deoidir en todo instants lo^ 
que va a haoer on el siguiente tmtre las posibilidades que^ 
se le presentan* Puede elegir entre esta posibilidad o aq%% 
lia otra, o incluse puede elegir la posibilidad de no ele»» 
gir, es deoir, de abstenerse. Pore sitmpre tiens au# el#ir 
el nombre, paea, eat4 forwKto » elMüüg. De eh£ dedae# Orte­
ga que el hombre eatd ia ^O A J U tH e libre» " *1 ho#bre es -
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libre )(*.#) no por oasualldad# Es llbro, porquo no poaoymdo 
un ser dado y porpdtuo no tlono mAs rasuodio quo irsslo bas»» 
oando* Y esto » lo que va a ser en todo future izmediato o *- 
remoto » tiens que eleglrlo y deoidirlo 6l mismo. De saerte^  
que es libre el hmibre,,, a la fuersa. Ho es libre de no eer 
libre ", (277) " Ho somos disparados sobre la existenoia oo» 
mo una bala de fusil, oaya trayeotoria esté absolutsmente » 
predeterminada. La fatalidad en que oaemos al oaer en este » 
mundo » el mundo es siempre A  te, este de abora » eonsiste » 
en todo lo contrario, En vos de imponemos una trayeotoria » 
nos impone varias y, oonseouentmente, nos fuersa a elegir » 
«••• I Sorprendente oondioiA la de nuestra vida I Vivir en^  
sentirse fatalmente foraado a ejeroitar la libertad, a deei» 
dir lo que vsmos a ser en este mundo,Hi un solo instante se^ 
deja desoanear a nuestra aotividad de deoieiA **, (278) Por 
eso, el h<mbre es « oausa oui en segunda potenoia ", (279) » 
el animal elegante, esto es, qw ellge# (280) novel is ta de » 
si mismo, y por eso tamlidA la vida es una labor liriea.
(278).- Ja  vXflXéa d# la# anfaa. 0*0. IV. pAga. 170-171,
(279).- IfIfftifM-"-”- VI. pic* 33.
(280).- y BQXTtnir #1 hmabr, aotwal. 0.0. g .  -
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Para nuaatro autor# por oonalgulant## el problem » 
de la libertad ee el problem de la eleeoién# Se Idertifiom^ 
libertad y eleooiA# Sin embargo# median te esta identifioa— » 
oiA se rebuye por oompleto el problem de la libertad# que » 
radioa no en la deoieién eleetiva eino en lae oondioionee de^  
la deoiaiA# La foraoeêdad de la eleooiA no distingue suat<# 
oialmente al hmbre del animal, puesto que iate tmbiA se ve
foraado a legir# Si se arguye que el animal ellge sin saber »
lo que baoe# se oolooa el oriterio de la diatinsila de la » 
eleooion en una oondioiA de la misma# pero no propiamente en 
la eleoôlA m  una eondioién de la mism# pero no propiamente 
en la deoisidn, La Bbertad es un piano superior a la eleeoidn 
y ademA 4sta no présidons mqudlla# ni vioeversa. La libertad 
es la en que el hombre estd relaoionado oon la reallAd
En tanto que ser universal » odea# oonsoiente » se relaoiona^  
unive rsalmen te » esto es# oonsoientemente » oon la reali Ad**»
Esta relaoiA universalmente » esto es# oonsoiente » oon la_ 
realiAd. retooidn universal » oonsoiente oon la rsalided 
enoarna en el jprabajg. enten dl A  oomo aotiviAd oreaAra en » 
todos los érdenes, MeAante el trabajo el hombre, universel y 
oonsoientemente# transforma la realidad natural e histdrioa y# 
oonseeuentemente# a ai mismo, en tanto en ouanto que dl es »
parte de esa reallAd, Si mediants el traAjo el hombre no »
se sitda omo ser universal y oreador# sino oomo ser partiou» 
lar y neoesitado# el trabajo Aja A  ser trmAio y se oon— » |
» 2âx »
Ylerte m  esoXavitad* La aliaaaolA @# la ralaalA iinllata»» 
ral del hombre oon la reallAd#
El raolovitallamOf al deataoar el m<mento de la %  
oialAt elude la oolmplioaoidn Ambre » reallAd matexAl e^ 
in&reea el tema antropoldgide m  el eaape moral (20O»ble}« » 
En efeotoi el el hmbre » aAtraoA deolA eu vlA deevinoa» 
lad#m#nt#, si #1 hombre no ee um
no que es iSLlââS» oonjunto A  eue aetoe, entonoee no oa» 
be duA que ee tet§Aen^q reeponeable, A  Indlferente Im oog 
oepoldn mde eetreoA o mA amplia A  Im SiSSmÙÊmiÊk* ^  *1 
pente, data A  deeapareeldo bajo la majeetad Al aoA AoAjq 
rlo, reallaaA en vleta A  elA, pore deemlnoulaA en dlti—  
mo tdrmlno* El Aoielonlaao oonduoe al abetraooionlaao for­
mai en el oampo antropoldgioo y ee una buena vA para dlTol» 
ver la reeponeablllAd en loe indlvlduoe (en la# vida# partit 
oularee) dejanA Intanglblee lae eetrueturae eoolalee, Por » 
otra parte, ee una Iddnea juetifloaolA del Alto y de A  n# 
turaleaa herdlea y aplaetante propA A  A  agreeiviAd Adi» 
vlduaAeta y egotleA que oaraoteiiea a loe majorée " llde—  
ree *# Ho qultamoe, eA embargo, AportanoA al faotor de A  
ooolmifa ni haomoa t»hui« do lae aif oronolmm hmmnm# -
(260)(bis} BonlMf "I, *.*} fïE” ”
SdJM .■Mii.i.diwiddtMiMiRi I wBifto ftiiSMeiii .ËaBE,
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Tan sdlo daeAaanoa qua A  dealalA daavinauAA# propA da3^  
hombra abatraoA, e<mo taX no anlaA# alno qua aa tamblA una 
abatraooldn, una antalA^u# T A  auaatldn a# ommpAoa a A  - 
ado ai aa tlana on oumA A  aaanoA profundaaanA txraoiona» 
11a A  A  la Aoiaifa ortagulanat * an al "qularo" # an Audi» 
A  aA prajulaloa# va nombraA un fandmano intAo qua aa irxj^  
duo tibia a raaonaa, daaaoa y motlvoa# Praolamanta ouanA qqg 
raaoa, aato aa# Aoldlmoa an oontra da laa raaonaa, Aeaoa 
motlvoa, aa ouando mda oAra aouaa au paoullarlAd A  volun—  
tad. En rAor da varAd no a a qulara nunoa por raaonaa, Aawa 
nl antuaAaaoa, Ouando datoa aon podaroaoa A  voluntad huglg» 
alloa, por au prop A  fuaraa# arraatran nuaatroa aotoa, El au» 
tAtloo * quarar " aa alaapra un porqu# ai » aAc abaoluto y_ 
orlunA da al rnlmo. No aotda an au puraaa mda qua ouando fql 
ta todo lo damda o# por lo moAa# an A  madlA qua faltan ra» 
aonosy fa y aaparanaa, SnAnoaa noa tomamoa an vllo a noao—  
troa mlamoa y.,, noa daoldAoa" (231),
A  daolaldn# por otra parte# no aa raflara adlo al_ 
momanto vlvldo an vlata dal algulenta# aAo qua aa axtlanda » 
tamblA a A  vld  ^oonalAraA an au totallAd, A  vlA aa prq 
duo to A  mdltlplaa daolalonaa# an au totallAd, A  vlA as - 
produoto da mdltlplas AoAlonaa# pero datas a au vas aa to—
(281).» I Ina$ltu#ionaa 7, 0,C« IV# plga« 363»364«
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man slgnlando A  pmmA d# una grm daolaldn gwaral# Noa ra—  
ferimoa al prormaA Ag&i naaatar© autor A  Aalaldn »
qua tom© aqul y ahora# aomo raapuaaA a A  oiraunatanaA pra» 
aanta, A  t<sao panaanA an al futur© inmadlaA# al aual oohra 
santlA ptrqua anoaja dantro da un futuro mia
pAo y aharaador da mla daolalonaa todaa# Aa futuro aa A  
qua pratanda aar# aa mi pioyaoto A  viA# an vlata dal oual » 
raallao toAa mA aotoa* Aal# todaa Aa Aaadaionaa oohran un^  
aantldo anoadanadaaanta # da tal forma qua to A  aoto ajaouAdo 
o «n Tia* a# #j##utmr ncmalt* a# m m  JuatiXioaoito. " eat# - 
programa vital ea al " yo * A  oaA homhra# al oual A  Ola«* 
gido antra dlvaraaa poaibilitadaa da oar qua an oaA inatanA 
aa abran anta dl ", (232) " Baa programa da vlA qua oaA » 
oual aa# olaro aatd# ohra da au Aaginaoidn# Si al hcaahra no_ 
tuviaea al maaanlam© paiooldgiw da Aaginar# al h<mhra no » 
eerla hombra* (,#,) Somoa noyaliatao da noaoAoa mlamoa# y  oi 
no lo fudsamoa irramadiablamanta an nuaatra viA# aetA uata» 
daa aaguroa qua no lo aerlaaoa an al ordan literario o podA» 
ee« (...) M M  diveraoi o PTMfmM it,
qu« BMBtra fMtMla •Imboxm, y « S i  .Tflr;
iaaSlâi otro mooanlno po^uloo, pwado llbroaonto oXoalr 
(.,,). " (283) Aal pnoa, ontr# lo# diatlngea programa o pi%
(282).- matorirn oomo bIbM m . 0.0, VI, pàg.
(283),- ^.|^.,â.<ialUoo. 0,0. pl#i. X37-X38, Stttaraywlo -
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yaotoe da vida all jo uno| A  A  A  ao objato da A  daaielA. » 
Ahora bian# da todo* aaoo proyaotoa bay uno qua a# al qua aa» 
baAanta as al mio, al qua aorramponA a ml mis Atlu asan—  
oAs asa proyacA A  tal qua as al qua dabo ear as ml das^na 
El Astluo. por lo tantôt no lo alijo Abramanta# » 
sino qua sa ma Apona an vlrtud da no ad qul axtrabas fuaraa# 
y sa ma Apona A  tal manara qua si an A  daolaldn a Activa » 
A  mi proyaoto A  tal no alljo al qua Abo# si ml pcoyaoto A» 
tal alagido no so Idantlfloa oon ml dastAo# to A  mi A  A  sa^  
oonAarta an un fraoaso# puss A  fall A  Ad asti an A  ooAoi» 
danois pAna da smbos proyaotost al ra al y al idaalt " asos » 
dlvarsos proyeotos Atslas o programaa da Ada (,*#) no so » 
nos prasantan con un carl* Igual# sAo qua una vos ax^raA. » 
amaganta da no sabamos qud IntAo y sear#to fonA nuastro# » 
nos llama a a Agir uno da alios y axoluA los demis# Todos# - 
conste# 80 noa prasantan oomo posibles » podamos sar uno u » 
otro-, pero uno, mo e6lo aoa Preeeotn oomo lo a m  tenmo# 
ase-SS£« B*te ee el Imgredlente auie entrage y mleterloeo del 
bombra# Por un laA as libra* no tlana qua ser per fuaraa na» 
Af oomo la pass al astro, y, ein embargo# anta su libertad » 
se alza slampra alg© oon un oariotar da naceslAd, oomo di»»» 
olAdonost * podar puadas sar A  qua quleras, pare silo aX »» 
qAaras sar da tal AtamlnaA moA saris lo qua tlanas qm » 
sar " (2A}«
(gBAK- ^  0.0$ V. p#ge. 137-130. Subr«ymdo.
atteatro.
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" EsA proyaoto an qua aonsAta an qua al yo mo. am
<i^ mtaii^oA forma, aJsflii 
.W, MftMmffJL, »6i# da ordinarlo aSL^ SBai::
ffiai „W # sm amArgo# aa BMLtftto,.
■SlllglAai„„itr,> •» Huaetra voluntad aa llbra_
para raallaar o no aaa proyaoto vital qua iltlmamanta aornos#» 
pero no puada oorraglrle, oaablarA, praaoAdlr da 8X o aua—  
tltulrlo * (28$), £1 Aetlno# puaa# no lo aAglmos, 0AO qua^ 
loB allga a noaotroa.
ÏM Idaa dal daetlno as la aeoularlsadin da A  Idaa 
religions da A  pradestlnaolin, Por anolma Al hombra axlatan 
unas mlsArloeas fuarsas qua la daf Aon sA su anuanola, sl#% 
do labor dal sar humane dar ouaplimlento a aaa dafinlolin. » 
Si aa aparA dal oamAo marosA an un oaso sari dasgraoAA,- 
an el oAo pacador* 8a oonoce al dastino gracias a una vooa—  
cilia Intima qua as la voaaolin**, " Pero la mayor parts da - 
los hombras sa dadloan a aoalAr y daeoir asa vos de la vooa- 
clin. Procura haoer ruido dantro da si# ansordaoarsa, distraqg 
sa para no oAla y astafarsa a si mismo dastruyando su autin» 
tioo Bar por una falsa trayaotoria vital. A  oamblo, s6A sa^  
vive a si mismo# s6lo viva# da varAd# al que vive eu vos#— » 
oiin# al qua coindA oon su varAdaro " si mismo (286),*»
(285).- # # e .«atga.Q.O. IV. pég.450.8W»rmy«.om mw»-
y »gftaEt...4MI.„t8mMg* 0*0* V.P*g#.168a 172.
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s6lo po«08 hMhTM #lgu#n #1 Awtiae; aoa laa hambaaa ag*a—» 
gioa. El aaxmatar alltlata*h#ralaa da la idaa dal daatlaa aa 
avidanta*
Say lihra da alaglr ad Msmraata vital, para na aay 
libra da alagir ml dAmtlaa* Slaado aal qua mi daatlaa eaaatj^  
ml autintlaa aar la qua ya rardadaramaata aw, ##W —  
Clara qua puade ajaraar ml llbartad para tada, axaapta pen^ 
lo fundamantal, qua am ala lugar a dudaa ml prapla aaaaala - 
vital. El haaaraa al haubra a#2 mlama queda, puaa, radualda 
» »«•*■ k m  P»«» »  • »«•** le au* ##. «ai aa aow»
glna esto oon la idea da qua al hombra as au vida. (287) Per 
otra parte, ai la idea del aroraote vital ya demueatra aufl- 
olantementa al aardatar flsalBlRffiMtli T d* la ant%&
pologia raoiovltalAAf Is del demtlip A  sltA en el pAne^ 
de le IrreoioneliAd mde oensumaA,
La eprlorlded del destine y su eerdeter eatoldglee 
mdstioo proporoicmAn un "exoelente* eriterlo de elasifiOMidn 
humane, Asf, hahle nuestro autor de hwhres egregles y hw—  
bres^ mese, Los prlmeros son los quo siguen on su praxis vi­
tal las exigenoias do su vida personal e instransferible ; —  
los segundos# As que se desvfan y haeen oaso omise do dl, » 
aqudllos "euya vlA oareoo A  pr#reoto y va a la dériva,"
(287).- Tiaaa S. farafcdag^ ftirai^ t
:* fviade 1951; , ____ _
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(288) Los prlmeros fommn las mlnorlas dlreotorms# les s e g %  
doa, las masas dirigldas* T si bien Ortega se oulA auoho A  
que esta dist A o i A  no oorresponde a A  dlst Aoidn » 
en qA@ea soolales. lo oierto es que A  separaoldn de mine—  
rfas y masas, enfooada soololdgioamente (por otra parte el » 
dnioo enfoque posible), sdlo pueA interpretarse en ose son» 
tldo« B^bdjie si se tiens en ouenta las fUnoionss respeotivas 
de ambas olases de hombree* A  A  Arigir para unos, A  de » 
ser dirlgidos para otros. £1 a i m e  autor A  A d o  un oontenlA 
sooioldgioo a eu Aet Acldn ouando afinm que el AmbroMaasa 
proliféra en nuestra dpoA, que es preoisamente A  dpooa de^ 
la rebelidn de las masas. A s  masas que se A  rebelado son » 
sin lugar a Adaa las proletarAs#
Ademds, A y  una varieAd de destines# Aunque Orte» 
ga no lo aenolone expresamente, es idgieo pensar que si o a A  
hombre tiens su destAo personal, Abrd unos tipos de desti» 
no superiores a otros, al menos deeds el punto de v Ata de » 
una oonsideraoidn valorativa del sistema estableoido# Abra^ 
dest A os que Apelan a determinados hambres a diriglr y a —  
mandar, y Abrd otros que, por el oontrario, oonsAtan en —  
ser dirlgidos#
A  idea de destine no es otra oosa que la transori£
(288).- I* r#b#lWn de 1## mata* 0.0. XT 172.
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oidn ©Btdtlea A  la Idea de la r l A m Es la vida que se A  s^ 
blÉBiado a sf mlema y A  t<mado oontaoto eon la traseendencia 
Fueraas Acontrolable» rlgen la v l A  de los Ambres y dstoa^ 
aélo pueden poneree a su servlolo si desean ser felloes. La^ 
forsoslAd de la oondloidn material es indlferente para el » 
destine y el oondieionamiento de la divisidn en olases sool^ 
les no tiens una gran importanoia para la realisaoidn de la^ 
vida personal.
fambidn A e e  nuestro autor una radical separaoldn^ 
entre el ser humano maseulino y el ser humane femenino* Mieg 
tras que el vardn se define por su aotividad, la rni^ jer se %  
raoterisa por su pasivldadi " A  exoelenoia varonil radioa, - 
pues, en un "Acer"; la de A  mujer en un "ser* y en un ^es- 
tar*, o oon otras palabras* el hombre vale por lo que "Ace"; 
la mujer por lo que "es". "(289) A  oondioidn de sexo tambidn 
influye extraordinarlamente en la esenoia del destine perso­
nal, pues mientras que para el vardn su destine siempre tie­
ns un ôardeter aotivo, agresivo, poaesorio, para la mujer el 
deatAo viens deflnido por su esenolal referenoia a otra pe£ 
sona? *9na meditaoidn seriamento ooAuoida, que no se pierder 
en los arreoifes de las andodotas ni en una oasufstioa de —  
asar, nos révéla A  esenoia de A  femlnidad en el heoA de »
(289).- «gfiogg .1 libTO D# Awwwce# # Bwtrlo#. 0,0. XIZ..
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que un eer dlenta realizado plenamente eu doetlno ouando on- 
trega eu persona a otra poreona* Todo lo domde quo la mujor^ 
A c e  o que ©s, tlono un carnetor adjetivo y derivado, Trente 
a eee maravllloso fendmeno, la masoulinldad opono su 1nstin- 
to mdioalÿ que A  impulsa a apoderarse do otra persona* E x %  
te, pues, una armonfa preestableclda entre Ambre y mujer; » 
para 4sta, vivir es entregmrse; para aqu&L# vivir es apode­
rarse, y ambos sinos, preoisamente por ser opuestos, vlenen^ 
a perfect© aoomodo." (290) T tras esta idflica y mojlgata —  
ooncepoidn de la mujer la conclusidn no podfa ser otra s A o _  
la ya emperada: la mujer, nos dice Ortega, **ae nos p^esente^ 
des de luego oomo una forma de hmaanidad inferior a la varo—  
nil." (291) Asf pues, toda la oonoepoidn antropoldgiea hasta 
ahora eabozada quiebra ante la consideracidn de la mujer, A  
oual ee situada a un nivel distlnto -"inferior"- y cuyo pro- 
yeoto vital y destine van referldos siempre a A  entrega al^ 
vanfn# Es évidente que nos enoontrames ante una _ustifica—  
e^én desorintiva del tipo de mujer generalizado en una socl£ 
dad determinada, la oual siempre A  puesto au méxtmo InterSa 
en nantonar ol mayor nxîmero de majores en est ado Ae subnora^
(290).- Smlomi* Zncaulâo en El ««iie<»t.aog. H, O.C
(291).- El Mmbre y la 0,0, VU 168-169.
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llâaâ.
11 dedslonlemo raolovltaliata hm Ingresaâo ademà»^ 
el tema antropold!gioo en el oampo moral, oonfundléndoAe*
In efeotot el oonoepto de deatino m  aAlo expresa - 
u m  oualldad ontoltfgloa » A  que el hombre# oada hombre, §g^  », 
alno que ta#ldn deArmina a oada oual au oarâoAr Itioo 
- A  que debe aer. Y âmào que A  vida oonaleA en haoer .y ea»» 
balmente, en relaoi^n oon el deatino, en A c e r  lo que se debe 
0 , por el oontrario, lo que no se debe, lo oierto es que la » 
vida oobra un sentido Itioo | es mis, es inseparable la etioi- 
dad del deatino del dinamismo vital* (292) Por eso, la vid%^ 
es oonstltudivamente Itioa* " A  norm Itioa origlnarla no » 
puede ser una yuxtaposiolin a A  vida, de A  que lata, en A »  
finit!va, puede presoindir. (#,#) A  vida ee de por si ltlo%, 
en el sentido mas radical de este tirmino". A  Itioa de A  » 
vida es A  étim de A  autentloidad, esto es, de la fideli—  
dad al deatino personal, Por eso, oada hombre debe oumplir su 
destim, aunque vaya en contra de Adas las ideas morales que
Imêc, .1 r.gr.80 a la matafialoa, pavo por otro la -
ooioia a la flloacna d. aald#«%ar_y a la de faapara,- 
a Ortaga y al axiatenelallmmo%  f 2 5 l  "la matafi% 
. de Ortaga aa ana "3. M  qaiaw,
*tlaa ■atafiBlM".-desde nuestro punA de visA, usa
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predoffîlmn en su aooiedad* "El Ambre euym entelequla fuera - 
aer ladrin $l#me que eer A, wmque eus ideas morales se opongan 
a elle, réprima su Ineanjeàble destino y Agrdn que su vida - 
efeetiva sea una oorreota dvllidad# La eosa es Arrible pere^  
tasA^let d  hoBtora qu. ttnta aa. a#r ImWn y, por Tirtuoao^  
esfUerso dé su voluntad# im eonseguide no serA# falslfioa su_ 
vida". (293),
Nhnoa se im asemejado tanA mestro auAr oomo ahora 
al gran Hietssdbe euando gritabat " Que vuestro "yo" sea pa­
ra la acoién A  que la madré es para el hijo* !que Ista sea - 
vuestra palabra de virtud!" (294) A  teoria subjetivlsA en A  
Itioa es A  que triunfa aquf; pero se traA de un subjetlvisao 
especial. Asie el subjetivismo materialisA que eoncibe le v& 
1er oomo oreaoiln del sujeA# pero A  explloa atendiendo a lag 
oondioionalldad material del mismo# b a s A  el subjetivlsmo vi- 
talista, que A o e  del ditotil d a A  de A  vida A  panacea axlo^ 
gloa# media un inmenso abismo. En el primer oaso se attends a_ 
A  ginesia del vaAr# en el segindo se le Astzuye*
(293^» Goethe dead# dentro. 0*0# IV* pigs# 4p5»406# Vlase tarn-
en
0# n #  peg, 17 y aaimismo
* 0,0. II# pig* 150# Ortega puntuaUza que
cuw%en es saber si ser ladrln oonstltuye una zomm Û» 
Vida autlntioa* Pretends suaviaar el rigor de A  afirmg 
cion del texA, pero# por urn parte# en ningun Agar de 
su obra estl desarrollada A  idea de A s  verAderas fog 
mas de vida autlntica y# por otra# dioha idea nos sit% 
rxa en A s  proxlmidades del pyaonalismo objetivlsA# - 
del que txatamos a continuaeien.
(294).-Aig4; M D M i  ammi,#»,' Itodrid, 1964. pfe, 89.
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A  iiraolonalidad del etldamo vital se amnlflesta - 
tamblln oAramente por propla booa de mestro autor. Reoonoee# 
en efecA# que junto a e s A  moral de A  autentloidad o del » 
iMPemtivo. v it^ " sltuaA on la regiln mie proAnda y prima» 
ria de nuestro ser **# existe otra# A  del " deber ser ", pere^ 
" que hablA en A  reglln InAleotual del hombre " y oomo tal^ 
es de se^mâo grade# ya que " Ado A  inteleotual y voAtivo » 
68 semndario (29$) Y asi, alentxas es A  segunda moral pro­
poroiona la poslbillAd de un igualltatismo » si bien abstrae» 
to y formal » basado on el ooncepA de persona, la primera oog 
duce Irremedlablemente al elltismo oaraoteristioo de la llama» 
da moral de A  herololdad. ( 296).
Ortega# sin embargo # tv> A  aido oonaeouente con el - 
pAnteamlenA vitalista de la moral y# en general# de la axio- 
logia. Si hubiera segiido adelante# habria llegado a las mis—  
mas oietas aloanzadas por el 1 rraoionailsmo pure# que en este - 
oampo osolA entre la transmuAclIn de los valores y la lAaa» 
da Itioa de A  sltuaoiln. El raolovitallsmo # fiel a su naAra» 
leza hibrida, ha eAborado dos ooneepoiones morales diferente% 
paralelaa a su oaraoterfstloo dualleao antropoAgloo.
(295).» Goethe deede Antre* 0.0. IV. pAgs. 405»406.
deiio^â
OE, oit» ËEgr4Z=$3T7Mli»Wë*mtido .. pïomnol» %  
rlasi "Bajo A  espeele de herololdad introduce Ortega^ 
A  i d M  de mutenticl^d# que a c a A  de définir oon ri­
gor; a e l A  ee opone el àbandono a A  Inerda y a A e ^
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B) îdealiaao a&tropoXigioo*
No hay on A  obra ortoguiana an verdadero d#ear% 
IXo do o a A  aogusda veralln antropoXlgloa* No podia aer do otra 
manera* A  oontradlelln entre el vitaliamo y el peraonaliaiao » 
ideallsta ea tan Ajante que uno exOlaye al otro, y tan silo - 
son " oonolAablea " de una form meramente i^xtem^# Aei, 
tras on el epigrafe anArior veiamos el mo la wnetraooiln de » 
nuestro a u A r  era eomploA y explicita en lo referent# al t e w  
estrlotamenA antropollgleo, pero que llegada al panA de la - 
too ria de los vaAres, se replegaba sobre si mismo y no saoaba 
las oonaeouenolas que podian eeperarse, ahora, en el present#^ 
apartado, se opera antaglnloamentet el A m a  qensu atrleA an—  
tropollgloo estl oomo escondido o ImpliolA, slmplemente esbo- 
xado, mientras que A  problemltloa axiollgloa tXam aqui un d£ 
sarrolA oomi)leto. H  raolovltalismo, en su pretension de oon» 
oiliar rassin y viA, ha * eAborado " aeimleao dos moralest » 
una, apuntaA y dojaA en el aire, fiel al irraoionallsmo vit& 
lista, A  moral de A  autentiolAd o A l  destino, y otra, desg 
rrolAds mis oongruentemente, qua es la moral del Abe.r..ser »
(Contlmaoiln nota 296)
presioms ooleotivas, A s  diferentes formas de "sqoialjL 
saolon". X es A  expliea el sentido de A  afirmaoAn de^ 
qua Ados, en alguna medida. so mo heroes* toAs somos » 
en al#n graA autentloos, A  v i A  impllA oierA .grade
ierA grado de lnauAntioiAd"(QgA»de autentieiAd y o
m* .awpmmgSW# 43$.
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raoionallsA# Mientras que la primera eoMuee al eubjetlvlemo^ 
vltalleta la segunda se Insorlbe en A  tradlolonal e I d e a A s A  
teoria objetiva de los valores*
Pero I oSm es posible Insorlblr esta seginda oonee£ 
olln de los vaAres en el maroo de la Identlfleaelln del boa—  
bre oon la oontraâioArla y variable esenoia del haeey yital ? 
En efedto ; el fundamenA antropollgieo de una Aorfa objetivi^ 
A  de los vaAres no puede aer a eu vez sino una esexuiA " ob» 
jetiva " y formai, Idéntlca a si mlsma, e s A  es, el oonoepA - 
abstraoA— formai de persona.
A veoes Ortega Identifies persona oon destiny:(297) 
ouando es utlllzado el tlrmlno en este sentido no oabe d u A  de 
que nos enoontrafflos adn en el terre no del Irraoionallsmo y que 
por una pura ouestiln teimlnollgioa no podemos ver mis de A  » 
que realmente hay. Ahora bien; existai alguno s texAs » pooos*^ 
en los que nuestro a uAr A b l a  del Ambre oomo sukA |e A  vi» 
A . del yo, al oual aoonteoen A s  seAsos que oonstlAyfn m  » 
vida. La v l A  es un oonjunA de ha A  ree, pero estos A  Ares no 
estin desoonexlonados unos de otros, sino que Aman un sénAdo 
on tanA que Ados elAs pueden ser referlAs a un oentro de »
de eada hombre no es una nmlldad que desde luego le » 
AnsAtuye, sino una espAle de figura lyginarA, de^ 
proyeotô irreal de inexleAne A  aspiraoion que se ve » 
A # r o m e t l A  a réaliser (..#)*,
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Imputaclln* Bôtl dentro de laputaailn es la Identidad del ser - 
humano conal^ mismo# el " sujeA mlmo " al oual se ha de fef£ 
rir la dlversidad vital» " ïïna vida individual es, por lo pron­
to, no mis que un tropel de heehos pululantes e inoonexos«(• *• ) 
Pero al ser los heoho s de una vida mhernos quiln es el alguien^ 
a quien pasan. A oada oual le pasa su vida - es deoir, A  serle 
de heohos que A  integran. En todos y o a A  uno de elAs estl, - 
solapado, ^  Mismo. Yo aoy el Mismo, el punto de identidad o - 
mi ami dad Atente bajo la dlversidad e inoonexiln aparente de - 
los heciios que urden de ai vida" (298).
El GUjeto de la vida se situa frente a ista oomo algo 
permonente y astable, en oontraposioiln de a su ahaoer vital, a 
su vidc^. que so oaraoteriza porque es sustenclal cambiot "Hada^ 
propiamente humano si ©e algo real y, por tanto, concrete, pue­
de ser permanente* Esto no signifies que en el hombre no haya - 
algo constante* De otro modo no podrfamos hablar del hombre, de 
la vida liumana, del s or humino* Es deoir , que ©1 hombre tiens 
ans o a t m c t o a invariable a través de todoa sus cantolos. Pero - 
esa estructura no es real porque no es oonoreA, sino abstraotsS
(298),- p  *,;i. ARa.jgaaUfi. o.c. ?. pAg. 409, ot®# i. -
Terhândes-^randa» un heoho previo a A d a  teoria e i^ 
terpreAoiln, del mlmo rango o importanoA que el de - 
la v l A  com quehaoer, es el de A  v i A  oomo "mismidad^ 
to A  mi v i A  me pasa a mx mismo, yo aoy " el mismo " a_ 
quien le pasan A A s  los heohos en que ml v i A  consista 
En el actual pensamienA orAg&iano no se A  expliea— » 
clin sufieiente a eae segundo heAo, eon A r A  freouen-
^  '  o tro *  *oawrt>fc
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(299)# Alin û pôsar, puee, de que esa estruetura Ém^Klable 
el hombre no eea rejil sino abstrae A . lo oierto es que bajo - 
es A s  palabras no podemos sino ver un " retomo " al eonee)# 
de natu%%l#sa humana. Al fin y al oabo e s A  oonoepto taatolln^ 
adoloe de abstracoiln, pues ouando, por ejemplo, se dioe que^
la mturalaza del hombre es social, es A  es, que el hombre vi­
ve naturalmente en sooledad, en realidad no se estl aflrmando# 
eino algo oxcesfvamento ahstraoto, un " lugar vaolo " oomo di- 
rfa Ortega, que espera ser llenado; en el presents aoso# ex—  
presando la sooledad oonoreta en la que vive el hombre oon— - 
creto*
OoherentQiTiente, por una parte, oon la Idea del - 
personal oomo aujeto protagonlsA de su v l A  y, por tanA, - 
centro de Imputaoidh de sus diverses y posiblemente oontra—  
puestos haceres vitales, y, por otra, oon la oonsideraciln - 
del hombre oomo un ser del oual se puede predioar un% oierta_ 
estruotura invariable, e s A  ©a, una naturaleaa. afirma Ortegac 
" Solo merece estrictaraente el hombre de aociln humana una a£ 
clin que tiens es A  s atribuAs, a saber t
19, que su proyecA ee origine en mestra oe^monhi
29, que, por tanto, eso que vemos a haoer sea para^
ooaotTos 7
3»$ que au ejacuclda procéda origlmariament* d. naep
(299).- priiain y eonogo d» la fllcaofia.0.0. il. pdga. 396-391 
subrayado nuestro#
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# (300) Adn a paaar da la asoaoa oonaraaWa
tarraino logical vo oaba da da da qu# noa aaaontraaoB anta a æ  joag^  
va intarpretaci^n del feWmeno dealaorlo # »g sarge ya data dal 
fondo irraolonalf oaranta da «aotivos y raaonea* da maatro 
sar# El " qulero * dal deaiaioniaisao $3Pmalaml# oaranta da ao- 
tivos y raaones, da nueatro ear. 31 •* qularo " dal daolelonie# 
mo irraoionaliata sa transforma aqoi an al ** qularo ** personal 
intellgible ( esto as» an algda santido raeional) y libra (aa_ 
docir, libra on el santido de qua prooada del libra eilbadria#- 
no an la aoapcidn da aleooiJn forsosa). Ademis» al * yo * sa ~ 
:[rantG a M s  ooaas  ^ como Intimldaiïgerso nal. oomo sar - 
dotado de d^a&„W, es» valioso anf si y» por
^suntc, IgitijL ® imtillgabla: « Uoar, utlllaar s6lo podamos e 
las oosas# Y vloeveroai oosas son loo pantos donde aa Imai'te^ 
nuastra aotlvldad utilitaria* Ahora bien; ante todo podamoa 
tuamoB w  aotltud atilitarlaf salvo ante ana oosa» ante »?ia — 
dnloa oosas Yo# ” (301).
Todos estos rasgos son sintomittiooa da ana fllosofla 
persomlifltai y asf inoluso lo ha raoonooido algdn dlsofpolo - 
da Ortega» oonoretaraante Marfas» si bien seta aator aponta qae
(300).- #1 hBBterg aotaal. 0.0. II. i4|e.
(301).- Enaaya da m m  «, mntTB 'A? r i i M m - 0.0, VI, -
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la ouesti<$n del desarrolle de estas germinalee ideas qaed^ 
aplasada ** por m  maestro deeds temprana etapa de so. ohra#
(302) La causa del " aplasamiento sin embargo» habrfa que 
busoarla» a mestro entender» por otros derroteros» concreta^ 
nente la immaibllldad d« dtsarrollar doa vlaa aatropoldgloas 
anta0 $ai<MMi an ana fo r m  oiqpllaita*
La idea de personpif tiens Smportanoia en la obra de 
meetrp w t o r  no tanto por m  inoideneia antropoldgloa» que - 
Tsrdaderamente no la tiens» ouanto por las oonseeuenoias a —  
que eonduoÊrt en el terrene de la axiologfa y$ por tanto» en^ 
oiertoe seetores de su fllosofia polltiea y de su pensadento^ 
jurfdico# W)as disciplinas filosdfioas no son inteligibles 
en la obra que oritioaows sine oomo proXongaoidn del plantea«* 
miento inieial metafisioo ( vitalisme ) y antropolJgioo ( dug 
lisfflo Irraoionaliata ^ personaHsta )#
2n este contexte dé la versldn antropoldgioa idea--* 
lista es donde tiens m  lugar la teorla objdtivista de les vg 
lores*
Junto al mundo de la realidad fiotica el mundo -
ta en mi oplni<Sii al ode denotedado esfoarzo de enten- 
der #1 hombre oomo eereom.nombre tornado en " muo 
por oasi todaa la# ruoeoffae. 7 m y  partioularmamte 
las orne ee,llamn " esplvi'toalistas, mpesinadaa en m  
ooaifloaeion de los p*rsenal| peso es notorlo qn* Or- 
t#ga mnoa maontre oeasion de ammeter de frente la 
ouest ion " aplasada " en esta nota de los treinta aflodS
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del " eer ** - existe etrs rsalldsd dlstintai la del aunde del 
* valer ** o debar ser# Lo que es, es, pero m  vale o, si vale, 
vale parolalmmte; en oai^io, lo que vale integramente, lo que 
es sdlo valor y no tan sdlo pretemidn de enoamarlo, vale, pe- 
§0 proplamente no as* (303)# 31 valor tiens , pues, una ** reg 
11 dad ** indepmdiente do la realidad del ear# Bs independiem^ 
te del objeto quo ha^XnoamaAo; el ser del objeto puede a jus** 
tar su sey al valor o, por el oontrario, no enoamarlo, pero ** 
en oualquiera de asbos oasos el valor permaneee# Aunque es de^ 
la esenoia del valor la voeaoidn do realisarse en el #as#o del 
ser, puede m y  bien oourrir quo esto no suoeda o que suoeda ** 
parol alffisnte# (304)#
Ademds, el valor es indepmdiente del suieifaBi que bs^ 
de reoonooerlo, preoisamente por esta rasdns porque el sujeto^ 
sdlo puede limitarse a reoonooerlo, y es évidents que dnioam% 
te es susceptible de reoonocimiento lo ya existente* ** Se nos^ 
présenta, pues, el valor, oomo un oardoter objetivo consistent 
te en una dignidad positiva o negativa que en el acte de valo** 
raoidn reoonocemos**# (309) 31 valor p^ede ser por tanto posi** 
tlvo ( rml&T propianente diebo ) o négative ( disvaloy) la « %
(303).- O'Q* vi. p4#. 320.
(304)*- Xd«a| pig* 336, "Sa indlfarant* pmi# Im axLatanoim 6*1 
vmlor w #  axiatma da marna am,%ua a# in»ospoi«%.
Para al atw no axlata Dioa, para ai al valor " aaati- 
dad " o " diviniaad”.
(305),- Ida», pdg* 329*
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tenola de date ea una exieteueia derlvada, oojbo negaeidn del 
valor posltivo, Sn aabos aaaoa sa aflna al »éiti!lg,n8]RAf.ttm.. 
del valor, 31 eu je te no area el valor aino que lo reoomee* - 
31 eujeto ea importante en ouanto reoonooe el valor por una ** 
parte y, por otra, valora ia realidad, previo reoonoeimiento ** 
del valor* pero la eeencda de date penaaneoe intaota e iddnti- 
oa a ai mima* ** Valerar no ee dar  ^valor a quien por no 
lo tenia* es reoonooer un valor reiddente m  el objeto*(306}*«» 
"31 estlmar eeàna funoidn peiquioa real - oomo el ver# oomo el 
entender ** on que les valoree ee non haoen patentee* t vioevdc 
sa» los valoree no exleten eino para eujetos y dotadoe de la «* 
faoultad estimatlva, del miarno modo que la igualdad y la dlfe** 
renoia edlo exieten para eeree oapaees de oomparar* este - 
senti do» y sdlo en este sentido» puede hablerse de oierta sub** 
jetivldad en el valor** (307)#
Eaoe nuestro autor u m  olaslfloaoidn de los diverses 
valores, por parejas de positive negative ( valor ** die#alor3^
(308) y ademds afirma que entre los positives existe una au«^ 
tdntioa jerarquia, de tal forma que ** todo valor positive es **
(306) Idm# pdg# 329*
(307).- Idem, pdge* 331 ^  332# Igualaente/ A# s aente / a J^edaffsirf^  pme-
de #* r. Hsrean#
(308),- Idem# i^# 336*
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siemprs mperlor# équivalent# o infeüer a otroe mlore»**, 
(309) y que eel ooao ** en el orden de la eantidad, ee la 
dad de nedlda le minime § w  el erden de lee valoree, eon lee - 
valores Wmlmo# la unidad de medlda# W l e  eem#u?4Melas eon le 
m&B estlmble quedan Juetamnte eetiaadae las eome** (310)#
(309).- B1 twB» d» oueatrp timme, 0.0. XIX. pig, 181.
(310).-
oiogl# , 
moral on partioular, veaee ...,
bl# a# 1# re%ltlvld«a a# 1* via# y 1# QbictlvidAd a#i^
00b «xle^glosa q## a, p##a#n oonlMqplar •# Orta*». Vw 
uxtt p#rt0t "OfWgb# ■igolwao « Hlb'toMh#» Svrgao# y - 
0lm##l, p#r#*# mtenoM aobraaatlaav loa imloz#» a# la 
##* (..*)• SiB MbaviB.MWl# prezlplW* lleg#f « ##- 
awjCBta 000*1 a#la# (,,#)"# Tor otr»i " May por el ooo- 
##rl0, ü  valor a# i# via# h# aomairoo per m  oap#—  
#1(W par# aroar valoree a# «olinx#”»
  0.0. I. pAg. 3#8 , Sobre *1 -





le Ulosofis y politioa#
ïïna de la# ebjeolones que w  pueden haeer quieé a ^ 
esta obra ea la de que no oonstitaye aLno an anéllele oolftio 
00 del penaamiento de Ortega# Llevando la aoaeaoién a eue if- 
mites, w e  «s meremente a m  exitiee eelitio* de este autor. - 
Con ellOf ee pretenderia deaprestiglar el aenoionado andllsle, 
auponlendo gratultaænte que el aator no #e alttia en el piano 
flloWfloo# que eeti movldo, paee, por Intereees -de an eigno 
o de otro- y que, por tanto, no aereoe la aqulesoenola gene­
ral de quien no esté movido per "eue intereees",
la aousaoién, sia embargo, desapareoe, pues el au—  
ter admite txanquilamente su oontenido. En edsotoi deeds Le­
nin sabeaos que "la filosofia debe reoonooer que es sélo poli 
tioa Investida en oierta forma, politisa oontlmada en oierta 
forma, poli tioa rMiada en oierta forma" # (311) Y por esc, —  
mientras que la olentda un|S. al asentar el oonsenms general^ 
en lo oomprobable, la filoséfia divide, pues tx^ta de interpaa 
taf 0 de SBdfflStySK wndo, o sea, de ootimarlo 0 de oam- 
biarlo.
La oritioa de la filosofia ortegaiana desuestra olg
(311).- 1, Alt^asrt Sd. Ere 3.A. Uixl
00, 1970,
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ramante lo que aflraaaoa* Ta on los Inioias do sa oonoepoién^ 
aotafisioa (la vida do oada oual mamo realidad radiiml), oon^ 
sus dosarroUoa postorloros, hoaos #pado oon todo un pensa—  
miento -si se quiere ooalto, pere no m m m  erplioito- sobre - 
la sooiedad y la bisteria* X m  podfa ser aisnosi la filosofia 
es un pensamiento totalisador# y la politisa es la aooién to- 
talisadora*
4 Se puede deoir entonoes 9%# Ortega es un pensadoy 
oolitiop ? Si se utilisa esta expresién en el usual sentido 
se ba de oontestar que no, Buestro autor no tiens un plantes- 
miento teérioo esneOifiop del t e n  politi00 ; ba esorito sobre 
politisa, pero eso es ouestién bien diferente. Si, por el 00g  
trarlOf se tiens ^  mxenta el sentido explioado babré que eom 
tester afirmtivamente * Abora bien* la riqueza del pénsamien- 
to politico de Ortega no reside en su pensamiento pojitioo. - 
sino en su oonoepoién metafisioa# (312). Es aqui donde se ba^ 
de busoar su origiialidad, asi oomo su atraotivo; es aqui tag 
blén donde se meuentra la rasén de m  influenoia, no sélo - 
inteleekial, sino también noli tioa. La figura de su oonoep—  
oién metafisioa no tiens parangdn oon sus eseritos perlodistj^
(312),- Aunque en sentido dietings al,miestro# afirma Maria# 
"I# doetrina soeiolegioa y poli tioa de Ortega no es - 
sino un oapitulq de su metafisioa, u#a poreion esen^ 
ciel de la teoria de la vida bumana, (,,,) Porque - m  
lo olvidemos - la filosofia solo puede ser plenamente 
radiwl ouando es sapas de dar rason de la vida misas 
•n stt Q|aorgo^rfB hieWiio#". (Aoroa &• O r f m .  ya ei
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ooe destlnadoB & eomentar la realidad polftloa espaüola, (31. ) 
Los ©scrltos que més aerlament© pueden oonsiderarae oomo fi- 
losoffa polftioa» o qulzé mejor filosofia social, derivan su 
oontenido de sua priraigeniae postures "fllosdficas**# Esto es 
lo que oourre oon rebelifa de las masas. Ho hay, sin em­
bargo, ningdn obstdoulo para afirmar, por otra parte, que —  
nuestro autor ea uno de los pooos filésof os burgueses del ai 
glo XX que ha esorito asiduamente sobre el tema polftico y # 
social* (314) Los filésof os burgueses del presents slglo ban 
oallado de ordinario en el menoionado tema, no han esorito g 
generalmente sobre 61, pero de ahi no puede saoarse la oon—  
cluslén de que me eeoritos no sean polftCcos. Es, por ejem-
(313).- Henato Trêves: La fllosoffa pojjno# dl Qrtega y Oy
â.aionl di Oomunité* Milano, Ï9^2, page, bj a 16l;i 
"Visto oome il pensiero filosofioo di Ortega risulti 
essere, nel euoi prinofpi ê nei auoi propositi, fon- 
damentalmente, un pensiero politioo e oomo questo —  
pensiero polftico, segondo lui. non debbr essere ri- 
rolto alla eostrusione di teorie generali ad aetrattq 
ma alla solusione di problemi oonoroti legati a par- 
tioolari situasioni di spazio e di tempe, 4 facile - 
renders 1 oonto oome nell^ opera sua egll anaitutto ab 
bia concentrât0 la pMpria attensione sulla situasi^  
D3 del passe in oui e nato e vissuto, oioe sulla si- 
tuazione spagnola ohe constituiva la sua pid prossi- 
ma e naturals oiroomtanza"* (Pég# 77).
Ca4).- L, Liez del Oorrali Ortega,ante el %tade# REP, n®69 
1993# Pg# 13* Ortega ha side une de les poquxsimos - 
filesofos del si^o XX que se ha heeho ouestién te%% 
tioa y asiduamente de los problemas que plant ea la - 
dimensién polftioa de la vida bumana"# .
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plo, el oaso de Hietzeohe, quien en prlneipio no ha eeorite^  
direotmente eobre polftiea, pero del <pe no ee puede dudar^  
de la nol^ itleidad de eue fHoeoffa# En este aentide no partj^  
olpamoe de la opinion de Liee del Corral euando afirma* "#e^  
évidente que oaei todoe lee grandee fildeofee, deede la Eeqg 
Idetioa haata el idealiemo alemfn y el poeitiviemo franeée,,^  
han eepeoulado suetaneialMnte aeerea de la pelftioa y el %  
tado# La Ifnea ee interrumpe en la eegunda mitdd del eiglo - 
XIX y el i^nto de rupture ee puede eituar, oomo tantae veoee 
oourre, en Hieteeohe (oon eu preoedente, eegdn tambidn euele 
oourrir, en Kierkegaard). Un libro oomo Wille aur Maoht 
eignifioa la renunoia a la poeibilidad do una gran filoeoffa 
del Eetado, porque eupone o promueve la absolutizaeién del - 
miemo mode voluntad de poderfo y, en definitive, la eumieidn 
a eu faoticidad de todo eriterlo ezigitivo raeional." (315)^  
La aueenoia explfoita total do la preblemdtioa polftioa ee - 
propia de la files off a irraoionalista pura, la oual trata de 
eludir el aepeeto eonflietivo de la polftioa eludiéndola a - 
ella miema. El raoiovitaliemo, por el oontrario, ha élabora- 
do su filosoffa polftioa ooneeouente eon su metafisioa y a - 
modo de prolongaeién de ella.
(315)*"^  Idem, pg. 12.
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En la eegunda parte de esta teele deeteral vemee - 
a d^ eeriblr elntétleamente loe pontes que eeneiderema mée - 
importantes en orden al eonoolmiento del penemlento polfti- 
00 de Ortega y Oaeeet# Hi qué deoir tiens que esta eegunda - 
parte viens alumbrada y oanaliaada por el esquema elaborado^  
en la primera* es en la ezpoeieién del raolomitalieme oomo - 
filosofia irraoionalista donde es preoiso busoar la olave de 
la idéologie politisa orteguiana# Oran parte de los eseritos 
politises de mestro autor son periodistioos* no es que ear% 
ean de valor# sobre todo desde un ponte de vis ta histérioo#^  
pero nosotros no atenderemos a dishes montes,
aunque también hayamos trabajado sobre elles* U  desarrollo^  
de est OS artioulos de pen*|kU.oo oorre paralelo al desarrollo 
de la politisa espahola* viens a ser un eomentario de la mi£ 
ma# Haoer un profonde anAisis de elles supondria un gran %  
noshmiento de la histona espafiola anterior a la guerre eivil, 
eonoolmiento del que aareeemos en alguna medida aotimlmente* 
Ademée# por lo que hemos podido oaaprobar# en dishes esontoe 
no se eneuentra en general planteamiento# teérioos de la po­
litisa# sino alusiones a dishes planteamientos # oontenidos - 
en stras obras menos episédioas# El détails politise eenere- 
te y ou destine periodistieo pmÊde haoer perder de vista 1%^ 
oonoepoién general #e late en silos * esta eonoepeiéa gene­
ral esté# repotimes# en las £k|B£ de êrteg## en todo su bag£
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ge inteleotoal# Por olio nos pareoo on este aontldo oritioa- 
ble la obra do Gonoalo Rodondol (316) so proeoindo on olla - 
do la ooneopoién tot^ al. "flloadfioa" del autor# y aunquo oug 
pie la mieién de eituar oronolégioamente loa artfouloe peri£ 
dlstiooa# relaoiondndoloo oon loa aoonteeiaientoo polft$ooa^  
y oon laa diaouaionea parlamentariaa # a in embargo no da# no^ 
pued« dar, tu» waallcagidin aufioi«nt« del pwwimlant# polity 
00 ortegulano# ya #e preaelnde do au aportaoidn prinolpal# 
Intimamente vinoulado oon el tema do la politisa y 
del Eatado esté el tema del deresho# Sn eata eegunda parte - 
aludiremoa tambidn a disha problemdtiea# que noa pareoe int£ 
resante en el penaamiento do Ortega por au oardoter augeren- 
te# pero do ninguna forma por aer una sonsepoidn ooherente# 
Yermoa s6mo en amboa sampoa (politisa# dereoho) - 
sorren paraleloa loa doa "frontea" filoaéflooa eeboaadoa ea 
el epigrafe dedisado a la oensepsidn antropolégisa. Oritioa^  
a la demooraoia y exaltaoién del liberaliamo# por una parte# 
deaarrollan el reoioritaliamo elitiata y el idealiamo perao- 
naliataf por la otra# el deresho oomo uao aooial y la aziol£ 
gia juridioa eumplen iddntim funoidn* Teremoa aai oémo la - 
filoaofia politisa y juridioa orteguiana ea una filoasfia —  
"ambigua"# ambivalente# bifronte#
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2. Oritioa de la demooraoia*
a) La palabra "demooraoia"*
La palabra "demooraoia" auaoita hoy adheaionea ea^  
oaai todaa laa mentea bumanaa} y ain embargo, el oontenido - 
dt^ eate miamo término provooa, también boy, todaa las luohaa 
politioaa*
Bato nos haoe pensar en la pluralidad de aentidoa^  
que ha adquirido la "demooraoia" a lo largo de la hiatoria,^  
muohaa veoea oontradiotorioa entre ai* Sartori ha dodioado - 
todo un libro a investigar loa diveraoa ooneeptos de demooz£ 
cia, (317) y Kelaen, por au parte, ha esoritot "Laa révolu—  
oionea de 1789 y 1848 oonvirtieron el ideal demoorétioo en - 
un poatulado del pensamiento politise * aun sua impugnadorea^  
bSIo eaaban ponerae a tl oon usa reverenoia sort6a o al amp£ 
ro de una eatudiada méaoara de tezmindkogia demoorétiea# (***(
te aile deüniaioni & perohé mi sombra ohe viviamo - 
nell^ età délia oonfuaione demooratioa, délia "demooz£ 
aia oonfuaa"# e oiol nell indefinite, manipelando e 
aentenaiando au una demooraaia ohe non s^ p^iamo piu^  
bene ooaa aia# Si verra ritattere ohe abbaâmo into—  
lligenaa per oapire, ooohi per vedere e oreoohi per^  
sentire, e dunque ohe abbiamo titto il neoeaaaarioper 
oonvenire au una idea aenaata di demooraaia* Gia, ma 
montre l'eapreaaione "lo State aono io" ha un aenao  ^
ben nreoiao ? I  difficile deaorivere il aiatema^  
polAioo oui ai riferiaoe, l*eapreaaione "lo State - 
aiamo noi" e molto vaga, e riaaee aaaai oaeura e oog 
trover»» «1 v*«glie dell'lntelllger#."
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No obstante la luoha de olaees que en este se agudi-
z6 entre la burgueala y el proletarlado, no hubo disorepan—  
olas sobre la forma deaotrétioa del Bstado# En esta materia^  
no freoen dlferenoia esenolal el llberallsao y el eoolallsmo#
g# ÆAmakM ffi t ffi
«mi #0tr# le» TreeAwMwnt» Ai»
tiao Oeplando 1» ««te polltloa, «et# eoneapte —
•el més ezplotado de todos los ooneeptos politicos- résulta^  
aplioado a todos los fines y en todaa laa ooaalonea poalMea, 
y adopta algnifloadoa oontradiotorioa en oiertos oasos, ou% 
do no oourre que la inflexion usual del lenguaje politico —  
vulgar lo rebaja a una fraae oonveneional que no reaponde a_ 
ningdn sentido determinado*" (316)
Con la agudiaaoién de la luoha de olaaes, posterior 
a la primera guerra mondial, el oonoepto de demooraoia ha %  
trade en oriais, aegdn Kelaen, (319) y le ban aurgido doa —
12« Subrayado nueatro*
(319).- fambijn aefiala el heoho, entre otros muohos autorea,
îsürÆ'îiîS; nMi^i^
orwlm lib eim l pareoio mta fuerte qa« «Ên«** L» v i« - 
to ri»  floBre IM  lmp#ri«« «entrai#» fa« »u v ic to ria * 
Lob prineiprJf'F '^ no«dor»» Axoroa tambloa laa arinm  
pal*» aaoioao» quo praotloabaa «1 »i»t«ma #«oia*ntKr, 
quo fuoroa laa prlm#raa oa adaptarlo traa fa«b«rl« %  
voatadoi Oraa BrotaBa, Traaoia, Batadoa tTaidoa* ( . * * )
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enemigosi por una part® "la dlota&xra del n letariado. aurgi 
da totfrioamente da la dootrlna aeoooaualata jr pr4otlea«#nt®_ 
reallzada por #1 partldo bolohevlat# roso", y por otre, oomo 
roacelén on Buropa al omonisoe sovidtloof "una aotltud ant£ 
demoorétloa do la burguosla, quo onouontra au ozqproalén toé- 
rioa y préotloa on ol faaoismo Itallano." Y oonoluyo Kolaons 
"La demooraoia, por oonsiguiente, (#*#) oonatituye hoy un —  
probl«ma frente a la diotarura do loa i^ urtidoa, do iaquiordae 
0 de deroohae#" (320)
No oaha duda do que i itor se sltda on lo que^
bien pudiera denominarse una defensa de la demooraoia huxgu£ 
aa liberal y que élude el planteamiento marxista de la llamg 
da "dei c craoia real". (321)
SI demooraoia aigniflca otimoldgioamento gobiema 
del pueblo, la oueatién se traslada al signifioado, al oont£
Oontinuaoién nota (319)
La realidadad no oorrespondié a estas aparienoias. - 
Bn sf, la guerra fue oontraria a los prinoipios de - 
la dwMoraola. La vlotoria se base en las fuerza de^ 
las armas, no en la libre dlsousion y eleooién de —  
los eleotorest se simpuso a los venoidos del mimso - 
modo que son impuestos a loe pueblos loa regÉaenes - 
autoorétioos# (...) Las nuevas demooraoias se most% 
ron muy fragiles."
(320).- H. K a la a n , Valor y •Bwoia d® 1# damaaraef*. m ,  12- 
13.





nido oonoreto del Tnieblq. La ooneepolén abstracto-formml del 
pueblQ -oonjunto de oiudadanos, oomo oondlolén jurfdieo-polj[ 
tioa# desligmda de la forzoeldad de la realidad material, —  
eonoepoidn "tedrlca** en el peer de los sentldos- es el sopog 
te suflciente de la oonoepolén liberal burguesa de la demo—  
oracia* (322) Para esta posture, la demooraoia es ante todo^
(322).- No otro sentido tlene la ooneepeidn mormativa del —
A ’îuïasHiW®
sumesto fundamental de la demooraoia que una plura- 
lidad de hombres se red'if^rm. mediants ella a una uni- 
dad. (...) Sin «Bbargo, para una investigaoion aten- 
ta a la realidad de loa neohos# no hay preoisamente^  
nada mds problmdtioo que aquella unidad daBi^ oada - 
oon el nombre de "pueblo". Fraooionado por dixeren—  
eias ^naoionales, religiosas y eoonAaioas# représenta 
-segun el erèterio sooiolégioo- mas bien una aglome- 
raoiA^  do grupos que una masa qompaota de naturaleza 
homog<
00:
luntades y oomo solidaridad de intereees# es un pos- 
tulado étioo-polftioo aflrmado por ^  ideologfa na—  
oional o estatal mediants una fiooion generalmente - 
empleada y. por ende, no s<metida a revisitfn. Bn dé­
finit iva# la unidad del pueblo es sélo una realidad 
iurfdioa que puede ser descrita oon alguna preoisidn 
en les siguientes tdrminoss Unidad de ordenaoién ju- 
rfdiea del Estado reguladora de la oonduota de les - 
hombres sujetos a ella. Mediants ella se réalisa -oo 
mo oontenido de las nomas jurxdioas integrandes del 
orden- la unidad de una pluralidad de aooiones, que^  
es lo que oaraoterisa al "meblo" oomo elemento de - 
la ordenaeion social espeolfioa califiMda de Bstado. 
Oomo tal unidad, el pueblo no es -oomo supone la —  
aoepoion oorriente- una masa o un oonglomerado de —  
homores, sino un sistema de actes individuals regi- 
dos por la ordenacién jurfdica del Estado, (Page. —  
30-31) Bn el mismo sentido se pronancia en su xeorfe
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un método de gobiemo, un prooediaientoi la taae aoelal# laa 
diferenoias de elaae, son indiferentea* le que importa ea el 
método abstraoto-jurfdioo de la eleooién# Ee indiferente que 
el Bufragio aea oenaitario o universal, ya que en este Ulti­
mo supuesto si bien no existe el oenso eoonAaioo si existez^  
otros "oensos", es deoir, otras limitaoiones del veto, no —  
provenientes del veto en sf mismo, sino de las oondioiones -
Continuacién nota (322)
oomo un ingredients esenoial de éste, teniendo en —  
ouenta que Estado y Dereoho son la misma oosa desde^  
3l punto de vista normativistai "El Estado es, pues^
pero no todo orden jurfdioo es un Estado, puesto, —  
que no llega a serlo has ta el momento en que establ£ 
ce oiertos organes espeoializados para la oreaoion y 
aplioacién de las normes que lo oonstituyen#" Por eso 
se oonsidera a Eels en el méziao teérioo de la demo—  
craola libéral burguesa o demooraoia nolxtioa. porque 
ee sitila al nivel de la ioHIÎ» (la —
oondioién juridioa del hMbxa ) l pero proseïnle del - 
nlvjl ^  profÿid# d® 1# m w W g M W m  -
oondieion eoonomioo-eooiai del nombre; en que se eo-
% MHæ%Ws.‘r£ir5i.i8s°.SnÇ
definida por la esfera de valides territoriale lo —  
oual no es rigurosamente oierto, pues, oomo A  mime 
admite, no es neoesario otorgar la oonsideraoion de^ 
pueblo a todoe los que viven permanent mente en un - 
terroforio# Asi, la institueion de la esolavltud y ^  
la falta de dereohos politioos para oiertos seotoree 
de la poblaoidn (nuieres, menores a oierta edad) nq^ 
oonstituyen un obstaoulo para poder hsMLar de un N- 
gimen polftioo demooratioo# Se impone, pues, en ult^ 
mo términe el imperio abstraoto de la norsa#
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materlales (poslolén social en la eatruotura olaelata) del - 
que lo emlte# Para esta ooneepolén orooedimentalleta de la - 
demooraoia el elemento eeenoial a la miema ea el de la libo£ 
tad polftioa# El hombre tiene la ooneideraoién de ente juri- 
dlco y el Batado es asimismo definido och&o orden jurfdioo # - 
La demooraoia, en este amtido, no es més qpe la participa—  
oién iurfdioa de entes jurfdioosi por eso, la igualdad de la
«a aalmlamo una ^  —
partioipaoidn depends en dltimo término de la norma jurfdioa, 
oonstituyéndose de esta forma la demooraoia burguesa liberal
en , ,4fl.
Por el oontrario, la oonoepoién sooialista de la - 
demooraoia no haoe espeoial hinoapié en el aspect o del proo£ 
dimiento, sino en la situqoién real de los hombres# Y dicha^  
situaoién real no viens definida por el Dereoho, sino por la 
Boon(mfa. En vos de colooar el aoento en la libertad polfti— 
oa abstraota lo oolooa sobre la iaualdad material real: ensjt 
fia que solamente sobre esta base es posible el estableoiaie^  
to de una verdadera libertad# La oontraposioién demooraoia - 
polftioa -daaooraoia social es la misma que la de Estado— s£ 
ciedad oivil# Sobre la primera se asienta la diotadura sooio 
eoonémioa de la burguesfa y el mantenimiento de la sooiedad^  
olasista; sobre la segunda, la diotadura del proletariado y^ 
la estruoturaoién de una sooiedad sin olases#
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ConoluyendOf tiene razén Cerroni euando afirma: —  
"Una reflexién profunda pondré de menifiesto que la oonfueién 
que rodea el oonoepto de demooraoia tiene eu origen en la o£ 
perposioién de doa modes fundamentales de oonoebirla# El px^ 
mero oonsiste en oonoebir la demooraoia oomo un método, oomo 
un prooedimiento qgie permite expresar en libertad el gobier- 
no y las opoiones polltioas que se desean* el segundo oonsi£ 
te en oonoebir la demooraoia oomo una auténtioa oondioién sf 
dal, oomo un status social qie ooloque al pueblo, es deoir, 
a "todos", en situaoién de partioipar igualmente en el gobiO£ 
no de la oomunidad. Libertad e igualdad oonstituyen, por oo£ 
siguiente, los funtos fundamentales de las dos oonoepoiones^  
de la demooraoia," (323)
En este oontexto, Adénde eituar a Ortega oomo crf- 
tioo de la demooraoia? lEe opositor a la demooraoia-método o 
a la demooraoia-oondioién? Desde luego, el planteamiento de^  
la demooraoia sooialista es totalmente ajeno a nuestro autor* 
se puede deoir que este tema lo desoonooe, no por ignoranoia, 
sino porque en su tiempo la demooraoia signifloaba prima f 
oie dmfiooraoia pluripartidista en el sentido de la ideologfa 
liberal.
Es preoisamente la épooa en que se empieza a hablar
(323).^  Umberto Oerroni, 1^ libertad de los modemos. ya oit# 
pg# 163#
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de la "orisie de la demooraoia"} y dioha "erieie" ee viata - 
desde dos lados antagénloos: desde el punto de vista del so- 
ciaXismo, gie oritioa oomo meramente formai la demooraoia —  
burguesa, y desde la vertiente dereohista de la burguesia, - 
que oomienza a perioibir en el pluripartidismo un olaro pel4 
gro de pérdida de su hegemonfa ante el inexorable avanoe —  
"electoral" de los partidos obreros* De esta ribera se oolo- 
oan las orîtioas orteguianas# (324)
Bl ataque de nuestro autor, empero, no va dirigido 
prinoipalmente contracta estruotura jurfdioo-polltioa de la^ 
demooraoia, oontra la demooraoia oonsiderada oomo "forma de^ 
fobiemo"} la agresién principal va dirigida, por el oontra­
rio, oontra la demooraoia oomo "forma de vida"; (325) es en^
624).- Peter Baohrwh, Crftloa de 1, teorfe •^-Itlata de 1# - 
d«aooraeia, Amorrortu Bd, Buenos Aires, 1973# pg# 21$ 
^Bei laoo reaooionario, Ortega sostenxa que la suerte 
de la oivilisaoidn oooidmntal eetaba eohada a menos - 
que la Aite oulta se las ingeniase para someter a —  
las masas al nivel de pasivo aoatamiento aoorde oon - 
sus mediocre naturaleza#"
(325)#- Bn el sentido explioado por Georges Burdeau, Les ré- 
i sait ou'auiourd hui la démocratie n est plusq  j ' ^  qu 
aooessoirement une forme de gouvernement # C est une^ 
philosophie, une religién, une manière de vivte, un^ 
style des relations humaines de telle sorte qu elle^ 
est devenue un prinoipe de réference frftqe auquel —  
sont qualifies une extrême variété de phémonéses# Un 
spectacle, un restaurant, un mode te locomotion sont 
dits dé^oratiques de même que sont considérés oomo^
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la asoenslén de las masas al peder -en eoalquiera &  sas fer­
mas- donde se eonoentran todos sus esfuerzos orftioos. Estes 
se ertenderén posterlormente# si se quiere e<mo oonseoumia^ 
indlsoluble, a la estraotura "polftioa" de la demooraoia* —  
ataque a las instituoiones representativas de la demooraoia^ 
parlementaria# partidos polftioes# Parlemento, eto*
Continuaoién nota (325)
telles certaines méthodes d'enseignements, oertaines 
techniques d'aménagement du traimil# oertaines oon—  
oeptions de 1 urbanisme ou de lart amsioal." Asimismo
del mismo autor# La dmmooraoia# Ariel# Bmroelona# —  
1959* Pg. 19 La maama M o a  e^resa el tftulo de la -
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b) Oritioa a la demooraoia oomo fozma de vida#
Ortega ha dedioade exteaaae y brillamtee péginae a 
la exétioa de la aaoeaeiém al poder de laa maaae# A lo lar­
go de toda su obra ee pueden entreaaoar adkido# elemento# en 
este eentidoi pero al tema hadidioado de modo eepeoifioo W L  
nwjor obra, la mAa oebaranta, la rabalifa «a la» ma###.
Nos en^ntramoe - diee nuestro autor al omienao - 
de la obra menoionada - oon un fenémeno inusitado en la oiv£ 
lizaoién oooidental# oon el fenémenodil "lleno "# Las oiuda- 
des eatén llenas de gente, Las casas, llenas de inquilinos.- 
Los hoteles# llenoe de huéspedes# Los trenes, lie nos de via- 
jeros. Loa oéfés, llenos de oonsumidores* Los apseos# llenos 
de transedntes. Las salas de médioos iemosos, llenas dm en­
fermes# Los espeotéeulos, oomo no sean muy e%temporéneos,ll£ 
nos de espeotadores# Las playas, llenas de bahistas. Lo que^ 
antes no solia ser problems empiesa a serlo oasi de oontêiue 
enoontrar sitlo " (326)#
Este fen&aeno# a su vos# no es sino el s&tema més 
oaraoteristioo de una rOalidad nés profunda# " el advenimiof 
to de las masas al pleno pederio social"# Bas ta nuestro si—  
glo, las muohedumbres han ooupado slmpre gg sitio y han o %  
plido su papal, esto es, se han dejado dirigir por las mino- 
rias eualifioadas para elle. 8in embargo, "Europe sufre aho-
(326).- I* r»b»llto 4» ii»» — M  O.C. IV, pdg. 143-144.
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ra la méa grave oriels que a puebloe# naeionee, oulturaa, eg 
be paâeoer* Esta orlsls ba sobreveniâo nés de uzia vea m I b^  
bis ton a# Su fii^noaia y eue eoneeeuemolae son eonoeldas* - 
Tamblén se eonoee eu nombre* Se llama la rebelién de las ma- 
sas" (327)#
Se ban roto los limites de la vie|a demooraela - 
liberal, que bajo el imperie de la ley y el orden, bay posi­
ble la exlsteneia tranquila de las minorias# las masas aotdm 
abora sin 1 ^  e imponen por la fuersa su voluntad# es el rei 
no de la aooién y la ozisie de la " demooraoia ", es la bi—  
perdemooraoiaL " oreo que las innovaoiones politisas de les^ 
mas reoientes abos no sxgnifioan otra oosa que el imperio Vü 
litioo de las masas. La vieja demooraoia vivia templada por^ 
una abundant# dosis de liberalimo y de entusiaemo por la - 
ley# Al servir a estos prinoipios, el individus se obligabe^ 
a sostener en si mlmo una disciplina difloil# Al amparo del 
prinoipio liberal y de la norme juridioa podian aotuar y vi- 
vir las minorias# Demooraoia y ley, oonvivenoia legal* eran^ 
sinénimos# Hoy asistimos al triunfo de una biperdemoeraeia - 
en que la masa aotda direotamente sin ley, por medio de matji 
riales presiones, imponiendo sus aspiraoiones y sus gustos#- 
Es xalso interpreter las sltuaoiwes nusvas oomo si la mase^ 
se bubiera oansado de la politisa y enoargase a personas es- 
peoiales su ejeroioio» Iode lo oontrario* Eso era le que süh
(327)#- Ibidm, pég# 37#
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tes aeonteoia, eso era la daaoeraela liberal* La masa presu—  
mla que al fin y al oabo, oon todos sus dbfeotos, y laera#, - 
las minorias de los politioos entendlan un pose mis de los *# 
problemas politioos que ella# Abora, bn eambio, ores la mase^ 
que tiene dereobo a imponer y dar vigor de ley a sus tépioes^ 
de oafé* Yo dudo que baya babido otras épooas de la Mstorig^ 
en que la muobedumbre lle^kse a gobemar tan direotamente oo­
mo en nuestro tiempo* Por eso babla de biperdmmoeraoia"( 328) * 
Vmos, pues, o6m# nuestro autor traslada su oritioa 
del imperio di las masas #n el Imbito ootidiano al terreno po­
litico* Es la demooraoia la que ba entrado en orisis# no sir- 
ve para minorias. Desde luego, no sirve para deteminadas mi­
norias que tmen en la extinoidn de la demooraoia liberal de_ 
la entreguerra la pérdida definitive de sus prlvilegioe#
Y lo peer del oaso - segdn Ortega - no es que por_ 
la asoensién de las masas al poder dejen las minorias seleo—  
tas de mandar y de dirigir todo el ouerpo social, sino que - 
tras este fenémeno se ooulta lo més grave que puede aoonteeer 
a una civilisaeién, a saber, su desaparioién como sooiedad. - 
Dado que " la sooiedad bumana es aristocrétioa siempre, quie- 
ra o no, por su esenoia misma, basta el punto de que es sooig 
dad en la medida en que sea aristoorética, y déjà de serlo en 
la medida en que se desaristooratioe **, (329) es évidente que 
una sooiedad que por aaares bistérioos se trastruequen gxg 
vemente sus principales elementos oonstitutivos ( minorias y^
F^ syrribiditti, pigs# uT-ua#
(329)*- Ibidem, 150#
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maaa») march# haclm au ruinât , no ##, par -
oonsigulantCf tan aélc un mal moral, o ai a# quicr#, politico, 
sino qu# s# oonatitoy# #n #1 #n#migo nâacro un# d# toda aoci#- 
dad, ya qu# 1# hac# pardor au indiaoutihl# ###ncia*
Por esta# aandaa lloga nuestro muter a sostener te—  
sis que, sin teaor, pueden ser ealifioadas de profundsmente - 
reaooionariast " (•«*) las monarqulas ahsclutas europeas han - 
operado en Estado# muy débiles, 4 O&ao se enplioa esto ?(###)# 
6 Por qué si el Estado lo podia todo - era ** absolute " - no - 
se hacla mis fuerte? Xhim de las causas es la apuntadat inoepa- 
cidad téonioa, raeionalisadora, boroerétioa, de las aristoora- 
oias de sangre# Pero no basta esto# Adeaés de eso aoontecié en 
el Estado absolute que aquellas aristooraoias no auisiered 
agrandar el Estado a eosta de la sooiedad* Contra lo que se - 
cree, el Estado absolute respeta inetintivamen te la sooiedad - 
muoho mis que nuestro Estado demoorétieo, nés inteligente, pe­
ro oon menos sentido de la responsabilidad histériea" (330)« - 
Al rêvés; preoisamente porque el Estado demoerétioe, que es la 
conquis ta de la burguesia, se identifica al menos politiesmen- 
JÊf oon la sociedad, no en su totalidad pero si en emplies see­
tores, dicho Estado es menos opresivo q w  el absolute, en el - 
oual aâa no aa ha raaliaado la Bolitlwx. aino tan
sélo la rellaiosa ( no otra oosa signifiea el oonoepto de sot*
(330}«- Ibidem# Pég# 224, en nota a pii de pigina# Subrayado - 
nuestro*
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ranfa, elaborado por Bodlno}# y a iraoas ni tan slquiara 4ata# 
Ho oomprender eete fendmeno iapXlca ana earenola da eonaoi—  
mlento de lo que la burguesfa ha eignificado oomo olase reY£ 
luoionarla*
Por otro ladOf as may ouaetionabla qua laa maaae «  
hayan Xlegado eiaotivamanta al podar. Bn afaotoi no aa puade 
entender por poder aoolal la mara preaenoia an la yida pdbl^ 
oa. Bioha preaenoia* enoamada an el fanAaano dal "llano**, - 
puede aer ##de heoho, lo aa"# maramante paaiva, da oardoter oo& 
aumlata^ y ddcil a loa bloquaa aooialaa qua raalmenta doninan 
el poder. El aooeao da laa maaaa hunanaa al oenaumo aa oona£ 
ouencia da la ezpanaidn oapitaliata; al fandmeno hay qua ai- 
tuarlo an au oontexto hiatdrioo aooio-aoondmieo, y preaoin—  
dir de este enouadra aupona ineapaoitarle para oomprender au 
lado negative y au aapeoto poaitivo#
La orftica orteguiana aa la crftioa da un intelao- 
tual elitiata y noatdlgioo da la dpooa "duloe** da la burgua- 
8fa. Per eao no ea oapaa da adantraraa an al dmbito da la %  
fraestruotur.. « U  &.1 «amant, -dice- #. gn.
«3 taroa vulgar, .ablfadoa. vttlgwr. tleo. #1 d# #flr




iOüldnea, qud olaae de honbree eonatltuyen laa ma- 
sas que se ban rebelado? En la oontestaoidn a esta pregonta^ 
pénétra de lleno toda la oeneepeidn mataffelea y, por tante, 
antropoldgioa de nueetro auter# El rMlovitalimo bande *u*_ 
raioea en au eonoepoidn de la aoeiedad a travda de au teorfa 
del hembre en au vertlente Irraeienallata#
El tipo humane ooraeterfatloo de la aoeiedad de a% 
sas es el que oareoe prepiamente de deaftiqe o, quiadt mejer,^ 
ni siquiera se lo ha planteadof ea el hombre inautdntioe# 
fiel a sf mismo, "aooialiaado", que haee, por tante, lo que_ 
haoen los demds, y que ne ae plantea au vida eemo una aotivj^ 
dad personalfaima e intranaferible ; a este tipo humane Orte­
ga lo ha denominado el heybre-gfaai^. "El hombf^«sasa es el —  
hombre cuya vida oareoe de proyeote y va a la dériva# Per —  
esc no oonstruye nada, aunque sua poaibilidadea, sua pederea, 
sean énormes," (332) "(#•#) que un hombre, ea adlo o& 
parazin de hombre oonstituldo per meroa ^dela forit oareoe - 
de un "dentro", de una intimidad auya, immwrable e inalie %  
ble, de un ye, que no ae puede revooar# De aquf que eatd —  
siempre en disponibilidad para fingir eualquier ooaa# Tiene_, 
sdlo apetitos, oree que tiens a<flo derechoa y no oree que —  
tiene obligaoioneat es el hombre a in la noble&a que oblige -
(!32)#- Ibiden 172*
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-Bina noblUtat.-. snob.” (333)
Las oaraetarfetioae paleoKgioaa d#l hombreHnaaa - 
son lâdntloaa a las del "nlHo mlmado" o a las del "aefiorito^ 
aatisfeoho"! "libre expreai^n de aua deaeoa vitalea", "radi­
cal ingratltud baela ouanto ha heoho poaible la faollldad de 
su exlatenola", (334) y prlmitlviano o oonalderaoWn de que^ 
los resultados de la oiviliaaol^n que tantoa eafheraoa han - 
oostado a otros hombrea oomo al fueran produoto de la natu%% 
leza y, por tanto, en alguna medlda, grataltoa» (335) De ahf 
que la vida del hombrenaasa aea una perpétua ineroia, un no_ 
plantearse problemas, aino tan adlo "preoouparee en deapreo- 
cuparse"; vida muelle y faoilona, eatdtloa, oarente de aent^^ 
do y reolulda en sf miama# (336)
En oontraposioidh a este tipo humane, al que pert& 
neoe "la inmensa mayorfa de laa oriaturaa humanaa" (337), e& 
td el hombre egregio, que, oonseouentemente, ferma eaoaaaa - 
minorlas# Poses este ejemplar humane laa oaraoterfstioaa —  
opueetasi autantioidad, planteamlento vital peraonalfaiw, -




(::.7)#-a^< es filoaof*#? 0.0# TII 438.
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presolndlendo de Ice usoe y de l œ  tdpioos in beg»; per le - 
tante, en algdn eentldo, el hembre que eetd per enelmm de 1* 
sooledad; Tide neble y ebligada, que pene todee eue eefuer—  
zee pn conseguir eer Identlve a ef mieme; "eeree de endrgiea 
y lujoea Yitalldad, no lee baeta eon eer, eine que neoeeitan 
eer mda, es deoir, ser mejor, y entlenden per vlvir exlglrse; 
imperative de verdad eabaHereeoo, perque quien a A  va s e %  
tide 08, a la ve%, ooroel y eapuela* X ne importa la e»-ndi—  
oidn social on que el individuo se halla ni o u A  sea su ofi- 
oio y operaoidn, perque en todas oabe el buen estile frente^ 
al malo." (338)
Indiaoutiblemente, la sooiedad de eensuae -o soei£ 
dad de masas- es oritioable en muehos de sus aspeotes* La —  
alienaoi<fn humana, produoto del capitalisme del siglo XX y - 
del afin de integrar en el sisteM a las elases win desfave- 
recidas, ha llegado a estremos de sutilesa insospeehades, —  
que ea neoesario denunoiar# SI tipo humane que esta seeiedad 
promooiona puede ser, en algunos eases, ineluse detestable#^ 
Bn este no se puede rebâtir a nueetre auter#
Ahera bien, adesde dinde se réalisa la orftiea er- 
teguiana? ^en base a qui presupuestos filosifices y sobre —  
qui plant eamient08 pelftiees y seeiales se sitia Ortega fregk 
te a este nuevo tipo de seeiedad? Huehes de sus argumentes -
(336).- Teljgguaa# 0.0, VIII 567,
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son Busoriblblea por oualqoiera que pretenda transformer el^ 
mundo de hoy en un mundo menos oonfliotlvo » La sooledad de - 
masas es la forma cultural de la etapa Imperialists del oap& 
tallsmo de monopolio; no oahe duda que quien critique a iate 
criticard asimismo aquAla# Pero el problem» no es feet el - 
problems es el 4e una opoiin sustitutorla. Si se consider» - 
nooiva la sooledad de massa es perque se piensa que hay que^ 
transformaila en algo mejor, en otro tipo de sooiedad en que 
los hombres puedan desarrollarse en tante que hombres, esto^ 
es I  oomo seres libres y creadores# La cuestiin se traslada - 
asf al ideal desde el oual ae haoe la crftioa y haoia el —  
oual hay que atender, (339)
Si conectamos, en el case que nos ocupa, la crfti­
oa a la sooiedad do masas con los presupuestos de esta crftj^ 
oa y con las conseouencias polftioas de que ella se derlvan^ 
obtendremos una respuesta bastante coherente*
El indlTidualisao egotists de oardcter vitalista,^ 
el desprecio por la vida social en general y por el moviaie^ 
to obrero en particular, el desconooimiento olAaploo de las_
(339),~ Sobre la temdtioa del hombre sasa y la sooiedad de -
f§ia, as! oomo nuestra recension en la EBP a# 183-o4, 
pgs# 361 y ss.
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bases materlalas de la historia y la elaslfioaslin duallsta^ 
y apriorista de htsabres autintloos e inautintloos, nos o o n %  
ce olaramente al slgnlfloado Atimo, de la orftioa a la se—  
cledad de masas# (340) En el fonde de esta orftioa, &qui hsy? 
Bespreclo, ineomprenslin del iumbre medlo y de su problmadtl 
oa ootldlana, paver ante el future# Si bien no se identifi—  
oan masas en el sentido orteguiano y masas proletarias en el 
sentido marxista de elase revoluolonaria. pues mientras que_ 
el primer oonoepto tiene un oardoter itioo-estitioo-ontolig^ 
00, el segundo viens niferldo a m a  realidad material oomprob^ 
ble oienfifioamente a travis de la posioiin olasista en el - 
sistema de produooiin; si bien todo esto es oierto, si bien, 
oomo el propio Ortega y seguidores gustan de repttir, no bay 
tal identifioaeiin, ^quiin tomari oonoienoia de su oazttoter^
(340).- M. Tuüdn ^  d# Wltur» .BBaHol*. -
Madrid 1971 # *(###) las entes no estdn supeditadas^ 
en el aire, sino que tienen rafoes# El estudio de la 
historié y de la sociologie nos ensefia que no hay —  
una sola elite que existe por al sola, que no aea —  
portavo» (a veoes direct© j hasta "institucional", - 
otraa indirecte e "informai" de un grupo social —  
oualquiera, de una eolectividad de hombres* Abstraer 
la ilite del todo social no es, al fin y a la postre 
sino una mixtifioacÜn» Este oonoepto de ilite no sj^  
pone ninguna oarga de malor, ni postiva ni negative; 
es la definioion de un heoho social. Si una ilite se 
desoonecta de su base social pueden oourrir dos fen£ 
menosf o se convierte en una oligarquxa o si no tie­
ne vin^aoion alguna oon el Poder, #1 perder la v %  
oulaeion oon su base, se va eecando, oomo arbol sin^ 
rais, hasta desapareoer, porque ha pe%4ido su fUn—  
oion sooiO"4ii8t^rica#" vpag®# 229-230/#
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egregio, quiin ae sentir! haXagado oon las palabras del ilu£ 
tre pensador, quiin se idenfifiear! oon las minorfas oualifj^ 
oadas que han de dirigir la sooiedad? No hay, pues, identidad 
verbal, péri sf identidad ideoligioa. (341) Y por eso, el po£ 
ta oantor del pueblo, el del amor a laa idLejas tierras de %  
pafia y a eus gentes eansadas, ha dioho, por booa de su pers£ 
naje Juan de Mairena: "El hombre-masa no existe; las masas & 
humanaa son una invenoiin de la burguesfa, una degradaoiin - 
de las muohedumbres de hombres, basada en una desoalifioa—  
oiin del hombre que prétende dejarlo reduoido a aquello que_ 
el hombre tiene de oomdn oon los objet os del mundo ffsioo: -
(341)«- No aoertamos a ver oon daridad la defensa 4ue Josi^ 
Gaos haoe de Ortega ouando dioet "Ortega sentfa el - 
yieblo", pero no las "masas", o si se prefiere, posj^  
tivamente el uno, negativamente las otras. El "pue­
blo" 6 erf an las "elases populares" en su tradioional 
distirbuoiin oomarcana; las "masas", laa mismas ola- 
ses en su modema agrupaoiin "eoonimioa" # X serfa el 
"pueblo" el que habrfa ©stado oon la minorfa Ariste- 
erdtica en una relaoiin oon la que ya no estarïan les 
masas oon ninguna minorfa (#,,) La sensibilidad de - 
Ortega para el "pueblo" y su relaoion oon la minorfa 
ariatooritioa serfa la rafs tambiin del arietooratl# 
oismo reproohado freouentemente a Ortega (#••) Pues^ 
bien, Ortega, a oambio de tantes otros oamlrios, no - 
oambii en estes yintos ni siquiera en la ooyuntura - 
tan propioia para cambiar en elles oomo fus la insteu 
raeien de la Repdblioat si hubie» podido "oomuniear^ 
0 "comulgar" oon un "pueblo" republicano, no lo pudo 
oon las "masas" republioanas". Y aoaso la inspiraoion 
ultima, y seoreta hasta para il mlsmo, de su idéal - 
de la Hepdblioa de "masas". Ortega an polftioa. en - 
Sobre Orcgga y Sweet. ya oit. pg. i3&.
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la propiedad de poder ser medldo oon relaolin a una unidad - 
de volumen. Desoonfiad del tiploo masae-l^umanas... Muoho oui 
dado; a las masas no las salva nadie; en oambio, siempre se^ 
podr! disparar sobre ellas. !OjO!"
o) Masas y minorfas.
La exist enoia de las masas s A o  es oonoebible jun­
to a la existenoia de las minorfas. foda sooiedad -para nue£ 
tro autor es esenoialmente arlstoordtioa, junto a la masa —  
que obedeoe se ha de dar neoesarlamente una minorfa que dix^ 
ge. Si bien la desorip )iin inlaial de los hombres que oompo- 
nen minorfas y masas de oarioter itloo-eatitioo, sin prêten- 
siones, por tante, de explioar sooioligioamente la estruotu- 
ra aooial, el fsquema antropoligioo hombre egregio hombre %% 
sa se introduce posteriormente, de manera solapada, en dioho 
dmbito. La teorfa de la vida orteguiana, oon todas sus Impl^ 
caoiones metaffsioas, es #1 mismo tiempo una teorfa social y, 
por tanto, polftioa. No se pueden desligar ambos oontenidos. 
Y no se diga que el planteamlento antropoligioo no exoede de 
sua limites, pues el propio autor lo déclara repetidas veoes 
de forma expresa. Asf, observas "La forma jurfdioa que adop­
te una sooiedad naoional podr! ser todo lo demoor!tioa y ailn 
oomunieta que quepa imaglnar; no obstante, su oonstituciin - 
viva, transjurfdica, oensistirfa siempre en la clin din6%j^ 
oa de una minorfa sobre una masa." (342)
(342).- Issate invertebrada. O.C. III 93.
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El problema, no olaramente resuelto por Ortega sin 
embargo, es el del oriterio dletlntlvo de maeas y mlnorfas#^ 
Por un lado, dioho oriterio ea de carioter moral (moral de - 
la autenticidad): lae minorf ae eetda const itufdae por loe —  
hombres egtegioa; las maeae por los hombres-masa, oon todaa^ 
las oaraoterfstloas estitioo-moralee que se han indioado# Pe 
ro esta posture présenta una cl ara objeoi&n, que ataoa eln - 
ambages eu simplioidad. En efeoto: no se ve oon olaridad f - 
menos a\ln, ae haoe fioll de omaprobar- el que las minorfas - 
que efectivamente dirl/;en la sooiedad sean hombres egregioa, 
esto, es, autintioos, fieles a sf mismoa# Puede aer muy pro­
bable, por el contrario, que los hombres qie oonduoen a las^ 
"masas" sean ellos miemoa inautintioos e inoapaoea de un —  
planteamlento vital peraonalfaimo e intranaferible« Tambiin^ 
es muy probable que muohos hombres de los que pueden ser oa- 
lifioados de egregios en el sentido explioudo no aotifen oomo 
dirigent es de ningdn tipo dn la sooiedad sino que pertenes—  
oan a la "matfa" dirigida.
Por otro lado, si se argumenta que los hombres que 
son egtrgloa dirigen la sooiedad, oualquiar tipo de sooiedad, 
es muy poaible qie los que de heoho dirijan una determinada^ 
ooleotividad humana se sientan a sf mismos egregios* Si se - 
afirma qxe los dirigidos son loa hombMs-masa se podrfa 11e- 
gar a sospeohar que los <ye ^feotivamente obedeoen, pertene-
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oen a eete tips hmmano#
La moral heroioe-alitieta traelada asf eu eoatenldo 
a la teerfa eoolal, preporeionande a ista an <dmêo Intrumeg 
to do juetlfloaolin de lae alnorfae que realmente eetentan - 
el poder* Se pretende de este modo eustituir la oontraposl—  
olin elaeis ta, defimble ob je tivamente a t ravie de la poel—  
clin ral respecte del eietema de preduooiin, por una olaei% 
caoiin humana oonfUelonieta e Individualieta, que, en A  time 
extremof tenderia de disolver la coherenoia de la claee so—  
Ola. Asimiemo, en el fonde de esta ocnoepoiin late lo qie ee 
podrfa denominar una promoeiin del patemaliemo polftlco#
Pero lae ooeae ee o<mplioan aie ain ei tewmoe en^ , 
ouenta otroe eeotoree de la produociin orteguiana* Oomo ee - 
sabe, uno de loe eeoritoe mis importantes de nueetro autor -
^  dedioado a analiaar lae oausae 
de la poetraoiin eepafSola* Bn ella# a veoee, ee hace la afi£ 
maciin de que en rigor no ha habido autinfioae monorfae en & 
la sooiedad eepahola y que esta oaraoterfetioa serfa la pri£ 
oipal causa de meetra "deoadencia"* Esta carenoia de arist£ 
craoias ee explioarfa hietiricamente por la falta de feuda—  
lismo en nuestra tierra y, por tanto# en la organieaoiin ro- 
mena de nuestra vida ptfblioa en wntrapoeioiin a la germane, 
que 00 la que ha heoho poaible la aparioiin de mi nerf ae egx% 
gias en loe principales pafeee europeoe. (343) iC^no enton—
oes si toda sooledad esté oonetitativaaionte formada por sm* 
sas y mlnorfae no ha oourrido lo propio oon la sooledad eep£ 
hola? 60 aoaeo no hemos forasado nunoa ana sooiedad? Obviaae^ 
te, ista serfa la oonolasiin a la quo ae podrfa llegar si —  
nos tomiramos al pie de la letra el esqueaa orteguiano*
Per otra parte taod>iln afirma mestro autor que en 
Espaüa todo lo que se ha heoho el pueblos "2s extrade que de 
nuestra l a r ^  historié no se haya espumado oien veoes el rag 
go mis oaraoterfstlw que es, a la ves, el mis évidents y a^ 
la manos la desproporoiin oasi inoesante sobre el valor do - 
mestxo vulgo y el do nuestras minorfas seleotas. La person* 
lidad autinoma, que adopta ante la vida una aotitud indivi­
dual y oonsoiente, ha side rarfsima on nuestro pafs. Aquf lo 
ha heoho todo el "pueblo" y lo quo el "pueblo" no ha podido*. 
haoer se ha quedado sin haoer, Ahora bien, el "pueblo" silo*, 
puede ejeroer funoiones elementales de vida; no puede haoier 
cienoia, ni arte superior, ni orear una oivilizaoiin pert re- 
ohada do oomplejas tionioas, no organizer an Kstado de prolog 
gada oonsistenoia, ni destilar de las emooiones migioas una*. 
elevada religiin*" (344) 2sto es; si en Bspaha ha hhbido mi­
norfas, lo oierto es que no han dirigido, han "desertado" de 
su papel; on 2s#ha, por lo visto, ha dixlgldo el pueblo *
Al mimno tieapo quo se santiene quo toda sooiedad*.
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eatA esoindiae eoaaUttttliMBwnt» an maaaa y monorCaa, aa 
a^^irma que hay soolodaâ -la espafiola- en que l æ  alno^ 
rfaa han faltado* De Igual manera# mientras se sostiene que*^  
son las minorfas las que dirigen# se subraya que en nuestra*. 
sooiedad las minorfas no han dirigido# sino que lo han heoho 
las masas. Pero# naturalmente# oomo masas que son# lo han hg 
oho muy mal# y por eso ellas son #e forma direota las causa* 
tes de la deplorable historla de Bs;#&a# Las minorfas han —  
partioipado en este triste destine# pero de manera indlreota. 
oomo inaufioienoia a omisiin# no de forma activa#
En definitive, las minorfas han quedado a salvo de 
la responsabilidad histdrioa# Sin embargo# oara al future# - 
las 00sas pueden oambiar# Se précisa la ereaoidn de nuevas —  
aristooraoias que dirijan de modo efeotlvo y que hagan salir 
a nuestro pafs de la situaciin a la que ha llegado por impe* 
rio de las masas# lienen que surgir nuevas minorfas direoto- 
ras# Se perdona# pues# a las minorfas que realmente domina# 
ron el poder en el pasado y se pone la esperansa en las ming 
rfas que hoy oontrolan realmente la sooiedad# | Aoaso no nos 
enoontramos ante una apologfa perpétua de las aristooraoias? 
(345)
(345)#^ En el terre no de la pra^s polftioa les pasos dados*, 
por nuestro autor estarfan sieaqpre ooloreados por su 
arlstooratidisffio« %  otro signifioado tienen las fu*
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masas estin deatlnadaSf per oonslguisnte# al -  
fisoaso. SI la cledad# cualqaler sooiedad# se ha de salvar 
oomo tal# aquAlas han de volver sumisamente a sa paesto. No 
es de extrcdiar que en el contexte de la aa^ disaoi6n de la 1* 
oha de olades bajo el demoorético rfgimen de la segunda Repj[ 
blloa espahola# las palabras de Orte^ levantasen en les seg 
tores mis progresistas enoonadas polfmioas* Mena onestra de 
ellas es el estaAo publloado en doble nduaero por el sooia— 
llata I«io Araqalstain y tltolado ftHHiat» ÜHC
fata dal fmoao 4a la* «aa»8» (348) Sata astadlo, axoaaiva—  
mente enoendldo y dnro# qalsf por las oaraoterfstloas polft^ 
cas del memento# tiene rasdn# sin embargo# en sa idea cen­
tral# que sastancialmente coincide oon la que venimos soste-
ContinoaoiiSn nota (345)
daoiones de la Idga de Kduoacidn Polftlma primero v# 
mas tarde# de la Agrupaoion al Servioio de la Repa—
Kiîs» (üoî'îiSjr’îrûS^’s^'
oa se propone mover an pooo de #erra 
cas tejidas exclusivamente de alaridos. y por eso# - 
ann ouando oree que solo bay polftioa donde intervi* 
no las grandes masas sociales, (pie solo para ellas#*. 
oon Alas y por Alas oAste toda polftioa# ooAensa 
Arigiindose primero a aquellas Ans rfas que gosan - 
de la aotuA organlzaoion de la sooiedad dA pAvil* 
glo de ser A s  oAtas# A s  refis A  vas# As respo nsa-^  
bles# y a estas pide su oolaboraolon para Inmediata- 
mente transAtir sa entusiamo# sas pensaAentos# su 
solioitad de corade# sobre osas posbres grandes sa—  
cheêuB^rea doAentes#"
iS ïâ ftS É IfiTCS34ye:
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niendo a lo largo do esta teslst " A los que profetlzan lo - 
qu%^  ellos llaman el fraoaso de las masas y que a oienola - 
oierta nadie sabe lo que es, hay que responderles* - Las ma­
sas podrdn fraoasar o no; lo que el mndo sea dentro do oin- 
ouenta a&os, do Men afios, de tree sigles, de dies siglos, - 
nadie puede saberlo; pero lo quo sf sabemos ya es esta ver—  
dad absolutes que los que ananofsa A  fraoaso do las masas - 
son hombres qMe uAmpgn que fraoasen, que les yomriAne que - 
fraoasen; la nrofsAa es un anhqlo profundo do su espfrite 9
(347),
IM diAfotioa masas - Anorfas on la obra de mes­
tro autor tiene, on nuestra opiA<fn, un olaro sentido polft^ 
0 0: perpetuar el doAAo do las Anorfas AsttfAma, so pre- 
texto de planteaAantoa estëtioo-morAes. (348) No se debe - 
perder mnoa de vista el planteaAento filos<$fioo totalisa—  
dor para ooo^reAer este problema. La teorfa de las é^tes.- 
que puAera tener un sigAfioado vAido oonexionado oon un -
e#
de LAs
ffiSK" SÎ'SjJirÏÏSiirw?p5#3#l##r r«firlnidB8« m «Iginoe int#l#otaal#8 A* - 
Im époo*i #mtr# #Uo# a Ortagat " Aoaa la Tlda# pan 
8MO la soya. Bb nombre A# la vlAa InAivlAaal, maa*, 
▼aaaa aaaAa y otraa gran alaahaata, taa paaaaAa Aa—  
r a ^  traiata afloa per al aablto naoienal, aawrAa—  
oiaaAanoa oon ana qaajaabraa y oon «a AaaAanaa y 
ttukarloa eontra toAo oaoblo profanAo to la aooiaAaA_ 
y dal Satado* 31 an lea oltiaoa momantoa to la aonag
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planteamlento tetfAoo dlatlntoÿ orne por su base ouando tiAo* 
ment» oonstituye la p7olongaol<$n de una aetafisiof * mntada*. 
en dlfloll oqAlibAo sobre el sesplternamente uleable dato 
de la vida. Es aquf donde es preoleo haoer hinoapl4 para en­
tender a Ortega y para poder anallaar oon Agor su esquema - 
Ideoldgloo, Argumenter sin relaoionar es propio de mentes - 
Aopes. Por eso hemos Audido en el eapftulo pAmero el "si* 
tema" del autor# y por eso# oonseouentes oon dieha perspeo—  
tiva# hemos que A  do enoontrar la mat As del pensaaiaato ort* 
guiano para# posteAormente# anallsar# A  amparo de su lus#- 
los pAnApAes problèmes - los mis pâfAoos - que en tomo_ 
a él se han suecitado.
A imiohos los puede pareoer que este trabajo tiens*, 
por flnAldad esenolA deAgrar la memoAa inteleotuA de 0* 
tega y Gasset* Los que asf piensen no han entendido radicA- 
mente mda de nuestro planteamlento * Nuestro autor: en defe* 
to# es el mâAmo pensador de la ooderAdad hispana y desoon* 
oer sus Inmensos mdAtos serfa una desoomunA injus A  Aa. - 
Por otra parte# no hay que perde# nunoa de Aeta el oontexto 
hist^Aoo* OAega abrfo numérosos oauoes a la esoasa vida -
(ConAnuaoi^n nota
34?),- qufa la oombatieron alguno de esos hombres# fur sim- 
plemente porque la monarqufa loe ignoraba# porque no 
enoajaba en su exlstenoia# nq por otra eosa# X por - 
lo iimno han oombaAdo despues la Republlea, no por*. 
sus insufioienoias y fraoasos".
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ouXtural eapahoXai ya s6Xo oon esto el Julolo sobre su pers* 
naildad inteleotaal y moral no puede ser de ninguna forma ng 
gativo* Sin embargo, sAvarie oomo peraonAidad y e%ogiar sa 
espllndlda x>bra no debe signifioar ooaltar el oontenido - 
ideol<*gioo de su filosoffa* Bn este sentido no estamos de - 
aouerdo oon (Eu&fn de Lara ouando observât " No hagamos la i* 
justioia a don Jos6 Ortega y Gasset de atAbuirle las even—  
tuAds oonseouenolas de una paAe de su pensamiento (que tan 
anchas perspeotivae nos ha ofreoido en otros hhAzontes) en 
una oiroumtanoia histdrioa oasi medio siglo posterior", -
(348) Las conseouencias de una filosoffa nunoa son eventua- 
les, pues, oomo deoiaaos A  pAnoipio de esta obra, no hay - 
Anguna ideologfa "inooente "« Ademds, no se trata tan sdlo*. 
de desolfrar las oonseouenAas a la lus de los heohos aoontg 
oidos, sino por enoima do esta labor y previa a ella, de a%% 
lizar inmanentemente la filoaoffa en ouest ion* Beta obra es.* 
un andlisis inmanente. no un anflisis de oonseouenoias*
d) oHtioa a la demooraoia oomo forma polftioa*
Bn su pAmer esoAto publloado OAega hard una A *  
maoi<fn de ouyo oonÿeAdo no se separari sus tanoiAmante du­
rante el reeto de su Adas " & Se adopta la deoiA^n de ooho 
indivfâuos en centra de la de dos t I Grave error I Entre -
/348).- Op, cit. 231#
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ooho oàben vorDsfmllmente mis ÿsdlos que entre dos " (349)# - 
Induûàbla; temblin eàben mis seblos#
El despreAo a las grandes y aniAmas masas hnmana% 
la Inoomprenslin dA hombre medlo Mmltado por su eondlAin,- 
oonduoe b1 raoioAtAismo a la orftlea de la demooraela oomo*. 
forma polftioa#
Hemos Audi do en piglnas anterlores A  trinslto de*, 
un tesia a otro: el imperlo de la masa, nos venfa a deolr, es*, 
la hlnerdemocraola# y ésta el aoabamlento deflAtlve de la es 
truotura arlstooritloa de la sooiedad y, en defiAtlva, de - 
ella Asma# La orltioa a la dwmooraola oomo forma de vida es 
previa a la crftioa a la demooraoia oomo forma polftioa, pero 
ambas oonstituyen una Asma posioiin teiAoa# Y de idintioa - 
manera a oomo no, puede oomprenderse aquilla sin tener en to­
do momento presents la oonoepolih filosifioa raoloAtAista,- 
tampooo es posible el entendlAento de ista sin dieha oompre- 
senoia#
leAendo en ouenta A  deoir de los juAstas romano% 
segin el ouA dd^A.t^p «os sAtamos -
aquf el sinsàbor de proponer una deflAolin de dmnjoeraola, %  
mos Asto, en efeoto, oiao en A  lenguaje olentffloo dioho - 
suatantlTo a* v# n«o*aitaâU> el*#pr# to un que ea el
(349).- g â m a «  ^  Viaa Hu*t«. l Slo. 1902. 0.0. I, 19.
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que en rteUdad properAoxsa la peelbllldad de eu entendlalen- 
to. m  el lenguaje valeur# el gravamen ee «dn mayor* Sin em­
bargo, ee preAee aeentir a que todo eietma demoeritiee i*—  
plloa la idea de partioipaeiin del lyeblo en las deoisiones - 
polftioaa, Las oaestionee que, a peser de todo, quedan pende* 
tes son preeisamente las mis importantes: extensiin personal*.- 
del nuebld* oondlolonss de la partiApaoiin, oontenido, Aea* 
oe y ifAtes de la Asma, eto», etc. Mando situâmes a Ortega 
oomo orftioo de la demooraela eomo forma polftioa no nos ref* 
ri mos a Angin régime n polftioo oonoreto, sino, y en esto ut^ 
lizamos estActamente los tirai nos, a la ÛormaL polftioa de la 
demooraoia. En efeoto; en tanto que forma polftioa la demoor* 
cia es un manteAendo la dicta-
dura red l ( soAo-eoonimloa } de unaa olases sobre otras, po- 
slbilita la partiApaeiin polftioa. por tanto, iurfjioa de —  
todo.* B«t por o o n a iffii.n t» , .1  4#
partiolpaAin del enemigo - el proletariado - sin pirdida ddl 
poder reA# Pues bien, Ortega se slttia oomo orftioo de este - 
Idwa, 08*0 88, a. 88*. iOCT» oolftiom. I PoT qu4 88*8 U1*MS. 
Asmo 7 I  Mil es la rasin liltima que bise de mestro autor - 
un orftioo de &a demooraoia ? Iras el anilisis pertinente de*, 
los puntos que I0 haoen aoreedor de este tftolo, oontestare—  
mos, 00m mejor oAteAo, a esta fuAamentA pregunta.
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I) IrraôionaXlâad de la aoAeâad e ideologfa demoeritlea#
lEH ideal demoeriti#) de leuntiApaelin de tedoa en la 
toim de laa deelAonea polftioa» tiene an planteaaiento teirj^  
00 que, naAendo del imbito de la antxopologfa# pénétra en el 
canpo de la aoAedad# Se preaame # e  el hombre ea on ser dot* 
do de rasin y que a travis de ella le es posible enoontrar - 
solaciones adeouadas en el terreno de la sooiedad. Esta idea*, 
la eaqpresi maraAllosamente Protigeras de Abdera, defensor de 
la demooraoia de Perioles, a travis del fioil reoorso grlego*. 
del mi to. En oposiAin a los propugnadorea de la sofooraoia#- 
de olaro oonteAdo ideoligloo aAstooratisante, ya defendii - 
este autor la posibilidad de que to dos los hombres parti Apen 
en la to ma de deoisiones polftioas# pues todo s eUos poseen - 
los do nos, otorgados por los dioses, de la justloia y de la - 
prudenoia* En defiAtiva# que to dos loe hombres estin oapaA- 
tados para enfrentarse raoionalmente a loe problèmes politi­
cos. Toda antropologfa " heroloa "# por el oontrario, es pro- 
fundaments anti demo oriti oaf el demq^ reoio por la eAstenoia de 
la masa vulgar ee pooo compatible con el reaps to de lo que - 
plonse.
Pero ademis, toda idea deaooritloa parte dA supue* 
to de la raclonAidad de la soAedad; ista no# es algo que se 
le impone trigica y aisteAosamente A  indivfduo AsXado# si­
no que de Aguna forma tiene un oAgen supuestamamte oontrao-
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tuAf arOlfiolAf ormâo y, por tanto, an iltimo tirai no, g* 
El paso d A  ostado de naturAeza A  estado de eoeie- 
dad silo os explicable a travie de un prooeeo raelonA, en—  
oarnado en A  naeto jk> A A » Ae£ Boussean observa: "Un pueble, 
A o e  GroAo, puede darse a un rey* Segdtn Groeio, eee pueblo*. 
eAste antes y oomo eonaeeueneia de poder darse a un rey$ - 
Ese don represents, pues, un aoto olAl, desde el aodento - 
que sapons una^iberaolin piblioa* Antes de examiner el he—  
oho por el o u A  un pueblo ellge a un rey serfa oonveAente*. 
eotudiar el acte por el o u A  un pueblo se slants pueblo, ya*. 
que siendo este aoto neoesarlamente anteAor A  otro, es el*. 
verdadero fundeuoento de la soAedad# Supongo a  los ho*
bres reoiin llegado s A  punto en que los obstioAos que lapjL 
den su oonservaoldn en el estado naturA miperan a las fuer- 
zas que oada Indivfduo puede emplear para mantenerse en A —  
oho estado* Sitonoeo ose estado pAA t i v o  no puede subsis—  
tir, y el ginero humano pereoerfa si no variera de manera de 
ser, (.,#) Oimo enoontrar una forma de asooiaoiin que défis* 
da y proteja, oon la fUersa oocain, la persona y los bienes - 
de oada aaoAado, y por 1# o u A  , <mda uno, uniindose a to—  
dos loa demis, no obedezoa mis que a sf Asmo y permanezoa,- 
por tanto, tan libre oomo antes. He aquf - oonoluye Housseau» 
el problema fundamentA ouya aoluciin proporoiona el centra- 
to 80c i A  " (350)*
(350),- Bousseau* Madrid, 1969, -
pige* 36 y ss*
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Ya hemos aXudlâo mas arriba a la slgnlfloaAixi ids* 
ligiwa de la teorfa paotista, que en defiAtiva viens a sépa­
rer, si bien sobre un Avel seme jante, A  indivfduo de la so­
oiedad, Tambi&a se ha sehalado la partioulaAdad d A  irraoio- 
nAismo filosifioo en este aspeoto oonoreto f rente a la f A o -  
soffa ideAista, Aquf tan silo qumsores destaoar que la oonsj^ 
deraoiin del imbito sooiA oomo imbito de lo irraoionA es i* 
compatible oon la posibilidad de una teozëa polftioa demoori- 
tioa, En efeoto : la demooraoia supone la apreoiaoiin positiva 
de la raolomlidad de las estruoturas sooiAes y, oonsiguien- 
temente, de los que A v e n  en ellas» Se supone que los proble—  
mas 30 A  A e a  son solubles a travis de prooe Amiantes raoiona- 
les, siendo esto posible meroed a la ooiaplioaoiin raoiomali- 
dad - sooiabilidad de la que ya hemos tratado,
II) DespreAo de la aotividad polftioa»
Sin nooesidad de répéter aquf los argument os dados*, 
que Ortega respecte de la aotividad polftioa, sf es preoiao - 
reoordar que para nuestro autor la polftioa es una " aotividd 
de segundo orden ", el " roino de la mentira "f aotitedad, - 
pues, que no tiene parangin oon la mis A t a  de todas, que es*, 
la InteleotuA.
Nos preguntamos: 6 es posible la oonstruooiin de - 
una teorfa polftioa democritioa si la conoepoiin de la polftj^
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oa oomo aotividad da payorativa? Si la ideologfa ortagaiaaa - 
oonduoo olaraaanfa A  apolitieiaao de laa grandee maaa 6 ei- 
mo no vamoe a ooneiderar A  iluetre peneador eo#o erftioo de*, 
la demooraoia, A  ee tiene m  mienta quo ista es la formi^ PaljL 
tica de partioipaeiin de te dos en las deoisiones ? Toda sen—  
tAldad dwooritioa implies ana eonoepeiin optiAsta d A  W m -  
bre y de la polftioa; la participa A i n  activa del Audadano - 
medlo no es compatible eon la perspeotlva antropoliglea segin 
la e u A  ee le idertifiea oon el hogibre - masa.
Coherente oon este planteamlento recAeari nuestro*. 
autor# " Ho es ifelto ser ante todo un demi era ta, porque A  - 
piano a que la idea dernooritioa se refiere no es un pAmer pl* 
no a que la ideaedimoeritioa se refiere no es un pAmer plane, 
no es un " ante todo "# La polftioa es un orden 1ns trament A  y 
adjetlvo de la Ada, una de las rruohas eoaas que neoesitamos*. 
atender y perfeoAonar para que nuestra A d a  perso m l  mifra - 
menos f raoasos y logre mie fioil expansiin. Podri la polftioa 
en Ag i n  momento agudo, signifioar la breoha donde debeaos a* 
Alizar nuestras majoras energfas, a ffn de oonquistar o ase- 
guar un A t A  eumento; pero nunoa puede aer normA esta site* 
ciin,(391).
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III } Dmoormolu e inoompetencia»
Para maatro autor la damooraela aa el eieteaa peli 
tioo en el que eneuentraii oalde de eultivo loe deaago### "Lo 
que af aoonteoljf A  llagar la demooraoia («••) ee qua eon 
ella oomenmron loe pueAoe do OoAdente a oaer on el deleti- 
reo poder de loe dmagogoe - eean da l^qAorda i éê dereeha - 
(...)# " (352) Oomo ooneeoueuAa, loe demagogue tiema fioA*. 
aooeao A  poder; a 4l eon enouMbradoe por el e#uje do lae s* 
saa, fiollmente oonvenoidae per eue palabras. ï la demagogla^ 
oonduoe dlreotamente a la InooaqpetenAa, ya que los que arr#* 
tran a las miohedumbres no tienen per qui ser neoesarlamente*. 
los majores y, menos sin, ne tienen por qui ester preparados*. 
de modo eonveniente para una aotlAdad eepeolfioa, de oarie—  
ter en muchoe de sus aspeoto e sustanelalaente tioAoo, oomo - 
ea la polftioa» " La polftioa - A o e  Ortega - es una oimoia 
expeAmontA ouya soluoiones no puede antioipar nadie# es el*. 
reino de los problemae partioulares y oonoretos y es la suma^ 
de las tionioas admiAstrativas, mfo oonoOLAento supone la*, 
vida de un hombre# Por tanto, - oonoluye - me es oada ve» w -  
nos scportable la polftioa de ^ m A e  que amenama conver­
tir la demooraoia en tAuhfo de la ineompetenoia" (353)»
Y por este oamino cari oatuAsm les oambio e de go—
(352).- «eattao3.<5a d. Bagopa. 0.0, IX, p8g. 292.
(353) —  W- 13 3#pt.-
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biemo en el eleteme denoerétloot " Un buen An, Aete oiudn- 
dnm>8, oepltnneedoe por an oetnvo, ee enoargan de gebernar la 
naolin, Oada uno ooAenza a regentar una rama amplfelma de - 
los eervielOB pdbliooe, eaya oonatituoiin y meoaniemo deseon* 
oe por oompleto* La naelin tiene que eeperar eeie, ooho, Aez 
meees, a que loe sefSoree ainletroa deolaren haber Aoanzado - 
una turbia «mepeeha de Ice negloeiadoa que integran eu reeorta 
Llegado eete momento de iluminaeiin, de AAeterial Penteooe- 
tie en que A  se&or MiAatxo aprende lae lenguas do sue nego- 
dados, sobrevlene la oAsis polftioa, Otros siete oiudadanoq 
bajo un iiuevo octavo, aeolenâen, fresoos, radiantes, priiaave** 
rales, por las laderas del Gobieriio (#,»)", (354)*
Es indudab&e que la demooraoia formal poses graves*, 
defectos, singilarmente el de ser tan silo formal. £n eoto no 
entramos# Gin endaargo, oonsiderando loa regfmenes burgueses,- 
es preolso asentir a la famosa frase del polftioo inglie, Be­
gun la oual la demooraoia es el poor de los regfmenes hasta - 
ahora expoAmentados, oon exoepoiin de todos loa demis# La - 
crftioa de la inoompetwoia y d A  A t e m e  gubernamentA es - 
una posture que se ha heoho lugar ooain en los eeotoree pro—  
pagandfstieos mis reaooionaAos, Siendo ooherentes oon esta - 
aotitud, BO oabe duda que el major rigimen polftioo serfa el*.
(354).-
Ml. 22 Mayo , 1918#
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del despotleiBO ilustrado o, si se quiere, teenocriticoi per- 
manecencia estitica en el poder de una camarilla que, obvla- 
mente, estarfa representada y concentrada alrededor de una - 
personalidad, firme sostin del :latema, que se encargaee —
" compet ent ement e" de diAgir les des t inos populares #
En définitiva, se desemboca en una aotitud a la que 
no cuadra otra denominacirfn sino la de natemalismo nolftieoi 
y en ente sentido se ratifies nuestro autor al aseverart "La 
polftioa democritioa es, sin duda algo que so haoen por el - 
pueblo# Toda la verdadera polftioa dernooritioa tiene que ser 
educaclin y ensefianza del pueblo (»#) (355) Muy por el con­
tra Ao, la polftioa democritioa no es aquella que se haoe —  
por («tpara) el pueblo, sino aquella que hace el pueblo, eri- 
giindose en protagoAsta de la accidn oolectiva# Asf, Kelsen 
aostiene; "La demooraoia es la idea de una forma de Estado o 
de Sooiedad en la que la voluntad oolectiva, o mis exactamen 
te, el orden sociA, résulta engendrado por los eujetos a il 
esto es, por el nueblo# Demooraoia signifies identidad de àt 
rigentee y dirigidos, del sujeto y objeto del poder del Es­
tado, y gobiemo del pueblo por el pueblo# (356) Y aunque e* 
te protagoniamo no sea siempre —en la demooraoia burguesa lo 
es raras veoes- de carioter ^irecto# lo oieAo es que sf pu*
(355)#- Disourao du. Loin# 0#0# XI 302#
(356.- Jylor y d# 1# tomwmal». ya oit. vie
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de aerlo de oaréteter Indlreoto o mediate  ^a travée del oon;?# 
trol popular del buen funoionamlento de laa inotituoiones d£ 
nocrétioaa y a travée aelmlemo de la exigenola de reeponsab^ 
lidadee* No se oae# de esta forr a en un eepontanefamo populi^ 
ta de oarécter deo^gégieo*
Por eeo, deade una poetura Ôù defensa de la demoox^ 
oia liberal ha podido afirmar Max Weberi B1 peligro polftloo 
do la demooraoia de maaae para el Eotado reside on primer ~  
término en la pooibilidad del fuerte predominlo en la polft^ 
ca de loa ele$entoe emooionalee* î»a como tal ( ouales*»
quiora que sean en un oeso partieu&ar las oapae eooialies 
quo la forman) sélo ”piensa haeta paeado maMana** * Porque »  «- 
Iialla siempre expueeta, oomo la axporlenoia lo ensefla oonti— 
nuamente, a la Influenoia aomenténea puramente emooional e «» 
irraoiohal (***), 1*8 mente olara y fria -y la polftloa efi~ 
oaz, y aun preolsacsente la polftioa efioaz democrétioa, se 
hace oon la oabeza- domina en las deciaionea responsables —  
tanto més ouantoi
1) Es menor el niîmero de los que partloipan en el_ 
examen,
2) ]6e més olara la responsabilldad para oada uno - 
de elles y para los que elles oonduoen." (357)
(357),~ Weber, Boonemfa y Sociedad* FCB Mexiœ 1969# Tome II,
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17) Demooraoia y "Plebeyismo**
Siguiendo la ifnea *at*raalieta^aiaeente de la po­
lftioa, y ooneeouent#, de au oonoepeiézi de la demooraoia, ae 
queja nueatro autor 4e que éata no baya ouaplldo aatéaiÊaoto- 
rlamente sus omaetidoe #
En efeoto, de tanto aimpatiaar el deméorata oon la 
plebe él mismo ha paaado a former parte de ella, dejdndola - 
donde eataba, irredenta* ** (la demooraoia) naoe -dice Ortega#" 
($#*) oomo noble deaeo de aalvar a la plebe de au baja oondj^ 
cldn* Pues bien, el deméorata ha aoelado por aimpatlBar oon^ 
la plebe, preciaamente en ouanto plebe, oon eus ooatumbrea 
oon sua memeras, oon al guro Inteleotual**» (358)
Apareoe aquf un nuevo conoepto; el de plebei dioha 
nocidn no cabe desligarla oon nitidez de la nocién de la aa- 
sa. en realidad cabe Identlfioarlas; y entre plebe, masa y - 
pueblo âqué diferencias habrfa? La demooraoia, nacida para - 
salvar al pueblo, se ha popularidado y, por tanto, ha fraoa- 
aado oomo misidn histérica*
Y olaro esté, el oclmo del **plebayAamo" politico — 
es la democracie mds "deméorata" de todas, est© es, la demo— 
cracia socialiste; "La forma extrema de est© -continua Orte-
(356)*- Dempcrac^la morboga; en Qoi^eaiones, del eepegtadQr# • 
El jteneciaJor ïï* Q>C> Il 134♦
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ga enlazanâo oon la cita anterior- puede haHaree en el cre­
do sooialieta- tporque ee trata naturalante de lo religioeol 
donde hay un artfoulo que déclara la oabeza del proletario - 
ilnica apta para la verdadera eienoia y la debida moral»** **Si 
el pueblo de loa obreros -dioe en entra ooaeidn- fuera belle 
y noble, graoioaos y delioado, loa afanea dnoerétiooa no —  
tendrfan aentido» Si el hambre y la angustia, la bumÉUaoién 
y el oansanoio produjeran eatoa frutoa delioioaoa, la demo—  
oraoia aerfa un orimen» Preoiaamente porque la plebe ea se—  
gdn es, debemos aoabar oon ella y elevarla» Goaarae en lo —  
plebeyo oomo tal es la emooién propia del aristdorata, la —  
emooidn antidemoorétioa por exoelenoia»** (359) De esta oiata 
se desprends sin difioultad qud elemento humano es el oonat^ 
tutivo de la plebei es el nueblo de loa obreros» Demooraoia^ 
si, pero sin obreros*
No es de extraülar, por tanto, que en un mundo pol^ 
tioo en que laa fUerzaa obreraa organizadaa ban aloanzado un 
papel transcendante exolemo Ortega* "La dpooa en que la dem£ 
oraoia era un sentimiento aaludable y de impulse aaoendente, 
pasd» Lo que boy ae llama demooraoia ea una degeneraoidn de^ 
los oorazonea»** ((360)
V) Omnipotenoia de la mayorfa.
(359).- to ÿiwta d#l rnimm. 30 Abril 1915. 0,0. X.
(360).- PwBooraol» merbom#. Sn El B#B#ot*aor II. 0,0. II 136
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Otro da lorn mrguaaatoautlllaado# por Ortoga oa oog 
tra da la idaa damoerétiaa aa elisiao «a todo al paaaaaiaata 
liberal, Oonaista «1 ar#lr qaa paasto **a la daaoaraeia ae - 
el rdglaaa aa al qua trl#nfa la volaatad da la aajn>ria« aa - 
m s  poaibla, a inalaao axeaoiraaaata probabla, qaa 4ata, alg 
tidndoea toMla abaolata dal pedw, ae pomga froataraa a *at#, 
einti^ ndosa dueSa absolute dal peda«$ mo per aim #a, por - 
el ooatrario, aojaagaa a las alaorfaa dlaldamtea, llagamdo,- 
em oaaoB extrwoa, a aa priotloa aidl<pllaol6n. Be la qaa ee - 
ha Uaaado el daBotdaae da la aarerfa. - m  podar pdblieo - 
- die# mestrc muter - timnde slsn^ re jr deadequler* & mo 
nooer ifsdte mlgumo* Ea ladlfermat# que ae WLle em use eel# 
memo o em 1# de to doe# Serf## paee# el mde ImoewW error - 
oreer #e # fderm# de demoermei# eequlvmoe el e&eolutlemo#- 
Tedo lo oomtrexdo# No bay amtoereei# mée feroe #e 1# dlfue# 
e Irreapomeble del demee# Por eeo# el que ee verdaderemeate 
liberal mlr# oon reeelo y oautel# eue proplee fervoree demo- 
ordtlooe# y# por deoirlo eef# ee limit# # ef mimo **# OCL}- 
Y en otro lugmri * eee poder eoWamo# do extenelén illmitad# 
00 oaraoterfetioo de 1# pur# demooraoi## do 1# demooraoia - 
quo no ee elno demooraoi# y que por eer eélo demooraoi# ee - 
antiliberal I eee Poder eoberaw ilimitado h# eido eiwq>re lo 
oonetituyemte de la pur# demooraoi# - quo no ee la meetrai- 
la nueetra ee liberal (Ortega ee refiwe aquf a la eegunda 
EepdbliM eepaSSela# (1932 )-# lo m&meo en Uempo do Periele#
(30.).» SJteMüaUBt V* G'Q' 3z. -
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que del actual eeauaiemo ** (362(«
0mve aflrmaoidn esta de Ortega; en efeeto, traa - 
ella eat& la intulelén que la demeeraeia formal ea eontradie- 
toxia oonalgD miama# pueato qua no ea plenamnte damee^tlea» 
mlentraa que la m t i a t i m  deaoeraeia eonduee Nrremiaiblmaen^ 
te al eata&lee&mleata de una previa igualdad aoeieeeonéaiea$ 
el fonde de la oueaMén lata un problem# diayu&* 
tivo o liberàllaao o demooraoia; ai ae prefierei o libertad o 
igualdad* Én torno a esta alternative gimri el penaamiento - 
polftido de meatro autor, no aln oontradiooionea # I# oanipo— 
tenoia de la aayorfa se inaoribe preefaamente en eate mareo;- 
si prima la libertad laa minorfaa aerdn reapetadaa; al priaa^ 
el oriterio deaoordtieo, se terne que serdn apldatadaa# La di- 
lucidaeidn de estas ouestlonea en la obra que analiSMos se - 
hard mds abajo, ouando se trate del tema del libéralisme en - 
ests miamo owftulo # Memos querido menoionar a # f  el proble­
ms, sib e#argo, pof oonsiderar que oonatituye uno de los pi- 
lares de la orltioa antidemoordtioa*
Loa parti dos politicos oomo diagregaeiln de la^ . 
aociedad#
Une de los raagoa eaeneialea de la demecraeia - 
fcmml  ^  im#ulda por tanto la llamada demoeraoia liberal -
(362}.» o.o. n. w*. oo.
es el de la adalaiém en el juege polltlee de agrapaeienee de^ 
hoabree que, eohesienados por usa aima Ideologla, aaplraa al 
poder polftloo destre de loa Ifaitea que i#ose la Oosatltui—  
ilds. la demooraoia formai ea usa demoeraeia oonatituoiesal #- 
En el mareo de laa fronteraa oosatitaeienalea puedem moverae^ 
loa diveraea partidoa polftieea#
En eate aentido, todo ataqae gesdrioo oontra elloa^ 
es un ataque a la demooraoia# Hueatro autor ee aitda en eat%^ 
ifnea de ataque; afirma que frente a la aooiedad oomo un todo 
esenoiàlmente saso, loa partidoa aigsifioan la diagregaoidm # 
de la miama y la poaibilidad de um oonflioto grave» la aooie­
dad ea eatable ouando el poder ea aiedesta aobre usa opdsiém - 
piiblioa no esoindidaf si, %wr el oontrario, la opiidds pdbli^ 
oa se divide gravamen te, el poder oorre peligro* " El poder - 
pdblioo no 08, pues, aino la emanaoién activa, esfrgdtioa de 
la opinids pdblioa, en la ouel flotan to dos loa demis uses y_ 
vigenoiaa que de ella ae autres, X la forma, el mia o el mema 
de violesoia oon que el poder pdblioo aotda, depesde de la m& 
yor 0 menor i#ortasoia que la opisiis pdblioa atriWya a loa 
abuses o desviaoionee del use# (,,«} el poder pdblioo aupose^ 
siempre traa af una opisiis que aea verdaderammte pdblioa, - 
por tanto, unitaria, oon robuata vigesoia# <k&asdo este no 
aoonteee, en vas de episiim pdbliea nos eseontramoa oon la - 
opiniin partiwlar de grupoa, que gomeralmeste ae aeeoiam em 
dos grand## oosglemeradoa de opisiin# duasdo este aoonteee ea
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que la sooieteA ee eeelzde, ee parte e Aleeela y eatoaeea #X - 
poder iMtbUoD deja de eerle, ee fragmeata o parte em pertldae* 
Se la hora de la revolueWm y la «mwra olvU ", j|363}*
I# dolea forma de evitar 4eta, por ooa#l#uiente, p, 
reoe eer el aoooUtlno ldeel6«*ee, y, per temto, em la j^ rie* 
tioa polltl«i( la ezlateneia de aa ÆWLee parH^ de. momopelle#» 
dor de la epimWm,
n  femdmeme de lee partldee ee emgleba Awetre de - 
otre feWæme wim empile, y dbarewder de aqaël, el del eartl- 
oolariwûBi " I# eeenttLa del partlealarleao ee%ae oada grape - 
deja de aestiree a ai aine oomo parte y, em eeweeaenela, dg 
ja de ooa^ mrtir loeeemtlalentee de lee demie," (364) lee peg 
tioalarlaae* me pretendem eola#Lomr loa problemae #merale%. 
este es, " maelemalee ", elao que a* maevem per Imtereaee 
partloulares, de grapo o elaee, Ze people eoarre oem los par» 
tldoB pelltâooBi me qaierem el blem de la maetfa. el biea de^ 
tedea. slmo que tea silo repreeentam al#Xm eefærao o algami  ^
meta espeeifioes.
Sla embargo, est» argwemimollm tan mamlda per la - 
dereobo me eeavenee a madie* en efeotei les qae @Loem eer de», 
femaerea del totem oemlm y de la aaelln eoaltam, tree eme pwe» 
posas deelareeiemea, sendee Intoreeee de elaee, idemle, ea »
(363)," U  toeidire r la eeate. 0,9, fZX. pig, 268.
(364),» Bstiya.,lByertidUEM|fc, 0,9* XZZ# pIg, 68#
ooalquler oaso, es any diseutlbXe sail aea el eontenlde eea—  
oreto del bien eemia o del bien âe la naelém. Dmpeaâeri de la 
Ideologfa que se profess para dar usa eoatestaeléa de am sig­
ne a otro; ne otra eom «ignifieam les partides polftiees 
- tante a M,vel prietiee, de laeba per an interés, eeao a ni- 
Tel tedriee en el plane de la ideelegfa#
Oada partido, em efeete# times voMSiém srganisade- 
ra de la soeiedad eensiderada ra sa totalidad; dieba pretem—  
oidn eaeama teirieemente em ama deteraibada filesofla dsl - 
orden qw# s# piensa estableeer# Per eso, tiens raWm Qaatar - 
Hadbrach mande afirma* * Paede arpimntdrsenos qae son la - 
ideolegfa ne mptames el partido en su lads eseneial* Le rml 
es dnieamemte el interds del partide, la ideologfa um simple^  
antemuro, una simple bella fadbada de ese interds* Aaepteaes, 
por una vas, que un partide estd fundade, em efeoto, sobre la 
base de aeros intéressa pelftioos sin oeoperaeidn alguna de - 
-idms polftioasf pues bien, seme jante partide se verfa fors& 
do corn nesMitod sooioldgiea a formarse una ideolegfa, es de- 
oir, a sostsner, por lo memos# que sd interds partieular estd 
puesto em interds de la generalidad# (**«) La ideologCa de um 
partido ne es Wlo elemento de ludha centra mis enamigos$ si- 
no modo de ganar mevos adeptes# ^ (3*5)#
(365)*- Badbruidi# ISUtffffllIft HaAdd,
3L959*
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For lo tanto, las poataras politleaa qua raalamam - 
para alias al tltulo da " naoionalM " o da portadoraa dal - 
blaa oonin no idSaAaa nada naaro a laa poalalonaa idaollgioaa_ 
do loa dlveraoa partidoa, y aa fina$idad ifltlaa no as otra 
no la oxolaeiln dal anaalgo polftiao* & He nos amaoatramoa - 
frente a ana apologia da la sataaraaia T«
Eh al tarrano da la pnuda polftlea astas idaaa or- 
tegalanas plaamarfan an la patlolln da la iastaaraalla da on 
gran partido naojenal. onyo Ildar sarla Hlgaal Hmra. Aal, an 
la Oonfarenaia pronanelada al 6 da dleiaabra da 1931, an al - 
cinsma Opera da Madrid, dlrlat * Xat Raplbllea mata naaasit%_ 
un moTo onrtlde da dlnangilfl .tMmft, rigxrosa diaaiplinau 
quo sea oapas da Imponarsa,» defandarsa fronts a tedo parti­
do partidlsta. For aso as dl pana rer olao an esta alsao Far- 
laaanto aotual, plardan la aayar parte da su anargla Tlrlando 
e» gmoes dlslaaades. manda no an slngxlarldad aoUtarla, - 
atrsotira y  grioll, sin duda, paro Inopérante« (...) Hay taa- 
biln alguna parsonalldad, hoy s^era, todo brio y narvlo, a#_ 
quian todos tan una adalrable tomelln polltloa, a qulan tan­
to dabe la Baplblloa, y qua alia sen rasparaa los rasldnos da 
un toeabulmAa axtasporlnaaaanta daraahlsta* Inaompatlblaa - 
oon su teagwsBEsaato y al astlla aatnal da aa figura, padrla - 
dsstaaar aobra el fonde da esta partido y ouajar an gran ga—  
bsraanta. ( Ovsailn qua so haaa extamlta a dan Migial Ifsara, 
qua oaupa uno da laa palaaa )*• (366) Fraguntanda Maura a 1«2
(366).- Raôtîflenailn do m  BeabHaa. 0,0. pigs. 416-417.
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salida de le oomferenoie eebr# el eemtemidb de la aiema# eom- 
testarfai " Perfeeto# perfeete de axriba abaje# Se el dltLmo^  
Xlamamlento que ee puede haeer a lae olasee eomeenradorae* 31
lo qolerem reeoger que lo reeojam# * (3*7)#
7X1) Xmefloaeia del PaAaeawW#
%ae la erftlea ODmtuudemte a le# parti dos p& 
iftieoe pooo puede qaedar a salve ea los que se reflere a 1*L* 
institaoiéa parlaaeatsria* T de la aina aaaera que e#&Llos^ 
son estrictamnte neoeaarios para el desarroUe de una vida - 
polftioa demoorétioa# dioha instituoién oonstituye el maroo - 
Ineludihle que lo posihilita#
Xodo ataque a les partides es un ataque a la de#eo%% 
oia; lo propio oourre oon el jUrlameatoi " (»##) el falls %
bre el parlaasntarisao - ha obsepeado Iblsem - es# a la vos# 
el fallo sobre la desx>oraoia **# (3*6)#
Ahora bien; preoisaaente porquo en el PerlMOsto ## 
toiuafa la oratoria y la brillantes de la retdrlM# las elas»
(3*7).- Eeeeglda en d. Redondo
“ mût9 p» dit*
fuiÊtmn>âSuis^
(368).- TiaiWf..T m M S * M  U .A lli« M U »  Y . «AD* W # . 49*9*
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doBiatntas sa prlasiplo no haa «Lato #a 11 «eosoiva p$llgp#a&, 
dad, aobra todo ouando oataba moaopollaado por aaa propioa - 
partidoa, W  " orftioaa ” haa aargido ouando loa partides - 
obraroa haa ai^ orado au inioial " miaaria Intalootual oa—  
toneoa la luoha parlaaantaria, do aw ua " roto astro eahall* 
roa " ha paaado a oonatitairao aa aaapo do loa ala aaaaraiwk» 
dos aafrastosiaatoa* la aaoialln «Oaslato ha oaeiaüdo aal— - 
aiaao a la Totoata inatituolla* aoeataahrada al "S"
yorltario aa la organiaaaila faadasaatal da la aoeiadad y a - 
la dlaouraila an al aatia,
loa argxaaatoa aatonoaa utiliaadoa para daaproatl—  
giarla haa aldo do auy diTsraa gaaat daado quo oonatitoya ta- 
rrono abonado para laa diaeordiaa aitilaa haata qua la aoapl# 
jidad de la problorfitioa polftioa aotual roqularo aapaaialia- 
taa en dirersas oaterlas orgmniaatiraa, ao aujatoa, por tant» 
al aTbitrio avanturar# da la aloeoiln popular* Sn oualquiar - 
oaao, alaapra ae oonoloy» oa al Pazdaaaato aa auaatra hoy 
fioaa fmra la aodama desooraaia,
la atoluoiln de aueatoo autor aa aato puato aa aay_ 
eintoiWitioa da lo qua afirasBoa* Xiaatraa qua en la |pooa d»_ 
la Monarqnfa, per tanto ouando Isa altaa olaaaa aoaialaa ds% 
nahaa al FarlMSuto# Ortoga aa maatra partidario do potam—  
oiar al aixtm la iaatituaila, traa ai sire de la aagaada 
pdblloa haaia poaioionaa dudoaaa para awoll#Biasaa «iaaaa,- 
aa Boatrarl ala roaaoila a ateitir an nooaaidad*
Aaft sa 1922 afiraarit * Ignora oull aaa la axpa—
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rieaola de lee demie* pare la mfa ea, aa eate paate, aaifesM 
Bleapre qua he of de teeallaar lea tipleea hahltualea eoatra - 
meetro Farlxmeate, oeultabaa ea el qae tablaba aaa larrlt»— • 
oldn partieulanata* le qua* aa eeatrapoaleila eea aaa pale—  
braa, la initaba d6 Farlxmaate «ta praaiammaata le qaa «la* 
ae da imano, a mbari #a ea la lalea laatitaafl# deade me • 
taaenoa ale rapedle qaa aoatar lea amea eea lea etrea "*(385) 
T el rnieme tone laadatorlo argdirl am 1924$ " SI Farlameate * 
es an aporate Inrantade eea el fin da aaataaar eeBtfanamaat%. 
normalmante, oa mfniao da eeiaeidaaela antra al aatade da aa- 
pfrlta da la aeeiadod y la treyeaterla da a* gebaimaatln* Fe­
ra el paéble aigBlfiea la garaatfa da qaa me ae getoiMma eea- 
tm aaa deseoa* Fare el SeUerae af#dAea «1 potaaeiol aila- 
trloo donde aa aarga eonataatememta da aatorldad* (•*•) tag# 
nos, pass, tree oparaelonM, al qaa al Forlaaaate paede afa—  
outer oorreetammte* expreaar la telaatad pitoltaa# garantiaar 
al pueblo aa eomplimieate y aateiiaar a lea @oM.araea**(378), 
8 toe adea ala tarda, a&a ambarge, eaande aaerltoa * 
la rsbalila da laa maaam laa Aerlaanntea aatIa ya daapraati—  
gladoa, no por aim dafaetea, edoio perqaa al anropae * ae aaba^ 
en qui aaplaaileB " ya qaa " ne aWAe Uaaila per lea lata* 
doe naeloaalM an «ta eatl iaanilte y igttoiaaaire"*!
/389/.- IDiiH ftlillttni I n  8al. 28 da foalo 1 @ 2 2 , # * ^ A &  
(370#,* |do*a g- 81* 3 da fall# da 1924,
(371),* A  M W W m  #  l8i m i » »  8,8. XT, pig* 248,
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t per lltlme, ea plena BepAHea, eoaado la dereeba 
eapaSola eoaleana a perelbir ea laa iaatltaelonea dwaenltL—  
eaa aajpliaa peaitolUdadaa para el araaee etorero, otojetarl# - 
" To he hahlade ante lea ptlblleoa a|a diveraoa, #we paed# - 
deelr qua jamla ha hahlada mate ua aadlterie da eeaportaai«a- 
to aim graaftiae qua aa PafflaaMrte» fMUta ha taaide tea alara 
lixprealla da la lautilldad da la pWLhhra# XL FarlaaaoBte me * 
reaponda al a la graeta vaAal bL al panaamlaato agudo y rigq 
roae nl eaal oaal a la aweila eaando lata no ea da materia - 
aoy graaaa# T al eaao aa qua, an aaa a otra aedida, y habid*^ 
oaeata da la altltud vital da eada paie - porqua aa trata de^ 
altltad vital y ne e«paeffleaaamte inteleotoal -, oreo qua an 
todas laa Olaaraa del aundo aeontaee algo pareelde " (372),
a# Saagoa profaaolatea da Ortega mlHflrf W *
SL rlglaen polftloo aargido traa la gterra oivil 
eapaflola no aa earaotariaa preaiaaamnte per la brillantes te^ 
noa. Aaiolmo, tempooo ae oaraetariaa por oatentar ana alara 
Ideolegfa polftooa, Oaade el prinalpio al preblema idaollgleo 
so ha rWnaldo a la mere y aimpla {^tlfloaeilm da lo existes 
te. SI pragnatlaao opertunlata, la dafansa a ultranza da la - 
bnrgxeafa " naoional " y al aejaagamianto paDmaaaate da tedc^ 





BaaoXtfa diffdl emgpLobmr dlvergo# w g t m m »
008 bajo la odlama étiqueta del faeelmmo. ya que eetoa regCMK 
nea sueleu aar miy difereutea eulure mi* Sim embargo* oomo ae- 
Mia Arthur Eweaherg# " el leu#mj# ootidlaxiD de lejpolftioa^  
llam hoy faaeiamo a todoe loa movlmAemtoa eapltalietaa y oog 
trarrevoluolouarioa que ae preaeutau de u m  forma demagfgleaL 
y 80 apoyau en um organizaelrfn mill tar propia# activa y en—  
tremda para la guerra olvU"« (372-bla) Ademda si tenamoa - 
en oaeata la wdn m&a oonolaa eonoeptuaolén de Elfaa Plam del 
Fasoiaao como fenémeno que engloba el eapltaliamo y el totale, 
tallemo# (373) el prlaero oomo forma eeonémle#&"«ooial# el se- 
gundo como fozma polftioa# habré que convenir que# a peaar de 
las divergenclas# dichoa regfaeaes poaeen laa oaraoterfstleas 
sufioientea para aer deoomisadoa SMtidÜÜBUl»
El problema que nos plaùWamoa aquf tiens# como Je- 
no t una doble oarai primer# i qu* reladén tuvo la figura de^ 
Ortega oon el réglmen surgldo traa la guerra olvil 7| aegumd% 
i qué relaeiéa tiem el pemamlentc de aueatro autor oon la - 
ideologfa faseiata oonalderada pt jgemre 7*
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mental ttlagonni Ortega 7 Oaseet no tnv* nlngum relamilm ee* - 
el régime* del 391 ee ale, eiemgre rii eom males ojos sa eocls- 
tenoia, aanwe las eireumstaneias la aeons#jase* el -
mis zaeatado do les slleneios. A 1* seaxmda progoata vims a - 
oontestar la rsalisaoila fatagra ta esta obra#
I) taeievitalismo y faatisae.
31 fameisme eonstituye el movimiento polftiao do *s- 
pliemae do la bargxesfa (373*bis}« Ousade ésta, en la agndl% 
olln de la laefaa de olasee, vs serismsnta aaenazadoa sus intf 
resea - partiealarmsnte sas intereses eoonlaioos - abamsatas_ 
BUS intereses - partioalaramnte sas intereses sooa|sd.oes - - 
abandons sa fbxma politisa nataral, oreada por y para ella,—  
que es la forma dmeeritiea e instsora orna dietadura politisa 
total - esta es, en todos les tabitm », fiel manifestaoil* - 
de la progresiva potenolaeilm polftioa de la elaee obrera or» 
ganizada, y sa prineipal interés - oomo oonstantwaeate lo p %  
olama » es dsetrutr si mamismo#
Felftioamsata el fasoiaao se presents oomo usa ter» 
oera vfa. per tante, oomo ans solaoiln a los problmas eoleo» 
tivDs qae pretenta 00 oser en les grsnres defeotos tal libers* 
lisme espitslista ni en las «la pewes oenmeeaenolas del m*%
(373-bis),* mgOd g  libaraUMM e ^  7.8.X*,»
Ntaiss# 19@# Bg$ soil " BL fassista u*,) maem. 
Otas aaa tseaiea institaalonel dsl oa#talimio 
m  toise de eontraeeie*".
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rlallsmo marxlsta. Frente al llbermllam qae " reletiviza 1%^ 
verdaâ abaolata " y que proplmmente eigniflea la deetraoüé^^ 
total del :^tado y# por tante# de la "naeién"# y aelmlemo en^ 
oontra de la Ideologfa aarxieta que Heva a idéntieee reeol—  
tadoe a travée del femeato de la lueha de daeee y de parti—  
do3 00m> a travée del llamadb intemaelo naliemo proie tarie# - 
el faeelmo se propone eonatmlr an erdaa nieva proletarie»- 
el fasoismo ae propone eonatmlr un erden meve que œneer—  
vanâo le * bueno " de aquellae Ideologfaa# aeegore la onlda^ ,^  
de la " nacldn "oomo destine histdrloo oomdn y oomo e#res#^ 
coleotlva»
Ko puede sorprender elperalelo eon lo qae se ha 11g 
mado la teroera vfa en filosofia# KL Irraeionallaao se pre- 
olama saperstdor de dos fllosofias #e eoneddera ya eadaeme# - 
sin posibilidad de eaq>lioar satisfaetorlaaente la realidad t - 
por um parte el idealIsmo* que al haoer de la Idea el date 
fundamental despreela la reslldsidf por otro lado# el materia- 
llsmo dlaléotioo# que preplamente no es filosofia y eon el - 
oual ni siquiera se entra en didlogo polémleo* Puds bien} el 
ideallsmo modemo represenda la poetura flloséfim de la Wr- 
guesla trlunfantei la teorfa polftioa del idealimo es la teg 
rfa liberal# ouyes majores trutos serin rooogidos en la épeea 
del apogee de a#:e11a elase soeiaâ# Eevolueidn franeesa y Si- 
glo de las iuees ( Leeke# Kentesqaieu# Boussesn# eon sus epf- 
gonos y elaboraderes posterieres )# fer el eontrarie# el ma­
térialisme dialéetüe se eonstituye en el instrumente filesé-
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fico del " euarte estado " que# aaeieado ea el aiemo eeae de^ 
la burguesfa pero m  ooatradieiMe eeeaelal eoa ella# eeWLea- 
za en el elglo IXX a tomar eeaeleaeia de ea eitaaeldb hlatdrg 
ca y de las oontradiooionea pxeplae del eapltaliamo que H  pg 
deoe, T do ld4trHoa forma a eome la fileeeffa bar##aa idea#- 
lista llega al oallejéa aim eallda « idéaliste * de la dialfg 
tioa hegeliana# as£ la teordta polftlea libenft estra em eom—  
tradiocidn consigo misma am# la idea demeoritioa. La révolu- 
oién heoha on nombre do tedea pero para bemefioio de pe#a - 
careoe entonces do flTM asiemto ideolégloo» Se lapons àbsmdg 
nar una fllosofla ouyo conte ni do y aloamee no justifiée la 
tuaeidn social oxlstente y ouya ecnseouoiJn légioa llevarfa - 
a la transfonoaelém revoluoloaaria de la soeiedad (trdmsite - 
do l a dialéctioa hegeliana a la dialéotioa marxlsta } » f cmo 
producto de este abandons apareeea en las majores oebezas bu£ 
gueaas europsaa um mera forma de filosofart cl
m#
Si el irradonalismo eonstituye la forma burguesa * 
de replismis de la filosoffa Idealista# el fascisme es la - 
fozwa polftioa de renlleme del cspitalismo liberal* Se trata 
de ealvar ol sus tant! vo cdmque se pierda el adjeüto*
SI raoiovitalisme # como forma de filosoffa irraeie- 
nolista# no esoapa a este plantesmlento # La metaffsioa y la - 
antropdlegfa sartegeiamas# junte oem su viaién de la soeiedad# 
la polltloa 7 la hlatorU pxopozwloiaaB aa IfltoH*
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glee del oaal no mode apreve##ree on eitoaoionas eenflle% 
vas Sim la bwgaeafa ads feaoolomria» 3ia embargo # laa di—  
ferenolaa entre el irra^onaliaao poro y la Tifl eon -
#anhl6m relevantes ea el dablto de la teorfa polftioa# dingo- 
larmente# el oardoter aabi#o# biAgonte# de la tHosotfa or% 
golana la ha heeho adaptable taato a aaa ideologfa polftlea - 
faseiata ooao a ana ideolegfa do eardeter liberal# Per eee - 
no OS do ertraSar #e ni ana mi otra oonaidere el pemmmiemte 
de maestro antor oomo radioalmente antagénioo a sas respeoti- 
vas oonoepeiones# £n realidad entre el ala deroeha del liberg 
lisao y la poetura faeeieta no hay diferdnclas abismales# y - 
la doolsiSn entre una y otra euele eer aés bien por imperio do 
la peligrosidad del memento polftioe#
En Eepaha# la ideologfa fassista m  ha tenido ela—  
ros expo sent 08 tedrioos aim# a lo mds# inoonoxos trmsos do - 
los oualos so podrfa obtener# con m eha bonevolenoia# ana - 
oonoepoidn global# A oontinuaoidn seSalarwos algonos pumtoa^ 
on los quo la relaeidn do Ortega a dlcho pensamiento ee haee^ 
evidente# Ho hay que poerder do vista# eaperot el cardoter %  
tal do la obra orteguiana# Heaos sedalado# 4n efeoto# oSm la 
importaneia nglftioa de nuestre autor reside sdLs que on nada 
en su propia metaffsioa quo proporclona el # n o  o imlueo on 
oaasiones la terminolegfa al movimiento polftioe ém que ahora 
tratamos#
II) Dereohas e isqoierdaA#
Una de 1m  fraeee de mestro eater que hemea oitaAe
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al prineipio de esta obra viens a deelr# eer de la leqaierda^ 
oomo ser de la dereeha es u m  de l æ  ndltiplee maners# que el 
hombre tiene para eleglr eer un Inibéail# Aiee bien; este peiH 
aamiento no lo tendrla jamde un liberal pura eangref lœefea- 
mente porquo ol libreral es relativista y eabe que ee poelble 
- e incluse neceearlo - la eseisién politisa# Sin aebarge# eg 
ta forma de penser ouadra perfeotamente oon les plantealietoe 
del fasciomov Por onoima de la dereeha y de la iaqjuierda# ee- 
td la totalidad de la patria. Dereeha e Isquierda# oon m e  pg 
si cio nés parclaleo# etentan al bien general#
3i bien en su juventud (1910)# por tanto# ouando no 
existla el peligro proletario# llevado por eus Img^etue libesg 
les, Ortoga cscribirla que " donde no hay iaquierdas# olaro - 
esta que no hay derochaef y donde ni iaquierdae ni deredhaa - 
hay, falta la fUerza polftioa " (374) esta aotitud fué nés - 
bien pasajera, pues oomo pooo mà& tarde (1916) leveooe afir—  
mart ” Al oonsiderar la manors de oosportarse deeenio traa de 
oenio, laa izquierdaa y las dérochas espadolas, sin que logre 
jamds ventaja uno de los bandes ( I I )  oourre pensar que oa- 
reoen aWaos isolcloos de verdaderas ambioiones histérioas# No - 
tienen el soberano afân de triunfar# do dominar# si le alntig 
ron se verfan obiigados a pensar en grande y usar de una tiotjL 
oa elevada# que anpieza por oontar oon el enmigo (375)* ^
( 3 7 4 ) . M. A W M W . .  12 Bnvse.
Am «g, H  ta 1918. -
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* Pero la verdadera ouestlén espaMla - die# en otre Ingnr el 
Qiisino aüo - es que no existe organiem laaeional WLnguno que - 
ejerza sobre les eapafiolee eee eupremo influjo eepiritualf - 
me: cia de respeto y de eeperenem (*»#) Ne ee# puee# eueetién^ 
de dereohas ni de izquierdae# ni de eurdaet ee una oueatién $ 
es u m  ouostlén previa que ee plantm de idéntioo modo para - 
todo oorazén patriote y reflexive ** (376)#
Y mâa tarde (1923) la posture se hari mts olara #e- 
dàvfa: " llevamoa cinouenta côloa entre deraohas e isquieriae# 
altos 7 bejoG, por activa o por paaiv% no haoen otra ooaa que 
al&gar a la gran maea espa&ola# verdaderos responselleo de la 
mengua histérioa naoional# Para rahaoer KspaM ea forzoeo re- 
Golvorse a no conter oon el mpahol aedio# Solo una SSfiSSBÈSBr
fonoan lum g m W A . i m z  
iSrada y avremoten oontra la maea - por supuesto, sin otras qgr 
#as que la nuda y puede haoer de la materia -
corromplda* que es mestra rasa# un mevo poder histérioo 
( 377) Lo malo es que deepuée de tanta palabrerfa vana résul­
té que la leglén " sagrada ” aea aimplemente la sagrada Le—  
sL(5n y que la m d a  y la para valuntad# hermanaa ambas# llevem 
el mismo apellidoi Hauser# Entre el mistioismo del vefbo y la 
" dialéctioa de los puîlos y las pistolas ** no hay demasiadas^ 
distanoias#
(376)*» SLM» 28 AgAWa
(377),- Sobre 1a  vizia Bttlitota. JBJbUt 27 Hwf» 1923, 0,0. -
# mestre#
—      #88 ^^7
En 1925 • segolré en la mimma trayeeterla# eltuéaâe- 
se personalmente por endma de eUaei ""Dereeha#" e "Ifqyaier- 
daa"« la# ## Igleela## me exooaalgan* eada oual deade sa ma- 
no* Todo elle e# gran «interna de qae voy per el haen eamime*- 
Porqae en la politiea qae ahera dene# dereWm# e Imqaierda#^  
«on eantidade# may «eeandarias# y# en eierto mode# Inexiste** 
tes. Dere#a« e Isqaierda# ne «en tede el mande* Dereeha# e - 
Izqaierdas «en âne# eaanto# fantasma# nanso# del panade **. ~
(378) X en 1931# " i Oaél e# la Repihlioa aaténtiea y euél - 
la falslfieada 7 4 De la " dereeha *, de la " Isqaierda" 7* - 
Siempre ha protestade oontra la vagaedad estdrilisadera de e& 
tas palabras* que ne responden al estile vital del present# - 
- ni en Espaha ni fuera de ella -* 4 Qaé es la " dereeha " y 
la " isqaierda " en la politiea alemana o inglesa e rusa de - 
la feeha aotual 7. " (379) En este aentido es oomo hay que - 
interpreter he desee# de " naoienalisar " primero la Me nar—  
quia y despuis la Hepdhliea*
En este eontexto enoaadran perfeotamente las pals-- 
bras de losi Antonio Fxlmo de Rivera sobre la divisiln politic 
oa en dereWms e iaquierdasi * Para enoender la fe - dirl - -
Entreaoto pelAüoe* XL M L * 18 Marne 1925* 0*0# Z%# - 
(379).» ||tr*}T*if % %  M a  9 ta s*p«« ta
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ao de dereeha ( que ea el fendo aspire a eoiiaenrarlo tedOf hag 
ta lo injuste) ai de isqaierda ( que aspira ea el fonde a 
destroirlo todo# hasta lo hueao )# sine una ti ooleotiva# 
tegradora# na^oaal# ha naoido el faseisao "# (380) ** (,*#) - 
no so très no seaos partidarlos ai de la dietadura de imquierds# 
ai de la de dereehas# ai siquiera de las dereehas y les is—  
quierdas# porque eateadmos que ua puehlo es esoi une iategij^  
dad de destino# de esfueno# de saorifioio y de lusha# #e ha 
de Bdrarse entera y que entera avansa en la Elstoria y entera 
ha de servirse " (381) * "NUestro movimiento por nada atard - 
BUS desttnos al interds grupo o al interds de olase que aaida 
bajo la divisidn superficial de dereshas e isquierdas "*(382).
Iras la fusidn de Falaage Bspahola eon las Juntas - 
de Ofexuiiva Naoional Sindioalista reiterard una vas mdsi " - 
Con las J*0*N*8*# hoy dodavia mds que ayer# al formarse en un 
solo has da oombate# somos rotundamente " ni de dereehas ni - 
de isquierdas "# o eea# de Esp#^# de la Justioia# de la oosg 
nidad total del destino del pueblo# oomo integrldad viotorio- 
sa de las dlasee y de los parties "* (383)* " 19 en la dore-
(380).» J. m  M m  d# K L W m ,  fflPiÜOft f l f i k » AB6 22 
d# Vmno d# 1933.
(381).» Frino d# Rlvam, ltt..oax«o promaelado «a #1 Farlarn#*- 
to al 19 d# dia. d# 1933.
(382),» Fviae d# Blvara, Slaoarao pvaaaasladio aa al Taatro da 
la Oaaadla d* Madrid, ol 29 8* Ootab, da 1933,
(383),- F.B. y j.o.m.8. a* 7, 22 da Fta, 1934.A8* II.
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Qha ai •& la la#l#Na - dl«a aa tarta a aa -
asti al rttMdlo, La viotoria da aaalfolava d* las des iBpliaa 
la darrota y la tealllaeila da la atea* Ho paada babar vida - 
aaoioBol «a una patna asaiadida «a des aitadas laeoMUlaMw» 
la da la# vaaoidos, raawaosss d* su# dsnata, y la da los vag 
oadoras, aaWlagades «en sa todaafe* Ho oaba ooaalvwMia fasag 
da slao a la sombra da una politisa qaa me sa data a mlmgla » 
partido ni a nlngana olasai qaa slrva dmloamamta al dastlmo - 
intagrador y mpraao da HmpaHai qaa rssaslva les pnblaaas da 
los aapaflolas sin alara mira qaa la jastlala y la aonvamtamsla 
patna"(384}.
Para Primo da Blvara tanto la dsratoa oomo la la—  
qoiarda tlanta um aspaato positiva y otro aagatlvat mlantras_ 
qua " los partidoa da Isqularda van al hambra, pare la van dg 
sarralgada ", los partides da dsraaha, " al daralblsmo qulara 
oonsarvar la Patria, qulara aonsarvmr la autarldad# paro no » 
sa dasantlanda da asta angustia dal hosbra, dal indlvlduo, da). 
samajanta qua no tiana para aomsr ” (38$). Los partidos da - 
isqularda Maman praooupaalln soaW,# para son anMaaelonalas 
y oatarialistas, (386) y no van an ai ho mb ra su InMmtdsd as»
(384).- Qarta a ABO, 22 da marna ta 1933.
(389)*— ^ ta usa ,9PM%U&|8A8 1Bimà m  s* «M&aWMSimSm mn si i
(386),- RfstuMB dal dlsaurao pronun'tüLBO an al 0r# Sai 
Otadeba #1 «uô^ lB da maya ta  1939,
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plxltoalf pmfesmm um poXftim que vm en oontm 4eX eer eteg 
m  âe EepaMi Son Imoliaerlee een el pemdo# mientme que - 
las dereehas sen ineelldarias eon el preeente# (387) Por 
mo, se podrfa llegar a pnear que el aenelomdo polftloo pif- 
pondrfa u m  eoluWLdn oentrleta, alejada do los doe extrenoef- 
sin ember#, mda mds epartado do la realidad| propone an mo- 
viffiiento l^ laüLlteylQ* que eharque laa aepiraoiome de la la—  
didn m  ouanto quo mcddn y preeWLnda do los enfoquee parola,» 
les, partidarios, que no van " elno eon un sole ojo ", y que  ^
on dltimo tdmino tlwden a deemamhrar la a term eeenola de - 
la Patriai "Huestro movimiento no $e do dereeha ni de iequieg 
da. Mueho mnos ee del oentro* Nueetro movimiento ee dd eu^i 
ta de que todo eso son aotitudee pereonalee, lateralee, y as­
pira a oumplir ha vida en Sspafia, no deede un lado, eino dee­
ds enfrente} no oomo parte eino oomo todo# aspira que las oo- 
sas no ee reauelvan en homemje al Interds ineignifioante de^ 
un bando, eino al aoataadento al servioio total del interds - 
patrio* Para no so tree, la Patria no ee sdlo un oonoepto, eino 
una norma* KL aoatamiento do esta norma hay que iepensrle oon 
todo el rigcr quo haga falta, oontra todos los intereses que^ 





En el miamo sontido quo Primo de Rivera ee ha promog 
Üado el fuadador de las J,0#R#8*, Ramiro Ledesma Ramos# "3as^  
limitaoioiiss dereohlstas - dise - para la Mpresa qae hoy iSH- 
porta a los eapaholes son de orden varie* ïïao la difioultad - 
de superar su propio oarioter de eer dereehas# es deeir# fuer- 
sas paroiales en pagaa oon otras fheraas Igaalmente pareiales# 
que son las isquierdas* Banderas de signe rotatorio# parlamm- 
tariOf naeidas para la toleraas«da y el tnmo# #és o memos vio- 
lento» Otras difioultades# sa inoapaèidad para la violenaia pg 
iftioa# tanto en sa aspeoto de looha armada oontra las sahver- 
siones de tipo mrxista oomo en el otro de Uevar hasta el fliq 
imp ' dvidamente# la misidn histdrioa que representen# Bero la - 
difioultad esenoialfsiaa en esta olrai la de lograr que se 
identifiquen eon loa idéales de las dereohas sonas extensas de 
la masa general del pueblo# las oapas de espafioles en diffoil^  
luoha por la vida " (389) # Por todos estos motives# " las 
J*0»N*S* tienen que evitar que se adsoriba su aooién a una po­
litisa de dereohas o de isquierdas* Nos repugnan por igual 
quienes se sitdan en osas sonas# que viven a base de alimentar 
y de fomenter la dimoordia espadola# desoonooiendo la urgenoia 
de que en Bspeha no haya sino dos frentes de luoha# 1*# el de_ 
los que afirman su realidad oomo nwién y tratan de servir em 
realidad# undendo su destins moral y eeonéadoo al destine mo­
ral y eoonémioo de ispaha* f 2«# el de todos los que la niegm 
y se dmentiemden traideramente de ella"
/389/.- Rmub, I TlIlHwmr OT Hwnml t iJdM. Mktald,
/390/.- 132*
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I<08 tAmlmoe " àweolm " • » " ]n*tea i»»
âüoar» 8n «footo» osa realidad pollüM ooafam« ml mww# mm - 
el eentldo dm qme no mlmm@%* mm mafleimBtammntm elaxm Im dmll 
nitaoldn entre one y otrm* A vmmmm# per ejwgplo, mm mmmlm bm* 
biar dm dwmohm pmrm rmferlrmm ml pedmr emtmblmelde, mem imte 
el «xe me** y de Imqulerda mlmdiemdo m lem gropem pelftleem - 
" de le opomlelifa "# mln Mtoargo* nmdm mém lejem dm mam ei«~* 
alén polftlem mmterimllmtm* 31 oonoebiaom Im Inebm polftlem * 
ooao Imehm de elmmem mo hey mode dm mepmnr m dmtmm dm 1mm dl 
Tersam oonoeptomolonem polltiomm* Ami* hmbW qpe oenreair ei^ 
que fomm pmrte de Im dereotam lem «erapom polftleem «te pam—— 
tendon la oonemrvmolitn de lorn prltUeglom de Im olmae domlnmg 
te, mlentrmm que lem de laquierdm mon lem reprementmatem dml_ 
proletarlmdo, amplrantem a trmnmformmr y reeelueloamr la rem- 
lldad eooial* Per otn parte* tud>l4b hay que amentir a la - 
idea de que tante la dere u^t ooao la imqulerda mon rmalldadem 
polltioma graduablemi hay grupom pelltieoe «te men "mia " o - 
" aenoe " dereeha que otrom* y ooa la imqulerda oeurre ooma - 
l^ preja*!*» Importante mm me&alar qam de la mimaa forma que lm_ 
Booiedad omglWllmta emti mmelndlda mu elamem que emtia parmi 
mentemente en la«ha* ami taahlla la dlYlmlin deredta - Im^eg 
dm, pomieionem politieaa de lam elamem, me dan mmeemarlmmeatm 
en dloha meelmdad* Beiur ml fmWmmxm no Indlea mlao la prêta# 
mldn de nmgar una parte del alM», la parte eprlmlda# emte «% 
la Imqulerda*
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Cuando no b« oonoib# la hiatorla ooao la historla - 
de la luoha elaatsta, bIbo ooao #1 tpimlto d# laa ganaraale- 
nas, Be paede oaer ea la idea, propia del roaaatlelmo pelit% 
00, de la naaWm. SL earieter migiee de las palabfaa eaeple « 
aqoi oa olaro aoastido ideoldgiee, tree ia faehada de la aa—  
«din ae eeeende ela eahargo la realidad de la eseiaiia elaaig 
ta, que no aa lieito oaitir*
Bn defLnitira, la * enperaeiin " de la diootomfa - 
izquierda » dereeha tiene ana flnalidad ialoat la eapreaiim - 
de loa partidoe politicos, y eingnlarmente do aqaellos qae •» 
afeetea pellgrosaaente al predoainio de las olase# dominan­
tes. I* ahatraooiia es el reino tedrloo de la haratesia.
la eritiea ortegaiaaa a la demoeraeia liberal ha - 
pmeparado el Mmiao a la eonoepeiin fasoieta. La fobia anti—  
partidiBta y el despreeio a las imetitaoionee ##s representa- 
ÜTas de la demoeraeia, junto eon el transfomdo soeioligieo_ 
de arersidn a las " aasas " son la piedra oleve de la teori,^  
polities raeiOTitalista. Pero son asimisao les pilares bdslooB 
de la oonoepeiia faaeista.
XXI} La demoeraeia liberal,
I# deotrina polities joseaatoniana, ooao tashida la 
jeswLsta, eonatitayma, efeete, una eritiea permanente dei_ 
libéralisme* Sa este no haeen sine prolonger hasta las extra» 
nos pesible# la inieiada per aoastro enter. Per tesmr a roll# 
ranes no haremes alusiia a la eritiea orteguiaaa, # e  ya he» 
■OB anaUaado en eÿigrafes anterieres* si es, sin Mhsrgo, %
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oeaario tnmrlB, ea eueata pan aa^nbar la aooaxl4a aalataa^  
te«
Pan PriittD da Hivan Haja al libanllaao »a paada «> 
foastitoiae» on Wgimaa politia# mi» apraain %aa las aatifaas^ 
regCmaaaa absolatoSf ya qaa am laa paimana aiaa@wa aaalia a3^ 
podar an mawa da laa maaaa# Uagladaaa a on aatlntlaa amad^  
potenoia da la aayorda aabra laa alw%€aa# iataa# da aata aa*» 
do I 30 aiaataa baja al ydgiaam llbanl maha adb apaialdaa 
qua bago al rdglmaa abm>la$a# am al mwl# pay la mamaa$ laa 
quads la Ball da da la protesta aaatalt **Xa libartad ^  diaa ^  
m  puede vivlr aim al aapava da am ypimalpio fdarta panamamr 
te, Cuando loa prlnoipioa aaWbiam aom laa vaivamaa dW la apj^  
sdlo hay libartad pan laa aaardaa da la #ayaafa# laa 
mimorfas astdm llaaadaa a aofrir y aallar# fodatia bajo laa - 
tiranos mediavalaa quadaba a laa riatimaa al aomaaâ# da aa*»~ 
berse tiramiaadaa, SI tiraso podria oprimir# pan loa amtaidi^  
mente cprimidos no da jabam per aao da tamer laa raaomaa aambm 
el tlramo# Sobra laa aabaaaa da tiramoa y adbditos aatabam ag 
critas palabras atarmaa* laa #a dabam a oada aoal am raadm*"~ 
Bajo el Satado damoordtioa, no# la lay ^  no al Satado# aim - 
la lay* volamtad praamnta da loa ai» « tiama siaa^ ra nWrn# - 
Asit el oprisddot aobra aarlo, paada aar taahado da diaaolo ^  
peligroae mi motaja da imjmata la lay# Si aaa libartad la 
quada (391)# Praiiant pmaa# José dmtomla al iapario da ^
(391)#- Srimo da Bivan# |i gltifilMaalft W A k #
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lo9 prtaaiploB al imporlo da laa haabraa# la dadaaa a# al laa 
prlnoipioa tienaa vida auWnama# Indapaadlanta dal Igpar&a da 
loa hoobraa* SI libaraliama ralativlaa laa primalplaa al aa% 
oar am origam Wkmaa# Y par aao axalam Prima# * Ba ahl #a 
loa liberalaa aatdn diapaaataa a da jar matar par aaafamar #a 
ninguna idea vala la pama da qaa la# hambraa aa mataml(392)# 
gdb aonaaouante qaa imaatn aator# al Idmdadoy da ^  
Falange aryamatard aim reaarva aomtra al aofraglo amlvaraal#- 
" el aer rotas - ddrd ^  aa al mda mabla daatimo da tadma Ima 
armas»** (393) Hagando por aata v£a al daapraaio par tada 1 %  
tituoi^m danordtiaas "A laa poablaa mo loa ha movido mmioa 
mas qua loa poataa# y lay dal qua mo aapa lavamtar# framta 
la poesfa qua daalauya* la poaala qpa pxoaata I Sa am movl#^ 
miexito pottloo moaotroa lavamtamoa data fmm#aroao afd#Aa Bapg 
£La; nosotroa nos saorlfioaraaoaf moaotroa razamaiaramoay y da 
nosotros sard al triumfo# trluitfa qua ipara qud m  lo voy a 
decir? mo vamoa a lo%rar am laa alaooiamaa prdximaa# Ihi aa«» 
tas eleooionds votad lo qua oa paraama mamoa mala# So aaldrd*^  
de ahf vuastra SapaSa# mi da ahl vuaatro marao# Sm aaa atmda# 
fera turhla» ya oamaada# oomo da taharma al final da una ma^
(392)#- iàiu m m  da Rivara# Wm# 22 -da Mayo da
14 &# f A W #
♦ 3t« -
oho oo^ ulooa. To oroo oi, quo ooy madiidotei poie lo aoy oia - 
ti y Bln raapoto* T ooto lo digs ohoro, oumndo oUo pnodo hm—  
oer #0 so rotnlgon todoo loa ootoo. Bo ao import# mod#* Bbog 
-tros no rmoB a diqpatar # loo hoAitaaloo loo rootoo dooabzt» 
doB do an hanqaoto onoio, Haoatvo aitio oatd fdora* annqao -
tal voa traaaitonoB, do pooo, por #1 otro, ■
Bit, .iritl# AflNMX, ijC.JKB»,
W .   j»R, m «  .
f  , ,ar,
el aaanooor oa 1# alomi# do mootraa ontrogaa." (394) Sin e#
bargo poooa bomb doapado oaorlbirlai " SL faaoiamo tziamfd »
ya on vazloa paiaoa, y# ha txionfado on alfxnoa, oomo on Alom#- 
nla, por Ift.TÜfe, »^ f ”• (395) Por lo_
qae pareoo la rfa demoordtloa oa roproohahlo aolamomto onande_ 
no 80 trianf# o no so tionon oaporanaaa do trlnnfar*
Loa partidoa pelltleoa tndiidn aon objoto do an da» 
ro ataquot " Loa partidoa politiooa naeon ol dia on qpo ao » 
plerdo el Bontid##qao oxiato aohro lea hoahroa la rordad, bajo 
ouyo signe loa paohloa y loa hohhroa oax^ lon aa miaidn on la - 
Tida. Bstos paohloa y oatoa hoahroa# antes do naoor loa parti» 
do a politiooa# aahian quo aohre mx eahoaa oataha la otoma vo£ 
dad# y on antitoaia eon la otoma Tordad# la ahaolnta nantira.
(394).- 3.A. Prime do Rirora#
Ola. Sroaanaiaao om&noat# a* la' Wam-— 
ÿol 29 do Ootahro do 1933. Shhrayado mog
(395).- f ,A. Primo do Birora. m# 5. I, Pobroro do 1934*
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Pero U e g #  urn mememte em que ee le âiee a lee hembree que ml <-* 
la mentira m  la verdad eon eate@>rfae absolutae# # e  tode 
mede diseutirse# que to do puede resolverse por votes# y entog 
oes 80 puede diseuglr per votos si la Patria debe segtilr unlda 
o debe suieldarae# y hasta si existe o no existe Dios# les hog 
bres se dividen en dos bandes# haeen propaganda# se insultan#- 
se agi tan y# al fin, un domingo oolo<mn una eaja de orlstal eg 
bre una mesa y empiesan a ehhar pedaeitos de papel en les ou#- 
les se dise si Bios existe o no existe y si la Patria se debe^ 
suioldar** (396)# Adem&s, KspaSa no tuvo partidos mientras&d - 
grande y tan sdlo apareoieron 4stos a rais de la entrada en su 
deoadenoia histdrioa* 8in exoesivo rigor oientffiw expo net —  
" Bspada no tuw banderfas mientfas no perdit su fUersa# i  06- 
me 08 suponeis a les radloales sooialistas en tieapos de Peli- 
pe 117 Y sin banderfas y sin partidarios politises luohd glo—  
riosamente# teniendo por esoenarlo toda la fas de la tierra y^ 
por enemigo nada aenos que a Satané»# ** (397) Desde lue## -
XV. * ■
eran otros tiwpos###
les partidos no s6lo deeiden la eterxm unidad de la 
Patria sino que adesuis se han mostrade todos elles total*ente_
de près(396^#- f#A* Primo de Rivera#
"  ' i M l if  lï t o#%#m a# vauaaeiM #i ai# 4 A# K m o  A# 
1 ^ 3 4  * $##tel#m
(397).- J.A. PriJ» A# R iT # rh  
01 4-II-34, P.a. nS avrasto
inefloases para organ!sar la ooonoaiai poro no solo oatoi to- 
dos los partidoa - sogdn Primo da Rivera - eetda al eervioio^  
del oapitaliemo i ” £1 rëgimen de partidos es inoapaa de or- 
ganisar un aistema eeondmioo que ponga a eubierto a la aasa - 
popular de estas angaatias; tante uses partidos ooao otros eg 
tdn al serviW.0 del eisteaa ospitslista * (398)*
m  oontrapoi^ oi^ n al sistem pluripartldista# des—  
truotor de la Raoi6n, el faseimo se sltiia oomo el aatdntiee^  
titular de 4sta y de sus intereses# Ortega habia demandado la 
ionaaoitfn de m  gran partido naaional que er#obara las majo­
ras éü&ML* Primo de Rivera# mim oemseeuente quisé en la idea 
antlpartidista# ni siquiera fomenta el estsbleoimiento de u%^ 
parti(3^  totalisador sino que proolama a la P#B« oomo un no- - 
partido: ** Bbsotros - dloe - seriaaos un partido mds si vlni(£ 
ramos a emnoiar un programa de soluoiones oonoretas# fales - 
programas tienen la ventaja de que mnoa se ouixple# En eambio, 
cuando se tiens un sentido permanente ante la Historié y ante 
la vida# ese propio sentido nos dé las soluoiones ante lo oon 
ofeto# oomo el smor nos dioe en qui ease debemos roHir y en 
oaso debmos sbrasar# sin que un verdadero wor tenga heoho un 
afnimo programa de abraaos y ridas * (399)#
A  *  «  U.Î
aaW''SK*r#l 29 #  W M h M  A# 1933* lÿmlm#]^^
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a  Pmrlmmemte# que ## * la néqulna del liberallemo *
(400)» eoneeeuentemente» taopooo ee aalva de les ataqueet * Vn 
Bstado verdadero» ooao el que qulere Felange Bepa&ela* no e e %  
ré asentado mbre la faleedad de les partidos politioos» sobre 
el Parlamnto que ellos eagrendrsm **♦ (#01). **Bntre los au—  
dbos atraoMvos del rlglnaa parlaaentarlo no es el meaor dstet 
mnoa se sabe de segiro ouando v ^  a pasar las oosas* 0na oo^ 
rrlda de toros nunoa se retrasa olnoo minutes* una fUneién de^ 
teatro no se deoora aés de quineef una espa&ola no se hase es- 
perar a una si ta aés allé de Imra y media. Pero en e# Parlameg 
to lo aiamo pueden pasar las oosas boy que la s émana que vie­
ns» que dentro de un sas**(402) * (.#*) esta oasa-dioe en otrs  ^
ooaslén refirléndose al Parlaasnto - es iwra luoimos solamente 
y para pawrlo bien los que estamos dentro de alla **.(403) £n 
definitiva» la conaLusién es la misma que la dbkiestro au tor t 
la insfioaeia de la instituoién parlamentarla.
(400),- ^ A |  tiR, gSfmUlA
(401).- J. A. Prlao de Blraim, itoto» inlolftle». f. B. n» i, - 
7 de aïo. 1.933.
(402).- i, A. Primo de Hlw», @ea»os. brenieta. P.B. n« 8 i - 
m m * ,  34.
(403).- f.A, JMm  de BlTe»| aggggrg. ** Oâoegee.
el 4/II-34, 9.E. ja
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IV) ExmXtmiin de 1# Reeiém#
la# erftlaee m la demowaeia liberal heehae deede pg 
sloiones adapta# a una aetitud dUKfeneiva de loe intereeee de - 
la burgaeeia eienpre ee epeyeB# eeme æpee#e peeitivo de aque—  
lias orlüoea# en la relvindleaeién de la totalidad imeional#- 
Bo a eoalqaier forma de partidiemo y si a la unidad absolute de 
la Baoldni éste es el més propagandfstieo del faseismo# Très la 
propaganda esté la realidad politieo - sooial que no es diff—  
oil de averlguar al amparo de los heohost el dogmatismo politise 
que» oomo todos los degaatisaos» eonduoe ineludiblemente a la 
radiosl exelusidn de 3ââLâ#ÉB*
Se ooneddera que la forma de saperar la lueba d#6% 
368 es mediants la unidad naW.onal* que engloba a todos los - 
hombres naoidos en mm tierra» sin exoepoidn* SI oonoepto de^  
Naoidn» tal oomo es empleado por la ideologfa fassista» tiens 
un imroa^ Ui earéeter nal^ raliata# la naoidh es una realidad p%% 
maria» naturel y espontdnea# no ereada» por tanto» propiarnemm 
te por los bombresi se antepone a la sooiedad» que ^ ene sa*- 
réeter artifieial y que es donde tiens lugar los eonfliotos.. 
so siales a todos les nivales# H dnioo owino que para evi- 
taries es velver a la prialgemla Mweia de la eosunidad» - 
que es ebviamente la maeWn# 81 naeionalisao deviens ami ea -
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mlatislrao» en el que lue virtudee de la tierra y de la rama - 
sustituyen al anélieie dbjetivieta de lue sdetaeas produotivee 
y laa formaeionee eoelales oonelguieates. la mfetioa es enesdL- 
ga de la oienW.a» y por eso trente a la ramén propone el seat#, 
miento# KL irraoionelisao filostffioo pénétra sin difioultad en 
este énbito de roaantioisao politico proporolonéadele todo ua^ 
oontenido ideolégieo spto para sus esquenas, ami ooao umter^é 
nè#efe£a adeeuada*
Existe» adeaés» por la dootrina fasoista una olara - 
desvirtuaoién del oonoepto de naaidyi# Para esta dootrina la - 
naoidn riens definlda por el Bstado» y no éste por aquélla* En 
efeo1%>* sélo se empiesa a hablar de la naeién a partir de la - 
aparioién del Bstado %a eonsolidaoién en el poder de
las aonarquias autoritarias en el aigle XVI supone la quiebre^  
radical del fragaentarlsao politise# Y fronts aie nooién de %  
perio» por una parte» y a las estruoturas partieularistas de - 
tipo feudal» la * ramén de Bstado " aeonseja el aglutinamiento 
ooleotivo de los bosirres some tides a la dominaoién de la nueva 
foznaa politim# para elle inventm un mero oonoepto: el de 
oidn. Existe» pues» una identidad entre la nacdén y el pueblo 
del Bstado* Bn este sentido aforma forouato Fernéndes Miranda: 
" B1 Bstado» oomo forma de aooiedad» es deeir» oomo sooiedad - 
politisa# se eonfigura en la Bdad Modema oomo naoién» al oor- 
MiTliMŸIWi ^  pueblo ooao sujeto aotivo do la eoznriveneia poli- 
tioa. (##.) m  Bstado ooao sooiedad politisa es un Bstado ma—
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oionalf oon ind#p#n&onoi# A# %aa oonlOBtoa lAaoldglomm *a# - 
postolan In mpovMljn Ao 1» oMli{a, olgao mAomAo on hooho - 
«10 ol SotaAo os, ooao sofiola SaTorgor, BstaAo-naol<$a, y «lo  ^
oonstltayo on 1# bon aolRiol la foma bAoioa do las oommlAa- 
dos hanaaas. EL Bstado q#o so prosonta, sogin bsnos tlsto, 0£ 
no ua grape hamne asoatado oa oa AotorainaAo torritoxio, so - 
basa histérioa en la iSÎiMtàiMi, «UfeglBÀf oonstituyenâo el - 
pueblo oomo naelén# Pueblo y naolén son asi oonoepto# que es- 
peoifloan y oonoreian la signifiaaelén del Bstado ooao foms^ 
d» sooiedad» KL vinoulo constitutlvo del pueblo es el Bstado - 
moderno es el vlneulo naoiowl# es la solidaridad saoional la 
oonstitutiTa de la diferenoiaoién de los distintos pueQos**» —
(404).
Pero es évidente que el pueblo viens definido por el 
Bstado t eonstituye el oonjunto de hesbres sometidos al apara- 
to politico - juridioo estatal# luego si la naoitfn es el pue­
blo en ouanto que solidario» aquélla taabién vendrd definid%, 
por el Bstado# la naoién» por oonsiguiente» se eleva a oateggt 
ria ideolégiea justifioadora de la realidad estatal#
#»ro el problema nés érduo se plantes a la hors de^  
contester a la oueetién de ouél sea la naturalesa oonoreta de 
la naeional. vinoulo aglutinante del pueblo que se
eonstituye en naoién# B1 neneLonado au tor, très anaXisar los - 
propuestos eemo dtfinidoree de la naalén - taies oomo la rasa,- 
el terrltorlo, el idiome, la religWn - eonOluye, oon ramén,- 
que diohos element» s tante pueden llegar a ser, en virtad dm
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prooMo Mstérloo» faotores de integraoidn y» por tanto, do - 
solidazldad naoional, oomo, por ol oontrarlo, y por dlvoraoo^ 
laotlvos hlatdrloos, faotoroo do dowmldn* (405) Y olgulondo - 
las dlrooiodoos de Renan propone oomo faotor déterminante de 
la nacddn - este ea, ooao esenela de la solidaridad naoionaX-
" flf M R  wam, —  «^pr«n
nitaria, tivtda por todoe los que la integran* ee una vigore- 
sa solidaridad que détermina el Yhm-
da la propia existezxoia de la naoidn**.8D6) Sin embargo, este 
jSaiS£litt> »8ta Miran­
da» hay que interpretarlas de una manera orgénisai * 116 es una 
-voluntad que pueda déoidlrse artifidalmente en una vo taoidn. 
En vùm, voluntad que podlamos llamar orgdnioa, que surge de la 
propia integraoldn dedaorla de vivlr es oonin y de sentirse^  
solidarlos oon el pasado heredade** (407) «
Se trata, en definitiva de una voluntad ^ ransnmrso-
mé» allé de los individuos oonoretosf tiens su rals^
en el pasado y eztlende sus ramas haeia el future» y oon pre-
Qlsidn nadie sabe en q^ é consiste# Oualquiera que se haga eon
(404)#- (De péglna a^nterior), f# Peméndes^randa, Estado y 
Cbnsi^ [moidx» Bspama (hûLpe, Madrid, 1«975, p3Sr%9T^
(405)#- Ibidem, pég# 162#
(406)#- Ibidem, pég* 168#
(407)*- Ibidem, pég* 167.
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el poder puede haeerla euym eiu temer a que le perjudiq»#, ya- 
que toda voluntad traaiqpereonalieta ee, eu élMmo ttodno, 1#^ , 
voluntad de nadie#
Fuee bien# eu esta linea ee eitda la eonoepoidn tau- 
to de Ortega y (kumet ooao de Prlao de Rivera# aal lo seSala - 
el autor eitado# #8) Para nueetro autor la naeidu de urn **1^ 
yeoto eugeetivo de vida en eomfa * (4%), una * realidad aeti- 
va y dinéalea, no una ooexiaten^ La paeiva y eetétioa ooao el - 
montdn de piedras al borde de un eaaino# * (410) la naoién ee^  
lo natural y eeponténeo, el terrono de la vitalidad» mientrae^  
que el Betado ee artiflolo, aparato ortopédiooi * Bn définitâ- 
va - dioe - quien vive ea la Kaeién# B1 Bstado miamo que tan 
feoundanente puede aotuar aeb#e ella# se nutre a la large, de^ 
eue jugoo («,#) Bn la historla triunfa la vitalidad de laa ne- 
oicnesi no la perfeooién formai de loa Batadoa** (;!11) "(*#.)^
tradioién y .#* eapreaa# Bato ea la Baoién *** (412) * ïïna na- 
oién ea, ante todo, una solidaridad en oiertoa prinoipios " -
(413). " Dna Hacién es un pueblo organiaado por una aristooz^ i 
oia# * (414) Junto a todaa estas fémftlaa vaeias de eontenide
(408)#- Ibidem, Wg# 169-170.
(409).- WmM  o#o# m ,  56.
(410)#- Ibidaa, pég* 73*
(4 1 1 ).- a  @*o* M * .  453.
(412)«-IMtiÉMdÉUUJSmâ» 0.0. 1%. W&. 285.
(413).- " amoÊaa. " ""aUl Aie.* SayèB», 29 A.
f
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oontenido y féellmnte adaptables a walquler movlmlento polj& 
tloo que se eutoproeXame pertaeetandarte de la naelén y de - 
mx& p r i m l w ^ n  tanbién eedala miestro autor el pareoldo en-» 
tre la realidad naeional y el Individuot * una naoién ee um^ 
Intlfflidad en sentido hoaélego a eemo lo ee usa persona"*(415) 
Por elle, el esqumma anloopoléglee tiene eierta apHeaeién a^ 
esta oono#elén antropoaérfiea de la naeiém, eiagularaeate - 
la idea - que ya heaoe desoubierte eoeo iapregnada ebsoiata—  
mente de irraolosalisao - de " destino "• Asi, dirét " frète- 
se de un hombre o de una naoién, su destino vital depends e%^ 
definitiva de ouéles eean sue sentimientos radloales y las - 
propeneionee afeoUvaa de su oarèéter "* (416) Y née darame# 
tel " Para la persona ooao para la naoidn, vivlr es aoeptar - 
el destine, y el destino ee eiempre dnioo, intraneferible 
(417) " Rada de lo que es destino personal se puede transte»
rir de un sujeto a otro, y la politloa es el destino de las - 
grandes personas ooleotivas llamadas pueblos " (418)* De le^ 
idea de destino se pesa inmediétamente al " destine ooeèn i,- 
a la " unidad de destino "i"MI aktlgso régimen era la perfeg
(414).- i4 &• man «•
(415).- O'O. IX, pdg. 304,
(416).- o.o, it. vàg, 124.
(417).- AatfWmLM#. XL£U* 13 A# marao 1931,0,0, a , p â g , U %
(418)*—
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ta desmoraXiaaoién de la vida naeional, era el eonataate e«to£ 
bo a que la naoiéa vlese por ei aima y de el miema, era la ig 
poBlbilldad ao que el pueblo emqmdol oomo tal, ea su iategri—  
dad, alto y bajo, ” deredha e * is#ierda " asusdese la unidad 
M  au JlesMno M  résultante de lo que eada Aaeolén de_
él es, de lo que piensa, neoesita o ahhela "• (419) Este é#s- 
ti no Qgjafiji de todo el pueblo haoe que quiebren todos los par% 
oularlsmos» los Intereses privados de giupos polltieos y olases 
sociales*  ^la idea de Naoidn express el deber de québrar todo 
liïterés paroi al en benefioio del destino oomdn de los esps&o—  
les. Hay que lisser el dereobo superior de esa oosunidad de - 
destino sobre todo lo que es parte, olase, olientela o gxupo." 
(420) " Yo soatutre haoe très ahos, y sostengo hoy eon mayor -
brio qie la dnioa posibilidad de que Sspdb se salve histdrioa- 
mente, se rehaga y triunfe es la Hepdblioa, porque sélo medisR 
te ella pueden los esps&oles Uegar a naoionallsarse, es deeisq 
a sentLrse u%m Naoidn #21),
Primo de Rivera no habla de fonaa nuy diferente a —  
la de nuestro autor* " 0na naoidn - dioe - es una Hni dad de - 
Destino en lo Universal *** (422)# * la naoién no es una rea—
(420).- a. la 0.0. H. wig.426.
(421).- m  Batataio Oatolfa. 3 «• AA«, 1*933, 0.0. XX.
(422).- J.A. Primo de Rivera, Pantoa f.B, a» 17 Uto,
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lldad saogjplfira, ni <tnim ni 21a*IU[atLo«| «s semAULawMrte^ 
ana unidad hisTtfrioa» On agragade d# hoahras aote# an tmse - 
de tier» e6lo ee naeWn ol lo aa en tUmién de nnjveraalida* 
al oumple un destino jropio en la Bistariaf am deaMmo %a# me 
es el de les dMats. SiMsp» loa dénia aom fuiemes ne# dleeu - 
qui sows aao ", (423) " Bo veemo# eu la patria el arroyo 
el eisped, la eansiin y la #ita| veeaoe un destine, m m  eu—  
presa. La patria es aquello qae, ea el anndo, aonfigard ama - 
eaprasa eoleetiva," (424) * la vida dai pueblo vaaeo, eono - 
la vida de todos los pueblos, es, simplemente, una pugna tri- 
gioa ent» lo espontinso y lo bietirioe; una pugna eut» la - 
natlvo, ont» aquello que aosus eapaeee de pereibir aim ins—  
tintivaunte, y lo artifieial Aiffeil, lo ingmtememte dif£—  
oil, que es sUber ounplir en la Bistoria um destino universal» 
Lo «le a los pueblos #ee oonvierte ea naoiones no son taies o 
ouales earaoterfstieas de rasa, de Isugua o de oliaat le que_ 
a lin pueblo le di jerarqufa de naetia es baber ouuplido una - 
smprasa universal por#e asf ooao ps» aor persona y auperar 
la oualidad nativa de individuo tenemos que ser o'teoa, es da- 
oir, tenemos «le serlo en relaeiia oon los otros, pan ear %  
ilia tenemos que serlo diferenoiados ea le uaiveml» Somoa -
(423),- 4 un,* 7 T.B, n* 1. 7 «le, 1933.
(424).- f. Al Trime de Rive», SUUft* ' nt 2, 11 de B %  
», 1934*
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aaelia «a taato aa «aaate aaamtamae y lagmwe aaa aapraa» » 
qaa no a# la «m^oa Aa laa daala waaioaaa ", (43HI), " âa| - 
oomo la paraona oa al Individao ooaaidarado aa Aualia da aa* 
olodad, la aaalia aa al paablo oonmldaaado aa fiiaaüa da aal- 
▼eraalldad " (426),
KL aonaapto de naaWm aa amaatro aater y aa friaa - 
de Blvoxa, de eata forma, attabla naa fhnaWa idaaligiea «ta - 
podaaoB deadoblar ea dos aapaoteai priaaro, por ma j^teaUda 
posloiia de eatar per analma de Isa parfelealarlaaoa, aaaae aa 
sa mono todaa las la#am politieaa y eoaialM, neatrmlieiado- 
lam. Sa este awtldo la ladta da elamem es iatw praUtda eeae^ 
aa afia da deatroir la unidad interna da la næiia, eeultaade 
el heoho inaladible da ma realidad; eemo eoaaamaaaeia tmekida 
son pernielomaa lem pmrüdmm pelitieem, fiel reflaÿ» de a#ta- 
lia lueba,
segtnde, por ma jumtifleamWa a travdm dm la pravia 
realidad eelatal, la manipulaeidn del eonoepta de aaaida air» 
Te a los ble«tem ea el poder y a les iataleetualem a ma as*—  
Tieio para deapremtigiar todo nofiateato eatènttoaamwta maeig
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zaaista, iswtelinloXo d# " ", 8# yam por aXte #e
la raalldad aaüoaal no oa Idantdfittgbla oon la aatatal; aa - 
•atado paada may blaa oo#praadar aa aa aaao rartao naaiaaaa,- 
aai ooao aaa naalia paoda, por aotiToa Matdrloea, partaaaaar 
a dlvaraoa aatados, 81 aa aaapta al prlaalplo da las naaiaaa- 
lidadas aa aa sis jwistlaa awraslia# sate as, al sa aaapta - 
qua la aaeiia no oati baaada aa osa volastad " erebtUm ", - 
trsBsparsoBaliata, siao qua tlaaa aa asaaoia y sa ruia da - 
aar aa la libra voluatad da loa Indiriduos qua la forma, aa- 
tonoaa oa proalso aoaoluir qua, afaativamaata, aa daatraya - 
la unidad Aal aatade bar*da.
La naoiia no oa ana aag^sa at ana unidad da daatl- 
no; datas son palabraa dlfioilaaata aoaprmsiblos para qiula%. 
pretanda doaoxiblr la raalldad dal problasa aaolonal* XL aas- 
tinianto aaolonal aa an aoatlalaBto «ta afaotirasanta sa nia» 
^  y no al prodaato da una Blstlfloastiat dloho sanAlnlanto. 
asti ligado a oarsotaras objatLrss qjoa daflnaa ooa praoialixL 
a una datamlmada naoioaalldadt Idloaa, oaltara, falXora y, - 
anta todo, y omu oonsaaaanala da astoa aiasantos, wattale»- 
to do ser dlfarsata, da formr, aa algla smtido, otro * sma» 
do ", Apoyar las rainndloaajoaas aaaioaallstas no as apoyar^  
la dastrooolitt da Bstado sodarna* as tan silo raoonoaar aa h, 
#10,
El naeionalisao, por otro lado, paeda ser un aori—  
aianto da elars astirpa tergeam, pare taùbiia as posibla deg
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txo, a# ana oonoejpoiin watallsta# M x t m m m  miat hoy silo os - 
poalbls «on oohsrsasla AssAo osta s«#uida posloüa* la s fo o to i 
la historla aos dosaostra qua la olaso h a r# a « a  ns^omaiista - 
haha utlllsado a a  la asyorfa da les oaa»s la asplmolim poya—  
lar para aajer salTsgsarter sas l#rasas, aoaqoa sate ao la - 
haya raallsado da ana samara oossslaBta, H  « u n io ts r Imtaraa—  
oloaal dal eapltalisao poaa m  tala d a jololo los a a tria la n te s ^  
nadonalas prosoTidos por los propiatarios da los satloo da -  
prodaoolin,
la Ubaradin naalonsl, per el eoatrarlo, solo as - 
poslblo sobre la fttndassatal da las Uberaelonast la saporeslia 
de la astraotora elasista y al oonslaalanta astablaalalanto da 
ana soeledad Igoalltarla dasdo 01 paato de Ttsta soela-aoemiaj^  
00, la Igoaldmd nos hari libras* 0, al moaos, sdLne nos base Ijj, 
bres, posibllltari el qua la saasos,
7} Otros rasflos prafasalstas*
ioato a las ya saBalados so paadea paroibir am la 
obra da zuastre enter algnnos otros " sintomas « qpa «falsa - 
mastra taels, Singalaraaate, la ntlllsaoiia azoaslTa dal tig 
alno " rasa " para raferlrsa el pnablo aspaflel, la rlslin go- 
naraolonsl te la historla, qua ha proporolonsde a dartes s %  
tores - am partlsslar, al jwslsae - la oportemldad da asgrl- 
sir el site da la #Yemted ooao snWmtlaa portstera do la - 
idaolegia msalamsl - ttndiealiste, y, per iltlao, la Idas d*.
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quo la BOlaelia al problaaa ••eaialeo #a #1 aaaaate te la - 
" prodaotlTited naeional ", «t# reeegeria Prlno de SiTaxa*
%  non vaaoa a aarkmdar, ela rabarge,ea estoe aape» 
toe por eonaldererloe on olerto mote reitoratlfos y por team# 
ademie, on oartetor meeandarlo*
Sa dttdnltlTa, lo Importante ee aedalar el nltlde - 
eontenlte ideoligloo preplo del rseloTltallsao qae pa:tleade_ 
de la Tlda ooao raalldad rmdloml Uega, se«ta ereeaoa baber - 
deaostrado medlante el aniUole de teactoa, a proporeionar egg 
dam bamee teixleam al aorlmlento famelmta»
Esta ooaelamlin no eetmba deede laego ea la monte - 
de meet» enter y ee eega» qae le bnblera wrprmdldo nega- 
tlvamentei por eso praoisaaante bsmos »tnlado este epigrafe^  
oon an titnlo qae no paade oonsldersrse oomo gratuite* A pe­
ser de Ortega, en oontn qaisi do eus pmplas lntemelones.d#l 
oontendlo objetl» de la o#ra y del anillsls ooaparatlve do - 
earn elementos se llegs a las eomlasionee sefleladaa*
Bo es por eso do extrsfSar quo, raflziintese a la fg 
mosa exelamaelin de naest» autor ante el giro de la segaada_ 
Repilbllea ( * ao es eso, no es eso " dljera fosi Antonie - 
Pria» de Rivera a* 5 de dlelaab» de 1935* * Y ea esta feeba te 
plata para Joe# Ortega y Oasset «e le pueden ofreee* el rg 
galo de un vatielnloi entes te que se extlaga sa vida, «ee - 
todos dememnos large, y #e per ear saya y large tiens qae - 
e t  feeante, Usgart an d£a ea «w al pa» tnanfal te esk -
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generaolin, de la qae fai lejaao aaeetm, tenga «te 
oouplaelde l I Este si es I (427)«
Ea reatasa, a le lar# de estas piginas se ha vlsto 
la Mheremeia de la vertieate parasmite raelevitalista ea 
penraaimto de mestxo enter. PartLeade del date de la vida - 
oomo realidad radleal y ooao eategerla axleligLea se aeaoSMg 
ela la realidad social, al alsao tienpo que se desceaeee el - 
devenir hlstirlee «a sa» eeordenadas ohjetlvas, la suhjetlva-
(427).- f»A« Trlao de Rivera,
biisàïag 00# K S rt S f S T T f f S T y S ^ 67* fhe dey ea - 
fàloh he reeelvM it (se rafler» a la sedalla de ore_ 
de Madrid) also breast hlm a very ttarp repreef. %t_ 
earn from his most brllUaet and seat devotad piml,- 
iosi Antonio Prise da Rivera ( el jolele es d a  lager 
a dndas eaagerade). sea of the late dictator* a las—  
yer d*e, beoaase of Ortega's resent pelltleel Inwtl# 
had beeome the feaader ef the Pd aed et party, fredl- 
tdeaellsts eppeaaate regarded this nrst fpiaBsh fes- 
dst leader a " a seeoad » rate Ortega " (the phrase^  
ms eolaed by luae de 2*#tda) and aa Ideolegte she - 
stwsd fesard shea Ortega refused to face harsh rea­
lity. " Pag* 68* " Mat Orta|m reset wed aleef# despite 
the fast teat may of his naag friedads a a# svsa - 
his osa sons jelaed the Peiee#st party, shite, ymag 
as it sas, see eagenderiag the seat aetivitylm the - 
aatlen. Im Its terminology sad msey of its eatelyhrn- 
sea it sas ea samresslem ef Ortega's spirit." Ter ttt 
bite Staalay O.l&las. glateda del fasdaao r
Arid. Mereelona* 19%. i   _..
siaspre as beea de Prime de Rivera y de sa hii#_
atedad'de destiae' - te' Ortega, ' el &»'edairebe eaor% 
msate",
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oloR filoaoflea vitmllata tra&ApXantaâa #I cupo d# ia aatrap* 
Xogia daré eua mejaraa frutoa an una aeaaapoléa h#roiaa*4*llt% 
ta del heabret que reéne en au aeno el née agudo edotleao bm>" 
gttia y la poaibllldad de una eonoepelln arletoeratlaante de la 
aoeledad# En el éabite de la flloeofia politloa eataa oaraete- 
riatloaa abonarén el terreno de laa pxetenaionea méa reaeolo%% 
riaa; ellaa en ai alnaaa oonatltuyen, en todoa loa aentldoa# 
una eritloa de la Idea demooratloa; la oritlea» aln embargo# 
no ea tan aélo Impliolta» alno aalmlamo expliolta oomo hemoa - 
podido oomprobar* La demooraela oomo forma de vida# a travée 
del anéllela aoololégloo de la * rebellén de laa maaaa * y 1«L 
dlaléotloa de maaaa dlrlgldaa y mlnoriaa dlrlgentea# y la deaa 
oraola oomo forma politloa# en aua dlveraaa manlfeataolonea 1% 
tituelonalea# aon aometldaa a aevera oenaura en la obra de Oa>» 
te)at« Se properolona de eata gulaa oportonaa dlreotrloea par%^  
la Idéologie faaelata# que no ha enoontrado jaméa en la obra 
que anallaanoa aerlaa objealonea de fondof tan aélo la mlopi%^  
de loa repreaentantéa de aquélla ha podido pasar por alto este 
heoho# ooultado quissé por el t alan te liberal de la figura poli 
tloa de nueatro autor*
f) Demooraela y llberallamo#
Junte a la veralén antropolégloa puramente raolovl*» 
tallata hemoa aehalado la exlatenola de un f rente * Ideallata** 
que tlene por aoporte el oonoepto de persona# Quiaé ae puede - 
aflrmar que no exlate una tajante dlferenela entre ambaa o<m^
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oepoioMSf al soatanaraa# por ejampla# qua la primera o ram- 
oiovltallata - ve a la persona en euanto qua sa haoe a si mlsm 
ma# de u#a forma dlnémloa# esto es# en euanto que enoama en - 
una uersonalldad# La parsonalldad en este sentido es una forma 
oonoreta de ser persona# da reallsarse la persona de un mode - 
determinado# T la persona seria la eendlolén abstraota# fozmal# 
Innata de todo hombre# qua haoe de fete sujeto y no objeto# - 
por tanto una entldad qua vale an si y an la qua# por ends# rj| 
side la jttdalâBâ* Se eontrapone al obleto. qiw no vale# sino ^  
qua slrve parai por eso la persona se eonstituye en fin en si_ 
mlsma#
No entramos aqui en la dlluoidaolén de si ambas pos- 
turas - la raolovl tails ta y la Ideallata * son oontradl otwdbs 
en si mlsmas; poslblemente la Idea de la oanplementarledad no_ 
esté del todo dasaoertada pues# dé aouerde ooa el esquama es% 
sado en la primera parte# el Irraelonallsmo fllosofloo no esté 
en radloal oontradloolon oon el Ideallmao sino que nés bien - 
oonstltuye su suoedéneo# Bn oualquler oaso# sin embargo# lo - 
olerto es que en el penssmlento de nuestro autor se dan las dos 
postures#
En el osmpo de la teoria politloa esta dlootomia tlq 
ne su reflejoi oritloa a la demoeraeia y oonoepolén arlstoora- 
tlasnte# por una parte# y exaltaalén de& llberallsmo por la «» 
otra#
Para Ortega nada més lejos de la realidad que la 
Identlfliaolén de demooraela y libéralisme# En rprlnelple sonu 
para él dos ouestlones dlferentest mientras que la demooraohL.
ha ce
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haoe alueléa al eoporte peree&al del poder# ee deeir# al eaj#» 
to en el que reside la soberanla# el llberallsmo afeota tan - 
sél# a los limites de ésta# la re^ puesta a la daaooraola a 1%. 
ouestlén que ella plantea es# ebviamente# qw# el sujets tltabr 
del poder én el pueble# todos los eludadanos# Por el oontrarlo 
el llberallsmo oontestaré al problema de les limites# que sea^  
qulen sea el que detente el poder # slgulendo la tradloional «» 
dlvlslén# une# pesos o todos -# dloho poder no habré de ser 
soluto# sim que respetaré les dereehos d# las personas prevlos 
a la organlsaolén politloa# * (*»«} llberallsmo y demooraela - 
son dos oosas que empleman por no tener nada que ver entre si# 
y aoaban por ser# en ouanto itendenolas# de sentido anta&énloe# 
Demooraela y llberallsmo son dos respuestas a dos ouestlones - 
de dereoho politico oempletamente dlstlntas# La demooraela rej 
ponde a esta preguntat iQulén debe ejereer el poder pdblloo ?• 
La respuesta est el ejerololo del poder pdblloo oorresponde a^  
la ooleotlvldad de los eludadanos# Pero en esa pregunta no se^  
habla de qui extensldn deba tener el poder pdblloo# Se trata - 
de determlnar el sujeto a qulen el mande compete# La demoora—  
ola propone que mandemos todos; es deolrt que todos lnte%Wda 
mos soberanamente en los heehos sociales# £1 llberallsmo# en - 
oamblo# responde a esta otra pregunta: ejersa qulen ejersa e\. 
poder pdblloo# ejirsalo un autdorata o el pueblo#no puede ser_ 
absolute# sino que las personas tienen dereehos prevlos a toda 
Injerenela del Bstado# Es# pues# la tendeneia a llmltar la In-
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terveneldn del poder pdbliee "# ( 428)#
Lae peraonaa tieaem dereehoa prevloa a toda lajereg 
ola del Betadoi he aqui el peneamlento f#idemeutal del 
to oltado# Antes qua la org^ nlmaoldn eete&al# oon entldad 
propla exlaten laa personae# y estas perüénas son tltulares 
de unos dereehos qua# idgloamaote# tamhléh son prevlos a la - 
exlstenola de la organlsaeldn politloa oonoreta# So esté ma^ 
nejando# oomo se vé# el oonoepto Ideallata de persona#
La preooupaoldn fundamental de nuestro autor es re- 
oaloar el pellgro de la demoeraeia# montras que el sentlmleg 
to liberal Inspira el rdspeoto a las personas Indlvlduales 
a las mlnorias de oualquler indole# la demoeraeia puede oae%L 
féollmente en la dema&ogla# es deolr en el goblemo ahsoluto 
del pueblos " SI poder pdblloo dloo - tlende eiempre y don- 
dequiera a no reoonooer limite alguno# So Indlferente que se__ 
halle en una sola mano o en la de todos# Seria# puss# el més  ^
Inooente error oreer que a fuersa de demoeraeia esqulvamos el 
absolutismo# Todo lo oontrarlo# No hay autoeraela mds ^ eros - 
que la dlfusa e Irresponsable del dense#" (489) For ese# te- 
do liberal - argumenta mlraré ow reeelo y méxlma oautels^
Notas del vaae 
p#^ 4l84l7#
t# IX. -
(429)#- Ibidem# pég# 417#
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a la daaooraola y proeaxari lata a# maava daatra da laa 3j^ 
mltaa oporlaziaa paxa al raapata da Xaa alnoxiaa* 31 liberal, 
par tanto, m  aa danlarata, aona a vaeae aa aaafwda w  al lag 
guaja vulgar, aiao qua aa praoaupa aaalualvanmta da laa llml^  
taaionaa dal podar, aaa lata manlrqulaa a daaoarltlaa»
31 Ubarallana, par otra parta, aonatltuya para aumg 
tro autor, uaa aauqulata palltlaa qw aa aaraaterlaa par au %  
naroaidad y aa al algao alxlao da la aatltud da ooatar aaa laa 
otroa qua no ddtantaa al podar# 31 padar aa limita a ai mlama^  
aa ua aupraaa aatuaraa da raapata haala todaa laa qua no aaauQt 
gaa ooa au dlraaalla palitlaai * SI Ubaralliao aa al prlaalÿb 
da daraaha politlaa aaglu al aual al Pater plbliaa, aa obataa-* 
ta aar malpotanta, aa limita a ai mlama y praaura, aim a au ~ 
aoata, dajar buaaa aa al Satada qua ll Impara para qua puadaa_ 
Vivlr laa qua nl planaaa nl alaatam aaao ll, aa daalr, araa ^ 
laa Bula fuartaa, aoma la mayaria# XI llbarallamo ^  oonviana - 
hoy raoordar aato aa la aupraaa ganaroaldadt aa al daraaha^  
qua la mayoria otarga a laa mlnoxiaa y aa, par tauto, al ala * 
nobla grlto qua ha aonada an al plauata# Praalaaa la daolalli^  
da aonvlvlr ooa al anaalgei ala ala, aon al anaalga dibll# Era 
Invaroaiall qua la aapaala huaana hublaaa Hagado a ooaa tan 
boni ta, tan paradijloa, tan alaganta, tan antinatural# Par aaa 
no dab# aorpranter qua prantamanta xwraaaa aaa mteaa aapaala ~ 
raaudta a abandanarla# Sa un ajarolala daaaalate dlflall y aag 
plloado para qua aa aonaallda an la tlarra * (430)#
(430).> I» rtteolifo * -TTflf- 0,0, XT. 191^ 192.
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La opoaiellii demoaraala^Ilberallmo aa raauaXva aa*^  
toneaa an la daeetoaia mayoritarla^ aUnoriaa# XI rigiaan daaa*^  
orltioe # aaraotarlsa par qua an ll al podar raaida an la vo—  
luntad da la aayariai la aaanala dal liberaliaaa, par al aaa#"* 
rado raapata a laa minoriaa dialdantaa# la Idaa daaoarltlaa %& 
praaantaria al afin da igaaldad alantraa qua al aantialanta lj| 
baral trataria da terantiaar la llbartad# daflnitiva, la pq 
llaioa antra ambaa raalidadaa aa la fozma modama da una viaja 
dlaoualln. Laa almpatiaa da Ortaga ti«nan par objato la idaa «» 
llbartad, an datriaanta, par tanto, da la daaoarltiaa qua ai#» 
nifioa al impario da laa maeaa*
La idaa liberal aa, adaala, una idaa irranunoiabla,- 
produeto da toda la avoluoiln hiatlriaa dal Ooeidanta (430^ bia) 
y qua tiana au origan an laa birbaraa eabaaaa da loe garaanoa 
qua invadiaron al Impario rooano y qua al eonquiatarlo implanm 
taron una nuava oonoapailn da la organiaaailn da la aoaiadad#- 
Si al romano brganlaaba la aoaiadad per al Xatado, aiando agg|
11a la qua aa nutria da lata puaato qua ll arm la aurtvnaia
dal Impario, para al garaano la organiaaailn juridioa ara ua - 
raflajo dal aafuaraao aoaiatario llavado a aabo por laa agra*^
(430<»bia)#«» in aata aantido afinarl Ortaga qua libarallano L  
Xuropa aon inaaparablaa# La la aiaaa opiniln aa %
ggiara# Liaa aata autor# ^ xl aatudio da laa for»#, 
aaa biatlriaaa dal libaraliama auropao noa awatr% 
a travla da laa difaranaiaa ofraaidaa# por laa mag 
talidadaa naaionalaa, un prooaao da autua aainila*» 
ailn, graaiaa ml aual aa ba ido araando una aanUbm 
aia liberal auropaa# qua aoapranda a aquallaa aa% 
faataaionaa partiaularaa, aon llagar a ooxrarlaa»*»
X4.p«s m o .
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gM pereonalldadea qua la aaaamabant 31 ramana piaaaa qua aa 
ae oludadano, aata aa, aa tlanau dareahoa, al aa partanaaa #L 
un Xatado | la norma juridioa aa antariar al hombra y a au ~ 
oualidad da portador da dareaboa* 31 garaano, por al aontrar* 
rlo, planaa qua laa dareaboa aa tianan o<ma un rafla jo da laa 
obli#ialonea, y qua lataa, timbra da gloria, aa poaaan ouando 
con al vigor da laa armaa aa ha aonquiatado una poaiailn da <» 
aupramaola# Laa daraahoa axiatan, para aomo raflajo da au aog 
quiata, y al Xatado la Iniaa qua haaa aa raaonoaarloa# Sa ml% 
la organiaaailn polltiaa aa produata da aaaa oonquiataa y aa_ 
apoya an laa paraonalidadaa aaforaadaa qua laa protagoniaarail 
El daraaho, por tanto, no dafina la aituaailn juridioa dal •» 
hombra, aino qua la oualidad da lata dataxtaina al daraaho# • 
* 31 aaplritu romano, para organiaar un puablo, lo primera 
qua haaa aa funder un Satada# 31 aaplritu ganlnlao tiana un_ 
aatilo oontrapuaato* 31 puablo oonaiata para ll an unoa auaxb» 
toa hombraa anirgiaoa qua aon al vigor da au puho y la ampU 
tud da au Inica aaban imponaraa a loa damla y haoilndiis .,a»#» 
guir da alloa, eonquiatar tarritorioa, haaaraa aaharaa da tiq 
rraa# * (431) Puaa bien# la wntalidad politiaa y juridioa - 
dal romano aa aamajanta a la dal danlarata, miantraa qua al «» 
liberal oatantaria una oonoapailn wromimada a la dal german*# 
Bi a un ** aadar " gazmano no aa la hubiaaa pragumtada aon^  
qui daraaho poaaia la tiarra, au raapuaata intima habria aida 
aatupafaeianta para un romano o para urn danlarata modama#
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Ml dareoho a aata tiarra habria dlaho #» eonalata am qua ya »* 
la garni an batalla y an qua aatay dlapuaato a dar todaa laa ** 
qua aaan naeaaarlaa para no pardarla **« Bl romano y al damlaxg 
ta anoarradoa an un aantido da &a vlda , y$ por tanto, al daxg 
oho diatlnto dal germlnlao, no antandariaa» aataa palabraa y 
aupondrian qua «quai hombra ara un bruto nagador dal daraaho#**
T, sin embargo, al * aafSor * barbaro laa pronunolaba aob la 
mlsma fl y davooiln juridiaaa aon qua al latino podia aitar urn 
eanato consul to o al damlorato un artieulo dal Oldigo civil "«
(432) * Para al garmano (#*#) al daraaho alio axiata aomo atj^
buto da la paraenai diaho da otra manara, no aa aa paraona 
porqua aa poaaan aiartoa daraahoa qua un Satada dafiiu* ragula 
y garantlaa, aino, al ravla, aa tianan daraahoa porqua aa aa - 
pravlamanta paraona viva, y aa tianan mla a manoa la toa o 
aqullloa aagin loa gradoa y potanaiaa da aata parjuridioa pargp 
nalldad". (433) Par al contrario, ” para al romano (###) al - 
podar piblieo no tiana limitas# al romano aa f totalitario **#*»
No oonaiba aiquiara qui puada aar un individuo huaano aparta - 
da la oolactividad a qua partanaaa# 31 hombra, a au juiaio, no 
aa hombra aino aomo miamtro da una aitudad* Sata aa antaa qua  ^
ll# La oiudad no aa una auma da individuaa, aino w  auarpo la*- 




El Individuo diraotamento no pueda haoar nada.** (434)
fin raaumidaa euimtaa, nuaatro autor raooga aon aigu» 
noB matioaa la diatinoiln alaborada par Bamjamin Ooatant antra
la y la U & 9 F Î M . M 2 S Ë  m â m S M i  teB
qua dindolee una intarprataailn difaranta# Para Ortaga laa ma» 
damoa aa alimantan palltloamanta da la fidad Madia# al aantido 
pareonaliata dal daraaho y al dasdin haaia tada forma aatatal^  
intarvaneionista, aaraatariatiaaa, aagin ll, dal mla puro fau» 
daliamo, aon aaimiama propiaa dal libaraliama modama# fiata, ## 
an oonaaouenoia, no aurga aomo una rafoailn radical aantra 92^ 
rigiman faudal aino qua aa una prolongaoiln da lata, aupanaaaa 
qua traa al parant aa la dal pariodo diatlrioo da laa monarquiaa 
absolut aa, pariodo an qua la aatatallaaailn da la vida u al mq 
nopolio dal podar por parta dal monaroa as ooaa bian oonooida* 
La llbartad da loa antiguos aa la llbartad jq la ozw 
ganiaaoiln politioa# La polls an Gracia, al Impario an Boma —  
oonstituyan la "antalaguia** politioa dmtro da la aual todo —  
tiana aantido y fuara da la aual nada as poslbla# Par aso dirl 
Aristltalast **La oiudad as por naturalasa «mtarior a la oasa y 
a oada uno da nosotros, porqua al todo as naoasariamanta anta* 
rior a la parta; an afaeto, dastruido todo, no babra ni pia ni 
mano, a no ear aquivo aadamanta, aomo so puada llamar mano a una
( 4:14 ).«» 0#G# VI# 80<
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uns de piedmt mm muo muerW eerl algo eemejante# fedae lae 
eoaae ae definen por au funoiln y aua Aoultadaa, y ouando » 
datas de jam de eer lo que eran no se debe deolr que las ooaas 
aon las mlamas# aino dsl miamo nombre# Ba évidente, pues, que 
la oiudad es por naturalesa y anterior al individus, parque # 
ai al individu© aaparado no sa basta a si miamo aeri swm;^ »n» 
te a las demis partes an relaeidn son al todo, y que no »» 
puada vivir an sooiadad, a no maoasita nada para su propia ag 
fioianoia, no, as miembro de la oiudad, sino una bastia o un^ 
dise#* (435) Y par aso aSadirl al aatagiritai *Llmasmoa («•«) 
oiudadano al que tiens daraaho a partioipar en la funoiln de» 
liberativa o judioial de la oiudad, y Uamsmos oiudad, para » 
decirlo an posas palabras, una muohedumbre de tales aiudadanos 
aufioiante para vivir m n  autarquia," (436) B1 oiudadano ae » 
define an ralaeiln sustanaial pplis^  ifnioa fozma de orgg 
niaaoiln politisa que al filéaofo raoonooa some autirquima# ^  
Oiudadano miy polis son tirminoa oorralativos, no antendiindq 
ae al uno ain al otre y siendo, de loa dos, al aagundo al aug 
tanoial, ya que "al todo es naoaaariamante anterior a la par» 
ta". Oomo por #ro lads al panaador griago idantifi* a la no» 
i^a son al r^ ^^ imen politisa que an alla impara, (437) al oiu»
(435).- Aristitalas# PoÜtiea# Bd* bilingda y traduwiln de » 
yuliifn Marias yTŒHEi Araujo# Imroduooiln y notas de 
Julite Marias# IBP# Madrid 1970# pg# 4#
( 436)*» Ibidam, pg# 69#
(437).- Ibidem, pg. 72# 1276 b#
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dadano habri de aerie en un aentldo o en etro bien diferente 
aegtln la funelln que deaeapetle, e inelueo pudiera dejar de » 
serlo ouando no deaempeda ninguna# Oiudad, oiudadano y 
mon polltioo aon realitadea ooimplioadaa*# La libortad del » 
oiudadano sori, por ooneiguionto, lib#rtad»nartioinaoiln. y_ 
adlo exiotird aqullla en tanto on ouanto partioip# on la vi» 
da polftioa de la oiudad# (438) Oioerin, inbuido do eetoioig 
mes, empliard doemoouradammite la polio, haoiendo del Gnivo# 
roe una eola oivitao. juetifioadora del Imperio romano y del 
oires un oiudadano del univeroo# (439) Pero aqui tambidn el^ 
oiudadano vendrd definido por la ley y la 3j.ibertad roaana ag 
rd una libertad que derive de la inseroidn del eivee en la » 
eatruotura juridioa#
Por el oontrario, la libertad de loe modemoe par» 
te de un eupueeto antagdnioo de organieaoiln de la eooiedadg 
para loe modemoe del Betado ee produoto de un paoto y, en »
(436)#» No entraaoB en el problema de 
oar el oulto oomo requieito
litioa# Para oate problema, vmse Puetel de Ooulangoe, 
ll^o^udad antigua# Bd# Porma# Hoxioo, 1971# Pge# —
( 439 ) #- Oioerdn, Lae Levee# Traduooidn, introduooidn y notae 
por Alvaro^TSreTM# 12». Madrid 1970. Pg# 108, 61# 
"eed oivem totiue mundi quaei uniue urbie agnoverit#"
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este sent Ido I posterior a lee individuos. AquH existe en »» 
tanto que sirve a los intereses vitales de Istos# Los hMbree 
son anterioree a la organisaeiln juridioa y, por tanto, loe^ 
dereohos tienen una existenoia previa al reoonooimiento juxj[ 
dloo por el poder pdblioo# La libertad no os, por oonslguieg 
te I una libertad jg, aino una libedtad frente al Betado# Im» 
pregnado de esta idea eaoribiria Spenoer su obra B3. hombra » 
oontra el tetadoi ya el titulo proporoiona una indioaoiln ag 
floiente de su oontenido, i^dilndose leer on ellai "La libeg 
tad de que un oiudadano gosa se ha de me dir, no por la natu- 
raleza del meoanismo gubamsmental bajo el que vive, swi o » 
no representative, sino por la relativa es oases do restriooig 
nee que se le impongdn; y si 11 ha partieipado o no en la —  
creaoiln de este meoanismo „ sus aociones no serin propiamen» 
te libérales si aumentan las restriooiones mis de lo neoesa» 
rlo para evitar una agresiln direota o indireota de eus oom» 
pafleros (.#,)* (440) La organlsaoiln politioa, por tanto, #n 
alguna medida, es un meoanismo moleste al libre desemvolvi»» 
miento del individuo y au prinoipal misiin es el SEgdBBîtitiÜB 
te de los dereohos que a Iste innatamente oorrespondent "Hem 
oonooer y haoer oumplir los dereohos de los individuos «obseg 
va Spender» es al mismo tiempo reoonoeer y garantisar las »»
(440).- tumâxm #1 M. AguU». %
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oonâloiones imtra a m  normal vida aooial» " (441) Y aritioa a 
Bantham ouando manteMa qua el gobiemo oumplia eti miaila » 
" oreando dereohoa qua aonfiare a m &  miaabroa " , alagaado - 
qua aqull no puada erear da la nada aino a lo sumo dar f o r m  
a loa dereohoa qua ya exiaten por a #  (442)*
% a a  bien; para maatro aator la forma graeo-rom- 
na da organlaacdln da la aoaiadad y la oomapoila aagin la » 
oual el individuo no tiam vida propia anitanto qaa indivf»- 
duo aino oomo oiudadano aon mataneialmanta idlntieaa a lo » 
qua repreaenta la demooraoia* iabaa forma poli time oonte»» 
oen a la eatatalimeiln da la vida y$ an defizdtiva a la ao- 
olaliaaoi^m. ea deair, al predominio da la aoaiadad oomo un^ 
todo ooleotivo aobra loa individuoa, qua no aon oonaiderados 
aino oomo partes de eae todo que eobran un aentido y oomplen 
una fUndln an relaeiln inseparable eon ll# " Bata ea al m »  
yor paligro que boy amenaaa a la oivüiaaoilht la eatatifiog 
oiln de la vida, el intervanoionlam del Batado, la abaoroÊh 
de toda eapontaneidad aooial por al Batado; ea deeir, la a%# 
laoiln de la eapontaneidad hiatlriea, qa# an dafiniMva ses» 
tiens, mtra y empu ja loa deatinoa hum n oa" (443)#
Gitando a Stuart Mill (444) aaSala nuaatro autor -
(441)#- Ibitem, pig# 179#
(442)#- Ibidem, pIg# 110 y sa*
(443)>~ M„yfffrifcUft.a,.,Ui mm#' e*0' p^* 229,
(444),- X#ldMt pdg. m * a 2 8 .
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el peligm del stilfftttiflML «ni*» # 1# -MoideMia ereeieg 
te de «OMato de peder, aneoaaa ehoewr al iBdlvfduo, ato.aa - 
en la Ipeaa # e  vi-naea da rebeii4a da laa aawa. Y eomlaTa^ 
reelaaaado la aaaeaidad de aa noero liberallaao %a# eonrija - 
les erreras del najot " (...) waads se ha alate son ola£L—  
dad le ea al fend me me æaial, aa al haaho ælaatlta, al*» 
plemeate y aeaa tal, hay por aa lado de bwefiele, pwa, pe%%. 
otsot da tarrihla, da parereae# adle paeda aao adhailrsa a ua 
Ubexallaao de astila radiaaiaaate mare y da nia dlaatra ha- 
llgeraaala, ua liherailsao que est# garninado ya, padxlao a - 
floreeer, an la liaea alaaa dal horlaeata. " (449) 21 pali—  
gro de la dwaeeraala es, puea, la ImaraaaallNMI*,^## «ea»—  
euenoia imluâibla de la eoleotlvlmelln y de la eetatallm—  
d l n  de 1# vidai "La AzttigËedad fue lepereonelieta* La Bdad 
Mederna ee en eu eaperflele » la vida pdbliea», teiteila li#eg 
somlleta* 0n heabre de hoy no ee nada - no tlene dereteee ni 
calldadee» el ne es oiudadano de un Sstado* Pero el fietade - 
ea una eeleetlvidad previa a oada individuo# " Lee deate " a œ  
preoeden o o m  una eondleiln de m&eetra exletenoia juridioa, - 
moral y eedlal# M  extraeto primarle de meetro eer, pue#, - 
un tejlde he#e de eeleetlvidad# Le preple aoenteeia en el —  
mundo antlguo* 31 individuo ooaemeba per eer aiembre de urn^ 
oiudad y elle e e m  tel ténia exietenoda humana" (446)#
(449),-
*
(446),- «Otas aslmass éatift. Sa a,.Ü8Mliâ«.,I» 0'@* -
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Bn oontraposielln a la raladln amtlg%eaa&-6e*ee%& 
Ola, oolooa Ortega la relaalln del llberlisao <mn la fidad » 
Media y mla eeneretaaénte eon el feudaliam# La fidad Media#- 
en oontrapeaieiln a la Antigua# ea permnalieta y# an oonae- 
eueneia# repreaenta le antaglnieo de la idea dmoerltioa* #4 
* el aeter medieval (.»#) am mme£a propimeate fiatade* Pee- 
aia dereehoa dead# au naoimiente e lea gasate eon au pu&e# %  
tea dereehea le atafiian per eer ll qulen era y previaaente a 
todo reeonoeimlente per parte de una autoridad# fire e% dere- 
oho adaerito a la pereona# el privilégié# " (447).
Lea dereehea del hombre del Uberallame no aon# ae» 
gin eato# aino privilégié# generaliaadea. fin la ueraena el %  
porte de aaboa oo neap tea y ea el enfrentaaiento da la vida » 
partieular a laa pretenaionea de regulaoiln totaliaadora por^ 
parte da la organ!zaoiln politioa la oolumna vertebral de embaa 
oonoepeionea* Loa dereehoa del hoabre no aon nada wia qua » 
franauiaq ai^lladas an au labite peraonali " firente al poder 
piiblioo# a la ley del fiatade# el liberaliamo aignifloa un de- 
reoho privado# un privilegio# La persona queda exenta# an una 
poroiln mayor o manor# de laa intervenolonea a qua la aobera» 
nia tien# aieagpre* Puea bien* eate prinoipio original del 
privilegio adaerito a la pereona no ha exiatido on la hie to—  
ria haata qua lo reoabaron para ai unoa ouantoa nobles godoa#
#7)#- Ibidm, pig# 414#
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francos# borgeSonla# Ooea m y  aaoaaiaria ee que la materia de 
tales 0 wales privilegloa m s  paresea boy Inaoeptable. Lo ig 
portante# lo deoisivo# fue baber trafdo al planets el prinoi­
pio do libertad# o# oomo elles deofan# eon una palabra de ex» 
presién mis exaota# la franqola# El progreso posterier se ha^ 
reduoido a disoutir# de una parte# eulles deben ser las a e o %  
nés y materias en que la persona debe quedar franoaf de otra# 
qui indiviteos tienen dereoho a ella. fin este # oomo ea otras__ 
muobas maas# las burguesias aooidentales m #  ban heoho mis » 
que iffiitir las maneras inventadas por las viejas artistiora—  
oias feudales* los "dereobos del boabre" son franfuioias y %% 
da mis. fin allas adquiere su signlfioaoiln mis abatraota y %  
neral la senslbilidad juridioa de la fidad Media# que nuestra^ 
miopia nos présenta oomo oontraria a la nuestra. Los seUores^ 
de estas oasas monstruosas que llaaamos oastillos ban eduoado 
las masas galorromanas# oeltiberas# toeoamas, para el libers- 
lismo." (448) Oonoluyendo nuestro autort "el libéralisme es el 
fruto que# sobre los alwres# dieron loa oastillos." (449)
fil eequema orteguiano desorito respeoto al problems 
de la diootomia demooraoia-liberalismo no esoapa, sin embargo# 
a la oritioa.
(448)*» Ibitem pg# 417-418#
(449)#- Ibidem pg# 415*
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En efeotos tanto el uno oomo la otra naoen vinwla- 
dos a la asoenalln al poder eoonlmioo y aooial de la olase —  
que triunfaria plenaaente en el aiglo XVIII en la mayoria de^ 
los pedtses europeos# eato es# la burgueela» El liberaliamo —  
oonstltuyo la "filoeofla" de la nueva olaae revoluoionaria; » 
la demooraoia# eu estandarto# eu ofliblema poiltioo#(44)»bia)# 
Ya en el siglo XVI# oon el naoimiento de lae monar» 
qulas absolu ta# y la oonolueiln hietlrio^ del feudaliemo oomo 
#orma politioa y eoonimioa europea# ee eiepü^an a eentar lae_ 
bases de la nueva filosofla* Lesoartes# en el piano del p e n %  
miento teollgioo# darin al træte définitivamente oon los pi- 
lares ideollgioos mantenedores# y al mismo tie#^ refisjo# d«l 
sistema medieval*
La Edad Media se ba oaraoterizado por su teooentrijq 
mo Inteleotual; la filosofla en ella #o es sino anoilla tbeo- 
lo/das* y el criterio del date revelado# interpretado insti% 
cionalmonte# es la base de la oonoepüdn del aundo y de la vj^  
da. El ooÆito ermo «am cartesiano es la inversion del mltodo 
esoollstico# Si el ml todo esoollstioo se oaraoterisa por el »
%:'- %%%& atîrt}*i!bSnî«;
oraoia. tal oomo se ba venidq manifestando en el tra% ourso de nuestra investigaoion# os. a la vos# de oon» timidad y de oposioion* Radie pueie mejor que tes — prinqipios sobre los ouales se basa la^ oonoepoion de» rnoontiM oonstituyan la explioaoion logioa de las — premisasi idealos del liberaliamo modems, Se j^ ede » oompendiar en estas dos formulas t extension de los de reobos individualms a todo# tes miembros de la eomuru dadt y el dereobo del puebte# oomo una totalidad or% nioam o gobemarse por si mismo*** Sin embargo# por »» otra parte# sebala la divergenoia entre aatbas nooiones en te que se refiere a tes parti dos* Vease pgs# 384 y es#
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pretkttabXeoimlento de una "verdad" a la que eeguidamaute ea » 
precise enoontrar argumentes para prebarla, el ml todo oarte—  
siano ea el ml to do de la du da absolu ta que tan silo no duda - 
de al mlama. Si en la fidad Media el aundo oomo unidad oreada^ 
por el Ser suprema se lapons al boabre oomo oriatura de aqull# 
en el Rena:imiento el eartesianismo subjetivisa al aundo ha—  
ciendo de la rasin individual el oriterio deoisivo del #eoo%% 
cimiento. Y de idintite modo a oomo Desoartes subjetiviaa el^ 
fflundo# lutero subjetivisarl la Bsoritura al haoer de la eagpe» 
riencia roll glosa individual# esto es# de la oonoienoia# el - 
interprets vllido de aqullla. fin este aentido se puede deoi%% 
que Lutero ds cartesiano o# por el contrario# que Desoartes » 
aotda "en protestante" dentro del oampo de laoienola# manque^ 
sea bien sabidas mis profundas oonriooiones oatllioas# Y es - 
que aod>08 hombrea representan un mismo fenimeno cultural: el^ 
naoimiento de la mentalidad modema.
La rupture oartesiana traerl oonsigo el avance de » 
oienolas y el retraimlento del mi to dentro del mpensamie^ 
to. La rupture luterana posibilitarl en el terreno de las lu» 
chas politioas la neoesidad de la libertad religlosa y del %  
rioter laioo del fistado. Ambas# en définitiva# oolooarin a la 
oonoienoia inaiTlgaaX oomo oate^orfa hioioa del Mneolmlente_ 
y destruirin# de esta forma# el oarloter "objetivo" de la teg 
log£a medieval*
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Kl deswbrlalento de lae Amirleas y eonaeeaenteaea- 
te la enrome ampllaoiln del mereado eandlaAl el debllltamlea» 
to progrealVD de la olaae feudal bajo la prealln de la allan- 
za de la Inoiplente monarq.u£a oon la olaae ooaerolante, y el 
consiguiente eetableolmlento de loe Betadoe naoionalee aarean 
las lineas maestras del maroo dentro del oual pudo deeaxTdOag 
ae la mentalidad moderna. Oomo ooneeouenoia de las luohas re- 
li^osas en el sono de loe meros Kstados bubo neoesidad de » 
idear una nueva teorîa polftioa que supusiera la 
reliMosa y el astableoimiento de un Batado oolfti:^.
Esta labor la llevaion efioasmente a oabo Maquiave- 
lo# por un lado# y Bodino por otro, £1 primero# el menos ma—  
quiavllioo de todos los esoritores, proporoionando las bases^ 
para una oienoia polftioa autdnoma e hipotltioat autlnoma# pr 
su independizaoiln défi rd tira de la teologfa y de la moral# - 
sustentadora de la '* rasin de Bstado"ÿ e bipotitioa por propjq 
ner una hipltesis oomo fin (el prinoipado en B1 Fz^fnoipy. la 
repdblioa en los Msoorsi ) y estudiar los medios neoesarios - 
para oonseguirla. Bn definitive# la obra de Maquiavelo es un^ 
oon junto de juioios de reali dad para oonstruooiln del Batado# 
El segundo# Juan Bodino# de mis resabios medievales# por su - 
experienoia polftioa mediadora que aprendil del gmpo de los^ 
:# supo awbar un oonoepto que define a slvel teiri»
00 al Batado modernoi el oonoepto de soberanfa. La soberanfa# 
aituindose por enoima de las luohas religlosas e inelueo pej|^
» 4X1 -
tlcas# ea la oualidad unltazia del poder# y poeibllitai aelmig 
mo la toleranoia. " La teorfa de la eoberanfa# de Bodino, -dj^  
ce Laaky - ea la bdsqueda ooneolente de u m  fimula de paz en 
u m  épooa atormentada de la oontienda olvll"(490).
Apareoe# puea# en el Renaodmiento una meva forma - 
de organizaolln de la sooledadt el fiatado; y esta forma ee eg 
raoteriza por aer eaenolalmente oolftloa. A partir de eaete » 
memento# lalioha entre la nobleea# représentante del antlguo^ 
réglmen feudal y  titular de la propiedad territorial# centra^ 
la Murguesfa# olase asoendente por aer la detentadora de los^ 
medios de produooiln de la nueva era# se agudizarl dfa tras^ 
dfa. JuMdioamente# esta luoba se traduce en la pugna entre - 
la prevalenola del privilegio y# por tanto# de la desigualdad 
politioa# y  el predominio de la ley oomo norma general y  abjq 
graota y# en oonseouenoia# de la igaaldad polftioa. Do esto - 
no se puede deduoir# sin embargo# que la pugna se extienda - 
entre la libertad y la igaaldad# genlrioamente oonslderadas,- 
El nrivlleglum signifioa efeotivamente libertad y la igual—  
dad, genlrioamente oonsideradas, Blk^'iyileMu# signifioa 
efeotivamente libertad# pero libertad para el privilegiado; - 
el oarloter " personalista " do la organ!zaoiln polftioa y - 
oonsigulentemente do la orgsnisa^ln jurfdloa no debe llegar^ 
sparejada la oonfbsiln de eoneiderar que el oonoepto de persaa
(450).- ^ aky, Bl lUxHraiiwno .uropiMt. FOB, 1969* pd»
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- tal oomo 80 ha axplloado mas arrlba qua ha sido awhado por 
el idéalisme - sea un produoto mental del feudallsmo #
Nada mis lejos de la realldad. freoisamente en el - 
Medioevo lo que major oaracterlza a la oomepoiln antropoll—  
gloa es su id go ro sa pro genie jerlrquloa* Bl hombre no tiens - 
dereohos en tanto que hombre# sino que los dereohos y la oon- 
aideraolln personal es tin fntlmamente Tlnoulados# son una de- 
rivaolln# de la sltuaolln en la jerarqufa* Lo que define a - 
unos hombrea de otros es la separaolln tajante en la estruc­
tura politico-social. Dl games que hay '* grades " de •perso mlir 
dad 0 de ser persona en el mundo fwdal. Ortega mismo lo dice 
explfoitamente; " (..*) ae tienen dereohos porque se es pre-- 
viamente persona viva# y se tienen mis o menos estos o aque—  
H o  8 se gin los grades y potenoias de est&^urfdioa perso nail- 
dad” (451).
Asif pues# aquf no se esti empleando el oonoepto de 
persona tal oomo ha sido aoufSado por la filosofla idealista#- 
po Sibil! tador de una igualdad abstraoto-fo rmal de to dos los^ 
hombrea# y que# por tanto# no admits " grades " metafisiwmeg 
te liablauido# aunque los admits en el aspeoto jurfdioo por las 
propias neoeaidades del trifloo y de garantis de los inoapa—  
ces, Aqui se estI empleando otro oonoepto de persona o# mis - 
bien# el oonoepto de personalidaât dioha nooiln no haoe refe- 
rencia al oarloter genirioo del hombre# a su forma de ser oon
(451).- Ispaia iwertehmdm. 0.0. III. pig, 116.
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ore ta# la pereonalidad# lo que se ha Hegado a ser, se oomrlg 
te asl en el elemento dlferenolador y justlfloader de la reajjl 
dad. Nb haoe sanolln, sin embargo, de forma prlmaria, a las - 
oualidades wrales e intimas, sino ante todo a la sitoaeiln an 
la estruotura jerirquioa de la sooledad# Las oualidades del^» 
primer tipo serin un refisjo de dites situsolln y ne lets - 
produoto de aqulllas. La oategoria juridioa definidors del » 
sistema fedudal es, pues, el status^.
No es de extrshar que mestro autor haya parade ideji 
tes oon tanto f error en la estruotura fedudal, puesto que 
ella le proporoionaba un simbolo bis^rioo de la oonoepolln - 
heroiw - m  Medievo estI heteo por las egregUs -
personalidades y las " masas " adn duermen sometidas dloilm% 
te al imperio de losms jores. Sin eteargo lo que si ^ledelle—  
gar a sorprender, por implioar una faits grave de rigor his;^ 
rioo, ea la pretendida vinoulaoiln de la oonoepoiln juridioo- 
politioa feudal y la del libéralisme europeo *
fil liberaliamo es la filosofia de la burguesia 
triunfante sobre la nobXeza y en este sentido représenta un » 
espiritu antaglnioD oon el prédominante en el Higlaen feudal, 
Y si bien " bay que guardarse de la puerilidad de ereer que » 
este espiritu oapitelista apareoe de slblto al aoabar la fidad 
Media, y que de repente la mente humana se vuelve adquisitiva
(452) twbi&u es eierto que el espiritu moderne se forjl mis»
(452).- Imsky, op. oit* pig* 25#
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tanolalmente oomo re#Q)uaeta al otinio medieval, en que prede% 
naba una eultura de tipo eelesilatiee, (453)#
Bn el eigle XVI ee oonetmyen lae baeee eebre lae - 
que serl paeible eenetruir todo el edifieie telriee liberal#- 
” Los fundamentoe de una dootrlna liberal » diee Laelqr por 
deoirlo aef# ee eetableeen en el eigle XVI* fixiete una dieei» 
plina eooial ouyas eanolonee eon independientee d H  ideal re» 
ligioeo# Hay un Betado qua ee basta a ei miemo. Hna diapoei»» 
oiln InteleoWal ooneoiente, quiz! un pooo inquietamente e o %  
oiente# de que una limitaelln del dareeho espeeulativo ee ten 
biln una mrma al dereteo del poder material# fenoaoe on m e »  
VO mundo fieioo, tanto en el senttte geogrifieo oomo en el - 
iddoldgioOf Oomo el oontenido de la experienoia ee mevo tea- 
biln se requieren poetuladoe mevoe para su interpretaeiln.Su 
oarloter ae estI ya definiendo en el esapo de la teorla so»»» 
oial no m m »  que en los delà oienoia y de la filosofla# 9u » 
oontenido ee material y de este mndo, en vos de serlo eapixjj^  
tuai y del venidero# Ba expansive, utilitario, ooniiaâo en » 
si mismo# Pone ante al el idela del do mi nie sobre la natura% 
za por razin de la tranquilidad y oomedidad que oonferirl tal 
dominie* Be en au esenela el punto de vista de una nueva ela» 
ae que, oon autoridad, esti eonvenolda de que puede remoldear 
loa destinos dte tembre en forma mejor que el pasado# Ha » 
la filosofia sobre la que se propane prooeder# Bn el
(453).- 'Q»
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periodo slgaionte precede sin vaellMlonea a aa definiella » 
ffils oabal." (453-bis)*
Bl dereoho naMral eawlletloo-medieval ea auatitoj^ 
do por la ooncepeila iaanaturallate raelonaliata* La quiebra^ 
del oonoepto onlvooe de Dio a oomo eomeeaeaeia del fragMmta» 
rismo rellgioao produoido por la Reforma, y el talaate ladivj^ 
dualiata de la revolaeila oultural del Reaaeimiento, haee me- 
aesario # e  los pensadorea de la meva Ipooa basqaea ana rea» 
lldad 1^1# qua, saatltayendo el papel del Ser aaprem> ea el^ 
eequema imsnaturaliata, oompla idlatioa fUacd In fundaeentado- 
ra« &Y qui otro oomepto mis a proplaito que el de la rab4# ~ 
en el oual basa toda su ootifianza la mentalidad moderna ? (494) 
Las obras de Grooio , îomsuilo y ^ offendorf van por este eami- 
no, aal o o m  tambiln la teoria politioa inglesa (Hobbes, loa^ 
levellers# Harrington) que desembooarfa en Look# oomo el 
mo représentante de lo que Maopherson ha llamado, oon oierto, 
.1 PO8*0iTQ. (455).
Obsarra Iioekei " Bntlendo* paes» por poder poXitioo 
el dereoho de haoer leyea que estdn eanolonadaa oon la pena »
(453).- Lwtey, op# oit# pigs# 74-65# 
bis)
(454). ^Klofloi^doi^,/ 
Deredho# Taurus# Madrid, 19 fi* ps#k# 2 W  y ee*
(455).- G.B, Mawhoroon, f-m TflUtlirTi.l!*? '
3o M. i m .  iw.»
fl^ ella.
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cap5.tal, y en oonseauenoia, de laa aaneionaâM oon pana# me»» 
nos graves, para la reglamentaolln y la proteooiln te la pro­
piedad; y el de saplear las fuereaa del Batado para Imponer » 
la ejemcdln de talsaleyes, y para defender a date de tote - 
atropello ertranjerot y todo elle dnloaawte eon miras al M m  
pdblioô". (456) Para este autor, per eowl#ULente, la oropie» 
dad en el elemento esencial de toda sooledad y, en eonseeuw- 
ola, la organlsaoiln juridioa ha de tener por norte la defen­
se de la wiBmt y todo ello en Interés del bien pdblloo* La - 
propiedad es el dereteo natural por exeelenola para Leoke y - 
su sede perwnal ea el individuo. Bn esto se diferenela ra­
dical mente de Bodino, para quien, ai bien la propiedad ea tag 
biln un elemento esenolal de la Ropdblioa, dioha propiedad e& 
té ligada fntimammte a la familia (457) - la pro­
piedad es un dereoho del individuo te oarloter natural y pre» 
vio al estableüaiento de la sooledad oivil " lo mismo si nos 
atenemos a la rassdn natural (...) que si nos ateneaos a la - 
" (458).
(456).-
H a ^ â ,  1969, Tmd. d. A u a  
de Xnis Rodriguez Aranda. Pi






te de tetudlos Politieos. Dniversidad Oentral de V e %  
suela# Oaraoas. 1*966# Pag# 1031 " Republloa es un - 
rooto gobiemo de varias.
(458).- Looke, op. oit* pig. 22*
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Pero la propiedad no silo ae refiere a los bienee - 
exterlores a la persona aino que la persona en si misma ea ya 
propietaria do bus propio sen " oada hombre tiens la oroole» 
dad de su propia BSiBSlSS”f 8e lo que ae dériva # e  nadle pue­
de Imponer m  voluntad a otro, y w  eato oonsiete preeisaaen- 
te la libertad, en ser dueflo de s£ miamo; an definitive, la » 
libertad de#va de la propiedad. La propiedad de loe bienes » 
ôxteriores es una manifestaoiln de la propiedad @jiterior del^ 
hombre aobre 11 mismo y a modo de prolongaoiln de ella# "sieg 
pre que alguien -observa Looks- saea alguna ooea del estado - 
en que la naturalesa la produjo y la dejl, ha puesto en esa og 
oal algo demi esfuerzo, le ha agregado algc que es propio su-
yo; y, por ello, la ha oonvertido en propiedad euya." (459)
Puesto que el hombre tien# la prcpladoi de su persg
na, esto es, es libre y por lo mismo independiente de la vo—
luntad ajena, ingresaré libremente en la sooledad oivil, la - 
oual tiens por esenoial finalidad la salvaguardia de los dexg 
ohoB naturaies del hombre-prOBietari.» "KL hombre -oontiaïa - 
Locke-t Begin hemos demostrado jna, naoe ooa un titulo a la —  
perfects libertad y al disdrute ilimitado de todos los dere—  
ohos y privllâgios de la ley natural. Tiens pues, por nature- 
leza, al i#ial que cualquier otro hombre o de oualquier numé­
ro de hombrea que haya en el mundo , no solo el poder de defeg 
der su propiedad, es deolr, su vida, eu libertad y sus bienes, 
oontra loe atropellos y aoometidae de les demis; tiens tambiln
u w : - -----------
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el poder de jaeger y de oaetiger lee qaebrentamlentoe de eea » 
ley oometidoa por otree (###)* Ahore blent no padiende eadetlr 
nl mbalstlr une woieded polftioa ein poieer en ei iMLeme el » 
poder neeeaario pern la defenea de la propiedad, y pare oaati- 
gar loe atropelloe some tide a oontra la mi aaa por ooalqoiera de 
loe miembroe de dioba eooieted, remlte quo w l o  exlete eooie» 
dad polftioa allf, y allf exolaefvaaente, donde oada ano de - 
lo3 mlwbroe ba beobo remnoia de eee poder natural, entregdn- 
dole en m m s  de la oomunidad para to doe aquelloe oaeoe que no 
le impiden aoudir a esa eooiedad on demanda do proteooiln para 
la defense de la ley quo ella eatable oil " (460),
KL ingreeo en la eooiedad oivil ee réalisa por " bog 
ores libres, igualea e independientee por nataraleaa", no pu—  
diendo ninguno de elloe eer arraneado del estado do naturalesa 
" y sometido al poder |x»lftioo do otroa sin que medie su pro—  
pio ooneentimiento " (461) Y si los bombres deoidan entrar en 
la eooiedad oivH es oabalmente porque lets ba de garantisar## 
la eficas proteooiln de sus dereobos# Bl dereobo sub je tiro ba- 
jo la forma de los dereohos natursles del hombre tiens, pues,- 
existenoia antes que el dereoho objetivo, el oual ha do 1 1 # —  
tarse a roooneoer y garantisar al primero. " Todos los bombres
(460),- Looks, op# oit* pdg* 64*
(461),- Ibidtw, pig. 73*
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naoen oon un doble dereiho. £1 primero ee el de libertad de^ 
au propia persona, y ningdn otro hombre tiene «oitoridad so­
bre ella, porque en oada hombre reside la libre dl$iposieili\^  
de la misma# £1 segundo ei el dereoho de heredar oon sus heg 
manoa loa bienes de su padre, antes que ninguna otra persona**
(462)
En définitiva, Looke représenta el oulmen del "in- 
dividualismo jurfdioo y moral*; (463) y es preoisamente la - 
filosofia individualista la que proporoiona las bases ideolj& 
gioas para el estableoimiento del sistema liberal y en la que 
se ve la burguesia oomo en un espejo# El inüvidualismo libg 
ral es un individualisme "generalisado * $ son todos los hom»» 
bres los que son libres y nropletarlos ♦ Naturalmente que es­
to constituye una tergiversaoiln "teirioa" de la i^ Jt.ldad, » 
pero a loa efeotos de nuestra oritioa demuestra a todas lu­
ces la falsedad de la teorla orteguiana segdn la oual el li­
beraliamo derivarla sua puntos de vista ideollgioos de la —  
mentalidad medieval* Nada raâa oontrario a Ista que el indiy& 
duaaismo burguls* Este es la justifloaolln ideollgioa de una 
realidad social w&a profunda# la eoonomla de mmroado; en es­
te sentido la teiria de Looke représenta la "meroantilisaoiln"
(462).- Ibidem pg* 145*
(463).- G* Solari, filosofia del dereoho jorlvado* Bd* Depalma* 
Tome I* pg* 34*
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del hombre al oonaiderar, en primer lugar, que late ee antes 
que nada pronietario -oualidad que le define por enoima de - 
las otraa- y, en segundo tizmino y oomo oonseouenoia de esta 
oaracterfstioa, que las relaoiones entre hombres son relaoi^ 
nes entre propietarios y que, por tanto, el trabajo es una - 
meroanofa que perteneoe al trabajador y que oomo tal puede - 
ser vendida, oomo oualquier otra, a quien pueda pagarla* Y - 
por eso la eategorfa juridioa oaraoterlstioa del libéralisme 
es el oontrato# (464)
( 464 ) •— Mao
wHdualismo posesivo lAzeden resumirse on las siete^ 
propoeioiones siguientest
1) que haoe humane a un hombre ee ser libre de^ 
la dependenoia de las voluntades do los demas.
II) La libertad de la dependenoia de los demie sif- 
nifioa libertad de oualquier relaoion oon los - 
demis salvo aquellas relaoiones en las que el - 
individuo entra voluntariamente por su propio - 
interls*
III) El intitÉtuo es esenoialmente el wopietarlo de 
su propia persona y de sue eay&oidades, por las 
ouales nada debe a la eooiedad#
IV) Aunque el individuo no puede alienar toda su —  
propiedad sobre su propia persona, puede alia—  
nar su oapaoidad para trabajar#
V) La eooiedad huaana consiste en una eerie do re­
laoiones mercantiles#
VI) Dado lo quo haoe humane a un hombre es la libeg 
tad do las voluntades ajenas, la libertad de eg, 
da individuo solamente puede limitarse justgm#e& 
to per unas obligaoionee y reglas tales que —  
seen neoesEuriy para garantiaar la misma liber­
tad a los demis*
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Si tien* raas^ n Ortega en la eonalderaeWn *per*e% 
lista" del dereohe por parte tante de la aentalldad jurfdloa 
medieval oomo de la liberal; eln eabax^o» no tlene toda la - 
ra&dn, puee mlentræ que, oomo ya hmee eeSalado, en el sl8«» 
twa feudal la oonoepeltfn personallata est4 intlmamente vlnm 
culada a la eatruetura jerdrquloa, en la medemldad el eenm- 
cepto de "persona" se haee extensive a to^es les honbres per 
el mere heobo de serlo# As! tambl^n mlentras en el primer %  
80 la personalldad ne es un date Innate e Inmanente al hem—  
bre sine que oonstltuye una verdadera ^onaulsta. un haoerse^ 
a sf mlsmo, en el segundo el hembre es persona simplement* 
por ser, por haber naoldo. En este sentldo la oonoepoldh su& 
jetlvlsta del dereohe en la Edad Media peso tlene que ver —  
con la teorla liberal# Preolsamente esta generallsaoldh de 
los demeohos del hembre ha sldo aoremente Inerepada por n u %  
tro autort "lA proolamaeldn de los dereohos del hmmbre Wloe*^ 
sublime en teorfa, se oonvlrtld de heoho en e^trlunfo de les 
dereohos del buen burguls# OWBiâe se pene a los hombres en 
Igualdad de eondloiones ante la luoha por la existenola, es_
VII) La sooledad polftioa es una InvenoWn humana m  
ra la proteooloh de la propledad que el indlvi«» 
duo tlene sobre su pro]^ persona y sobre sus ## 
bteæs, y (por tante) para el santenlmlento de^ 
relaoiones de oambio debldamente ordenadas 
tre indlviduos oonslderados oomo propietaries # 
de ni mlsmos#"
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aeguro que triunfarda lea peeree, porque sen lee ad»#" (465)
Y aiin oen mayor dnfaala observa en otro lugart «—  
"En el slglo XVIXI oiertas ainorlas deseubrleron que todo %  
dlvlduo humane, por el mere heoho de naeer, y sin neoesidad^ 
de oualifloaoidn espeoial alguna, posefa olertos dereohos %  
lit loos fundamentales, los llaaadoa dereohos del hombre y —  
del oludadwof y que en rigor, estes dereohos oomunes a todos, 
son los ilhloos exist entes# fodo otro dereeho afeoto a dotes_ 
espeoiales quedaba oondenado oomo prlvilegio (•••} el senti* 
do do aquelloB dereohos no era otro que saoar las alomui huaft 
nas de su interna servidumbre y proolamar dentro do alias —  
una olerta conolenoia de sehorfa y signidad* 4N0 era esto lo 
que se querla? ^Que el hombre medio se slntiese amo, dueho,^ 
seBor de si alamo y de su vida? Ya esta logrado iPor qud se^ 
quejan los libérales, los demdoratas, los progresistas de %  
ce tralnta aSos? 0 ^es que oomo nlBos quieren una oosa pero^ 
no sus oonseouenclas? Se qulere que el hombre medio sea seBon 
Entonoes no extrafie que aotde por si y ante si, que reelame^ 
todos los plaoeres, que Imponga deoidido su voluntad, que se 
niegue a toda servidumbre, que os siga ddoil a nadie, que —  
ouide su persona y sus oolos, que perflle su Indumentarias * 
son algunos de les atrlbutos perennes que aoompaSan a la 00& 
cienoia de soBorio# Boy los hallamos resldlendo en el hombre
(465)#«* Husloali; en Inoitaolones# SI Sspeotador III# 0*0# II 
232#
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medio, en la masa«" (466)
Estas palabras nunoa las pudo deeir el liberal Or* 
tega, sine el liberal arrepentido que oomprende intuitivame^ 
te que libéralisme y demoosaoia son tAmines que han naeido^ 
unidos y que en la deaoeraoia burguesa me ban ooneiliado sin 
grandes traumas* Le que no es eapas de admitir ma que en la^ 
misma idea demoliberal estd la destruooidn ^Ad^oa de su eseg 
cia, pues la libertad paza todos oonduoird a la larga a una^ 
luoha por la ixual^ad* esto es, por el hcnsbre concrete s<me- 
tido a la unilateralidad de su condioi<fn material, presoin—  
diendo en oonseouenoia del hombre abstracto, représentante * 
del burguds propietariQ. que estima su propiedad por encima^ 
de la sooiedad oivil*
g) Ortega y Tooqueville.
En numerosas ooasiones se han sefialado las ccnexig^  
nés de pensamiento existentes entre nuestro autor y Alexis ê 
de Tooqueville* En el presents apartado, y con la brevedad * 
requerida en el context o de esta obra, nos ocuparemos de a%% 
lizar dioho parent esto, pero aaiaismo haremos hinoapid en —  
las diferenoias que se enouentran entre ambos pensadores* —  
Por otra parte, eonsideramos inneoesarios reiterar aqui el «
(466).- Jm  wbellAi a# iM mmm», 0.0, IV 151>a$2.
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pensamiento orteguiaao, ya aaaliaade*
looquevllle se sltila entre los que se ha tenldo a^ 
bien denomlnar "orftloos de la d»ooraodla" o "prefetas de la 
sooledad de masas** {467} Naoldo de una famllla arlstoordtl* 
oa y* por tanto, fntlmamente vlnoulado a la mentalldad feu##* 
dal, vlvir^ el prooeso posrevoluclonario franols que aeabardt 
deflnltlvamente oon la olase social a la que perteneofa# 
bre de luoee eztraordinarlas y gran observador, unirA a la * 
nostalgia de un prnMi^ que desaparooe la nooesidad del anAj, 
sis objetivo de lo que aoonteoe y de lo que ha de venir#
Su amor a la vieja libertad Èm hari oonsiderarse a 
si mismo oomo un libérait "J^aurais, je pense, aimd la llbeg 
td dans tous les temps; mais je me sens enelln à l*adorer #* 
dans le temps #d nous sosmes*" (468) "XI arlstdorata fcoque* 
ville *dird Legate* era un "liberal"» Xste es otro rasgo deo4 
aivo de BU personalldad, que en ningdk modo ha de interpre** 
tarse a la ligera» Su libéralisme, de un liUU), le insertaba^ 
en el mundo moderne, aunque arlstdorata, no era un "reaoolo** 
nario"» (469)
(467)*- J* Peter Xsyer, Toeoueville# Xd# Teonos# Madrid 1965* 
Pg» 18$ "el gran profetTle la Mad de las m&sas#"
(468)»* Alexis de fooqueville, %  la
IntreduotlAa par Barold xasxy* Note pMAimin^rei 
par J*P» Mayor# Gallimard» Ptris, 1961, en Qeuwii 1  
eemnlllM»^omo I, vol» 2#, pg# 328#
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Su temor a la igualdad de la demeeraeia y a eus —  
oonseouenelas le hard mirar oon ojos turhados el porrenlr*
Estas dos oaraoterlstioas hardn de Al un hombre en 
cierto modo oontradictorioi por una parte se aferrard al pa*
8 ado y exalt ard las indlvddualldades que germinaron bajo el^ 
Antéguo alglMn; por otra, oonsiderard que el prooeso dmoljt 
dor del mismo y la InstauraoiAi de la demooraoia es un prooji 
80 irreversible que es preoiso, por tanto, aceptar# Sin em­
bargo esta aoeptf'cf fr es realisada de mal grade, oomo se —  
as lente al mal ineeitable # Su obra polit ioa glra, oonseouen* 
temente alrededor de este dilema#
Le preooupan fUndsmentalmente dos ouestionesi la * 
primera, que es lo que le espera a la Franoia burguesa, y la 
segunda, ùémo se ha produoido oambio tan radical en su patria» 
es decir, en qud oonsistid la RevoluoiAn#
Al pri&er problema dedioard su gran obra, De la Dd 
aocratie en Amdriauet se da ouenta de que las oondioiones de 
vida, tanto privdda oomo politioa, que reinan en los Estados 
Unidos de Nortesmdrioa son seme jantes, si no las mismas, a * 
las que eaaina au propio pals# Ouando estudia el rdgimen po­
litico y las oostumbres amerioanas ne tiene otra preooupaeidn 
sino la de saoar las sulieientee ooneeouenoias tedrieas eon^ 
respeoto de la dasooraoia en general que hagan posible a to- 
do el mundo wsprender ouA es e^ignilieade Atimo de la %
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volucidn franoesa# AX eaozibirla, ha proourado sltuarsa no 
jo el ampario de loe prlnolpioa de un partido y oomo defeaecr 
de los mlsmos, slno que su pretensidn mdxlma ha oorelstido - 
en oolocarse en el Aahito de la ohjetividad* T en olerto mo­
do, dentro de los limites que le is#onen su oontexto histdxj^
CO y su situaeida personal, lo ha logrado#
Sohre el segundo prolAema worihird L*Ancien Regi 
me et la Rdvolution en la que maotendrd que la revoluoidn de 
1789 no es producto, oomo pensaha Burke y algunos otros oon# 
tempordneos, do una explosidn histdrioa imprevista, naoida %  
go as! oomo de la nada, sino que, por el contrario, tiene sue 
raloes mds hondas en la eroluoidn del Antiguo Rdgimen; muchas 
de las oaa^oterlstioas que suelen ser xsferidas oon exolusi- 
vidad a la Rerolucidn y al Rdgimen naoiente oon ella nc fue— 
ron produoto inddito sino quo ae realizaron en el seno de la 
vieja sooiedad pasando intactes a la nueva# Esta ohra, en d£ 
finitlva, responds a las preguntas que el mlsmo fooqueville^ 
se plant eat "L * dvdnement est-il on effet si extraordinaire - 
qu*'il a paru jadis aux oontssKPorains? aussi inouï, aussoi —  
profondément pertubateur et rénovateur quails le supposaient? 
Quel fut le véritable sens, quel a été le véritable tmraoté* 
re, quels sont les effets permanents de cette révolutién étr% 
de et terrible? Qué-t-ello détruit précisément? Qu'"a-t-elle^ 
créé?" (470)
(470).- Alexis de looqueville,
tlon. Introduction par aeorges neiebvre# note 
miniire par J«F«Mayer. Gallimard# Paris, 1952 
II vol liVPg. 81#
femo^
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Ambas olras, a pesar da la dlstanola en el tiempo, 
mantlenen la misma Ifnea de penaaaientot el dllema libertad^ 
igualdad es el centre de toda la teorfa polftica do looquevj^ 
lie y alrededor da él glra an reflexlén#" Lea aoeiétéa déno* 
cratlques qui ne sont pas libres peuvent Atre riches, raffi* 
nées, ornées, nagniflques mé&e, puissantes par le plds de ** 
leur masse homogène; on peut y rencontrer des qualités pri­
vées, de bons pères de famille, d'honStes commerçants et des 
propriétaires trés-eatimables ; on y verra Mène de bons chré* 
tiens, car la patrie de oeux*là n^eat pas de ce mond et la g 
gloire de leur religién est de les produire au milieu de la^ 
plus grande oorruption des moeurs et sous les plus mauvais * 
gouvemomentest l'empire romain dans son extrême décadence * 
en était plein; mais oe qui ne se verra jamais, j*o.?o le dire, 
dans des sociétés semblables, oe sont de grands citoyens, et 
surtout un grand peuple, et je ne crains pas d'affirmer que^ 
le niveau commun des coeurs et des esprits ne cessera jamais 
de e 'y abaisser tant que l 'égalité et le despotisme y seront 
joints* Voilé ce que je pensais et oe que je disais jüL Y M * 
vingt ans# J'avoue que, despuis, il ne sést rien passé dans^ 
le monde qui m'ait porté à penser et à dire autrement* Ayant 
montré la bomne opinion que jAvais de la liberté dans un —  
temps elle était en faveur, on ne trouvera pas mauvais —  
que j'y persiste quand on la dAaisse#" (471)
(471).- Ibidem pg. 75.
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En ifltimo término se trata de diluoldar a qué 11—  
bertad se reflere looqaevllle y a qué despotisme# SI tlzmlno 
"libertad", en efeoto, es sumamente polé&ioo, ya qnm no hay^ 
ideologfa que no la relvindlque m»mo propla# Teamos oémo —  
ouando el ilistre pensador franoés defiende la libertad se - 
refera primativamente a la "libertad aristoorAtioa", esto es, 
a la libertad frente a la organizaoiAn jurfdioa que proper—  
ciona el statua personal# Tendré oiertos atisbos de eompren* 
sién del signifioado de la libertad burguesa, pero en este * 
punto no eeré antersmente ooherente #
I) libertad arietoorétioa y libertad democrétioa# 
Magistralmente describe locquerille la esenoia^ 
de la libertad ariatoorétioa# Oigamos sus palabrast "On au­
rait donc bien tort de croire que l'ancien régime fi;t un te% 
ps de servilité et de dépendance# Il y régnait beaucoup plus 
de liberté que de nos jours; mais c'était una espèce de li­
berté irrégulière et intermittente, toujours contractée dans 
la limite des classes, toujours liée à l'idée d'exceptién et 
de privilège, qui permettait presque autant de braver la loi 
que lérbitraire, et n 'allait presque jamais jusqu'à fournir 
à tous les citoyens les garanties les plus naturelles et les 
plus nécessaires# Ainsi réduite et déformée, la liberté était 
encore féconde» C'est elle qui, dans le temps m&m# c& la ee& 
tralisaticn travaillait de plus en plus à é^liser, é aseou-
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pllr et à temir tous les oaraotàres, eoneervm 6mm un grand 
nombre de particulière leur originalité native, leur coloria 
et leur relief, nourrit dans leur coeur l'orgueil de soi, et 
y fit souvent prédominer sur tous Xam goftte le goôt de la —  
glire. Par elle se formèrent ces &aes vigoreusee, ces génies 
fiers et audacieux que nous allons voir praître, et qui feront 
de la révolution fraçoaise l'objet tout à la fois de l'admi%% 
rién et de la terreur des générations qui la suivent# Il se­
rait bien étrange que des vertus si mAss sussent pu orottre 
sur un sol sCl la liberté n'était plus#" (472)
La libertad aristoorétioa es, pues la libertad del 
prlvilegio; no proviene de la norma jurfdioa, oomo oonceaién 
del aparato de poder politico, slno que tlene su rafs en los 
proplos limites de las olases# Ouando Tocqueville de *
las "olases sociales" se reflere siempre tan sAo a dos, las 
que eetén en luoha évidents en su épooai la noblesa y la bur 
guoola» La olase proletaria, el "pueblo" oomo el gusta deeir, 
no entra on esoena slno oomo el ooro general en la tragédie^ 
griega, que contempla e Inoiuso a veoes aotéa, pero nunoa p %  
tagoniza» La libertad aristoorétioa tendré graves defootosi^ 
no llega a proporoionar a todos loe oiudadanos las garanties 
mds naturalos y neoesarias, y aqul tocqueville esté eompren*
(472).- Tooque^llj, i'Ancien RAtima 1» SByoIatinn. val !•  
pga. 176-177.
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diendo el punto de vista do la burguosla que es ol de la ge* 
neralizaclén de la libertad, pero tlene grandes vlrtudes* 
bre ella ee ban foraado llustres personalldades y vlgorosos^ 
oaraoteres» Incluse los que hloleron la revoluclAn eran or %  
llosos y seguros de sf mlsmos gracias a las viriles Artudes 
que habfan heredado del Antiguo Régimsn*
El gran peligro de la demooraoia es para fooquevi* 
lie el no aslallar en su asno la libertad; en deflnltiva que 
la Igualdad abogue aquAla y extin^ su vida# For eso dioe:^ 
"Ainsi, il ne s'agit point de reconstruire una société aris­
tocratique, mais de faire sortir la liberté du sein de la Sjq 
ciété démocratique où Dieu nous fait vivre*" (473) For otra^ 
parte afirma que demooraoia y libertad son términoa census—  
tanoialeaj "Or les mots dfaoogatie. Acuvemmieat iiTMcratlqu# 
ne peuvent valoir dire qu'une chose, suivant la vraie signify 
oatién des mots: un goubemement auquel le peuple prend une^ 
partie plus ou moins grande. Son sens est intimement lié à h 
l'idée de la 11lerté politique# Apoler démocratique un gouver 
neraeiit où la liberté politique ne se trouve pas, o'est dire__ 
ino absurdité palpable siuvant le véritable sens du mot." —
(474) Ortega oritloa duramente estas palabras, aludiendo a » 
su esquema de radioa^eparaeién de demooraoia y libertad, —
(473).- Tooquevllle, De la Democreatie en b r i g u e # V. 2« 
pg. 328#
( 474 ) locqueville, IffAanges pge* 184-185. Oitado por Orte-
...........
toB afia— <
btU I b . w<lan BB . —X $ ltM *—
r- 8^ :: siSLîLa-
n . 0,0. Zx« 330-331.
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const it uyéndose la una en radical antagonissio con la otra: - 
"1^0 puedc deoirse -observa, oomentando las palabras citadas^ 
de Tocquevillo- que la Interpretacién de Tooquevllle salve * 
a la palabra "dAaocratie" de eu ingénlta confUslén# Es més,^ 
la dofiniclén de Tooquevllle, que era un hombre genial, rev£ 
larfa un radical desconociolento de lo que es la democracia, 
a pesar do haber dedlcado a su estudio entera su vida# Fues^ 
os bien claro que la democracia nor sf es enemiga de la 11—  
bertad y por su propio peso, si no es contenida por otra —  
fuQitsaa ajenas a ella, lleva al absolutlsmo mayoritarlo*" —
(475)
Sin embargo, la opinion de Tooquevllle es znés aoer 
tada que la de nuestro autor» En el més preolaro pensamiento 
liberal libertad e igualdad oon oonoebidas de manors nnita—  
ria; la igualdad consiste en que todos los hombres son libres; 
de esta forma, la igualdad de oonstituye en base formai de u# 
oontenido representado por la libertad» 3e trata, por oonsi— 
guionte, do una Igualdad polftioa que gor un lado plaismard * 
en la idea del individualismo abstract o del indlviduo fronts 
al Estado, y por otro on la igualdad jurfdioa ante la ley» ** 
Deja Intacta la estructura olasiata y toma cuerpo do la uni- 
veraalizacirfn abstraota del concepto do persona# (476)
(475).- Medltacj^én do | u r o p ^ 0»0» 1% 250, nota pie de pg. - 
T^age tamtiën looauwllie r  r; Zn ti,Mt
pg. 175 y
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Tooquevllle ha intufdo esta ooimplieaoién entre %  
bos conoeptos pero no la ha desarrollado convenientemente» * 
3i bien acepta que loe norteamericanos han conaeguido el de* 
sarrollo de la libertad en la democracia mediante un inteli* 
gante prooeso de Inotituoionalisaoién (eeparaoién de poderes 
oon gran autonomfa y pero polftico para el poder judicial, * 
des centralizaoién en loa condadoo y las coaunas, iaportanola 
de las asociaciones polftloas, de les partidoa y, oonsecuen* 
temente, de la prensa) (477) el meollo de su obra seré lia** 
mar la atencién sobre los pellgroo a que la democracia puede 
conducirs **J'ai pensé que beau oodp ee chargeraient d'annon* 
cer les biens nouveaux que l'égalité promet aux hommes, maie 
que peu oseraient signaler de loin les périls dont elle lee^ 
menace# C'est donc principalement vers ces périls que j'ai * 
dirigé mes eegardam et, eiyant cru les découvrir clairement,^ 
je n'ai pas eu la lâcheté de les taire." (478)
Todos estos peligros æ  resimen una exprèsién$__ 
el despotisme de la mayorfa# Esta faceta sf ©s objeto de alj, 
banza por parte de nuestro autori "Pero Tooquevllle -observa
liberté
1 ont vencu."
(478)#* Tooqueville, De la INfaoeratie m  Amérique Vol# 2« pg# 
8#
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Ortega* tlene mée y mejor que deeir oobr© la demooraoia» 
él por lo pronto quion noe dice que "elle InmatArialiae le é 
despotisme"." (479)
XI) el despotieao de la aayorfa
"Il est de l'essence même des gouvernements dé
mocratiquos que lémpire de la mayorlté y soit absolu^ oar en 
dehors de la majorité, dans les déaooratles, il n'y a rien * 
qui résiste." (480)
"L'empire moral de la majorité se fonde en partie^ 
sur cette idée, qu'il y a plus de lumières et de sagesse «*** 
dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul, dans le nom­
bre des législateurs que dans le choix. C'est la théorie de^
1 'égalité appliquée aux intelligenees • Cette doctrine attaque 
l 'orgueil de l'homme dans son dernier asile t aussi la minox^ 
té l 'admet-elle avec peine; elle ne s'y habita qu'à la lon­
gue. («.*) L'aapire moral de la majorité se fonde encore sur 
ce principe, que les intérêts du plus grand nwabre doivent * 
être préférés à ceux du petit."
"La majorité a donc aux Etats-Unis une immense p u %  
sance de fait et une puissance d'opinién presque aussi grande; 
et lorsqu'elle est une fois formée sur une question, il ny a
(479).- Meditaolén de Eurona. 0*0. TJ pg* 250 nota pie de pg*
(480).- Tooqueville, De la DAaooratje en Amfclque# vol 1« pg#
2578
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pour aitisi dire point d'obstaclee qui j^saent, je ne àiral^ 
pas arrêter, nais Même retarder sa marche, et lui laleser le 
temps d'écouter les plaintes de ceux quélle écrase en pemsant# 
Les conséquences de cet état de choses sont funestes et dan* 
tgerouses par l'avenir#" (481)
Nuestrae glosas poco pueden aBadlr de eacplicativo^ 
a la maravillosa prose gala del ilustro pensador# Radie ocmo 
él ha expreciado nejor el sentimiento de los "viejos" libéra­
les ente la democracia#
Junto a eu odio fiitimo por todo tipo de despotisme, 
sea del signe que sea^ seSala Tooqueville la caraoterfstioa^ 
totaligadora del deepotiamo democrético# 21 criterio de la — 
ïïia^ orfa es en la democracia tan omnipotente y sus diordiones 
tau numei'osou que al individuo y a las ainorfas «o le rlegan 
pi’dcti cornent e su exist encia oomo taies#
''La tcute-puieoance me semble en soi una chose m %  
valse et gangereuee. Son exercioe me paraît au-dessus des —  
forces de l 'liomme, quel qu'il soit, et je ne vois que Dieu - 
qui puisse sans danger êtr*© tout-pueeant, parce que sa eege£ 
se et sa justice sont toujours égales à son pouvoir# H  n'y^ 
a donc pas sur la terre d'autorité si respectable en elle-ü^ 
mme, ou revêtue d'un droit si sacré, que je voulusse laisser
(461)*- Ibidem pgs# 258-259#
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agir sans contrôle et dominer sans obetaoles* Lors donc quo^ 
je vois accorder le droit et la faculté de tmx faire & une - 
puissance quelconque, qu'on l'apella peuple ou roic déboora* 
tie ou aristocratie, qu'on l'exerce dans una monarchie ou —  
sans une république, je die: là est le ger me de la tyrannie, 
et je cherche à aller vivré sous d'autres lois*
Ce que je reproche le plus sau gouvernement démo­
cratique, tel qu'on lé organisé aux Etats-Unis, ce n'est pas, 
comme veau coup do gens le prétendent en Bzrope, sa faiblesse, 
maie au contraire sa force irrésistible* Et oe qui me répug­
ne le plus on Amérique, ce n'est pas 1 'extrême liberté qui y 
régne, c'est le peu de garantie qu'on y trouve contre la ty­
rannie.
Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une Injusti­
ce aux Etats-Unis, à qui voulez-vous qu'il s'adresse? A l'­
opinion publique? c'est elle qui forme la majorité; au oropa 
législatif? il répresente la majorité et luL obéit eveagle#- 
nent; au pouvoir exécutif? il est nommé par la majorité et - 
luy sert d'instrument passif; 'à la publique? la force publ^ 
que n'est autre chose que la majorité sous les armes; au ju» 
ry, c*'est la majorité revêtue du droit de pronencer des ar­
rêts: les juges auxHsiêiaes, dans certains Etats, sont élus —  
par la majorité#" (482)
(482).- looquBTllle. D# 1# DAwomtie •a W r d a m ,  roi 1» 
pg. 263.
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La dnloa forma de evitar el deepotlsao demooratioof 
diré Tooquevllle I ee introduoir en lae eoetunbree raagoe de^ 
Bulzura y toleraneia* Nunoa han eetado tan identifleadoe la^ 
estruotura polftioa de una sooiedad y eu modo intime de ser; 
una sooiedad intolérante or^^uais&ada demoordtioamente tiene - 
posibilidad de llevar su intoleraneia a ifnites ineoepeoha—  
dos. Asf, durante el Antiguo Régimen, bajo las monarqufas %  
#  abeolutismo podfa reeær sobre los ouerpos y les 
aotos exteriores, pero no sobre el pensamiento que siempre - 
esoapaba al control del déspota. En la demooraoia, sin embmg 
go, la mayorfa esté en todos los sitios y puede ejereer su - 
tiranfa sobre la opinion: "tant que la majorité est deuteuse, 
on parle; mais dès qu'elle s'est irrévooablmsent prononcée,^ 
Ohacun se tait, et amis comme ennem f^s semblent alors séttaüi 
cher de concert à son char#" (483)
De esta manera la opinién de la masa se convierte^ 
en la opinién oonductora de la sooiedad, ya que no bay uada^ 
que pueda q(:4itra ella* Mlentras que en las épooas de aria to- 
cracia la muohedumbre se reeonoofa en la opinién superior de 
indivldualidades deetaoadaa por su gran oapaoidad inteleo—  
tuai y moral, la igualaoién de las oondloiones ha llevado a^ 
los hombres a no reconooer superioridad alguna y por taoto -
(463)#- Ibidan pg# 265#
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a erlglr la oplnitfa aajrorltaria #a patWm te la# aonaaata# - 
y da los mdo# da paasart " êaraqgaa la# wadltiM# #aat lal- 
gales at las boam# (ULasMblabl##, il y a laAlVtt# -
très dolaiWa, très savants» tièM palaaaats par lanr intallj» 
gansa» at ana ooltitada très ignorant# #t fart toaml#» 1 m  - 
gans @il vivant dan# las taaps d*aristiam4Bl# sant dam# a a %  
rallamant portés à pr#ndra pear #id# da laam ai^üAams la - 
raison sapériaara d'an bsaaa aa d'ans alaw#» #nulis #'ils^ 
sont pan disposés & raaonsftr# l'infabiUité da la «MS#* £• 
oontralra arrive d a m  l#s sièolas d'égalité» A assara ga# - 
las citoyens daviaanaat plus igm* at plas aaadabl##, 1# peg 
chant da chanin à croira avwgl6#nt aa a#rtaim baas# m  ana 
certaine classa» dioima. Xa disposition on asaira la a# 
830 aagpienta, at o'ast da plus #n plas 1 'opinion %ai aèn# lo 
monde." (484) Sa produoo» pass, la roMlién ds la# naaas aog 
tra todo lo saparlor.
Iréniosmants argayo Tooqasvill# aontra la èoatarfa 
dsmoorétioas " On avait pansé» sens» «as lo dsspatig
me était odlaax, ##ll#o qaa fassent sas f O M M .  Nais en a - 
déoouvart de nos jours %a'il y avait dans la aondo d#s tyn*p 
nias légitimos et da saintes injastiMs» pourvu »a'an las - 
sxarçat sa nom da poapl# ". (465),
For éltiaot au contra la l#y prosalgada per 1%, 
mayo ria y an oantra do la opinién aost#nida per la aaM» al^ 
pensador franoés eensidora saparioras a la l#y promalgada pr 
la razén y a la opinién #o ésta pMperoiona, la V#*dnd #s la
( 4 8 4 ) . -  S | o « i a ; | ^ s »  # # , , a » , m  -
(485).- Ibfiaa» vol. l>» pég» 413,
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yerdad, vleme a deoir, lndepeD&l@nt#m#«t# da q^lm la dlga - 
0 de qui en la aeepte* " Je regard# eemme impie et ddWetable 
cette maxime, qu'en matière de #uvemement Xa aajeritl d'an 
peuple a le droit de tout faire, et pourtant je pXaee le# - 
volontés dan# de la majorité l'origine de tou# le# peuveire* 
Suis * je en oongradiotion aveu mol ##m# t II erlate une - 
loi générale qui a été faite ou du moins adoptée# nom pas eg 
lewnt par la majorité de tel ou tel peuple, mai# pmt la ma­
jorité de tous les hommes# Cette loi, e'est la justied*# La 
justice foz^ la borne du doit de eh##%e peuple# Une natiee^ 
est comme un jury chargé de représenter la eoelété universe­
lle et à'apliquer la justice qui est #a loi# Le jury, qui - 
répresente la société, doir-il avoir plus de puissance que - 
la société ol-le-mime dont il apüque lès lois t Quand dons^ 
je refuse d'obéir à uns loi injuste, je ne dénie point à 1%^ 
majorité e droit de commander# j'ea apelle seulement de la - 
souveraineté du peuple h la souveraineté du genre humain** -
(486).
En définit!va la orftica de Tooquevllle a la demo­
cracia oomo forma polftica se centra en el prlaoipio de la - 
mayorfa# Para A  dicho principio dériva del de la igialdad#- 
Sin embargo, para Kelsen esto oonstituye un errer ya que #e- 
gln este autor es Xa libertad quien êi fUMsménte al mei^o-




Otro punto de oontaeto de nxwetro autor eon Tooqug 
ville haee referenoia a la oentralieaoién del poder, en de% 
nitiva a la eataWJLzaolén de la vida» M  una eonaeeueneia - 
de la osmipotesoia de la mayorfa} bajo au eapzje, laa dite—  
renoiaa polftioaa desapareoen de forma graduai y la tendeneja 
general a la Ig^zaldad de oondloionee que i^duoe la dernoorem 
cia tlene m  manifestacién en el éebito adminiatrativo#
Para Tooquevllle la oentralieaoién adainletrativc^ 
no 08 producto de la Hevoluclén, eino que tiene m m  orfgenee 
y su foroaoién en el Antiguo Héglmen# De ahf que foetenga -
derlvarse el prlnoiplo de la aarorla» y ao. oooo an* 
1. baoers.» d. la 1dm da Igialaad. Baada mage aa - 
supueato del prlnoiplo da la mayorim al valor Igoal 
da laa opinlonaa da laa dlvoraoa lodlvxdaoa* Para a* 
ta igaaldad as solo una imagan. y no paada aLgnlfi—  
ear la afaotiva MnnaarabiUdaa da laa volnntadaa o 
de las paraonalidadaa hunanaa m  taapooo la poalbll4 
dad da aaaarlaa, Séria iagiealbla jaaviflaar al prln- 
clplo da la nayorla dlelando %aa mao votoa^tLaaan ## 
yor paao qua manor mntidad da alloa. (••«) St aa - 
trataaa da Inferir al priaolpto da la aayerta da la. 
sola t d m  da iguadad. aa la dana al awmlfar maaf- 
nlao y maante da eepirltualtdad m #  la rmwaban - 
loa parlldarloa da la mtoaraata, {*••} la aala 1dm 
da que, si no todos. aaan llbraa al mayor afaare pa** 
sibla da hombraa, as daalr, qua al manor nmara peag» 
ble da alloa tanga una voluntad osttaala a la valun-» 
tad ganarml dal ordan aoatal, eonmea, da un modo 1* 
gioo, al priseiplo da la maawraa".
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qua la Hevolttclén no ha sldo produoto de una exploÉlén eepog 
ténea, slno que ha madurado a lo largo de laaaho tleMPO* La - 
centralxeaoldn, que preolsamente es oonsiderada por mehoe - 
de eus oontesaporéneoe oomo labor del mevo Réglmen y que oog# 
tltuye uno de sus j#larea fundamentales, se fragwé entes de^ 
él, bajo la monarqufa absolute# " («#«) la oentrallsatien - 
(#,#) e'est, au contraire, un produit de l'aneien régime, e% 
j'ajouterai, la seule portion de la constitution politique - 
de l'ancien régime qui ait mirréeu à la Révolution, parce - 
que c'était la seule qui |flt s'aoommoder de l'état social - 
nouveau que cette Révolution a cwéé# " (488) Para Tooquevi- 
lie la Rev^luoién oomanséi^  pues, macho antes de 1789, ya # e  
al dcotiuir paulatinamente loa poderes de la aristocracia %  
dal, que era la olase que mantenfa la deseentralisacién adetj# 
nia trati va, oe deatruyé asimismo ésta y, oomo oonseouenoia,- 
Prancia se précipité haoia la oentr&lizaoién. Esta, por oon* 
si gui en te, ea, en el osmpo de la adminis traoién, el producto 
de la luoha y del tiiunfo progresivo de la burgiesla sobre - 
la ariatooracla, que al final del Antiguo Héglaen se habia - 
oonvortido on uim olase palaoiega, totalmente desvinculada - 
de sus antiguos poderes terrfttorisles» " Su l'on me demande^ 
oonment cette portion do l'ancien régime a pu ttre ainsi tngi 
portée tout d'une pièce dana la acoiét'e nouvelle et s'y in- 




péri dans la Révolution, o'est qu'elle était elle-m&ne le —  
oommenoement de cette révolution et son signe# et j'ajouterai 
que, quand un peuple a détruit dans son sein l'aristooratie, 
i l  court vers la centralisation comme de lui*m*me* I l  faut -  
alors bien moins d'effort pour le précipiter sur cette pente 
que pour l'y  retenir# Dans son sein tous Im» pouvoirs tendent 
n&turellwment vers lifnité, et ce n'est qu'avec beaucoup d'art 
qu'on peut parvenir à les tenir divisés# La révolutién démo­
cratique, qui a détruit tant dfnstitutions de l'ancien régime, 
devait donc consolider celle-ci, et la centralisation trouvait 
si naturellmaent sa place dans la société que cette révolu­
tion avait formés qu'on a px aisément la prendre pour une de 
ses oeuvres#" (489)
Distingue Tooqueville dos tipos de centralisaoiént 
la gubemamental y la administrative# La primera atiende a -  
los asuntos de fndole general ("tels que la formation de lois 
générales et les papports du peuple avec les étrangers") mie& 
tras que la segunda se fija  en los intereses espeoiales y 
ferentes a diverses partes de la nacién# (490) Y si bien eoji 
aidera que la primera es necesaria para que una nacién pueda 
vivir y prospérer, respecte de la ateinistrativa cree que — 
ooasiona graves maies t "je pense -dice- que la centralisacién
(489)#- Ibidem, pg# 129#
(490).-  De 1» m  1' -pge. 86-87*
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administrative n'est propre qu'à énerver les peuples qui s'y 
soumettent, parce qu'elle tend sans cesse à diminuer parmi # 
eux l 'esprit de cité# La centralisation administrative par­
vient , i l  est vrai, à réunir à une 4»cque donnée, et dans un 
certain lieu, toutes les forces disponibles de la natién, — 
mais elle nuit à la reproduotién des forces» Elle la fait —  
triompher le jour du combat et diminue à la reproduotién des 
forces# Elle la fait tzicmpher le jour du combat et diminue^  
à la longue sa puissance# Elle peut donc concourir admirablq 
ment à la twndeur passagère d'un bomne, non point à la proj| 
périté durable d'un peuple#" (491)
La centralisaoién total aooetumbra a los hombres a 
obedeoer "en tout et tous les jours", les baoer perder su vq 
luntad privada y les aisla les unos de los otrcs al no poder 
participer activamente en los asuntos de su regién# Acaba % 
ciendo amar la uniformidad por ella misma y ahogando toda — 
inloiativa privada y la visién de oonjunto que les individuos 
pueden tener de su patria# Por eso piensa Tooqueville que las 
instituoiones provinciales son étiles a todos les pueblos, — 
pero singulan&ente neoesarias en las democracias* "On peut -  
dire (###) que dans une aristocratie le peuple est à l'abri^ 
du excès du despotisme, parce qu'il se trouve toujours des -
(491)e— Ibidem, pgs# 87-68#
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forces organisées prêtes à résister au despote» Une déboora- 
tie sans institutions proMinoiales ne possède aucune garan­
tie  contre de pareils wurn# Coament faire supporter la libeg 
té dans les grandes choses & une multitude qui n'a pas gp^ r^is 
à s'en servir dans les petites? Omment résister é la turan- 
nie dane un #& chaque indivu wt faible, et o& les in% 
vus ne sont unis apr aucun intérêt cosmmn?" (492)
La centralisaoién es particularaente peligrosa en^  
lo0 perfodos demoorétlcos, ya que la dewcracia, por natura- 
leza, oomo oonseouenoia légioa de la omnipotenoia de la meyq 
rfa, tiende naturalmente a ella# "Je pense que, dans les sij^  
oies démocratiques qui vont s&zvrir, 1 'independence indivise 
lie  et les Ubertés locales seront toujours un produit de lért# 
La centralisation sera le gouvernement naturel# " (493) La -  
oonoentraoién del poder esté en ramén direotamente preporeiji 
nal a la servidumbre individual y ambas "orettren donc, ehes 
les nations démocratiques, non eeulmaent en proportion de — 
l'égalité, mais en raison de l'ignoranoet (494)
For éltimo, Tooqueville, omo Ortega respeete de la 
"estatalisaoién", reri en la centralisaoién un sfntwa soo%
(492)#- Ibidem pg# 96»
(493)#- Ibidem p*l. 2# pg» 303»
(494)#- Ibidem pg* 306#
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lizantet " (.#.) la oentrallsatioa at la eooialiama aont dee 
produits du même sol; ils  sont, relativement l'un & l'autre, 
00 que le fruit cultivé est au sauvageon* De tous les hommes 
de leur temps, (se refiere a Morally, autor de el (^ disn de 
la naturele;^ @i) ce sont les éoonwaistes qui paraîtraient le -  
moins dépaysés dans le nôtre; leur passion pour l'^bAlté est 
si décidée et leur goÛt de la liberté ai incertain qufls ont 
un faux air de oontes^ porains*" (495)
IV) el profeta de la sooiedad de masas#
Para tooqueville, oomo para Ortega, la democz% 
cia no es sélo una forma de organisaoién polftioa, sino tam- 
blén una forma de vida; es mést fUndamentalmente es una for­
ma de vida, de la que derivarén, omao oonseouenoia légioa, -  
las estruoturas polfticas*
7e marcher la sooiedad haoia un estado en el que & 
las oostumbres sean duloes y apaoiblee, pero destruotoras de 
toda Individual oaraoterfstioa y que en Atimo téimino oon— 
duzoa a los hombres a un matérialisme blanoo y grosere* " Oe 
que je reproche k l 'égalité, ee n'est pas d'entraîner les — 
hommes à la poMrsuite des jouissanoes défendues; o'est de — 
les absorber entièrement dans la reoharohe des jouissanoes -
(495).- ïoeiae^«» «t 1* MwlutlA».
1* pg. 214,
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défendues; c'est de les absorber entièrement dans la recher­
che des jouissances permises* Ainsi, i l  pourrait bien s'éta­
b lir dans le monde une sort© de matérialisme honnête qui ne^  
corromprait pas les âmes, mais qui les amollirait et fin irait 
par détsndre sans bruit tous leurs ressortes*" (496)
Lo que caractérisa dicho matérialisme es el amor al 
bienestar hasta extremes de oolocar todo lo que a A no se -  
reduzoa en un grade secundario © independiente« "(##*) parmi 
toutes les passions que 1'égalité fait naître ou favoriee, -  
i l  en est une qu'elle rend particulièrement vive et qu'elle^ 
dépose en même temps dans le coeur de tous les hommesi oést^  
l'amour du bien-être* Le goût du bien-être forme comme le — 
trait saillant et indAébile des âges démocratiques"* (497)
" L'amour du bien-être -dice en otro lugar- est devenu le — 
goût national et dominant ; le grand courant des passions hu­
maines porte de ce oêté, i l  entraîne tout dans son coeur," -  
(498).
El amor aybienestar es producto del principio demq 
crético por exoelencia, esto es, del principio de la mayorfa» 
La democracia, en efeoto, no persigue -segiln Tooqueville- l£
(496)#- Tooqueville, De la Dé&ocracie en Amérique» Vol* 
138-139#
(497)*- Tooqueville, De la Démocratie en Amérique# Toi* 2* -
PE* 33*
(498)*- Ibidem, pg» 136*
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grftr el bienestar para todoe sino para #1 myer mhere# 
bieneetar myorltarlo, de otra part#; teroreee oual^ aier fo£ 
ma de gobderao, pero partieulamemte el demoerdtlee, ea dl 
que la mayorla tlene la illtiaa palabrai * le blem Stare g£ 
aSral farorlae la etabilltS de tone lee geurermemeate# male_ 
partieullSarement da geuberaemeat d4moeratiqae« qui repeee ar 
lea dlapoaitione du plue grand uoebre» et parluelpalMut eur^  
lee dlepositloiie de eeum qui sont lea plua expeeSee aux be*»- 
eolne# loreque le peuple geubeme* i l  eat uSeeaeaiare qu'il -  
aoit heureux, pour qu^il ne beuleverae pae l*Stat (499}«** 
Por otzm parte, el amor al bieneetar ae traduee en la import 
tanela abaoluta de lea riqueaaa materialea en laa demeera#—  
oiaei el dinero an ellaa lo puede tode y, al final, oualquir 
eefUereo buaano, ai quiere ear mlorado, ha da veree tradue  ^
do en moneda# A la ariatooraeia real del aapfritu ha auoadi«* 
do la del dinero, eiendo date quien aaroa laa diferenoiae e% 
tre loe hombrea# ** Lee honaea qui vivent dana lea tempe dd«» 
mooratiquea ont beauooup de paaaione# maia la plupart de 
leura paaaione aboutiaaent & l^ aaeur dee rieheaaea ou en 
Gortent* Gela ne vient pae de oe que leura Imea aont plua 
petites, maia de oe que l^ importanee de l'argent est alora  ^
est alora rdellemeat plua grande# (*##) i l  ne reste plua 
guSree que l'argent qui erde des difflreneea tria vieiblea^ 
entre eux (loa hombrea } et qui puiaae en mettre quelques*^  «»
(499 Ibidem vol# 1& pdg* 292#
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«uns hors de pair "* (500).
Se prodttoe emi a m  aatdntioa eontualdn de tedma & 
las olases ( repetlaoe que para Soequeville el proletarlade 
atln no tiene exiatenola eoleotlva eome elaae eeelal ) y e# *  
puede deoir que ea el reiadede la**elaae media*. KL aenti—  ^
miento que prédomina eidonoea, euaado ha deaa^ pareeide el 
oriterio arlatoerdtieo de laa eualidadea peraenalea, ea el -  
de la paparieneia del lujo, puea en dl estd el preatigio ae«^  
oialt ” Dana la oonfuaidn de toutes les elaaaea, ohæun ea## 
pèro pouvoir paraître oe qu'il n'eat pas et ae livre à de 
grands efforts pour y parvenir, la déaooratie ne fait pas % 
itre ce oentiment, qui n'eat que trop naturel au ooemr de 
l'homme; mais elle l'aplique aux ohoaes materialeat l'bypo— 
oriaie de la vertu# est de tous les temps; oelle du luxe ~ 
appartient plua particulièrement aux ai&olea ddmooratiquea*. 
)501) Y oomo oonseouenoia del guato per la aparienoia germ^  
na otro sentimiento de peor talante ailnt la envidia* " l i ­
ne faut pas dissimuler que les inatitutlona ddmooratlqUM û£ 
veloppent à un très haut degrd le sentiment de l'envie dena^  
le ooeur humain *V (502) fodo elle dériva, en definitiva#- 
en el aereoentamiento del egofamo y del aialaoionimmo indivj^  
dualiste. Tooqueville ha desorito un tipo de homhre que ae «
(500 ) . -  Ibidem vol. 2« pdg. 236.
(501 ).- Ibidem, pdg. 56.
(502 ).- Ibldffln vol. 1« pdg. 214.
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as erne ja al hombre-masa anallzodo por nuestro autor, enoerrad) 
en sf mismo, qu$6io soporta lapresenoia do lao egregiaa porc£ 
nalldades y ouyo zadximo afdn es enoontxarse aeguro de su bl& 
nestar material# El indlvfduo en euanto tal deaaparede y 
quien oobra exlstencla real y vigoroaa es la sooledad, la %  
chediMbre* Y la causa dltlma de todos los efeotos deecrltos^ 
es la igualdad de oondid ones quo la demooracla trae oonsigoi 
” A mesure que les conditions s'égalisent oh.es un peqgle, les 
indivus paraissent plus petits et la socWtd semble plus grag 
de, ou plut3t chaque citoyen, devenu semblable à tous les - 
autres, se perd dans la foule, et l'on a'aperçoit plus que - 
la vaste et magnifique imagine du peuple luinnSme# Cela donne 
naturellement aux hommes des temps démocratiques une opinion 
très haute des privilèges de la société et une idée fort - 
humble des droits de l'indivu# Ils admettent aisément que - 
l'inteêt dex l'un est tout et que oelul de l'autre n'est —  
rien. Ils accordent assez volontiers que le pouvoir qui ré—  
presents la société possède beaucoup plue de lumière et de # 
sagesse qui'aucun des hommes qui le composent, et que son d£ 
voir, aussi bien que son droit, est de prendre chaque cito­
yen par la main et le c o n d u i r e (503)
En este estado de oosas los hombres se vuelven 
SOS  ^tfmidos, y si no son capacea de grandes vicies tampccc 
hay individuos que aleancen cimas elevadas de la vlrtud# Da^ 
ténloa general es la moderacién y ua no son neoesarios les «
(503).- T004u . ^ 1«, 2$ 1# n  tofeloa.. Vol. 2* -
P£. 298.
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grandes tiranos que explotan a loe pueblos, eino que el sob£ 
rano so convlerte en tutor, que ouidm de loo slnsaboreo de - 
los siîbciitos» Estos 80 someten a mquél agaolble y duloemente, 
puee de 4l esperan el allvio de sus preooupaelonea • M s l m ~ »  
dos en oî mlsmos, haoen de la vida prlvada el mmmntlml de -
su felicldad y ua nadle se Interena en la rida pdbliea por —
loa demds clno en tanto en ouanto obtiens un beneflolo pmrtjL
cular. La voluntad y la origlnalldad laonguan cada dfa y la -
masa de los hombres apareoe oomo un pacfflco rebaflo euyoe —  
past ores les evltan todo culdado y tambléa toda ereaelén y - 
desenvolvlmlonto personal,
Con estas bellfsimas palabras describe Tooqueville 
la eituacién de la sociedad de masast
" Lorsque je songe aux petites passions des hommes 
de no8 jours, 'a la mollesse de leurs moeurs, à l'étendue de 
leurs lumières, à la pureté de leur religion, à la douceur de 
leur morale, & leurs habitudes laborieuses et rangées^ à la^ 
retenue q u'ils conservent presque tous dans le vice comme - 
dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leurs 
chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs*
Je pense dono que l'espèce dépression dont les pe& 
pies démocratiques son menacés ne ressemblera à rien de oe 
qui l'a précédée dans le monde; nos eontmporains ne sauraient 
en trouver l 'image dans leurs souvenirs # Je cherche en vaii^  
moi-même une expresion qui reproduise esmetement l'idée que^
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jo mén forme et la renferme; les anolens mots de despotisme^ 
et de tyrannie ne eonriennet point. La chose est nouvelle, - 
il faut dono tâcher de la féflnlr, puisque je ne peux la nogi 
mer.
Je veux imaginer sur quels traits nouveaux le des­
potisme pourrait se produire dans le monde; je vois une fou­
le innanbrable d'hommes semblables et égaux qui tournent —  
sans repos sur eux-mfraes por se procurer de pet is et vulgal» 
res plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Cîiacun d'eux, r£ 
tiré à l'éoart, est comme étranger *a la destinée de tous les 
autres I ses enfrants et ses amis particuliers forment pour - 
lui toute lépèee humaine; quant au demeurant de ses conoitoy 
yens, il est & c8té d'eux, mais il ne les voit pas; il les - 
touche et ne les sent point; il n'existe qu'en lui mÔme et - 
ppur llu seul, et, s'il lâi reste encore une famille, on —  
peut dire du moins qu'il né plus de patrie*
Au-dessus de ceux-là s'éléve un pouvoir Immense et 
Irutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et - 
de veiller sur leur sort» Il est absolu, détaillé, régulier, 
prévoyant et doux» Il ressemblerait à la puissance paternelle 
si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à 
l'âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fi­
xer irrévocablement dans l'mifanee; il aime que les citoyens 
se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent q u %  se réjouir# Il 
Travaille volontiers à leur bomheur; mais il veut en être —
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1 'unique agent et le eeul arbitre; il pourvoit & leur eeouri 
téf prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaiaire, 
conduit leurs prinoipalej affaires, dirige leur Industrie, * 
règle leurs succesions, divise leurs héritages; que ne peut- 
il leur otsr entièrement le trouble de pnoer et la peine de_ 
vivre?
C'est ainsi que tous les jours 11 rend moins utile 
et plue rare l&aploi du libre arbitre; qu'il renferma l'ao—  
tién de la volonté dans un petit espace, et dérobe peu à peu 
chaque citoyen jus%u'& l'usage de lui-nèine* L'égalité a pré­
paré los hommes & toutes ces ahoses; elle les a disposés & 2r 
les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait»
Après avoir pria ainsi tour à tour dans oes puis­
santes mains chaque indi\ni, et l'avoir pétri à sa guise, le_ 
souveraid étend ses bras sur las société tout entière; il en 
couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, 
minutieuses et uniformes, â travers lesquelles les esprits - 
plus originaux et les âmeo les plus vigoreuses ne saurolmit^ 
se faire jour pour dépasser la foule; il ne brise pas les v^  ^
lontés, mais il les amollit, los plie et les dirige il force 
rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce quén agis­
se; il ne détruit point, il empêche de naître; 11 ne tyraniij^  
se point, il gêne, 11 comprime, il éteint, il hébété, et il^ 
réduit enfin chaque nation a n'êntre plus qu'un troupeau ^  
d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est -
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le berger#* (504)
La extenaién de esta elta es fdailmente diseupable 
ai nos ateneaes al oentenidof an alla eetén resuaidas wn —  
olaridad y eoaaisiéa las varaoteristioas gerainalas de mies#* 
ira sooiedad de eansoao# Evidentwent#, hay andlisis pesterig 
res ads profhndos; pare lo qua aquf Hama la atensidn as qua 
sin aengua da profdnAWad se posaa ojos pénétrantes an al %  
turo# El peligro da la demooraei# norteamerieana, previsto # 
por foequeTille, sa ha oitB^ lido# Sin mbargo, taabiéo as oia£ 
to qua este tipo da daaooraoia no sa asemaja an todas sus —  
oaraoterfstioas a los europaos# Par una parte, al juago da 
los partldos an Sstades Onidos ha Hehado a ear puramanta #*» 
fiotioio# Por otra, la damooraoia amarieana sa eastiene eobra 
los hombroe da los paisas qua ban aafdo bajo su inq^ ario#
Vinaolar las oaraaterfatioas da la sooiadad da sag 
sumo a la form palitioa damoardtiaa as taabiln prabablaman- 
te un error# La primera no tiena relaaidn primaria eon la #*- 
forma politioa, pues bambiéai bajo p^ dares diotatorialas pua- 
de floreoert as Is oonmaouanaia dal dasarrollo dal aapitalis*# 
mo y de la neoasidad da satisfaoar las axigeneias dal rl1»e^  
produotivo# Craamos, eon Ealsan, qua la damooraoia burguasa^  
estd intimamante vinaulada a la libartad burguasa y qua an -
(504).- 2# 1# #m Am#*!**#. 7«1. II,_
324-325.
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este sentldo, eeastituye un deMzrello léglee del llberelle#* 
mo#
La oritlea a la dmooraoia, tante per parte de % %  
queville eeao de Ortega, adoleee de usa rislln nestdlgiea ##» 
del paaado y es ineapae de entender ^ berentemente el 
so hlstérloo* ToequevHle, sln eWbaxge# se aaeetra aie eae» 
prenslvo que n&estro auter* pues al final de sas mi» imper### 
tantes obra aeata reeoneelMde que la igualdad puede llevar^  
a los hombres si despetismo, pere tambi&i a la independeneia, 
y que después de todo la Agualdad es mis Juste que la liber- 
tad# Ortega, per el eontmarU, mantiene une aetltud eerrada^  
ante el avanoe demoerltioe# Sltuades m  su pesieiln désista, 
el ponte de OLsta de embos autoree tambiln diverge; mientrae 
el franols es el aristlerata que ve oen teaer les avanees de 
la burguesia y su triusfo definitive, d  espaSel, situade un 
siglo des puis, représenta d  ponte de vis ta de las elases %  
minantes ouyo enemigo prineipal esti a las puertas de la hig 
torias el proletarlade•
las Masas hay grandes similitudes, eeme aeabemes de demestrar 
mediants el aallisis de les textes; pere las difereneias ne^ 
deben esoapar a nuestra vista# Le que mis Hema la ateneil%, 
es que miwtras Beequeville intoye la pesibilldad de eenei#- 
liar igualdad y libertad, aunque, s m s  hmes dieW# ae de##-
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rrolle a tûnâo #at» iapraailn, nuastra autor va an la 
nia d08 realidadaa Irraaanalbiablaa, haata el pante de que en 
este aepeote basa eu erftlea a TeequevHle, aflrmande, eeme^  
hemos viste, que este auter, a peser de baber dedioade teda  ^
su vida al tema, reeenoee radlealmente le que es la demeeara- 
ola#
Para Ortega la libertad es un don preeiade que ne- 
oesita, para que no diemizmya su valer, ester en posas mânes# 
La exaltasidn del individus 7 de la persona, son le» matioes 
interprétatives que hemos seSdado, eenstituyen los pilares 
bdsioos del liberalimso orteguiane# Runea hay que olvidar —  
que dloha exaltaeiAi esté sujeta a numeresas limitaeienes en 
la obra de nuestro autor y prinoipalmente en su taaor a la - 
generalizaoién#
Per el eontrarioi la libertad real aolsaente es p£ 
Bible en un mares seeial que la pesibilite, y asl libertad e 
igualdad se oonoilian sin difioultad en la sooiedad soeialig 
ta# Las libertades females de la b;?r%uesfa eenstituyen son­
das oonquistas histérieas que el seeialisme debe admitir ex^ 
su sens, transvasande su oentenide a la dietadura real del y 
proletarlade# Ldeba dietadura, que oenstituye el æabemiente 
definitive de las olases soeiales y el estableoisiente de —  
una hermandad autintiea entre tedes les bembfes, ne exeluye^  
las difereneias politieas, sine que las eensuma y las réali­
sa* La dietadura del preletariade ne es la dietadura de un -
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partldo elzio la diotaduxa de usa elaae seeial que, eeme ela- 
se universal, elnt et Isadora de las eontradieelenes soelales^  
del perfodo eapitalista de predueelln, revelaeiona la estrug 
tura aoelal y posibilita la partlolpaeiln Individual y eoleg 
tiva en el progreso de la sueva sooiedad* (505)
( 5 0 5 ) . -  T fe a . a r tg e x lo .I’fm .'Æ — ta»
tad (R#vi«ta aiat— ft. n* 9« 
y^miegrafiETan^tadB,
cAPimo oaiHTOi m  sbbecbd <mo vso a o o ia t la
y?SIZOZA OOMO ?A£OR
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Dice Legut "La almpla laatora da la ebra da Orte­
ga y Gaasat pemite ypreelar que no bay an au penaamieste —  
una idea olara y diatinta del Dereobo# Con eate no quereaea^  
aludir a auaeneiaa ni a eenfuaionea, aine aeneillamente a —  
oom-preaenoiaa, eate ea, a la preaeneia de iedeaa diatintaa, 
de iedeaa que tienen mQr diatinte origen y que, per emaai—  
guiente, resultan ineluao antag^ kieaa, que aenviven y juegan 
en su pensamiente sin fundirae en una unidad, que el autor - 
no pudo o no ae prepuao eenaeguir# (506)
La obaervaeiln de Legaa es proAmdamente aeertada* 
Es Imposible ballar en nuestro auter un pensamiente unfreeo^  
sobre el dereoho; mueho menoa al eneontrar un eaquema elabe- 
rado de aouerdo eon unas miamaa bases* Este reapende a diveg 
8as rasones, entre las que es interesante deataear deal per^ 
una parte, la eaeasg fozmaeidn jurfdlM de Ortega; per etra, 
la natureleaa prepia del raeiovitalisme* EUeatro auter, en - 
efeoto, no es un jus ris ta; y dado que el dereobo ea un ebjeto 
sobre el oual se puede baser oienela, este es, dado que esdg 
te una oieneia del dereobo o, ai ae quiere, diverses oimeiaa 
jurCdicas, oomo en oualquier otro œmpo del oonooimiente hu­
mane se haoe preoiao el haber penetrado en su oonooimiente - 
oientifioo para poder estableoer una olara nooiln del objets
(506).- L#. Z*gU I B. W —Txmwwdon^ p a. Qr*«ga  ^ mP nr iH . IW .
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•stuâiado y# en lltlma ineteneie, pere peder heeer une Aleeg 
ffa sobre el mlemo de oarleter objetlviste* Abesm bien; es - 
évidents que tembldn se puede heeer flleeeffk del dereehe —  
desde una determlnada eoneepeiln del eunde y de la vida, preg 
olndiendo del wneeimlento oientffiee de aqudl* en WQre ease 
las aportaeiones que ee ha^ mn tendiéb mis valer de sugeren—  
ola que de ooneluelln Atima* Hesetres preferimee el primer^  
oemlno, pero es évidents que westre auter ba elegide el se- 
gundo#
Por otro ladOf esta obra, que oonetituye una anll4 
sis global de la filosoffa raoiovitalieta, ba demostra^, #- 
oreemos que oon sufloiente preoisiln, la bifUreaeilu êaqmri— 
mentada por Ista Hegado el tema antropoligloo# La visiln —  
dualistioa extendia sus ramas a t ravis de la teorfa polltiea 
y de igual modo lo barl en el tema del dereobo* 8He inter—  
pzetando dualistamente la oonoepeidn jurfdioa orteguiana es^ 
posible llehar al esolareoimiente ooherente de su paoseaien- 
to# Desapareoe asl la eonfusiln en tome al antegenisme de - 
ideas que en 11 se enouentra de paso que se évita la isQpesik 
ble versiln monista que ba yretendido Rierro 8# Pesoader y % 
que es oritioada por Bias de Tejada# (507) Junte a la eensj^
(#07)#- P* Bias de Tejada.
visiAi fija de le jurldiee# (#**) M  
su dptioa Sel Dereobo, la imwen ofreee las varias - 
oaras que en el perspWivijme siiqre brindan las eo—  
sae; asiate muoba rsÆon a Joal Berre 8# Peseater ^  
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âeraoién del dereoho oomo œo eoolal y, por lo tmnto# oon las 
oaraoterfstioas inherent es a todo uso sooiel, entre allas la 
irracionalidadÿ se puede oontomplar um versiln idealists —
del dereoho que ÿlamma en una inoipiente teorfa de la justi-
ola#
Hemos heoho mensiln mis arriba a la signifleMiln^ 
de los usos sociales en el contexte de la teorfa social ortg 
guianaf es xsreoiso, pues, tener en ouenta lo dioho para po—  
der oomprender lo que signe a oontinuaoiln# La finalidad a—  
llf era mostrar 4e qui modo influfa el vitalisme de nuestro^  
autor en la oonstxuooiln de una teorfa de la sooiedad; aquf^ 
se trata de oomprender el fenlmeno jurfdioo en rdaoiln oon  ^
dioha teorfa y, en oonseouenoia, oon el ooneepto de la vida 
oomo realidad radioal# Fiedra angular de esta labor es el a- 
nllisis de la teorfa orteguiana de los usos sociales# (50ô)_
1# EL dereoho eomo uso social#
A) la teorfa de los usos sociales#
X) cenvivenoia y seciedadt la papariciln del 
uso#
Para nuestro autor no tcda relaoiln humana es una^ 
relaciln social; distingue las relacienes 
de las prepiamente sociales#
(506)#- Vlase pgs# 161 y sa#
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Lea primeraa son aquellea en laa que un individuo - 
entra en oontaoto eon otro u otroe indivfduos en ealidad de %  
lea, eato ea, preeiaamente porque eon eataa peraonaa y no otma 
Suponen, por tanto, el oanje do doe o mda iniividualfeimaa vi­
das, y por esc on la relaoiln interindividual hay autdntioa - 
wnvivenala, ee vive oonjuntamente# KL otro oon quien me on*—  
ouentro vitalmente y me relaoiono no ea el otro aura y eigple- 
mente, y portante oualquier otr6># «ino que se a# présenta oomo 
un t|I. Y por esc la mdacima relaoiln Interindivldual es el 
amor.
Junto a esta oonvivenoia primaria, de intense grade - 
personal, exista otro tipo de oonvivenoia en que la personali- 
zaoién ha desapareotio. La impersonalizaoiln ea su nota oarao- 
teriatioa» Pero en este dabito se pueden dar relaoiones imper- 
sonales que no se me imponen, o sea, que no se ajustan a un ng 
delo de aotuaoiln ooleotiva; en este sentldo puede haber rela­
oiones de oonvivenoia sln que por eso lleguen a ser soeiales#- 
Oonvivenoia ooleotiva no es, pues, lo mismo que sooiedad# ** La 
oonvivenoia, sin mis, no signifioa sooiedad, vivir en sooiedad 
o former parte de una sooiedad# Oonvivenoia implioa silo rela­
oiones entre Indlvfduos# " (#09)#
Ahora bien; toda oonvivenoia ooleotiva de oardoter - 
duradero engendra ineludiblemente * el fenimeno sooial, que -
(509).- la r#b#li^ n d# laa w m m . 0.0, IT. p4g. 296,
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son los usos# *’ (510)#
La relaolln social spares# oon los usos, y es enton*» 
ces ouando prepiamente se puede bablar de sociedad# * (,#.) el 
heoho social - dice nuestro autor - no es un eomportamiento - 
de nuestra vida humana eoao soledad sino que aparece en tanto^ 
estamos en relaciln con otros ho#rese Ho es, pues, vida huma­
na en sentldo estrlcto y priaariof es (*.#) lo social un heohq 
no de la vida humana, sino algo que surge de la humana oonvi­
venoia, Por oonvivenoia emtendemos la relaoiln o trato entre - 
dos vidas indlvldualee. Lo que llamamoe padres e hijos, aman­
tes, amigos, por ejemplo son formas del coxxvivlr* En ellas se^ 
trata de que un Indivfduo oomo tal - por tanto, un sujeto ofeg 
dor y responsable de sus aooiones, que haoe lo que haoe porque 
tiene para él sentido y lo entiende -, aotda sobre otro indiv^ 
duo que tiens los mismos caractères* El padre, oomo individus^ 
determinado que es, se dirige a su hije que es otro indivfduo^ 
determinado y lînloo también, Los hechos de oonvivenoia no son, 
pues, por B  mismos heohos sociales, Porman lo que debiera —  
llamarse * C0Bq>a£lfa o oomunioaoiln **- un mundo de relaoiones - 
Interindividuales, ** (511)# Las relaoiones interindividuales - 
no son, pues, relaoiones sociales# Estas apareoen cuando apaxg
(510)#- Idem#
(511).- SL hOBfer, y 1 , g,ott. 0.0. V II. p4«. 75.
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can el uso soolml# * Los hsohos so dales eomtltutlvos son - 
U80S. " (512) ** (•*«) lo sooial apareoe, no oomo se ha orefdo 
hasta aqui y era demasiado obvie, oponiéndolo a le individual# 
sino por oontraste oon lo interindivldual **« (513)»
II) Oaraoterfstioas del uso sooial#
jW&ora bien t g qui es un uso seeial ? Para Ortega - 
'* los uses soeiales son formas de eomporta&iento busmno qjue el 
indivfduo adopta y ouaple porque, de una manera u otra, en - 
una u otra medida, no tiens mis remedio# Le son impuestos por 
su oontomo de oonvivenoia# por les " dmds ", por la * gent% 
por la sooiedad* * (514) KL uso entra dentro del Induite - 
de las relaoiones iapersonales y neeesarias} iapersonales po£ 
que en ellas los indivlduos relaeionados no aotiian oomo persg 
nas 1 ndividualizadas, este es, ütulares de una vida intrans- 
ferible e identifioados oon ella, sino oomo miembros abstrao- 
tes de una sooiedad que realizan una aotivldad tipifioada; - 
neoesaiias puesto que vie non impuestas por la sooiedad en ge- 
-neral, sienâo requisito Indispensable para la aeeptaeiln del 
individuo oomo miembro del gxupo y emneionlndose el comporta- 
miento contrario de alguna forma#
(512)#- Ibidem# pig# 76»
(513)#- Ibidm» p4g* 203#
(514)#- Ibidem# pdg# 76#
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EX sujeto oreador del uso sooial - para nuestro au­
tor -*• es la gente. Evidentemente que el uso sooial, eomo to­
do comportamieirto humano, tiens ua origea purameate personal; 
la acoiln que algfa dla oonsti^irfa un uso fus ideada, fus - 
oreada por un individuo partioular o, si se quiere, un grupo^ 
reduoido de elles * Pero tan solo naoe oomo verdadero uso so­
cial cuando del patrimonio ded individuo oreador para, por - 
general aceplaciln, al patrimonio oolectivo * El sujeto y la - 
instanoia a la que se amde para exiglr el cumplimiento del - 
uso no es nadie concrete, determimdo, sino que en prindpiq^ 
some8 todoe# Por eso Ortega utilisa para denominar esta real£ 
dad expresiln tan poco oonoisa oomo ee la &ente# * |»Quiln es^ 
el sujeto originario de quien osas aooiones preriensn  ^g Por 
qué las haoemos, ya que no las haoemos ni por nuestra inven—  
oiln ni oon nuestra espontdnea voluntad? Dames la mano al ~  
encontrar a un oonocido porque eso es lo que se haoe. El vigi­
lante détiens mestro paso, no porque a 11 se le haya ocurri- 
do ni por ouenta suya, sino porque eat^ mandAdo asi, Pero l - 
I Quién es el sujeto originario y responsable de los que se - 
haoe ?. La gente, los demas, " todos ”, la colectividad, la - 
sociedad - ea deoir i nadle deteraiimdfl" (515).
Los usos sociales es oaraoterizan porques
” 16 e Son aooiones que joutâmes en virtud de una - 
presiln social# Esta presiln consiste en la anticipaciln, por 
nuestra parte, de las repre salias * morales * o fiai cas que -
(515)e- Ibid«. pig0. 76-76#
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mestro contorno va a ejeroer oontra nosotroa si m  nos com—  
portamos asi* Los usos son impoaioionea msolnioas#
20*- Son aooiome ouyo preeiso, oontenido, este es, 
lo que en ellas haoaaos, nos es Ininteligible • Los usos son - 
irraoionales#
36# Los enoontramos (wmo formas de oonduota, que —  
son a la vez presioms, fuera de nuestra persona y de toda - 
otra persoim, porque aotdan sobre el prijimo lo mismo que so­
bre nosotros# Los usos sor realidades extraindividuales o im­
ps rsonales ”, (516)#
Gracias a los usos se puede prever la conduota de - 
laa personas desconocidas, puesto que de ellas esperaremos un 
modo de aotuar que enoaje en el uso correspondiente# Asimismo 
el uso propordona la posibilidad de que el individuo gaste - 
su energia vital en la aotivldad creadora, al proporoionarle - 
tiplficados mmerosas aotivldades ootidianas. Oomo por otra - 
parte el uso is produoto del pasado, ” esenoial amoronismo { 
a través de él se transmits al hombre presents la culture hig, 
tirioa que ha plasmado en ” formas ” (517),
(51$#- Ibidem, pig# 77,
(517).-Ibidem, pig# 78,
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I
III) olases da usos sociales.
Distingue nuestro autor dos espeoies d# usosi ^ s  - 
llamados usos débiles y difusos, y los usos fherte y r£gid(^« 
Los primeros son loe que normalmente se denominan v -  
" usos y costumbres ** en las aotivldades humanas oorrlentesi - 
en el vestir, en el comer, etc. X junto a éstos, otros en el - 
deoir y en el pensar oomo el lenguaje y los tipioos, esto es,- 
lo que vulgarmente ae y que, en défini tiva, toman cuerpo^ 
en la Hamada onlnldn wlblioa.
Los segundoB son los usos eoonimicos, el derecho y - 
el estado, dentro del oual apareoe la politics (518).
Ortega no distingue con olaridad los usos débiles de 
los fuertes. Al pareoer, la divergenoia esenoial serla que la_ 
ooaooiln que respalde a los débiles es ella asimismo débil, - 
mi entras que la que apoya a los fuertes es de mayor potenoia#- 
Sin embargo esto no es aplioable por ejemplo al lenguaje, en - 
que realmente la oondidén ineludiblé para haoerse en tender es 
utilizar 41 idioma adeouado, AAemés, mestro autor ha desarro- 
llado mis las oaracterlsticas de los usos débiles, apoyéndose^ 
sobre todo en el ejaaplo del saludo. (519) Pero de los fuer­
tes no ha proporoionado una teorla sufiolentemente explioativa
(518)#- Ibidem, pég. 228.
(519).- Ibidem, pégs. 208-209.
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y ooherente.
IV) USD3 sooialee y vigenoia social •
Para mestro autor ” el fenimeno sooioligleo funâa«^ 
mental es la vigenoia# ” (5W) Esté Intimamente vlnoulada a - 
los usos sociales, los euales eenstituyen su espresiln concre- 
ta. La vigenoia ejerce sobre las individualities su presiln 
particular, silnâole indiferente la adhesiln personal de los - 
miembros de la comunidad. Por tanto, hay que oontar oon ella,- 
se quiera o no* Pero al mismo tiempo que es imposiciln, es re- 
ourso, esto es, instanoia a la que si aoude, tanto para enfo—  
car la aotuadln personal y darle una adecuada soluciln corne - 
en oaso de conflioto (521)#
Tras la vigenoia esté el poder piblico. el cual es_ 
la " emanaoiln activa, energética de la opiniln ptlblioa **# La-, 
oplniln ptîbliea, para que lo sea realmente, ha de ser silida—  
mente unitaria# Ouando no sucede esto, la sociedad se esoinde^ 
en dosÿ apareoen les partidos y es la hors de la révolueiln. - 
(522)#
La teorfa orteguiana de los usos sociales no escapa_ 
sin embargo a la cri tioa#
Ibidem# pdg# 265*
(521),- Ibidem# pdgs# 266-267#
(522)#- Ibidem, pdg# 268#
b) oritloa de la teoria orteguiana de loe aeoe eoeialee*
1} uses sociales y relaoiones inter!ndlTiduales#
Tomamos el ejemplo del que mia gusta mestro autor# 
el saludo* El saludo es un uso sooial y por lo tanto represeg 
ta una forma de manifestaoiln de la relaolln puramente sooial 
y no de la rela<^ln interindivldual# Ouando saludo a un veoi- 
no, en efeoto, lo hago en su oalidM abstraota de vedino, sin 
tener en ouenta sus oaraoterfstioas perso naïf simas* Mi aooiln 
viens motivada por el heoho impersonal de imbitar la misma og 
sa y DO por mi relaoiln personal oon él* Sxactamente igual - 
suoede ouando yo, reoluta, hago el saludo militer al ofioial^ 
que pasa a mi lado; hago abstraooién de las oaraoterfsticas - 
peouliares de la persona que es el ofioial y saludo simplemeg 
te a éste por lo que represents* Induso me puede ser total—  
mente desconooido y ni siquiera de ml propia unidad militer#
Hasta aquf todo marcha sobre ruedas# Pero i Qué oo^ i 
rre ouando enoontréndome oon una persona a la oual oonozoo h& 
me alios y oon la que me une una estrecha amistad y en la que^ 
oonffo plcnamente aprleto la mano suya oontra la mfa y force- 
jeamos levemente, en aetltud de saludo ? Ocurre que estoy em- 
pleando uh moûo de aotuadln ” social ”, un uso sooial, en - 
una reladln que en la teralnologfa de Ortega no es soqial. - 
sino interindividual* De idéntica mnera ouando me deapido de 
mis padres me aoeroo a elles y les doy un beso* Ba usual que^
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los hijos, al despedirse da auo padres, realioem esta aoolln, 
hasta el punto que ed no se haoe, o se sustltuye por otra —  
forma de oomportamiento usua^L oomo el dar la mano imede dar - 
lu gar, sobre todo en el oaso de la madre, a la sanoiint el ejq 
fado o una llamada de atenoiln al oariho familiar# i t qul6\^ 
dudarfa de que las rdaoidnea padres - hijos, oomo el propio - 
Ortega reoonooe, son relaoionés interindividuales T*
Es mdst normalmente en la medida en que saludo a - 
^guién 68 porque ose alguien me es de algdn grade oonooido, - 
en mayor o manor proporoiln, y por lo tanto oon quien manten- 
go en algdn sentido una relaoiln Intenrsonal* Al desoonooido, 
exoeptuando loe oasos extremos oomo en el saludo mill tar, no^ 
se le saluda.
Piensese en otro ejemplos el lenguaje» Ouando esorl 
bo una libro y me some to a las réglas de la lengua no oabe dg^  
da que mi relaoiln oon los letores futures es impersonal - 
pues que ni siquiera oonozoo de vista a la mayorfa de elles# 
Pero el mismo lenguaje me sirve para oomunioar mis sentimien# 
to3 fntimos a la persona amada.
La distinoiln entre relaoiln sooial y reladln i n %  
rindividual eg, por una parte, reiativa, y por otra, necesita 
de una oiayor profundizaeiln* En oualquier oaso lo qpe queda - 
olaro 08 que el uso sooial no es la manifestaoiln genuine de^ 
la reladon sooial puesto quo tambiln tendrfa su vi^noia ei^ 
la interindividual#
XI) Xoâ usofi aodaXeo son un tipo do normas psro no todas 
las normas#
ReoordmaoB la doflnioiln do usos sociales propuesta 
por mestro autori ” formas de oomportamiento humano que el - 
individuo adopta y ouaple porque, de una manera u otra, en - 
una u otra imdida, no tiene mis remedio # Le son impuestos por 
eu oontomo de oonvivenoia* por los ” demis ”, por la ” genteÿ 
por la ... sociedad. ” (523(.
En rigor, esta definicién es una definioiln genéri- 
oa de la norma en oual quiera de sus manifestacionesi usos so­
ciales, normas jqrfdioas, normas morales, normas religiosas,- 
normas politieas. Toda norma es forma de oomportamiento huma­
no expresads en una proposiciln llgioa en virtud de la cual a^ 
un supuesto flotioo se oonexiona una consecuencia. I# divers! 
dad de las noiwas es la diversidad de sus elementos, esto es, 
de los aupuestoa de heoho respectives y de las sanoiones co—  
rrelativas#
Es oritioable la posiciln de nuestro autor por dos^
razones*
Primera, no toda norma es uso social, sino que éste 
oonstituye una espeoie de aquella, oon oa- 
raoterlstieas peouliares que le dlstinguen de otro tipo de - 
normas. Ya le veremos oon mis detenlmiento a pro pis! to de las 
normas jurldioas.
(523).- m  hombr# f 0.0, VII, p#g. 76,
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Segundat para Ortega eX uso aoeiaX ee an iMÈILJElÈtik 
aunque luego lo deflna oomo ” forma de oomportamiento ** Sin - 
embargo, entre la formal y el efeotlTo oomportamiento hay a m  - 
distanoia Insalvablet la primera représenta un modeXo, una - 
pauta de aotuaoiln englobada en el émhlto del debar aer, mien­
trae que el setundo haoe menolln a la realidad de loe he#oe*- 
A travée del ooncepto orteguiano del uso sooial es imposible - 
oomprender la realidad normatiga; por esta rasin nuestro autor 
ee verl imposibilitado, oomo vermaos, para entender el norma—  
tivismo kelsenlano*
III) Los uses sociales ho son todoe los hechoe so­
ciales#
La teorfa que analizamos se ve imposibilidad para —  
explicar, a la luz de sus presupuestos, el fenlmeno del earn#) 
social# Oomidera la sooiedad oomo algo estltico, idéntiea a 
sf misma, y se niega por prinoipio a oomprender la movilidad^ 
sooial; ouando desapareoe el monolitismo, el qonsensup gene­
ral de la opiniln piblioa oonsiderada oomo unitaria# ya no hgr 
propiamente sooieda|. hay revoluciln# Pero i aoaso Ista no es 
un fenlmeno sooial ? A Y cimo explioar el trinsito de unos - 
usos sociales a otros distintos e inoluso antagénioos f i Tag 
biln mediante el mismo ooncepto de uso social ? Todo fenlmeno 
sooial mlvH, #nlmioo, de trinsito, no es uso y B n  embargo^ 
e un heoho sooial# Bn oonseouenoia# la realidad social no ser 
ago ta en los uses ni Istoe definen a # I H a *  La teorfa social^ 
orteguiana proporoiona las bases pane un sociologisme estlti- 
00 que presoinde de la realidad histirioa»
 ..................  ** ^7^ ***
V
mi Bl  ^ BBién de sastre * de les usee ee^eXee mieg 
tzt) autor ha preteiidldo IneXuir todoa Xoe feaomeme l^eieXee# 
pero la oomplejldad j la gama de 4stoe esoapan a Xa nèiX aim 
plificaoi($n* Per dXtime, Xa oXaeifloaeitfn ea asoe faenee y «* 
usos dëbiXea es absolutaaente insuflolente; no se puedeBggXo-
baT| per ejempXo, el apreWn de maws y aX lenguaj# bags
mlsmo tipO| pues es évidente que eonstltuyen waXl^^es mtiy ^
' \  '■,
diferentes# \ \
IV) la Irraoionalldad del use soelal#
Otra ouestldn que es preolso anallzar es la de si - 
realmente el oso soelal es algo irraolonaX# este es# una a e %  
vldad que el sujeto que la réalisa no entlende por qu4 Xa XX£ 
va a oabo* JBl problema# que parses simple a primera vlsta# es 
sumamente àrduoi ee trata nada w w s  que de llegar aX establ^ 
olmiento de qué sea la MŸf f ^ ^  soXameate estoÿ si-
no que tamblén se trata de dllueidar en qué oonslste la rael£ 
nalldad de les aotos bumanos y# en définitlva# llegar a Xa -» 
ptelblldad de deeXlndar les aotos raolonales de les irraeiona- 
les# La labor es eompleja y nosotros no nos enoontramos en —  
dlsposloién para poder hallarle una soXueién#
Lo que ai podemos deolr es que se puede habXar de - 
raolonalldad por lo mews bajo dos an^eotost prime»# entendj^ 
delà en relaolén con el problema del donoolmiento y por lo - 
tante sltuéndola dent» del oontexto de les sabo»# oientffieo
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y flloséflooi y se^ndo# entondlénâola eomo raclonalldad i n ~  
trfnae&a del acte, es deolr, oomo oualldad del mlem, 3Sn el - 
primer sentldo es évidente que la realidad del aoto, humanè,- 
00 mo fenémeno natural, puede ser objeto de eo no olmiento ♦ Ta%^ 
sdlo lo Inexlstente esoapa a la posibllidad de éste# Pero e#L 
claro que Ortega no habla de Irraolonalldad en este sentldo,- 
porque en tal oaso él no habrla elaborado una teorla sobre ^ 
los uses#
2n el segundo 3jntldo, coiao oualldad intrlnseoa del 
acto, que es el pareoer al que se reflere nuestro autor, las_ 
cosaa no son tan rectllfneas corne pretende. Todo aoto buœaaao-» 
- social 0 no - es un heoho y como tal pertenece al mundo x% 
tarai# Por otra parte, pueato quo es no os una simple
realidad sometlda al prlnoiplo de causalidad# Lo que le oara£ 
tarlza no os au aopeoto extorrio, slno au alaoifioaoidn y ob—  
vlamante en el oaso de los heohos sociales su signlfloaoidn - 
social# Bote es evldenola porque, por ejemplo, on el saludo^ 
08 indifcrante la forma a la sustanoia del mlsmo, oomo lo de- 
mues tra la diversidad do salades, pero no courre asf oon la - 
glgnlficc^oldn# que em permanentei el respeto y la deferenoia^ 
por el otro*
la »olonalldad es preolso busoarla, pues, en el - 
signifioado del aoto y no en la reallsaoldn material de date, 
Ahora bien* si se parte del Individual!ooo vltaHsta, oomo %  
ce la filosof£a raolo vit alls ta, es dltfoll ilegar a esta oon- 
clusldn puesto que el aspeoto socdal del hombre quèda reduol-
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do a una realidad aeodnlca que œ  me iapone de igual forma —  
que el fendmeno natural. Una vez mde $1 reolovltallsmo résulta 
estdrll para oomprender la realidad soolal#
o) el dereoho eomo use soolal.
Para Ortega, oomo hemes risto, el dereoho ee un use 
fuerte# Su fortaleza radloa en la potenoia do su Imposlolën,^ 
este es, en las oaraoteristloas de la ooaoolén jurfdioat "&a^ 
ooaeolén méxlma -dloe- es la fisioa y el oontorno sooial la - 
praotloa ouando se oontravlene a un tipo de usos muy oaraote- 
rlstloo que se llama "dereoho", (.**) oomparada esta eoaooién 
oon la xos amenasa el no saludamos data nos pareoe muoho - 
mda débll, dlfusa y lenta en su funclonamlento que aquélla#"^
( 324 ) Y en otro lugar afirma que el dereoho oonstltuye el hO£ 
mano mener, pero mds enérgloo, del use y de la oostumbre# (32$) 
En rigor, no aoertamos a explioar bien qué signlfioa ser "hO£ 
mano menor" de los usus soolales y, por eeo, nos atenemos a lo 
que euda nftldamente erplloltado, este est que el dereoho es^ 
un use social que m  oaraoteiisa por poseer una ooaoclén laéb^  
ma basada en la aplicaeién de la fUeraa brut a#
El dereoho, pues, no tiene una realidad auténoma, - 
eino que es vida sooial# Por eso dice Garriguest "Luego para^ 
Ortega el Dereoho (,*#) es la realidad jurfdioa vivida por el
(324)#- H  hombre y la gente# 0.0, VII 235*
(325)#- ha rebelién de las masas» 0#G* IV 295*
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oludadano. (,,##) Para Ortega no hay wim Dereoho que el que - 
86 engendra en la vida, el que se pone en préetlea# el que se 
usa. Es lo vivo, lo esponténeo, lo que fluye sln detenerse, - 
lo que se fragua en los aisterlosos senos de la oonoienoia p£ 
pular. Es lo Irraoional frente a lo raolonal, lo intuitive —  
frente a lo refleilvo* Es el heoho del Demoho antes que el - 
Dereoho del heoho." ($26)
Do que no queda enteramente elaro es si para nues—  
tro autor el dereoho es unitariamente un solo use o si, por - 
el contrario, oonstltuye un oon junto de usos, en ouyo oaso %  
brfa que diluoidar a qué realidad oonoreta de oaréoter jurfdj^  
00 se asimlla oada uso particular. Pareoe légioo pensar que -
en este dllema se tome partldo por la segunda soluoién, que se
hable entonoes de usos jurfdicos y que de alguna forma el oog
junto de todos ellos los forme eso que llaaamos dereoho#
En oua|quier oaso, ee tome una soluoién u otra, Iq^ 
que sf es poslble es oaraoterizar el dereoho en tanto que uso. 
Como tal, poses los caractères deecritos» SI sujeto oreador - 
del dereoho merfa la ^ ente# o sea, todos y nadie determinado* 
Estarfa respaldado por la preeién social, este es, por la opj^
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nién pilblloa, 2*egulaLr£a relaoiones imperaonales y, por lÙLtimo 
tendrla un oaréoter Irraoional. El dereoho se oonvierte asf,_ 
como el reste de los heohos sociales, es una realidad Inhuma- 
na que se me Impone a ml vida personal, preslonéndola por to— 
das las partes. Por eso no es de extrahar que nuestro autor - 
aflrmes "el dereoho presupone la deseperanaa ante lo humano._ 
Ouando los homhree llegan a desoonfiar mutuamente de su propia 
humanidad, proouran interponerse entre ef, para trataree y —  
traflcar, algo premedltadamente Inhuaanoi la ley." (527) Y —  
por eso, tampoco |»xede sorprender que para nuestro autor el — 
dereoho, oomo el estado, sean "aparatos ortopédloos" ouya ne- 
oesldad esté vinoulada al funclonamlento de la socledad ouan­
do ésta no fUnclone por sf espontdneamente. "(**.) el Dereoho 
no es mero refie jo de una realidad preexist ente, porque entojq 
ces serf a superflue | el Dereoho, la ley, son siempre algo que 
afiadimos a una espontanefdad insufiolentei es la oorreooién - 
de lo rotof son un estfmulo a lo que no es ai!n plenoi son, —  
pues, inoitaoiones y, ai quereis, también aparatos ortopédicos." 
(528) En définitiva, toda conoepcién jurfdiea raoiovitalista_ 
desemboca neoesariamente en una idea peyoratiga del dereoho,^  
no traicionando aquf tampooo su profundo oardcter irraoionalig 
ta; el desoonooimiento de la realidad sooial o, si se quiere,
(527).- Del O.G, VI pg* 78»
(528).- Reotlfioaoién de la Repitblioa# O.G. H  373-374.
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el Gonoolmlento de la mlsma oomo el Aablto de lo Irraoional y 
"mlnerallzado" no podfa condueir a otra soluoirfn que al des—  
precio de la realidad jurfdica por un lado y a la Ineompren—  
eién de su esencla por el otro#
Ahora bien: ison realmente aplloableg al dereoho —  
lo8 oaracteres de los usos soolales tal y oomo son oonoebldos 
por nuestro autor? KL mfnlmo anélisis nos dard una soluoién - 
negative.
I) el sujeto oreador del dereoho no es la fiente si- 
no la organlaacién nolftloa.
Es évidente que toda realidad social y, en general, 
toda realidad humana es oraada de una u otra fozma por la so— 
oledad# Pero aflrmar esto y no deolr nada es lo mlsmo, puesto 
que la ouestlén no radloa en dar una respuesta vaga que por - 
"general" sea verdadera -"todo lo hace el hombre"- slno en S£ 
peolflcar dentro de la realidad social general qué realidad — 
particular es la pertinente# Pero ademés, deolr que la gente 
es el sujeto oreador del dereoho no sélo oonstltuye una res—  
pueeta vaga slno falsaj la gente somos, segiîn nuestro autor,_ 
todos y nadle determinado••• quién se atreverfa a deolr que - 
todos y radie deteminado haoemos el dereoho? îan sélo una eo& 
cepolén roméntlca de la realidad jurfdloa susorlblrfa esta —  
oplnlén# Pero esta aotltud nlega lo que ven los ojosi Parlame& 
toB; comlslones legislativas, érganos judlclales, prlelones,^
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comlsarfas, pollola, etc* etc#
El dereoho es un oonjunto slstenrftioo de iwrmme eemg 
tivas que manifiesta en términos générales la voluntad de las 
clases dominante organisada politloamente# El aparato de poder 
polit loo organisa ooaotivamente la oonvlvenoia sooial a travée 
de las normas juridloas* La realidad juridl<m es, prlmarlam% 
te, una realidad nozmatdya. El dereoho es norma, es un oon jun­
to de normas de oaraoteristloas espeolalesi posltlvidaid, valj^  
des, efioaola, eoaotlvldad e Imperatlvldad* Iflrmar esto no - 
Implica el desoonooimiento de la realidad féotloa del dereoho 
esto es, del dereoho efloaz ni la desvlneulaolén del f anémone 
jurfdldoo del fenémeno sooial general ; tan sélo exprosa la e- 
sencla intrinseoa del dereoho.
De Idéntioa gulsa a oomo la estruotura oléslsta nq_ 
es Idéntioa a si mlsraa slno que varia hlstérioamente, aei t#% 
bién la voluntad de la olase detent adora de los medios de p%£ 
duccién es dlversa en oada etapa hlstérlca. Por eso, el dere— 
cho, que oonstltuye una manifestaolén de dioha voluntad, es - 
aslmlsmo historié. Generallsando el fenémeno % la olase domi­
nante organlsada politioamente manlflesta su voluntad organl- 
zadora por medlo de las nsSmas juridloas y las haoe oumpllr - 
eflcazmente a travée de los érganos compétentes Instltuidos — 
tamblén on diohas normas*
XX} La sanolén juridloa es una sanolén organlaada y 
oentrallsada.
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ïïo es la présida social la sustentadora de la efiO£
cia de las normas juridloas, slno los érganos compétentes en-
cargados de aplloar la norma juridloa. Deolr que la preslén - 
social es la base de todo dereoho es tanto oomo admitIr la —  
"popularldad" del mlsmo; y sln embargo, nada més lejos de la_ 
realidad. El dereoho es fuerza controlada y organised* desde^  
el centre del poder méxîmo, fiel refieje de la voltotad de 1* 
olase domlnaunte. EL conoepto de "organo", sln embargo, no co­
rresponde a la aoepcién vulgar del tlrmino; el simple partie^  
lar puede actuar como érgano juridîco en tanto en cuanto el - 
orden juridîco le considéré como tal*
III) el dereoho es la "razén" social organizaâora - 
de la olase dominante.
Tan sélo se puede hablar de irraoionalldad del der£
cho desde un émblto puramente personal excluyente de la realj^
dad social como realidad humana stricto sensu , émblto que es 
obviamente en el que se coloca nuestro autor. Pero el dereoho 
es razén social, esto es, exprèslén raolonalizada de Intereses 
sociales que tiens por mlsién organlzarlos adeouadamente. Sl^ 
de algo se jaotan los juris tas es de ser oonseouentes oon los 
prinolploe del orgen juridîco. Pero diohos prlncipios no en—  
tran dentro de lo que es propiamente luridl>CQ» slno que pert£ 
necer al eampo de la Ideologia y es en elles donde se plante* 
la dlecusién.
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IV) el dereoho tamblén régula relaciones prreonalee
I»a dlstlncién entre relaciones puramente sociales y 
relaciones Interlndlviduales quiebra tamblén en ©1 toma del - 
dereoho. Si es cierto que las normas jurfdicae regulan muchas 
veces relaciones impereonales, como por ejemplo, vuando el —  
agente de la circulaclén prohibe el paso a un vlandante, no lo 
es mènes que numéros os sectores de la vida personal se ven —  
afoctados por las normas juridloas. Asi, por ejemplo, todo el 
dereoho matrimonial y de familla. Es evident© que dicho deree 
cho régula relaciones personales aunqu© las régulé impersonaj^  
mente; ipero aoaso no es de eseocis do toda norma, de oualquier 
tipo de normas, la regulaoién impersonal? Hay que distinguir^  
la forma de regulaoién de la relacién reguluda. Inoluso en el 
éüibito de la moral, la norma que ml oonoienoia "créa" es imoer 
sonal en tanto on cuantoes general» No otra cosa signlfioa el 
imperative categérico de Kant.
En resumen; no pueden ser apllcadas al dereoho las^  
caracteristicas de los usos social ©r. desoritae por Ortega* —  
For consiguiente, el dereoho no es un uso sooial en el senti- 
do menoionado.
d) Ortega y Eels en.
Nuestro autor ha dadioado algunas palabras al méad.- 
mo de los juristes del siglo 3%. Bîoen aofi "El dereoho no se 
funda iHtimamente en algo, a su vas, juridioo, eomo pretendfa
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la ©xtravegancia delKelsen, extravaganoia oriuada da habar %  
tendldo mal a ml maestro de Marburgo, el gran Herman Cohen —  
(••*}• La teorfa del dereoho de Keleen, qua se ban asqpasusado 
los juristes y filésofos del dereoho da todo el mundo, solo - 
podia terminer donde ha terminado -eon una palinodla. B1 dax£ 
cho ddigo- no se funda an algo, a eu vas, jurfdieo, eomo la - 
ciencia no se funda dltlmamente an nada olentffieo, slno que^ 
ambos se fundan, euando los hay, en clerta sltuaelén total da 
la Vida humane coleotiva. (••«) El dereoho es funoién de la - 
vida toda de un pueblo y des de ésta hay que entenderlo, tanto 
en su conjunto oomo en oada una de sus instltuelonas." (529)^  
Con estas frases rotundas pretende nuestro autor critioar el^ 
normatlvismo kelsenlano. Sln embargo, no demuastra otra eosa^ 
que su radical des oonoelmi ent o de la obra del juris ta alamén* 
En efectoi la teorla pura del dereoho no pretende de —
modo fundar el dereoho eino tan sélo deeoribirlo; y daeorlblg 
lo no en la œmplejldad totallzadora de todo el fenémeno slno 
tan sélo desde una perepeotlva dbterminadai des de la perspeo- 
tiva normativieta.
So const it uye asf en una "geometria del fenémeno j£ 
rfdico" y no en ninguna otra oosa. Admlte Ealsan, junto al %  
foque cientffieo de la tecrfa del dereoho, otros anfoquaa, no
(529).- Y# totBCT>r9taol4fn de la Hiatoria apivreia. 0.0, II.
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menos vélldoe e intereeantes, péro aon diatlnte objato formal, 
oomo, por ejemplo la eoelologfa jurfdloa y la Idaologfa jurf- 
dloa# La fundamantaolén dal daraoho no aa mlalén da la taorfa 
del dereoho, olenoia ouyo dnloo oontenldo aa la daaorlpoién - 
estdtloa y dlndmioa de oualquier orden jurfdloo# Aaf, aostla- 
ne Kelsens "La teorfa pura dal dereoho aa una teorfa del da%£ 
oho posltlvo, del dereoho positive en general y no da un da%£ 
cho en particular. (...) "ulera mantenaraa oomo taorfa y lii^ 
tarse a oonoeer dnloa y exolualvamente au objeto. Proounr de- 
tezmlnar qué es y oémo se forma el dereoho, aln preguntaraa - 
oémo deherfa ser o oémo daberfa formarsa# Sa una oienoia dal^  
dereoho y no una polftloa jurfdloa. Al oallfloarsa oomo teorfa 
"pura" Indloa que entlende oonstitulr una olanola que tanga - 
por linioo objeto al dereoho e Ignora todo lo que no respond#^  
estrlotamente a su deflnioién. SI prlnoiplo fundamental de au 
método es, pues, ellmlnar de la oienoia del daraoho todos los 
element08 que la son extrados." (530)
e ) preamlnenela del dereoho vivldo frente al daraoho
IdeadOé
Distingua nuestro autor en la realidad jurfdloa ro­
mans très estratoa diferentes que por ganerallsaolén pueden - 
aplloarse a oualquier otro dereohoi
(530).- Iel8#n, pw. T« eit. pg. 15,
Véase tanblén prdlogo a la leona général del Dereoho 
y del Satado.
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"1«. Im realidad jurfdloa vlYlda por al rooano of#, 
tlTamente, por tanto Dereoho oomo realidad, eeto ee, #n el —  
sentldo primarlo, pleno y eustantlvo del tfnaiao*
2B. lA reflexion eohre eea realidad de lee tfomioee 
jurlepentos, por tanto, la teorfa t4<miea del Dereehe e ju—  
rlepmdenola, aaf. y» m  W  lealfdad jttrfdlea eemeu mtrlete.
3»*- La reflexién sobre esta jorisprudezioia $%e da^ 
una teorfa abstraote del dereoho, es deolr, la llamada filos£ 
ffa del dereoho# Sh Roma no hab'la fllésofos; sélo hubo reeeg 
olén bas tante torpona de las dootrlnas grlegas, oomensando —  
oon Cieerén# La dlstanola, puss, entre las deflnlolones géné­
rales que con éste oomlensan y luego ran a ir salploando las^ 
obras de los jurlsoonsultos durante el medlo y bajo Imperlo I 
- a la realidad Dereoho que enunola el mlaero 1&#, es tan —  
grande que no slrre slno para ooultar ésta*" (531)
De que para el romano -segén Ortega- fusse el dere­
oho vivldo el auténtloo dereoho y en oierto modo se deseonoolji 
se toda espeoulaolén abstraota sobre él, deduce la auienola - 
de la Idea de justlola en dloho dereoho t "para el romano el - 
dereoho no es dereoho porque es juste, slno, al rêvés, lo ju£ 
to es juste porque y ouando es dereoho# (#«•) me refiero es—  
trictamente a lo que el dereoho era oomo realidad efeotlvameg 
te vivida por los romance, ££ a lo que prlaero Cieerén y lue-
(531 )#- Oarta de Ortega a J# Garrigues# Veehada en 15$ marso
™  Mwomtil. y# mit, —
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go las «Institut*" y *1 "Pixasto" v l*s "Pandaotas" Amf±r.4fr^  
en términos générales oomo dereoho $ el oual no tenfa nada que 
ver oon el real dereoho romano, slno que eran ideas reoihl—  
das de los filésofos griegos por los jurlsoonsultos romauos — 
en tlempos ya muy avansados*" (532)
En deflnltlva se trata de atorgar oarta de naturalg 
sa a la oonsideraolén del dereoho oomo uso sooial, presoindieg 
do formalmente del oontenldo de los valores soolales que pls£ 
man en la Idea de justlola. Ea este sentldo remaroard la seg£ 
rldad jurfdloa oomo el valor fundamental del dereoho s "(#.#) 
neoeslta el hombre asegurar alguna dlmenalén de su vida, saber 
Biquleza en ella a qué atenerse para desde ella afrontar oon^  
brfo el probleaétloo resto. Esto era el dereoho para los ro% 
nos•(•«•) En oamblo no ha habldo tal vos njnguno a qulen mè­
nes preooupase eso que vaga Irresponsablemente nosotros 
mos justlola. (...) &Qué haofan los romanes? Dotaban de oars£ 
teres absolûtes, rfgldos, Invariables e Inéluctables a una 
gura de oomportamlento -digdmoslo oon alguna exageraolén del|. 
berante para que la oosa resuite més dara-; dotaban de esos^  
oaraoteres absolûtes, rfgidos, invariables a una figura de —  
oomportamlento omlouiera. Y éste es el auténtloo sentldo del 
Dereoho romano, y éste es, a3s postre, el auténtloo sentldo - 
de todo Dereoho." (533}
4 -------- ------ -— ...-----
(532).- a» 1» Vnlv#r**l. 0.0. II.
(533).- Ibidem, pg*. 220-221.
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Bn oamblo t ouando ee aoontita la idea de justlola en 
detrlmento de la segurldad, el dereoho se oonvlerte en "el —  
runrdn de que algo se va a qultar#" Mlentras que para el rom% 
no el dereoho es justo^ >orque es dereoho, en la aotualldad* 
sobre todo en el llamado dereoho continental, el dereoho sélo 
es juste ouando oolnolde oon la Idea de justlola* De esta tù£ 
ma, la justlola "haolendo al Deseoho Inestable, ha qultado de 
ouajo debajo de los pies de los hombres la tlerra firme en que 
antes se aflansaba, y al faltarhe ese punto de apoyo Ique pu£ 
de hacer el hombre slno oaer?*" (534)
No es de extraflar, por tanto, que slendo coherente^ 
con este planteamlento "soolologlsta" a ultransa del dereoho^  
oomo uso sooial, aflime en otra parte t "Oon sobrada ramén ad- 
vlerte Scheler que la justlola ee un principle formai y seou£ 
darlo que no puede resolver nada en éltlma Instancla* La jus- 
tdola no créa les déroches, slno que meramente los reconoce - 
( .##) Pero no es un principle que nos oriente sobre qulen es^ 
el que més mereoe y el que menos, y aun en los oasos en que - 
nos Impera dar a todos Igualmente no dice una palabra sobre - 
si este que hemos de dar son oarameloe o paies* Bs, pues, la^ 
justlola siempre una penéltlma Instancla que supone otra pre­
via donde la atrlbuolén orlglnaria de dereoho tiens lugar. De
(534)#- Ibidem, pgs# 227-226*
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aquf eu relatlvidad constItutlva." (5350
El raoiOYltallsmo en su vertlente Imaoionallsta, - 
#&e en el émblto jurfdloo plasma en la teorfa de los usos so­
olales, conduce a la justlola a la negaolén total de su e^w# 
Ola oomo valor, y la realidad jurfdloa vlene a eonstltulrse £  
sf en simple justlfloacién de lo exist ente* La teorfa de los^ 
usos sociales se oonvlerte en una leglêlmâelén de la Inmitabj^ 
lldad*
2* La vlslén Ideallsta del dereoho y la justlola %  
mo valor objetlvo*
Junto a la oonslderaclén del dereoho eomo uso social 
y a la relatlvlzaclén del valor de la justlola, poses nuestro 
autor otra concepclén de oaréoter puramente Ideallsta ya que^ 
enlaza oon el conoepto de persona y oon la teorfa objetivista 
de los valores.
Dloha oonoepclén, sln embargo, ha sldo tan s Aie —  
apuntada pero de nlngiln modo suflolentemente desarrollada* 
pesar de todo es en ella donde se han vlnoulado con més Inte- 
rés los fllésofos del dereoho que se autopreclaman ortegula—  
nos (Hecasens) o que sln llegar a esto reconocen en su obra - 
una Clara Influenola de su pensamlento (Legaa), Ho podfa ser^ 
de otra forma, ya que la teorfa de los usos sociales conduce^ 
por sf sola a la fllosofjk jurfdloa a un angostamlentc esté—
(535).- m  /ttaip a. 1. aawi* J 1. g«.rr* «Iwwww. a»
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ni al reduoir el dereoho al émblto de la Irraoionalldad#
Aaf, destaca Ortega la neoesldad Ineladlble de la^ 
Ideas para que naaoa el dereoho# En este eentÊdo, la géneele 
del dereoho oomo idea ee juetamente la Inversa de la ya les- 
orita como ueo soelal# "Para que el dereoho o una rama de H  
exista es précisei 1#, que algunos hombres, espeolalmente —  
InsplradoB, desoubran alertas Ideas o prinolplos de dereoho#" 
La ezpreslén es eloouentei se trata de un y no
de una oreaolén desde la nada* Las Ideas b prinolplos de de%£ 
eho tlenen, pues, una realidad propia preexlstente a la mente 
humana que las desoubre# Y wntlxn&ki "2#, la propaganda y ex- 
panalén de osas ledeas de dereoho sobre la oolectlvldad en —  
ouestlén. (#•#) 39, que esa expaaslén llegue de tal modo a —  
ser prédominante que aquellas Ideas de dereoho se oonsolldei\^ 
en forma de "opinldn pdbllca"* Entonoes, y sélo entonoes, po- 
demos hablar, en la plenitud del térmlno, dereoho, es deolr 
de norma vlgente#" Y conoluyet" Ko Importa que no haya logis- 
lador, no Importa que no haya leglslador, no Importa que no - 
haya jueoes, SI aquellas Ideas sefiorean de verdad las aimas 
actuaréh Inevltablemente oomo instancias para la oonduota a — 
las que se puede reourrlr# Y ésta es la verdadera sustanoia - 
del dereoho*" (536)
( 536)#- La rebellén de las masas# 0*0# 2? 289-290#
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En el terreno de la axlologfa eeta ooneepeién idea- 
lista del dereoho enlaza con la teorfa objetialsta de les va­
lores, anterlormente expueeta* "Se nos présenta, pues, el 
1er «-afirma Ortega- oomo un oaréoter objetlvo oonslstentc en^ 
una degnldad positiva o negative que en el aoto de valoraolén 
reconooemos* Valozmr no es dar valora qulln por sf no lo te—  
nfa; es reoonocer un valor resliemte en el objeto# Ko es una^ 
auaestlo faotl. slno una oujaestlo lurls# Ko es la peroataoién 
de un heoho, slno de un dereoho. La ouestlén del valor es la^ 
cuestlén de dereoho por ezoelencla# T nuestro b^ reeho en sen­
tldo estrlcto représenta sélo una olase espeeffloa de valor 
el valor de la justlola#" (537) Y al hsoer la olaslfloaolén - 
de los valores, oomo se ha seRalado més arrlba, Inoluye la p£ 
reja justo-injusto en los valores eaplrltuales de oaréoter m£ 
ral# Al ser la justlola un valor* las normas jurfdloas, estq^ 
es, el dereoho oonstltuirfa una realidad tendante a  enoamaz^ 
dicho valor* Lo Juste no serfa justo por ser dereoho slno por 
corresponder a la esenola pezmanente del valor justlola#
( 537)#- IntrodUQOlén a una estlmatlva# 0*C# YI 327#
C O N C L U S l O y E S
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COyCLÜSIONES
ii^ Del enéllsle pormenorlzado del date immédiate de la vi­
da eomo realidad radical, piedra angular de la filoeoffa ra- 
cloYltalieta, se deeprende su profundo caréeter oontradieto- 
lio 0 irraoionalleta# Elevada a cate^ orfa flloséfioa. no re- 
lelve realmente nada, antes al contrario # poeiblllta la in- 
•^^ roduccidi de la Ideologfa en todo el ediflolo fllostffloo*
Là negaoldn de la objetividad de lo rei£, el egotlsmo Indivi­
dualist a y la ontologisaoidn universal del tipo de vida com- 
petitivo burgués son sus principales oaraoterlsticas*
2d.w La oaraoterizaoidn de la vida como instrumente gnoseold- 
g£oo supone la degradaoién de la razdn a u4 segundo piano. T 
si bien se admite la operativldad de la raadn niy en el oam- 
po de las olenoias de la naturalesa se nlega toda posibilijd# 
djO conooimiento a la rasdn dlaléctica. con la oual ni siqule- 
a^ se entra en disousidn. La razdn vital, que se autoproola- 
#a més oomprensiva y totaliaadora que la raadn del idealls- 
mo, tiene la pretensidn de poseer la misma "naturaleza" que
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la vida» es deolr, una naturaleza que se caracteriea por el 
grlto jubile80 de la contradiocidn* El dualismo gnoseoldgi- 
00 no resuelve en modo alguno el problema del conooimiento 
slno que lo complioa hacidndolo inviable y oonduoiendo asf 
a la filosoffa por un oamino estéril.
3t.- El raciovitalismo se constituye en el émbito de lo que 
se ha denominado la teroera yfa filosdfioa# Llegada la filo­
soffa burguesa al oulmen de la dialdctica hegeliana e impo- 
sibilitada como "ideologfa de olase" para seguir su oonse- 
cuencia Idgioa, esto es, la dialéotioa materiallsta, se re- 
trae de sus propios pasos y, renegando de todo idéalisme, 
buBca nuevos derroteros para la e^ peculacidn en las "raao- 
nes del corazdn".
4®#- Sln embargos las pretensiones "raclonalieadoras" del ra­
ciovitalismo a travds de una nova ratio * la razdn vital o ra 
zdn histdrlca; la intencidn, por tanto de apareoer como pen- 
sandento objetivo, hacen que sea preolso distinguirlo del ir- 
racionalismo puro. En este sentldo se podrfa hablar de una
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Quart a vfa filosdfica que, siendo Irraoionaliata, lo aerla 
de forma diferente*
5®.- La consideracldn de la vida eoolal oomo "pseudovlda",vi­
da anquilosada o vida de segundo grado, oomduoe a la sntfte- 
sis irréconciliable entre el individuo y la sooiedad* Se rom­
pe asf el equilibrio diffcilmente conseguido mediants la teo­
rfa idealista del pacto social, sobre la que se asienta el 
iusnaturalismo individualista* Se deseonoce asimismo el oa- 
rdcter constitutivamente social del hombre y ee sientan las 
bases de un apolitioismo integral: menosprecio de la aotivi- 
dad polftica, separacidn de la vida y el compromise eooial, 
separacidn de la teorfa y la praxis, y, en definitive, des- 
conooimiento de la esencia del movimiento obrero #
69.- El aislaoionismo individualists y la de spree oupaoidn 
por los problemas sociales se ve respaldeda por la ooncep- 
oidn orteguiana de la sooiedad como el dmbito de lo irraoio­
nal 6 inautdntico, oomo el reino del menospreeiado hombre- 
maaa.
7t«- El cardcter estdtioo y la estruotura permanentemente
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cXasleta de la sooiedad, defendidos por nuestro autor,tie- 
nen su mejor aliada en la filosoffa de la historia raolo- 
vitalista. Mlentras que se afirma que el homlnre es historia 
y que toda realidad humana esté sometida al oamhio hlstérl- 
00 se sostiene el caréoter suprahlstdrioo de la verdad. T 
de paso que se ataoa la oonospoidn materialista de la his­
toria, se la sustituye por el denominado método histérioo de 
las generaolones. ,que, asentado sobre la no oidn de sensibl- 
lidad vital, proporciona estabilidad "tedrica" a todo siste- 
ma constitufdo. En défini tiva, el menoionado método oae en 4 
inveterado expedient e dd la lucha de las ideas# Esto lo de- 
mue stra a las Claras Ortega al hacer el anélisis de las cri­
sis histdrlcast que para él son siempre crisis de ideas#
La sustituoidn de la lucha de clases por la lucha gene- 
racional conduce a la negaoidn de la neoesidad de los parti- 
dos polfticos#
9*,- El raciovitaliemo es una filosoffa "hfbrida": llegada 
al tema antropoldgioo no es enteramente oonseouente con su 
priââgenia idea de la vida como realidad radical, slno que
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se e scinde en dos vertientesi una, propiamente irraoionalis- 
ta,que identifica al hombre con su vida» y otra, de earéeter 
ideallsta, asentada sobre el conoepto de persona»
lot»- El irracionalismo antropoldgioo conduce al decisionis- 
moy al desconocimlento de la forzosidad de la realidad mate- 
rial y a la poalbilidad de una mpral heroieo-elitilst». W# 
proporcionar&i s endos cauoes de justifioacidn a las clases 
dominantes» Tamblén conduce a la destruccién del valor » nero 
en eute punto el raciovitalismo no ha sido oonseouente con- 
sigo mismo»
118.^  La versién idealista de la antropologfa raciovitalis- 
ta tiene por misién salvar la objetividad del valor » desli- 
gendo asf la axiologfa definitivamente del subjetivismo vi­
tal! sta»
128.- Sobre el dualismo antropolégico ha montado Ortega su 
filosoffa polftica y jurfdica presentando ambas dioha carac- 
terfstica dualista» Siguiendo una ifnea irraoionalista hard
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hard una fe»z critlca de la democracia y sostendrd una ©on- 
cepcldn kafkiana del dereoho. A travds de la vertlente idea­
lista defenderd el principio liberal y el valor absoluto de 
la justioia. Se ha re salt ado siempre el cardcter entagdnieo 
de Ortega, pero no siempre se ha dado razdn de ello.
13t.- La crltica a la democracia se realiza en dos fases dis- 
tintas: primerOf se oriticard la democracia como forma de vi- 
|da| de spuds oomo forma polftica. Em el primer sentido se la 
i^dentificard con la rebelidn de las masas y la asoensidn de 
las mismas al poder, con el consiguiente peligro para las 
minor fas dirigentes y para la sooiedad que, siendo sustanciaX- 
mente aristocrdtica, no soporta el grave y definitive oambio 
de su estruotura. Si el peligro demoordtico consiste en la 
desaparicidn de la sooiedad como tal sooiedad, la democracia 
es el mal social*
14t.- El oriterio distintivo entre masas dirigidas y minorfas 
dirigentes no estd suf i ci ent ement e claro en la obra de Orte­
ga a pesar de que utilice freeuentemente esta diootomfa* El 
andlisis crftioo de la misma révéla su transfondo ideclégi 
GO: actda como eficaz sostdn tedrieo del paternalismo poll -
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tlco, de paso que se oonstltuye en una apologia perpétua de 
las arlstocraoias*
15t.- La demooraoia oomo forma polftloa esr asimismo objets 
de dure ataque por parte de Ortega. Partiendo de sus presu 
pue8to8 metaffsieos ( irraoionalldad de la sooiedad, antro­
pologfa heroioa) y pasando por el despreeio de la aotividad 
polftica, 11 égard conseouentemente a hablar de la demooraoia 
como el reino de la incompetenoia, de La demagogia y del 
"plebayismo". Tambidnhablard del absolutisme del demos y de 
V la hiperdemooraoia# Por dltimo, criticard la idea de los par- 
f tidoB polfticos que actdan como particularismes que mcinden 
innecesari ami ente la naoidn, proclsmard la neoesidad de un 
gron partido nacional que acabe con la divisidn de dérochas 
e izquierdas, y atacard las instituoiones demoliberales.
16#*- Qued£^  demostrada la eonexién de pensamlento entre Orte­
ga y los eabeoillas del fascismo espahol, singularmente J*A*
I f Primo de Rivera*
Vi
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17*,- te. Yertlente Idaallata en su teorfa pol£ti«a la lia- 
va a la defenaa del H'herallemo* Sln embargo el llbeWLle- 
mo ortegoiamo es de elgbo arlstoordtleoi y en este se asi» 
irdla a loowevllle, aunque Iste se muestre màe oomprenalvo 
oon el feWmeno democràtieo» El libéralisme de Orte^ an­
tes que «libéral» es antidemoeràtioo«
l 8 * a -  La irraoionalidad de les uses sociales pénétra en el 
derecho al ser Iste una especie de aqudllos* Sin embargos 
a) la teorfa ortegoiana de les usos sociales es fdcilmente 
crlticable, ya que, corne se ha demostrado, pueden intervenir 
en relaciones interindividuales, hay normas que no son usos 
y, por dltimo, son actos que pose en el sello de una "ra&dn 
social"; y &) el derecho como reali de d norsnativa no encaja 
en modo alguno en las caracterfsticas que Ortega concede a 
les usos.
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297 »VCW M aK i’» L ,A.- oQcio i ogf a del Renaciiniento* FCE# Mexico 1946
298*WâLGHAVE,M.- La riloHoifa oe prye^ 'ia y Ocbeet. Rev de Occ* Ka
drid 1965#
299#WEB£H,M.- lioonoüia y- uoviedad, PCE# Mexico I969,
300 ♦ Wï!:BLB. »!' ♦ - El polftico y el clcntifioo, Alifjnza Ed# n® 71 
drid 1967# Trad. Rubio Lloreate#
301#WEBit.R,M*- La étlca virote^icgrte y el feBpirltu del
Trad. I, t ; I. ae arîbr a# Ed. ' R enacîml ento "2 û ed # "ESpC#
loaa 1973#
302# WRNBEL, A*R+- Ortega y su concerto de ima "faaultad de c
ra«# Rev. de Occ. 1973#
30 3# ZAKFETTI . L # - Democracia y poder de los part Idas# Ed# Ibe
roamericanas* Madrid 1970#
304#2UBIRI* 1#- aistorla..Katuraleza# Dlosy Ed# Kaclonal# 5® ed.
Madrid 1963#
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